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Forord D Vorwort D Prefazione 
Denne årlige publikation supplerer Euro-
stat's eksisterende publikationer, idet den 
i et enkelt bind fremlægger de vigtigste 
statistiske oplysninger, som viser, hvorle-
des Det europæiske Fællesskab har udvik-
let sig i løbet af de seneste ti år. De vigtig-
ste tal vedrørende praktisk talt alle emner 
gives for Fællesskabet som helhed og for 
de ti medlemsstater, samt — med henblik 
på sammenligning — for Spanien, Portu-
gal, Sverige, USA og Japan. Desuden fin-
des der statistiske oplysninger om fæl-
lesskabsinstitutionernes aktiviteter, som 
stammer fra forskellige officielle publika-
tioner og dokumenter. 
De fleste af de statistiske oplysninger om 
Fællesskabet og dets medlemsstater, som 
præsenteres heri, offentliggør Eurostat 
også i specialpublikationer med en mere 
detaljeret opdeling og analyse. Værket in-
deholder henvisninger til disse publikatio-
ner til støtte for brugere, som søger yder-
ligere oplysninger. 
Hvis en så omfattende publikation som 
denne skulle indeholde definitioner og 
oplysninger om datakilder, skulle der bru-
ges megen plads til sådanne tekster. En 
sådan kurs er ikke blevet fulgt, og brugere, 
som ønsker sådanne oplysninger, henvises 
til Eurostat's specialpublikationer. Som 
hovedregel er de statistiske oplysninger 
om Fællesskabet og dets medlemsstater 
imidlertid baseret på harmoniserede defini-
tioner for Fællesskabet og er gjort så sam-
menlignelige mellem de enkelte lande, 
som det på nuværende tidspunkt er prak-
tisk muligt. Disse fællesskabsdefinitioner 
er normalt mere præcise end de bredere in-
ternationale definitioner, som benyttes af 
¡kke-medlemsstater. For de internationale 
statistiske oplysninger skal der rettes en 
tak til FN's statistiske Kontor, OECD og de 
nationale statistiske kontorer. 
»Eurostat Revue« er en af de tre publikatio-
ner, der skal udgøre hjørnestenene i Euro-
stat's program for udbredelse af statisti-
ske oplysninger om Det europæiske 
Fællesskab. To af de andre nøglepublika-
tioner er »Eurostatistisk«, som udkommer 
én gang om måneden og giver statistiske 
oplysninger til brug for økonomiske ana-
lyser på kort sigt, og »Statistiske ba-
sisoplysninger om Fællesskabet«, som ud-
kommer én gang om året og indeholder en 
kortfattet oversigt over statistik på alle 
områder. 
Diese jährliche Veröffentlichung ist als 
Ergänzung der bestehenden Eurostat-
Veröffentlichungen gedacht, zumal hier die 
wichtigsten Statistiken, aus denen die Ent-
wicklung der Europäischen Gemeinschaft 
in den letzten zehn Jahren zu ersehen ist, 
in einem einzigen Heft zusammengefaßt 
dargestellt werden. Die aussagekräftigsten 
Zahlen für praktisch alle Bereiche werden 
für die Gemeinschaft als ganze und — zu 
Vergleichszwecken — für die zehn Mit-
gliedstaaten zusammen mit Spanien, Por-
tugal, Schweden sowie den Vereinigten 
Staaten von Amerika und Japan ausgewie-
sen. Darüber hinaus sind aus verschiede-
nen amtlichen Mitteilungen und Dokumen-
ten übernommene statistische Angaben 
über die Tätigkeit der Gemeinschaftsein-
richtungen enthalten. 
Die meisten für die Gemeinschaft und ihre 
Mitgliedstaaten hier ausgewiesenen stati-
stischen Angaben veröffentlicht Eurostat 
auch In detaillierten und analytischeren 
Einzeldarstellungen. Hinweise auf diese 
Veröffentlichungen gibt dieses Buch, um 
dem Benutzer weitere Nachforschungen zu 
erleichtern. 
Hätten Definitionen und Informationen 
über diese Datenquellen Eingang in eine 
solch weitgespannte Veröffentlichung wie 
diese finden sollen, wäre dafür ein Großteil 
des vorhandenen Platzes notwendig gewe-
sen. Dieser Weg wurde nicht, beschritten, 
so daß der einschlägig interessierte Leser 
auf die Eurostat-Einzelveröffentlichungen 
verwiesen wird. Im allgemeinen gilt jedoch, 
daß das statistische Material für die Ge-
meinschaft und ihre Mitgliedstaaten auf 
den harmonisierten Gemeinschaftsdefini-
tionen fußt und somit nach dem neuesten 
Kenntnisstand zwischen den einzelnen 
Ländern vergleichbar ¡st. Diese Gemein-
schaftsdefinitionen sind im allgemeinen 
präziser als die von den Nichtmitgliedstaa-
ten angewandten, weiter gefaßten interna-
tionalen Definitionen. Für solche Statisti-
ken sind das Statistische Amt der 
Vereinten Nationen, die OECD und die Sta-
tistischen Ämter der jeweiligen Länder 
zuständig. 
„Eurostat Revue" ist eine der drei Ver-
öffentlichungen, die die Grundpfeiler des 
Eurostat-Programms zur Verbreitung stati-
stischen Materials über die Europäische 
Gemeinschaft darstellen. Zwei der übrigen 
Schlüssel-Veröffentlichungen sind: „Euro-
statistiken" — dieses Heft erscheint mo-
La pubblicazione — a cadenza annuale — 
integra le attuali pubblicazioni dell'Euro-
stat presentando in un volume unico le 
statistiche che illustrano le caratteristiche 
dello sviluppo della Comunità europea du-
rante l'ultimo decennio. I dati più impor-
tanti — riguardanti la quasi totalità dei 
campi d'indagine — vengono riportati per 
la Comunità nel suo insieme, per i dieci 
Stati membri, e, a scopo di confronto, per 
la Spagna, il Portogallo, la Svezia, gli Stati 
Uniti d'America e per il Giappone. Vengono 
Inoltre pubblicate statistiche sulle attività 
delle istituzioni comunitarie ricavate da 
pubblicazioni e documenti ufficiali diversi. 
L'Eurostat pubblica la maggior parte delle 
statistiche della Comunità e degli Stati 
membri riportate in questa sede anche in 
opere specializzate, che forniscono disag-
gregazioni ed analisi più particolareggiate. 
Nel presente fascicolo vi sono rimandi a 
dette pubblicazioni, destinati ai lettori che 
desiderano informazioni più approfondite. 
In una pubblicazione come questa, che 
spazia in molti campi, l'eventuale inclusio-
ne di definizioni e informazioni sulle fonti 
dei dati occuperebbe una gran quantità di 
spazio. Si è deciso quindi in senso contra-
rio e si rimandano i lettori eventualmente 
interessati alla consultazione delle pubbli-
cazioni specializzate Eurostat. Di regola, 
tuttavia, le statistiche della Comunità e 
degli Stati membri si basano sulle defini-
zioni comunitarie armonizzate e sono con-
frontabili tra paesi entro I limiti consentiti 
dall'attuale stato dei lavori. Le definizioni 
comunitarie sono in genere più precise e 
meno ampie di quelle Internazionali alle 
quali si attengono gli altri Stati. Si ringra-
ziano per le statistiche l'Istituto statistico 
delle Nazioni Unite, l'Organizzazione per la 
cooperazione e lo sviluppo economico e 
gli Istituti statistici nazionali. 
La «Rassegna Eurostat» è una delle tre 
pubblicazioni che costituiranno le fonda-
menta del programma Eurostat di diffu-
sione delle statistiche riguardanti la Co-
munità europea. Le altre pubblicazioni fon-
damentali sono: «Eurostatistiche», pubbli-
cazione mensile che fornisce dati per l'a-
nalisi economica a breve termine, e «Stati-
stiche di base della Comunità», rassegna 
annuale che offre un panorama sintetico 
delle statistiche in tutti i campi. 
Nella scelta delle serie statistiche per il 
presente fascicolo si è cercato di presen-
Forord D Vorwort D Prefazione 
Ved udvælgelsen af de statistiske rækker i 
denne bog er det blevet tilstræbt at 
præsentere de hovedemner, som kan for-
ventes at ville være af størst Interesse, 
selv om den begræsede plads nødvendig-
vis har bevirket, at der er udeladt rækker, 
som ville have været af interesse for visse 
brugere. Eurostat vil bestræbe sig for at 
forbedre næste nummer og modtager ger-
ne kommentarer til balancen mellem de 
forskellige områder og forslag om at med-
tage nye. 
Luxembourg, november 1983 
Generaldirektøren 
natlich und bringt Datenmaterial zur kurz-
fristigen Wirtschaftsanalyse — und „Stati-
stische Grundzahlen für die Gemein-
schaft" — dieses Heft erscheint jährlich 
und gibt einen kurzen statistischen Über-
blick über sämtliche Bereiche. 
Bei der Auswahl der statistischen Reihen 
in diesem Heft wurde der Versuch unter-
nommen, die interessantesten Schlag-
lichter zu präsentieren, obwohl durch die 
räumliche Begrenzung sicherlich einige 
Reihen entfallen sind, die für bestimmte 
Benutzer von Interesse gewesen wären. 
Eurostat wird bemüht sein, in der nächsten 
Ausgabe einige Verbesserungen anzubrin-
gen und Erläuterungen zur Ausgewogen-
heit zwischen den behandelten Gebieten 
zu geben. Selbstverständlich sind Vor-
schläge zur Bereicherung dieser Veröffent-
lichung willkommen. 
Luxemburg, November 1983 
tare i dati salienti atti a suscitare il mag-
gior interesse, anche se i limiti di spazio 
hanno inevitabilmente causato l'esclusio-
ne di serie che avrebbero potuto interessa-
re alcuni lettori. L'Eurostat cercherà di ap-
portare dei miglioramenti già fin dal pros-
simo numero e accoglierà con favore os-
servazioni sulla suddivisione per argomen-
ti della rivista e suggerimenti sull'inclusio-
ne di altri temi. 
Lussemburgo, novembre 1983 
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Megawatt = 10' chilowatt 
Potenza in cavalli 
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Den internationale 
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International Air Transport 
Association 
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Systematisk fortegnelse over 
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europæiske Fællesskaber 
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Samarbejde og Udvikling 
FN's Fødevare- og 
Landbrugsorganisation 
Den internationale Valutafond 
Landwirtschaftlich genutzte Fläche 
Großvieheinheit 
Zugkrafteinheit 
Jahresarbeitseinheit 
Mitgliedsländer, insgesamt 
Statistisches Amt der Europäischen 
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Europäischer Ausrlchtungs- und 
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Belgisch-Luxemburgische 
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Länder Afrikas, der Karibik und des 
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europee 
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Ufficio internazionale del lavoro 
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Organe der Europäischen Gemeinschaften 
Istituzioni delle Comunità europee 

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS INSTITUTIONER 
ORGANE DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
ISTITUZIONI DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
Det almindelige budget Gesamthaushalt Bilancio generale 
Faktiske egne indtægter 
pr. medlemsstat (1975­1982) 
Tatsächlich eingenommene Eigenmittel 
nach Mitgliedstaaten (1975­1982) 
Risorse proprie effettive 
per Stato membro (1975­1982) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ελλάδα 
EUR 9/EUR 10 
II 
τ 
II 
τ 
II 
τ 
II 
τ 
II 
τ 
II 
τ 
II 
τ 
II 
τ 
II 
τ 
II 
τ 
II 
τ 
1975 
992,4 
662,1 
1 654,5 
595,4 
750,6 
1 346,0 
580,6 
449,9 
1 030,5 
403,8 
124,5 
528,3 
268,2 
129,3 
397,5 
3,5 
6,2 
9,7 
799,6 
799,6 
25,2 
25,2 
72,4 
29,4 
101,8 
3 741,1 
2 152,0 
5 893,1 
28,1 
22,8 
17,5 
9,0 
6,7 
0,2 
13,6 
0,4 
1,7 
100 
(Mio R&UC· %, 
1976 
1 187,0 
920,8 
2 107,8 
742,4 
909,8 
1 652,2 
934,3 
382,4 
1 316,6 
586,4 
88,6 
675,0 
371,4 
126,6 
498,0 
3,4 
8,5 
11,9 
1 250,2 
1 250,2 
39,4 
39,4 
113,8 
45,4 
159,2 
5 228,2 
2 482,1 
7 710,3 
27,3 
21,4 
17,1 
8,8 
6,5 
0,1 
16,2 
0,5 
2,1 
100 
1977 
1 090,7 
1 028,2 
2118,9 
707,3 
954,1 
1 661,4 
1 191,5 
176,8 
1 368,3 
564,5 
136,9 
701,5 
400,6 
116,9 
517,5 
2,6 
9,3 
11,9 
1 577,8 
1 577,8 
49,8 
49,8 
120,7 
72,4 
193,0 
5 705,7 
2 494,5 
8 200,2 
25,8 
20,3 
16,7 
8,6 
6,3 
0,1 
19,2 
0,6 
2,4 
100 
1978 
(A) 
(Β) 
(A) 
(Β) 
(A) 
(Β) 
(A) 
(Β) 
(A) 
(Β) 
(A) 
(Β) 
(A) 
(Β) 
(A) 
(Β) 
(A) 
(Β) 
(A) 
(Β) 
1 811,4 
1 716,1 
3 527,4 
3 737,6 
909,2 
1 275,4 
2 184,6 
2 315,0 
954,9 
700,3 
1655,1 
1734,5 
872,8 
320,4 
1 193,2 
1 238,1 
502,3 
239,8 
742,1 
776,2 
3,7 
9,5 
13,3 
14,2 
1 427,5 
897,7 
2 325,2 
1 843,8 
55,4 
32,2 
87,7 
69,3 
137,0 
138,2 
275,2 
275,2 
6 674,2 
5 329,7 
12 003,9 
12 003,9 
29,4 
31,1 
18,2 
19,3 
13,8 
14,4 
9,9 
10,3 
6,2 
6,5 
0,1 
0,1 
19,4 
15,4 
0,7 
0,6 
2,3 
2,3 
100 
100 
(Mio ECU' %) 
1979 
(A) 
(Β) 
(A) 
(Β) 
(A) 
(Β) 
(A) 
(Β) 
(A) 
(Β) 
(A) 
(Β) 
(A) 
(Β) 
(A) 
(Β) 
(A) 
(Β) 
(A) 
(Β) 
1 996,5 
2 245,6 
4 242,2 
4 407,2 
1 003,0 
1 720,4 
2 723,5 
2 886,5 
953,7 
747,7 
1 701,4 
1 793,2 
836,6 
453,6 
1 290,2 
1 344,1 
596,3 
329,6 
925,8 
966,5 
3,9 
14,9 
18,8 
19,4 
1 723,9 
1 302,6 
3 026,4 
2 513,5 
65,3 
41,6 
106,9 
104,6 
153,4 
183,9 
337,4 
337,4 
7 332,6 
7 039,8 
14 372,4 
14 372,4 
29,5 
30,7 
19,0 
20,1 
11,8 
12,5 
9,0 
9,3 
6,4 
6,7 
0,1 
0,1 
21,1 
17,5 
0,7 
0,7 
2,4 
2,4 
100 
100 
1980') 
2 153,5 
2 456,6 
4 610,2 
1 149,6 
1 842,4 
2 992,0 
1 070,6 
858,7 
1 929,3 
811,0 
461,6 
1 272,6 
612,9 
337,8 
950,0 
4,4 
15,2 
19,6 
1 873,7 
1 294,1 
3167,8 
75,6 
63,6 
139,3 
156,8 
189,5 
346,2 
7 908,1 
7 519,5 
15 427,6 
22,9 
19,4 
12,5 
8,3 
6,2 
0,1 
20,5 
0,9 
2,2 
100 
1981') 
2 250,6 
2 806,5 
5 057,1 
1 234,9 
2 256,1 
3 491,0 
943,1 
1 582,9 
2 526,0 
787,3 
499,8 
1 287,1 
614,6 
376,0 
990,5 
4,6 
22,6 
27,2 
1 946,4 
1 930,7 
3 877,2 
90,8 
68,2 
158,9 
164,6 
189,8 
354,4 
103,0 
151,4 
254,5 
8139,8 
9 884,1 
18 024,0 
28,1 
19,4 
14,0 
7,1 
5,5 
0,1 
21,5 
0,9 
2,0 
1,4 
100 
1982') 
2 358,6 
3 339,9 
5 698,5 
1 353,1 
2 872,8 
4 225,9 
1 029,4 
1 457,8 
2 487,2 
816,6 
649,8 
1 466,4 
686,7 
461,6 
1 148,3 
4,4 
25,7 
30,1 
2 332,8 
2 782,7 
5115,5 
100,8 
107,7 
208,5 
175,4 
226,8 
402,2 
185,3 
196,3 
381,6 
9 043,1 
12 124,1 
21 164,2 
26,9 
20,0 
11,8 
6,9 
5,4 
0,1 
24,2 
1,0 
1,9 
1,8 
100 
Arten af egne indtægter. 
I = told, landbrugsimportafgifter, sukker­ og 
isoglucoseafgifter 
II = moms / finansielle bidrag 
Τ = I alt 
(A) viser medlemsstaternes faktiske andel før, (B) efter 
finansiel udligning foretaget uden for budgettet 
(tiltrædelsesaktens artikel 131). 
') Inklusive saldi og justeringer. 
Kilde: Revisionsretten (Årsrapport). 
Art der Eigenmittel: 
I = Zölle, Agrarabschöpfungen, Zucker­ und 
Isoglucoseabgaben 
II = Mehrwertsteuer, Finanzbeiträge 
Τ = Insgesamt 
(A) vor, (B) nach dem außerbudgetären Finanzausgleich 
zwischen den Mitgliedstaaten (Art. 131 des Beltrittsver­
trags). 
') Einschließlich des Saldos und der Berichtigungen. 
Quelle: Rechnungshof (Jahresbericht). 
Tipo di risorse proprie: 
I = Diritti doganali, prelievi agricoli, contributi 
zucchero e isoglucosio 
II = IVA/Contrlbuti finanziari 
T = Totale 
(A) prima, (B) dopo le compensazioni finanziarle fuori bi­
lancio effettuate tra gli Stati membri (articolo 131 del 
trattato di adesione). 
') Compresi I saldi e gli aggiustamenti. 
Fonie: Corte del conti (Rapporto annuale). 
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DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS INSTITUTIONER 
ORGANE DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
ISTITUZIONI DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
Det almindelige budget Gesamthaushaltsplan Bilancio generale 
Udvikling i årlige betalinger efter 
sektorer (1978­1982) 
Entwicklung der jährlichen Zahlungen 
nach Sektoren (1978­1982) 
Evoluzione dei pagamenti annuali per 
settore (1978­1982) 
1. Administration/Verwaltung/ 
Amministrazione 
2. EUGFL 
garanti/EAGFL­Garantie/ 
FEAOG­garanzia 
2.1 Korn og ris/Getreide/Cereall 
2.2 Sukker/Zucker/Zucchero 
2.3 Fedtstoffer/ Fette/Grassi 
2.4 Frugt, grønsager/Obst, 
Gemüse/Frutta, ortaggi 
2.5 Vin/Wein/Vino 
2.6 Tobak/Tabak/Tabacco 
2.7 Mælk og mejeriprodukter/ 
Milcherzeugnisse/Latticini 
2.8 Kød, æg, fjerkræ/Fleisch, 
Eier, Geflügel/Carne, uova, 
pollame 
2.9 Andre markeder/Sonstige 
Märkte/Altri mercati 
2.10 Udgifter til agromonetære for­
anstaltninger/ Agrimonetäre 
Maßnahmen/Spese agro­
monetarie 
2.11 Revisionsrettelser/Rechnungs­
abschlußverfahren/Aggiusta­
mento dei conti 
3. Landbrugsstrukturforanstaltninger/ 
Agrarstrukturen/Strutture agricole 
4. Flskeri/Fischerei/Pesca 
5. Regionalpolitik/Regionalpolitik/ 
Polìtica regionale 
6. Socialpolitik/Sozialpolitik/Politica 
sociale 
7. Forskning, Energi/Forschung, 
Energie/Ricerca, energia 
8. Refusion til 
medlemsstaterne/Erstattungen an 
Mitgliedstaaten/Rimborsi agli 
Stati membri 
9. Samarbejde med udviklings­
lande/Kooperation mit Entwick­
lungsländern („Entwicklungs­
hilfe")/Cooperazione con i paesi 
in via di sviluppo 
I alt/Insgesamt/Totale 
1978 
UCE 
675,5 
9 264,6 
1 196,6 
770,2 
583,0 
227,4 
89,0 
313,8 
3 381,6 
695,4 
228,0 
1 779,6 
327,1 
14,1 
255,2 
306,7 
202,6 
662,1 
265,2 
11 973,1 
% 
5,7 
77,4 
10,0 
6,4 
4,9 
1,9 
0,7 
2,6 
28,3 
5,8 
1,9 
14,9 
2,7 
0,1 
2,1 
2,6 
1,7 
5,5 
2,2 
100 
1979 
UCE 
771,6 
10 417,5 
1 608,3 
939,8 
668,2 
441,5 
61,3 
225,5 
4 521,4 
931,6 
310,5 
709,4 
408,1 
45,3 
672,0 
625,0 
280,6 
741,6 
405,4 
14 367,1 
% 
5,4 
72,5 
11,2 
6,5 
4,6 
3,1 
0,4 
1,6 
31,5 
6,5 
2,2 
4,9 
2,8 
0,3 
4,7 
4,3 
2,0 
5,2 
2,8 
100 
1980 
UCE 
819,7 
11 283,2 
1 719,0 
575,2 
747,8 
687,3 
299,5 
309,3 
4 752,0 
1 617,9 
276,7 
298,6 
601,9 
43,7 
1 103,3 
771,8 
311,5 
846,4 
508,9 
16 290,4 
% 
5,0 
69,3 
10,6 
3,5 
4,6 
4,2 
1,9 
1,9 
29,2 
9,9 
1,7 
1,8 
3,7 
0,3 
6,8 
4,7 
1,9 
' 5,2 
3,1 
100 
1981 
ECU 
942,9 
10 960,2 
1951,8 
767,5 
1 097,7 
641,1 
459,4 
361,8 
3 342,7 
1 867,0 
400,8 
238,4 
­161,0 
574,7 
49,9 
2 236,4 
836,7 
377,2 
956,3 
858,5 
17 792,8 
% 
5,3 
61,6 
11,0 
4,3 
6,1 
3,6 
2,6 
2,0 
18,8 
10,5 
2,3 
1,3 
­0,9 
3,2 
0,3 
12,6 
4,7 
2,1 
5,4 
4,8 
100 
1982 
ECU 
1 013,3 
12 369,5 
1'874,8 
1241,8 
1 295,0 
914,3 
570,6 
622,6 
3 327,8 
1 625,9 
583,1 
313,1 
646,1 
54,8 
3 008,3 
1 060,6 
437,7 
1 049,3 
786,1 
20 422,7 
% 
5,0 
60,6 
9,2 
6,1 
6,3 
4,5 
2,8 
3,0 
16,3 
8,0 
2,9 
1,5 
3,2 
0,3 
14,7 
5,2 
2,1 
5,1 
■ 
3,8 
100 
Kilde: Revisionsretten (Årsberetning). 
Quelle: Rechnungshof (Jahresbericht). 
Fonte: Corte dei conti (Rapporto annuale). 
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ORGANE DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
ISTITUZIONI DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
Det almindelige budget Gesamthaushaltsplan Bilancio generale 
Årlige betalinger') til medlemsstaterne 
efter sektorer (1978-1982) 
Jährliche Zahlungen') an die 
Mitgliedstaaten nach Sektoren (1978-1982) 
Pagamenti annuali') agli Stati membri 
per settore (1978-1982) 
1978 Mio RE 
EUGFL-garanti (Afsnit V 6-7) 
EUGFL-udvikling (Afsnit V 8) 
(minus art. 830, 894) 
Socialfonden (Kap. 50-52) 
Regionalfonden (Kap. 55) 
Fiskeri (Kap. 47, 71, 
art. 830, 894) 
Omkostninger i forbindelse med 
indkassering af egne midler 
l a i t 
1979 Mio ERE 
EAGFL-Garantie (Titel V 6-7) 
EAGFL-Ausrichtung (Kap. 80-85) 
Sozialfonds (Kap. 50-51) 
Regionalfonds (Kap. 55-56) 
Fischerei (Kap. 47, 86-89: 
Posten 8300) 
Kosten der Eigenmittel-
beschaffung (Kap. 40) 
Spezif. Maßnahmen (Kap. 57) 
Insgesamt 
1980 Mio UC 
FEAOG-garanzia (Tit. 6-7) 
FEAOG-orientamento (Cap. 80-83) 
Fondo sociale (Cap. 50-52) 
Fondo regionale (Cap. 55-56) 
Pesca (Cap. 86-89) 
Costi per la percezione 
delle risorse proprie (Cap. 40) 
Misure specifiche 
(Cap. 57-58) 
Totale 
1981 Mio ECU 
EUGFL-garanti (Kap. 6-7) 
EUGFL-udvikling (Kap. 80-83) 
Socialfonden (Kap. 50-52) 
Regionalfonden (Kap. 55-56) 
Fiskeri (Kap. 86-89) 
Omkostninger i forbindelse med 
indkassering af egne midler 
Særlige foranstaltninger 
l a i t 
1982 Mio ECU 
EAGFL-Garantie (Titel V 1-2) 
EAGFL-Ausrichtung (Kap. 30-33) 
Sozialfonds (Kap. 60-62) 
Regionalfonds (Kap. 50-51) 
Fischerei (Kap. 40-42, 46) 
Kosten der Eigenmittel-
beschaffung (Kap. 80) 
Spezifische Massnahmen 
(Kap. 52, 53, 82, 86) 
Insgesamt 
B 
558,5 
15,7 
12,0 
6,0 
0,3 
51,0 
643,5 
(6,0%) 
755,8 
17,1 
7,8 
3,1 
0,3 
58,8 
— 
842,9 
(6,5%) 
571,1 
25,2 
12,1 
6,6 
0,7 
61,5 
— 
677,2 
(4,6%) 
489,1 
21,7 
15,3 
9,2 
0,8 
61,8 
— 
597,9 
(3,9%) 
535,1 
17,7 
16,8 
10,8 
0,6 
68,3 
— 
649,3 
(3,6%) 
DK 
567,4 
16,0 
3,7 
1,4 
0,4 
13,6 
602,5 
(5,6%) 
639,3 
15,1 
24,5 
9,1 
0,6 
14,9 
— 
703,5 
(5,5%) 
614,5 
24,5 
14,7 
9,4 
1,3 
15,7 
— 
680,1 
(4,7%) 
507,8 
20,7 
18,5 
10,7 
1,4 
16,2 
— 
575,3 
(3,7%) 
556,7 
20,8 
17,6 
14,6 
3,2 
17,6 
— 
630,5 
(3,5%) 
BRD 
2 313,6 
125,1 
52,7 
42,2 
2,5 
180,3 
2 716,4 
(25,1%) 
2 326,5 
118,5 
61,4 
46,0 
3,3 
197,5 
— 
2 753,2 
(21,4%) 
2 451,4 
142,1 
80,5 
50,4 
3,1 
212,7 
— 
2 940,2 
(20,1%) 
2 031,5 
134,1 
72,3 
36,2 
2,8 
225,4 
— 
2 502,3 
(16,1%) 
2 027,5 
107,1 
89,9 
61,6 
3,7 
237,0 
— 
2 526,8 
(14,0%) 
GR 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
146,2 
— 
6,6 
122,0 
— 
8,9 
111,0 
394,7 
(2,5%) 
684,6 
14,5 
23,5 
152,3 
— 
18,3 
92,7 
985,9 
(5,5%) 
FR 
1 449,7 
60,5 
52,2 
40,6 
1,3 
90,8 
1 695,1 
(15,7%) 
2 251,0 
98,2 
93,7 
103,6 
3,1 
98,9 
— 
2 648,5 
(20,6%) 
2 827,6 
133,0 
195,8 
99,7 
2,5 
113,8 
— 
3 372,4 
(23,1%) 
3 014,2 
120,8 
155,3 
66,8 
4,3 
123,1 
— 
3 484,5 
(22,5%) 
2 866,2 
167,4 
119,3 
130,0 
3,6 
134,7 
— 
3 421,2 
(19,0%) 
IR 
340,6 
16,8 
30,9 
20,5 
0,7 
5,4 
414,9 
(3,8%) 
456,5 
27,9 
38,8 
32,9 
0,8 
6,3 
66,1 
629,3 
(4,9%) 
563,6 
39,8 
72,5 
69,6 
6,3 
7,6 
67,1 
826,5 
(5,7%) 
437,9 
57,6 
60,4 
80,3 
5,4 
8,8 
66,6 
717,0 
(4,6%) 
496,5 
84,3 
115,0 
93,5 
7,8 
10,2 
72,7 
880,0 
(4,9%) 
IT 
1 768,6 
31,3 
29,1 
78,5 
2,9 
96,1 
2 006,5 
(18,6%) 
1 639,4 
34,7 
156,3 
143,7 
3,6 
96,3 
92,2 
2166,2 
(16,8%) 
1 824,0 
97,0 
194,4 
249,1 
4,6 
106,7 
134,7 
2 610,5 
(17,9%) 
2 092,1 
78,5 
207,1 
211,7 
6,7 
94,9 
122,3 
2 813,3 
(18,1%) 
2 502,6 
125,0 
235,1 
281,8 
8,9 
102,6 
142,6 
3 998,6 
(18,8%) 
L 
23,9 
1,4 
0,1 
0,2 
— 
0,3 
25,9 
(0,2%) 
13,6 
0,6 
0,3 
0,3 
— 
0,4 
— 
15,2 
(0,1%) 
11,6 
1,0 
0,4 
1,0 
— 
0,5 
— 
14,5 
(0,1%) 
4,1 
2,3 
0,6 
0,9 
— 
0,4 
— 
8,3 
(0,1%) 
2,6 
1,6 
1,1 
0,1 
— 
0,4 
— 
5,8 
(0,0%) 
ND 
1 092,3 
16,3 
14,6 
6,5 
2,6 
86,5 
1 218,8 
(11,3%) 
1 412,6 
25,3 
11,0 
8,7 
4,3 
84,9 
— 
1 546,8 
(12,0%) 
1 538,8 
26,4 
5,1 
7,7 
6,2 
82,9 
— 
1 667,1 
(11,4%) 
1 157,2 
21,9 
14,3 
5,7 
8,4 
77,3 
— 
1 284,8 
(8,3%) 
1 416,7 
32,2 
9,0 
3,2 
8,3 
83,9 
— 
1 553,3 
(8,6%) 
UK 
1150,0 
40,5 
89,5 
59,0 
3,4 
138,1 
1 480,5 
(13,7%) 
922,8 
64,1 
201,9 
165,8 
3,0 
168,6 
15,0 
1 541,2 
(12,0%) 
880,5 
103,9 
159,7 
233,2 
6,7 
189,8 
229,3 
1 803,1 
(12,3%) 
1 080,1 
108,9 
195,4 
255,2 
8,2 
190,2 
1 286,7 
3124,7 
(20,1%) 
1 278,3 
67,6 
278,3 
225,1 
9,8 
236,3 
1 866,5 
3 961,9 
(22,0%) 
2) 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
— 
— 
— 
— 
— 
26,3 
— 
— 
26,3 
(0,2%) 
0,1 
— 
— 
— 
12,3 
— 
— 
12,4 
(0,1%) 
— 
— 
— 
— 
11,9 
— 
— 
11,9 
(0,1%) 
2,7 
— 
— 
— 
8,9 
— 
— 
11,6 
(0,1%) 
EUR 
9/10 
9 264,6 
323,6 
284,8 
254,9 
14,1 
662,1 
10 804,1 
(100%) 
10 417,5 
401,5 
595,7 
513,2 
45,3 
726,6 
173,3 
12 873,1 
(100%) 
11 283,2 
592,9 
735,2 
726,7 
43,7 
791,2 
431,1 
14 604,0 
(100%) 
10 960,2 
566,5 
745,8 
798,7 
49,9 
807,0 
1 586,6 
15 514,7 
(100%) 
12 369,5 
638,2 
905,6 
973,0 
54,8 
909,3 
2 174,5 
18 024,9 
(100%) 
') Inklusive korrigerede monetære udllgningsbeløb/EinschlleBlich 
berichtigter Wâhrungsausgleichsbetrâge/Compresi i MCM corretti. 
') Fordeling Ikke mulig/Zuordnung nicht verfugbar/Stanzlamento 
non disponibile. 
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Driftsregnskab for EKSF 
Indtægter 
Einnahmen­ und 
Ausgabenübersicht der EGKS 
Einnahmen 
Conti delle entrate 
e delle spese della CECA 
Entrate 
1 — Udlån og sikkerhedsstillelser — 
lalt 
Darlehens­ und Bürgschaftsdienst 
— Insgesamt 
Servizio del prestiti e delle garanzie 
— Totale 
A. Udlån/Darlehen/Mutui 
B.Garantiprovisioner/BOrgschaftspro­
visionen/Commissioni da garanzia 
Il — Afgiftsopkrsevning/Prelievo 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ελλάδα 
III — Medlemsstaternes bidrag 
Beiträge der Mitgliedstaaten 
Contributi degli Stati membri 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ελλάδα 
IV — Renter af bankindeståender og 
værdipapirbeholdningen 
Zinsen aus Bankguthaben und 
Wertpapierbeständen 
Interessi su depositi e portafoglio 
V — Gevinst ved udtrækning af 
tilbagekøbte obligationer 
Gewinne aus der Einziehung von 
zurückgekauften 
EGKS-Obligatlonen 
Profitti su ritiro obbligazioni CECA 
riacquistate 
VI —Værdiforøgelse og justering af 
værdipapirbeholdning 
Realisierte Kursgewinne und 
Berichtigung auf 
Wertpapierbestände 
Plusvalenze realizzate e correzioni 
sul portafoglio 
VII — Bidrag til Fælleskabernes 
samlede budget 
Beitrag zum 
EG-Gesamthaushalt 
Contributi al bilancio generale 
delle CE 
Vin — Andre indtægter/Sonstige 
Einnahmen/Varie 
A. Bøder 
BuBgelder 
Ammende e maggiorazioni 
B. Andre/Sonstlge/Altre 
1 alt/Insgesamt/Totale 
1973 
74 797 
74 685 
113 
62 894 
21 957 
9 499 
7 442 
2 024 
5 495 
1798 
19 237') 
17 228 
877 
5 
872 
175 034 
(1 000 RE/UC) 
1974 
104 776 
104 660 
116 
69 588 
24 641 
11 327 
9 709 
1 999 
6165 
2 180 
13 333 
43 
191 
15 914") 
31388 
133 
1 
132 
221 798 
1975 
162 953 
162 850 
103 
70199 
23 913 
11 169 
10163 
2 371 
5 608 
2 010 
14 682 
36 
247 
13 848') 
26 803 
— 
475 
3 
472 
264 277 
1976 
271 062 
270 954 
103 
92 609 
31 523 
14711 
13 139 
2 973 
6 982 
2 492 
20 364 
38 
388 
0 
28 001 
373 
1 
372 
403 412 
1977 
328 604 
328 511 
93 
86 841 
28 351 
13 812 
13 091 
2 339 
6 595 
2 210 
20 062 
26 
354 
0 
30 431 
44 
8 
36 
445 920 
1978 
374 457 
374 377 
80 
100 776 
33 651 
15 724 
14 465 
3 250 
8 071 
2 785 
22 286 
43 
500 
28 000 
9 262 
5 956 
3 594 
1 787 
1 540 
39 
4 878 
175 
770 
33 781 
t 
187 
141 
46 
537 202 
1979 
406 187 
406 125 
62 
103 240 
35 843 
16011 
14 360 
3176 
8166 
2 741 
22 442 
44 
457 
28 000 
9 262 
5 956 
3 594 
1 787 
1 540 
39 
4 878 
175 
770 
44 081 
2 739 
802 
802 
0 
585 048 
(1 000 ECU} 
1980 
470 018 
469 976 
42 
115 498 
41 217 
18 265 
18173 
3 315 
8 914 
3 066 
22 036 
11 
499 
28 000 
9 262 
5 956 
3 594 
1 787 
1540 
39 
4 878 
175 
770 
70 904 
4110 
1 106 
1 106 
0 
689 637 
1981 
557 412 
557 386 
26 
126 617 
44 321 
18 900 
18 721 
3 858 
9 717 
9 717 
2 700 
29 
465 
796 
52 879 
16 459 
10 583 
6 387 
3 175 
2 737 
69 
8 668 
310 
1369 
3 122 
124 432 
11 117 
1 951 
1951 
0 
874 408 
1982 
591 809 
591 799 
10 
117 306 
41 624 
16 364 
16 866 
3 031 
7 896 
2 520 
27 808 
37 
400 
761 
144 831 
11 731 
31 721 
112 000 
42 924 
42 924 
t 052 321 
') De tre nye medlemsstaters bidrag. 
Kilde: Revisionsretten. 
') Beiträge der drei neuen Mitgliedstaaten. 
Quelle: Rechnungshof. 
1) Contributi dei tre nuovi Stati membri. 
Fonte: Corte dei conti. 
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Driftsregnskab for EKSF 
Udgifter 
Einnahmen­ und 
Ausgabenübersicht der EGKS 
Ausgaben 
Conti delle entrate 
e delle spese della CECA 
Spese 
1 — Lån og sikkerhedsstillelser 
Anleihe­ und 
Bürgschaftsdienst 
Servizio del prestiti e delle 
garanzie 
A. Renter af optagne lån 
Anleihezinsen 
Interessi sui prestiti 
B. Afskriv, af emmissionsomkostning. 
Tilgung der Emissionskosten 
Ammortamento dei costi di 
emissione 
C.Provision til depositarer og banker 
Prov. f. Pfandhalter u. Bankagenten 
Commissioni a depositari e agenti 
bancari 
D. Regulering for dubiøse debitorer 
Wertberichtigung für dubiose 
Forderungen 
Correzione di valori per debitori 
incerti 
E. Div./Versch. Ausgaben/Altri costi 
Il — Nedskrivning af værdipapirbe­
holdning til børsnoteret kursværdi 
Wertmäßige Rückführung des 
Wertpapierbestandes auf seinen 
Börsenwert 
Riduzione del portafoglio al valore 
borsistico 
III —Andre finansielle udgifter 
Sonstige Finanzkosten 
Altri costi finanziari 
IV — Budgetmæssige udgifter 
Haushaltsausgaben 
Spese in bilancio 
Α. Forskning/Forschung/Ricerca 
Β. Omskoling/Anpassungs­
maßnahmen/Orientamento 
C. Rentetilskud artikel 54 
Zinsvergütungen Art. 54 
Riduzione interessi da art. 54 
D. Rentetilskud artikel 56 
Zinsvergütung Art. 56 
Riduzione interessi da art. 56 
E. Støtte til koksfremstilling/Belhilfe 
zugunsten von Koks/Aiuti al coke 
F. Udgifter til sociale 
foranstaltninger i jern­ og 
stålindustrien 
Sozialausgaben für die Eisen­ und 
Stahlindustrie 
Spese sociali per la siderurgia 
G. Udgifter til administration 
Verwaltungsausgaben 
Spese amministrative 
1 alt/lnsgesamt/Totale 
Indtægtsoverskud 
Einnahmenüberschuß 
Eccedenza delle entrate sulle spese 
Tab ved regulering af 
valutapariteteme 
Verlust aufgrund der Anglelchung der 
Währungsparitäten 
Perdita sull'aggiustamento delle 
parità monetarie 
Nettoresultat til fordeling 
Zuzuweisendes Nettoergebnis 
Risultato netto da destinare 
1973 
79 567 
66 615 
11061 
1579 
312 
456 
40 042 
11 670 
5 082 
1 439 
3 426 
426 
18 000 
120 065 
54 969 
54 969 
(1 000 RE/UC) 
1974 
97 017 
93 733 
1 800 
1 197 
287 
834 
57189 
19313 
9 525 
1829 
3 222 
4 704 
18 497 
155 040 
66 757 
66 757 
1975 
146101 
140 881 
3 467 
1 422 
331 
297 
75 680 
19 694 
27 845 
2 975 
3 631 
4 995 
16 541 
222 078 
42 199 
42199 
1976 
263 310 
252 706 
7 820 
2 383 
402 
39 
84188 
29 485 
21808 
3 744 
4 287 
9 226 
15 639 
347 537 
55 874 
55 874 
1977 
312 229 
298 603 
9 713 
2 881 
1031 
84 
95 385 
34 666 
30 753 
3 602 
3 368 
5 275 
17 721 
407 698 
38 265 
+ 43 
38 308 
1978 
352 181 
336 236 
12 472 
3 336 
138 
236 
67 077 
32 307 
20 994 
3 977 
4 800 
0 
5 000 
419 495 
117 707 
•10 783 
106 924 
1979 
382 614 
363 208 
14 510 
3 864 
800 
231 
10 388 
232 
87 467 
33102 
33 020 
5 375 
6 400 
4 570 
5 000 
480 700 
104 348 
­298 
104 050 
(1 000 ECU) 
1980 
461114 
429 402 
16 053 
3 870 
11572 
217 
1 522 
223 
110 605 
40 963 
35 668 
7 438 
10 594 
10 942 
5 000 
573 464 
116 174 
­1 691 
114 483 
1981 
551 249 
530 614 
15 764 
4 738 
133 
1 471 
1 103 
139 671 
40 540 
64 871 
10 257 
12 868 
6 135 
5 000 
693 494 
180 914 
+ 9 285 
190199 
1982 
673 429 
557 758 
17 861 
4 795 
92 896 
119 
0 
390 
183 941 
42 479 
94 074 
11 599 
14 847 
8 979 
6 963 
5 000 
857 761 
194 560 
2 818 
197 378 
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Anvendelse af bistand efter 
økonomisk sektor 
(Situation pr. 31.12.1982) 
Inanspruchnahme von Beihilfen 
nach Wirtschaftsbereichen 
(Situation am 31.12.1982) 
Utilizzo per settore economico 
(Situazione al 31.12.1982) 
Landbrugsprodukter/Agrarproduktion/Agricoltura 
Transport og kommunikation/Transport und 
Verkehr/Trasporti e comunicazioni 
Industrialisering/lndustrialisierung/lndustrializzazione 
Energi/Energie/Energia 
Minedrift/Bergbau/Miniere 
Undervisning, uddannelse/Unterricht und 
Bildung/Insegnamento e formazione 
Sundhed/Gesundheitswesen/Salute 
Vandkraft og byudvikling/Wasserbau und 
Stadtentwicklung/Idraulica e sviluppo urbano 
Reklamevirksomhed/Werbung/Pubblicità 
Særlig bistand/Sonderbeihilfen/Aiuti eccezionali 
Stabex 
Diverse/Verschiedene/Altri 
Administrationsudgifter/Verwaltungskosten/Costi 
amministrativi 
I alt/Insgesamt/Totale 
Mio ECU 
4 = 
4. EU F 
4. EEF 
4° FES 
461,1 
450,0 
192,7 
135,8 
15,5 
157,0 
36,5 
70,6 
20,8 
134,5 
389,8 
45,4 
96,1 
2 205,8 
5 = 
5. EUF 
5. EEF 
5° FES 
52,6 
21,5 
37,9 
37,0 
40,3 
5,4 
2,3 
4,0 
2,6 
36,1 
282,1 
4,2 
— 
526,0 
4 + 5 
513,7 
471,5 
230,0 
172,8 
55,8 
16.2,4 
38,8 
74,6 
23,4 
170,6 
671,9 
49,6 
95,1 
2 731,8 
% 
4 = 
4. EUF 
4. EEF 
4° FES 
20,9 
20,4 
8,7 
6,2 
0,7 
7,1 
1,6 
3,2 
0,9 
6,1 
17,7 
2,1 
4,4 
103,0 
5 = 
5. EUF 
5. EEF 
5° FES 
10,0 
4,1 
7,2 
7,0 
7,7 
1,0 
0,4 
0,8 
0,5 
6,9 
53,6 
0,8 
— 
100,0 
4 + 5 
18,8 
17,3 
8,4 
6,3 
2,0 
5,9 
1,4 
2,7 
0,9 
6,2 
24,6 
1,8 
3,5 
100,0 
De fem EUF'er: Stigning i årlige 
betalinger (1960-1982) 
Die fünf EEF: Darstellung der 
jährlichen Zahlungen 
(1960-1982) 
I cinque FES: Evoluzione dei 
pagamenti annuali (1960-1982) 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
I alt/Insgesamt/Totale 
1. EUF 
1. EEF 
1° FES 
3,4 
15,8 
53,3 
65,3 
83,4 
84,8 
76,7 
61,7 
38,6 
25,6 
16,1 
11,4 
10,1 
9,9 
5,5 
2,4 
2,9 
0,5 
0,8 
0,4 
0,3 
0,4 
— 
569,4 
2. EUF 
2. EEF 
2° FES 
21,9 
31,6 
42,9 
67,9 
89,4 
126,5 
120,5 
78,6 
49,4 
25,9 
23,4 
17,2 
16,3 
7,9 
4,1 
2,5 
0,9 
0,4 
730,2 
3. EUF 
3. EEF 
3° FES 
22,5 
42,8 
98,5 
140,6 
182,7 
131,0 
79,8 
66,0 
37,4 
19,8 
20,7 
11,2 
853,0 
4. EUF 
4. EEF 
4° FES 
97,5 
148,1 
326,3 
423,4 
459,3 
445,8 
305,5 
2 205,8 
5. EUF 
5. EEF 
5° FES 
195,9 
330,1 
526,0 
I alt/ 
Insgesamt/ 
Totale 
3,4 
15,8 
53,3 
65,3 
83,4 
106,7 
108,3 
104,6 
106,5 
115,0 
145,6 
154,4 
131,5 
157,8 
172,0 
208,4 
248,6 
244,7 
401,0 
465,3 
481,9 
663,7 
647,2 
4 884,4 
Kilde: Revisionsretten. Quelle: Rechnungshof. Fonte: Corte de! conti. 
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Statistik for den 4. og 5. eu­
ropæiske Udviklingsfond 
Statistik des 
4. und 5. Europäischen 
Entwicklungsfonds 
Statistiche del 4° e del 5° 
Fondo europeo di sviluppo 
(Status pr. 31.12.1982 — Mio ECU) (Stand am 31. 12.1982 — Mio ECU) (situazione ai 31.12.1982 — Mio ECU) 
ACP­lande 
AKP­Länder 
Paesi ACP 
Ethiopia 
Tanzania 
Zaire 
Sudan 
Uganda 
Mali 
Kenya 
Madagascar 
Niger 
Haute­Volta 
Malawi 
Guinée 
Somalie 
Sénégal 
Rwanda 
Burundi 
Cameroun 
Tchad 
Ghana 
Zambia 
Bénin 
Côte­d'lvoire 
Rep. centrafricaine 
Togo 
Mauritanie 
Sierra Leone 
Congo 
Liberia 
Lesotho 
Guinea­Bissau 
Jamaica 
Botswana 
Suriname 
Maurice 
Guyana 
Swaziland 
Gambia 
Papua New Guinea 
Fiji 
Gabon 
lies Salomon 
Nigeria 
Zimbabwe 
4. EUF 
4. EEF 
4. FES 
') 
78,8 
89,3 
68,0 
105,0 
48,7 
78,6 
68,6 
52,7 
87,1 
63,8 
56,9 
53,0 
53,5 
121,4 
62,9 
39,8 
48,5 
50,0 
42,0 
55,0 
46,4 
44,3 
37,1 
35,1 
67,1 
23,3 
34,2 
22,0 
14,5 
27,7 
11,8 
19,3 
4,9 
12,6 
12,7 
25,0 
17,7 
4,5 
16,6 
13,8 
2,9 
13,0 
— 
5. EUF 
5. EEF 
5. FES 
') 
2,4 
17,6 
5,2 
36,0 
3,5 
11,3 
34,2 
9,1 
6,7 
3,7 
2,5 
1,4 
26,3 
66,5 
13,5 
13,4 
20,4 
5,5 
26,0 
34,5 
0,6 
52,3 
2,7 
2,8 
5,7 
2,3 
0,3 
0,7 
1,9 
2,3 
3,4 
4,3 
0,2 
0,8 
1,3 
1,9 
9,0 
19,2 
6,0 
7,8 
0,6 
0,1 
1,3 
lalt 
Insgesamt 
Totale 
') 
81,2 
106,9 
73,2 
141,0 
52,2 
89,9 
102,8 
61,8 
93,0 
67,5 
59,4 
54,4 
79,8 
187,9 
76,4 
53,2 
68,9 
55,5 
68,0 
89,5 
47,0 
96,6 
39,8 
37,9 
72,2 
25,6 
34,5 
22,7 
16,4 
30,0 
15,2 
23,6 
5,1 
13,4 
14,0 
26,9 
26,7 
23,7 
22,6 
21,6 
3,5 
13,1 
1,3 
Andre ACP­lande 
Sonstige AKP­Länder 
Altri Paesi ACP 
Antigua Barbuda 
Bahamas 
Barbados 
Belize 
Cap­Vert 
Comores 
Djibouti 
Dominica 
Grenada 
Guinée equatoriale 
Kiribati 
Sao Tomé & Principe 
St. Lucia 
St. Vincent 
Western Samoa 
Seychelles 
Tonga 
Trinidad & Tobago 
Tuvalu 
Vanuatu 
Regionale projekter 
Regionale Projekte 
Progetti regionali 
Administrations­
omkostninger 
Verwaltungskosten 
Costi amministrativi 
I alt ACP 
Insgesamt ΑΚΡ 
Totale ACP 
Oversøiske områder 
Überseeische Provinzen 
und Territorien 
Province e territori 
d'oltremare 
I alt/lnsgesamt/Totale 
4. EUF 
4. EEF 
4. FES 
') 
0,6 
3,1 
— 
9,3 
5,6 
4,0 
4,3 
1,9 
5,3 
0,3 
1,7 
1,9 
— 
6,9 
2,6 
4,1 
3,4 
0,5 
— 
178,6 
92,1 
2156,3 
49,5 
2 205,8 
5. EUF 
5. EEF 
5. FES 
') 
0,0 
1,1 
— 
1,3 
1,7 
1,7 
3,5 
0,3 
0,0 
0,6 
1,0 
2,6 
1,1 
3,0 
0,5 
2,8 
0,2 
0,3 
0,0 
29,9 
— 
518,8 
7,2 
526,0 
I alt 
Insgesamt 
Totale 
') 
0,6 
4,2 
— 
10,6 
7,3 
5,7 
7,8 
2,2 
5,3 
0,9 
2,7 
4,5 
1,1 
9,9 
3,1 
6,9 
3,6 
0,8 
0,0 
208,5 
• 
92,0 
56,7 
273,1 
') Faktiske udbetalinger. 
Kilde: Revisionsretten (Årsrapport). 
') Tatsächliche Zahlungen. 
Quellennachwels: Rechnungshof (Jahresbericht). 
') Pagamenti effettuati. 
Fonte: Corte del conti (Rapporto annuale). 
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Rådet Rat Consiglio 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
Antal møder i alt og opdelt efter 
hovedemne') 
! alt/insgesamt/Totale 
Udenrigspolitik 
Auswärtige Angelegenheiten 
Affari esteri 
Landbrug 
Landwirtschaft 
Agricoltura 
Fiskeri 
Fischerei 
Pesca 
Økonomiske og finansielle spørgsmål 
Wirtschaftliche und finanzielle Fragen 
Affari economici e finanziari 
Sociale spørgsmål 
Soziale Angelegenheiten 
Affari sociali 
Transport 
Trasporti 
Energi 
Energie 
Energia 
Budget 
Haushalt 
Bilancio 
Udviklingssamarbejde 
Zusammenarbeit im Rahmen der 
Entwicklungshilfe 
Cooperazione allo sviluppo 
Forskning 
Forschung 
Ricerca 
Miljø 
Umwelt 
Ambiente 
Undervisning 
Bildung 
Istruzione 
Skattespørgsmål 
Steuerfragen 
Questioni fiscali 
Retsspørgsmål 
Gerichtsfragen 
Affari giudiziari 
Industri 
Industrie 
Industria 
Problemer i tekstilsektoren 
Probleme der Textilwirtschaft 
Problemi nel campo dei tessili 
Forberedelse af AVS/EØF­Rådet 
Vorbereitung des Rates AKP­EG 
Preparazione del Consiglio ACP­CEE 
Stillinger 
(faste og midlertidige) 
Zahl der Tagungen insgesamt und 
nach Hauptthemen') 
Numero di sessioni In totale e per 
argomenti principali') 
53 
15 
15 
10 
3 
1 
2 
51 
13 
16 
57 
16 
15 
53 
14 
13 
Zahl der Stellen 
(Dauerplanstellen und Stellen auf Zeit) 
61 
14 
12 
12 
2 
3 
4 
63 
14 
13 
11 
2 
2 
3 
60 
14 
58 
13 
12 14 
10 
Impieghi 
(permanenti e temporanei) 
63 
12 
11 
71 
13 
15 
10 
4 
2 
3 
Kategori og 
Laufbahn­ u 
Categorie e 
Hors cadre 
A 1 
A 2 
A 3 
A 4­8 
Β 1­5 
C 1­5 
D 1­4 
LA 3­8 
lønklasse 
nd Besold 
gradi 
I 
j ngsg ruppe 
alt/lnsgesamt/Totale 
1 
6 
17 
28 
99 
105 
598 
170 
234 
1218 
1 
6 
16 
30 
106 
131 
594 
182 
262 
1 330 
1 
6 
16 
30 
112 
133 
669 
207 
307 
1481 
1 
6 
16 
30 
116 
133 
699 
193 
307 
1 501 
1 
6 
16 
30 
124 
135 
713 
183 
300 
1 508 
1 
6 
16 
30 
124 
136 
719 
185 
300 
1 517 
1 
6 
16 
30 
126 
139 
736 
193 
300 
1 547 
1 
6 
16 
30 
134 
145 
758 
209 
300 
1 599 
1 
6 
19 
31 
138 
148 
795 
222 
340 
1 700 
1 
6 
19 
32 
137 
148 
844 
216 
352 
1 755 
') Der kan pá et mede behandles mere end ét emne. ') Eine Tagung kann mehrere Themen umfassen. ') Durante una sessione possono essere trattati più argomenti. 
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DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS INSTITUTIONER 
ORGANE DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
ISTITUZIONI DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
Europa­Parlamentet Europäisches Parlament Parlamento europeo 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 19802) 1981 1982 
Antal medlemmer 
efter land') 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
'Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
Zahl der Mitglieder 
je Mitgliedstaat') 
I alt/Insgesamt/Totale 
14 
10 
36 
36 
10 
36 
6 
14 
36 
198 
Numero di membri 
per paese') 
24 
16 
81 
— 
81 
15 
81 
6 
25 
81 
24 
16 
81 
— 
81 
15 
81 
6 
25 
81 
24 
16 
81 
24 
81 
15 
81 
6 
25 
81 
24 
16 
81 
24 
81 
15 
81 
6 
25 
81 
410 410 434 434 
Antal medlemmer efter politisk gruppe 
(status ved årets udgang) 
Den socialistiske gruppe 
Sozialistische Fraktion 
Gruppo socialista 
Den kristelig­demokratiske gruppe 
Christlich­Demokratische Fraktion 
Gruppo democratico cristiano 
Den liberale og demokratiske gruppe 
Liberale und Demokratische Fraktion 
Gruppo liberale e democratico 
Den europæiske demokratiske gruppe 
Fraktion der Europäischen Demokraten 
Gruppo democratico europeo 
De europæiske fremskridtsdemokraters gruppe 
Fraktion d. Europ. Demokraten f. d. Fortschritt 
Gruppo dei democratici europei di progresso 
Gruppen af kommunister og beslægtede 
Fraktion d. Kommunisten u. Nahestehenden 
Gruppo comunista e apparentati 
Gruppen for teknisk koordinering og forsvar 
for uafhængige grupper og medlemmer 
Unabhängige (technische Koordinierung) 
Indipendenti (gruppo coordinato) 
Uden for grupperne 
Fraktionslose 
Non iscritti 
Ledige pladser—Nicht besetzt—Posti vacanti 
I alt/lnsgesamt/Totale 
Zahl der Mitglieder je Fraktion 
(Stand am Jahresende) 
51 49 66 65 
52 51 51 49 
24 29 25 26 
20 20 17 17 
17 16 17 17 
13 15 15 17 
64 
53 
Numero di membri per gruppo politico 
(situazione alla fine dell'anno) 
64 
53 
113 113 
11 11 
125 
11 
10 
125 
107 107 117 117 
24 24 40 40 38 38 
18 18 64 64 63 63 
19 19 22 22 22 22 
17 17 44 44 48 48 
184 187 198 198 198 198 410 410 434 
11 
10 
434 
Stillinger 
(faste og midlertidige) 
Stellen 
(Dauerstellen und Stellen auf Zeit) 
Impieghi 
(permanenti e temporanei) 
Kategori og 
Laufbahn- u 
Categorie e 
A 1 
A2 
A3 
A 4-8 
Β 1-5 
C 1-5 
D 1-4 
LA 3-8 
lønklasse 
nd Besoldun 
gradi 
l a l t -
gsgruppe 
-Insgesamt—Totale 
5 
14 
47 
119 
150 
436 
52 
262 
1 086 
5 
14 
51 
151 
167 
464 
56 
263 
1 172 
5 
20 
49 
154 
176 
482 
56 
263 
1 206 
5 
21 
52 
158 
194 
572 
134 
267 
1 404 
5 
21 
54 
167 
215 
644 
155 
275 
1 537 
5 
21 
55 
173 
236 
752 
172 
294 
1 709 
5 
21 
56 
193 
293 
890 
208 
338 
2 004 
8 
14 
54 
161 
328 
911 
265 
374 
2125 
8 
16 
58 
196 
391 
1093 
319 
479 
2 561 
9 
25 
65 
304 
435 
1 239 
319 
479 
2 875 
') 1979 fra juni. 
') Januar 1980. 
') 1979 ab Juni. 
■) Januar 1980. 
') 1979 a partire da giugno. 
■) Gennaio 1980. 
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DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS INSTITUTIONER 
ORGANE DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
ISTITUZIONI DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
Europa-Parlamentet Europäisches Parlament Parlamento europeo 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
Plenarmøder og udvalgsmøder 
Plenarmøder 
Plenartagungen 
Sessioni plenarie 
— Strasbourg 
— Luxembourg 
I alt/lnsgesaml/Totale 
Antal mødedage 
Sitzungstage 
Giorni di seduta 
— Strasbourg 
— Luxembourg 
I alt/Insgesamt/Totale 
Udvalgsmøder 
Ausschußsitzungen 
Riunione delle commissioni parlamentari 
Plenartagungen und Ausschußsitzungen 
296 299 
Sessioni plenarie e riunioni delle 
commissioni parlamentari 
8 
4 
12 
8 
6 
14 
e 
5 
13 
5 
7 
12 
6 
7 
13 
6 
6 
12 
9 
2 
11 
11 
3 
14 
13 
0 
13 
13 
0 
13 
37 
12 
49 
38 
18 
56 
34 
23 
57 
24 
32 
56 
30 
30 
60 
30 
28 
58 
42 
10 
52 
53 
11 
64 
65 
0 
65 
62 
0 
62 
271 295 311 320 262 356 505 413 
Møder i de politiske grupper 
(eksklusive seminarer) 
Fraktionssitzungen 
(ohne Studientage) 
Riunioni dei gruppi politici 
(esclusi seminari) 
Den socialistiske gruppe 
Sozialistische Fraktion 
Gruppo socialista 
Den kristelig-demokratiske gruppe 
Christlich-Demokratische Fraktion 
Gruppo democratico cristiano 
Den liberale og demokratiske gruppe 
Liberale und Demokratische Fraktion 
Gruppo liberale e democratico 
Den europæiske demokratiske gruppe 
Fraktion der Europäischen Demokraten 
Gruppo democratico europeo 
De europæiske fremskridtsdemokraters gruppe 
Fraktion d. Europ. Demokraten f. d. Fortschritt 
Gruppo dei democratici europei di progresso 
Gruppen af kommunister og beslægtede 
Fraktion d. Kommunisten u. Nahestehenden 
Gruppo comunista e apparentati 
Gruppen for teknisk koordinering og forsvar 
for uafhængige grupper og medlemmer 
Unabhängige (technische Koordinierung) 
Indipendenti (gruppo coordinato) 
53 
36 
33 
41 
12 
3 
— 
55 
59 
30 
56 
22 
19 
— 
22 
80 
3B 
10 
33 
24 
— 
86 
85 
40 
61 
28 
22 
— 
82 
111 
61 
62 
38 
18 
— 
66 
62 
44 
47 
24 
21 
— 
59 
50 
55 
41 
32 
29 
25 
67 
74 
50 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
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DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS INSTITUTIONER 
ORGANE DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
ISTITUZIONI DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
Europa-Parlamentet Europäisches Parlament Parlamento europeo 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
Andre aktiviteter Sonstige Tätigkeiten Altre attività 
Vedtagne beslutninger 
Angenommene Entschließungen 
Risoluzioni approvate 
— heraf: Beslutning Indeholdende udtalelser 
— davon: Entschließungen m. Stellungnahmen 
— di cui: risoluzioni con parere 
Skriftlige forespørgsler 
Schriftliche Anfragen 
Interrogazioni scritte 
Mundtlige forespørgsler 
Mündliche Anfragen 
Interrogazioni orali 
»Spørgetid« — antal 
„Fragestunde" — Anzahl 
«Ore delle interrogazioni» — numero 
— Antal spørgsmål 
— Zahl der Fragen 
— Numero delle interrogazioni 
Andragender 
Petitionen 
Petizioni 
Arbejdsdokumenter 
Sitzungsdokumente 
Documenti di seduta 
226 
197 
763 
54 
12 
152 
6 
407 
240 
164 
801 
96 
13 
127 
10 
532 
244 
156 
876 
79 
12 
244 
12 
498 
262 
154 
973 
107 
11 
259 
18 
481 
256 
165 
1209 
84 
11 
447 
22 
452 
239 
131 
1330 
125 
11 
527 
31 
539 
250 
102 
1 679 
197 
9 
502 
45 
643 
331 
152 
2 323 
90 
11 
848 
84 
995 
326 
148 
1958 
32 
11 
800 
51 
708 
390 
146 
2 344 
162 
11 
758 
68 
1 172 
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DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS INSTITUTIONER 
ORGANE DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
ISTITUZIONI DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
Kommissionen Kommission Commissione 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
Aktiviteter 
Møder — Sitzungen — Riunioni 
Retsakter 
(forordninger, beslutninger, direktiver, 
udtalelser) 
Rechtsakte 
(Verordnungen, Beschlüsse, Entscheidungen, 
Richtlinien, Empfehlungen, Stellungnahmen) 
Atti giuridici (regolamenti, decisioni, direttive, 
raccomandazioni, pareri) 
Forslag til retsakter, der er forelagt Rådet 
An den Rat übermittelte Vorschläge für 
Rechtsakte 
Proposte di atti trasmesse al Consiglio 
Meddelelser, memoranda og beretninger 
Mitteilungen, Memoranden und Berichte 
Comunicazioni, promemoria e relazioni 
Tätigkeiten 
45 44 45 45 45 
Attività 
43 43 44 45 46 
3 533 3 233 3 576 3 542 5 515 4 799 4 651 5 901 6 041 5 321 
644 669 656 649 747 
169 191 235 174 202 
625 616 542 651 675 
178 216 208 181 202 
Stillinger pá budgettet 
(faste og midlertidige) 
Stellen — Verwaltungshaushalt 
(Dauerplanstellen und Planstellen auf Zeit) 
Impieghi — Funzionamento 
(permanenti e temporanei) 
Kategori og lønklasse 
Laufbahn­ und Besoldungsgruppe 
Categorie e gradi 
A 1 
A 2 
A 3 
A 4­8 
Β 1­5 
C 1­5 
D 1­4 
LA 3­8 
I alt/lnsgesamt/Totale 
23 
119 
297 
1 540 
1 444 
2 412 
365 
707 
23 
123 
310 
1 613 
1 550 
2 458 
378 
920 
23 
123 
313 
1 628 
1583 
2 605 
381 
1 120 
23 
125 
317 
1 658 
1 664 
2 671 
378 
1 147 
23 
127 
325 
1690 
1 713 
2 778 
379 
1 197 
23 
127 
334 
1 702 
1 721 
2 792 
388 
1 217 
23 
130 
339 
1 771 
1 777 
2 873 
423 
1 244 
23 
129 
341 
1 830 
1831 
2 980 
453 
1298 
23 
130 
345 
1 912 
1891 
3 078 
508 
1285 
25 
137 
348 
2 061 
2 017 
3 300 
585 
1 367 
6 907 7 375 7 776 7 983 8 250 8 294 8 580 8 885 9 172 9 840 
Stillinger — Forskning og investering 
(faste og midlertidige) 
Stellen — Forschung und Investition 
(Dauerplanstellen und Planstellen auf Zeit) 
Impieghi — Ricerche e investimenti 
(permanenti e temporanei) 
A1 
A2 
A3 
A 4-8 
Β 1-5 
C 1-5 
D 1-4') 
I alt/lnsgesamt/Totale 
2 
12 
49 
652 
840 
200 
522 
2 277 
2 
12 
53 
641 
855 
187 
492 
2 242 
2 
12 
56 
628 
839 
175 
472 
2184 
2 
12 
58 
633 
865 
991 
97 
2 658 
2 
13 
' 65 
701 
943 
989 
93 
2 806 
2 
13 
66 
709 
945 
993 
88 
2 816 
2 
14 
71 
737 
922 
962 
63 
2 771 
2 
15 
69 
737 
930 
929 
54 
2 736 
2 
10 
40 
492 
788 
875 
53 
2 260 
1 
17 
65 
790 
921 
931 
54 
2 779 
') Herunder personale ved anlægget før 1976. ') Einschließlich Personal der gemeinsamen Forschungsstelie 
vor 1976. 
') Compresi gli agenti di stabilimento prima del 1976. 
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DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS INSTITUTIONER 
ORGANE DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
ISTITUZIONI DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
Revisionsretten Rechnungshof Corte dei conti 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
Stillinger 
(faste og midlertidige) 
Stellen 
(Dauerplanstellen und Stellen auf Zeit) 
Impieghi 
(permanenti e temporanei) 
Kategori og lønklasse 
Laufbahn­ und Besoldi 
Categorie e gradi 
A 1 
A 2 A 3 
A 4­8 
Β 1­5 
C 1­5 
D 1­4 
LA 3­8 
ngsgruppe 
I alt/lnsgesamt/Totale 
1 
1 
10 
10 
4 
— 
— 
26 
2 
1 
14 
14 
4 
— 
— 
35 
2 
1 
14 
14 
4 
— 
— 
35 
2 
1 
14 
14 
4 
— 
— 
35 
2 
1 
14 
14 
4 
— 
— 
35 
1 
9 
34 
15 
27 
— 
— 
105 
4 
12 
63 
44 
52 
20 
19 
214 
4 
14 
78 
60 
60 
21 
22 
259 
4 
14 
82 
61 
69 
22 
32 
284 
4 
14 
83 
63 
75 
19 
36 
294 
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DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS INSTITUTIONER 
ORGANE DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
ISTITUZIONI DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
Domstolen Gerichtshof Corte di giustizia 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
Sager og domme 
Nye sager 
Neue Rechtssachen 
Ricorsi presentati 
— Anmodninger om præjudicielle afgørelser 
— Ersuchen um Vorabentscheidung 
— Domanda di pronunzia pregiudiziale 
— Klager fra Fællesskabets tjenestemænd 
— Klagen ν. Beamten d. Europ. Gemeinsch. 
— Ricorsi di funzionari 
— Andre sager 
— Sonstige Rechtssachen 
— Altri ricorsi 
I alt/lnsgesamt/Totale 
Domme 
Urteile, Beschlüsse und Verfügungen 
Sentenze 
— Præjudicielle afgørelser 
— Vorabentscheidungen 
— Domande di pronunzia pregiudiziale 
— Klager fra Fællesskabets tjenestemænd 
— Klagen ν. Beamten d. Europ. Gemeinsch. 
— Ricorsi di funzionari 
— Andre sager 
— Sonstige Rechtssachen 
— Altri ricorsi 
I alt/lnsgesamt/Totale 
Sager slettet af registret 
Streichungen 
Cancellazioni dai ruoli 
Sager, der verserede den 31. december 
Am 31. Dezember anhängige Sachen 
Cause in corso al 31 dicembre 
Stillinger 
(faste og midlertidige) 
Kategori og lønklasse 
Laufbahn­ und Besoldungsgruppe 
Categorie e gradi 
A 1 
A 2 
A 3 
A 4­8 
Β 1­5 
C 1­5 
D 1­4 
LA 3­8 
Klagen und Urteile Ricorsi e sentenze 
61 39 69 67 80 119 99 99 109 129 
100 41 26 19 25 22 1 163 116 94 85 
31 22 35 40 57 127 59 80 120 131 
192 102 130 125 162 268 1 321 279 323 345 
54 42 51 52 77 
7 95 31 20 17 
17 9 32 40 24 
88 146 114 112 118 
6 14 14 13 12 
161 103 105 106 135 
Stellen 
(Dauerplanstellen und Planstellen auf Zeit) 
61 84 75 65 94 
18 19 23 42 31 
36 37 34 21 60 
115 138 132 128 185 
27 17 30 30 506 
261 1 344 1 420 1 534 1 145 
Impieghi 
(permanenti e temporanel) 
alt/lnsgesamt/Totale 
2 
9 
21 
43 
84 
31 
33 
2 
9 
22 
52 
84 
32 
53 
2 
9 
22 
59 
799 
36 
54 
2 
9 
23 
61 
79 
36 
54 
2 
9 
24 
62 
88 
32 
58 
2 
10 
26 
64 
97 
28 
61 
2 
11 
38 
65 
103 
28 
64 
2 
13 
49 
82 
139 
35 
110 
2 
13 
46 
78 
124 
33 
96 
2 
13 
54 
89 
156 
37 
123 
223 254 261 264 275 288 311 430 391 474 
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DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS INSTITUTIONER 
ORGANE DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
ISTITUZIONI DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
Det økonomiske og sociale Udvalg Wirtschafts­ und 
Sozialausschuß 
Comitato economico e sociale 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
Aktiviteter Tätigkelten Attività 
Plenarmøder 
Plenartagungen 
Sessioni plenarie 
Udtalelser — Stellungnahmen — Pareri 
Undersøgelser — Studlen — Studi 
Stillinger 
(faste og midlertidige) 
Kategori og lønklasse 
Laufbahn­ und Besoldungsgruppe 
Categorie e gradi 
HC 
A 1 
A2 
A 3 
A 4­8 
Β 1­5 
C 1­5 
D 1­4 
LA 3­8 
I alt/lnsgesamt/Totale 
10 10 10 10 10 10 11 
67 
5 
75 99 108 111 99 
3 6 6 1 5 
Stellen 
(Dauerplanstellen und Planstellen auf Zeit) 
120 118 115 114 
3 + 1 3 3 1+1 
Impieghi 
(permanenti e temporanei) 
83 
3 + 2 
— 
1 
3 
3 
20 
19 
80 
17 
26 
1 
1 
3 
5 
25 
34 
109 
23 
51 
1 
1 
3 
7 
25 
40 
124 
26 
51 
1 
1 
3 
8 
24 
41 
127 
29 
58 
1 
1 
3 
10 
23 
44 
131 
29 
60 
1 
1 
3 
10 
23 
45 
132 
29 
61 
1 
1 
3 
10 
24 
47 
142 
25 
62 
1 
1 
3 
10 
25 
50 
145 
25 
65 
1 
1 
3 
10 
26 
54 
146 
26 
67 
1 
1 
3 
10 
29 
56 
166 
28 
80 
1 
1 
3 
10 
29 
56 
168 
28 
82 
169 252 284 292 302 305 314 325 334 374 378 
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Almen statistik 
Allgemeine Statistik 
Statistiche generali 1 

ALMEN STATISTIK 
ALLGEMEINE STATISTIK 
STATISTICHE GENERALI 1 
Areal, befolkning og indbyggertal pr. k m 2 
Fläche, Bevölkerung, Einwohnerzahl je k m 2 
Superficie, popolazione, densità per km 2 
1000 km2 
Areal i alt 
Gesamtfläche 
Superficie totale 
% 
Landbrugsarealer, dyrket 
Landwirtschaft!, genutze Fl. 
Superficie agricola utilizzata 
Mio 
Befolkning 
Bevölkerung 
Popolazione 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
Indbyggere 
Bevölkerungsdichte 
Densità 
S 
¡249) 
¡248) 
S) 
¡229) 
(229) 
(75) 
(no) 
i? 
1? 
S) 
[25) 
288) 
"313) 
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0% Mio 0 10 20 30 40 50 60 //i 00 200 300 
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1 ALMEN STATISTIK ALLGEMEINE STATISTIK STATISTICHE GENERALI 
Bruttonationalprodukt pr. indbygger ­ i mængde 
Bruttoinlandsprodukt je Einwohner ­ Volumen 
Prodotto interno lordo per abitante, volume 
SPA/1975 
7000 
1973 m 1982 
6000 
5000 
4000 ­
3 0 0 0 ­
2000 
1000 
Β DK D GR F IRL I NL UK EUR 
10 
USA J 
Import i % af BNP 
Anteil der Einfuhr (% des BIP) 
Parte delle importazioni (% del PIL) 1973 I I 1982 
Β DK D GR NL UK EUR Ε Ρ USA J 
10 
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ALMEN STATISTIK 
ALLGEMEINE STATISTIK 
STATISTICHE GENERALI 1 
Husholdningernes konsum, pr. indbygger, i mængde 
Letzter Verbrauch der privaten Haushalte, je Einwohner, Volumen 
Consumi delle famiglie per abitante, in volume 
SPA/1975 
4500 
m­1973 1982 
4000 ­
3500­
3000­
2500­
2000­
1500­
1000 
500 — 
Β DK D GR F IRL I L NL UK EUR E 
10 
Ρ USA J 
Privatkonsum, årlige variation, i mængde 
Jährliche Zuwachsraten des letzten Verbrauchs der privaten Haushalte ­ Volumen 
Variazione annuale dei consumi finali delle famiglie, in volume 
% 
6 
1 9 7 3 ­ 1 9 7 7 m 1 9 7 7 ­ 1 9 8 2 
Β DK D 
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1 ALMEN STATISTIK ALLGEMEINE STATISTIK STATISTICHE GENERAU 
Konsumforbrug af udvalgte planteprodukter (kg/indb./år) 
Nahrungsverbrauch an ausgewählten pflanzlichen Erzeugnissen (kg/Kopf/Jahr) 
Consumo di determinati prodotti d'origine vegetale (kg/capite/anno) 
Korn 
Getreide 
Cereali 
150 
100 
Sukker 
Zucker 
Zucchero 
200 
Grønsager 
Gemüse 
Ortaggi 
150 
100 
Frisk frugt 
Frischobst 
Frutta fresca 
120 
J 1973 ■ 1982 
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ALMEN STATISTIK 
ALLGEMEINE STATISTIK 
STATISTICHE GENERAU 1 
Konsumforbrug af udvalgte animalske produkter (kg/indb./år) 
Nahrungsverbrauch an ausgewählten tierischen Erzeugnissen (kg/Kopf/Jahr) 
Consumo di determinati prodotti d'origine animale (kg/capite/anno) 
Okse­ og kalvekod i alt 
Rind ­ und Kalbfleisch 
Carne bovina (totale) 
Svinekod 
Schweinefleisch 
Carne suina 
■m 1973 11982 
Mælk 
Milch 
Latte 
200 
150 
100 
Smør 
Butter 
Burro 
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1 ALMEN STATISTIK ALLGEMEINE STATISTIK STATISTICHE GENERALI 
Fjernsynsmodtagere, telefoner og personbiler pr. 100 indbyggere 
Fernsehgeräte, Telefonapparate und Personenkraftwagen je 100 Einwohner 
Apparecchi televisivi, apparecchi telefonici e autovetture per 100 abitanti 
7 0 · 
— USA 
<rr.—' : 
' — r · — τ . · · - — r. '­
5 0 · ' 
4 0 · 
3 0 · 
­« Sverige 
­«Danmark 
­«United Kingdom 
­«BR Deutschland 
^EUR 10 
^Belgique/België 
w Nederland 
France * 
■ 
^España 
I ^ Luxembourg 
■ ^ Japan 
­ ­«Italia 
" ~* Ireland 
2 0 · 
­« Ελλάδα 
-«Portugal 
70 < 60« 
6 0 · · 
5 0 · — 
CT 
tJ= 
4 0 · 
3 0 · 
2 0 · 
1 0 · 
-«Danmark 
-«Luxembourg 
-«United Kingdom 
-«BR Deutschland 
-« Belgique/België 
­«Nederland 
^«Italia 
­« Ελλάδα 
50« 
40·« 
3 0 · ^ 
2 0 · * 
1 0 · . 
­■USA 
: BR Deutschland 
­« Luxembourg 
­*» France 
* Sverige 
^Belgique/België 
^ I t a l i a 
T E U R 10 
Nederland 
[United Kingdom 
i Danmark 
­«Ireland 
­« España 
*"*· Japan 
­«Portugal 
­« Ελλάδα 
1980 1981 1981 
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Hospitalssenge, læger og apotekere pr. 100 0 0 0 indbyggere 
Krankenhausbetten, Ärzte und Apotheker je 100 0 0 0 Einwohner 
Letti d'ospedale, medici e farmacisti per 100 0 0 0 abitanti 
ALMEN STATISTIK 
ALLGEMEINE STATISTIK 
STATISTICHE GENERALI 1 
1600 ·? 350« 100·ι 
1500« r Sverige 9 0 · 1 
ι Belgique/België 
1400· I 
300· 80· 
Italia 
1300«i 
1200·! 
1100·! 
1000·! 
900·! 
800.1 
ι Luxembourg 
i Nederland 
«BR Deutschland 2 5 0 · ! 
ι France 
­«Japan 
«EUR 10 
I ^ Ireland 
^­ I ta l ia 
­ « Belgique/België 
­ « Danmark 
­ « United Kingdom 
2 0 0 · 
— Ελλάδα 
— BR Deutschland 
> Belgique/België 
t Danmark 
«EUR 10 
ι France 
; Sverige 
'Nederland 
ι España 
— USA 
7 0 · 
6 0 · 
50« 
40« 
30« 
ι Japan 
Ι ­ U S A 
— Ireland 
! ­«Luxembourg 
ι España 
— Sverige 
ι BR Deutschland 
^ France 
¡■^Portugal 
[ — EUR 10 
— United Kingdom 
— 'Ελλάδα 
- « Italia 
700 · Ι 
600« 
5 0 0 · ' 
ι Ελλάδα 
«USA 
ι España 
Portugal 
150· Ι 
100 ·« 
ι Portugal 
ι Luxembourg 
ι United Kingdom 
ι Ireland 
ι Japan 
2 0 · ^ 
1 0 · ι Nederland 
— Danmark 
1 9 7 9 1 9 7 9 1 9 7 9 
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Middeltemperatur 
Durchschnittliche Temperatur 
Temperatura media 
Klima 
Klima 
Clima 
Årlig middeltemperatur 
Jährliche durchschnittliche Temperatur 
Temperatura media annua 
Middelnedbør pr. år 
Durchschnittlicher Niederschlag 
pro Jahr_ 
Precipitazione media per anno 
Gennemsnitlige antal soltimer pr. år 
Durchschnittliche Sonneneinstrahlung. 
pro Jahr 
Insolazione media per anno 
( ' ) Region med den laveste værdi. 
(2) Region med den højeste værdi. 
Min.(') 
"C 
Max.(2) 
Meter Min.(') 
Vleter 
M e t r i Max.(2) 
Min.C) 
1000 h 
Max.(2) 
BR 
Deutschland 
8 
10 
0,6 
1,0 
1,5 
1,8 
( ' } Region mit niedrigstem Wert . 
(2) Region mit höchstem Wert. 
France 
10 
15 
0,6 
0,9 
1,6 
2,8 
{' ) Valore regionale più basso. 
(2) Valore regionale più alto. 
Italia 
12 
17 
0,7 
1,2 
1,6 
2,6 
Nederland 
9 
10 
0,7 
0,8 
1,5 
1,6 
Belgique 
België 
9 
10 
0,7 
0,8 
1,5 
1,6 
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ALMEN STATISTIK 
ALLGEMEINE STATISTIK 
STATISTICHE GENERALI 1 
Gennemsnitlige antal soltimer 
Durchschnittliche Sonneneinstrahlung 
Insolazione media 
<1400" 
1401" - 1500" 
1501" - 2000" 
2001"-2200" 
>2200" 
Luxembourg 
9 
0, 
United 
Kingdom 
8 
11 
0,6 
1,3 
Ireland 
10 
0,9 
Danmark 
8 
8 
0,6 
0,6 
Min.(') 
°C 
Max.(2) 
Min.(') Meter 
Meter 
Max.(2) M e t r i 
1, 
1,2 
1,7 
1,4 
1,7 
2,0 
Min.(') 
1000 h 
Max.(2) 
Klima 
Klima 
Clima 
Årlig middeltemperatur 
Jährliche durchschnittliche Temperatur 
Temperatura media annua 
Middelnedbør pr. år 
Durchschnittlicher Niederschlag pro Jahr 
Precipitazione media per anno 
Gennemsnitlige antal soltimer pr. år 
Durchschnittliche Sonneneinstrahlung, pro Jahr 
Insolazione media per anno 
(' ) Region med den laveste værdi. 
(2) Region med den højeste værdi. 
(1 ) Region mit niedrigstem Wert. 
{2) Region mit höchstem Wert. 
(' ) Valore regionale più basso. 
(2) Valore regionale più alto. 
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NATIONALREGNSKABER, FINANSER OG BETALINGSBALANCER 
VOLKSWIRTSCHAFTLICHE GESAMTRECHNUNGEN, FINANZEN UND ZAHLUNGSBILANZEN 
CONTI NAZIONALI, FINANZE E BILANCIA DEI PAGAMENTI 2 
2.1. Nationalregnskaber 
BNP i markedspriser 
Volkswirtschaftliche 
Gesamtrechnungen 
BIP zu Marktpreisen 
Conti nazionali 
PIL ai prezzi di mercato 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
2.1.1. I nationale valutaer 
(i lebende priser) 
In nationaler Währung 
(In jeweiligen Preisen) 
In moneta nazionale 
(a prezzi correnti) 
Valuta Währung Moneta 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
2.1.2. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
1 755,0 
172,9 
917,3 
484,2 
1 114,2 
2,7 
89 746 
76,4 
168,1 
73,3 
4 139,6 
281,1 
2 056,8 
193,6 
984,6 
564,2 
1 278,3 
3,0 
110719 
93,2 
190,3 
83,4 
5 102,0 
338,0 
2 271,1 
216,3 
1 026,5 
672,2 
1 452,3 
3,7 
125 372 
86,6 
209,4 
105,1 
6 018,3 
376,7 
2 572,4 
251,2 
1 119,7 
824,9 
1 678,0 
4,6 
156 657 
99,5 
240,2 
125,3 
7 234,2 
467,7 
2 774,9 
279,3 
1 196,1 
963,7 
1 884,6 
5,5 
190 083 
101,9 
274,9 
144,4 
2 981,6 
311,4 
1 285,1 
1 161,4 
2 141,1 
6,4 
222 254 
112,1 
297,0 
166,0 
3 182,0 
346,9 
1 392,5 
1 428,8 
2 442,3 
7,5 
270 198 
123,3 
316,0 
193,9 
3 426,1 
373,8 
1 481,4 
1 710,1 
2 765,3 
8,9 
338 743 
135,2 
336,7 
226,2 
3 559,4 
410,6 
1 542,6 
2 033,5 
3 106,1 
10,6 
401 300 
143,2 
353,3 
249,2 
3 851,3 
469,9 
1 599,1 
2 517,9 
3 549,7 
12,4 
469 797 
152,8 
367,4 
273,3 
9 178,4 11230,6 13 130,5 15 185,1 17 322,5 19 911,4 
625,8 787,3 991,3 1231,5 1465,4 1858,0 
1315,1 1420,7 1538,6 1705,7 1903,1 2 140,4 2 382,2 2 598,6 2 923,8 3 041,4 
112 419 134 169 148 031 165 851 184 460 202 637 218 616 235 911 251805 264 470 
BNP i markedspriser 
(I lebende priser og 
vekselkurser) 
(Mrd ECU) 
36,7 
23,3 
280,0 
13,1 
203,8 
5,4 
125,3 
1,6 
49,0 
145,9 
884,0 
57,6 
9,3 
1 067,7 
337,4 
44,3 
26,7 
319,3 
15,8 
222,9 
5,9 
142,7 
2,0 
59,4 
163,6 
1 002,6 
74,1 
11,2 
1 191,2 
386,1 
49,8 
30,4 
336,6 
16,8 
273,0 
6,7 
154,9 
1,9 
66,8 
187,7 
1 124,6 
84,6 
12,0 
1 240,0 
402,6 
BIP in Marktpreisen 
(in jeweiligen Preisen und 
Wechselkursen) 
(Mrd ECU) 
59,6 
37,2 
397,7 
20,2 
313,9 
7,4 
168,4 
2,3 
81,3 
201,5 
1 289,5 
96,8 
13,9 
1 525,6 
500,7 
67,9 
40,7 
451,7 
22,9 
336,2 
8,4 
188,8 
2,5 
98,2 
220,9 
1 438,1 
105,7 
14,4 
74,4 
44,4 
502,8 
24,8 
373,0 
9,7 
205,7 
2,8 
107,8 
250,1 
1 595,6 
115,3 
14,1 
PIL al prezzi di mercato 
(a prezzi e tassi di cambio 
correnti) 
(Mrd ECU) 
1 667,7 1 680,0 
603,2 758,7 
79,2 
48,1 
554,6 
28,1 
419,0 
11,2 
237,3 
3,1 
115,0 
300,0 
1 795,5 
142,8 
14,8 
1 738,0 
727,6 
84,4 
47,8 
586,9 
28,8 
471,2 
13,1 
284,8 
3,3 
122,0 
378,0 
2 020,3 
152,3 
17,7 
86,2 
51,8 
613,6 
33,0 
514,3 
15,3 
317,7 
3,5 
127,3 
450,6 
2 213,3 
168,7 
21,4 
86,1 
57,6 
673,0 
38,5 
552,0 
18,0 
354,9 
3,4 
140,6 
487,6 
2 411,7 
185,1 
23,8 
1866,4 2 618,8 3 104,3 
748,8 1 026,2 1 085,9 
Mrd BFR 
Mrd DKR 
Mrd DM 
Mrd DR 
Mrd FF 
Mrd IRL 
Mrd LIT 
Mrd LFR 
Mrd HFL 
Mrd UKL 
Mrd PES 
Mrd ESC 
Mrd SEK 
Mrd USD 
Mrd YEN 
1973 1982 
EUR 10 = 100 
4,2 
2,6 
31,7 
1,5 
23,1 
0,6 
14,2 
0,2 
5,5 
16,5 
100,0 
6,5 
1,1 
120,8 
38,2 
3,6 
2,4 
27,9 
1,6 
22,9 
0,7 
14,7 
0,1 
5,8 
20,2 
100,0 
7,7 
1,0 
28,7 
45,0 
2.1.3. BNP i markedspriser 
(I løbende priser og 
købekraftspantet) 
(Mrd KP/PPA) 
BIP zu Marktpreisen 
(In jeweiligen Preisen und 
Kaufkraftparitäten) 
(Mrd KP/PPA) 
PIL ai prezzi di mercato 
(a prezzi e parità di poteri 
d'acquisto correnti) 
(Mrd KP/PPA) 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
33,1 
18,8 
223,0 
16,0 
182,6 
6,1 
154,7 
1,6 
45,6 
184,5 
866,1 
84,6 
13,5 
1 009,3 
348,5 
38,9 
21,0 
252,4 
17,4 
212,0 
7,2 
181,2 
1,9 
53,1 
205,5 
990,7 
100,6 
15,3 
1 127,7 
387,9 
43,9 
23,9 
285,7 
21,2 
244,2 
8,5 
200,8 
1,9 
60,4 
234,2 
1 124,6 
116,9 
16,9 
1 287,3 
457,0 
51,2 
28,2 
332,8 
24,9 
283,3 
9,5 
235,0 
2,1 
70,3 
268,5 
1 306,0 
133,1 
20,0 
1 492,9 
531,3 
56,6 
31,6 
376,5 
28,3 
320,4 
11,2 
262,7 
2,3 
83,1 
298,2 
1 470,9 
150,9 
23,2 
1 723,7 
613,5 
63,2 
34,9 
420,8 
32,7 
361,0 
12,8 
292,4 
2,6 
92,2 
334,6 
1 647,3 
166,4 
26,0 
1 955,5 
698,3 
70,8 
39,5 
478,5 
37,0 
407,5 
14,5 
335,2 
3,0 
103,2 
373,0 
1 862,3 
182,2 
30,3 
2 187,0 
802,2 
81,1 
43,6 
541,2 
41,8 
457,0 
16,7 
386,4 
3,3 
115,5 
402,9 
2 089,4 
205,2 
35,0 
2 420,6 
933,9 
87,5 
47,3 
591,2 
45,4 
500,5 
18,5 
422,5 
3,5 
125,0 
434,4 
2 275,9 
224,7 
38,4 
2 722,7 
1 060,9 
96,5 
53,4 
637,6 
49,5 
554,0 
20,4 
458,8 
3,7 
134,1 
484,3 
2 492,4 
247,8 
43,3 
2 897,1 
1 193,0 
3,8 
2,2 
25,7 
1,9 
21,1 
0,7 
17,9 
0,2 
5,3 
21,3 
100,0 
9,8 
1,6 
116,5 
40,2 
3,9 
2,1 
25,6 
2,0 
22,2 
0,8 
18,4 
0,2 
5,4 
19,4 
100,0 
9,9 
1,7 
116,2 
47,9 
47 
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2.1. Nationalregnskaber 
BNP i markedspriser 
Volkswirtschaftliche 
Gesamtrechnungen 
BIP zu Marktpreisen 
Conti nazionali 
PIL ai prezzi di mercato 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1973 1982 
2.1.4. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
2.1.5. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
2.1.6. 
I 1975­prl ser og ­vekselkurser 
(Mrd ECU) 
48,6 
30,9 
339,8 
16,4 
264,0 
6,3 
154,3 
2,0 
65,2 
191,2 
1 118,6 
79,1 
12,3 
1 257,1 
396,9 
50,8 
30,7 
342,0 
15,9 
272,5 
6,5 
160,7 
2,0 
67,5 
189,3 
1 137,9 
83,7 
12,4 
1 248,9 
392,8 
11975­priser og 
■købekraftsparitet 
(Mrd KP/PPA) 
42,9 
24,3 
288,4 
20,7 
236,1 
7,9 
200,1 
1,9 
58,9 
238,5 
1 119,8 
109,4 
17,5 
1 305,1 
450,5 
44,8 
24,1 
290,2 
20,0 
243,7 
8,3 
208,4 
2,0 
61,0 
236,3 
1 138,8 
115,6 
17,6 
1 296,5 
445,9 
Prisindekser 
(1975 = 100) 
49,8 
30,4 
336,6 
16,8 
273,0 
6,7 
154,9 
1,9 
66,8 
187,7 
1 124,6 
84,6 
12,0 
1 240,2 
402,6 
43,9 
23,9 
285,7 
21,2 
244,2 
8,5 
200,8 
1,9 
60,4 
234,2 
1 124,6 
116,9 
16,9 
1 287,5 
457,0 
In Preisen und Wechselkursen 
von 1975 
(Mrd ECU) 
52,6 
32,4 
354,7 
17,9 
286,5 
6,8 
164,0 
1,9 
70,4 
194,6 
1 181,8 
87,1 
12,8 
1 300,8 
423,3 
52,9 
33,1 
365,7 
18,5 
295,3 
7,3 
167,1 
1,9 
75,8 
197,0 
1 214,6 
90,0 
13,5 
1 369,0 
445,6 
54,6 
33,7 
377,2 
19,7 
307,1 
7,7 
171,6 
2,0 
77,6 
203,9 
1 255,1 
91,6 
14,0 
1 433,1 
468,0 
55,9 
34,9 
392,5 
20,5 
317,3 
7,9 
180,0 
2,1 
79,5 
208,1 
1 298,7 
91,8 
14,9 
1 466,7 
492,0 
A prezzi e tassi di cambio del 1975 EUR io 
(Mrd ECU) 
57,7 
34,8 
400,2 
20,8 
320,7 
8,2 
187,0 
2,2 
80,1 
202,6 
1 314,4 
93,2 
15,5 
1 463,5 
516,4 
57,1 
34,5 
400,3 
20,7 
321,6 
8,4 
187,3 
2,1 
79,5 
200,0 
1 311,5 
93,4 
15,6 
1 507,4 
537,1 
57,7 
35,8 
396,2 
20,7 
326,7 
8,5 
186,6 
2,1 
78,2 
204,7 
1 317,2 
94,6 
16,1 
1 471,9 
554,3 
In Preisen und Kaufkraftparitäten A prezzi e parità dl potere 
von 1975 
(Mrd KP/PPA) 
46,3 
25,5 
301,0 
22,5 
256,2 
8,6 
212,6 
1,9 
63,6 
242,9 
1 181,2 
120,4 
18,1 
1 350,4 
480,5 
46,6 
26,1 
310,4 
23,3 
264,1 
9,2 
216,6 
1,9 
68,5 
245,9 
1 212,6 
124,4 
19,1 
1 421,2 
505,8 
Preisindizes 
(1975 = 100) 
48,1 
26,5 
320,1 
24,9 
274,6 
9,8 
222,4 
2,0 
70,2 
254,5 
1 253,1 
126,6 
19,8 
1 487,7 
531,2 
d'acquisto del 1975 
(Mrd KP/PPA) 
49,3 
27,5 
333,1 
25,8 
283,7 
10,1 
233,3 
2,1 
71,8 
259,6 
1 296,4 
126,8 
21,1 
1 522,7 
558,5 
50,9 
27,4 
339,6 
26,2 
286,8 
10,5 
242,5 
2,1 
72,5 
252,8 
1311,2 
128,8 
21,9 
1 519,3 
586,1 
50,3 
27,2 
339,8 
26,1 
287,6 
10,6 
242,8 
2,1 
71,9 
249,6 
1 307,9 
129,1 
22,1 
1 564,9 
609,7 
indici dei prezzi 
(1975 = 100) 
50,9 
28,2 
336,3 
26,1 
292,1 
10,8 
242,0 
2,1 
70,7 
255,4 
1 314,4 
130,7 
22,8 
1 528,1 
629,1 
4,3 
2,8 
30,4 
1,5 
23,6 
0,6 
13,8 
0,2 
5,8 
17,1 
100,0 
7,1 
1,1 
112,4 
35,5 
3,8 
2,2 
25,8 
1,9 
21,1 
0,7 
17,9 
0,2 
5,3 
21,3 
100,0 
9,8 
1,6 
116,5 
40,2 
1973 = 
= 100 
4,4 
2,7 
30,1 
1,6 
24,8 
0,6 
14,2 
0,2 
5,9 
15,5 
100,0 
7,2 
1,2 
111,7 
42,1 
3,9 
2,1 
25,6 
2,0 
22,2 
0,8 
18,4 
0,2 
5,4 
19,4 
100,0 
9,9 
1,7 
116,3 
47,9 
100 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
79,2 
78,6 
88,5 
73,6 
79,3 
77,1 
71,8 
85,9 
82,3 
68,4 
77,3 
73,5 
72,3 
84,3 
77,0 
88,8 
88,6 
94,4 
89,0 
88,2 
81,8 
85,1 
101,1 
89,9 
78,6 
87,0 
85,7 
86,4 
91,7 
92,9 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
107,3 
108,7 
103,5 
115,4 
110,1 
120,3 
118,0 
112,7 
108,9 
114,9 
110,6 
116,7 
116,3 
105,7 
106,6 
115,1 
118,5 
107,2 
130,3 
120,0 
135,3 
140,5 
114,7 
115,8 
130,8 
121,3 
143,3 
147,0 
112,0 
112,6 
119,9 
129,8 
111,7 
147,2 
131,1 
149,2 
160,0 
120,7 
122,1 
145,4 
131,5 
172,3 
178,8 
120,4 
117,8 
124,8 
139,5 
116,3 
174,6 
144,7 
167,8 
185,4 
127,7 
126,9 
166,4 
143,6 
201,0 
211,3 
130,9 
120,8 
130,2 
151,0 
121,4 
205,6 
162,1 
192,0 
223,7 
137,7 
134,0 
199,4 
159,3 
229,0 
252,1 
143,1 
124,3 
136,8 
167,0 
126,4 
245,5 
181,6 
225,4 
264,7 
148,5 
141,8 
222,5 
174,0 
260,6 
298,5 
156,3 
127,5 
146,4 
184,5 
132,4 
304,0 
204,3 
261,6 
310,9 
160,3 
149,8 
238,4 
189,6 
295,9 
365,7 
166,5 
129,8 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
184,9 
234,9 
149,5 
413,1 
257,4 
339,5 
432,9 
186,7 
182,1 
348,3 
245,2 
402,5 
505,7 
197,5 
168,5 
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2.1. Nationalregnskaber 
BNP i markedspriser 
Volkswirtschaftliche 
Gesamtrechnungen 
BIP zu Marktpreisen 
Conti nazionali 
PIL ai prezzi di mercato 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1973 1982 
2.1.7. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
2.1.8. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
2.1.9. 
Mængdeindekser 
97,6 
101,8 
100,9 
97,9 
96,7 
94,0 
99,6 
102,7 
97,6 
101,8 
99,6 
93,6 
103,2 
101,4 
98,6 
101,9 
101,0 
101,6 
94,3 
99,8 
98,0 
103,8 
106,5 
101,0 
100,9 
101,3 
98,9 
103,9 
100,7 
97,6 
Årlig variation — 
1 mængde (%) 
6,2 
3,8 
4,5 
7,3 
5,4 
4,7 
7,0 
10,8 
5,7 
7,6 
6,0 
7,9 
10,9 
5,5 
8,8 
4,4 
­ 0 , 7 
0,7 
—3,6 
3,2 
4,3 
4,1 
3,6 
3,5 
—0,9 
1,7 
5,7 
0,7 
­ 0 , 7 
— 1,0 
BNP i markedspriser 
Mængdeindekser 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
—1,9 
—1,0 
—1,6 
6,0 
0,2 
2,0 
—3,6 
­ 6 , 1 
—1,0 
—0,9 
­ 1 , 2 
1,1 
—3,7 
­ 0 , 7 
2,5 
Volumenindizes 
105,5 
106,9 
105,4 
106,4 
104,9 
102,2 
105,9 
101,9 
105,3 
103,7 
105,0 
103,0 
106,8 
104,9 
105,1 
106,2 
109,0 
108,6 
110,0 
108,2 
109,1 
107,9 
102,6 
107,8 
105,0 
107,8 
106,4 
113,0 
110,4 
110,7 
109,5 
110,9 
112,0 
117,4 
112,5 
115,5 
110,8 
107,2 
110,5 
108,6 
111,4 
108,3 
116,9 
115,6 
116,2 
Jährliche Veränderungsraten 
Volumen (%) 
5,5 
6,9 
5,4 
6,4 
4,9 
2,2 
5,9 
1,9 
5,3 
3,7 
5,0 
3,0 
6,8 
4,9 
5,1 
pr. indbygger BIP zi 
0,6 
2,0 
3,1 
3,4 
3,1 
6,8 
1,9 
0,6 
2,4 
1,2 
2,7 
3,3 
5,9 
5,2 
5,3 
Marktprel 
Volumenindizes 
3,2 
1,8 
3,1 
6,7 
4,0 
5,8 
2,7 
4,5 
2,5 
3,5 
3,3 
1,8 
3,4 
4,7 
5,0 
112,2 
115,0 
116,6 
121,7 
116,2 
119,4 
116,2 
111,5 
113,1 
110,8 
115,3 
108,5 
124,5 
118,3 
122,2 
2,5 
3,7 
4,1 
3,7 
3,3 
3,4 
4,9 
4,0 
2,4 
2,0 
3,5 
0,2 
6,6 
2,3 
5,1 
¡en, je Einwohner 
Indici dl quantità 
115,8 
114,5 
118,9 
123,7 
117,5 
123,8 
120,8 
113,3 
114,1 
107,9 
116,6 
110,2 
129,6 
118,0 
128,3 
114,5 
113,7 
118,9 
123,2 
117,8 
125,8 
120,9 
111,3 
113,1 
106,6 
116,3 
110,5 
130,3 
121,5 
133,4 
115,8 
117,7 
117,7 
123,2 
119,7 
127,4 
120,5 
110,1 
111,3 
109,0 
116,9 
111,8 
134,8 
118,7 
137,7 
Tassi di variazione annua — 
Quantità (%) 
3,2 
­ 0 , 4 
2,0 
1,6 
1,1 
3,7 
3,9 
1,7 
0,9 
—2,6 
1,1 
1,5 
4,1 
—0,2 
4,9 
­ 1 , 1 
­ 0 , 7 
0,0 
­ 0 , 4 
0,3 
1,6 
0,1 
­ 1 , 8 
—0,8 
­ 1 , 3 
—0,3 
0,2 
0,5 
3,0 
4,0 
PIL al prezzi mercato, 
Indici di quantità 
1,1 
3,6 
­ 1 , 0 
—0,0 
1,6 
1,2 
—0,3 
—1,1 
—1,6 
2,3 
0,5 
1,2 
3,5 
—2,4 
3,2 
per abitante 
1973 = 100 
100.C 
100.C 
100.C 
100.C 
100.C 
100.C 
100.C 
100.C 
100.C 
100.C 
100.C 
100.C 
100.C 
100.C 
100.C 
118,7 
115,7 
116,6 
125,9 
123,8 
135,5 
120,9 
107,1 
114,2 
107,1 
117,4 
119,5 
130,7 
117,1 
139,6 
AM 
2,4 
1,9 
2,0 
3,1 
2,7 
3,6 
2,7 
1,8 
1,9 
1,5 
2,2 
2,6 
3,9 
2,2 
4,3 
1973 = 100 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
97,7 
100,2 
96,8 
98,4 
96,4 
95,4 
101,3 
107,0 
97,0 
101,8 
98,8 
92,4 
101,8 
101,3 
98,1 
100,6 
99,8 
98,7 
94,9 
98,8 
98,4 
103,9 
108,2 
100,4 
100,5 
100,2 
97,2 
103,3 
98,9 
97,3 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
106,2 
105,0 
106,2 
105,1 
104,2 
103,3 
105,0 
102,5 
105,5 
104,6 
105,1 
104,1 
106,1 
102,4 
103,2 
107,1 
106,2 
109,7 
109,7 
106,5 
108,1 
106,3 
102,9 
112,8 
105,8 
107,6 
108,4 
95,5 
104,2 
107,2 
110,4 
107,0 
112,5 
115,2 
110,3 
111,6 
108,5 
107,6 
114,8 
108,9 
110,5 
113,4 
100,3 
104,1 
111,2 
111,7 
109,6 
115,5 
117,7 
114,1 
111,9 
112,7 
110,7 
116,0 
109,7 
113,2 
116,1 
104,3 
103,3 
115,5 
115,4 
110,3 
116,6 
117,6 
115,4 
114,3 
116,1 
111,3 
116,2 
107,3 
114,1 
122,2 
107,4 
102,4 
120,2 
116,5 
111,1 
117,5 
117,0 
116,6 
117,3 
115,7 
109,9 
116,8 
110,6 
115,4 
126,8 
108,1 
104,6 
124,1 
119,4 
115,0 
118,5 
118,5 
118,5 
119,2 
115,6 
108,7 
117,9 
115,0 
117,2 
129,9 
110,6 
103,4 
126,8 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
122,3 
114,8 
122,5 
120,4 
123,0 
124,9 
114,2 
101,5 
121,5 
113,0 
118,7 
140,6 
108,6 
102,1 
129,3 
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2.1. Nationalregnskaber 
BNP i markedspriser 
Volkswirtschaftliche 
Gesamtrechnungen 
BIP zu Marktpreisen 
Conti nazionali 
PIL ai prezzi di mercato 
1973 1974 1975 1976 1977 -978 1979 1980 1981 1982 1973 1982 
2.1.10. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
2.1.11. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
2.1.12. 
I lebende priser 
og vekselkurser, pr. indbygger 
(ECU) 
3 770 
4 641 
4 517 
1467 
3 910 
1 750 
2 281 
4 560 
3 649 
2 605 
3 329 
1 656 
1 093 
5 074 
3 106 
4 538 
5 287 
5 146 
1 759 
4 250 
1876 
2 576 
5 ι'59 
4 388 
2 921 
3 759 
2 109 
1 297 
5 620 
3 507 
I 1975­priser og 
­købekraftsparitet, pr 
(KP/PPA) 
4 401 
4 844 
4 653 
2 322 
4 530 
2 587 
3 643 
5 480 
4 386 
4 260 
4 217 
3 141 
2 054 
6 202 
4 147 
4 583 
4 786 
4 677 
2 229 
4 645 
2 653 
3 760 
5 605 
4 506 
4 219 
4 269 
3 289 
2 041 
6 1 1 7 
4 049 
BNP i markedspriser 
pr. beskæftiget 
5 088 
6 000 
5 444 
1 858 
5 180 
2 095 
2 774 
5 296 
4 890 
3 353 
4 205 
2 381 
1340 
5 806 
3 610 
indbygger 
4 483 
4 725 
4 621 
2 341 
4 633 
2 661 
3 596 
5 208 
4 422 
4 184 
4 205 
3 291 
1 896 
6 029 
4 098 
1 1975­priser og ­vekselkurser 
(ECU) 
in jeweiligen Preisen 
und Wechselkursen, je Einwohner 
(ECU) 
6 074 
7 324 
6 463 
2 201 
5 936 
2 284 
2 999 
6 389 
5 901 
3 601 
4 812 
2 693 
1 520 
7 089 
4 442 
6 9 1 1 
8 007 
7 356 
2 463 
6 334 
2 573 
3 344 
6 893 
7 086 
3 950 
5 355 
2 906 
1 559 
7 571 
5 300 
In Preisen und 
7 572 
8 691 
8 198 
2 633 
7 002 
2 919 
3 628 
7 727 
7 737 
4 474 
5 927 
3 134 
1520 
7 546 
6 606 
8 053 
9 404 
9 038 
2 947 
7 834 
3311 
4 1 7 0 
8 458 
8 191 
5 362 
6 651 
3 848 
1587 
7 721 
6 281 
Kaufkraftparitäten 
von 1975, je Einwohner 
(KP/PPA) 
4 723 
5 036 
4 892 
2 458 
4 844 
2 676 
3 785 
5 282 
4 619 
4 340 
4 408 
3 350 
1975 
6 275 
4 263 
4 748 
5 122 
5 055 
2 504 
4 976 
2 819 
3 836 
5 304 
4 943 
4 397 
4 515 
3 420 
2 078 
6 452 
4 444 
4 893 
5 196 
5 220 
2 637 
5 155 
2 946 
3 922 
5 536 
5 034 
4 552 
4 655 
3 442 
2 134 
6 683 
4 625 
BIP zu Marktpreisen 
je Erwerbstätigen 
in Preisen und Kaufkraft­
paritäten von 1975 (ECU) 
5011 
5 374 
5 429 
2 700 
5 305 
2 997 
4 100 
5 741 
5 1 1 9 
4 641 
4 802 
3 418 
2 263 
6 764 
4 821 
A prezzi e tassi 
di cambio correnti, per abitante 
(ECU) 
8 571 
9 321 
9 532 
2 990 
8 772 
3 856 
4 991 
9 139 
8 623 
6 749 
7 458 
4 074 
1891 
8 197 
6 414 
8 749 
10118 
9 948 
3 392 
9 529 
4 445 
5 554 
9 501 
8 935 
8 044 
8 148 
4 477 
2 272 
11390 
8 725 
8 739 
11 254 
10 919 
3 935 
10 180 
5171 
6 266 
9 337 
9 821 
8 696 
8 883 
4 860 
2 514 
13 374 
9 168 
A prezzi e parità di potere 
d'acquisto del 1975, per 
KP/PPA) 
5 167 
5 343 
5 517 
2 718 
5 339 
3 078 
4 248 
5 814 
5 121 
4 514 
4 841 
3 445 
2 344 
6 673 
5 020 
5 105 
5 307 
5 508 
2 683 
5 329 
3 090 
4 245 
5 700 
5 044 
4 456 
4 815 
3 426 
2 343 
6 807 
5 184 
'IL ai prezzi di mercato 
jer occupato 
abitante 
5 161 
5 499 
5 455 
2 665 
5 388 
3 091 
4 272 
5 622 
4 942 
4 555 
4 842 
3 431 
2 410 
6 583 
5 311 
κ prezzi e parità di potere 
l'acquisto del 1975 (ECU) 
EUR 10 = 
113 
139 
136 
44 
117 
53 
69 
137 
110 
78 
100 
50 
33 
152 
93 
104 
115 
110 
55 
107 
61 
86 
130 
104 
101 
100 
75 
49 
147 
98 
= 100 
98 
127 
123 
44 
115 
58 
71 
105 
111 
98 
100 
55 
28 
151 
103 
107 
114 
113 
55 
111 
64 
88 
116 
102 
94 
100 
71 
50 
136 
110 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
12 890 
13 008 
12 654 
5 186 
12 392 
5 921 
7 824 
12 959 
13 915 
7 608 
10 337 
6 110 
3 735 
13 671 
7 058 
13 272 
12 956 
12 906 
5 000 
12 699 
6 104 
8 029 
13100 
14 401 
7 514 
10 493 
6 426 
3 792 
13 359 
7 001 
13 198 
12 986 
13 075 
5 268 
12 857 
6 204 
7 725 
12 109 
14 348 
7 476 
10 478 
6 613 
3 670 
13 502 
7 197 
14 018 
13 638 
13 892 
5 535 
13 395 
6 392 
8114 
12 413 
15 134 
7 822 
11 020 
6 885 
3 894 
13 825 
7 430 
14 130 
13 795 
14 348 
5 778 
13 697 
6 706 
8 215 
12 459 
16 186 
7 912 
11293 
7 170 
3 506 
14 067 
7 717 
14 566 
13 894 
14 707 
6 071 
14 185 
6 925 
8 381 
13 024 
16 467 
8 141 
11598 
7 500 
3 682 
14 061 
8 000 
14 745 
14 235 
15 105 
6 199 
14 670 
6 941 
8 704 
13 404 
16 646 
8 203 
11884 
7 679 
3 826 
13 941 
8 311 
15 232 
14 324 
15 245 
6 196 
14 834 
7 088 
8 966 
13 481 
16 671 
8 024 
11983 
8 082 
3 942 
13 828 
8 652 
15 378 
14 430 
15 367 
6 164 
14 994 
7 277 
8 935 
13 305 
16 759 
8 266 
12124 
8 385 
3 966 
14 123 
8 934 
15 759 
14 933 
15 498 
6 246 
15 242 
7 398 
8 933 
13 159 
16 914 
8 597 
12 310 
8 593 
4 057 
13 964 
9 128 
125 
126 
122 
50 
120 
57 
76 
125 
135 
74 
100 
59 
36 
132 
68 
128 
121 
126 
51 
124 
60 
73 
107 
137 
70 
100 
70 
33 
113 
74 
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Bruttonationalprodukt pr. indbygger - i mængde 
Bruttoinlandsprodukt je Einwohner -Volumen 
Prodotto interno lordo per abitante, volume 
4000 
3500 
3000 
2500 
2000 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
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2.1. Nationalregnskaber 
Bruttoværditilvækst i 
løbende markedspriser1) 
fordelt efter brancher 
Volkswirtschaftliche 
Gesamtrechnungen 
Bruttowertschöpfung zu 
jeweiligen Marktpreisen') 
nach Produktionsbereichen 
Conti nazionali 
Valore aggiunto ai 
prezzi correnti di 
mercato') per branca 
(Mrd ECU) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1973 1980 
2.1.13. 
Belgique/België 
Danmark2) 
BR Deutschland 
Ελλάδα2)3) 
France 
Ireland2) 
Ital ia 
Luxembourg 
Nederland 
United K ingdom 
EUR 10 
España2)') 
Portugal2)3)4) 
Sverige') 
USA3)') 
Nippon (Japan)3)') 
2.1.14. 
Belgique/België 
Danmark2) 
BR Deutschland 
Ελλάδα2)3) 
France 
Ireland2) 
Ital ia 
Luxembourg 
Nederland 
United K ingdom 
EUR 10 
España2)') 
Portugal2)3)')5) 
Sverige') 
USA3)') 
Nippon (Japan)3)') 
2.1.15. 
Landbrugs­, skovbrugs­ og 
fiskeriprodukter 
1,4 1,3 
1,4 1,6 
8,5 8,4 
2,4 2,8 
13,7 12,7 
0,9 0,8 
9,7 10,4 
0,1 0,1 
2,7 2,6 
3,4 2,7 
44,1 43,4 
5,8 7,0 
1,4 1,6 
1,5 2,2 
41,9 41,6 
20,0 21,6 
Energiprodukter 
1,8 2,1 
0,3 0,4 
15,4 17,4 
0,3 0,3 
8,7 8,1 
0,1 0,1 
5,9 6,0 
0,0 0,0 
3,0 3,8 
8,1 8,2 
43,6 46,6 
1,9 2,5 
1,2 1,4 
43,3 54,5 
8,3 8,9 
Industriprodukter 
1,4 
1,5 
9,7 
2,8 
13,8 
1,0 
11,9 
0,1 
3,1 
3,5 
48,8 
7,9 
1,7 
2,5 
40,4 
22,1 
2,5 
0,5 
18,6 
0,4 
10,6 
0,2 
7,4 
0,1 
5,2 
10,2 
55,8 
3,2 
1,6 
64,0 
10,3 
Erzeugnisse der L andwlrtsch 
der Forstwirtschaft und der 
Fischerei 
1,7 1,5 
1,8 2,1 
11,2 12,2 
3,3 3,4 
15,1 15,8 
1,1 1,4 
12,1 13,3 
0,1 0,1 
3,8 4,1 
4,4 4,8 
54,5 58,8 
8,6 9,1 
1,8 1,6 
2,9 2,9 
42,6 44,0 
26,6 30,4 
1,8 
2,4 
13,0 
3,8 
17,2 
1,6 
14,5 
0,1 
4,3 
5,2 
63,9 
9,8 
1,7 
2,6 
48,0 
35,0 
Energieerzeugnisse 
2,8 3,2 
0,5 0,6 
22,2 23,4 
0,4 0,5 
11,5 13,9 
0,2 0,2 
7,5 8,9 
0,1 0,1 
6,8 8,0 
12,0 15,5 
64,0 74,3 
3,7 4,2 
1,9 1,9 
78,5 85,6 
13,4 17,3 
3,5 
0,7 
26,3 
0,5 
16,2 
0,2 
10,2 
0,1 
8,5 
16,9 
83,1 
2,0 
84,7 
22,4 
Gewerbliche Erzeugnisse 
aft, 
1,7 
2,2 
12,6 
3,9 
19,5 
1,4 
16,4 
0,1 
4,1 
5,9 
67,8 
10,8 
1,7 
2,5 
54,0 
31,6 
3,7 
0,7 
30,7 
0,7 
19,0 
0,3 
11,2 
0,1 
9,7 
23,9 
99,8 
2,3 
91,3 
20,2 
Prodotti dell 'agricoltura, 
silvicoltura e pesca 
1,7 
2,2 
12,4 
4,5 
19,2 
1,4 
18,2 
0,1 
4,3 
7,1 
71,1 
10,7 
1,8 
2,8 
48,4 
28,2 
1,9 : 
2,5 
5,3 : 
19,6 : 
18,5 
0,1 
5,2 
8,4 
9,9 
1,8 
3,2 
69,9 
35,9 
Prodotti energetici 
4,2 
0,7 
33,9 
0,7 
20,1 
0,3 
13,1 
0,1 
10,3 
35,8 
119,2 
2,6 
115,1 
24,6 
4,3 : 
0,9 
1,0 : 
19,8 
13,7 
0,1 : 
12,1 
48,2 : 
3,1 ': 
153,4 
34,7 
Prodotti Industriali 
EUR 10 
3,2 
3,2 
19,3 
5,4 
31,1 
2,0 
22,0 
0,2 
6,1 
7,7 
100,0 
13,2 
3,2 
3,4 
95,0 
45,4 
4,1 
0,7 
35,3 
0,7 
20,0 
0,2 
13,5 
0,0 
6,9 
18,6 
100,0 
4,4 
2,8 
99,3 
19,0 
= 100 
2,4 
3,1 
17,4 
6,3 
27,0 
2,5 
25,6 
0,1 
6,0 
10,0 
100,0 
15,0 
2,5 
3,9 
68,1 
39,7 
3,5 
0,6 
28,4 
0,6 
16,9 
0,3 
11,0 
0,1 
8,6 
30,0 
100,0 
2,2 
96,6 
20,6 
Belgique/België 
Danmark2) 
BR Deutschland 
Ελλάδα2)3) 
France 
Ireland2) 
I tal ia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España2)') 
Portugal2)3)')5) 
Sverige') 
USA3)') 
Nippon (Japan)3)') 
10,2 
4,2 
100,0 
2,4 
54,2 
1,2 
37,5 
0,6 
12,2 
40,2 
262,5 
15,1 
3,1 
10,2 
266,7 
118,4 
12,4 
4,8 
114,7 
2,9 
59,7 
1,4 
44,7 
0,9 
15,0 
43,1 
299,6 
19,6 
4,0 
13,2 
287,9 
129,6 
12,4 
5,5 
116,0 
3,0 
71,5 
1,5 
46,0 
0,6 
14,8 
45,5 
316,7 
21,3 
3,9 
15,3 
290,9 
120,4 
14,8 
6,5 
135,8 
3,7 
82,5 
1,7 
53,3 
0,8 
17,8 
49,1 
365,8 
24,4 
4,6 
17,2 
369,7 
153,2 
16,4 
6,9 
155,0 
4,1 
87,4 
1,9 
58,5 
0,7 
18,5 
56,8 
406,2 
26,0 
3,9 
16,4 
410,1 
180,8 
17,4 
7,3 
170,8 
4,2 
95,1 
2,2 
62,5 
0,8 
19,5 
64,3 
444,3 
4,1 
15,5 
410,3 
227,5 
18,3 
7,9 
186,4 
4,8 
105,3 
2,7 
72,7 
0,9 
19,9 
70,7 
489,6 
4,6 
17,2 
414,5 
219,1 
18,3 
7,8 
, 190,0 
5,1 
116,1 
3,0 
86,9 
1,0 
21,3 
83,4 
532,9 
5,7 
19,2 
421,6 
227,5 
18,3 
8,4 
6,0 ': 
125,0 : 
91,6 
1,0 
21,9 
90,4 
6,8 
21,4 : 
583,1 
314,9 : 
3,9 
1,6 
38,2 
0,9 
20,6 
0,5 
14,3 
0,2 
4,6 
15,3 
100,0 
5,8 
1,2 
3,9 
101,6 
45,1 
3,4 
1,5 
35,8 
1,0 
21,8 
0,6 
16,3 
0,2 
4,0 
15,7 
100,0 
1,1 
3,6 
79,1 
42,7 
') Og til løbende vekselkurser. 
*) I faktorpriser. 
*) Efter erhvervshovedgrupper. 
') Bruttonationalprodukt. 
s) Energiprodukter Inkl. I Industriprodukter. 
') Und In jeweiligen Wechselkursen. 
') Zu Faktorkosten. 
') Nach Wirtschaftsbereichen. 
4) Bruttoinlandsprodukt. 
i) Energieerzeugnisse Inbegriffen in Gewerbliche 
Erzeugnisse. 
') E al tassi di cambio correnti. 
') Al costo del fattori. 
·) Per settore di attività. 
*) Prodotto Interno lordo. 
'') Prodotti energetici inclusi nei prodotti Industriali. 
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NATIONALREGNSKABER, F INANSER OG BETALINGSBALANCER 
OLKSWIRTSCHAFTLICHE G E S A M T R E C H N U N G E N , F I N A N Z E N UND Z A H L U N G S B I L A N Z E N 
CONTI NAZIONALI , F INANZE E BILANCIA DEI PAGAMENTI 2 
2.1. Nationalregnskaber 
Bruttoværditilvækst i 
løbende markedspriser') 
fordelt efter brancher 
Volkswirtschaftliche 
Gesamtrechnungen 
Bruttowertschöpfung zu 
jeweiligen Marktpreisen') 
nach Produktionsbereichen 
Conti nazionali 
Valore aggiunto ai 
prezzi correnti di 
mercato') per branca 
(Mrd ECU) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1973 1980 
2.1.16. Bygge­ og anlægsarbejder Hoch­ und Tiefbauten Edilizia e opere pubbliche EUR 10 = 100 
Belgique/België 
Danmark2) 
BR Deutschland 
Ελλάδα2)3) 
France 
Ireland2) 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España2) 
Portugal2)3) 
Sverige 
USA3)') 
Nippon (Japan)3)') 
2,7 
2,1 
21,1 
1,2 
14,8 
0,4 
9,4 
0,1 
3,4 
11,0 
66,2 
4,9 
0,5 
3,2 
54,4 
29,5 
3,4 
2,2 
21,6 
1,1 
16,4 
0,5 
11,4 
0,2 
3,9 
12,3 
72,8 
6,3 
0,7 
3,6 
58,7 
33,7 
3,6 
2,3 
21,0 
1,1 
20,8 
0,5 
12,3 
0,2 
4,3 
12,8 
78,9 
7,1 
0,7 
4,1 
57,0 
39,0 
4,4 
2,8 
24,7 
1,3 
23,1 
0,5 
12,7 
0,2 
5,0 
12,9 
87,7 
7,6 
0,7 
5,3 
69,3 
45,3 
5,1 
2,9 
28,1 
1,7 
24,3 
0,6 
14,3 
0,2 
6,5 
13,2 
96,9 
8,1 
1,1 
5,4 
76,7 
51,7 
5,5 
3,0 
31,8 
1,9 
25,5 
0,8 
15,2 
0,2 
7,5 
15,6 
107,1 
8,6 
1,1 
5,1 
81,0 
67,7 
5,6 
3,0 
37,6 
2,4 
27,5 
0,9 
17,6 
0,2 
7,9 
19,2 
122,1 
10,7 
0,9 
5,6 
85,4 
67,1 
6,2 
2,5 
43,2 
2,2 
31,0 
1,0 
21,7 
0,2 
7,5 
23,3 
138,8 
11,0 
1,2 
6,1 
88,2 
67,2 
5,4 : 
2,4 
2,2 
33,8 : 
25,2 : 
0,2 
7,4 
26,3 : 
11,5 
1,6 
6,6 
115,6 
92,3 : 
4,1 
3,2 
31,9 
1,8 
22,4 
0,6 
14,2 
0,2 
5,1 
16,6 
100,0 
7,4 
0,8 
4,8 
82,2 
44,6 
4,5 
1,8 
31,1 
1,6 
22,3 
0,7 
15,6 
0,1 
5,4 
16,8 
100,0 
7,9 
0,9 
4,4 
63,5 
48,4 
2.1.17. Markedsbestemte tjenesteydelser Marktbestimmte Dienstleistungen Servizi destinabili alla vendita 
Belgique/België 
Danmark2) 
BR Deutschland 
Ελλάδα2)3) 
France 
Ireland2) 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España2)') 
Portugal2)3)') 
Sverige') 
USA3)') 
Nippon (Japan)3)') 
2.1.18. 
15,3 
9,1 
104,3 
4,2 
78,5 
1,6 
48,0 
0,7 
18,6 
62,2 
342,5 
21,7 
2,6 
13,1 
527,0 
153,9 
18,3 
10,6 
120,2 
5,4 
88,3 
1,9 
54,3 
0,8 
23,2 
71,2 
394,2 
28,4 
3,0 
15,1 
595,0 
178,7 
20,2 
12,0 
132,4 
5,9 
108,4 
2,1 
62,2 
1,0 
26,4 
80,4 
451,0 
33,4 
3,2 
18,1 
620,9 
191,6 
Ikke­markedsbestemte 
tjenesteydelser 
24,6 
14,9 
157,0 
7,0 
123,8 
2,3 
65,4 
1,3 
31,9 
87,1 
515,2 
38,7 
3,8 
21,4 
763,7 
239,7 
28,6 
16,2 
180,4 
8,0 
135,5 
2,8 
72,8 
1,6 
41,8 
92,7 
580,4 
43,0 
5,7 
22,1 
842,8 
289,9 
31,9 
17,3 
201,7 
8,5 
151,6 
3,3 
79,9 
1,7 
46,9 
107,2 
650,0 
48,6 
6,1 
22,3 
857,7 
364,2 
Nlchtmarktbestimmte 
Dienstleistungen 
34,1 
18,9 
222,8 
9,4 
171,3 
3,9 
92,1 
1,9 
51,0 
127,9 
733,3 
61,2 
6,2 
24,7 
894,8 
352,3 
36,4 
18,7 
238,9 
9,7 
197,7 
4,5 
112,9 
2,0 
46,3 
156,8 
823,9 
65,8 
7,4 
27,8 
974,4 
356,9 
Servizi non 
alla vendita 
37,8 
20,7 
11,4 ': 
223,7 
126,6 
2,5 
50,0 
186,2 
9,4 
31,6 : 
1 354,6 
477,1 
destinabili 
4,5 
2,7 
30,5 
1,2 
22,9 
0,5 
14,0 
0,2 
5,4 
18,2 
100,0 
6,3 
0,8 
3,8 
153,9 
44,9 
4,4 
2,3 
29,0 
1,2 
24,0 
0,5 
13,7 
0,2 
5,6 
19,0 
100,0 
8,0 
0,9 
3,4 
118,3 
43,3 
Belgique/België 
Danmark2) 
BR Deutschland 
Ελλάδα2)3) 
France 
Ireland2) 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España2)') 
Portugal2)3)') 
Sverige') 
USA3)') 
Nippon (Japan)3)') 
4,6 
3,7 
34,3 
1,1 
22,0 
0,7 
15,5 
0,1 
6,5 
18,4 
106,9 
4,1 
0,8 
7,0 
139,8 
24,1 
5,6 
4,6 
42,0 
1,6 
25,1 
0,8 
17,1 
0,2 
8,2 
22,7 
128,0 
5,4 
0,9 
8,2 
158,8 
30,5 
6,9 
5,6 
46,3 
1,7 
32,7 
1,0 
18,7 
0,2 
9,7 
29,7 
152,6 
6,4 
1,2 
10,2 
169,9 
35,7 
8,3 
6,8 
53,0 
2,1 
38,3 
1,1 
19,7 
0,3 
11,7 
30,9 
171,9 
8,0 
1,5 
12,9 
203,7 
44,0 
9,7 
7,5 
60,4 
2,5 
42,0 
1,2 
22,9 
0,3 
13,9 
32,4 
191,8 
9,0 
1,5 
15,0 
215,9 
52,9 
11,0 
8,3 
66,8 
2,8 
47,1 
1,4 
25,9 
0,4 
15,4 
35,4 
214,3 
10,2 
1,6 
15,2 
212,0 
65,6 
11,9 
9,2 
73,0 
3,3 
52,4 
1,7 
30,1 
0,4 
16,5 
41,8 
240,3 
13,1 
1,6 
16,7 
214,8 
63,0 
12,9 
9,6 
78,8 
3,4 
59,8 
2,2 
36,9 
0,4 
17,3 
57,2 
278,5 
14,6 
2,0 
19,3 
234,5 
65,2 
13,9 
10,8 
4,1 
67,3 
44,7 
0,5 : 
17,7 : 
70,4 : 
2,5 
22,2 : 
320,5 
90,4 
4,3 
3,5 
32,1 
1,0 
20,6 
0,7 
14,5 
0,1 
6,1 
17,2 
100,0 
3,8 
0,7 
6,5 
130,8 
22,5 
4,6 
3,4 
28,3 
1,2 
21,5 
0,8 
13,2 
0,1 
6,2 
20,5 
100,0 
5,2 
0,7 
6,9 
84,2 
23,4 
') Og til løbende vekselkurser. 
2) I faktorpriser. 
J) Efter e rh vervs hoved g ru ρ pe r. 
*) Bruttonationalprodukt. 
') Und In jeweiligen Wechselkursen. 
2) Zu Faktorkosten. 
s) Nach Wirtschaftsbereichen. 
4) Bruttoinlandsprodukt. 
') Ea tassi dl cambio correnti. 
») Al costo del fattori. 
3) Per settore di attività. 
4) P rodo t to In te rno lo rdo. 
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2 NATIONALREGNSKABER, FINANSER OG BETALINGSBALANCER VOLKSWIRTSCHAFTLICHE GESAMTRECHNUNGEN, FINANZEN UND ZAHLUNGSBILANZEN CONTI NAZIONALI, FINANZE E BILANCIA DEI PAGAMENTI 
2.1. Nationalregnskaber 
Bruttoværditilvækst i 1975­
markedspriser') fordelt efter 
brancher 
Volkswirtschaftliche 
Gesamtrechnungen 
Bruttowertschöpfung zu 
Marktpreisen1) von 1975 nach 
Produktionsbereichen 
Conti nazionali 
Valore aggiunto al prezzi 
1975 di mercato') per 
branca 
(Mrd ECU) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1981 1971 
1981 
1976 
2.1.19. 
Belgique/België 
Danmark2) 
BR Deutschland 
Ελλάδα2)3) 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España2)') 
Portugal2)3)') 
Sverige') 
USA3)') 
Nippon (Japan)3)') 
2.1.20. 
Belgique/België 
Dan mark2) 
BR Deutschland 
Ελλάδα2)3) 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España2)') 
Portugal2)3)')«) 
Sverige') 
USA3)') 
Nippon (Japan)3)') 
2.1.21. 
Landbrugs­, skovbrugs­ og 
fiskeriprodukter 
1,6 1,7 
1,4 1,7 
10,0 10,1 
2,5 2,6 
14,9 14,9 
11,3 11,5 
0,1 0,1 
3,0 3,2 
3,8 3,9 
49,6 50,5 
7,4 7,9 
1,8 1,8 
2,6 2,8 
39,2 39,4 
22,7 22,3 
Energiprodukter 
2,5 2,5 
0,4 0,4 
20,3 20,0 
0,4 0,3 
10,7 10,8 
8,0 7,9 
0,1 0,1 
4,6 5,0 
10,5 9,9 
57,5 56,9 
3,1 3,2 
1,7 1,6 
63,5 62,5 
9,9 9,6 
Industriprodukter 
1,4 
1,5 
9,7 
2,8 
13,8 
11,9 
0,1 
3,1 
3,5 
48,8 
7,9 
1,7 
2,5 
40,4 
22,1 
2,5 
0,5 
18,6 
0,4 
10,6 
7,4 
0,1 
5,2 
10,2 
55,7 
3,2 
1,6 
64,0 
10,3 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, 
der Forstwirtschaft und der 
Fischerei 
1,3 1,4 1,5 
1,4 1,6 1,6 
9,4 10,1 10,6 
2,7 2,5 2,8 
13,2 13,3 14,2 
11,4 11,4 11,8 
0,1 0,1 0,1 
3,2 3,3 3,5 
3,3 3,7 4,0 
46,9 48,3 51,0 
8,2 7,9 8,4 
1,6 1,8 1,9 
2,5 2,3 2,4 
38,5 39,2 39,6 
21,0 20,6 20,7 
Energieerzeugnisse 
2,7 2,8 2,9 
0,5 0,5 0,6 
19,6 20,0 20,6 
0,4 0,4 0,5 
11,9 12,3 12,9 
8,1 8,0 8,5 
0,1 0,1 0,1 
5,5 5,4 5,3 
11,4 13,9 15,7 
60,5 63,7 67,3 
3,3 3,6 : 
1,7 1,7 1,7 
64,5 66,4 68,4 
10,9 10,7 11,3 
Gewerbliche Erzeugnisse 
1,5 
1,6 
10,2 
2,6 
15,5 
12,5 
0,1 
3,7 
4,0 
52,5 
8,1 
2,3 
2,4 
41,8 
20,9 
3,1 
0,6 
21,5 
0,5 
13,3 
8,8 
0,1 
5,5 
18,4 
72,1 
1,8 
71,1 
12,0 
Prodotti dell'agricoltura, 
silvicoltura e pesca. 
1,6 1,6 
1,7 1,8 
10,4 
2,9 2,9 
15,6 14,7 
13,0 12,8 
0,1 0,1 
3,8 4,2 
4,3 4,3 
54,2 
8,8 7,8 : 
2,3 2,0 
2,5 2,5 
40,9 45,7 
20,0 19,4 
Prodotti energetici 
3,1 2,9 : 
0,7 0,6 : 
21,0 
0,6 0,6 
13,5 13,0 
8,4 8,3 
0,1 0,1 : 
5,3 4,9 
18,4 19,0 
71,3 
1,8 1,9 
72,9 74,3 
12,2 12,0 
Prodotti Industriali 
AM 
0,4 
2,2 
1,5 s) 
2,0 
0,5 
1,1 
1,2 
4,7 
1,9 
1.7 s) 
1,0 
1,4 
­ 1 , 4 
1,6 
0,4 
4,1 
4,7 
1,8 s) 
8,6 
3,4 
1,7 
2,6 
3,9 
6,6 
3,9') 
2,7 
2,2 
2,4 
4,1 
5,8 
1,4 s) 
1,1 
2,1 
2,2 
3,7 
5,7 
5,7 
2,2 s) 
—1,0 
3,8 
—0,5 
3,5 
­ 1 , 6 
1,9 
3,8 
2,4 s) 
7,2 
1,8 
0,5 
1,7 
—2,2 
10,8 
5,0 s) 
2,0 
2,9 
1,9 
Belgique/België 
Danmark2) 
BR Deutschland 
Ελλάδα2)3) 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España2)') 
Portugal2)3)')·) 
Sverige') 
USA3)') 
Nippon (Japan)3)') 
12,6 
5,5 
121,8 
3,0 
70,1 
47,9 
0,7 
15,3 
49,5 
327,9 
20,2 
4,2 
14,8 
327,5 
127,9 
13,2 
5,6 
122,7 
2,9 
72,7 
50,9 
0,7 
15,8 
48,8 
335,3 
21,4 
4,3 
15,5 
314,5 
125,3 
12,4 
5,5 
116,0 
3,0 
71,5 
46,0 
0,6 
14,8 
45,5 
316,6 
21,3 
3,9 
15,3 
290,9 
120,4 
13,5 
5,7 
123,1 
3,3 
75,8 
51,8 
0,6 
15,9 
46,3 
337,4 
22,1 
4,1 
15,2 
317,6 
136,4 
13,6 
5,8 
125,9 
3,4 
78,8 
52,9 
0,6 
16,0 
47,2 
345,7 
23,0 
4,2 
14,4 
338,4 
146,3 
13,8 
5,8 
128,1 
3,6 
81,2 
53,8 
0,6 
16,3 
47,5 
352,4 
4,4 
14,2 
356,8 
157,1 
14,4 
6,2 
134,6 , 
3,8 
83,2 
57,4 
0,6 
16,6 
47,6 
366,0 
4,7 
15,2 
367,9 
172,7 
14,1 
6,1 
135,5 
3,8 
83,4 
61,1 
0,6 
16,8 
43,3 
366,3 
4,9 
15,2 
353,2 
191,3 
13,8 
6,2 
3,7 
81,9 
60,4 
0,6 : 
16,7 : 
40,6 : 
4,9 
14,6 
361,2 
203,9 
2,5 
2,5 
2,1s) 
4,7 
2,9 
3,8 
0,7 
1,9 
—0,9 
2,5 s) 
4,2 
0,6 
3,0 
7,2 
0,5 
1,6 
3,1s) 
2,3 
1,6 
3,1 
0,4 
1,0 
—2,6 
3,0 s) 
3,8 
—0,8 
2,6 
8,4 
') Og til vekselkurser. 
2) I faktorpriser. 
*) Efter erhvervshovedgrupper. 
4) B ru t t ona t i ona lp roduk t . 
5) 1980/1970; 1980/1975. 
<■) Energiprodukter inkl. i industriprodukter. 
') Und In Wechselkursen von 1975. 
■) Zu Faktorkosten. 
]) Nach Wirtschaftsbereichen. 
4 ) Bruttoinlandsprodukt. 
!) 1980/1970; 1980/1975. 
6) Energ iee rzeugn isse i nbeg r i f f en in G e w e r b l i c h e 
Erzeugn isse . 
E a tass i d i c a m b i o 1975. 
Al costo del fattori. 
Per settore di attività. 
Prodotto interno lordo. 
1980/1970; 1980/1975. 
Prodotti energetici Inclusi nel prodotti Industriali. 
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Bruttoværditilvækst i markedspriser (i 1975-priser og t i l 1975-vekselkurser), fordelt efter brancher 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen (in Preisen und Wechselkursen von 1975), nach Produktionsbereichen 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato (ai prezzi e ai tassi di cambio del 1975), per branca 
Landbrugs-, skovbrugs- og fiskeriprodukter 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft 
und der Fischerei 
Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca 
ECU 60 
30 
Energiprodukter 
Energieerzeugnisse 
Prodotti energetici 
ECU 80 
Industriprodukter 
Gewerbliche Erzeugnisse 
Prodotti industriali 
ECU 400 
350 
300 
250 
200 
150 
100 
Bygge- og anlægsarbejder 
Hoch- und Tiefbauten 
Edilizia e opere pubbliche 
ECU 90 
Markedsbestemte tjenesteydelser 
Marktbestimmte Dienstleistungen 
Servizi destinabili alla vendita 
ECU 800 
700 
600 
500 
400 
300 
200 
100 
Ik ke-markedsbestemte tjenesteydelser 
Nicht marktbestimmte Dienstleistungen 
Servizi non destinabili alla vendita 
ECU 250 
200 
1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
EUR 10 — — USA _ _ 
150 
100 
1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
JAPAN 
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2.1. Nationalregnskaber 
Bruttoværditilvækst i 1975­
markedspriser') fordelt efter 
brancher 
Volkswirtschaftliche 
Gesamtrechnungen 
Bruttowertschöpfung zu 
Marktpreisen') von 1975 nach 
Produktionsbereichen 
Conti nazionali 
Valore aggiunto ai prezzi 1975 di 
mercato1) per branca 
(Mrd ECU) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1981 1971 
1981 
1976 
2.1.22. Bygge­ og anlægsarbejder Hoch­ und Tiefbauten Edilizia e opere pubbliche 
Belgique/België 
Danmark2) 
BR Deutschland 
Ελλάδα2)3) 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España2)4) 
Portugal2)3)4) 
Sverige') 
USA3)4) 
Nippon (Japan)3)4) 
3,7 
2,9 
24,1 
1,5 
19,7 
13,1 
0,2 
4,6 
15,1 
86,8 
7,0 
0,8 
4,1 
70,8 
38,6 
3,6 
2,6 
22,1 
1,0 
20,4 
13,3 
0,2 
4,4 
13,5 
82,3 
7,4 
0,9 
4,1 
62,9 
35,4 
3,6 
2,3 
21,0 
1,1 
20,8 
12,3 
0,2 
4,3 
12,8, 
79,6 
7,1 
0,7 
4,1 
57,0 
39,0 
3,8 
2,5 
22,1 
1,1 
20,2 
12,2 
0,2 
4,3 
12,6 
80,2 
6,8 
0,7 
4,1 
62,2 
37,4 
3,9 
2,4 
22,6 
1,3 
19,9 
12,3 
0,1 
4,3 
12,6 
80,8 
6,7 
0,8 
4,2 
64,7 
38,0 
4,0 
2,4 
23,2 
1,3 
19,1 
12,4 
0,1 
4,3 
13,4 
81,5 
6,3 
0,9 
4,3 
69,2 
41,5 
3,8 
2,2 
24,7 
1,4 
18,7 
12,7 
0,2 
4,0 
13,0 
82,1 
6,1 
0,8 
4,4 
68,7 
42,3 
4,0 
1,9 
25,8 
1,2 
18,4 
13,2 
0,2 
4,0 
12,3 
82,3 
6,0 
0,9 
4,4 
62,9 
41,0 
3,3 
1,6 
1,1 
18,6 
13,4 
0,2 
3,6 
10,9 
: 6,0 
0,9 
4,4 
61,6 
42,0 
1,7 
5,6 
2,1s) 
0,8 
0,2 
0,6 
1,0 
2,5 
2,8 
0,3 s) 
0,1 
2,2 
0,7 
1,0 
2,8 
­ 3 , 1 
­ 8 , 1 
4,2») 
—0,3 
­ 1 , 6 
1,7 
0,7 
­ 3 , 3 
­ 2 , 9 
0,7=) 
­ 2 , 5 
6,3 
1,5 
—0,2 
2,4 
2.1.23. Markedsbestemte tjenesteydelser Marktbestimmte Dienstleistungen Servizi destinabili alla vendita 
Belgique/België 
Danmark2) 
BR Deutschland 
Ελλάδα2)3) 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España2)4) 
Portugal2)3)4) 
Sverige4) 
USA3)4) 
Nippon (Japan)3)4) 
2.1.24. 
20,5 
12,3 
128,4 
5,6 
101,9 
59,5 
0,9 
25,0 
81,4 
436,6 
30,5 
3,5 
16,6 
611,1 
185,5 
21,2 
12,1 
130,2 
5,6 
107,3 
62,2 
1,0 
26,3 
80,8 
448,0 
32,1 
3,4 
17,7 
616,7 
184,3 
20,2 
12,0 
132,4 
5,9 
108,4 
62,2 
1,0 
26,4 
80,4 
451,0 
33,4 
3,2 
18,1 
620,9 
191,6 
Ikke­markedsbestemte 
tjenesteydelser 
21,1 
13,0 
139,8 
6,3 
114,6 
64,5 
1,2 
27,8 
82,0 
472,2 
34,6 
3,5 
18,6 
671,4 
198,7 
21,3 
13,2 
146,1 
6,6 
119,3 
66,6 
1,2 
28,8 
83,2 
488,2 
36,1 
3,4 
18,5 
687,5 
208,5 
22,0 
13,4 
143,2 
6,9 
125,0 
69,1 
1,2 
30,0 
86,6 
509,6 
37,3 
3,6 
18,7 
728,6 
217,6 
Nichtmarktbestlmmte 
Dienstleistungen 
28,8 
14,2 
160,9 
7,3 
130,9 
72,4 
1,3 
31,2 
89,1 
532,2 
37,5 
3,6 
19,5 
761,2 
231,0 
23,6 
13,9 
165,3 
7,4 
134,7 
75,4 
1,3 
31,7 
84,2 
543,7 
37,7 
3,8 
19,9 
770,5 
241,5 
Servizi non ti 
23,8 
14,1 
7,5 
139,4 
76,2 
1,4 
31,6 
88,1 
3,9 
20,2 
786,3 
245,8 
estinabi 
<) Og til 1975­vekselkurser. 
*) I faktorpriser. 
*) Efter erhvervshovedgrupper. 
'ì Bruttonationalprodukt. 
5) 1980/1975; 1980/1975. 
') Und in Wechselkursen von 1975. 
·) Zu Faktorkosten. 
*) Nach Wirtschaftsbereichen. 
') Bruttoinlandsprodukt. 
5) 1980/1970; 1980/1975. 
') E a tassi di cambio 1975. 
') Al costo del fattori. 
') Per settore di attività. 
*) Prodotto Interno lordo. 
s) 1980/1970; 1980/1975. 
3,0 
2,6 
3,7') 
4,9 
4,5 
3,5 
7,8 
3,3 
2,1 
3,7 s) 
4,1') 
3,1 
2,7 
3,8 
4,8 
2,5 
1,6 
4,5 s) 
3,6 
4,0 
3,4 
3,3 
2,6 
1,4 
3,8 s) 
2,5 s) 
2,5 
1,7 
3,2 
4,3 
Belgique/België 
Danmark2) 
BR Deutschland 
Ελλάδα2)3) 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España2)4) 
Portugal2)3)4) 
Sverige4) 
USA3)4) 
Nippon (Japan)3)4) 
6,6 
5,3 
43,2 
1,5 
31,6 
17,6 
0,2 
9,3 
28,1 
144,4 
5,7 
0,9 
9,4 
160,0 
31,8 
6,8 
5,5 
45,0 
1,7 
32,0 
18,2 
0,2 
9,5 
28,8 
148,6 
6,1 
1,0 
9,8 
166,1 
33,1 
6,9 
5,6 
46,3 
1,7 
32,7 
18,7 
0,2 
9,7 
29,7 
152,6 
6,4 
1,2 
10,2 
169,9 
35,2 
7,1 
5,9 
46,9 
1,8 
34,6 
19,3 
0,2 
10,1 
30,3 
157,2 
6,8 
1,4 
10,6 
171,0 
36,9 
7,3 
6,2 
47,5 
1,9 
35,3 
19,6 
0,2 
10,3 
30,4 
159,6 
7,2 
1,3 
10,9 
172,8 
38,1 
7,6 
6,5 
48,9 
2,0 
36,3 
19,7 
0,2 
10,6 
30,8 
163,5 
7,5 
1,3 
11,3 
177,9 
39,8 
7,8 
6,8 
50,4 
2,1 
36,6 
19,8 
0,2 
10,7 
31,1 
166,8 
7,9 
1,4 
11,8 
181,9 
41,3 
8,0 
7,2 
51,7 
2,2, 
36,9 
20,1 
0,3 
10,9 
31,5 
169,6 
8,2 
1,5 
12,1 
185,8 
42,8 
8,1 
7,4 
2,2 ; 
37,5 : 
20,3 : 
0,3 : 
11,1 : 
31,6 : 
1,6 
12,4 
186,2 : 
44,5 : 
3,3 
4,4 
3,1s) 
5,1 
2,2 
2,1 
2,9 
2,2 
1,1 
2,6') 
5,2 s) 
8,9 
3,5 
1,7 
4,2 
2,4 
4,7 
2,2 s) 
4,4 
1,6 
0,9 
2,4 
2,0 
0,9 
2,2 s) 
5,0 s) 
1,7 
3,1 
1,7 
3,8 
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2.1. Nationalregnskaber 
BNP fordeling på produktionsfaktorer, 
i markedspriser 
Volkswirtschaftliche 
Gesamtrechnungen 
Kostenstruktur des BIP zu 
Marktpreisen 
Conti nazionali 
Struttura del costi del PIL 
ai prezzi di mercato 
(% GDP/PIB/BBP) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
2.1.25. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
2.1.26. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
Løn­ og personaleudgifter 
54,1 
53,4 
55,6 
30,1 
50,1 
51,6 
52,5 
49,7 
57,4 
59,9 
54,3 
51,6 
44,6 
61,3 
48,1 
55,6 
56,3 
57,1 
31,4 
52,1 
56,5 
52,9 
51,3 
59,0 
62,9 
56,0 
52,0 
50,0 
62,2 
51,0 
Afskrivninger 
9,2 
7,0 
10,3 
6,3 
9,6 
8,0 
8,4 
14,6 
8,7 
9,9 
9,4 
8,3 
4,9 
10,5 
13,8 
9,4 
7,9 
10,8 
7,0 
10,3 
8,7 
9,2 
13,6 
9,0 
10,8 
10,1 
8,5 
4,6 
11,4 
13,4 
57,8 
56,8 
57,1 
32,4 
54,0 
57,9 
56,8 
62,9 
60,5 
65,2 
57,8 
53,7 
58,8 
61,0 
53,8 
9,4 
8,3 
11,3 
7,1 
10,9 
8,0 
10,3 
13,0 
9,5 
10,9 
10,6 
8,8 
4,8 
12,3 
13,0 
Einkommen aus 
Arbeit 
59,0 
55,9 
56,3 
33,5 
54,2 
56,1 
55,5 
61,9 
58,6 
62,3 
56,7 
55,0 
58,7 
61,2 
54,4 
59,4 
55,8 
56,4 
36,0 
55,0 
54,7 
56,0 
66,5 
57,5 
59,9 
56,5 
55,0 
55,2 
61,0 
54,7 
Abschreibungen 
9,0 
8,1 
11,1 
7,2 
11,8 
8,0 
10,1 
13,6 
9,2 
11,0 
10,7 
8,8 
4,3 
12,1 
12,8 
9,4 
8,2 
11,1 
7,5 
11,2 
8,3 
10,2 
13,9 
8,8 
11,4 
10,7 
8,8 
4,3 
12,1 
13,0 
unselbständiger 
59,5 
55,5 
56,0 
37,2 
54,8 
55,9 
55,9 
64,0 
57,7 
59,4 
56,3 
55,1 
52,2 
61,2 
53,7 
9,4 
8,4 
11,1 
7,7 
11,2 
9,1 
10,1 
13,3 
9,0 
11,6 
10,7 
8,7 
4,5 
12,3 
13,0 
59,6 
55,7 
55,7 
37,8 
54,5 
59,2 
55,1 
62,5 
58,4 
59,3 
56,0 
55,0 
50,9 
61,7 
53,8 
9,4 
8,5 
11,2 
7,9 
11,2 
9,5 
9,8 
12,6 
9,3 
11,8 
10,8 
9,1 
4,5 
12,7 
13,2 
Redditi da 
60,4 
56,9 
56,8 
37,9 
55,3 
61,4 
54,4 
62,4 
58,2 
60,2 
56,5 
53,8 
52,6 
62,0 
54,4 
lavoro dipendente 
60,9 
56,4 
57,1 
39,1 
55,9 
61,4 
55,9 
63,8 
56,6 
58,8 
56,7 
53,5 
53,9 
61,0 
55,3 
Ammortamenti 
9,0 
9,0 
11,7 
8,3 
11,5 
9,6 
9,6 
13,0 
9,6 
12,2 
11,0 
9,4 
4,4 
13,3 
13,4 
9,2 
9,3 
12,2 
8,5 
11,9 
9,3 
10,1 
13,0 
10,1 
12,5 
11,4 
9,9 
4,1 
13,2 
14,2 
59,7 
55,3 
56,3 
40,2 
55,7 
59,2 
55,8 
64,3 
56,0 
56,8 
56,0 
52,2 
53,9 
61,9 
55,9 
9,3 
9,1 
12,5 
8,5 
11,8 
9,2 
10,4 
13,0 
10,4 
12,1 
11,5 
10,0 
4,2 
13,8 
14,2 
2.1.27. Anden faktorindkomst, netto NettobetriebsüberschuB Risultato netto dl gestione 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
28,1 
25,8 
22,9 
52,1 
27,5 
26,6 
31,1 
26,2 
23,8 
18,8 
25,4 
33,0 
41,0 
19,4 
33,3 
26,1 
23,3 
21,3 
51,5 
25,1 
22,3 
29,6 
26,8 
22,6 
16,6 
23,5 
33,5 
36,7 
17,3 
30,2 
24,5 
22,2 
20,9 
48,8 
23,1 
23,7 
26,5 
13,7 
20,4 
14,4 
21,7 
31,9 
27,4 
17,6 
27,6 
23,6 
22,8 
22,0 
47,6 
21,6 
23,0 
27,0 
15,8 
22,7 
16,8 
22,3 
30,9 
27,3 
17,8 
27,5 
22,8 
22,0 
21,9 
44,2 
22,1 
27,3 
25,7 
9,9 
23,9 
17,6 
22,4 
31,0 
31,2 
18,5 
25,9 
22,7 
21,2 
22,2 
42,6 
21,9 
27,5 
26,4 
12,9 
23,5 
17,8 
22,5 
31,9 
35,6 
18,7 
27,0 
22,7 
20,1 
22,2 
41,5 
21,7 
24,3 
28,1 
15,4 
22,9 
16,2 
22,3 
31,4 
36,7 
18,1 
26,4 
22,2 
18,6 
20,5 
42,7 
20,3 
19,6 
28,2 
14,1 
22,6 
14,3 
21,3 
32,1 
33,7 
16,7 
26,5 
21,6 
19,2 
19,8 
43,4 
19,6 
17,7 
26,6 
12,3 
23,9 
14,5 
20,7 
31,3 
33,1 
17,8 
24,5 
22,7 
21,3 
20,4 
41,4 
19,7 
19,1 
26,4 
11,0 
24,6 
16,2 
21,3 
32,7 
32,9 
16,4 
24,9 
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Løn­ og personaleudgifter i % af BNP 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit in % des BIP 
Redditi da lavoro dipendente in % del PIL 
% 
70 
1973 m 1982 
Β DK D GR 
Anden faktorindkomst (netto) i % af BNP 
Nettobetriebsüberschuß in % des BIP 
Risultato netto di gestione in % del PIL 1973 1982 
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2.1. Nationalregnskaber 
BNP fordeling på produktlons­
faktorer, i markedspriser 
Volkswirtschaftliche 
Gesamtrechnungen 
Kostenstruktur des BIP 
zu Marktpreisen 
Conti nazionali 
Struttura dei costi del 
PIL ai prezzi di mercato 
(% BNP/BIP/PIL) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
2.1.28. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
2.1.29. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
Produktions­ og 
importafgifter 
12,1 
16,9 
13,2 
13,4 
15,0 
18,3 
10,1 
11,1 
12,0 
13,4 
13,1 
8,0 
10,8 
9,2 
7,0 
Subsidier 
3,5 
3,1 
2,0 
1,8 
2,2 
4,4 
2,0 
1,6 
1,9 
2,0 
2,1 
0,9 
1,2 
0,4 
1,0 
11,9 
15,9 
12,7 
12,7 
14,6 
17,8 
10,1 
10,2 
11,3 
13,4 
12,8 
6,9 
10,9 
9,1 
6,9 
­ ) 
3,1 
3,5 
1,9 
2,6 
2,1 
5,2 
1,9 
1,9 
1,8 
3,6 
2,4 
0,9 
2,2 
0,3 
1,6 
11,7 
15,5 
12,7 
14,3 
14,6 
17,3 
9,0 
12,9 
11,5 
13,0 
12,5 
6,7 
11,1 
9,1 
6,6 
3,4 
2,8 
2,0 
2,5 
2,4 
6,9 
2,7 
2,4 
1,9 
3,5 
2,6 
1,1 
2,0 
0,3 
1,5 
Produktionssteuern und 
Einfuhrabgaben 
12,4 
16,3 
12,7 
14,5 
15,1 
19,5 
10,0 
12,2 
12,0 
12,7 
12,8 
6,6 
13,2 
8,9 
6,6 
12,6 
17,1 
12,7 
15,3 
14,4 
18,5 
10,7 
13,1 
12,2 
13,4 
13,0 
6,7 
13,0 
8,7 
7,0 
Subventionen (—) 
3,9 
3,1 
2,0 
2,8 
2,7 
6,5 
2,6 
3,4 
2,5 
2,8 
2,6 
1,3 
3,6 
0,3 
1,3 
4,2 
3,1 
2,0 
3,0 
2,8 
8,8 
2,7 
3,5 
2,5 
2,3 
2,6 
1,4 
3,8 
0,4 
1,3 
12,7 
18,2 
13,0 
15,3 
14,8 
17,3 
10,6 
13,5 
12,4 
13,4 
13,2 
6,2 
12,3 
8,3 
6,9 
4,2 
3,5 
2,3 
2,9 
2,6 
9,8 
2,9 
3,6 
2,6 
2,2 
2,7 
1,9 
4,6 
0,4 
1,3 
12,8 
19,0 
13,1 
15,2 
15,3 
16,4 
10,1 
13,4 
12,2 
15,0 
13,6 
6,3 
11,9 
8,0 
7,4 
4,5 
3,2 
2,2 
2,3 
2,6 
9,4 
3,1 
3,9 
2,8 
2,3 
2,7 
1,7 
4,1 
0,4 
1,3 
Imposte Indirette sulla 
produzione e 
12,5 
18,6 
13,0 
13,4 
15,4 
17,6 
10,8 
13,8 
12,2 
15,6 
13,7 
6,5 
14,3 
8,2 
7,5 
sulle importazioni 
12,5 
18,3 
12,8 
13,7 
15,3 
18,6 
10,5 
14,5 
11,8 
16,5 
13,8 
7,1 
14,6 
8,5 
7,4 
12,6 
17,5 
12,6 
15,0 
15,5 
19,3 
11,0 
15,6 
11,6 
16,8 
13,9 
7,1 
14,6 
8,5 
7,5 
Contributi alla produzione (—) 
4,0 
3,2 
2,0 
2,3 
2,5 
8,2 
3,0 
3,3 
2,7 
2,3 
2,6 
1,8 
4,9 
0,4 
1,5 
4,2 
3,1 
1,9 
4,7 
2,7 
6,9 
3,1 
3,6 
2,5 
2,3 
2,6 
1,7 
5,6 
0,4 
1,5 
4,2 
3,2 
1,8 
5,1 
2,7 
6,8 
3,5 
3,9 
2,7 
2,0 
2,6 
1,9 
5,6 
0,5 
1,5 
2.1.30. Produktions­ og importafgifter minus subsidier 
Produktionssteuem und 
Einfuhrabgaben abzüglich 
Subventionen 
Imposte Indirette sulla produzione 
e sulle importazioni 
meno contributi alla produzione 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
8,6 
13,7 
11,2 
11,6 
12,8 
13,9 
8,0 
9,5 
10,1 
11,4 
10,9 
7,1 
9,6 
8,8 
6,0 
8,8 
12,4 
10,8 
10,1 
12,5 
12,6 
8,3 
8,2 
9,4 
9,8 
10,4 
6,0 
8,7 
8,8 
5,3 
8,3 
12,7 
10,7 
11,7 
12,1 
10,4 
6,4 
10,4 
9,7 
9,5 
9,9 
5,6 
9,1 
8,8 
5,1 
8,5 
13,2 
10,7 
11,7 
12,4 
12,9 
7,4 
8,8 
9,5 
9,9 
10,2 
5,3 
9,6 
8,6 
5,2 
8,4 
14,0 
10,7 
12,4 
11,7 
9,7 
8,0 
9,6 
9,7 
11,1 
10,5 
5,3 
9,2 
8,3 
5,6 
8,5 
14,7 
10,7 
12,5 
12,1 
7,5 
7,6 
9,8 
9,9 
11,2 
10,5 
4,3 
7,7 
7,9 
5,5 
8,3 
15,7 
10,9 
12,8 
12,7 
7,0 
7,0 
9,5 
9,4 
12,7 
10,9 
4,6 
7,8 
7,6 
6,1 
8,5 
15,5 
11,0 
11,1 
12,9 
9,4 
7,8 
10,5 
9,5 
13,3 
11,1 
4,6 
9,4 
7,8 
6,0 
8,3 
15,2 
11,0 
8,9 
12,6 
11,7 
7,4 
10,9 
9,3 
14,2 
11,1 
5,4 
8,9 
8,1 
5,9 
8,4 
14,3 
10,8 
9,9 
12,9 
12,5 
7,5 
11,7 
8,9 
14,8 
11,3 
5,2 
8,9 
8,0 
6,0 
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Kollektivkonsum 
Kollektivverbrauch 
Consumi collettivi 
% BNP 1982 
% BIP 1982 
% PIL 1982 
Årlig variation 73­82, i mængde 
Jährlicher Zuwachs 73­82 ­ Volumen 
Tassi di variazione annuale 73­82, in volume 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Ital ia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
Espana 
Portugal 
USA 
Nippon (Japan) 
28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 % 0 1 2 3 4 5 6 7 
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2.1. Nationalregnskaber 
BNP anvendelse i markedspriser 
Conti nazionali Volkswirtschaftliche 
Gesamtrechnungen 
Verwendung des BIP zu Marktpreisen Impieghi del PIL al prezzi di mer­
cato 
(% BNP/BIP/PIL) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
2.1.31. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
2.1.32. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
Privat konsum inden for det 
okonomiske territorium 
59,9 
55,2 
58,0 
65,6 
60,1 
65,3 
63,5 
48,8 
55,4 
62,7 
60,0 
71,7 
70,6 
61,6 
53,6 
59,2 
55,2 
58,8 
69,1 
61,2 
69,4 
63,9 
46,2 
55,2 
63,6 
60,7 
71,3 
78,0 
62,4 
54,3 
Kollektivt konsum 
14,5 
21,3 
13,0 
11,5 
13,2 
15,7 
15,5 
11,3 
16,3 
18,3 
14,7 
8,6 
13,2 
17,7 
8,3 
14,7 
23,4 
13,9 
13,8 
13,6 
17,2 
15,1 
11,5 
17,0 
20,0 
15,5 
8,8 
14,5 
18,3 
9,1 
60,5 
56,2 
62,2 
69,5 
61,9 
64,7 
65,5 
57,5 
57,2 
62,1 
62,1 
71,3 
81,4 
63,4 
57,1 
16,4 
24,6 
14,4 
15,2 
14,4 
19,0 
15,4 
14,9 
18,2 
21,9 
16,4 
9,2 
15,4 
18,9 
10,1 
Privater Verbrauch im 
Wirtschaftsgebiet 
60,3 
57,1 
61,8 
68,4 
62,1 
64,3 
64,1 
56,5 
57,0 
60,8 
61,6 
72,3 
79,8 
63,7 
57,4 
61,2 
57,3 
62,0 
69,0 
62,2 
63,9 
63,8 
59,8 
58,8 
60,6 
61,8 
72,4 
72,6 
63,4 
57,4 
60,7 
56,5 
61,5 
68,2 
62,3 
62,3 
63,5 
57,9 
59,0 
60,3 
61,5 
71,9 
69,3 
62,8 
57,2 
61,7 
56,5 
60,8 
66,4 
62,4 
63,0 
63,2 
57,7 
59,5 
61,3 
61,5 
71,8 
69,2 
63,2 
58,1 
Kollektivverbrauch des Staates 
16,5 
24,1 
13,7 
15,1 
14,6 
18,4 
14,8 
14,8 
18,0 
21,4 
16,0 
9,8 
14,1 
18,5 
9,9 
16,8 
23,9 
13,5 
16,0 
14,7 
18,0 
15,3 
16,0 
17,4 
20,3 
15,9 
10,0 
14,0 
18,1 
9,9 
17,4 
24,5 
13,6 
15,9 
15,0 
18,3 
15,9 
15,6 
17,7 
19,9 
16,0 
10,4 
13,9 
17,5 
9,7 
17,6 
25,0 
13,6 
16,3 
14,9 
19,4 
16,2 
15,8 
18,1 
19,8 
16,1 
10,9 
14,2 
17,4 
9,8 
Consumi privati sul 
territorio economico 
62,6 
55,9 
61,2 
67,4 
63,4 
63,4 
63,2 
58,5 
59,7 
60,5 
61,8 
72,6 
68,9 
64,3 
58,3 
64,5 
56,3 
61,9 
70,4 
64,9 
63,7 
64,0 
60,5 
59,3 
60,9 
62,7 
72,9 
71,7 
63,9 
57,5 
Consumi collettivi delle 
65,2 
55,4 
61,6 
69,3 
65,2 
60,3 
64,0 
61,4 
59,3 
60,8 
62,6 
73,2 
70,6 
65,8 
58,4 
amministrazioni pubbliche 
17,9 
26,7 
13,9 
16,3 
15,2 
21,3 
16,4 
16,7 
17,9 
21,4 
16,8 
11,5 
14,7 
18,1 
10,0 
18,8 
27,7 
14,1 
18,0 
15,8 
21,8 
18,2 
17,5 
17,8 
21,9 
17,5 
11,6 
14,9 
17,8 
10,1 
18,3 
27,9 
14,0 
18,4 
16,2 
21,7 
18,4 
17,6 
17,8 
22,0 
17,6 
11,9 
14,2 
18,7 
10,3 
2.1.33. Faste bruttoinvesteringer Bruttoanlageinvestitionen Investimenti fissi lordi 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
21,4 
24,8 
23,9 
28,0 
23,8 
25,3 
20,8 
27,4 
23,0 
19,4 
22,6 
23,6 
20,4 
19,1 
36,4 
22,7 
24,0 
21,6 
22,2 
24,3 
24,6 
22,4 
24,7 
21,8 
20,2 
22,2 
24,7 
19,8 
18,4 
34,8 
22,5 
21,1 
20,4 
20,8 
23,3 
22,6 
20,6 
27,8 
20,8 
19,5 
21,1 
23,3 
19,6 
17,0 
32,4 
22,1 
23,0 
20,2 
21,2 
23,3 
24,8 
20,0 
24,5 
19,2 
18,9 
20,9 
21,8 
19,0 
17,2 
31,3 
21,7 
22,1 
20,3 
23,0 
22,3 
24,9 
19,6 
25,3 
21,1 
17,9 
20,6 
21,0 
26,5 
18,3 
30,5 
21,7 
21,7 
20,8 
23,9 
21,4 
28,6 
18,7 
23,9 
21,3 
18,0 
20,4 
19,9 
27,9 
19,5 
30,8 
20,8 
20,9 
21,9 
25,8 
21,5 
31,4 
18,8 
24,6 
21,0 
18,0 
20,7 
18,9 
26,8 
19,8 
32,1 
21,3 
18,8 
22,8 
23,4 
21,7 
29,2 
19,8 
26,2 
21,0 
17,4 
20,9 
19,4 
29,1 
18,5 
32,0 
18,1 
16,0 
21,9 
21,1 
21,1 
29,9 
20,2 
23,3 
19,3 
15,7 
19,8 
20,3 
31,3 
18,0 
31,0 
17,3 
16,5 
20,5 
19,4 
20,5 
25,5 
19,0 
23,5 
18,3 
15,4 
18,9 
19,6 
31,2 
16,6 
29,6 
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2.1. Nationalregnskaber 
BNP anvendelse i markedspriser 
Volkswirtschaftliche 
Gesamtrechnungen 
Conti nazionali 
Verwendung des BIP zu Marktpreisen Impieghi del PIL ai prezzi dl 
mercato 
(% BNP/BIP/PIL) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
2.1.34. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
2.1.35. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA Nippon (Japan) 
Lagerændringer 
1,3 
1,3 
1,4 
7,8 
2,4 
1,6 
3,4 
0,9 
1,8 
2,1 
2,1 
1,2 
5,9 
1,2 
1,7 
Eksport ai 
54,4 
26,2 
20,8 
11,0 
17,2 
34,9 
17,0 
85,9 
47,6 
23,0 
22,9 
9,8 
21,0 
6,6 
10,0 
2,2 
1,2 
0,5 
7,1 
2,4 
4,4 
4,2 
­ 2 , 1 
2,9 
1,6 
2,0 
3,4 
5,2 
0,8 
2,5 
—0,6 
­ 0 , 2 
­ 0 , 6 
6,2 
—0,3 
­ 0 , 4 
—0,3 
—3,3 
­ 0 , 2 
­ 1 , 4 
—0,5 
3,3 
—3,3 
—0,4 
0,3 
varer og tjenester 
60,1 
29,3 
24,9 
13,1 
20,5 
39,1 
20,7 
99,3 
54,7 
27,1 
27,2 
10,7 
22,1 
8,1 
13,6 
52,5 
27,7 
23,3 
13,3 
18,5 
40,3 
21,0 
88,3 
50,6 
25,0 
25,2 
9,8 
17,2 
8,2 
12,8 
Vorrats 
0,1 
1,0 
1,1 
5,1 
1,2 
0,1 
3,6 
—0,0 
1,3 
0,7 
1,4 
3,1 
1,8 
0,8 
0,6 
veränderur 
0,3 
0,8 
0,7 
3,5 
1,1 
2,1 
1,8 
—3,1 
0,6 
1,3 
1,1 
1,6 
2,5 
1,4 
0,7 
g 
0,1 
—0,2 
0,6 
3,7 
0,6 
0,2 
1,3 
3,2 
0,6 
1,0 
0,8 
0,4 
2,6 
1,3 
0,5 
Ausfuhr von Waren und 
Dienstleistungen 
55,9 
26,5 
24,6 
13,3 
19,1 
44,0 
22,9 
84,2 
52,0 
27,2 
26,7 
10,7 
14,7 
7,9 
13,6 
54,6 
26,4 
24,5 
13,1 
20,1 
47,8 
24,0 
82,4 
46,2 
28,7 
27,1 
11,0 
16,7 
7,5 
13,2 
52,8 
25,5 
24,0 
13,4 
19,9 
49,2 
24,3 
79,1 
43,6 
27,4 
26,4 
11,3 
17,6 
7,8 
11,2 
0,6 
0,5 
1,9 
4,3 
1,4 
2,1 
2,4 
­ 0 , 1 
0,5 
1,1 
1,6 
1,2 
2,8 
0,6 
0,8 
58,2 
26,9 
24,2 
13,2 
20,7 
49,4 
25,3 
85,4 
47,8 
27,1 
27,2 
11,5 
22,9 
8,7 
11,7 
Variazione delle scorte 
­ 0 , 1 
—0,3 
1,3 
4,3 
1,7 
­ 0 , 7 
5,2 
1,6 
0,5 
­ 1 , 4 
1,3 
1,8 
5,0 
—0,3 
0,7 
­ 0 , 2 
­ 0 , 4 
—0,0 
3,5 
­ 0 , 1 
­ 1 , 2 
1,1 
3,8 
—1,1 
­ 1 , 2 
­ 0 , 1 
0,3 
3,3 
0,9 
0,5 
­ 0 , 4 
0,1 
0,5 
3,9 
0,9 
­ 0 , 1 
1,4 
3,8 
­ 0 , 2 
­ 0 , 4 
0,5 
0,4 
4,8 
—0,4 
0,4 
Esportazioni di beni e servizi 
61,5 
30,5 
25,4 
16,6 
21,0 
49,1 
22,8 
81,4 
51,1 
26,7 
27,5 
12,1 
24,4 
9,8 
13,9 
67,2 
33,8 
28,0 
15,3 
22,4 
49,0 
24,5 
79,4 
56,3 
26,0 
29,1 
13,7 
23,3 
9,2 
15,1 
71,6 
33,0 
29,2 
14,3 
21,8 
48,5 
24,2 
84,3 
56,1 
25,6 
29,2 
14,3 
22,4 
8,2 
15,2 
2.1.36. Import af varer og tjenester (—) Einfuhr von Waren und 
Dienstleistungen (—) 
Importazioni di beni e servizi (—) 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
51,4 
28,7 
17,1 
24,5 
16,6 
42,6 
20,2 
74,3 
44,2 
25,5 
22,4 
14,9 
31,1 
6,1 
10,0 
58,8 
33,1 
19,7 
25,0 
22,0 
54,7 
26,2 
79,6 
51,6 
32,5 
27,6 
18,8 
39,5 
8,1 
14,4 
51,4 
29,3 
19,6 
26,1 
17,8 
46,1 
22,2 
85,3 
46,6 
27,0 
24,4 
16,8 
30,4 
7,1 
12,8 
54,9 
31,7 
21,4 
25,2 
20,3 
51,5 
25,4 
79,9 
47,6 
28,9 
26,7 
17,6 
29,3 
8,1 
12,8 
54,6 
30,5 
21,1 
24,6 
20,4 
56,7 
24,5 
80,3 
44,0 
28,9 
26,4 
16,1 
32,4 
8,7 
11,5 
52,8 
28,0 
20,4 
23,9 
19,3 
58,5 
23,6 
79,8 
42,3 
26,6 
25,1 
14,0 
31,3 
9,0 
9,5 
58,9 
29,8 
22,4 
24,5 
20,8 
65,4 
26,0 
83,4 
47,0 
27,3 
27,1 
14,2 
35,9 
9,7 
12,6 
63,2 
31,5 
24,6 
25,6 
23,0 
62,2 
27,4 
84,4 
50,2 
24,5 
28,3 
17,4 
42,0 
10,4 
14,9 
68,4 
33,4 
25,9 
25,5 
24,1 
63,2 
28,0 
84,4 
51,6 
23,2 
28,9 
18,8 
44,4 
9,9 
14,3 
72,1 
33,0 
25,7 
27,3 
24,5 
55,8 
27,0 
90,3 
51,2 
23,4 
28,8 
19,3 
43,3 
8,9 
13,9 
62 
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2.1. Nationalregnskaber 
Privat konsum inden for det 
økonomiske territorium 
Volkswirtschaftliche 
Gesamtrechnungen 
Letzter Verbrauch im 
Wirtschaftsgebiet 
Conti nazionali 
Consumi finali sul territorio 
economico 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1973 1982 
2.1.37. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
2.1.38. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
2.1.39. 
I løbende iriser og 
vekselkurser 
(Mrd ECU) 
27,3 
17,8 
198,9 
10,1 
149,2 
4,4 
99,0 
1,0 
35,2 
118,1 
660,9 
46,3 
7,8 
846,5 
208,8 
32,7 
21,0 
232,1 
13,1 
166,7 
5,1 
112,8 
1,2 
42,9 
136,7 
764,2 
59,3 
10,3 
961,8 
244,8 
38,4 
24,5 
257,7 
14,2 
208,3 
5,6 
125,3 
1,4 
50,4 
157,6 
883,5 
68,1 
11,6 
1 020,5 
270,5 
11975­priserog ­vekselkurser 
(Mrd ECU) 
36,7 
24,0 
245,0 
13,1 
195,8 
5,6 
122,6 
1,2 
47,7 
157,1 
848,8 
63,6 
10,7 
995,6 
258,7 
37,9 
23,8 
248,7 
13,3 
201,3 
5,7 
125,9 
1,3 
48,8 
156,1 
862,9 
66,5 
11,6 
998,5 
258,4 
i 1975­priserog 
­købekraftsparitet 
(Mrd KP/PPA) 
38,4 
24,5 
257,7 
14,2 
208,3 
5,6 
125,3 
1,4 
50,4 
157,6 
883,5 
68,1 
11,6 
1 020,7 
270,5 
In jeweiligen Preisen und 
Wechselkursen 
(Mrd ECU) 
45,8 
30,2 
300,3 
16,8 
240,7 
6,1 
132,8 
1,6 
61,0 
165,6 
1 001,0 
79,5 
13,1 
1 254,5 
336,8 
53,0 
33,1 
341,1 
19,5 
258,5 
6,9 
149,3 
1,9 
74,8 
178,7 
1 116,8 
87,2 
12,4 
1 358,0 
405,6 
58,2 
35,9 
377,1 
20,9 
288,3 
7,8 
163,2 
2,1 
82,7 
200,8 
1 237,0 
94,9 
11,7 
1 350,3 
507,9 
fi prezzi e tassi dl cambio correnti (Mrd ECU) 
62,9 
39,2 
412,7 
23,3 
323,8 
9,2 
188,5 
2,3 
89,2 
243,2 
1 394,4 
118,0 
12,3 
1 401,0 
494,4 
In Preisen und Wechselkursen von fi 
1975 
(Mrd ECU) 
40,2 
26,2 
266,1 
15,1 
219,7 
5,7 
129,5 
1,4 
52,9 
159,0 
915,8 
71,1 
12,1 
1 069,9 
279,2 
41,1 
26,7 
273,8 
15,9 
225,6 
6,0 
132,5 
1,5 
57,9 
158,6 
939,6 
73,0 
11,8 
1 111,6 
289,9 
42,5 
27,3 
284,0 
16,8 
236,8 
6,4 
136,3 
1,5 
60,1 
165,3 
976,9 
74,6 
11,8 
1 153,5 
303,7 
68,0 
39,4 
440,7 
24,1 
370,3 
11,1 
226,9 
2,5 
94,7 
309,7 
1 587,4 
128,1 
14,8 
1 537,6 
511,2 
71,8 
43,5 
466,7 
29,2 
415,1 
13,1 
261,0 
2,7 
98,1 
373,1 
1 774,3 
142,6 
18,5 
2 140,5 
694,4 
72,0 
48,0 
508,5 
33,8 
448,9 
14,8 
292,4 
2,7 
108,3 
404,1 
1 933,4 
157,6 
20,2 
2 624,2 
746,0 
prezzi e tassi di cambio del 197S 
(Mrd ECU) 
44,2 
28,0 
292,8 
17,3 
244,2 
6,7 
142,5 
1,5 
62,0 
171,5 
1 010,7 
75,1 
12,2 
1 183,9 
320,9 
In Preisen und Kaufkraftparitäten A 
von 1975 
(Mrd KP/PPA) 
d 
45,1 
27,8 
297,9 
17,3 
248,1 
6,8 
148,1 
1,6 
62,1 
170,4 
1 025,2 
76,1 
12,6 
1 195,5 
325,7 
44,7 
27,9 
297,6 
17,7 
253,3 
6,9 
149,5 
1,6 
61,4 
170,1 
1 030,7 
75,9 
12,9 
1 224,6 
329,5 
45,2 
28,6 
292,3 
17,8 
261,1 
6,7 
150,4 
1,6 
60,9 
172,3 
1 036,9 
77,2 
13,1 
1 243,2 
343,0 
prezzi e parità di potere 
'acquisto del 1975 
(Mrd KP/PPA) 
EUR 10 
4,1 
2,7 
30,1 
1,5 
22,6 
0,7 
15,0 
0,1 
5,3 
17,9 
100,0 
7,0 
1,2 
128,1 
31,6 
4,3 
2,8 
28,9 
1,5 
23,1 
0,7 
14,4 
0,1 
5,6 
18,5 
100,0 
7,5 
1,3 
117,3 
30,5 
= 100 
3,7 
2,5 
26,3 
1,7 
23,2 
0,8 
15,1 
0,1 
5,6 
20,9 
100,0 
8,1 
1,0 
135,7 
38,6 
4,4 
2,8 
28,2 
1,7 
25,2 
0,6 
14,5 
0,2 
5,9 
16,6 
100,0 
7,4 
1,3 
119,9 
33,1 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
32,4 
18,9 
207,9 
16,5 
175,1 
7,1 
159,0 
1,2 
43,1 
196,1 
857,2 
87,9 
15,1 
1 033,6 
293,6 
33,4 
18,8 
211,1 
16,7 
180,0 
7,3 
163,3 
1,3 
44,1 
194,8 
870,7 
91,9 
16,4 
1 036,6 
293,3 
33,8 
19,3 
218,7 
17,9 
186,3 
7,1 
162,5 
1,4 
45,6 
196,7 
889,3 
94,1 
16,4 
1 059,6 
307,0 
35,4 
20,7 
225,8 
19,0 
196,5 
7,3 
167,9 
1,4 
47,8 
198,5 
920,1 
98,2 
17,1 
1 110,7 
316,9 
36,2 
21,0 
232,3 
20,1 
201,8 
7,7 
171,8 
1,4 
52,3 
198,0 
942,5 
100,8 
16,8 
1 154,0 
329,0 
37,4 
21,5 
241,0 
21,1 
211,8 
8,1 
176,7 
1,5 
54,4 
206,3 
979,7 
103,1 
16,8 
1 197,5 
344,7 
39,0 
22,0 
248,5 
21,8 
218,3 
8,5 
184,8 
1,5 
56,0 
214,0 
1 014,5 
103,8 
17,2 
1 229,1 
364,3 
39,8 
21,9 
252,8 
21,7 
221,8 
8,7 
191,9 
1,6 
56,2 
212,7 
1 029,1 
105,1 
17,8 
1 241,1 
369,7 
39,4 
21,9 
252,5 
22,3 
226,5 
8,7 
193,8 
1,6 
55,5 
212,3 
1 034,7 
104,9 
18,2 
1 271,3 
374,0 
39,8 
22,5 
248,1 
22,4 
233,5 
8,4 
195,0 
1,6 
55,0 
215,0 
1 041,4 
106,6 
18,6 
1 290,6 
389,4 
3,8 
2,2 
24,3 
1,9 
20,4 
0,8 
18,5 
0,1 
5,0 
22,9 
100,0 
10,3 
1,8 
120,6 
34,3 
3,8 
2,2 
23,8 
2,2 
22,4 
0,8 
18,7 
0,2 
5,3 
20,6 
100,0 
10,2 
1,8 
123,9 
37,4 
63 
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2.1. Nationalregnskaber 
Samlet konsum inden for det 
økonomiske territorium. 
pr. indbygger 
Volkswirtschaftliche 
Gesamtrechnungen 
Letzter Verbrauch im 
Wirtschaftsgebiet 
je Einwohner 
Conti nazionali 
Consumi finali sul 
territorio economico, 
per abitante 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1973 1982 
2.1.40. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
2.1.41. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
2.1.42. 
I løbende priser og 
(ECU) 
2 805 
3 549 
3 209 
1 131 
2 863 
1416 
1803 
2 743 
2 618 
2 1 0 8 
2 489 
1329 
916 
4 023 
1922 
3 351 
4 154 
3 740 
1 459 
3 177 
1 624 
2 035 
3 263 
3 169 
2 441 
2 865 
1 688 
1200 
4 538 
2 224 
I løbende priser og 
købekraftsparitet 
(KP/PPA) 
2 533 
2 864 
2 556 
1 383 
2 565 
1619 
2 227 
2 765 
2 434 
2 667 
2 462 
1950 
1332 
3 803 
1 985 
2 944 
3 271 
2 957 
1608 
3 021 
1998 
2 584 
3 152 
2 831 
3 066 
2 858 
2 290 
1 643 
4 296 
2 234 
vekselkurser In jeweiligen Preisen und 
Wechselkursen 
(ECU) 
3 918 
4 846 
4 168 
1 573 
3 953 
1 753 
2 245 
3 837 
3 689 
2 816 
3 303 
1917 
1 297 
4 779 
2 426 
3 452 
3 816 
3 537 
1983 
3 535 
2 227 
2911 
3 773 
3 335 
3 514 
3 325 
2 649 
1836 
4 961 
2 753 
4 664 
5 949 
4 881 
1 837 
4 552 
1 888 
2 365 
4 552 
4 431 
2 959 
3 736 
2 211 
1 428 
5 829 
2 988 
5 395 
6 503 
5 556 
2 092 
4 870 
2 107 
2 644 
5 219 
5 399 
3 196 
4 1 5 8 
2 397 
1350 
6 164 
3 564 
5 919 
7 041 
6 149 
2 215 
5 411 
2 351 
2 877 
5 681 
5 937 
3 592 
4 595 
2 581 
1 265 
6 065 
4 423 
In jeweiligen Preisen und 
Kaufkraftparitäten 
(ΚΡ/ΡΡΑ) 
4 010 
4 523 
4 085 
2 268 
4 107 
2 445 
3 300 
4 225 
3 834 
3 943 
3 806 
3 041 
2 051 
5 704 
3 170 
4 496 
5 046 
4 632 
2 579 
4 641 
2 800 
3 680 
4 799 
4 569 
4 316 
4 274 
3 421 
2 183 
6 371 
3 624 
5 028 
5 534 
5 147 
2 917 
5 237 
3 1 1 9 
4 089 
5 346 
5 078 
4 805 
4 768 
3 726 
2 334 
7 060 
4 071 
6 391 
7 668 
6 727 
2 437 
6 054 
2 731 
3 312 
6 217 
6 359 
4 348 
5165 
3 180 
1323 
6 224 
4 268 
5 712 
6 294 
5 805 
3 208 
5 889 
3 551 
4 678 
6 153 
5 709 
5 405 
5 382 
4 059 
2 711 
7 832 
4 706 
11975­priser og ­købekraftsparitet In Preisen und Kaufkraftparitäten 
(ΚΡ/ΡΡΑ) von 1975 
(KP/PPA) 
A prezzi e tassi dl cambio correnti 
(ECU) 
6 904 
7 694 
7 158 
2 504 
6 894 
3 264 
3 975 
6 871 
6 690 
5 529 
5 860 
3 426 
1 580 
6 753 
4 379 
7 284 
8 501 
7 567 
2 999 
7 693 
3 801 
4 563 
7 409 
6 884 
6 660 
6 532 
3 785 
1 967 
9 310 
5 904 
7 301 
9 379 
8 249 
3 454 
8 279 
4 240 
5 1 6 2 
7 368 
7 569 
7 207 
7121 
4 136 
2 133 
11306 
6 298 
A prezzi e parità di potere 
d'acquisto 
(KP/PPA) 
6 632 
7 028 
6 602 
3 627 
6 686 
4 152 
5 392 
6 908 
6 332 
5 893 
6 076 
4 617 
3 122 
8 758 
5 461 
7 395 
7 758 
7 291 
4 128 
7 486 
4 598 
6 068 
7 565 
6 762 
6 420 
6 730 
5 040 
3 529 
9 679 
6 104 
8176 
8 692 
7 816 
4 437 
8 310 
4 806 
6 674 
8 063 
7 222 
7 159 
7 379 
5 537 
3 877 
10 551 
6 919 
A prezzi e parità di potere 
d'acquisto del 1975 
(KP/PPA) 
EUR 10 
113 
143 
129 
45 
115 
57 
72 
110 
105 
85 
100 
53 
37 
162 
77 
103 
116 
104 
56 
104 
66 
90 
112 
99 
108 
100 
79 
54 
154 
81 
= 100 
103 
132 
116 
49 
116 
60 
72 
103 
106 
101 
100 
58 
30 
159 
88 
111 
118 
106 
60 
113 
65 
90 
109 
98 
97 
100 
75 
53 
143 
94 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
3 323 
3 759 
3 355 
1 852 
3 359 
2 296 
2 895 
3 496 
3 208 
3 501 
3 228 
2 524 
1777 
4 912 
2 702 
3 416 
3 720 
3 402 
1 869 
3 431 
2 322 
2 946 
3 621 
3 257 
3 477 
3 264 
2 615 
1898 
4 891 
2 663 
3 452 
3 816 
3 537 
1983 
3 535 
2 227 
2 911 
3 773 
3 335 
3 514 
3 325 
2 649 
1 836 
4 962 
2 753 
3 607 
4 074 
3 670 
2 075 
3 715 
2 250 
2 989 
3 860 
3 469 
3 547 
3 434 
2 733 
1 873 
5 161 
2 812 
3 688 
4 125 
3 784 
2157 
3 802 
2 338 
3 042 
3 949 
3 777 
3 540 
3 510 
2 773 
1 820 
5 239 
2 891 
3 809 
4 209 
3 930 
2 240 
3 975 
2 457 
3115 
4 051 
3 900 
3 690 
3 639 
2 803 
1 808 
5 379 
3 001 
3 963 
4 306 
4 051 
2 284 
4 082 
2 526 
3 247 
4 195 
3 993 
3 825 
3 758 
2 797 
1 849 
5 460 
3 145 
4 039 
4 271 
4 107 
2 255 
4 130 
2 552 
3 363 
4 326 
3 969 
3 798 
3 799 
2 812 
1903 
5 451 
3 167 
3 994 
4 282 
4 094 
2 291 
4 198 
2 529 
3 389 
4 395 
3 899 
3 790 
3 809 
2 785 
1936 
5 530 
3 180 
4 037 
4 404 
4 025 
2 293 
4 306 
2 425 
3 443 
4 331 
3 846 
3 834 
3 836 
2 799 
1 965 
5 560 
3 287 
103 
116 
104 
57 
104 
71 
90 
108 
99 
108 
100 
78 
55 
152 
84 
105 
115 
105 
60 
112 
63 
90 
113 
100 
100 
100 
73 
51 
145 
86 
64 
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2.1. Nationalregnskaber 
Samlet konsum løbende priser 
og købekraftsparitet 
Volkswirtschaftliche 
Gesamtrechnungen 
Letzter Verbrauch in jeweiligen 
Preisen und Kaufkraftparitäten 
Conti nazionali 
Consumi finall a prezzi e parità 
di potere d'acquisto 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1973 1982 
2.1.43. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
2.1.44. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
2.1.45. 
Privat konsum inden for det 
økonomiske territorium 
(Mrd KP/PPA) 
19,8 
10,4 
129,4 
10,5 
109,7 
4,0 
98,3 
0,8 
25,3 
115,6 
523,8 
60,7 
9,5 
621,9 
186,7 
23,0 
11,6 
148,4 
12,0 
129,6 
5,0 
115,8 
0,9 
29,3 
130,7 
606,4 
71,7 
11,9 
703,6 
210,6 
26,6 
13,4 
177,7 
14,7 
151,1 
5,5 
131,5 
1,1 
34,5 
145,5 
701,7 
83,3 
13,8 
815,8 
261,1 
Privat konsum Inden for det 
økonomiske territorium, 
pr. indbygger 
(KP/PPA) 
2 038 
2 067 
2 088 
1 178 
2104 
1 305 
1 790 
2 245 
1 880 
2 065 
1 972 
1 742 
1 122 
2 955 
1 718 
2 358 
2 298 
2 391 
1340 
2 471 
1 602 
2 090 
2 524 
2 162 
2 334 
2 273 
2 039 
1384 
3 320 
1912 
Kollektivt konsum 
(Mrd KP/PPA) 
2 714 
2 654 
2 874 
1627 
2 867 
1 721 
2 355 
2 996 
2 529 
2 599 
2 624 
2 345 
1 544 
3 820 
2 341 
Privater Verbrauch Im 
Wirtschaftsgebiet 
(Mrd KP/PPA) 
30,9 
16,1 
205,8 
17,0 
175,8 
6,1 
150,7 
1,2 
40,1 
163,2 
807,1 
96,2 
15,9 
950,7 
304,8 
34,6 
18,1 
233,4 
19,5 
199,1 
7,1 
167,7 
1,4 
48,8 
180,8 
910,6 
109,3 
16,8 
1 092,4 
351,8 
38,4 
19,7 
258,6 
22,3 
225,0 
8,0 
185,5 
1,5 
54,4 
201,9 
1 015,4 
119,7 
18,0 
1 228,7 
399,4 
Privater Verbrauch im 
43,7 
22,3 
291,1 
24,6 
254,3 
9,1 
211,8 
1,8 
61,4 
228,5 
1 148,7 
130,8 
20,9 
1 381,9 
466,3 
Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
(KP/PPA) 
3 150 
3 182 
3 345 
1858 
3 325 
1902 
2 682 
3 350 
2 913 
2 917 
3 012 
2 676 
1 742 
4 418 
2 704 
3 526 
3 560 
3 801 
2 094 
3 752 
2 184 
2 970 
3 787 
3 525 
3 234 
3 391 
3 005 
1 829 
4 959 
3 091 
3 906 
3 861 
4 217 
2 364 
4 224 
2411 
3 271 
4 209 
3 906 
3 611 
3 772 
3 255 
1 943 
5 519 
3 478 
4 443 
4 362 
4 745 
2 574 
4 755 
2 714 
3 721 
4 829 
4 378 
4 084 
4 255 
3 526 
2 249 
6 139 
4 026 
Kollektivverbrauch des Staates 
(Mrd KP/PPA) 
Consumi privati sul territorio 
economico 
(Mrd KP/PPA) 
50,8 
24,4 
331,5 
28,2 
289,6 
10,6 
244,3 
2,0 
68,9 
243,7 
1 293,8 
149,0 
24,1 
1 556,0 
544,1 
56,4 
26,6 
366,2 
32,0 
324,9 
11,8 
270,2 
2,1 
74,1 
264,4 
1 428,8 
163,8 
27,5 
1 740,6 
610,2 
62,9 
29,6 
392,7 
34,3 
360,9 
12,3 
293,5 
2,3 
79,5 
294,7 
1 562,8 
181,4 
30,6 
1 906,2 
697,0 
Consumi privati sul territorio 
economico, 
(KP/PPA) 
5 157 
4 756 
5 384 
2 920 
5 392 
3 108 
4 280 
5 374 
4 871 
4 351 
4 776 
3 984 
2 572 
6 834 
4 661 
per abitante 
5 729 
5 202 
5 936 
3 288 
6 020 
3 424 
4 724 
5 870 
5 203 
4 720 
5 260 
4 347 
2 924 
7 571 
5 189 
Consumi collettivi delle 
6 381 
5 778 
6 371 
3 504 
6 657 
3 534 
5 182 
6 268 
5 558 
5 257 
5 756 
4 763 
3 227 
8 212 
5 885 
amministrazioni pubbliche 
(Mrd KP/PPA) 
EUR 10 
3,8 
2,0 
24,7 
2,0 
20,9 
0,8 
18,8 
0,2 
4,8 
22,1 
100,0 
11,6 
1,8 
118,7 
35,6 
103 
105 
106 
60 
107 
66 
91 
114 
95 
105 
100 
88 
57 
150 
87 
= 100 
4,0 
1,9 
25,1 
2,2 
23,1 
0,8 
18,8 
0,1 
5,1 
18,9 
100,0 
11,6 
2,0 
122,0 
44,6 
111 
100 
111 
61 
116 
61 
90 
109 
97 
91 
100 
83 
56 
143 
102 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
4,8 
4,0 
29,0 
1,8 
24,0 
1,0 
24,0 
0,2 
7,4 
33,7 
130,0 
7,2 
1,8 
178,3 
28,9 
5,7 
4,9 
35,1 
2,4 
28,8 
1,2 
27,4 
0,2 
9,0 
41,0 
155,9 
8,8 
2,2 
206,9 
35,4 
7,2 
5,9 
41,0 
3,2 
35,2 
1,6 
31,0 
0,3 
11,0 
51,2 
187,6 
10,8 
2,6 
243,7 
46,0 
8,4 
6,8 
45,5 
3,8 
41,4 
1,8 
34,7 
0,3 
12,7 
57,4 
212,7 
13,1 
2,8 
276,9 
52,6 
9,5 
7,6 
51,0 
4,5 
47,2 
2,0 
40,1 
0,4 
14,5 
60,5 
237,3 
15,1 
3,3 
311,2 
60,7 
11,0 
8,5 
57,0 
5,2 
54,0 
2,3 
46,4 
0,4 
16,3 
66,7 
268,0 
17,3 
3,6 
343,0 
68,1 
12,5 
9,9 
65,0 
6,1 
60,6 
2,8 
54,4 
0,5 
18,7 
73,9 
304,4 
19,8 
4,3 
381,0 
78,8 
14,5 
11,6 
75,0 
6,8 
69,5 
3,5 
63,5 
0,6 
20,7 
86,4 
352,1 
23,7 
5,2 
438,2 
93,4 
16,4 
13,1 
83,5 
8,2 
79,1 
4,0 
76,9 
0,6 
22,2 
95,2 
399,3 
26,1 
5,7 
484,8 
107,6 
17,7 
14,9 
89,0 
9,1 
89,6 
4,4 
84,5 
0,7 
23,8 
106,7 
440,4 
29,5 
6,2 
542,9 
122,5 
3,7 
3,1 
22,3 
1,4 
18,5 
0,7 
18,4 
0,1 
5,7 
25,9 
100,0 
5,6 
1,4 
137,2 
22,3 
4,0 
3,4 
20,2 
2,1 
20,3 
1,0 
19,2 
0,1 
5,4 
24,2 
100,0 
6,7 
1,4 
12,3 
27,8 
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2.1. Nationalregnskaber 
Samlet konsum i 1975­priser 
og ­købekraftsparitet 
Volkswirtschaftliche 
Gesamtrechnungen 
Letzter Verbrauch in Preisen und 
Kaufkraftparitäten von 1975 
Conti nazionali 
Consumi finall a prezzi e parità di 
potere d'acquisto del 1975 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1973 1982 
2.1.46. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
2.1.47. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
2.1.48. 
Privat konsum inden for det 
økonomiske territorium 
(Mrd KP/PPA) 
25,7 
13,3 
168,3 
14,0 
141,9 
5,7 
129,7 
1,0 
32,7 
148,2 
680,5 
78,4 
13,0 
803,8 
252,6 
26,5 
13,0 
170,5 
13,9 
146,4 
5,8 
133,2 
1,0 
33,5 
146,2 
690,0 
81,7 
13,9 
798,6 
250,8 
26,6 
13,4 
177,7 
14,7 
151,1 
5,5 
131,5 
1,1 
34,5 
145,5 
701,7 
83,3 
13,8 
815,8 
261,1 
Privat konsum inden for det 
økonomiske territorium, 
pr. Indbygger 
(KP/PPA) 
2 639 
2 651 
2 716 
1565 
2 722 
1 841 
2 363 
2 783 
2 434 
2 647 
2 563 
2 252 
1530 
3 820 
2 325 
2 710 
2 578 
2 748 
1549 
2 791 
1841 
2 404 
2 883 
2 474 
2 610 
2 587 
2 323 
1 613 
3 768 
2 278 
Kollektivt konsum 
(Mrd KP/PPA) 
2 714 
2 654 
2 874 
1627 
2 867 
1 721 
2 355 
2 996 
2 529 
2 599 
2 624 
2 345 
1 544 
3 820 
2 341 
Privater Verbrauch 
im Wirtschaftsgebiet 
(Mrd KP/PPA) 
27,9 
14,6 
184,8 
15,6 
159,3 
5,6 
136,2 
1,1 
36,3 
146,8 
728,2 
86,9 
14,4 
862,1 
269,8 
28,6 
14,7 
190,8 
16,5 
164,1 
5,9 
139,2 
1,1 
40,5 
146,8 
748,2 
89,0 
13,7 
902,8 
280,0 
Privater Verbrauch 
29,3 
14,8 
198,0 
17,4 
172,3 
6,3 
143,4 
1,2 
42,0 
154,0 
778,6 
90,6 
13,6 
941,4 
293,2 
im Wirtschaftsgebiet 
Je Einwohner 
(KP/PPA) 
2 844 
2 870 
3 003 
1 706 
3 012 
1 741 
2 424 
3 071 
2 638 
2 623 
2 718 
2 417 
1569 
4 006 
2 393 
2 908 
2 889 
3 108 
1 771 
3 091 
1 817 
2 465 
3 139 
2 920 
2 626 
2 786 
2 447 
1490 
4 098 
2 460 
2 981 
2 900 
3 228 
1 844 
3 233 
1 907 
2 528 
3 226 
3 014 
2 755 
2 892 
2 464 
1467 
4 229 
2 553 
30,7 
15,0 
203,8 
17,9 
178,1 
6,6 
150,9 
1,2 
43,3 
160,7 
808,2 
90,8 
13,8 
966,8 
310,6 
3116 
2 924 
3 322 
1 871 
3 331 
1 947 
2 652 
3 334 
3 088 
2 873 
2 994 
2 447 
1479 
4 295 
2 681 
Koliektivverbrauch des Staates 
(Mrd KP/PPA) 
Consumi privati sul 
territorio economico 
(Mrd KP/PPA) 
31,3 
14,5 
207,1 
17,8 
181,0 
6,6 
157,4 
1,2 
43,4 
158,5 
818,9 
91,6 
14,2 
972,4 
314,5 
30,8 
14,4 
206,4 
18,1 
184,8 
6,6 
158,2 
1,3 
42,6 
158,2 
821,3 
91,1 
14,6 
999,2 
316,2 
Consumi privati sul 
territorio economico, 
per abitante 
(KP/PPA) 
3 180 
2 832 
3 365 
1845 
3 370 
1 941 
2 758 
3 428 
3 067 
2 830 
3 023 
2 449 
1 522 
4 270 
2 694 
3 128 
2 809 
3 346 
1858 
3 424 
1913 
2 766 
3 481 
2 989 
2 824 
3 024 
2 419 
1546 
4 346 
2 689 
Consumi collettivi delle 
31,4 
14,7 
202,4 
18,2 
190,8 
6,3 
158,7 
1,3 
42,0 
160,1 
825,8 
92,0 
14,8 
1 010,8 
329,5 
3 183 
2 869 
3 284 
1858 
3 519 
1 796 
2 803 
3 416 
2 934 
2 856 
3 042 
2 415 
1562 
4 355 
2 782 
amministrazioni pubbliche 
EUR 10 
3,8 
2,0 
24,7 
2,1 
20,9 
0,8 
19,1 
0,1 
4,8 
21,8 
100,0 
11,5 
1,9 
118,1 
37,1 
103 
103 
106 
61 
106 
72 
92 
109 
95 
103 
100 
88 
60 
149 
91 
= 100 
3,8 
1,8 
24,5 
2,2 
23,1 
0,8 
19,2 
0,2 
5,1 
19,4 
100,0 
11,1 
1,8 
122,4 
39,9 
105 
94 
108 
61 
116 
59 
92 
112 
96 
94 
100 
79 
51 
143 
91 
(Mrd KP/PPA) 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
6,7 
5,6 
39,6 
2,6 
33,2 
1,4 
29,2 
0,2 
10,4 
47,8 
176,7 
9,5 
2,1 
229,8 
41,0 
6,9 
5,8 
40,6 
2,9 
33,6 
1,5 
30,0 
0,3 
10,6 
48,6 
180,7 
10,3 
2,5 
238,0 
42,4 
7,2 
5,9 
41,0 
3,2 
35,2 
1,6 
31,0 
0,3 
11,0 
51,2 
187,6 
10,8 
2,6 
243,8 
46,0 
7,5 
6,1 
41,0 
3,4 
37,2 
1,6 
31,7 
0,3 
11,5 
51,7 
191,9 
11,4 
2,8 
248,6 
47,2 
7,7 
6,3 
41,5 
3,6 
37,7 
1,7 
32,6 
0,3 
11,9 
51,1 
194,3 
11,8 
3,0 
251,2 
49,0 
8,1 
6,7 
43,1 
3,7 
39,5 
1,8 
33,3 
0,3 
12,3 
52,3 
201,2 
12,5 
3,2 
256,1 
51,5 
8,3 
7,1 
44,7 
3,9 
40,2 
1,9 
33,9 
0,3 
12,7 
53,3 
206,4 
13,0 
3,4 
262,3 
53,7 
8,5 
7,4 
45,7 
4,0 
40,8 
2,1 
34,6 
0,3 
12,8 
54,2 
210,2 
13,6 
3,6 
268,8 
55,2 
8,5 
7,5 
46,1 
4,2 
41,8 
2,1 
35,6 
0,3 
13,0 
54,1 
213,4 
13,8 
3,7 
272,1 
57,8 
8,4 
7,9 
45,7 
4,3 
42,7 
2,2 
36,3 
0,3 
13,1 
54,9 
215,7 
14,7 
3,8 
279,8 
59,8 
3,8 
3,2 
22,4 
1,5 
18,8 
0,8 
16,5 
0,1 
5,9 
27,1 
100,0 
5,4 
1,2 
130,1 
23,2 
3,9 
3,6 
21,2 
2,0 
19,8 
1,0 
16,8 
0,2 
6,1 
25,4 
100,0 
6,8 
1,8 
129,7 
27,7 
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2.1. Nationalregnskaber 
Faste bruttoinvesteringer 
Volkswirtschaftliche 
Gesamtrechnungen 
Brutto­Anlageinvestitionen 
Conti nazionali 
Investimenti fissi 
lordi 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1973 1982 
2.1.49. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
2.1.50. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
2.1.51. 
I løbende >riser og 
vekselkurser 
(Mrd ECU) 
7,9 
5,8 
66,9 
3,7 
48,5 
1,4 
26,0 
0,4 
11,3 
28,3 
200,1 
13,6 
1,9 
204,0 
122,9 
10,1 
6,4 
69,0 
3,5 
54,2 
1,4 
31,9 
0,5 
12,9 
33,0 
223,0 
18,3 
2,2 
219,4 
134,4 
11975­priser og 
•vekselkurser 
(Mrd ECU) 
10,7 
8,0 
79,8 
4,7 
65,0 
1,8 
35,3 
0,6 
15,2 
37,9 
258,9 
19,2 
2,8 
255,3 
145,3 
11,4 
7,3 
72,2 
3,5 
65,6 
1,6 
36,5 
0,6 
14,6 
36,8 
250,1 
20,5 
2,7 
237,7 
132,1 
I 1975­priser og 
­købekraftsparitet 
(Mrd KP/PPA) 
11,2 
6,4 
68,7 
3,5 
63,5 
1,5 
31,8 
0,5 
13,9 
36,5 
237,6 
19,7 
2,3 
210,8 
130,6 
11,2 
6,4 
68,7 
3,5 
63,5 
1,5 
31,8 
0,5 
13,9 
36,5 
237,6 
19,7 
2,3 
210,8 
130,6 
In jeweiligen Preisen 
und Wechselkursen 
(Mrd ECU) 
13,2 
8,5 
80,3 
4,3 
73,1 
1,8 
33,8 
0,6 
15,6 
38,1 
269,3 
21,1 
2,6 
261,7 
156,6 
14,7 
9,0 
91,8 
5,3 
74,9 
2,1 
37,0 
0,6 
20,7 
39,6 
295,7 
22,2 
3,8 
305,9 
183,7 
16,2 
9,6 
104,4 
5,9 
79,9 
2,8 
38,4 
0,7 
23,0 
45,0 
325,8 
23,0 
3,9 
328,1 
233,6 
16,5 
10,1 
121,4 
7,3 
90,0 
3,5 
44,7 
0,8 
24,2 
54,0 
372,4 
27,0 
4,0 
344,4 
233,8 
In Preisen und Wechselkursen 
von 1975 
(Mrd ECU) 
11,6 
7,5 
71,8 
3,7 
65,7 
1,7 
32,6 
0,5 
13,5 
37,0 
245,7 
19,3 
2,4 
224,1 
134,5 
11,6 
7,3 
74,6 
4,0 
64,7 
1,8 
32,5 
0,5 
15,9 
36,1 
249,0 
19,2 
3,5 
247,9 
141,0 
11,9 
7,4 
78,2 
4,3 
66,3 
2,1 
32,4 
0,5 
16,3 
37,3 
256,9 
18,8 
3,7 
271,6 
154,3 
In Preisen und Kaufkraft­
paritäten von 1975 
(Mrd KP/PPA) 
11,6 
7,4 
83,8 
4,6 
68,8 
2,4 
34,3 
0,5 
16,0 
37,7 
267,3 
18,0 
3,7 
279,8 
164,1 
A prezzi e tassi dl 
cambio correnti 
(Mrd ECU) 
18,0 
9,0 
133,9 
6,8 
102,4 
3,8 
56,4 
0,9 
25,6 
65,7 
422,4 
29,5 
5,1 
345,8 
239,4 
15,6 
8,3 
134,5 
7,0 
108,8 
4,6 
64,2 
0,8 
24,6 
70,5 
438,9 
34,2 
6,7 
470,8 
318,6 
14,9 
9,5 
138,0 
7,5 
113,2 
4,6 
67,4 
0,8 
25,7 
75,2 
456,9 
36,2 
7,4 
515,6 
321,3 
A prezzi e tassi di cambio del 1975 
(Mrd ECU) 
12,2 
6,6 
86,5 
4,2 
70,5 
2,2 
37,6 
0,6 
15,9 
35,6 
271,8 
18,2 
4,1 
262,8 
165,8 
10,4 
5,5 
82,9 
3,9 
69,5 
2,4 
37,8 
0,5 
14,3 
32,2 
259,3 
18,4 
4,3 
266,8 
172,5 
10,2 
5,8 
78,6 
3,8 
69,9 
2,2 
35,8 
0,5 
13,6 
34,1 
254,4 
18,0 
4,4 
248,6 
175,6 
A prezzi e parità di potere 
d'acquisto del 1975 
(Mrd KP/PPA) 
EUR 10 
3,9 
2,9 
33,4 
1,8 
24,2 
0,7 
13,0 
0,2 
5,6 
14,2 
100,0 
6,8 
0,9 
102,0 
61,4 
4,1 
3,1 
30,8 
1,8 
25,1 
0,7 
13,6 
0,2 
5,9 
14,6 
100,0 
7,4 
1,1 
98,6 
56,1 
= 100 
3,3 
2,1 
30,2 
1,6 
24,8 
1,0 
14,8 
0,2 
5,6 
16,5 
100,0 
7,9 
1,6 
112,8 
70,3 
4,0 
2,3 
30,9 
1,5 
27,5 
0,9 
14,1 
0,2 
5,3 
13,4 
100,0 
7,1 
1,7 
97,7 
69,0 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
9,4 
6,3 
67,7 
5,9 
58,1 
2,3 
45,8 
0,6 
13,7 
47,3 
257,1 
26,5 
4,0 
265,1 
165,0 
10,0 
5,7 
61,3 
4,4 
58,7 
2,0 
47,3 
0,6 
13,2 
46,0 
249,2 
28,3 
3,9 
246,8 
149,9 
9,9 
5,0 
58,3 
4,4 
56,8 
1,9 
41,3 
0,5 
12,6 
45,6 
236,3 
27,2 
3,3 
218,9 
148,2 
10,2 
5,9 
61,0 
4,7 
58,8 
2,2 
42,2 
0,5 
12,2 
46,2 
243,9 
26,7 
3,4 
232,7 
152,7 
10,2 
5,8 
63,3 
5,1 
57,9 
2,2 
42,1 
0,5 
14,4 
45,1 
246,5 
26,6 
5,0 
257,4 
160,1 
10,5 
5,9 
66,4 
5,4 
59,3 
2,7 
42,1 
0,5 
14,8 
46,6 
254,0 
26,0 
5,3 
282,0 
175,2 
10,2 
5,9 
71,2 
5,9 
61,5 
3,0 
44,5 
0,5 
14,5 
47,0 
264,2 
24,8 
5,3 
290,5 
186,2 
10,8 
5,2 
73,4 
5,3 
63,0 
2,8 
48,7 
0,6 
14,4 
44,4 
268,6 
25,1 
5,8 
272,8 
188,2 
9,2 
4,3 
70,3 
4,9 
62,2 
3,0 
49,0 
0,5 
12,9 
40,2 
256,5 
25,4 
6,1 
277,0 
195,8 
9,0 
4,6 
66,7 
4,8 
62,5 
2,8 
46,4 
0,5 
12,3 
42,5 
252,0 
24,9 
6,3 
258,1 
199,3 
3,7 
2,5 
26,3 
2,3 
22,6 
0,9 
17,8 
0,2 
5,3 
18,4 
100,0 
10,3 
1,6 
103,1 
64,2 
3,6 
1,8 
26,5 
1,9 
24,8 
1,1 
18,4 
0,2 
4,9 
16,9 
100,0 
9,9 
2,5 
102,4 
79,1 
67 
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2.1. Nationalregnskaber 
Faste bruttoinvesteringer 
i løbende priser og 
vekselkurser 
Volkswirtschaftliche 
Gesamtrechnungen 
Brutto­Anlageinvestitionen 
in jeweiligen Preisen und 
Wechselkursen 
Conti nazionali 
Investimenti fissi lordi 
a prezzi e tassi di cambio 
correnti 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1973 1982 
2.1.52. Kollektivt 
(Mio ECU) 
Staat 
(Mio ECU) 
Amministrazioni pubbliche 
(Mio ECU) 
EUR 10 = 100 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
1 362 
859 
10 127 
1061 
8 519 
215 
3 576 
75 
1 884 
7 288 
32 966 
1437 
205 
1532 
22 592 
19120 
1 525 
1 053 
12187 
1 140 
7 330 
280 
4 458 
94 
2 252 
8 584 
38 909 
1799 
249 
1 674 
26 913 
20 154 
1 855 
1 100 
12 261 
1 092 
9 731 
294 
5 517 
115 
2 718 
8 900 
43 642 
2 225 
319 
1 914 
27 915 
21326 
2 282 
1337 
13 124 
1 157 
10 602 
200 
5 784 
131 
3 101 
8 704 
46 589 
2 196 
424 
2 154 
28 957 
25 938 
2 540 
1 510 
14 092 
1 246 
10318 
318 
6 304 
140 
3 314 
7 350 
47132 
2 739 
2 471 
27 545 
33 596 
2 616 
1 659 
16 060 
1 363 
10 546 
381 
6 389 
148 
3 500 
6 938 
49 599 
2 451 
2 464 
27 195 
46 884 
2 860 
1888 
18 671 
1675 
11733 
491 
7 313 
173 
3 565 
7 981 
56 345 
2 633 
46 497 
3 329 
1 636 
20 787 
13 481 
611 
9 678 
207 
3 985 
9 330 
2 980 
3 209 
1 519 
18 837 
14 714 
11 724 
207 
4 005 
8 318 
4,1 
2,6 
30,7 
3,2 
19,8 
0,7 
10,8 
0,2 
5,7 
22,1 
100,0 
4,4 
0,6 
4,6 
68,5 
58,0 
2.1.53. Andre sektorer 
(Mio ECU) 
Andere Sektoren 
(Mio ECU) 
Altri settori 
(Mio ECU) 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
6 495 
4 914 
56 793 
2 616 
41 944 
1 143 
22 456 
363 
9 406 
21056 
167186 
12016 
1687 
7 662 
172 850 
103 756 
8 547 
5 347 
56 795 
2 366 
48 892 
1 157 
27 479 
401 
10 686 
24 419 
184 091 
19 393 
1 958 
8 714 
183 889 
114 230 
9 362 
5 241 
56 411 
2 407 
53 791 
1 211 
26 323 
412 
11 181 
27 542 
193 880 
18 859 
2 030 
10 326 
173 125 
109 270 
10912 
7 193 
67 161 
3 124 
62 431 
1 559 
27 970 
433 
12 480 
29 193 
222 456 
18 914 
1919 
12 580 
220 550 
130 691 
12 208 
7 484 
77 668 
4 021 
64 583 
1 781 
30 648 
488 
17 360 
32 005 
248 246 
19 453 
12 727 
259 017 
150 104 
13 489 
7 956 
88 315 
4 366 
69 401 
2 320 
32 024 
525 
19 484 
37 862 
275 743 
20 691 
13 488 
8 105 
102 729 
5 536 
77 645 
2 954 
37 419 
514 
20 625 
45 344 
314 478 
14 539 : 
7 092 6 692 
113 109 114 989 
11339 12 842 
273 404 : 
186 692 186 558 
88 244 
3113 
46 670 
681 
21 273 
56 521 
14 903 
93 669 
52 270 
686 
19 873 
62 874 
3,9 
2,9 
34,0 
1,6 
25,1 
0,7 
13,4 
0,2 
5,6 
12,6 
100,0 
7,2 
1,0 
4,6 
103,4 
62,1 
2.1.54. Faste bruttoinvesteringer 
pr. Indbygger 
(ECU) 
Brutto­Anlageinvestitionen 
je Einwohner 
(ECU) 
Investimenti fissi lordi, 
per abitante 
(ECU) 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
807 
1 149 
1080 
411 
930 
442 
474 
1 251 
840 
506 
754 
390 
223 
970 
1 131 
1 031 
1 269 
1 112 
391 
1034 
462 
576 
1397 
955 
590 
836 
520 
256 
1 035 
1 220 
1 145 
1 265 
1 111 
387 
1205 
474 
570 
1 473 
1 017 
652 
888 
554 
263 
987 
1 171 
1 343 
1 681 
1 305 
467 
1382 
566 
601 
1565 
1 136 
681 
1005 
587 
289 
1 216 
1390 
1 502 
1 768 
1 494 
566 
1 411 
641 
654 
1 741 
1 492 
709 
1 101 
610 
413 
1389 
1 614 
1 646 
1 884 
1 702 
630 
1501 
836 
677 
1845 
1 649 
804 
1 210 
626 
424 
1474 
2 034 
1676 
1 965 
1979 
762 
1 682 
1 040 
786 
2 081 
1 724 
965 
1 379 
727 
426 
1 530 
2 018 
1 826 
1 753 
2 175 
701 
1 907 
1 128 
987 
2 393 
1813 
1 172 
1 559 
790 
549 
1519 
2 050 
1 585 
1 620 
2 181 
716 
2 015 
1330 
1 123 
2 209 
1 725 
1 259 
1616 
908 
711 
2 048 
2 709 
1 516 
1 854 
2 239 
763 
2 088 
1320 
1 190 
2 190 
1 798 
1 342 
1683 
951 
786 
2 221 
2 712 
107 
153 
143 
55 
123 
59 
63 
166 
111 
67 
100 
52 
30 
129 
150 
90 
110 
133 
45 
124 
78 
71 
130 
107 
80 
100 
57 
47 
132 
161 
68 
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2.1. Nationalregnskaber 
Faste bruttoinvesteringer fordelt 
efter ejerbrancher 
Volkswirtschaftliche 
Gesamtrechnungen 
Struktur der Brutto­Anlageinvestitionen 
nach Eigentümer­Produktionsbereichen 
Conti nazionali 
Struttura degli Investimenti fissi 
lordi per branca proprietaria 
(%) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
2.1.55. Landbrugs­, skovbrugs­ og fiskeriprodukter 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, 
der Forstwirtschaft und der 
Fischerei 
Prodotti dell'agricoltura, 
silvicoltura e pesca 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
3,0 
3,0 
5,1 
15,3 
6,1 
4,1 
5,7 
3,4 
4,2 
5,1 
4,5 
3,9 
2,5 
3,0 
5,1 
9,2 
6,0 
4,2 
5,3 
3,1 
4,1 
4,2 
4,7 
4,4 
2,0 
3,4 
4,6 
9,4 
7,3 
4,7 
4,5 
2,7 
4,2 
4,4 
5,5 
5,3 
2,4 
3,6 
4,6 
15,7 
7,7 
5,7 
5,0 
2,8 
4,4 
4,8 
5,9 
5,1 
2,4 
3,9 
4,0 
17,6 
7,7 
1,8 
5,6 
3,0 
4,5 
5,7 
4,8 
2,8 
3,8 
4,4 
16,9 
8,1 
3,7 
6,1 
3,1 
4,6 
5,3 
4,7 
2,4 
3,6 
4,3 
14,5 
7,5 
3,7 
6,8 
2,8 
4,6 
4,9 
4,5 
2,1 
3,1 
4,1 
11,2 
7,1 
3,2 
5,2 
2,5 
4,3 
4,3 
4,1 
2,1 
4,2 
3,6 
4,5 
2,1 
4,3 
3,8 
2.1.56. Energiprodukter Energieerzeugnisse Prodotti energetici 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
5,9 
6,6 
5,7 
6,7 
7,2 
3,9 
8,2 
8,0 
6,6 
7,3 
10,5 
6,3 
7,8 
5,8 
5,3 
7,4 
4,1 
8,4 
10,4 
7,5 
8,2 
10,2 
8,3 
8,6 
6,4 
3,3 
7,6 
4,2 
9,9 
14,5 
8,7 
10,3 
10,1 
6,3 
7,5 
6,8 
5,6 
7,6 
2,8 
8,5 
16,4 
8,4 
13,3 
10,7 
6,7 
6,6 
7,1 
6,0 
7,2 
3,9 
7,1 
15,3 
7,9 
10,7 
6,4 
6,5 
7,9 
4,6 
7,7 
3,3 
6,4 
14,5 
7,9 
9,6 
6,6 
5,9 
8,4 
5,0 
8,3 
2,9 
6,4 
13,3 
7,8 
7,8 
6,6 
6,4 
9,2 
7,2 
8,6 
2,8 
6,6 
14,2 
8,5 
9,1 
6,1 
9,6 
2,9 
7,1 
16,5 
10,0 
2.1.57. Industriprodukter Gewerbliche Erzeugnisse Prodotti industriall 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
21,0 
18,2 
17,7 
18,6 
23,2 
30,1 
15,7 
16,1 
18,5 
27,9 
19,1 
12,3 
22,5 
18,2 
17,2 
20,6 
24,1 
23,9 
18,1 
17,8 
19,0 
32,0 
21,7 
15,8 
19,7 
17,8 
15,8 
25,4 
21,1 
21,7 
15,8 
16,7 
17,4 
31,3 
22,3 
16,4 
16,3 
18,0 
15,9 
24,8 
20,3 
19,2 
14,8 
16,3 
17,1 
26,4 
22,2 
15,9 
13,4 
17,8 
15,7 
20,9 
20,1 
24,7 
15,3 
18,1 
17,1 
8,4 
15,6 
12,3 
16,6 
15,2 
21,8 
18,7 
23,1 
16,1 
18,6 
16,4 
15,6 
14,8 
12,8 
16,5 
15,1 
23,2 
18,8 
24,1 
16,4 
18,7 
16,5 
15,2 
16,6 
14,7 
16,5 
15,9 
24,1 
19,2 
21,9 
16,5 
16,9 
17,2 
17,2 
19,2 
15,8 
14,8 
23,7 
16,9 
14,8 
16,6 
19,8 
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2.1. Nationalregnskaber 
Faste bruttoinvesteringer 
fordelt efter ejerbrancher 
Volkswirtschaftliche 
Gesamtrechnungen 
Struktur der Brutto­Anlageinvestitionen 
nach Eigentümer­Produktionsbereichen 
Conti nazionali 
Struttura degli investimenti fissi 
lordi per branca proprietaria 
(%) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
2.1.58. Bygge­ og anlægsarbejder Hoch­ und Tiefbauten Edilizia e opere pubbliche 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
2,2 
2,0 
2,4 
2,2 
1,1 
2,4 
1,7 
1,9 
2,0 
2,6 
1,9 
1,8 
1,3 
2,4 
2,3 
1,1 
3,0 
1,5 
1,9 
1,7 
2,6 
1,9 
1,5 
1,4 
2,5 
2,3 
1,1 
1,5 
1,5 
1,9 
1,8 
1,4 
2,1 
1,9 
1,3 
2,6 
2,2 
1,2 
1,7 
1,9 
1,7 
1,8 
2,5 
2,2 
2,1 
1,4 
2,4 
3,5 
1,2 
1,8 
2,0 
1,8 
1,8 
2,1 
1,9 
1,6 
2,3 
4,4 
1,2 
2,0 
2,1 
1,8 
1,9 
1,9 
2,1 
1,7 
2,1 
3,9 
1,2 
1,9 
1,8 
1,9 
1,8 
1,8 
1,7 
1,5 
2,1 
3,5 
1,2 
2,3 
1,6 
2,0 
1,6 
1,7 
1,4 
2,2 
1,8 
1,6 
1,5 
1,5 
2.1.59. Markedsbestemte tjenesteydelser Marktbestimmte Dienstleistungen Servizi destinabili alla vendita 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
2.1.60. 
50,5 
54,8 
56,9 
49,4 
53,1 
42,2 
52,0 
54,0 
54,6 
47,0 
46,8 
71,1 
51,8 
51,6 
57,3 
54,7 
53,2 
45,9 
49,2 
51,8 
53,2 
42,8 
45,5 
65,7 
51,9 
50,9 
56,8 
51,0 
53,2 
46,0 
48,7 
49,5 
52,5 
40,4 
44,0 
63,9 
Ikke­markedsbestemte 
tjenesteydelser 
55,9 
52,9 
57,0 
44,6 
53,1 
47,4 
49,6 
48,5 
53,5 
36,9 
43,7 
67,0 
58,2 
54,9 
58,4 
44,6 
54,7 
45,4 
53,9 
50,2 
55,1 
46,1 
69,5 
60,3 
56,1 
58,3 
45,0 
55,1 
45,8 
54,0 
51,6 
55,7 
49,4 
70,7 
Nlchtmarktbestimmte 
Dienstleistungen 
58,7 
56,7 
58,3 
47,0 
54,7 
44,2 
53,9 
53,1 
55,9 
52,9 
69,1 
56,8 
56,6 
56,8 
46,9 
55,0 
46,4 
54,3 
53,5 
55,5 
50,5 
66,3 
Servizi non 
alla vendita 
53,6 
57,0 
42,4 
53,0 
53,6 
50,4 
67,1 
destinabili 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
17,3 
15,3 
12,2 
7,8 
9,4 
17,3 
16,7 
16,5 
14,0 
10,1 
17,1 
12,7 
15,1 
17,9 
12,1 
7,9 
8,3 
19,0 
17,4 
15,0 
14,4 
10,2 
16,0 
14,1 
16,5 
17,9 
13,8 
8,6 
9,8 
21,8 
19,6 
14,7 
15,2 
12,3 
16,0 
14,3 
17,2 
16,6 
13,2 
7,1 
10,0 
23,4 
20,2 
14,3 
14,7 
16,2 
15,3 
12,0 
17,2 
15,4 
12,3 
7,3 
9,0 
22,4 
16,0 
11,7 
13,5 
17,0 
10,1 
16,2 
15,5 
12,0 
7,2 
9,3 
22,1 
15,2 
10,3 
13,2 
18,1 
9,8 
17,5 
15,6 
11,9 
6,5 
9,5 
23,2 
14,7 
10,3 
13,2 
17,4 
9,8 
18,6 
16,0 
12,0 
7,1 
9,0 
23,3 
15,8 
10,9 
13,6 
17,2 
10,4 
21,0 
12,3 
25,5 
17,0 
11,6 
17,3 
9,3 
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2.1. Nationalregnskaber 
Faste bruttoinvesteringer 
fordelt efter varer 
Volkswirtschaftliche 
Gesamtrechnungen 
Struktur der Brutto­Anlageinvestitionen 
nach Güterarten 
Conti nazionali 
Struttura degli Investimenti 
fissi lordi per prodotto 
(%) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
2.1.61. Metalvarer og maskiner Metallerzeugnisse und Maschinen Prodotti in metallo e macchine 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
2.1.62. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
2.1.63. 
28,2 
22,7 
28,6 
26,3 
29,1 
31,8 
30,2 
23,9 
27,3 
30,2 
29,2 
27,8 
32,4 
27,1 
29,0 
27,5 
28,7 
23,7 
29,5 
32,6 
28,3 
33,0 
31,1 
26,1 
30,4 
30,9 
29,9 
27,0 
31,1 
29,9 
31,4 
28,4 
Transportmidler 
8,7 
7,6 
7,4 
9,4 
8,5 
12,7 
9,1 
9,0 
12,4 
15,7 
9,6 
11,6 
10,6 
8,4 
11,3 
10,2 
Bollger 
8,1 
9,1 
6,8 
7,8 
8,6 
10,7 
8,5 
5,7 
12,1 
14,6 
9,2 
11,9 
8,3 
11,4 
10,8 
8,0 
27,1 
24,2 
31,0 
30,5 
27,2 
36,3 
28,2 
20,4 
30,2 
30,1 
29,5 
26,7 
28,2 
31,2 
33,1 
26,3 
7,7 
9,6 
8,3 
7,9 
8,3 
8,8 
9,0 
6,3 
12,3 
13,5 
9,5 
11,5 
7,1 
8,9 
10,3 
7,8 
24,3 
24,0 
30,9 
28,9 
26,5 
37,5 
28,4 
21,5 
28,5 
31,7 
29,3 
27,3 
25,0 
32,1 
32,4 
26,1 
21,8 
25,1 
31,1 
25,1 
26,8 
38,1 
27,2 
28,2 
25,8 
34,0 
29,5 
26,7 
29,7 
30,1 
32,4 
26,2 
Fahrzeuge 
7,4 
12,3 
9,0 
10,0 
10,5 
10,0 
10,8 
4,8 
11,7 
13,7 
10,6 
9,8 
7,4 
8,1 
11,0 
7,2 
7,2 
11,8 
9,6 
10,9 
11,4 
12,2 
11,4 
7,2 
11,7 
16,5 
11,5 
10,1 
11,2 
9,2 
11,8 
7,5 
Wohnungen 
19,1 
27,1 
31,2 
22,1 
27,1 
37,5 
26,8 
26,2 
25,4 
34,6 
29,6 
26,4 
27,3 
29,3 
32,4 
25,4 
8,9 
10,0 
9,7 
12,5 
11,7 
12,9 
11,1 
8,0 
12,0 
18,0 
11,9 
9,6 
12,1 
6,9 
12,0 
8,2 
20,1 
28,7 
31,0 
22,2 
27,6 
34,4 
27,1 
25,7 
24,9 
35,5 
30,0 
24,5 
32,1 
29,1 
33,0 
25,1 
8,4 
7,8 
8,8 
11,4 
10,9 
12,7 
11,1 
5,9 
12,3 
18,2 
11,4 
9,0 
12,8 
8,6 
11,7 
8,4 
20,6 
31,7 
29,8 
24,9 
28,0 
32,6 
27,4 
23,8 
25,3 
35,7 
29,9 
25,1 
33,0 
31,0 
35,0 
25,3 
22,8 
32,4 
26,3 
28,6 
25,3 
26,7 
36,2 
29,0 
32,5 
32,2 
35,8 
26,5 
Mezzi di trasporto 
7,1 
7,2 
8,4 
11,7 
11,4 
10,6 
11,8 
10,2 
10,0 
17,3 
11,2 
8,9 
11,3 
7,3 
10,2 
7,6 
Abitazioni 
8,3 
8,9 
11,8 
10,2 
12,8 
9,1 
15,7 
11,8 
11,2 
6,3 
9,8 
7,2 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
20,9 
38,8 
29,1 
30,6 
30,0 
22,0 
25,9 
25,9 
27,5 
18,9 
27,8 
25,0 
16,0 
22,6 
27,1 
23,9 
23,8 
32,9 
26,9 
22,1 
31,4 
27,6 
26,6 
27,9 
25,2 
18,9 
27,1 
25,3 
20,1 
19,9 
22,0 
22,9 
25,8 
31,7 
24,8 
27,1 
31,3 
24,9 
26,9 
29,0 
24,4 
20,3 
26,7 
26,3 
19,3 
19,2 
20,6 
23,4 
29,4 
32,1 
25,1 
27,1 
30,2 
22,2 
25,4 
26,8 
25,8 
20,1 
26,7 
27,6 
16,7 
18,2 
24,0 
25,0 
30,2 
29,5 
25,2 
31,2 
29,9 
22,2 
26,1 
23,8 
27,9 
18,1 
26,5 
27,9 
30,7 
19,0 
27,0 
24,5 
31,9 
29,5 
24,7 
34,8 
29,4 
22,4 
27,0 
21,8 
28,0 
18,0 
26,5 
28,0 
29,7 
24,2 
26,3 
24,0 
28,4 
29,7 
24,9 
35,5 
30,1 
24,2 
26,9 
23,0 
27,5 
16,5 
26,3 
29,1 
24,8 
25,1 
24,7 
23,0 
28,3 
27,6 
25,4 
34,3 
28,9 
23,0 
26,7 
21,1 
29,4 
15,2 
25,8 
25,0 
24,0 
21,2 
21,5 
19,5 
25,2 
28,6 
29,0 
27,5 
29,1 
13,2 
23,9 
25,0 
24,6 
19,9 
20,2 
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2.1. Nationalregnskaber 
Faste bruttoinvesteringer 
fordelt efter varer 
Volkswirtschaftliche 
Gesamtrechnungen 
Struktur der Brutto­Anlageinvestitionen 
nach Güterarten 
Conti nazionali 
Struttura degli investimenti 
fissi lordi per prodotto 
(%) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
2.1.64. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
2.1.65. 
Ikke­beboelsesbygninger og 
anlægsarbejder 
37,6 
30,8 
34,3 
33,7 
28,0 
27,0 
29,5 
38,9 
31,7 
29,3 
31,9 
35,6 
39,5 
38,0 
32,6 
35,1 
35,1 
34,2 
36,5 
37,5 
27,8 
26,6 
28,0 
38,2 
31,9 
30,2 
32,4 
35,8 
39,1 
38,3 
35,8 
37,1 
Andre produkter 
36,2 
34,8 
35,5 
34,5 
29,1 
29,7 
31,3 
42,4 
33,2 
30,4 
32,8 
35,4 
44,1 
37,2 
36,1 
39,5 
Sonstige Gebäude 
35,0 
31,7 
34,5 
33,9 
28,4 
26,8 
30,7 
44,7 
34,2 
29,0 
32,0 
35,3 
49,7 
35,7 
32,6 
38,7 
35,6 
33,9 
33,5 
32,7 
27,7 
25,2 
30,6 
38,2 
30,7 
26,7 
31,2 
35,4 
26,9 
35,8 
28,8 
38,9 
Sonstige Güter 
und Bauten 
34,5 
33,3 
33,6 
30,5 
27,1 
24,6 
31,0 
41,0 
30,4 
24,9 
30,8 
36,1 
29,5 
36,4 
29,3 
39,4 
37,7 
34,1 
34,4 
30,9 
26,5 
27,2 
30,4 
42,9 
31,6 
25,1 
31,2 
37,4 
29,9 
35,6 
30,6 
40,5 
Fabbricati nor residenziali 
e opere pubbliche 
39,0 
33,8 
35,6 
29,1 
26,6 
33,1 
29,6 
42,6 
32,3 
26,7 
31,8 
30,0 
36,0 
33,6 
42,6 
Altri prodotti 
44,6 
33,9 
33,2 
26,9 
30,4 
32,4 
28,5 
30,0 
30,1 
35,2 
34,5 
43,1 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
4,5 
0,1 
0,6 
0,0 
4,4 
6,4 
5,4 
2,3 
1,1 
6,0 
1,5 
1,4 
1,4 
3,4 
4,2 
0,1 
0,3 
0,0 
3,9 
2,1 
5,8 
2,0 
0,0 
5,5 
1,4 
1,3 
1,3 
3,7 
3,2 
—0,3 
0,3 
0,0 
4,2 
0,4 
4,6 
1,8 
—0,1 
5,8 
1,4 
1,3 
1,3 
3,0 
3,9 
—0,1 
0,4 
0,0 
4,4 
3,6 
4,8 
2,1 
- 0 , 2 
5,6 
1,4 
1,2 
1,4 
3,0 
5,1 
0,0 
0,7 
0,0 
4,2 
2,4 
4,7 
2,7 
3,9 
4,6 
1,2 
1,6 
1,5 
3,0 
5,5 
0,1 
0,8 
0,0 
4,7 
2,6 
4,1 
3,0 
4,2 
4,5 
1,2 
1,4 
1,6 
3,1 
5,3 
—0,3 
0,9 
0.0 
4,9 
1,5 
4,4 
2,5 
3,8 
4,7 
1,1 
0,4 
1,6 
3,0 
5,0 
—0,4 
0,8 
0,0 
5,1 
0,7 
4,4 
2,2 
3,0 
5.1 
1,2 
0,8 
1,6 
3,0 
4,8 
—0,3 
5,3 
3,9 
2,7 
6,4 
5,3 
1,2 
1,7 
3,0 
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2.1. Nationalregnskaber Volkswirtschaftliche 
Gesamtrechnungen 
Den disponible nettonationalindkomst Verfügbare Nettovolkseinkommen 
Conti nazionali 
Reddito nazionale netto disponibile 
(Mrd ECU) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1973 1982 
2.1.66. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
I lobendf 
33.2 
21,7 
246,5 
13,2 
182,8 
5,1 
115,2 
1,5 
45,1 
132,0 
796,5 
53,8 
9,8 
962,8 
294,7 
priser og 
40,1 
24,5 
279,5 
15,7 
198,1 
5,6 
129,4 
2,0 
54,3 
146,6 
895,7 
68,8 
11,7 
1 066,3 
333,3 
vekselkurser In jeweiligen Preisen und 
44,9 
27,7 
293,1 
16,7 
241,4 
6,4 
138,5 
2,0 
59,8 
166,4 
996,9 
77,9 
12,2 
1 096,2 
347,7 
Wechselkursen 
54,1 
34,1 
348,1 
20,0 
275,9 
7,0 
151,0 
2,5 
73,5 
178,1 
1 144,1 
88,8 
14,1 
1 354,7 
436,0 
61,2 
37,2 
394,3 
22,7 
297,0 
8,1 
169,3 
2,7 
89,1 
193,8 
1 275,4 
96,7 
14,6 
1 482,4 
519,4 
67,1 
40,4 
441,2 
24,3 
329,8 
9,3 
184,6 
3,1 
97,2 
218,7 
1 415,8 
105,5 
14,4 
1 493,1 
653,9 
A prezzi e tassi di cambio correnti 
71,0 
43,1 
484,5 
27,6 
371,5 
10,6 
215,0 
3,5 
103,6 
263,5 
1 594,0 
130,0 
15,5 
1 544,1 
628,3 
75,3 
42,2 
510,4 
28,1 
418,7 
12,3 
258,6 
3,8 
108,9 
328,9 
1 787,2 
138,3 
18,5 
1 645,0 
649,3 
76,4 
45,1 
527,9 
32,3 
453,9 
14,1 
284,1 
4,2 
112,6 
392,0 
1 942,6 
151,3 
22,0 
2 310,1 
876,3 
76,0 
49,8 
576,0 
38,3 
483,5 
16,2 
315,7 
4,4 
124,4 
427,1 
2111,4 
165,8 
23,9 
2 716,6 
938,2 
EUR 10 
4,2 
2,7 
30,9 
1,7 
22,9 
0,6 
14,5 
0,2 
5,7 
16,6 
100,0 
6,8 
1,2 
120,9 
37,0 
= 100 
3,6 
2,4 
27,3 
1,8 
22,9 
0,8 
15,0 
0,2 
5,9 
20,2 
100,0 
7,9 
1,1 
128,7 
44,4 
2.1.67. Nettonationalopsparinger Inländische Netto­Erspamis Risparmio nazionale netto 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
5,7 
4,0 
45,5 
3,4 
33,6 
0,8 
17,6 
0,6 
9,9 
14,2 
135,3 
9,9 
2,3 
108,6 
85,9 
7,0 
3,8 
44,7 
2,9 
31,5 
0,6 
18,2 
0,8 
11,2 
10,5 
131,2 
12,0 
1,6 
93,8 
88,4 
6,2 
3,4 
32,0 
2,8 
33,1 
0,9 
15,1 
0,6 
9,1 
9,5 
112,8 
12,4 
0,7 
63,8 
77,2 
8,0 
4,1 
44,1 
3,8 
35,1 
1,0 
20,3 
0,8 
11,8 
14,0 
142,9 
12,2 
1,2 
88,2 
99,1 
7,7 
4,3 
48,6 
3,9 
38,5 
1,3 
23,3 
0,8 
13,3 
17,3 
159,1 
12,7 
2,2 
114,4 
113,8 
8,3 
4,6 
58,7 
4,3 
42,7 
1,5 
25,3 
1,0 
13,1 
19,9 
179,4 
14,4 
2,9 
134,3 
145,9 
7,3 
3,9 
65,2 
5,3 
48,8 
1,4 
31,3 
1,2 
12,8 
22,1 
199,5 
16,1 
3,4 
132,7 
133,9 
6,5 
2,8 
61,9 
5,0 
49,6 
1,2 
36,7 
1,2 
12,6 
20,6 
198,2 
14,4 
4,1 
93,4 
138,1 
3,8 
1,7 
53,8 
4,5 
40,1 
1,0 
28,2 
1,5 
13,1 
19,8 
167,5 
14,0 
4,0 
155,3 
181,9 
3,6 
2,0 
60,6 
5,7 
36,9 
1,4 
29,8 
1,7 
14,5 
23,7 
179,8 
14,5 
4,2 
66,5 
188,7 
4,2 
3,0 
33,6 
2,5 
24,8 
0,6 
13,0 
0,4 
7,3 
10,5 
100,0 
7,3 
1,7 
80,3 
63,5 
2,0 
1,1 
33,7 
3,1 
20,5 
0,8 
16,6 
0,9 
8,1 
13,2 
100,0 
8,1 
2,3 
37,0 
105,0 
2.1.68. Faste nettoinvesteringer Netto­Anlageinvestitionen Investimenti fissi netti 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
4,5 
4,1 
38,1 
2,8 
29,0 
0,9 
15,5 
0,2 
7,0 
13,9 
116,1 
8,8 
1,4 
91,5 
76,4 
5,9 
4,3 
34,5 
2,4 
31,2 
0,9 
18,8 
0,2 
7,6 
15,4 
121,2 
12,0 
1,7 
83,0 
82,6 
6,6 
3,9 
30,7 
2,3 
33,9 
1,0 
15,9 
0,3 
7,6 
16,0 
118,0 
12,2 
1,8 
58,0 
78,1 
7,8 
5,5 
36,2 
2,8 
36,1 
1,2 
16,8 
0,3 
8,1 
15,9 
130,8 
12,6 
2,0 
76,7 
92,4 
8,4 
5,6 
41,7 
3,5 
37,2 
1,4 
17,6 
0,3 
12,0 
14,5 
142,3 
12,9 
3,2 
103,9 
105,1 
9,2 
5,9 
48,5 
4,0 
38,2 
1,9 
17,7 
0,3 
13,3 
16,0 
155,0 
12,9 
3,3 
121,8 
134,8 
9,0 
6,0 
59,1 
5,1 
43,1 
2,4 
21,5 
0,4 
13,5 
18,6 
178,8 
14,0 
3,3 
123,5 
137,5 
10,4 
4,7 
65,2 
4,4 
48,2 
2,6 
28,9 
0,4 
13,9 
19,4 
198,0 
15,2 
4,4 
97,0 
139,0 
7,7 
3,5 
59,7 
4,1 
47,7 
3,2 
32,0 
0,4 
11,7 
14,3 
184,2 
17,5 
5,8 
124,3 
173,2 
7,0 
4,3 
53,7 
4,2 
48,2 
2,9 
30,6 
0,4 
11,1 
16,3 
178,7 
17,8 
6,4 
87,9 
167,1 
3,9 
3,6 
32,8 
2,4 
25,0 
0,8 
13,4 
0,2 
6,1 
12,0 
100,0 
7,6 
1,2 
78,8 
65,8 
3,9 
2,4 
30,1 
2,4 
27,0 
1,6 
17,1 
0,2 
6,2 
9,1 
100,0 
9,9 
3,6 
49,2 
93,5 
73 
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2.1. Nationalregnskaber 
Den disponible nettonationalindkomst, 
pr. indbygger 
Volkswirtschaftliche 
Gesamtrechnungen 
Verfügbare Nettovolkseinkommen, 
je Einkommen 
Conti nazionali 
Reddito nazionale netto disponibile, 
per abitante 
(ECU) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1973 1982 
2.1.69. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
I løbende priser og 
3 414 
4 323 
3 977 
1480 
3 507 
1 670 
2 098 
4 366 
3 356 
2 358 
2 999 
1547 
1 152 
4 575 
2 713 
4 102 
4 857 
4 504 
1 756 
3 775 
1803 
2 336 
5 559 
4 006 
2 617 
3 358 
1958 
1 358 
5 031 
3 026 
vekselkurser 
4 586 
5 469 
4 740 
1 844 
4 580 
2 027 
2 481 
5 597 
4 376 
2 972 
3 728 
2 193 
1369 
5 133 
3118 
In jeweiligen Preisen und 
Wechselkursen 
5 519 
6 715 
5 657 
2 183 
5 216 
2 169 
2 688 
6 821 
5 333 
3 182 
4 270 
2 471 
1537 
6 295 
3 868 
6 228 
7 319 
6 422 
2 438 
5 596 
2 475 
2 998 
7 535 
6 427 
3 465 
4 749 
2 660 
1 580 
6 729 
4 564 
6 827 
7 912 
7195 
2 580 
6 190 
2 795 
3 255 
8 561 
6 975 
3 913 
5 259 
2 869 
1 555 
6 707 
5 693 
A 
7 215 
8 431 
7 896 
2 890 
6 947 
3 151 
3 777 
9 633 
7 381 
4711 
5 904 
3 504 
1661 
6 859 
5 424 
prezzi e tassi dl cambio correnti 
7 649 
8 240 
8 290 
2 918 
7 795 
3 610 
4 532 
10 296 
7 699 
5 872 
6 598 
3 699 
1975 
7 225 
5 562 
7 758 
8 807 
8 558 
3 319 
8411 
4 085 
4 967 
11 426 
7 904 
6 998 
7152 
4 016 
2 342 
10 048 
7 451 
7 712 
9 734 
9 345 
3 913 
8 918 
4 641 
5 574 
11987 
8 690 
7 617 
7 777 
4 352 
2 521 
11 704 
7 921 
EUR 10 = 
114 
144 
133 
49 
117 
56 
70 
146 
112 
79 
100 
52 
38 
153 
90 
= 100 
99 
125 
120 
50 
115 
60 
72 
154 
112 
98 
100 
56 
32 
150 
102 
2.1.70. Nettonationalopsparlnger 
pr. indbygger 
Inländische Netto­Erspamis 
je Einwohner 
Risparmio nazionale netto, 
per abitante 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
581 
805 
735 
386 
645 
270 
320 
1 614 
736 
253 
509 
284 
267 
516 
791 
720 
749 
720 
328 
600 
197 
328 
2 295 
827 
187 
492 
340 
183 
442 
803 
633 
667 
518 
314 
629 
286 
270 
1 751 
665 
170 
422 
350 
81 
299 
692 
814 
807 
717 
411 
663 
295 
362 
2 261 
855 
249 
533 
340 
129 
410 
879 
783 
850 
791 
422 
726 
391 
412 
2 302 
960 
310 
592 
350 
240 
519 
1 000 
841 
902 
957 
455 
801 
459 
447 
2 867 
940 
357 
667 
393 
309 
603 
1 271 
746 
768 
1 063 
555 
913 
422 
550 
3 404 
913 
395 
739 
434 
366 
590 
1 156 
662 
545 
1006 
518 
923 
345 
644 
3 413 
891 
368 
732 
384 
436 
410 
1 183 
385 
334 
872 
459 
743 
279 
493 
4 012 
922 
354 
617 
370 
424 
676 
1547 
362 
391 
983 
578 
680 
405 
527 
4 614 
1016 
422 
662 
381 
440 
287 
1593 
114 
158 
144 
76 
127 
53 
63 
317 
144 
50 
100 
56 
52 
101 
155 
55 
59 
148 
87 
103 
61 
80 
697 
153 
64 
100 
58 
66 
43 
241 
2.1.71. Faste nettoinvesteringer 
pr. indbygger 
Netto­Anlageinvestitionen 
je Einwohner 
Investimenti fissi netti, 
per abitante 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
460 
823 
614 
319 
556 
303 
283 
587 
524 
249 
437 
254 
169 
435 
703 
605 
849 
555 
269 
594 
300 
340 
627 
561 
276 
455 
341 
196 
392 
750 
669 
769 
496 
256 
643 
306 
284 
782 
555 
286 
441 
344 
199 
271 
700 
797 
1091 
589 
309 
682 
384 
299 
698 
592 
284 
488 
351 
223 
356 
819 
853 
1 108 
680 
381 
700 
427 
312 
780 
867 
259 
530 
355 
346 
472 
924 
937 
1 155 
791 
427 
717 
570 
312 
818 
954 
286 
576 
351 
355 
547 
1 174 
918 
1 168 
964 
530 
807 
726 
378 
1018 
964 
332 
662 
377 
354 
548 
1 187 
1 058 
914 
1 060 
452 
897 
757 
506 
1 203 
981 
347 
731 
407 
467 
426 
1 190 
779 
684 
967 
426 
884 
918 
560 
975 
822 
255 
678 
464 
618 
540 
1 472 
706 
834 
871 
431 
889 
845 
541 
977 
778 
290 
658 
466 
679 
379 
1 410 
105 
188 
140 
73 
127 
69 
65 
134 
120 
57 
100 
58 
39 
99 
161 
107 
127 
132 
65 
135 
128 
82 
148 
118 
44 
100 
71 
103 
58 
214 
74 
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2.2. Den offentlige sektors 
udgifter og indtægter 
Indtægter og udgifter i ECU 
I løbende priser og vekselkurser 
Einnahmen und Ausgaben 
des Staates 
Einnahmen und Ausgaben in ECU in 
jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
Entrate e spese delle 
amministrazioni pubbliche 
Spese ed entrate totali in ECU ai 
prezzi e tassi di cambio correnti 
(Mio ECU) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1970 1980 
2.2.1. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10· 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
2.2.2. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10· 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
2.2.3. 
Drifts­ og kapitaludgifter 
15 823 
9 54C 
111 157 
71856 
2 006 
43 917 
532 
22 147 
53 906 
330 886 
Indtægt 
14 296 
10 86C 
114 524 
73 777 
1802 
35 15E 
584 
22 68E 
49142 
322 834 
Nettolà 
nettolái 
19 055 
12 367 
135 962 
80 832 
2 421 
50 982 
65E 
28 13C 
66 40C 
396 80S 
er I alt 
17 662 
12 736 
131 817 
82 23C 
2 012 
40 946 
756 
28 077 
60 616 
376 853 
ntagnlng (­
igivning ( + 
24 076 
14 306 
157 766 
109 551 
3 034 
63 126 
847 
34 85E 
78 446 
486 00E 
21 36C 
13 917 
138 566 
103 446 
2 282 
45 05C 
862 
33 06C 
70 096 
428 636 
­) eller 
) 
Laufende und vermögenswirksame 
Ausgaben 
29 371 
16 846 
183 006 
126 42E 
3 316 
66 977 
1 037 
4215C 
82 151 
551 286 
Gesa 
25 706 
16 751 
169 277 
124 916 
2 766 
5183C 
1066 
40 236 
72 874 
505 424 
Fina 
bzw. 
34 776 
18 726 
206 846 
135 65S 
3 67E 
76 006 
1 194 
48 80E 
85 571 
611 26S 
mteinnahrr 
30 416 
18 492 
195 837 
132 856 
3 102 
60 996 
1266 
47 03C 
78 526 
568 52C 
lzierungsdr 
Überschuß 
39 245 
21 143 
227 86S 
153 846 
4 321 
88 457 
1306 
54 984 
95 782 
686 952 
en 
34186 
20 984 
215 186 
146 871 
3 466 
68 411 
1426 
52 024 
85 531 
628 086 
ifizit (—) 
( + ) 
42 676 
24 036 
251 046 
172 304 
5 34C 
100 056 
1 457 
60 05E 
113 096 
770 06£ 
36 696 
23 161 
235 776 
169 526 
4 14C 
77 44E 
1 476 
55 836 
104 007 
708 064 
Spese correnti e In conto 
:apltale 
46 93C 
25 382 
267 172 
197 55C 
6 79C 
122 224 
1636 
65 766 
151 574 
885 023 
51 751 
29 399 
285 238 
227 728 
: 
i 49 846 
1 786 
70 823 
187 809 
Entrate totali 
38 596 
23 80C 
248 814 
199 126 
5 27C 
98 366 
1 607 
60 907 
139 23E 
815 727 
ndebitame 
accreditarti 
39 871 
25 736 
260 432 
219 740 
: 
112 477 
1 711 
64 607 
176 565 
nto (—) o 
ento ( + ) 
EUR 10 = 
4,5 
3,0 
30,4 
22,1 
0,6 
14,1 
0,1 
6,1 
18,9 
100,0 
= 100 
5,3 
2,9 
30,2 
22,3 
0,8 
13,8 
0,2 
7,4 
17,1 
100,0 
4,2 
3,2 
30,5 
22,6 
0,6 
12,5 
0,2 
6,0 
20,3 
100,0 
4,7 
2,9 
30,5 
24,4 
0,6 
12,1 
0,2 
7,5 
17,1 
100,0 
1970-1974 1976-1980 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10· 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
—1524 
131E 
3 366 
1 921 
— 207 
—8 756 
52 
542 
—5 062 
—8 35C 
—1393 
371 
—4 145 
1 396 
— 409 
— 10 037 
95 
— 52 
— 6 234 
—20 407 
— 2 71E 
— 386 
— 19 201 
— 6 102 
— 752 
— 18 076 
16 
— 1 79E 
— 8 964 
—57 986 
— 3 664 
— 95 
—13 731 
— 1 514 
— 55C 
—15 147 
31 
— 1 916 
— 9 82C 
—46 404 
— 4 357 
— 237 
—11 011 
— 2 801 
— 577 
—15 012 
7C 
— 1 77E 
— 7 506 
—43 21C 
— 5 05E 
— 15E 
— 12 684 
— 6 976 
— 852 
—20 046 
122 
— 2 95E 
—10 596 
—59 20S 
— 5 982 
— 872 
— 15 274 
— 2 77E 
—1 19E 
—22 607 
22 
— 4 224 
— 9 506 
—62 424 
— 8 336 
— 1 582 
—18 356 
1 576 
— 1 51E 
—23 856 
— 26 
— 4 856 
—12717 
—69 676 
—11 88C 
— 3 663 
—24 806 
— 7 988 
: 
—37 369 
— 75 
— 6 216 
—11 703 
—1 21C 
737 
— 394 
1 411 
— 214 
—7 257 
46 
11 
—1817 
—8 687 
— 5 479 
— 589 
— 14211 
— 2 499 
— 940 
— 19 334 
44 
— 3 147 
—10 030 
—56 185 
75 
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2.2. Den offentlige sektors 
udgifter og indtægter 
Indtægter og udgifter i % 
af bruttonationalproduktet 
Einnahmen und Ausgaben 
des Staates 
Einnahmen und Ausgaben ¡n % 
des Bruttoinlandsprodukts 
Entrate e spese delle 
amministrazioni pubbliche 
Entrate totali e spese in % 
del prodotto interno lordo 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
(%) 
1980 1981 1982 1970­74 1976­80 
2.2.4. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10· 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
rifts­ og 
43,1 
40,9 
39,7 
35,3 
37,4 
35,1 
33,2 
45,2 
37,2 
38,3 
kapitaludgifter 
43,0 
46,4 
42,6 
36,3 
41,3 
35,7 
32,8 
47,3 
40,8 
40,5 
48,3 
47,1 
46,9 
40,1 
45,6 
40,8 
44,4 
52,2 
42,0 
44,2 
Laufende und vermögens­
wirksame Ausgaben 
49,2 
45,3 
46,0 
40,3 
45,1 
39,8 
44,9 
51,9 
41,1 
43,7 
51,1 
46,0 
45,8 
40,4 
43,8 
40,3 
47,8 
49,7 
39,0 
43,5 
52,7 
47,7 
45,3 
41,2 
44,6 
43,0 
46,7 
51,0 
38,6 
44,0 
53,9 
49,9 
45,3 
41,2 
48,0 
42,2 
47,4 
52,2 
37,9 
43,9 
Spese correnti 
capitale 
55,8 
53,2 
45,5 
42,0 
52,6 
42,9 
49,0 
54,1 
40,2 
44,8 
e In conto 
60,5 
56,2 
46,4 
44,4 
47,5 
51,1 
56,1 
41,9 
42,4 
43,4 
39,7 
35,5 
38,6 
34,7 
33,0 
45,5 
37,1 
38,3 
52,8 
48,8 
45,6 
41,1 
47,4 
41,9 
47,3 
51,9 
39,3 
44,1 
2.2.5. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10· 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
Indtægter 
38,9 
46,6 
40,9 
36,2 
33,5 
28,1 
36,5 
46,3 
33,9 
37,3 
alt 
39,8 
47,8 
41,3 
36,9 
34,3 
28,7 
37,5 
47,2 
37,2 
38,5 
42,9 
45,8 
41,2 
37,9 
34,3 
29,1 
45,2 
49,5 
37,6 
39,0 
Gesamteinnahmen 
43,1 
45,1 
42,6 
39,8 
37,6 
30,8 
46,3 
49,5 
36,5 
40,1 
44,7 
45,4 
43,4 
39,5 
36,S 
32,3 
50,7 
47,S 
35,8 
40,5 
45,9 
47,3 
42,8 
39,4 
35,8 
33,2 
51,1 
48,2 
34,4 
40,3 
46,3 
48,1 
42,5 
40,5 
37,2 
32,6 
48,1 
48,6 
34,6 
40,4 
Entrate totali 
45,9 
49,9 
42,4 
42,4 
40,9 
34,5 
48,2 
50,1 
36,9 
41,3 
46,6 
49,2 
42,4 
42,9 
: 
35,7 
48,9 
51,1 
39,4 
: 
38,7 
47,0 
39,5 
36,3 
34,1 
28,5 
36,1 
45,5 
35,9 
37,2 
45,3 
47,4 
42,7 
40,5 
37,9 
33,0 
48,8 
48,9 
35,7 
40,6 
2.2.6. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10· 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
Nettolàntagnlng (—) eller 
nettolángivning ( + ) 
-4,2 
5,7 
1,2 
0,9 
-3,8 
-7,0 
3,3 
1,1 
-3,5 
-1,0 
-3,1 
1,4 
-1,3 
0,6 
-7,0 
-7,0 
4,7 
-0,1 
-3,8 
-2,1 
—5,5 
—1,3 
—5,7 
—2,2 
-11,3 
-11,7 
0,8 
—2,7 
—4,8 
- 5 , 3 
Finanzierungsdefizit (—) 
bzw. -Überschuß ( + ) 
-6,1 
-0,3 
-3,5 
-0,5 
-7,5 
-9,0 
1,4 
-2,4 
-4,9 
-3,7 
Indebitamento (—) o 
accreditamento ( + ) 
—6,4 
—0,6 
—2,4 
—0,8 
—6,9 
—8,0 
2.6 
- 1 , 8 
—3,4 
- 3 , 1 
—6,8 
— 3.4 
—2,5 
— 1,9 
— 8,8 
— 9,7 
4,4 
—2,7 
—4,3 
—3,8 
—7,6 
— 1,8 
—2,8 
—0,7 
—10,8 
—9,5 
0,7 
—3,7 
—3,2 
—3,6 
—9,9 
—3,3 
—3,1 
0,3 
— 11,8 
—8,4 
—0,8 
—4,C 
—3,4 
—3,5 
—13,9 
— 7,0 : 
— 4,0 : 
— 1,6 : 
— 11,9 
— 2,2 : 
— 4,9 : 
— 2,6 : 
—3,7 
3,6 
—0,1 
0,8 
—4,5 
—6,2 
3,2 
0,0 
— 1,6 
- 1 , 1 
—7,5 
— 1,4 
—2,9 
—0,6 
—9,5 
—8,9 
1,5 
—3,0 
—3,7 
—3,5 
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2.2. Deh offentlige sektors 
udgifter og indtægter 
Udgifter fordelt efter formål 
i % af samlede udgifter 
Einnahmen und Ausgaben 
des Staates 
Ausgaben nach Ausgabenbereichen 
in % der Ausgaben insgesamt 
Entrate e spese delle 
amministrazioni pubbliche 
Spese per funzione in % 
delle entrate totali 
(Va) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1970-74 1976-80 
2.2.7. Generelle offentlige tjenester Allgemeine staatliche Verwaltung Servizi generali delle 
amministrazioni pubbliche 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10· 
España 
Portugal 
USA 
Nippon (Japan) 
6,2 
9,2 
10,6 
10,9 
8,2 
5,7 
8,4 
10,4 
10,6 
8,4 
5,5 
8,7 
9,E 
8,8 
9,6 
8,6 
5,C 
8,5 
9,6 
8,8 
9,C 
8,6 
5,1 
8,6 
10,1 
9,C 
9,2 
8,2 
0,0 
10,2 
: 
10,1 
8,8 
9,0 
8,9 
8,0 
5,8 
8,7 
10,5 
10,9 
8,3 
2.2.8. Forsvar Verteidigung Difesa nazionale 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10· 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
2.2.9. 
5,7 
5,1 
7,2 
5,4 
6,1 
11,5 
Udds nnelse 
5,5 
5,1 
7,1 
5,7 
5,9 
10,9 
5,4 
5,1 
6,6 
7,4 
4,3 
5,6 
10,6 
5,1 
5,0 
6,6 
7,5 
4,1 
5,6 
10,9 
5,0 
4,9 
6,1 
7,3 
4,1 
5,9 
10,9 
5,0 
6,2 
7,2 
4,1 
5,8 
10,6 
4,9 
4,2 
6,1 
7,6 
4,4 
5,9 
11,1 
4,8 
6,0 
4,1 
5,7 
3,9 
5,6 
5,8 
5,3 
7,5 
5,5 
6,6 
11,6 
5,0 
6,2 
4,1 
5,8 
Unterrichtswesen Istruzione 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10· 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
14,2 
17,2 
11,5 
13,E 
14,E 
14,1 
15,C 
16,6 
11,6 
12,6 
14,8 
13,2 
14,E 
16,7 
11,C 
13,2 
11,4 
14,5 
14,5 
14,6 
15,9 
10,6 
13,C 
11,7 
14,2 
13,6 
13,7 
15,4 
10,5 
13,2 
11,E 
14,1 
13,4 
13,2 
10,5 
12,8 
11,C 
13,8 
12,E 
13,2 
14,6 
10,6 
12,4 
11,6 
13,5 
12,6 
13,C 
: 
10,8 
12,1 12,5 
12,7 12,0 
14,5 
16,6 
11,2 
13,2 
15,C 
13,7 
13,5 
: 
10,6 
11,7 
13,6 
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2.2. Den offentlige sektors 
udgifter og indtægter 
Einnahmen und Ausgaben 
des Staates 
Entrate e spese delle 
amministrazioni pubbliche 
Udgifter fordelt efter formål 
i % af samlede udgifter 
2.2.10. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10· 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
1973 
Ausgaben nach Aufgabenbereichen 
in % der Ausgaben insgesamt 
1974 1975 1976 1977 
Social­ og 
sundhedsvæsen 
47,0 48,E 
47,9 47,£ 
51,8 52,6 
48,4 47,6 
32,7 33,C 
51,4 
49,E 
55,5 
49,1 
48,6 
33,6 
Spese per funzione 
in % delle entrate 
1978 1979 
Gesundheitswesen, 
soziale Sicherung 
52,2 
49,1 
55,£ 
49,1 
49,2 
35,4 
53,2 
48,8 
55,9 
51,0 
47,3 
36,9 
52,2 
55,1 
52,2 
47,5 
38,1 
52,C 
49,2 
54,2 
52,6 
46,6 
38,6 
1980 1981 
(%) 
1982 
Salute, assistenza sociale 
opere sociali 
51,3 
: 
54,1 
45,8 
' 
1970­74 1976­80 
46,6 
46,7 
51,6 
48,1 
33,2 
0 
52,1 
55,0 
47,0 
2.2.11. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10· 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
By­ og landudvikling samt 
andre kollektive tjenester 
2,1 
6,6 
4,6 
3,1 
9,7 
1,E 
7,2 
4,6 
3,2 
10,9 
1,6 
6,6 
4,2 
6,5 
3,C 
10,4 
Wohnungsweser , Stadt· und 
Landesplanung, sonstige 
Dienste für die Allgemeinheit 
1,6 
7,C 
4,2 
6,5 
3,E 
10,7 
1,8 
6,9 
4,0 
9,1 
3,2 
10,0 
1,8 
4,2 
8,7 
3,2 
9,5 
1,S 
6 / 
4,6 
8,6 
3,4 
9,1 
Abitazlon 
e altri sei 
1,8 
: 
4,9 
: 
3,4 3,3 
1,8 
6,6 
4,7 
3,1 
9,3 
1,8 
4,4 
3,4 
2.2.12. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10· 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
Erhvervsøkonomiske formål Wirtschaftsförderung, -Ordnung 
und -aufsieht 
Servizi economici 
14,5 
9,6 
11,0 
16,0 
13,0 
10,8 
10,0 
16,0 
12,1 
8,8 
9,1 
11,9 
16,9 
11,8 13,1 12,4 
12,3 
9,1 
9,1 
11,8 
16,3 
10,2 
12,0 
8,1 
9,1 
10,6 
17,6 
9,1 
9,3 
17,4 
8,9 
8,3 
17,9 
8,8 
15,1 
11,6 
11,2 
16,2 
12,6 
• EUR 9. 
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2.2. Den offentlige sektors 
udgifter og indtægter 
Indtægter fordelt efter art 
i % af samlede indtægter 
Einnahmen und Ausgaben 
des Staates 
Einnahmen nach Hauptkategorien 
in % der Gesamteinnahmen 
Entrate e spese delle 
amministrazioni pubbliche 
Entrate totali per tipo in % 
delle entrate totali 
(%) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1970-74 1976-80 
2.2.13. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10· 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
Skatter og afgifter samt 
faktiske sociale bidrag 
95,8 
94,2 
95,2 
94,4 
93,7 
92,7 
93,2 
93,6 
94,1 
94,5 
96,1 
92,6 
95,2 
94,2 
92,E 
92,6 
93,4 
93,C 
93,E 
94,3 
95,8 
91,8 
95,4 
94,4 
92,6 
93,6 
93,1 
91,4 
94,5 
94,4 
Steuern und tatsächliche 
Sozialbeiträgc 
96,C 
91,2 
95,5 
94,5 
92,6 
94,2 
91,4 
90,2 
94,2 
94,4 
95,E 
91,2 
95,8 
94,9 
91,2 
93,4 
93,2 
89,E 
93,7 
94,4 
96,1 
90,E 
95,6 
95,2 
91,2 
94,1 
94,C 
90,6 
93,6 
94,6 
95,6 
90,7 
95,4 
95,4 
88,4 
94,1 
92,7 
89,8 
93,6 
94,4 
Imposte 9 contributi 
sociali effettivi 
94,E 
89,5 
95,2 
94,E 
88,6 
93,6 
91,6 
88,6 
93,2 
93,S 
94,3 
88,8 
94,8 
94,0 
94,2 
91,3 
86,3 
92,9 
: 
95,4 
93,6 
95,1 
94,3 
93,2 
92,8 
93,0 
93,3 
94,4 
94,4 
95,7 
90,6 
95,5 
95,0 
90,1 
93,9 
92,6 
89,8 
93,7 
94,3 
2.2.14. Andre løbende indtægter Andere laufende Einnahmen Altre entrate correnti 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10· 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
4,1 
4,7 
3,8 
5,2 
4,7 
6,9 
6,4 
6,1 
5,9 
5,0 
3,9 
6,2 
3,6 
5,4 
5,2 
6,5 
6,2 
6,8 
6,1 
5,1 
4,1 
7,C 
3,2 
5,2 
5,2 
5,9 
6,6 
8,4 
5,5 
5,C 
4,C 
7,5 
3,2 
5,2 
4,9 
5,1 
8,5 
9,6 
5,8 
5,0 
4,C 
7,2 
3,1 
4,9 
5,8 
4,8 
6,C 
10,C 
6,2 
4,£ 
3,8 
7,9 
3,5 
4,6 
6,C 
5,5 
6,C 
9,2 
6,1 
5,C 
4,2 
8,C 
3,7 
4,4 
8,2 
5,6 
7,2 
10,C 
6,2 
5,2 
5,1 
9,2 
3,8 
4,9 
7,6 
5,7 
8,5 
11,C 
6,8 
5,6 
5,6 
9,8 
4,3 
5,8 
: 
5,1 
8,5 
13,6 
7,1 
4,5 
5,4 
3,9 
5,2 
5,2 
6,7 
6,6 
6,4 
5,6 
5,1 
4,3 
8,1 
3,5 
4,8 
6,8 
5,4 
7,3 
10,0 
6,3 
5,2 
2.2.15. Kapitaloverførsler 
(undtagen kapitalskatter) 
Vermögensübertragungen 
(ohne vermögenswirksame 
Steuern) 
Trasferimenti In conto capitale 
(senza Imposte in conto capitale) 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10· 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
0,1 
0,5 
1,0 
0,4 
1,7 
0,4 
0,4 
0,3 
0,5 
0,C 
0,6 
1,1 
0,4 
1,8 
0,7 
0,2 
0,2 
0,6 
o,o 
0,7 
1,3 
0,3 
1,9 
0,5 
0,3 
0,2 
0,6 
o,c 
0,7 
1,2 
0,2 
2,2 
0,6 
0,1 
0,2 
0,C 
0,6 
0,1 
0,9 
1,C 
0,2 
3,C 
1,8 
0,7 
0,2 
0,C 
0,7 
0,1 
0,8 
0,9 
0,2 
2,7 
0,4 
0,C 
0,2 
o,c 
0,5 
0,1 
0,8 
0,9 
0,2 
3,3 
0,2 
0,C 
0,2 
0,1 
0,4 
o,c 
0,8 
1,0 
0,2 
3,7 
0,5 
0,C 
0,1 
0,C 
0,5 
o,c 
0,8 
0,9 
0,2 
0,7 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
0,5 
0,9 
0,4 
1,6 
0,5 
0,5 
0,2 
0,5 
0,1 
0,8 
1,0 
0,2 
3,1 
0,6 
0,2 
0,2 
0,0 
0,5 
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2.2. Den offentlige sektors 
udgifter og indtægter 
Indtægter fra skatter og afgifter 
(inkl. obligatoriske sociale bidrag 
og EF­skatter og ­afgifter) 
Einnahmen und Ausgaben 
des Staates 
Aufkommen an Steuern 
(einschl. EG­Steuern) 
und Pflicht­Sozialbeiträgen 
Entrate e spese delle 
amministrazioni pubbliche 
Prelievo obbligatorio 
(comprese le imposte alla CE) 
(%) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1970-74 1976-80 
2.2.16. Samlede skatter samt 
obligatoriske sociale bidrag 
i % af BNP 
Gesamtaufkommen an Steuern 
und Pflicht­Sozialbeiträgen 
In % des BIP 
Prelievo obbligatorio totale 
in % del PIL 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10· 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
38,2 
44,1 
38,9 
35,6 
31,6 
27,6 
34,4 
44,5 
33,3 
36,2 
39,1 
44,5 
39,3 
36,3 
32,1 
28,1 
35,4 
45,1 
36,5 
37,2 
42,1 
42,4 
39,2 
37,4 
32,6 
28,7 
42,5 
46,6 
37,2 
37,8 
42,5 
41,5 
40,5 
39,3 
36,1 
30,6 
42,6 
46,2 
36,3 
38,9 
44,1 
41,9 
41,5 
39,4 
35,1 
31,9 
47,6 
44,7 
35,6 
39,4 
45,2 
43,4 
40,8 
39,4 
33,6 
33,1 
48,3 
45,3 
34,5 
39,3 
45,9 
44,4 
40,4 
41,0 
33,6 
32,9 
44,9 
45,6 
35,3 
39,6 
45,1 
45,5 
40,7 
42,5 
37,3 
34,6 
44,8 
46,6 
37,0 
40,5 
45,7 
44,5 
40,6 
42,8 
36,0 
45,6 
46,3 
39,5 
37,6 
44,2 
37,5 
35,6 
31,9 
27,9 
34,0 
43,4 
35,4 
36,0 
44,7 
43,5 
40,8 
40,5 
35,2 
32,9 
45,6 
45,7 
35,8 
39,6 
2.2.17. Produktions­ og importafgifter 
i % af samlede skatter 
Produktionssteuern und 
Einfuhrabgaben in % des 
Gesamtaufkommens 
Imposte indirette sulla produzione 
e sulle importazioni In % del totale 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10· 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
31,8 
39,1 
33,9 
42,2 
57,9 
36,5 
32,3 
27,0 
40,4 
36,9 
30,4 
36,2 
32,3 
40,3 
55,4 
36,0 
28,7 
25,0 
36,9 
34,9 
27,7 
37,3 
32,4 
39,0 
53,2 
31,5 
30,2 
24,7 
35,2 
33,8 
29,2 
39,0 
31,2 
38,3 
54,0 
32,6 
28,5 
26,0 
35,5 
33,6 
28,6 
40,9 
30,7 
36,6 
52,8 
33,7 
27,6 
27,3 
37,8 
33,5 
28,2 
41,9 
31,9 
37,4 
51,6 
31,9 
27,9 
27,5 
39,1 
34,1 
27,8 
42,6 
32,5 
37,3 
49,1 
30,7 
29,8 
26,8 
42,9 
34,8 
27,8 
41,1 
32,0 
36,0 
48,3 
31,2 
30,7 
26,3 
43,2 
34,6 
27,9 
40,5 
31,6 
35,9 
29,5 
31,5 
25,7 
43,5 
33,1 
39,3 
35,0 
42,1 
58,2 
37,7 
31,1 
27,3 
40,2 
37,5 
28,3 
41,3 
31,7 
37,0 
50,7 
31,8 
29,0 
26,8 
40,3 
34,2 
2.2.18. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10· 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
Løbende indkomst-
og formueskatter 
i % af samlede skatter 
Laufende Einkommens-
und Vermögenssteuern 
in % des Gesamtaufkommens 
Imposte correnti 
sul reddito e sui 
( patrimonio in % del totale 
35,9 
59,2 
32,5 
19,6 
30,2 
21,8 
40,0 
34,6 
40,7 
30,8 
37,7 
62,2 
33,2 
20,4 
30,5 
21,3 
43,6 
34,9 
44,4 
32,2 
39,7 
61,0 
30,8 
19,4 
31,1 
23,2 
39,8 
35,4 
45,3 
31,3 
38,6 
59,3 
31,7 
20,9 
31,5 
25,1 
39,8 
34,8 
43,9 
31,6 
39,8 
57,2 
33,1 
20,9 
32,5 
26,9 
42,3 
34,1 
41,8 
32,0 
41,5 
56,3 
31,9 
19,9 
33,5 
30,2 
43,9 
33,8 
41,5 
31,7 
42,1 
55,4 
31,2 
19,3 
35,5 
29,8 
41,0 
33,7 
38,7 
30,8 
41,4 
56,6 
31,2 
20,2 
36,3 
32,3 
39,5 
34,2 
38,7 
31,3 
41,0 
56,9 
30,1 
20,6 
35,2 
38,9 
32,8 
38,4 
34,9 
57,7 
31,7 
19,7 
29,9 
21,2 
40,5 
34,7 
41,8 
30,8 
40,8 
56,8 
31,8 
20,2 
34,3 
29,6 
41,3 
34,1 
40,5 
31,4 
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2.2. Den offentlige sektors 
udgifter og indtægter 
indtægter fra skatter og afgifter 
(inkl. obligatoriske sociale bidrag 
og EF­skatter og ­afgifter) 
Einnahmen und Ausgaben 
des Staates 
Aufkommen an Steuern 
(einschl. EG­Steuern) 
und Pflicht­Sozialbeiträgen 
Entrate e spese delle 
amministrazioni pubbliche 
Prelievo obbligatorio 
(comprese le Imposte alla CE) 
(%> 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1970-74 1976-80 
2.2.19. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10· 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
Obligatoriske sociale bidrag Pflicht-Sozialbeiträge 
i % af samlede Indtægter 
31,5 31,2 31,9 
1,3 1,3 1,2 
33,4 34,3 36,6 
37,6 38,7 40,9 
10,2 12,5 14,6 
41,2 41,7 45,1 
27,0 27,3 29,7 
37,9 39,6 39,5 
17,2 17,4 18,7 
31,8 32,4 34,4 
in 
31,5 
1,2 
36,9 
40,2 
13,9 
41,6 
31,4 
38,6 
19,6 
34,2 
% des Gesamtaufkommens 
30,9 29,5 
1,4 1,2 
36,0 36,C 
42,0 42,1 
14,2 14,4 
39,2 37,7 
29,8 27,9 
38,2 38,2 
19,6 18,7 
34,1 33,6 
29,2 
1,5 
36,2 
42,8 
14,9 
39,4 
28,9 
39,1 
17,6 
34,C 
Contributi sociali obbligatori 
in % del totale 
29,9 
1,6 
36,7 
43,2 
15,C 
36,4 
29,5 
39,1 
17,6 
33,7 
30,4 
2,2 
38,1 
42,8 
: 
35,2 
29,4 
41,0 
17,3 
31,1 
2,6 
33,1 
37,6 
10,3 
40,4 
27,9 
37,4 
16,1 
31,1 
30,1 
1,5 
36,3 
42,3 
14,6 
38,4 
29,4 
38,7 
18,5 
34,0 
' EUR 9. 
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2.2. Den offentlige sektors 
udgifter og indtægter 
Indtægter fra skatter og afgifter 
(inkl. obligatoriske sociale bidrag) 
fordelt efter modtagende 
delsektor i % af totalen . 
Einnahmen und Ausgaben 
des Staates 
Gesamtaufkommen an Steuern und 
Pflicht­Sozialbeiträgen nach 
empfangenden Teilsektoren in % 
des Gesamtaufkommens 
Entrate e spese delle 
amministrazioni pubbliche 
Prelievo obbligatorio per sottosettore 
ricevente in % del totale 
(%) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1970-74 1976-80 
2.2.20. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10· 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
¡entrai 
63,7 
70,7 
57,7 
53,6 
81,5 
52,2 
61,3 
59,4 
72,8 
offentlig sektor 
63,8 
70,5 
56,6 
56,5 
79,6 
54,3 
60,7 
57,7 
73,1 
63,4 
68,0 
54,3 
51,2 
77,3 
51,6 
58,4 
57,8 
72,1 
Zentralstaat 
63,7 
68,2 
54,0 
51,7 
77,1 
54,6 
57,8 
57,8 
71,2 
64,1 
68,7 
54,8 
50,2 
77,1 
57,1 
58,6 
58,1 
71,3 
65,5 
69,5 
55,0 
50,1 
80,0 
59,1 
60,1 
57,8 
71,8 
64,8 
67,9 
55,1 
48,7 
80,7 
56,8 
58,9 
56,5 
71,8 
Amministrazioni een 
64,5 
66,8 
53,1 
48,5 
80,5 
59,6 
56,8 
56,7 
72,2 
63,9 
66,7 
52,0 
48,7 
60,4 
57,5 
54,6 
71,8 
64,1 
71,2 
58,3 
56,0 
80,9 
52,7 
59,9 
60,0 
74,7 
64,6 
68,1 
54,4 
49,6 
79,4 
57,8 
58,4 
57,3 
71,7 
2.2.21. Lokal offentlig sektor Lokale Gebietskörperschaften Amministrazioni locali 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10· 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
4,7 
27,8 
8,0 
8,4 
9,0 
6,2 
11,2 
1,4 
11,4 
4,9 
28,0 
8,1 
4,4 
8,7 
3,6 
11,4 
1,4 
10,6 
4,6 
30,3 
7,8 
7,5 
7,6 
3,0 
11,6 
1,2 
10,8 
4,4 
29,9 
7,9 
7,5 
7,2 
3,1 
10,6 
1,4 
10,5 
4,5 
29,3 
8,0 
7,2 
6,4 
2,9 
11,5 
1,7 
10,4 
4,7 
28,6 
7,9 
7,1 
4,4 
2,4 
11,8 
2,1 
10,4 
4,7 
29,3 
7,6 
6,9 
4,3 
2,5 
12,1 
2,0 
10,0 
4,2 
30,2 
8,1 
7,0 
3,8 
2,8 
12,7 
1,9 
10,3 
4,5 
30,3 
7,6 
7,1 
3,0 
11,7 
2,1 
11,1 
4,9 
26,2 
7,8 
6,1 
9,7 
6,7 
11,7 
1,5 
10,8 
4,5 
29,5 
7,9 
7,1 
4,9 
2,7 
11,8 
1,8 
10,3 
2.2.22. Sociale kasser og fonde Sozialversicherung Enti di previdenza ed assistenza 
sociale 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10· 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
30,2 
1,1 
33,4 
37,4 
8,9 
40,6 
26,6 
37,9 
15,0 
29,9 
1,1 
34,2 
38,6 
10,9 
41,1 
26,9 
39,6 
15,6 
30,5 
1,2 
36,6 
40,7 
12,9 
44,4 
29,2 
39,5 
16,2 
30,2 
1,2 
36,9 
40,1 
12,4 
41,0 
30,9 
38,8 
17,1 
V 
29,6 
1,2 
36,C 
41,7 
12,6 
38,5 
29,2 
38,2 
17,C 
28,2 
1,2 
36,C 
41,9 
12,7 
37.C 
27,5 
38,2 
16,1 
27,9 
1,4 
36,2 
42,6 
12,9 
38,6 
28,4 
39,1 
15,2 
28,6 
1,4 
36,7 
43,C 
12,6 
35,6 
29,C 
39,1 
15,2 
28,9 
1,5 
38,1 
42,5 
34,4 
28,9 
41,0 
14,8 
29,9 
2,5 
33,1 
37,3 
9,1 
39,8 
27,5 
37,4 
14,1 
28,6 
1,3 
36,3 
42,0 
12,7 
37,7 
29,0 
38,7 
16,0 
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2.2. Den offentlige sektors 
udgifter og indtægter 
Indtægter fra skatter og afgifter 
(inkl. obligatoriske sociale bidrag) 
fordelt efter modtagende 
delsektor i % af totalen 
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Einnahmen und Ausgaben 
des Staates 
Gesamtaufkommen an Steuern und 
Pflicht­Sozialbeiträgen nach 
empfangenden Teilsektoren in % 
des Gesamtaufkommens 
Entrate e spese delle 
amministrazioni pubbliche 
Prelievo obbligatorio per 
sottosettore ricevente 
in % del totale 
(%} 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1970-74 1976-80 
2.2.23. De europæiske Fællesskabers 
institutioner 
Institutionen der Europäischen 
Gemeinschaften 
Istituzioni comunitarie 
europee 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10· 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
1,4 
0,4 
0,9 
0,6 
0,7 
1,C 
0,9 
1,2 
0,7 
1,4 
0,4 
1,0 
0,7 
0,8 
1,C 
1,C 
1,2 
0,7 
1|4 
0,5 
1,1 
0,6 
2,2 
1.C 
0,6 
1,6 
0,9 
1,7 
0,8 
1,1 
0,7 
3,2 
1,2 
0,7 
1,9 
1,2 
1,9 
0,9 
1,1 
0,9 
3,9 
1,5 
0,6 
2,C 
1,5 
1,6 
0,7 
1,2 
0,9 
2,9 
1,5 
0,5 
1,8 
1,7 
2,7 
1,5 
1,1 
1,6 
2,1 
2,1 
0,6 
2,5 
2,9 
2,6 
1,6 
2,1 
1,5 
1,8 
2,C 
0,6 
2,4 
2,2 
2,7 
1,6 
2,3 
1,8 
: 
2,2 
0,6 
2,3 
2,3 
1,1 
0,2 
0,7 
0,6 
0,4 
0,9 
0,9 
1,1 
0,2 
2,1 
1,1 
1,4 
1,2 
2,6 
1,8 
0,6 
2,1 
2,0 
Indtægter fra skatter og afgifter (inkl. obligatoriske sociale bidrag) fordelt efter modtagende delsektor i % af totalen 
Gesamtaufkommen an Steuern und Pflicht­Sozialbeiträgen nach empfangenden Teilsektoren in % des Gesamtaufkommens 
Prelievo obbligatorio per sottosettore ricevente in % del totale 
%100 
40 ­
30 ­
20­
10­
Π 
De europæiske Fællesskabers institutioner 
Institutionen der Europäischen Gemeinschaften 
Istituzioni comunitarie europee 
Sociale kasser og fonde 
Sozialversicherung 
Enti di previdenza ed assistenza sociale 
Lokal offentlig sektor 
Lokale Gebietskörperschaften 
Amministrazioni locali 
Central offentlig sektor 
Zentralstaat 
Amministrazioni centrali 
! I I 
M I M I 1981 
Β DK IRL I NL UK 
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2.3. Husholdningernes konsum 
Pr. indbygger, opdelt pá varegrupper') 
Letzter Verbrauch der 
privaten Haushalte 
Je Einwohner, nach 
Verwendungszwecken ') 
Consumi finali delle famiglie 
Per abitante per funzione di 
consumo1) 
(ECU) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1981 1971 
1981 
1976 
AM 2.3.1. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
Næringsmidler, drikkevarer og 
tobak 
743 763 
909 906 
673 676 
510 515 
750 760 
633 656 
629 645 
732 729 
668 662 
501 498 
644 651 
546 568 
508 522 
918 956 
659 648 
577 562 
752 
897 
691 
527 
772 
618 
632 
726 
673 
494 
653 
571 
511 
975 
656 
580 
Nahrungsmittel, 
Tabakwaren 
762 758 
931 928 
711 713 
515 542 
781 789 
595 609 
641 643 
727 733 
696 705 
499 492 
665 667 
581 581 
530 : 
1 005 972 
686 699 
590 595 
Getränke und 
780 
946 
740 
560 
800 
641 
656 
733 
719 
514 
686 
584 
969 
692 
596 
810 
946 
765 
568 
815 
639 
674 
742 
736 
525 
702 
597 
994 
701 
607 
Generi alimentari, bevande, 
tabacco 
820 
932 
785 
571 
825 
638 
691 
754 
724 
522 
712 
617 
986 
715 
612 
800 : 
928 
777 
581 
820 : 
689 : 
761 
713 
512 
708 
953 
715 
604 : 
1,7 
0,3 
1,8 
2,2 
1,2 
1,0 2) 
1,3 
0,7 
2,1 
0,7 
1,3 
2,6') 
0,4 
0,5 
1,4 
1,0 
­ 0 , 1 
1,8 
2,5 
1,0 
0,6 ') 
1,5 
0,9 
1,2 
0,5 
1,2 
1,62) 
­ 1 , 1 
0,9 
0,4 
2.3.2. Beklædningsartikler og fodtøj Bekleidung und Schuhe Vestiario e calzature 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
2.3.3. 
250 266 260 
221 214 213 
297 297 309 
143 137 146 
250 250 252 
133 127 109 
178 180 166 
236 251 270 
267 265 255 
168 166 168 
224 224 224 
168 168 166 
253 282 290 
274 268 274 
172 159 166 
Boliger, opvarmning og belysning 
275 270 
246 245 
313 320 
148 155 
251 255 
113 113 
170 174 
268 264 
272 267 
168 169 
228 231 
173 174 
309 317 
283 295 
175 170 
Wohnungsmieten, 
Brennstoffe 
267 
229 
326 
154 
256 
123 
175 
261 
267 
185 
236 
169 
319 
318 
172 
Elektrizität, 
277 
237 
325 
158 
255 
124 
188 
258 
269 
197 
242 
159 
335 
326 
175 
Gas, 
286 284 : 
227 233 : 
329 317 : 
140 133 : 
254 261 
120 : : 
202 190 
251 257 
261 248 
199 203 : 
244 243 
152 
346 351 
327 342 
172 162 
Affitti per abitazioni, combustibili 
per energia elettrica 
2,2 
1,1 
0,7 
0,5 
0,9 
—1,0 a) 
1,4 
0,5 
—0,6 
2,8 
1,2 
0,8») 
4,2 
3,3 
1,0 
0,6 
—1,1 
0,2 
­ 2 , 0 
0,8 
1,9 η 
2,2 
­ 0 , 8 
— 1,2 
3,9 
1,2 
­ 1 , 8 ' ) 
2,6 
3,9 
­ 1 , 4 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
467 
704 
503 
149 
453 
158 
231 
498 
372 
391 
399 
203 
43 
789 
674 
286 
470 
725 
511 
154 
467 
158 
236 
517 
369 
390 
408 
208 
45 
788 
690 
302 
489 
753 
526 
158 
482 
156 
236 
552 
384 
392 
423 
216 
45 
809 
706 
318 
504 
782 
549 
156 
510 
161 
242 
578 
400 
393 
434 
223 
48 
836 
733 
330 
517 
802 
565 
170 
534 
169 
246 
590 
406 
401 
451 
225 
852 
758 
344 
546 
823 
585 
181 
563 
174 
255 
634 
422 
409 
467 
226 
870 
786 
360 
567 
842 
602 
189 
584 
179 
260 
668 
444 
429 
474 
227 
888 
806 
377 
566 
836 
607 
197 
601 
179 
267 
687 
449 
432 
477 
229 
896 
816 
392 
565 : 
834 
615 
202 : 
615 : 
270 
705 : 
445 
436 
484 
911 
821 
411 
3,1 
2,5 
3,1 
4,8 
4,3 
1,9 2) 
2,1 
4,3 
2,8 
1,6 
3,0 
2,6 η 
2,1 
2,8 
4,8 
2,3 
1,3 
2,3 
5,3 
3,8 
2,7 η 
2,2 
4,1 
2,8 
2,1 
2,8 
1,1 ') 
1,7 
2,3 
4,5 
') I 1975­priser og ­vekselkurser. 
") 1980/1970; 1980/1975. 
In Preisen und Wechselkursen von 1975. 
1980/1970; 1980/1975. 
Al prezzi e tassi dl cambio del 1975. 
1980/1970; 1980/1975. 
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Husholdningernes konsum, pr. indbygger, inden for det økonomiske territorium opdelt på varegrupper ') 
Letzter Verbrauch der privaten Haushalte je Einwohner im Wirtschaftsgebiet nach Verwendungszwecken 1) 
Consumi finali delle famiglie per abitante per funzione di consumo ') 
Næringsmidler, drikkevarer og tobak 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren 
Generi alimentari, bevande, tabacco 
ECU 800 
700 
600 
500 
Boliger, opvarmning og belysning 
Wohnungsmieten, Elektrizität, Gas, Brennstoffe 
Affitti, per abitazioni, combustibili ed energia elettrica 
ECU 1 000 
800 
600 
400 
200 
Beklædningsartikler og fodtøj 
Bekleidung und Schuhe 
Vestiario e calzature 
ECU 400 
300 
200 
100 
Møbler, husholdningsartikler og løbende vedligeholdelsesudgifter 
Möbel, Innenausstattung, Haushaltsgeräte usw., laufende 
Haushaltsführung 
Mobili, articoli per arredamento, spese correnti di manutenzione 
ECU 300 
250 
200 
150 
100 
Medicin, lægeudgifter og lignende 
Gesundheitspflege 
Servizi sanitari e spese per la salute 
ECU 500 
400 
300 
200 
100 
Transport og kommunikation 
Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
Trasporti e comunicazioni 
ECU 700 
Fritid, underholdning, undervisning og kultur 
Unterhaltung, Erholung, Bildung, Kultur 
Ricreazione, spettacoli, istruzione, cultura 
ECU 400 
Andre varer og tjenesteydelser 
Sonstige Waren und Dienstleistungen 
Altri beni e servizi 
ECU 600 
500 
400 
300 
200 
EUR 10 USA JAPAN 
') I 1 975-priser og-vekselkurser. ') In Preisen und Wechselkursen von 1975. ') Ai prezzi tassi di cambio del 1975. 
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2.3. Husholdningernes konsum Letzter Verbrauch der 
privaten Haushalte 
Consumi finali delle famiglie 
Pr. indbygger, opdelt 
2.3.4. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Ital ia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
2.3.5. ■ 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Ital ia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
1973 
pá varegrupper') 
1974 1975 
Je Eh lwohner r ach 
Verwendungszwecken ') 
1976 
Møbler, husholdningsartikler og Möbel 
1977 1978 
Innenausstattung, 
løbende vedligeholdelsesudgifter Haushaltsgeräte 
379 
329 
330 
104 
321 
122 
141 
278 
299 
168 
245 
146 
280 
273 
162 
Medicin, 
238 
76 
378 
50 
313 
33 
66 
162 
309 
18 
195 
79 
75 
371 
157 
413 
290 
334 
101 
338 
116 
144 
310 
305 
161 
249 
140 
295 
261 
141 
387 
300 
335 
111 
334 
107 
132 
326 
287 
157 
244 
137 
296 
241 
130 
lægeudgifter o. I. 
253 
71 
404 
48 
333 
32 
72 
171 
317 
17 
207 
86 
76 
387 
168 
276 
67 
445 
51 
364 
34 
75 
196 
320 
15 
224 
89 
75 
399 
183 
use. 
laufende Haushaltsführung 
423 
326 
351 
112 
357 
104 
138 
350 
302 
159 
257 
141 
304 
247 
142 
427 
323 
371 
120 
359 
107 
141 
350 
318 
152 
262 
143 
298 
260 
145 
422 
308 
378 
120 
367 
110 
142 
343 
328 
165 
268 
141 
286 
269 
151 
Gesundheitspflege 
295 
65 
470 
47 
381 
33 
81 
209 
327 
15 
235 
94 
77 
414 
182 
316 
69 
474 
50 
401 
33 
82 
230 
333 
15 
241 
101 
77 
429 
193 
330 
71 
496 
52 
435 
34 
84 
252 
343 
15 
254 
103 
75 
435 
194 
1979 1980 
Per abitante per funzione di 
consumo 
1981 
Mobili, articoli per 
arredamento 
430 
308 
390 
119 
375 
111 
152 
343 
319 
175 
276 
137 
289 
277 
170 
455 
289 
397 
117 
376 
105 
162 
364 
318 
170 
279 
133 
286 
267 
160 
, etc. 
440 
272 
385 
122 
372 
157 
374 
291 
176 
276 
273 
267 
153 
Servizi sanitari 
338 
72 
509 
55 
465 
35 
90 
256 
351 
17 
265 
102 
77 
450 
208 
344 
71 
526 
54 
489 
38 
92 
271 
357 
18 
276 
106 
79 
459 
222 
358 
75 
537 
52 
517 
93 
274 
358 
19 
288 
80 
476 
231 
■) 
(ECU) 
1982 1981 1971 
1981 
1976 
AM 
3,2 
—0,9 
2,3 
4,1 
2,9 
0,5 2) 
3,0 
4,5 
0,4 
2,2 
2,4 
1,2 2) 
1,0 
1,1 
1,6 
6,4 
1,1 
5,1 
0,7 
6,8 
3,2 η 
6,0 
6,0 
3,4 
1,0 
5,6 
5,4») 
1,9 
3,7 
5,9 
0,8 
—3,5 
1,9 
1,6 
0,9 
—0,52 ) 
2,5 
1,3 
­ 0 , 1 
2,1 
1,5 
—0,5 2) 
—2,1 
1,6 
1,5 
3,9 
2,7 
2,7 
2,4 
6,3 
2,4 2) 
2,9 
5,5 
2,5 
4,2 
4,2 
3,6 2) 
0,7 
2,8 
4,9 
2.3.6. Transport og kommunikation Verkehr und 
Nachrichtenübermittlung 
Trasporti e comunicazioni 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Ital ia 
Luxembourg 
Nederland 
United K ingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
326 
520 
421 
126 
391 
166 
198 
366 
259 
305 
322 
168 
458 
612 
177 
336 
456 
397 
128 
373 
155 
190 
375 
273 
281 
306 
168 
484 
562 
184 
355 
508 
445 
139 
386 
141 
189 
398 
317 
282 
323 
170 
512 
574 
195 
380 
573 
490 
150 
425 
156 
201 
439 
331 
289 
349 
180 
543 
629 
191 
393 
579 
535 
185 
430 
173 
203 
464 
361 
285 
363 
188 
522 
672 
193 
409 
582 
567 
203 
462 
200 
210 
496 
380 
309 
386 
191 
509 
698 
206 
422 
585 
587 
201 
479 
187 
230 
530 
393 
326 
402 
195 
519 
682 
214 
418 
512 
570 
190 
477 
184 
246 
542 
357 
313 
395 
193 
506 
631 
205 
409 
511 : 
553 : 
194 : 
485 
253 
566 : 
342 
314 
397 
500 
625 
206 
3,8 
0,5 
2,9 
6,8 
3,7 
3,7 2) 
3,3 
6,7 
4,7 
1,6 
3,0 
5,5») 
1,4 
1,5 
3,7 
1,5 
—2,3 
2,5 
5,2 
2,7 
5,5 2) 
4,7 
5,2 
1,3 
1,7 
2,6 
2,5 2) 
— 1,6 
—0,1 
1,5 
') I 1975-priser og -vekselkurser. 
·) 1980/1970; 1980/1975. 
') In Preisen und Wechselkursen von 1975. 
') 1980/1970; 1980/1975. 
Ai prezzi e tassi di cambio del 1975. 
1980/1970; 1980/1975. 
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2.3. Husholdningernes konsum 
Pr. indbygger, opdelt på varegrupper') 
Letzter Verbrauch der 
privaten Haushalte 
Je Einwohner nach 
Verwendungszwecken ') 
Consumi finali delle famiglie 
Per abitante per funzione di 
consumo') 
(ECU) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1981 
1971 
1981 
1976 
2.3.7. Fritid, underholdning, 
undervisning og kultur 
Unterhaltung, Erholung, 
Bildung, Kultur 
Ricreazione, spettacoli, 
istruzione cultura 
AM 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
2.3.B. 
154 
283 
250 
65 
188 
119 
133 
114 
217 
215 
194 
111 
327 
304 
192 
168 
295 
260 
60 
202 
119 
134 
118 
238 
218 
201 
118 
366 
306 
183 
171 
318 
267 
61 
209 
107 
132 
122 
256 
216 
205 
119 
381 
311 
179 
Andre varer og tjenesteydelser 
188 
351 
275 
61 
227 
120 
137 
122 
267 
220 
214 
122 
398 
325 
191 
Sonstige 
198 
374 
292 
69 
241 
131 
151 
129 
295 
223 
227 
121 
393 
336 
197 
209 
372 
307 
74 
256 
137 
157 
134 
318 
236 
239 
121 
379 
355 
204 
ι Waren und 
Dienstleistungen 
221 
374 
319 
67 
268 
141 
166 
129 
322 
244 
248 
120 
393 
367 
215 
244 
372 
329 
68 
278 
138 
173 
130 
326 
247 
255 
120 
401 
368 
225 
Altri beni e 
259 
371 
329 
63 
288 
181 
134 
316 
249 
261 
407 
377 
219 
servizi 
7,1 
3,9 
4,0 
1,0 
5,7 
2,4 2) 
4,0 
2,2 
6,1 
3,2 
4,4 
2,72) 
4,0 
3,4 
2,9 
6,6 
1,1 
3,7 
0,4 
4,9 
5,22) 
5,7 
1,8 
4,2 
2,4 
4,0 
0,1 2) 
0,5 
3,0 
2,8 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
400 
303 
309 
100 
364 
87 
236 
426 
301 
340 
305 
144 
244 
484 
296 
391 
296 
321 
92 
382 
87 
242 
441 
307 
342 
312 
147 
252 
475 
284 
399 
293 
334 
105 
394 
82 
240 
444 
305 
338 
317 
154 
250 
479 
290 
418 
321 
347 
107 
413 
84 
245 
428 
322 
334 
327 
164 
245 
489 
285 
414 
323 
360 
113 
438 
92 
247 
429 
335 
343 
337 
166 
236 
497 
301 
413 
323 
372 
119 
454 
96 
254 
425 
342 
356 
348 
168 
226 
518 
330 
433 
320 
383 
124 
464 
104 
271 
458 
356 
370 
360 
169 
228 
526 
358 
457 
310 
390 
123 
451 
98 
281 
481 
359 
362 
360 
167 
221 
522 
349 
443 : 
309 
396 
124 
457 
281 
465 
348 
350 : 
363 
216 
522 
346 
2,5 
0,3 
2,9 
3,7 
3,2 
0,6 2) 
2,3 
1,5 
3,4 
1,7 
2,6 
3,82) 
­ 1 , 2 
1,5 
3,2 
') I 1975­priser og ­vekselkurser. 
') 1980/1970; 1980/1975. 
in Preisen und Wechselkursen von 1975. 
1980/1970; 1980/1975. 
1,2 
-0,7 
2,7 
2,8 
2,0 
3,6 η 
2,7 
1,7 
2,3 
0,9 
2,2 
1,7 
­2,5 
1,3 
4,0 
Ai prezzi e tassi di cambio del 1975. 
1980/1970; 1980/1975. 
Husholdningernes konsum inden for det ekonomiske territorium opdelt pá 
varegrupper som % af det totale konsum 
Anteile der einzelnen Verwendungszwecke des Verbrauchs am Gesamtverbrauch 
der privaten Haushalte 
Struttura dei consumi finali delle famiglie per funzione di consumo 
% 
Boliger, opvarmning og belysning 
Wohnungsmieten, Elektrizität, Gas, Brennstoffe 
Affitt i , per abitazioni, combustibili ed energia elettrica 
Næringsmidler, drikkevarer og tobak 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren 
Generi alimentari, bevande, tabacco 
1974 75 76 77 78 
EUR IO 
79 80 81 L L 1974 75 76 77 78 79 80 81 
USA 
1974 75 76 77 78 
JAPAN 
79 80 81 
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2.3. Husholdningernes konsum 
Opdelt pá varegrupper som % 
af det totale konsum 
Letzter Verbrauch der 
privaten Haushalte 
Verwendungszwecke in % 
vom Gesamtverbrauch 
der privaten Haushalte 
Consumi finali delle famiglie 
Per funzione di consumo in % 
del totale 
(%) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
2.3.9. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
2.3.10. 
Næringsmidler, drikkevarer og 
tobak 
25,7 
28,7 
22,0 
40,9 
25,3 
44,4 
36,2 
26,5 
26,4 
23,8 
25,8 
33,8 
50,0 
27,5 
18,1 
28,6 
25,1 
28,1 
21,2 
41,6 
24,6 
44,4 
35,5 
25,1 
24,8 
23,9 
25,6 
33,7 
49,3 
27,3 
18,0 
28,4 
Bollger, opvarmning 
og belysning 
24,4 
26,8 
20,6 
40,6 
24,2 
45,6 
35,0 
23,9 
24,1 
23,9 
25,1 
33,6 
51,0 
27,2 
18,0 
28,4 
Nahrungsmittel, Getränke une 
Tabakwaren 
24,5 
26,4 
20,4 
40,1 
23,5 
44,3 
34,5 
23,9 
24,1 
24,1 
24,4 
32,8 
50,1 
27,1 
18,2 
28,3 
23,4 
26,5 
19,9 
38,9 
23,6 
42,9 
33,7 
23,6 
21,4 
24,1 
23,6 
31,5 
41,0 
26,5 
17,7 
27,8 
Wohnungsmieten, 
Gas, Brennstoffe 
23,0 
26,3 
19,5 
38,8 
22,8 
42,5 
33,5 
22,7 
20,5 
23,4 
23,3 
31,4 
39,8 
26,7 
17,0 
26,9 
Elektrizität, 
22,2 
25,0 
19,0 
39,0 
22,2 
43,4 
32,5 
21,6 
19,9 
22,5 
23,0 
31,0 
39,0 
26,7 
16,9 
26,1 
Generi alimentari bevande, 
tabacco 
21,5 
25,1 
19,0 
40,8 
21,4 
43,1 
30,8 
20,5 
19,6 
21,9 
23,0 
30,2 
37,2 
26,5 
17,4 
26,2 
20,9 : 
25,1 : 
18,7 : 
41,3 : 
21,1 : 
30,3 : 
20,6 : 
19,7 
21,2 
22,6 
37,0 : 
25,8 : 
17,3 : 
25,9 : 
Affitti per abitazioni, 
combustibili ed energia elettrica 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
14,4 
20,3 
15,5 
13,1 
15,0 
10,7 
13,3 
17,3 
13,0 
18,1 
15,6 
12,4 
5,3 
23,6 
18,5 
14,2 
14,9 
22,2 
15,8 
12,7 
15,2 
11,5 
13,4 
17,4 
13,3 
18,6 
15,7 
12,5 
4,7 
22,5 
19,2 
15,2 
15,9 
22,5 
15,7 
12,2 
15,1 
11,5 
13,1 
18,2 
13,7 
19,0 
15,7 
12,7 
4,5 
22,5 
19,4 
15,6 
15,4 
22,5 
15,8 
11,6 
15,3 
11,4 
12,6 
18,6 
14,2 
19,2 
15,7 
12,1 
4,5 
22,5 
19,4 
15,8 
15,6 
22,8 
15,6 
11,6 
15,5 
11,2 
12,5 
18,7 
14,2 
19,5 
15,7 
11,4 
7,0 
23,2 
19,2 
16,1 
16,2 
23,5 
15,5 
12,0 
15,6 
9,6 
12,7 
19,3 
14,5 
19,0 
15,7 
11,3 
7,4 
23,9 
19,3 
16,3 
16,9 
25,4 
16,2 
12,0 
15,9 
9,9 
12,6 
20,3 
15,5 
19,0 
15,8 
11,7 
6,6 
23,9 
19,5 
16,2 
17,6 
27,1 
16,1 
12,5 
16,7 
11,1 
13,0 
20,6 
16,3 
20,0 
15,9 
12,3 
6,4 
24,1 
19,9 
16,8 
18,5 
27,6 
16,5 
12,7 
17,0 
13,2 
20,4 
17,5 
21,6 
16,2 
5,9 
24,7 
19,8 
17,6 
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2.4. Finanser Finanzen Finanze 
Omregningskurser i nationale 
møntenheder 
ved årets udgang 
Umrechnungskurse in 
Landeswährung 
Jahresende 
Tasso di conversione in 
moneta nazionale 
fine anno 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1982 1973-82 
2.4.1. 1 ECU = . 1 ECU = 1 ECU = 
Belg./Lux. 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
48,7925 
7,43224 
3,19182 
35,4252 
5,55942 
45,4186 
7,13073 
3,03306 
37,7205 
5,57964 
46,0606 
7,19697 
3,05382 
41,5442 
5,21981 
40,6600 
6,53960 
2,66938 
41,8447 
5,61696 
40,3535 
7,07974 
2,58058 
43,4970 
5,76124 
39,6543 
6,99113 
2,50868 
49,6104 
5,75538 
40,3181 
7,71697 
2,49057 
55,0659 
5,79312 
41,3351 
7,88723 
2,56556 
61,2587 
5,93916 
41,7467 
7,94077 
2,44436 
62,2263 
6,20177 
0,508284 0,538282 0,575973 0,662646 0,641652 0,675274 0,670579 0,690185 0,686819 
717,859 
3,33471 
819,807 
3,15606 
797,769 
3,13120 
989,293 
2,77855 
1067,50 
2,78938 
1140,06 
2,71453 
1157,19 
2,74085 
1217,30 
2,79081 
1303,57 
2,68309 
0,508284 0,538282 0,575973 0,662646 0,641652 0,675274 0,646904 0,549110 0,566523 
1,00000 
67,2488 
30,6546 
5,38463 
1,18084 
330,635 
1,00000 
70,5524 
31,0691 
5,13062 
1,25735 
378,399 
1,00000 
69,4730 
31,6568 
5,10791 
1,16528 
354,312 
1,00000 
77,0805 
35,4335 
4,65750 
1,12999 
330,703 
1,00000 
98,9056 
48,9113 
5,70771 
1,22506 
293,054 
1,00000 
96,2307 
61,4795 
5,86949 
1,37688 
265,566 
1,00000 
95,5092 
71,6319 
5,97292 
1,43830 
344,495 
1,00000 
103,788 
69,5674 
5,73289 
1,30963 
265,461 
1,00000 
105,533 
70,6991 
6,00373 
1,08517 
238,304 
45,3207 
8,11485 
2,30014 
68,5398 
6,52207 
0,692923 
1325,700 
2,54206 
0,600289 
121,491 
87,090 
7,0809 
0,96767 
227,160 
173 = 100 
92,88 
109,18 
72,06 
193,48 
117,32 
136,33 
184,67 
76,23 
118,10 
180,66 
284,10 
131,50 
81,95 
68,70 
ø 
42,9659 
7,40302 
2,68379 
49,6732 
5,79485 
0,633961 
1053,603 
2,86612 
0,596193 
90,5811 
53,8195 
5,6648 
1,21362 
302,809 
2.4.2. 1 SDR: 1 SZR = 1 DSP = 
Belg./Lux. 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
49,8465 
7,59280 
3,26077 
36,1905 
5,67952 
44,2267 
6,94360 
2,95346 
36,7306 
5,43321 
46,2733 
7,23020 
3,06792 
41,7360 
5,24391 
41,8057 
6,72387 
2,74460 
43,0238 
5,77524 
40,0126 
7,01993 
2,55878 
43,1295 
5,71257 
0,519264 0,521235 0,578632 0,681318 0,636231 
733,367 
3,40675 
798,293 
3,07324 
801,452 
3,14566 
1017,17 
2,85684 
1058,48 
2,76581 
0,519264 0,521235 0,578632 0,681318 0,636231 
1,02160 0,973757 
68,7015 
31,3168 
5,5341 
1,20635 
337,777 
68,7009 
30,2537 
4,9996 
1,22435 
368,469 
1,00462 
69,7938 
31,8030 
5,1339 
1,17066 
355,948 
37,5205 
6,61494 
2,37369 
46,9409 
5,44569 
36,8375 
7,05078 
2,27556 
50,3122 
5,29301 
40,2551 
7,68116 
2,49853 
59,6582 
5,78399 
44,7775 
8,51728 
2,62186 
66,7440 
6,65202 
0,638938 0,612689 0,672153 0,736683 
1078,71 
2,56846 
0,638938 
1,02818 0,991552 0,946191 
79,2525 
36,4319 
4,7943 
1,16183 
340,021 
98,0700 
48,5001 
5,6721 
1,21471 
290,578 
91,0526 
58,1713 
5,5961 
1,30279 
251,276 
1057,29 
2,50424 
0,591058 
0,913672 
87,2641 
65,4481 
5,4623 
1,31413 
314,755 
1185,50 
2,71789 
0,534763 
0,973873 
101,076 
67,7492 
5,5771 
1,27541 
258,525 
1398,21 
2,87788 
0,607653 
1,072600 
113,195 
75,8319 
6,4844 
1,16395 
255,605 
51,6642 
9,25067 
2,62209 
78,1332 
7,43496 
0,78991 
1511,256 
2,89787 
0,684311 
1,13997 
138,4959 
99,2799 
8,0466 
1,10311 
258,955 
103,65 
121,83 
80,41 
215,89 
130,91 
152,12 
206,07 
85,06 
131,78 
111,59 
201,59 
317,02 
145,40 
91,44 
76,66 
43,3219 
7,46252 
2,69772 
50,2598 
5,84541 
0,638705 
1063,971 
2,88146 
0,599340 
1,0066 
91,5601 
54,4786 
5,7297 
1,21373 
303,191 
2.4.3. 1 USD = ... 1 USD = ... 1 USD = ... 
Belg./Lux. 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
41,320 
6,2940 
2,7030 
30,000 
4,7080 
0,43044 
607,92 
2,8240 
0,43044 
0,84686 
56,950 
25,960 
4,3673 
1,0000 
280,00 
36,122 
5,6712 
2,4123 
30,000 
4,4376 
0,42572 
652,01 
2,5101 
0,42572 
0,79532 
56,112 
24,710 
4,4394 
1,0000 
300,95 
39,527 
6,1762 
2,6207 
35,652 
4,4794 
0,49428 
684,62 
2,6871 
0,49428 
0,85816 
59,619 
27,167 
4,1522 
1,0000 
304,06 
35,983 
5,7873 
2,3623 
37,031 
4,9708 
0,58642 
875,49 
2,4589 
0,58642 
0,88496 
68,213 
31,357 
4,3559 
1,0000 
292,66 
32,940 
5,7791 
2,1065 
35,506 
4,7028 
0,52377 
871,38 
2,2769 
0,52377 
0,81629 
80,735 
39,927 
4,4816 
1,0000 
239,22 
28,800 
5,0775 
1,8220 
36,031 
4,1800 
0,49044 
828,00 
1,9715 
0,49044 
0,72628 
69,890 
44,651 
4,5185 
1,0000 
192,88 
28,032 
5,3653 
1,7316 
38,285 
4,0278 
0,46623 
804,55 
1,9056 
0,44977 
0,69527 
66,404 
49,803 
4,2871 
1,0000 
239,52 
31,562 
6,0225 
1,9590 
46,776 
4,5350 
0,52701 
929,50 
2,1310 
0,41929 
0,76357 
79,250 
53,120 
4,2296 
1,0000 
202,70 
38,470 
7,3175 
2,2525 
57,342 
5,7150 
0,63291 
1201,26 
2,4725 
0,52206 
0,92151 
97,250 
65,150 
5,0634 
1,0000 
219,60 
46,835 
8,386 
2,3770 
70,830 
6,7400 
0,71807 
1389,93 
2,8270 
0,62034 
1,03341 
125,55 
90,000 
6,2826 
1,0000 
234,75 
113,35 
133,24 
87,94 
236,10 
143,16 
166,36 
225,36 
93,02 
144,12 
122,03 
220,46 
346,69 
143,86 
— 
83,84 
35,959 
6,1877 
2,2347 
41,745 
4,8496 
0,52933 
882,47 
2,3865 
0,49625 
0,83416 
75,997 
45,185 
4,6178 
— 
250,63 
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2.4. Finanser Finanzen Finanze 
Valutareserver 
ved årets udgang 
Währungsreserven 
Jahresende 
Riserva monetaria 
fine anno 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1982 1973­82 
2.4.4. 
Belg./Lux. 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
2.4.5. 
Belg./Lux. 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Ital ia 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
Guld (ton) 
1 312 
56 
3 658 
109 
3 139 
13 
2 565 
1 690 
654 
13 196 
444 
857 
180 
8 584 
657 
1312 
56 
3 658 
112 
3 139 
14 
2 565 
1 690 
654 
13 200 
444 
866 
180 
8 584 
657 
Andre fordringer på 
(undtagen 
2 685 
1054 
23 240 
761 
3 533 
854 
2 402 
3 590 
4 732 
42 851 
5 225 
1 419 
1 825 
2 312 
9 616 
guld) (Mie 
3 135 
680 
19 057 
622 
3 721 
992 
2 694 
3 768 
4 693 
39 362 
4 672 
923 
1078 
3 364 
10 032 
1 312 
56 
3 658 
113 
3 139 
14 
2 565 
1 690 
654 
13 201 
444 
862 
180 
8 544 
657 
udlandet 
ECU) 
3 563 
689 
19 848 
672 
7 243 
1 298 
1 119 
4 199 
3 896 
42 527 
4 725 
342 
2 328 
3 973 
10 255 
Gold (In t) 
1 312 
56 
3 658 
114 
3 142 
14 
2 565 
1 690 
654 
13 205 
444 
861 
180 
8 544 
657 
1 320 
60 
3 680 
116 
3 152 
15 
2 579 
1 699 
691 
13 212 
449 
750 
184 
8 633 
672 
1 325 
62 
3 690 
117 
3 172 
14 
2 585 
1 704 
710 
13 379 
452 
688 
187 
8 597 
746 
Sonstige Auslandsguthaben 
(ohne 
3 296 
745 
23 471 
687 
4 960 
1609 
2 852 
4 592 
2 873 
45 085 
4 163 
156 
1 886 
6 327 
13 935 
Gold) (Mio 
3 754 
1 297 
23 989 
703 
4 806 
1920 
6 617 
4 707 
15 937 
63 730 
4 879 
299 
2 682 
6 196 
18 237 
ECU) 
3 705 
2 279 
34 174 
726 
6 760 
1938 
8 086 
3 762 
11 628 
73 058 
7 344 
633 
2 853 
5 069 
23 537 
C 
1 064 
51 
2 963 
118 
2 548 
12 
2 075 
1368 
568 
10 767 
454 
688 
189 
8 230 
754 
ro (tonnellate) 
1063 
51 
2 960 
119 
2 546 
11 
2 074 
1 367 
586 
10 777 
454 
690 
189 
8 221 
754 
Altri attivi a 
1 063 
51 
2 960 
120 
2 546 
11 
2 074 
1 367 
592 
10 784 
454 
689 
189 
8 215 
754 
l'estero 
(senza oro) (Mio ECU) 
4 432 
2 104 
35 863 
934 
12 281 
1 534 
12 644 
5 349 
13 718 
88 859 
9 194 
649 
2 139 
5 395 
13 573 
6 503 
2 381 
33 778 
1 028 
20 897 
2 106 
17 677 
8 951 
15 769 
100 139 
9 058 
607 
2 440 
11909 
18811 
4 606 
1923 
35 346 
942 
20 617 
2 443 
18 535 
8 693 
14 097 
107 202 
9 957 
501 
3 214 
17 435 
25 994 
1063 
51 
2 960 
120 
2 546 
11 
2 074 
1 367 
591 
10 783 
454 
687 
189 
8 212 
754 
3 758 
2 064 
39 918 
890 
17 005 
8 710 
14 586 
10 558 
12 792 
104 623 
7911 
462 
3 630 
23 571 
24 114 
1973=100 
81,02 
91,07 
80,92 
110,09 
81,11 
84,62 
80,86 
80,89 
90,37 
81,71 
102,25 
80,16 
105,00 
95,67 
114,76 
139,96 
195,83 
171,76 
116,95 
481,32 
317,33 
607,24 
294,09 
270,33 
244,16 
151,41 
32,56 
198,90 
1 019,51 
250,77 
AM 
—2,31 
— 1,03 
—2,33 
—1,07 
—2,30 
—1,84 
—2,33 
—2,33 
—1,12 
—2,22 
+ 0,25 
—2,43 
+ 0,54 
—0,49 
+ 1,54 
+ 3,81 
+ 7,75 
+ 6,19 
+ 1,76 
+ 19,08 
+ 13,69 
+ 22,19 
+ 12,73 
+ 11,68 
+10,43 
+ 4,72 
—11,72 
7,94 
+ 29,54 
+ 10,76 
2.4.6. Valutareserver (brutto) 
(Mio ECU) 
Währungsreserven (brutto) 
(Mio ECU) 
Riserva monetaria (lorda) 
,Mio ECU) 
Belg./Lux. 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Ital ia 
Nederland 
United K ingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
4 319 
1 121 
28 091 
886 
7 223 
868 
5 450 
5 544 
5 484 
58 986 
5 735 
2 404 
2 141 
12177 
10 371 
4 251 
744 
25 767 
745 
7 040 
1008 
5 520 
5 533 
5 519 
56127 
5 158 
1 872 
1380 
12 773 
10 752 
5 031 
756 
27 002 
799 
16 297 
1314 
4 097 
6 378 
4 707 
66 381 
5 242 
1 316 
2 640 
13 928 
10 997 
4 681 
821 
31 810 
818 
16 336 
1 624 
11 169 
7 050 
3 772 
78 081 
4 696 
1 151 
2 204 
16 620 
14 694 
4 709 
1 378 
33 788 
833 
18 439 
1 935 
15 807 
7 153 
17 182 
101 224 
5 376 
1 135 
2 993 
15 762 
18 987 
4 202 
2 357 
41 992 
850 
22 958 
1 952 
18 479 
8 409 
12 339 
112 438 
7 789 
1365 
3 194 
13 545 
24 330 
4 788 
2 313 
42 032 
1 056 
35 997 
1 550 
26 620 
9 020 
15 993 
139 369 
9 623 
1 356 
2 492 
13 175 
14 350 
7 075 
3 000 
41 997 
1 158 
59 048 
2 196 
45 709 
12 568 
21 104 
193 855 
9 529 
4 923 
2 817 
20 433 
19 638 
5 893 
3 070 
45 882 
1086 
51 733 
2 551 
45 271 
13 402 
20 800 
189 688 
10 526 
5 702 
3 546 
27 710 
26 904 
5 549 
2 928 
46 263 
1 044 
55 162 
2 809 
39 038 
15 529 
17 526 
185 848 
11699 
6 281 
3 872 
35 095 
25 080 
128,48 
261,20 
164,69 
117,83 
763,70 
323,62 
716,29 
280,10 
319,58 
315,07 
203,99 
261,27 
180,85 
126,65 
241,83 
2,82 
11,26 
5,70 
1,84 
25,34 
13,94 
24,45 
12,12 
— 
— 
8,24 
11,26 
6,80 
12,48 
10,31 
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2.4. Finanser Finanzen Finanze 
Renter og børsindikatorer 
årsgennemsnit 
2.4.7. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα') 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España') 
Portugal') 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan)') 
1973 1974 1975 
Centralbankernes diskonto 
6,04 
7,58 
6,25 
9,00 
8,92 
9,75 
4,83 
— 
5,42 
9,90 
6,00 
5,00 
5,00 
6,52 
9,00 
8,67 
10,00 
6,83 
8,00 
12,17 
12,18 
8,50 
— 
7,75 
11,92 
7,00 
7,50 
6,17 
7,85 
9,00 
6,71 
8,04 
4,42 
10,00 
9,54 
10,17 
7,00 
— 
5,63 
10,83 
7,00 
6,50 
6,58 
6,17 
6,50 
Zinssätze und Börsenindikatoren 
Jahresdurchschnitt 
1976 1977 1978 
Zentralbankdiskontsatz 
7,75 
8,88 
3,50 
10,00 
9,08 
11,31 
11,83 
— 
5,54 
11,94 
7,00 
6,50 
6,29 
5,46 
6,50 
6,71 
9,17 
3,45 
11,00 
10,08 
8,29 
13,38 
— 
4,13 
8,52 
8,00 
13,00 
8,00 
5,52 
4,25 
6,00 
8,50 
3,00 
14,00 
9,50 
8,88 
11,17 
— 
4,96 
9,23 
8,00 
18,00 
6,92 
7,50 
3,50 
1979 1980 
Tassi di cambio e i 
borsistico 
media annua 
1981 
(%) 
1982 
Tasso di sconto ufficiale 
8,21 
9,25 
4,50 
19,00 
9,50 
13,15 
11,13 
— 
7,58 
13,96 
8,00 
18,00 
7,25 
10,36 
6,25 
12,46 
12,25 
7,25 
20,50 
9,50 
15,25 
15,50 
— 
9,00 
16,17 
8,00 
18,00 
10,00 
11,75 
7,25 
13,33 
11,00 
7,50 
20,50 
9,50 
14,94 
18,58 
— 
8,83 
— 
8,00 
18,00 
11,75 
13,42 
5,50 
13,08 
10,83 
6,96 
20,50 
9,50 
16,40 
18,58 
— 
7,29 
— 
8,00 
19,00 
10,17 
10,87 
5,50 
ndicatore 
1982 
1973 = 100 
216,56 
142,86 
111,36 
227,78 
106,50 
168,21 
384,68 
— 
134,50 
— 
133,33 
380,00 
203,40 
166,72 
61,11 
1973­82 
0 
8,90 
9,55 
5,37 
14,25 
9,73 
11,03 
12,05 
— 
6,61 
— 
6,25 
10,79 
7,74 
8,54 
6,33 
2.4.8. Rente for skatkammerbeviser Abgabesatz für Schatzwechsel Tassi dei buoni del tesoro 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
2.4.9. 
6,30 
— 
6,13 
9,05 
10,97 
— 
4,07 
12,42 
7,79 
2,81 
7,03 
5,02 
10,30 
— 
5,60 
10,80 
11,58 
13,50 
— 
6,90 
10,99 
6,94 
6,88 
7,87 
6,74 
Obligationsrente — 
det offentlige 
6,80 
— 
3,55 
6,95 
10,41 
10,14 
— 
4,42 
10,64 
7,02 
7,00 
5,82 
6,33 
10,00 
— 
3,14 
8,94 
11,26 
10,51 
— 
5,78 
13,51 
5,84 
6,75 
4,99 
5,68 
7,05 
— 
3,11 
8,80 
8,15 
13,15 
— 
3,87 
6,29 
1,63 
9,38 
5,26 
4,96 
7,05 
— 
2,65 
7,96 
8,57 
11,44 
— 
9,39 
11,56 
6,70 
6,50 
7,21 
3,52 
Rendite der Anleihen der 
öffentlichen Hand 
10,75 
— 
4,07 
9,28 
12,96 
13,53 
— 
8,54 
15,84 
13,36 
6,88 
10,07 
4,43 
14,08 
— 
6,90 
10,59 
15,17 
15,94 
— 
10,12 
13,13 
14,62 
11,91 
11,43 
6,33 
Rendita delle 
settore pubbl 
15,21 
— 
7,15 
15,18 
19,63 
— 
10,65 
13,00 
15,25 
12,03 
14,02 
5,72 
14,10 
— 
6,61 
— 
— 
16,33 
19,39 
— 
7,89 
11,47 
15,28 
9,00 
10,61 
5,42 
obbligazioni del 
co 
223,81 
— 
107,83 
— 
— 
148,86 
— 
— 
92,35 
196,15 
— 
320,28 
150,92 
107,97 
10,16 
— 
4,89 
— 
— 
11,06 
14,14 
11,88 
9,44 
— 
7,91 
7,93 
5,42 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10· 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
7,44 
12,70 
9,33 
9,00 
10,72 
6,77 
6,80 
7,92 
10,72 
8,59 
5,50 
7,38 
7,12 
7,26 
8,68 
14,36 
10,38 
11,03 
14,62 
8,42 
7,27 
9,82 
14,77 
10,68 
7,74 
8,06 
9,26 
8,50 
12,57 
8,48 
10,31 
13,97 
10,35 
6,73 
8,79 
14,39 
10,66 
8,76 
8,19 
9,20 
9,05 
14,57 
7,80 
10,51 
14,61 
12,52 
7,26 
8,95 
14,43 
11,31 
9,74 
9,24 
7,87 
8,72 
8,80 
16,54 
6,16 
10,99 
12,89 
15,19 
7,04 
8,10 
12,73 
11,45 
10,80 
9,67 
7,67 
7,33 
8,45 
15,78 
5,72 
10,61 
12,83 
14,19 
6,63 
7,73 
12,47 
10,92 
16,17 
10,07 
8,49 
6,09 
9,70 
15,92 
7,42 
10,04 
15,06 
14,28 
6,78 
8,77 
12,92 
11,45 
16,68 
10,18 
9,33 
7,69 
12,20 
18,94 
8,50 
17,77 
13,78 
15,35 
16,37 
7,43 
10,21 
13,78 
13,45 
16,68 
11,74 
11,39 
9,22 
11,57 
19,17 
10,38 
17,65 
16,29 
17,25 
19,75 
8,68 
11,57 
14,74 
15,52 
16,71 
13,49 
13,72 
8,66 
13,45 
20,77 
8,97 
15,38 
16,00 
17,06 
20,67 
10,35 
9,95 
12,88 
15,03 
16,79 
13,04 
12,92 
8,06 
180,78 
163,54 
96,14 
— 
177,78 
159,14 
305,32 
152,21 
125,63 
120,15 
174,98 
— 
305,27 
176,69 
181,46 
111,02 
10,01 
16,13 
8,31 
— 
10,86 
14,44 
13,85 
7,50 
9,18 
13,38 
11,91 
— 
13,63 
10,13 
9,48 
8,15 
') Slutningen af perioden. 
• EUR 9. 
') Ende der Periode. ') Fine del periodo. 
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2.4. Finanser Finanzen Finanze 
Renter og børsindikatorer 
årsgennemsni t 
2.4.10. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Ital ia 
Luxembourg 
Nederland 
United K ingdom 
EUR 10* 
España 
Portugal 
Sverige') 
USA 
Nippon (Japan) 
2.4.11. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Ital ia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
1973 
Aktiekurs 
1974 
indeks 
(1975 = 100) 
130 
122 
106 
117 
124 
151 
147 
83 
129 
136 
127 
115 
88 
125 
116 
Aktieuby 
(%) 
3,77 
3,24 
3,11 
2,50 
4,85 
4,11 
3,06 
1,96 
105 
91 
89 
111 
92 
101 
135 
89 
99 
80 
89 
116 
92 
96 
99 
te 
5,31 
4,20 
4,40 
2,95 
6,95 
8,00 
4,47 
2,41 
Zinssätze und Börsenindikatoren 
Jahresdurchschn i t t 
1975 1976 1977 1978 1979 
10C 
10C 
10C 
10C 
10C 
10C 
10C 
10C 
10C 
10C 
10C 
10C 
10C 
10C 
10C 
5,7£ 
13,1C 
3,7£ 
4,32 
4,8S 
6,71 
6,7C 
4,31 
2,24 
Index der Aktienkurse 
(1975 = 100) 
I 9C 
I 131 
1 10í 
ι 9: 
95 
10E 
I 82 
11( 
I 10Í 
I 12C 
1 « 
I 72 
ne 11S 
I 8£ 
Tassi di cambio e 
borsistico 
media annua 
1980 1981 1982 
Indice del corso delle azioni 
(1975 = 100) 
) 87 95 
134 127 122 
Ì 10£ > 110 106 
I 92 84 73 
I 7E 
» 131 
! 67 
I 12C 
ι 101 
1 15¿ 
12( 
I 5£ 
ι 10C 
112 
> 104 133 
199 213 
67 83 
I 154 218 
101 99 
i 173 197 
133 147 
48 41 
I 10C 
! 11C 
112 121 13Í 
Rendite der Aktien 
(%) 
5,54 
13,21 
3,51 
4,3£ 
4,1£ 
6,02 
6,16 
3,77 
1,81 
6,6£ 
13,3£ 
3,72 
4,91 
4,5£ 
6,32 
5,5C 
4,66 
1,66 
7,52 
14,54 
4,52 
5,11 
4,91 
6,72 
5,46 
5,26 
1,46 
ì 105 
119 
93 75 89 
112 188 240 
101 102 99 
62 53 48 
152 134 130 
209 217 177 
106 160 130 
233 187 162 
92 
21C 
I 98 100 
) 237 275 
154 170 187 
3£ 
ÌV 
13£ 
I 49 45 
i 171 
14£ 
I 145 152 177 
Rendita delle azioni 
(%) 
7,38 
15,82 
5,09 
5,23 
3,18 
7,00 
5,77 
5,45 
1,42 
9,07 
17,66 
5,7£ 
6,2£ 
2,46 
7,42 
6,5£ 
5,2£ 
1,46 
10,82 
18,92 
I 5,6£ 
7,92 
1,86 
7,4£ 
6,01 
5,1£ 
1,46 
: — 
213 
I 121 
176 
! 8,27 
20,39 
I 5,39 
— 
7,96 
— 
2,24 
— 
8,17 
5,47 
— 
— 
— 
— 
5,79 
1,60 
ndicatore 
1973­82 
0 
95 
137 
102 
83 
115 
160 
108 
146 
103 
168 
134 
68 
— 
120 
119 
133 
19Θ1 
1973 = 100 
219,36 
— 
166,36 
— 
255,95 
— 
89,6 
— 
168,45 
133,09 
— 
— 
— 
— 
189,22 
81,63 
1973­82 
AM 
­ 4 , 1 2 
7,81 
—0,76 
—9,43 
0,53 
1,78 
—1,36 
7,71 
—2,79 
8,14 
4,39 
—9,90 
10,32 
—0,36 
4,74 
1972­81 
0 
7,01 
15,88 
4,49 
— 
5,36 
— 
3,37 
— 
6,77 
5,98 
— 
— 
— 
— 
4,72 
1,75 
2.4.12. Obligationsrente — den 
private sektor (%) 
Rendite der 
Schuldverschreibungen des 
privaten Sektors (%) 
Rendita delle obbligazioni nel 
settore privato (%) 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Ital ia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
6,31 
13,33 
9,76 
9,13 
7,29 
7,14 
8,18 
11,40 
8,68 
7,26 
7,88 
8,10 
14,85 
11,11 
11,45 
9,43 
9,39 
10,30 
16,44 
: 
10,77 
7,72 
8,98 
10,18 
7,89 
10,05 
9,13 
11,00 
10,56 
9,48 
8,58 
15,95 
12,09 
8,77 
9,46 
9,63 
8,65 
15,05 
8,15 
10,99 
13,13 
10,34 
8,91 
15,19 
10,81 
9,37 
8,93 
8,77 
7,82 
16,34 
6,77 
11,59 
14,60 
8,75 
7,87 
13,41 
12,01 
9,82 
8,43 
7,56 
7,20 
16,96 
6,60 
11,28 
13,51 
7,98 
7,69 
12,75 
12,79 
9,98 
9,06 
7,23 
7,54 
16,92 
7,66 
10,35 
14,48 
8,63 
8,90 
13,23 
11,71 
9,72 
10,12 
8,03 
20,19 
8,93 
14,16 
16,56 
10,34 
10,47 
14,13 
13,29 
11,46 
12,75 
9,03 
— 
19,23 
11,07 
16,90 
21,53 
12,75 
11,86 
15,42 
14,12 
13,54 
15,01 
8,31 
— 
17,83 
9,36 
— 
16,65 
— 
21,39 
11,59 
10,15 
13,95 
— 
— 
14,03 
14,93 
7,96 
— 
133,76 
95,9 
— 
182,37 
— 
293,42 
162,32 
293,42 
122,37 
— 
— 
193,25 
— 
101,02 
16,08 
8,85 
— 
12,35 
— 
14,25 
9,64 
9,29 
14,19 
— 
— 
10,17 
10,85 
8,46 
') KildelQuelle/Fonle: Affärsvärlden (Trade Journal of Sweden). 
• EUR 9. 
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i \ 
2.4. Finanser Finanzen Finanze 
Pengeaggregaternes udvikling 
ved årets udgang 
Entwicklung der Geldaggregate 
Jahresende 
Sviluppo della massa monetaria 
fine anno 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1982 1973­82 
2.4.13. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA' 
Nippon (Japan) 
Pengeforsyningen (M1) 
(Mio ECU) 
Geldversorgung (M1) 
(Mio ECU) 
Disponibilità 
(Mio ECU) 
(M2) 
10 989 
5 511 
44 479 
2 643 
59 756 
1 052 
75 441 
268 
10 537 
24 884 
20 966 
5 402 
5 958 
235 510 
120 993 
12 686 
6 090 
52 235 
2 974 
68 574 
1 051 
72 965 
329 
12 493 
25 581 
23 444 
5 874 
7 185 
231 837 
118 790 
14 622 
7 607 
60 023 
3 144 
82 614 
1 175 
84 330 
370 
15 072 
28 864 
28 255 
7 180 
8 433 
260 367 
140 972 
17 696 
8 893 
69 998 
3 823 
82 692 
1 191 
81 704 
444 
18 137 
28 415 
31 032 
7 229 
9 589 
283 896 
169 878 
19 428 
8 956 
80 631 
4 300 
90 189 
1 529 
92 274 
514 
20 626 
35 282 
28 674 
5 847 
8 635 
277 619 
207 422 
21 092 
10515 
94 834 
4 608 
100 271 
1 813 
107 520 
561 
22 173 
38 629 
34 562 
5 310 
9 848 
270 539 
259 555 
21 546 
10 407 
99 523 
4 802 
111 736 
2 016 
131 169 
616 
22 575 
43 775 
37 797 
6 206 
11 353 
275 325 
206 154 
21 035 
11 133 
100 304 
5110 
116 633 
2 161 
141 419 
615 
23 500 
54 927 
39 484 
7 253 
13 994 
325 206 
262 080 
21 578 
12 261 
104 435 
6 202 
128 044 
2 351 
145 329 
659 
23 866 
61 064 
43 873 
7 771 
14 426 
415 787 
321 048 
20 699 
13 602 
118 709 
6 875 
134 681 
2 496 
167 042 
629 
27 731 
64 641 
42 455 
7 314 
11 870 
507 404 
356 128 
1973 = 100 
188,36 
246,82 
266,89 
260,12 
225,38 
237,26 
221,42 
234,70 
263,18 
259,77 
202,49 
135,39 
199,23 
215,45 
294,34 
AM') 
7,29 
10,56 
11,52 
11,21 
9,45 
10,08 
9,23 
9,94 
11,35 
11,19 
8,15 
3,42 
8,90 
12,74 
2.4.14. Pengeforsyningen (M2) 
(Mio ECU) 
Geldvolumen (M1) 
(Mio ECU) 
Massa monetarla (M2) 
(Mio ECU) 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
25 961 
10 706 
83 295 
7 610 
102 137 
2 673 
125 386 
1 092 
17 151 
60 897 
55 168 
9 237 
27 140 
484 232 
296 968 
30 393 
12 155 
92 185 
8 606 
120 140 
3 000 
126 870 
1 429 
21 755 
62 926 
62 620 
11 017 
31 177 
491 112 
289 359 
35 772 
15 071 
93 070 
9 772 
148 940 
3 402 
160 821 
1 535 
23 180 
62 956 
75 670 
12 177 
35 086 
574 969 
353 725 
45 974 
18 495 
111 704 
12 073 
155 796 
3 337 
159 647 
2 063 
32 657 
60 907 
50 908 
18 750 
128 580 
14 252 
173 921 
4 175 
177 210 
2 258 
33 081 
68 721 
56 816 
20 262 
149 644 
15 487 
195 382 
4 855 
202 327 
2 630 
41 059 
74 002 
59 388 
20 169 
163 212 
16 351 
222 057 
5 607 
240 228 
2 964 
37 581 
86 381 
59 499 
21 882 
171 743 
17 528 
237 845 
6 509 
257 280 
3 445 
38 278 
121 670 
62 494 
23 996 
195 606 
23 492 
253 766 
7 373 
264 238 
3 713 
41 913 
146 667 
60 793 
26 121 
218 335 
27 144 
269 025 
8 497 
303 928 
48 120 
152 891 
94 304 75 233 93 047 110 482 118 694 135 209 136 364 
13 154 11135 10 205 12 654 16 236 19 727 19 719 
40 394 35 930 40 937 46 859 54 838 59 607 
660 006 1 060 356 1 023 328 1 064 659 1 279 140 1 685 818 2 030 134 
430 138 539 259 672 973 562 327 779 723 9618221085 499 
234,17 
243,98 
262,12 
356,69 
263,40 
317,88 
242,39 
280,57 
251,06 
247,18 
213,48 
419,25 
365,53 
9,92 
10,42 
11,30 
15,18 
11,36 
13,71 
10,34 
12,15 
10,77 
10,58 
8,79 
51,45 
15,49 
2.4.15. Ärlig ændring (M2) 
(%)2) 
Jährliche Veränderung (M2) 
(%)2) 
Tasso dl variazione annuale (M2) 
(%)') 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom') 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
12,9 
14,4 
15,2 
17,8 
17,8 
23,3 
22,9 
26,2 
— 
24,3 
28,4 
13,8 
1,0 
18,2 
11,0 
8,9 
5,2 
20,4 
18,1 
18,2 
15,6 
21,8 
20,9 
8,8 
— 
19,1 
13,6 
9,4 
6,0 
11,5 
17,2 
25,1 
1,7 
25,0 
16,0 
22,0 
23,4 
8,9 
5,7 
7,7 
— 
19,0 
12,6 
12,0 
8,5 
14,5 
13,5 
11,5 
4,9 
24,5 
12,6 
12,8 
23,1 
18,7 
25,0 
11,3 
— 
19,3 
20,9 
5,0 
11,4 
13,5 
9,9 
9,8 
11,3 
22,7 
14,5 
21,2 
19,8 
8,6 
1,7 
9,3 
— 
18,7 
16,9 
9,0 
11,0 
9,7 
6.7 
13,1 
23,9 
12,2 
22,4 
21,9 
14,5 
20,8 
13,3 
— 
20,3 
20,8 
17,2 
8,5 
13,1 
6,3 
9,9 
8,3 
17,1 
14,4 
14,7 
20,5 
14,6 
—7,6 
11,8 
— 
17,8 
37,8 
11,3 
8,7 
8.3 
2,7 
10,9 
8,4 
21,1 
9,8 
19,5 
12,7 
19,2 
3,7 
19,6 
— 
16,7 
24,6 
12,3 
9,4 
6,8 
6,1 
10,4 
8,5 
34,4 
11,4 
12,7 
10,0 
8,8 
5,3 
24,3 
— 
15,8 
23,5 
14,4 
9,2 
10,7 
5,6 
11,2 
5,0 
28,9 
11,5 
16,3 
17, 
— 
8,8 
10,5 
— 
16,1 
23,3 
7,4 
7,6 
') Sterling M3. 
') Beregnet på grundlag af nationale møntenheder. 
') Sterling M3. 
2) Berechnet anhand nationaler Währungen. 
'(Sterling M3. 
!) Calcolato a partire dalle valute nazionali. 
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2.5. Betalingsbalancer Zahlungsbilanzen Bilance dei pagamenti 
(Mio ECU) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
2.5.1. 
Belg./Lux. 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
2.5.2. 
De lebende posten 
Kredit i procent af debet 
105 
95 
106 
73 
103 
92 
93 
108 
95 
101 
106 
109 
111 
107 
100 
103 
92 
110 
77 
95 
84 
84 
105 
89 
98 
82 
85 
97 
101 
93 
101 
96 
104 
83 
103 
99 
99 
105 
95 
101 
77 
84 
98 
113 
99 
Saldo for de løbende poster 
i forhold til BNP 
Leistungsbilanz: 
Kreditposten im 
Debetposten 
101 
88 
103 
85 
96 
93 
95 
106 
98 
99 
79 
74 
93 
103 
105 
99 
90 
103 
84 
100 
94 
104 
101 
100 
101 
88 
83 
91 
93 
113 
Verhältnis zu 
98 
92 
105 
88 
106 
94 
109 
98 
102 
103 
108 
92 
99 
94 
118 
Saldo der Leistungsbilanz 
im Verhältnis zum BIP 
96 
88 
97 
82 
103 
85 
106 
98 
99 
99 
104 
99 
94 
100 
94 
Bilancia del pagamenti correnti 
Crediti in percento dei debiti 
95 
91 
94 
81 
98 
87 
92 
97 
105 
96 
88 
90 
90 
100 
94 
96 
93 
97 
81 
98 
83 
93 
103 
109 
99 
88 
78 
90 
101 
103 
Saldo della bilancia dei 
pagamenti 
in percento 
correnti 
del PIL 
97 
90 
102 
83 
94 
95 
104 
107 
99 
90 
73 
98 
104 
Belg./Lux. 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
2,5 
—1,6 
1,4 
—7,4 
0,6 
—3,8 
- 1 , 7 
4,0 
- 1 , 3 
0,3 
0,9 
3,0 
0,5 
0 
1,7 
- 3 , 1 
2,7 
- 6 , 1 
- 1 , 5 
—9,9 
- 4 , 7 
3,1 
- 3 , 9 
—0,8 
—3,6 
- 6 , 2 
0,1 
- 1 , 0 
0,3 
—1,3 
1,0 
- 4 , 2 
0,8 
- 0 , 7 
—0,3 
2,4 
—1,5 
0,3 
—4,1 
—5,1 
1,2 
—0,1 
0,4 
- 4 , 6 
0,9 
—4,1 
—1,0 
—4,1 
- 1 , 5 
3,0 
—0,7 
- 0 , 3 
—4,0 
—8,2 
0,3 
0,7 
—0,8 
- 3 , 7 
0,8 
—4,1 
- 0 , 1 
—3,9 
1,1 
0,5 
0 
0,2 
—2,0 
—5,9 
- 0 , 7 
1,6 
—1,0 
—2,6 
1,4 
- 3 , 1 
1,5 
—4,2 
2,4 
— 1,1 
0,6 
0,9 
1,2 
- 2 , 6 
—0,7 
1,8 
—2,7 
—4,5 
—0,8 
—4,9 
0,9 
—11,3 
1,7 
—1,3 
—0,3 
- 0 , 3 
0,6 
—0,3 
0 
- 0 , 9 
—4,1 
—3,7 
- 1 , 9 
—5,5 
—0,6 
—9,6 
—2,5 
- 1 , 7 
1,5 
- 1 , 3 
- 2 , 4 
—4,3 
0,1 
- 1 , 0 
—4,0 
- 3 , 2 
—0,9 
—6,5 
—0,8 
—12,6 
—2,3 
2,0 
2,7 
—0,5 
- 2 , 6 
— 10,8 
0,1 
0,4 
—3,0 
- 4 , 5 
0,5 
—4,9 
—2,2 
—8,5 
—1,6 
2,5 
2,0 
- 0 , 4 
—2,2 
—0,3 
0,7 
Saldo for de lobende poster (2.5.11 
Saldo der Leistungsbilanz (2.5.11 
Saldo della bilancia dei pagamenti correnti (2.5.11 
Mrd 
ECU 
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2.5. Betalingsbalancer Zahlungsbilanzen Bilance dei pagamenti 
(Mio ECU) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
2.5.3. 
Belg./Lux. 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
Varehandel (fob): Saldo 
1 010 
— 964 
12170 
—1 911 
409 
— 428 
—3 222 
813 
—5 111 
2 767 
—2 800 
— 739 
1649 
707 
2 973 
750 
— 1 497 
17 700 
— 1971 
— 3 671 
— 907 
— 7 152 
492 
—10 502 
— 6 757 
— 5 836 
— 1 673 
329 
— 4 487 
1 150 
— 707 
— 1062 
13 214 
— 1903 
1 164 
— 392 
— 942 
725 
—5 981 
4117 
—5 949 
— 1 291 
862 
7 253 
4 033 
Warenhandel (fob) 
— 1 179 
—2 573 
14 050 
—2 409 
—4 127 
— 544 
—3 779 
1 202 
—6 291 
—5 651 
—6 539 
— 1 941 
146 
—8 344 
8 767 
— 2 693 ­
— 2 382 ­
16 679 
— 2 770 ­
— 2 495 
— 946 ­
— 138 
— 214 ­
— 3 491 ­
1 551 
— 5 435 ­
— 1 752 
234 
—27 044 ­
15 154 
Saldo 
­ 2 159 
­ 1 844 
18 713 
­ 2 747 
609 
­ 1 107 
2 276 
­ 1 156 
­ 2 351 
10 234 
­ 3 226 
—1 603 
2 022 
­26 604 
20 093 
Merci (fob): Saldo 
­ 3 473 
­ 2 478 
11 719 
­ 3 658 
­ 1 525 
­ 2 039 
­ 683 
­ 1 026 
­ 5 275 
­ 8 439 
­ 4 158 
­ 1 921 
­ 499 
­ 1 9 922 
1 377 
— 3811 
—1 453 
5 807 
— 3 998 
— 9 379 
— 1 985 
—11 803 
—1 015 
2 262 
—25 375 
— 8 440 
— 2 894 
— 1 575 
—18 200 
1 544 
— 4 257 
— 831 
14 402 
— 4 832 
— 9 097 
— 2 457 
— 9 561 
3 508 
5 545 
— 7 581 
— 8 999 
— 4 527 
94 
—25 204 
18 213 
2 073 
1079 
24 804 
4 868 
15 875 
8 131 
3 894 
3 769 
9 403 
4 859 
387 
37 472 
18 736 
2.5.4. 
Belg./Lux. 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
Transport 
63 
191 
— 897 
14 
— 416 
— 13 
— 243 
774 
— 85 
— 612 
— 13 
— 57 
20 
— 862 
—1 366 
Saldo 
69 
288 
— 482 
177 
— 653 
— 30 
— 416 
1 266 
— 51 
168 
— 9 
— 122 
— 154 
—1069 
—2 128 
161 
364 
— 261 
122 
— 484 
— 19 
— 488 
1 486 
334 
1 217 
139 
— 101 
— 341 
— 842 
—1586 
Transport: Saldo 
185 
383 
— 458 
147 
— 380 
— 20 
— 638 
1 646 
449 
1 313 
124 
— 124 
— 458 
—1 311 
—2 055 
256 
423 
— 299 
236 
— 61 
142 
— 598 
1695 
461 
2 255 
249 
— 91 
— 634 
— 1576 
—2 006 
232 
285 
— 585 
154 
143 
150 
— 704 
1 445 
391 
1 510 
343 
— 103 
— 430 
—1 286 
— 1905 
Trasporti: Saldo 
278 
432 
— 867 
149 
248 
194 
— 942 
1 525 
647 
1 664 
687 
— 84 
292 
— 943 
—3 074 
409 
284 
— 321 
256 
3 
206 
— 947 
1 984 
919 
2 794 
574 
— 134 
369 
— 440 
—2 976 
377 
396 
— 606 
179 
—1 412 
229 
—1 141 
2 392 
500 
913 
600 
— 108 
529 
— 846 
—2 676 
608 
529 
— 51 
300 
—1338 
—1029 
2 689 
86 
577 
— 284 
461 
— 407 
—3 336 
2.5.5. 
Belg./Lux. 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
Rejser: Saldo 
— 347 
64 
—3 384 
326 
185 
49 
1 326 
— 174 
62 
—1893 
2 330 
260 
— 418 
— 1695 
— 852 
— 386 
99 
—4 014 
257 
175 
57 
1 486 
— 274 
381 
—2 218 
2 404 
217 
— 421 
— 1634 
— 938 
— 440 
80 
—4 813 
380 
233 
42 
1 901 
— 449 
535 
—2 531 
2 498 
81 
— 491 
— 1 400 
— 901 
Reiseverkehr: Saldo 
— 526 
50 
—5 214 
602 
79 
45 
2 219 
— 823 
1 109 
—2 459 
2 398 
163 
— 652 
—1 012 
—1 208 
— 638 
— 2 
—6 188 
716 
404 
75 
3 379 
—1 176 
1 782 
—1 647 
3 032 
234 
— 704 
—1 136 
—1 514 
— 853 
- 19 
—7 428 
859 
1 287 
48 
3 990 
— 1 689 
1440 
—2 364 
3 839 
335 
— 698 
— 1002 
—2 534 
Viaggi: Saldo 
— 975 
— 168 
—8 587 
990 
1 196 
9 
4 894 
— 1 919 
1 071 
—3 490 
4 051 
505 
— 827 
— 717 
—3 102 
— 1 051 — 
— 160 — 
—9 931 — 
1021 
1 603 
— 2 — 
5 035 
—2 162 — 
370 — 
—5 278 — 
4 109 
615 
— 899 — 
— 253 
—2 845 — 
1 135 
32 
10 159 
1388 
1344 
15 
5 298 
1 735 
546 
5 591 
5 168 
702 
1 117 
635 
3 490 
— 626 
— 28 
— 10 902 
1 177 
1 877 
6 738 
— 1 797 
— 840 
6 303 
640 
— 931 
— 1006 
— 3 449 
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2.5. Betalingsbalancer Zahlungsbilanzen Bilance dei pagamenti 
(Mio ECU) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
2.5.6. Renter, udbytter m.m: Saldo Kapitalerträge: Saldo Redditi di capitale: Saldo 
Belg./Lux. 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
2.5.7. 
Belg./Lux. 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
151 
—129 
485 
— 46 
309 
12 
—196 
350 
2 486 
3 422 
— 69 
70 
7 
9 830 
407 
261 
—217 
306 
— 84 
401 
19 
—655 
469 
2 780 
3 280 
102 
108 
— 13 
13 018 
—373 
360 
—261 
787 
— 76 
193 
— 8 
—942 
— 61 
1378 
1370 
— 186 
— 22 
— 47 
10 356 
—215 
Statslige transaktioner, I.A.A.: 
Saldo 
153 
— 1 
1856 
31 
— 3 
4 
— 45 
— 68 
— 438 
1 488 
— 51 
— 155 
0 
—1898 
562 
284 
3 
1931 
30 
— 55 
7 
26 
— 57 
— 573 
1597 
— 82 
— 171 
5 
— 1664 
555 
361 
— 8 
2 023 
— 9 
— 64 
5 
— 40 
— 53 
—492 
1 724 
— 106 
—140 
16 
—881 
597 
540 
—322 
1 180 
—101 
328 
— 93 
—982 
196 
2 192 
2 938 
—444 
—118 
—162 
14 282 
—176 
470 
—480 
162 
— 125 
345 
—175 
—947 
204 
180 
—366 
—666 
—157 
—412 
15 747 
102 
489 
—693 
1989 
—112 
810 
—271 
—871 
— 34 
923 
2 231 
—869 
—257 
—552 
16 096 
678 
Regierungstransaktionen, 
N.A.E.: 
433 
— 14 
2 219 
1 
— 93 
8 
—196 
— 87 
—516 
1755 
— 72 
42 
17 
124 
692 
Saldo 
614 
­ 8 
2 371 
— 20 
—247 
13 
—220 
— 83 
—481 
1937 
— 113 
— 34 
19 
1 760 
696 
680 
­ 8 
2 816 
— 21 
— 30 
24 
—221 
— 64 
—373 
2 803 
— 73 
— 25 
22 
864 
776 
260 
—952 
1 237 
—115 
1 161 
—368 
—397 
— 33 
1 536 
2 329 
—793 
—318 
—573 
22 750 
1 480 
— 53 
—1 288 
1661 
— 193 
1 644 
— 464 
— 476 
— 219 
— 304 
308 
—1 114 
— 443 
—1034 
21 494 
599 
— 73 
—1777 
— 58 
— 531 
699 
— 605 
—2 876 
— 286 
2 285 
—3 222 
—2 222 
— 872 
—1945 
29 562 
— 687 
Transazioni governative, 
Saldo 
670 
39 
2 868 
— 18 
275 
24 
— 160 
­ 88 
— 280 
3 328 
— 105 
0 
29 
—1 160 
707 
791 
8 
3 143 
— 38 
643 
30 
— 85 
— 65 
25 
4 452 
— 141 
— 36 
20 
—1 282 
880 
894 
10 
3 967 
— 71 
1 188 
44 
—353 
­ 99 
376 
5 955 
—186 
— 84 
27 
—582 
1 512 
— 215 
—2 255 
— 950 
— 659 
43 
—4 009 
­ 93 
2 816 
—2 510 
—1 269 
—2 626 
29 444 
1820 
N.C.A.: 
964 
27 
5 000 
— 94 
635 
—328 
— 82 
21 
—222 
— 65 
27 
1 741 
2 069 
2.5.8. Øvrige tjenesteydelsen Saldo Sonstige Dienstleistungen: Saldo .Altri servizi: Saldo 
Belg./Lux. 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
73 
273 
—1 244 
66 
2 168 
8 
— 539 
307 
2 022 
3135 
11 
8 
189 
2 944 
—1 491 
9 
371 
— 1 145 
127 
2 479 
31 
— 582 
243 
2 366 
3 899 
— 123 
32 
179 
3 801 
—1845 
810 
422 
—1315 
205 
3 254 
23 
— 652 
535 
2 333 
5 615 
— 169 
38 
282 
4 228 
—2 016 
1 271 
573 
—1398 
254 
3 454 
34 
104 
705 
2 884 
7 881 
— 348 
— 6 
347 
4 905 
—2 323 
1982 
602 
—1 729 
259 
4 162 
47 
— 327 
762 
3 224 
8 981 
— 282 
— 11 
388 
4 523 
—2 415 
1 476 
673 
— 813 
384 
5 434 
56 
— 329 
1 231 
4 145 
12 258 
23 
23 
402 
4 675 
—2 730 
1 615 
723 
—1508 
477 
5 536 
79 
— 251 
729 
4 876 
12 276 
— 168 
— 13 
589 
4 205 
—2 810 
1030 
805 
— 725 
626 
5 651 
92 
— 898 
335 
5 849 
12 764 
— 198 
— 2 
818 
5 212 
—3 621 
1543 
701 
—1270 
625 
7114 
110 
- 670 
257 
7 355 
15 766 
— 362 
— 16 
833 
6 896 
—6 632 
— 161 
374 
—1 684 
583 
7 426 
—1 144 
280 
7 583 
— 585 
— 51 
853 
8 412 
—6 886 
96 
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2.5. Betalingsbalancer Zahlungsbilanzen Bilance dei pagamenti 
(Mio ECU) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
2.5.9. Private overførsler: Saldo Private Leistungen: Saldo Trasferimenti privati: Saldo 
Belg./Lux. 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
241 
— 9 
— 2 857 
595 
— 891 
78 
508 
— 151 
— 157 
— 2 642 
1 151 
891 
— 78 
—1 007 
— 77 
147 
— 24 
— 2 896 
538 
— 966 
84 
479 
— 211 
— 189 
— 3 039 
965 
931 
— 76 
— 857 
— 81 
— 88 
— 27 
— 2 822 
591 
—1 225 
81 
477 
— 231 
— 196 
— 3 541 
937 
860 
— 122 
— 744 
— 78 
— 174 
— 42 
— 2 950 
716 
— 1266 
78 
467 
— 296 
38 
— 3 429 
1039 
864 
— 182 
— 805 
— 124 
— 143 
— 10 
— 2 981 
807 
—1 234 
80 
721 
— 330 
— 1 
— 3 091 
1 239 
994 
— 183 
— 716 
— 51 
— 221 
- 26 
— 3 196 
769 
— 1422 
86 
866 
— 410 
— 114 
— 3 667 
1310 
1 276 
— 163 
— 599 
— 196 
— 252 
— 36 
— 3 646 
849 
—1 676 
68 
1 034 
— 447 
— 323 
— 4 428 
1 317 
1801 
— 120 
— 613 
— 170 
— 272 
— 64 
— 4 013 
780 
—1 760 
89 
987 
— 591 
— 429 
— 5 272 
1482 
2 152 
— 216 
— 571 
- 168 
— 371 
— 110 
— 4 292 
972 
— 2 047 
87 
1298 
— 632 
— 503 
— 5 599 
1523 
2 606 
— 200 
— 571 
— 180 
— 246 
— 41 
— 4 560 
1061 
— 2 006 
1501 
— 534 
— 478 
1618 
2 734 
— 194 
— 984 
— 102 
2.5.10. Offentlige overførsler: Saldo öffentliche Leistungen: Saldo Trasferimenti pubblici: Saldo 
Belg./Lux. 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
— 494 
196 
—1900 
1 
— 518 
94 
— 307 
101 
— 724 
— 3 551 
— 6 
0 
— 175 
— 2 324 
— 165 
— 461 
156 
— 2 310 
2 
— 938 
170 
— 513 
— 51 
— 634 
— 4 579 
— 7 
0 
— 275 
— 5 364 
— 171 
— 434 
88 
— 2 938 
12 
— 886 
234 
— 276 
— 304 
— 660 
— 5 165 
— 16 
— 23 
— 406 
— 3 201 
— 215 
— 329 
236 
— 3 421 
9 
— 935 
204 
— 212 
— 61 
— 1 272 
— 5 778 
— 14 
0 
— 486 
— 3 934 
— 196 
— 461 
348 
— 3 905 
0 
—1241 
434 
— 535 
— 267 
— 1 705 
— 7 332 
— 235 
0 
— 586 
— 3 653 
— 297 
— 418 
458 
— 3 758 
0 
—1 166 
610 
—1 165 
— 394 
— 2 577 
— 8 410 
— 11 
0 
— 788 
— 3 712 
— 334 
— 456 
268 
— 4 819 
0 
—1 262 
769 
— 697 
— 146 
— 3 177 
— 9 521 
— 13 
4 
— 699 
— 3 790 
— 632 
— 674 
80 
— 5 707 
0 
— 1236 
778 
— 111 
— 293 
— 3 017 
—10179 
— 4 
6 
— 715 
— 4 679 
— 926 
— 787 
— 30 
— 6 402 
147 
— 1774 
676 
— 623 
— 711 
— 3 068 
—12 571 
— 6 
0 
— 758 
— 5 902 
— 1259 
— 1 004 
— 147 
— 7 266 
572 
— 2 708 
— 620 
— 766 
— 3 295 
6 
0 
— 857 
- 7 870 
— 1334 
Belg./Lux. 
Danmark 
2.5.11. 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
De lebende poster: 
Saldo 
941 
— 379 
3 809 
— 965 
1205 
— 206 
— 2 069 
1974 
— 1 9 4 5 
2 364 
522 
277 
1 161 
5 695 
— 68 
772 
— 821 
8 632 
— 958 
— 3 254 
— 583 
— 6 762 
1 860 
— 6 423 
— 7 537 
— 2 638 
— 696 
— 464 
1744 
— 3 922 
133 
— 404 
3 275 
— 707 
2 161 
— 47 
— 465 
1604 
— 2 749 
2 801 
— 2 821 
— 610 
— 282 
14 770 
— 480 
Bilanz der laufenden Posten 
Saldo 
348 
—1710 
3 535 
— 826 
— 3 021 
— 304 
— 2 521 
2 424 
—1 405 
— 3 482 
— 3 828 
—1 144 
—1 473 
3 903 
3 304 
- 488 
—1510 
3 605 
— 942 
— 392 
— 329 
2 124 
537 
— 30 
2 574 
— 2 160 
— 842 
— 1 922 
-12 309 
9 547 
— 660 
—1 175 
7 120 
— 761 
5 529 
— 403 
4 866 
—1 159 
1 483 
14 840 
1 374 
— 372 
— 201 
-11 765 
13 739 
Pagamenti correnti: 
Saldo 
— 2 227 
— 2 172 
— 4 443 
—1378 
3 788 
— 1 265 
3 991 
— 1496 
— 925 
—6128 
840 
— 41 
— 1 756 
— 358 
— 6 336 
— 3 558 
— 1 787 
—11 311 
— 1594 
— 3 002 
— 1 256 
— 7 060 
— 2116 
5 675 
—26 009 
— 3 717 
— 766 
— 3161 
1095 
— 7 710 
— 3 746 
— 1673 
— 5 645 
— 2 140 
— 4 265 
— 1931 
— 7 351 
2 586 
11944 
—12 221 
— 4 432 
— 2 312 
— 2 455 
3 744 
4 601 
— 2 720 
— 2 619 
3 472 
— 1926 
—12 333 
— 5 629 
3 517 
9 662 
— 4 056 
— 3 188 
— 3 631 
— 8 469 
7 180 
97 
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2.5. Betalingsbalancer Zahlungsbilanzen Bilance dei pagamenti 
(Mio ECU) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
2.5.12. 
Belg./Lux. 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
Direkte investeringer 
Nettoindtægter 
435 
93 
284 
50 
155 
43 
285 
­ 48 
—1 743 
— 446 
274 
42 
— 179 
—6 973 
—1569 
588 
0 
177 
56 
896 
43 
326 
— 626 
—1423 
38 
229 
57 
— 293 
—3 610 
— 1 402 
622 
152 
—1065 
20 
16 
127 
228 
— 543 
— 996 
—1439 
174 
85 
— 287 
—9 338 
— 1 233 
Direktinvestitionen: 
Saldo 
448 
— 227 
—1250 
273 
— 599 
155 
­ 58 
— 687 
—2171 
—4117 
150 
53 
— 530 
—6 785 
— 1673 
667 
— 75 
—1 207 
339 
495 
119 
514 
—1 014 
— 858 
—1019 
334 
48 
— 574 
—7 163 
— 1402 
734 
44 
— 1616 
336 
520 
295 
267 
— 849 
—2157 
—2 426 
618 
47 
— 270 
—6 413 
— 1856 
Investimenti diretti: 
Saldo 
— 80 
75 
­ 2 045 
447 
547 
246 
— 137 
— 774 
— 1508 
—3 229 
859 
63 
— 369 
—9 768 
—1 933 
1003 
— 65 
­ 2 768 
484 
136 
206 
— 117 
— 929 
—1360 
—3 410 
850 
103 
— 269 
—4 033 
— 1516 
1225 
— 36 
— 2 945 
466 
— 1956 
183 
— 226 
— 1 615 
— 7 576 
—12 480 
1 291 
140 
— 589 
11550 
— 4 241 
1498 
— 38 
—2 372 
445 
—1537 
— 328 
—1 725 
­ 2 650 
1214 
139 
­ 734 
11952 
—4 161 
2.5.13. 
Belg./Lux. 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
Porteføljeinvesteringer: 
Nettoindtægter 
— 586 
129 
2115 
0 
— 535 
74 
— 910 
— 798 
1668 
1 157 
100 
— 14 
66 
3 506 
—1 424 
—394 
0 
—975 
0 
—177 
132 
— 45 
—231 
2 368 
677 
— 73 
12 
31 
— 81 
—716 
­ 757 
0 
­ 1 377 
0 
873 
92 
59 
27 
234 
­ 850 
­ 69 
­ 5 
475 
3 915 
2 095 
Portfolioinvestitionen: 
Saldo 
—285 
0 
1395 
— 1 
1 172 
132 
125 
—155 
1 753 
4136 
— 97 
7 
639 
3 563 
2 478 
— 320 
233 
—1 164 
— 1 
844 
290 
293 
1566 
2 889 
4 631 
26 
2 
1038 
21 017 
553 
— 564 
366 
— 401 
0 
— 70 
376 
— 73 
865 
—1834 
—1 335 
31 
— 2 
361 
5 499 
—2 141 
Investimenti dl portafoglio 
Saldo 
— 298 
0 
1 153 
0 
—1 181 
— 56 
80 
1 877 
953 
2 527 
61 
— 2 
679 
490 
— 915 
— 599 
— 61 
—2 715 
0 
228 
64 
— 669 
2 272 
—2 904 
—4 383 
0 
— 6 
1 877 
7 645 
6 765 
— 1 043 — 
60 — 
—2 073 — 
0 
— 340 
603 
— 368 — 
1013 
—6 940 — 
—9 087 
93 — 
3 
1 157 
14 056 
6 769 
: 
1091 
139 
3 587 
0 
7 379 
386 
108 
10 476 
71 
27 
2 498 
9 634 
147 
2.5.14. 
Belg./Lux. 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
Basisbalancen: 
Saldo 
607 
37 
7 743 
- 319 
- 778 
- 28 
364 
501 
- 2 011 
6115 
1 144 
163 
1305 
1 123 
- 6 896 
597 
— 669 
6 595 
— 322 
—3 702 
81 
—5 094 
750 
—3101 
—4 864 
—1 156 
— 468 
— 107 
—3 660 
—6 907 
— 72 
— 296 
—2 699 
— 70 
758 
244 
— 630 
430 
—2 084 
—4 418 
—1367 
— 686 
975 
6 196 
— 578 
Grundbilanz: 
Saldo 
481 
— 44 
2 997 
—341 
—4 980 
268 
—2 230 
— 585 
— 448 
—4 883 
—2 031 
—1088 
— 1 133 
— 1580 
2 633 
— 737 
666 
—1269 
— 187 
95 
310 
3 012 
— 556 
5 438 
6 772 
422 
— 760 
794 
— 1 729 
6 743 
— 874 
736 
5 953 
52 
2 908 
83 
5 708 
—3 041 
—2 632 
8 892 
2 671 
202 
292 
- 1 5 300 
3 349 
Bilancia dl base: 
•Saldo 
—1 827 
— 616 
323 
— 409 
101 
— 478 
3 746 
—2 774 
—3 573 
—5 508 
3 140 
493 
— 726 
—11 418 
- 1 5 547 
— 691 
40 
— 9 216 
— 156 
— 9 099 
466 
— 4 489 
— 2 135 
- 38 
—25 319 
— 697 
— 257 
396 
552 
— 6 017 
— 418 
— 462 
— 2 212 
— 705 
— 12 502 
— 23 
250 
720 
— 4 991 
—20 343 
— 676 
— 1 199 
— 769 
26 981 
— 1364 
- 662 
— 153 
— 3 247 
— 662 
—11214 
— 748 
— 283 
— 5 297 
— 2 203 
— 1 064 
— 942 
5 925 
— 10 244 
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2.5. Betalingsbalancer Zahlungsbilanzen Bilance dei pagamenti 
(Mio ECU) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
2.5.15. Forretningsbankernes kortfristede kapital: Saldo 
Kurzfristiges Kapital der 
Geschäftsbanken: Saldo 
Capitali a breve termine delle 
branche commerciali: Saldo 
Beig./Lux. 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
2.5.16. 
44 
96 
— 1677 
145 
— 706 
51 
284 
3 054 
45 
— 6 
— 302 
2 528 
2189 
Reserver 
— 496 
— 251 
—3 161 
140 
1637 
871 
231 
1754 
830 
57 
— 401 
3126 
6 625 
— 90 
261 
— 743 
180 
— 99 
— 351 
108 
1051 
596 
— 8 
— 87 
—10 512 
1458 
— 62 
— 113 
2 319 
294 
1415 
2 816 
1421 
— 980 
: 
689 
135 
108 
—6 846 
527 
832 
— 146 
3104 
345 
—1435 
3 446 
1309 
3 077 
779 
497 
— 71 
—3 018 
—1484 
Währungsreserven 
608 
419 
3 998 
306 
­ 1 4 5 5 
­ 950 
2 103 
­ 1 8 8 7 
595 
­ 137 
416 
­ 9 005 
1660 
2 068 
— 149 
1631 
35 
1226 
938 
2 672 
6 296 
867 
—715 
872 
10 022 
2 904 
2 210 
311 
­ 3 489 
142 
10 262 
5 797 
4 007 
3 857 
501 
­ 356 
685 
­ 2 6 088 
9 470 
Riserve 
2 
56 
—4 216 
235 
11730 
— 1269 
— 517 
2 031 
20 
— 57 
1 193 
—41 894 
5 743 
- 615 
43 
3 372 
125 
4 635 
- 2 303 
2 596 
11 525 
- 193 
1 
351 
-46 823 
- 158 
Belg./Lux. 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
— 774 
— 362 
—7 404 
9 
1 382 
— 1 
165 
—1 091 
— 510 
—8 587 
— 1087 
— 266 
— 707 
145 
5 114 
— 177 
366 
476 
133 
115 
— 111 
818 
— 232 
— 216 
1 173 
597 
495 
631 
—1240 
—1039 
— 416 
32 
813 
148 
—3 217 
— 282 
2 768 
— 293 
1 149 
702 
661 
589 
—1 132 
— 675 
529 
561 
— 11 
—3 267 
64 
2 520 
­ 295 
—1082 
— 204 
3 002 
1288 
977 
329 
462 
—2 292 
—3 397 
50 
— 641 
— 3 723 
— 150 
— 174 
— 358 
— 4 775 
— 443 
— 12 961 
—23 174 
­ 988 
— 73 
­ 966 
— 327 
— 5 638 
196 
1 186 
— 9 731 
— 103 
— 2 579 
— 112 
— 3 179 
578 
1974 
—14 143 
­ 2 916 
— 407 
— 529 
560 
— 7 807 
880 
3 
2 724 
32 
—1324 
427 
—2199 
653 
—2 256 
—1060 
—2 527 
— 45 
492 
— 19 
9 598 
— 303 
— 117 
7 355 
96 
—4 752 
— 513 
— 697 
— 822 
— 386 
— 138 
578 
13 
77 
—5 062 
—3 631 
1669 
658 
2 252 
153 
4 645 
— 13 
105 
664 
4 425 
14 558 
597 
87 
— 159 
­ 3 490 
—3 162 
830 
250 
—3 012 
133 
3 524 
4 514 
—1954 
2211 
3 393 
­ 3 
33 
—5111 
4 783 
Saldo for basisbalancen (2.5.14) 
Saldo der Grundbilanz (2.5.14) 
Saldo della bilancia di base (2.5.14) 
Mrd 
ECU 9 — 
« ­IL. 
-6-
-9-
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1974 1975 1976 1977 1980 
ρ ' cr ~) LU 
! *t I to 3 
■? 
< η 
< —t 
1981 
J. 
1982 
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2.6. Priser Preise Prezzi 
(1975 = 100) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1982 1973 
1982 
1973 
% AT % AM 2.6.1. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10· 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
2.6.2. 
Forbrugerprisindeks 
Indeks i alt 
79 
79 
88 
70 
79 
71 
72 
83 
83 
69 
78 
74 
69 
83 
83 
72 
89 
91 
94 
88 
90 
83 
86 
90 
91 
81 
88 
86 
87 
91 
92 
89 
Engrosprisindeks 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Verbri 
Index 
109 
109 
104 
113 
110 
118 
117 
110 
109 
117 
111 
118 
120 
110 
106 
109 
ucherp reisindex 
insgesamt 
117 
121 
108 
127 
120 
134 
139 
117 
116 
135 
123 
147 
153 
123 
113 
118 
122 
133 
111 
143 
131 
144 
155 
121 
121 
146 
132 
175 
187 
135 
121 
123 
Index der Großhandelspreise 
128 
146 
116 
170 
145 
163 
178 
126 
126 
166 
146 
203 
232 
145 
135 
127 
Indice prezzi a 
Indice general 
136 
164 
122 
213 
165 
193 
216 
134 
135 
196 
167 
234 
270 
165 
153 
137 
I consumo 
e 
147 
183 
129 
265 
187 
233 
258 
145 
144 
219 
189 
269 
324 
184 
169 
144 
Indice prezzi all'Ingrosso 
159 
202 
136 
320 
209 
273 
300 
159 
153 
238 
210 
307 
397 
200 
179 
148 
/a n i 
101,3 
155,7 
54,5 
357,1 
164,6 
284,5 
316,7 
91,6 
84,3 
244,9 
169,2 
314,9 
475,4 
141,0 
115,7 
105,6 
io n m 
8,1 
11,0 
5,0 
18,4 
11,4 
16,1 
17,2 
7,5 
7,9 
14,7 
11,6 
17,1 
21,4 
10,3 
8,9 
8.3 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
85 
78 
86 
70 
80 
71 
66 
85 
65 
75 
69 
75 
77 
74 
99 
95 
99 
92 
99 
81 
92 
94 
81 
89 
89 
94 
92 
97 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
107 
108 
106 
114 
110 
120 
123 
107 
116 
112 
119 
109 
105 
106 
110 
117 
108 
130 
118 
140 
144 
113 
139 
137 
154 
119 
111 
108 
108 
122 
107 
143 
123 
152 
156 
153 
161 
202 
129 
123 
105 
114 
133 
114 
173 
138 
171 
181 
172 
184 
262 
144 
137 
112 
121 
155 
123 
222 
154 
189 
217 
200 
211 
279 
164 
154 
132 
137 
177 
133 
280 
175 
221 
255 
221 
234 
331 
183 
168 
134 
141 
199 
141 
325 
246 
290 
240 
268 
379 
206 
169 
136 
65,9 
155,1 
61,0 
364,3 
246,5 
339,4 
269,2 
257,3 
449,4 
174,7 
119,5 
83,8 
5,8 
11,0 
5,6 
18,6 
14,8 
17,9 
15,6 
15,2 
18,2 
11,9 
9,1 
7,0 
• EUR 9. 
100 
Befolkning og sociale forhold 
Bevölkerung und soziale Bedingungen 
Popolazione e condizioni sociali 

3.1. Befolkning 
Samlet befolkning 
Bevölkerung 
Gesamtbevölkerung 
BEFOLKNING OG SOCIALE FORHOLD 
BEVÖLKERUNG UND SOZIALE BEDINGUNGEN 
POPOLAZIONE E CONDIZIONI SOCIALI 3 
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Popolazione 
Popolazione totale 
(Mio) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1990 2000 
3.1.1. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
3.1.2. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
3.1.3. 
Mænd og 
9,7 
5,0 
62,0 
8,9 
52,1 
3,1 
54,8 
0,4 
13,4 
56,0 
265,4 
34,8 
9,0 
8,1 
211,9 
108,7 
Mænd 
4,8 
2,5 
29,6 
4,4 
25,7 
1,5 
26,8 
0,2 
6,7 
27,3 
129,5 
17,0 
4,2 
4,1 
103,5 
53,4 
Kvinder 
kvinder 
9,8 
5,0 
62,1 
9,0 
52,5 
3,1 
55,1 
0,4 
13,5 
56,0 
266,5 
35,1 
9,1 
8,2 
213,9 
110,2 
4,8 
2,5 
29,7 
4,4 
25,5 
1,6 
27,0 
0,2 
6,7 
27,3 
129,7 
17,2 
4,3 
4,1 
104,4 
54,2 
9,8 
5,1 
61,8 
9,0 
52,7 
3,2 
55,4 
0,4 
13,7 
56,0 
267,1 
35,5 
9,4 
8,2 
216,0 
111,5 
4,8 
2,5 
29,5 
4,4 
25,8 
1,6 
27,1 
0,2 
6,8 
27,3 
130,0 
17,4 
4,5 
4,1 
105,4 
54,9 
Männer und Frauen 
9,8 
5,1 
61,5 
9,2 
52,9 
3,2 
55,7 
0,4 
13,8 
56,0 
267,6 
35,9 
9,7 
8,2 
218,0 
112,8 
Männer 
4,8 
2,5 
29,3 
4,5 
25,9 
1,6 
27,2 
0,2 
6,9 
27,3 
130,2 
17,6 
4,6 
4,1 
106,3 
55,5 
Frauen 
9,8 
5,1 
61,4 
9,3 
53,1 
3,3 
55,9 
0,4 
13,9 
55,9 
288,1 
36,4 
9,7 
8,3 
220,2 
113,9 
4,8 
2,5 
29,2 
4,5 
26,0 
1,6 
27,3 
0,2 
6,9 
27,2 
130,2 
17,8 
4,6 
4,1 
107,3 
56,1 
9,8 
5,1 
61,3 
9,4 
53,3 
3,3 
56,1 
0,4 
13,9 
55,9 
268,5 
36,8 
9,8 
8,3 
222,6 
114,9 
4,6 
2,5 
29,2 
4,6 
26,1 
1,7 
27,4 
0,2 
6,9 
27,2 
130,4 
18,0 
4,6 
4,1 
108,4 
56,6 
Maschi e femmine 
9,8 
5,1 
61,4 
9,4 
53,5 
3,4 
56,3 
0,4 
14,0 
55,9 
269,2 
37,1 
9,9 
8,3 
225,1 
9,9 
5,1 
61,6 
9,6 
53,7 
3,4 
56,4 
0,4 
14,1 
56,0 
270,2 
37,4 
9,9 
8,3 
227,6 
115,9 116,8 
Maschi 
4,8 
2,5 
29,3 
4,6 
26,2 
1,7 
27,5 
0,2 
7,0 
27,2 
131,0 
18,2 
4,7 
4,1 
109,6 
57,1 
4,8 
2,5 
29,5 
4,8 
26,3 
1,7 
27,6 
0,2 
7,0 
27,3 
131,7 
18,4 
4,7 
4,1 
110,8 
57,5 
Femmine 
9,9 
5,1 
61,7 
9,7 
54,0 
3,4 
56,5 
0,4 
14,2 
56,0 
270,9 
37,6 
9,9 
8,3 
229,8 
117,6 
4,8 
2,5 
29,5 
4,8 
26,4 
1,7 
27,6 
0,2 
7,1 
27,3 
131,9 
18,5 
4,7 
4,1 
111,9 
57,9 
9,£ 
5,1 
61,e 
9,6 
54,2 
3,e 
56,e 
0,4 
14,2 
56,C 
271,1 
37,6 
10,1 
8,2 
232,1 
118,4 
4,6 
2,£ 
29,£ 
4,C 
26,€ 
1,£ 
27,7 
0,2 
7,1 
27,2 
131,S 
18,6 
Bofolkningsf romskri vninri 
Voraussichtliche 
Entwicklunç Proiezioni 
9,9 
5,1 
60,6 
9,9 
56,1 
3,8 
57,3 
0,4 
15,0 
57,0 
275,0 
39,7 
10,5 
8,4 
245,5 
123,2 
1973 
10,0 
5,1 
59,1 
10,4 
58,6 
4,1 
57,9 
0,4 
15,6 
58,3 
279,6 
42,0 
11,2 
8,4 
263,8 
129,3 
1982 
% samlet befolkning 
% der Gesamtbevölkerung 
% della popolazione totale 
49,5 
50,0 
47,7 
49,4 
49,3 
48,4 
49,0 
50,0 
50,0 
48,8 
47,7 
48,9 
46,7 
50,6 
48,8 
49,1 
48,5 
49,0 
47,0 
49,1 
49,1 
51,4 
48,9 
50,0 
49,7 
48,8 
48,5 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
5,0 
2,5 
32,3 
4,6 
26,6 
1,5 
28,0 
0,2 
6,7 
28,7 
135,9 
17,8 
4,7 
4,1 
108,4 
55,3 
5,0 
2,5 
32,4 
4,6 
26,8 
1,6 
28,1 
0,2 
6,8 
28,7 
136,8 
17,9 
4,8 
4,1 
109,5 
56,0 
5,0 
2,6 
32,3 
4,6 
26,9 
1,6 
28,3 
0,2 
6,9 
28,7 
137,1 
18,1 
5,0 
4,1 
110,6 
56,7 
5,0 
2,6 
32,2 
4,7 
27,0 
1,6 
28,5 
0,2 
6,9 
28,7 
137,4 
18,3 
5,1 
4,1 
111,7 
57,3 
5,0 
2,6 
32,2 
4,7 
27,1 
1,6 
28,6 
0,2 
7,0 
28,7 
137,9 
18,5 
5,1 
4,2 
112,9 
57,8 
5,0 
2,6 
32,1 
4,8 
27,2 
1,6 
28,7 
0,2 
7,0 
28,7 
138,1 
18,7 
5,2 
4,2 
114,2 
58,3 
5,0 
2,6 
32,1 
4,8 
27,3 
1,7 
28,8 
0,2 
7,0 
28,7 
138,2 
18,9 
5,2 
4,2 
115,5 
58,9 
5,0 
2,6 
32,1 
4,9 
27,4 
1,7 
28,8 
0,2 
7,1 
28,7 
138,5 
19,0 
5,2 
4,2 
116,8 
59,3 
5,0 
2,6 
32,2 
5,0 
27,5 
1.7 
28,9 
0,2 
7,2 
28,7 
139,0 
19,2 
5,2 
4,2 
117,9 
59,8 
5,0 
2,6 
32,2 
5,8 
27,7 
1,7 
29,0 
0,2 
7,2 
28,7 
139,9 
19,2 
50,5 
50,0 
52,3 
50,6 
50,7 
51,6 
51,0 
50,0 
50,0 
51,2 
52,3 
51,1 
53,3 
49,4 
51,2 
50,9 
51,6 
51,0 
52,1 
50,9 
50,9 
48,6 
51,1 
50,0 
50,3 
51,2 
51,5 
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3.1. Befolkning 
Alder under 65 àr 
! 
Bevölkerung 
Alter unter 65 Jahren 
Popolazione 
Inferiore a 65 anni 
(Mio) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1973 1982 
3.1.4. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
3.1.5. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
3.1.6. 
0­14 år 
2,2 
1,1 
13,9 
2,2 
12,7 
1,0 
13,4 
0,1 
3,5 
13,4 
63,5 
9,6 
2,5 
1,7 
56,2 
26,3 
15­24 år 
1,5 
0,8 
8,6 
1,3 
8,5 
0,5 
7,9 
0,1 
2,3 
7,9 
39,4 
5,4 
1,5 
1,1 
38,3 
18,5 
25­64 år 
2,2 
1,1 
13,6 
2,2 
12,7 
1,0 
13,4 
0,1 
3,5 
13,2 
63,0 
9,7 
2,6 
1,7 
55,2 
26,7 
1,5 
0,7 
8,7 
1,3 
8,5 
0,5 
7,9 
0,1 
2,3 
7,9 
39,4 
5,5 
1,5 
1,1 
39,6 
17,7 
2,2 
1,1 
13,3 
2,2 
12,6 
1,0 
13,4 
0,1 
3,5 
13,1 
62,5 
9,7 
2,6 
1,7 
54,4 
27,1 
1,5 
0,7 
8,8 
1,3 
8,5 
0,5 
8,0 
0,1 
2,3 
8,0 
39,7 
5,6 
1,6 
1,1 
40,1 
16,9 
0­14 Jahre 
2,2 
1,1 
12,9 
2,2 
12,5 
1,0 
13,4 
0,1 
3,4 
12,8 
61,5 
9,7 
2,7 
1,7 
53,4 
27,4 
2,1 
1,1 
12,4 
2,2 
12,3 
1,0 
13,3 
0,1 
3,3 
12,6 
60,4 
9,8 
2,7 
1,7 
52,6 
27,6 
15­24 Jahre 
1,5 
0,7 
8,9 
1,4 
8,5 
0,5 
8,1 
0,1 
2,3 
8,1 
40,1 
5,7 
1,6 
1,1 
40,7 
16,5 
1,6 
0,7 
9,1 
1,4 
8,5 
0,6 
8,2 
0,1 
2,4 
8,3 
40,8 
5,8 
1,6 
1,1 
41,1 
16,3 
15­64 Jahre 
2,1 
1,1 
12,0 
2,2 
12,2 
1,0 
13,1 
0,1 
3,3 
12,3 
59,4 
9,8 
2,7 
1,7 
52,0 
27,7 
1,6 
0,7 
9,3 
1,4 
8,5 
0,6 
8,4 
0,1 
2,4 
8,4 
41,3 
5,9 
1,7 
1,1 
41,7 
16,1 
0­14 anni 
2,0 
1,1 
11,6 
2,2 
12,1 
1,0 
12,8 
0,1 
3,2 
12,0 
58,1 
9,7 
2,7 
1,7 
51,5 
27,6 
2,0 
1,0 
11,2 
2,2 
12,0 
1,0 
12,6 
0,1 
3,2 
11,8 
57,1 
9,7 
2,6 
1,6 
51,3 
27,5 
15­24 anni 
1,5 
0,8 
9,6 
1,4 
8,5 
0,6 
8,5 
0,1 
2,4 
8,6 
42,0 
6,1 
1,7 
1,1 
41,5 
16,0 
1,6 
0,7 
9,9 
1,4 
8,5 
0,6 
8,7 
0,1 
2,5 
8,8 
42,8 
6,1 
1,7 
1,1 
41,3 
15,9 
25­64 anni 
2,0 
1,1 
11,2 
2,2 
12,0 
1,0 
12,2 
0,1 
3,1 
11,6 
56,5 
9,6 
2,6 
1,6 
51,2 
1,6 
0,8 
9,9 
1,4 
8,5 
0,6 
8,8 
0,1 
2,5 
8,9 
43,1 
6,2 
1,7 
1,1 
42,1 
1,9 
1,0 
10,5 
2,2 
11,9 
1,0 
12,1 
0,1 
3,0 
11,5 
55,2 
9,6 
2,6 
1,6 
1,6 
0,8 
10,2 
1,4 
8,5 
0,6 
8,9 
0,1 
2,4 
9,1 
43,6 
6,3 
1,7 
1,1 
% samlet befolkning 
% der Gesamtbevölkerung 
% della popolazione totale 
23,1 
23,0 
22,6 
24,8 
24,5 
31,2 
24,2 
21,3 
26,6 
24,2 
24,1 
27,6 
27,8 
21,0 
26,5 
24,2 
15,2 
15,1 
13,7 
14,7 
16,3 
16,7 
14,6 
14,7 
16,9 
14,3 
14,8 
15,5 
16,7 
13,6 
18,1 
17,0 
19,5 
19,9 
17,1 
22,2 
22,0 
29,8 
21,1 
16,7 
21,6 
20,4 
20,3 
25,4 
26,2 
19,3 
16,1 
15,3 
16,6 
14,8 
15,7 
18,2 
15,6 
15,9 
17,1 
16,2 
16,1 
16,4 
17,3 
13,3 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
4,7 
2,5 
30,9 
4,4 
24,0 
1,3 
27,2 
0,2 
6,2 
27,1 
128,5 
16,3 
4,1 
4,1 
94,8 
55,8 
4,7 
2,5 
31,0 
4,4 
24,3 
1,3 
27,5 
0,2 
6,3 
27,1 
129,3 
16,4 
4,1 
4,1 
97,0 
57,3 
4,7 
2,5 
30,8 
4,4 
24,5 
1,3 
27,6 
0,2 
6,4 
27,1 
129,5 
16,6 
4,3 
4,2 
98,8 
58,7 
4,8 
2,5 
30,7 
4,5 
24,8 
1,3 
27,7 
0,2 
6,5 
27,1 
130,1 
16,8 
4,4 
4,2 
100,7 
59,7 
4,8 
2,5 
30,7 
4,5 
25,0 
1,4 
27,8 
0,2 
6,6 
27,1 
130,6 
16,9 
4,4 
4,2 
102,6 
60,5 
4,8 
2,5 
30,7 
4,6 
25,2 
1,4 
27,9 
0,2 
6,7 
27,1 
131,1 
17,1 
4,4 
4,2 
104,4 
61,3 
4,8 
2,5 
30,8 
4,6 
25,4 
1,4 
28,0 
0,2 
6,8 
27,1 
131,6 
17,3 
4,5 
4,2 
107,0 
62,0 
4,9 
2,5 
30,9 
4,6 
25,7 
1,4 
28,1 
0,2 
6,9 
27,1 
132,3 
17,4 
4,6 
4,2 
109,3 
62,8 
5,0 
2,5 
31,3 
4,7 
25,7 
1,4 
28,4 
0,2 
7,0 
27,4 
133,6 
17,6 
4,6 
4,2 
109,7 
5,0 
2,6 
31,4 
4,9 
26,4 
1,4 
28,4 
0,2 
7,0 
27,3 
134,5 
17,8 
4,6 
4,2 
48,0 
49,2 
50,0 
49,3 
46,0 
41,3 
50,2 
51,1 
46,0 
48,7 
48,6 
46,8 
45,6 
50,6 
44,7 
51,3 
50,5 
50,1 
51,2 
49,7 
48,8 
41,5 
49,8 
53,8 
49,7 
48,6 
49,6 
47,1 
46,1 
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3.1. Befolkning Bevölkerung Popolazione 
Alder 65 ár og derover Alter 65 Jahre und darüber DI 65 anni e oltre 
(Mio) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1973 1982 
3.1.7. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
3.1.8. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
3.1.9. 
Mænd og 
1,3 
0,6 
8,6 
1,0 
6,9 
0,3 
6,4 
0,1 
1,4 
7,6 
34,2 
3,5 
0,9 
1,2 
21,5 
8,1 
Mænd 
0,5 
0,3 
3,3 
0,5 
2,7 
0,2 
2,8 
0,02 
0,6 
2,9 
13,7 
1,4 
0,4 
0,5 
8,9 
3,6 
Kvinder 
kvinder 
1,4 
0,7 
8,8 
1,0 
7,0 
0,3 
6,6 
0,1 
1,4 
7,7 
35,0 
3,5 
0,9 
1,2 
22,1 
8,5 
0,5 
0,3 
3,3 
0,5 
2,7 
0,2 
2,8 
0,02 
0,6 
3,0 
13,9 
1,5 
0,4 
0,5 
9,0 
3,7 
1,4 
0,7 
8,9 
1,1 
7,1 
0,3 
6,8 
0,1 
1,5 
7,8 
35,7 
3,7 
0,9 
1,2 
22,7 
8,8 
0,6 
0,3 
3,3 
0,5 
2,8 
0,2 
2,8 
0,02 
0,6 
3,0 
14,1 
1,5 
0,4 
0,5 
9,3 
3,8 
Männer und Frauen 
1,4 
0,7 
9,1 
1,1 
7,2 
0,4 
7,0 
0,1 
1,5 
7,9 
36,4 
3,8 
1,0 
1,3 
23,3 
9,1 
Männer 
0,6 
0,3 
3,4 
0,5 
2,8 
0,2 
2,9 
0,02 
0,6 
3,1 
14,4 
1,5 
0,4 
0,6 
9,5 
3,9 
Frauen 
1,4 
0,7 
9,2 
1,2 
7,3 
0,4 
7,2 
0,1 
1,5 
8,0 
37,0 
3,8 
1,0 
1,3 
23,9 
9,5 
0,6 
0,3 
3,4 
0,5 
2,8 
0,2 
3,0 
0,02 
0,6 
3,1 
14,5 
1,6 
0,4 
0,6 
9,7 
4,1 
1,4 
0,7 
9,4 
1,2 
7,4 
0,4 
7,3 
0,1 
1,6 
8,1 
37,6 
3,9 
1,0 
1,3 
24,5 
10,3 
0,6 
0,3 
3,4 
0,5 
2,9 
0,2 
3,1 
0,02 
0,7 
3,2 
14,9 
1,6 
0,4 
0,6 
9,9 
4,2 
Maschi e femmine 
1,4 
0,7 
9,5 
1,2 
7,5 
0,4 
7,5 
0,1 
1,6 
8,2 
38,1 
4,0 
1,0 
1,3 
25,1 
10,3 
1,4 
0,7 
9,6 
1,3 
7,5 
0,4 
7,7 
0,1 
1,6 
8,3 
38,6 
4,0 
1,0 
1,4 
25,7 
10,6 
Maschi 
0,6 
0,3 
3,4 
0,5 
2,9 
0,2 
3,1 
0,02 
0,7 
3,2 
14,9 
1,6 
0,4 
0,6 
10,2 
4,4 
0,6 
0,3 
3,4 
0,6 
2,9 
0,2 
3,2 
0,02 
0,7 
3,3 
15,2 
1,6 
0,4 
0,6 
10,4 
4,5 
Femmine 
1,4 
0,7 
9,6 
1,3 
7,5 
0,4 
7,8 
0,1 
1,7 
8,5 
39,0 
4,1 
1,0 
1,4 
26,3 
0,6 
0,3 
3,5 
0,6 
2,9 
0,2 
3,2 
0,02 
0,7 
3,3 
15,3 
1,7 
0,4 
0,6 
10,6 
1,4 
0,7 
9,2 
1,3 
7,3 
0,4 
7,7 
0,1 
1,6 
8,3 
38,0 
4,1 
1,0 
1,4 
0,5 
0,3 
3,3 
0,6 
2,8 
0,2 
3,2 
0,02 
0,7 
3,2 
14,8 
1,7 
0,4 
0,6 
% samlet bet ilkning 
% der Gesamtbevölkerung 
% della popolazione totale 
13,7 
12,8 
13,8 
11,3 
13,1 
10,8 
11,0 
12,8 
10,4 
12,7 
12,5 
10,1 
10,0 
14,8 
10,1 
7,5 
% af I alt 65 
14,0 
14,6 
15,1 
13,2 
13,5 
10,5 
13,5 
13,5 
11,6 
14,8 
14,0 
10,8 
10,4 
16,9 
og derover 
% von insgesamt 65 und 
darüber 
% del totale dl 65 anni ed oltre 
40,7 
43,4 
38,2 
44,3 
38,6 
45,4 
41,0 
41,4 
43,2 
39,2 
39,7 
40,0 
44,4 
41,7 
41,4 
44,4 
39,7 
42,0 
35,4 
44,5 
38,7 
44,9 
41,3 
39,2 
41,3 
39,1 
39,0 
41,5 
40,3 
42,9 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
0,8 
0,4 
5,3 
0,6 
4,2 
0,2 
3,7 
0,03 
0,8 
4,7 
20,7 
2,0 
0,5 
0,7 
12,7 
4,6 
0,8 
0,4 
5,5 
0,6 
4,3 
0,2 
3,8 
0,03 
0,8 
4,7 
21,1 
2,1 
0,5 
0,7 
13,0 
4,8 
0,8 
0,4 
5,6 
0,6 
4,3 
0,2 
4,0 
0,03 
0,9 
4,8 
21,6 
2,2 
0,6 
0,7 
13,4 
5,0 
0,8 
0,4 
5,7 
0,6 
4,4 
0,2 
4,1 
0,03 
0,9 
4,8 
21,9 
2,2 
0,6 
0,7 
13,8 
5,2 
0,8 
0,4 
5,8 
0,7 
4,4 
0,2 
4,2 
0,03 
0,9 
4,9 
22,3 
2,3 
0,6 
0,7 
14,2 
5,4 
0,8 
0,4 
5,9 
0,7 
4,5 
0,2 
4,3 
0,03 
0,9 
5,0 
22,7 
2,3 
0,6 
0,7 
14,6 
5,7 
0,8 
0,4 
6,0 
0,7 
4,6 
0,2 
4,4 
0,03 
0,9 
5,0 
23,0 
2,4 
0,6 
0,8 
15,0 
5,9 
0,9 
0,4 
6,1 
0,7 
4,6 
0,2 
4,5 
0,03 
1,0 
5,1 
23,4 
2,4 
0,6 
0,8 
15,3 
6,1 
0,9 
0,4 
6,1 
0,7 
4,6 
0,2 
4,5 
0,03 
1,0 
5,2 
23,6 
2,4 
0,6 
0,8 
15,7 
0,8 
0,4 
6,0 
0,7 
4,5 
0,2 
4,5 
0,03 
1,0 
5,1 
23,2 
2,5 
0,6 
0,8 
59,3 
56,6 
61,8 
55,7 
61,4 
54,6 
59,0 
58,6 
56,8 
60,8 
60,3 
60,0 
55,6 
58,3 
58,6 
55,6 
60,3 
58,0 
64,6 
55,5 
61,3 
55,1 
58,7 
60,9 
58,7 
60,9 
61,0 
58,5 
59,7 
57,1 
105 
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3.1. Befolkning 
Fødsler og dødsfald 
■ 
Bevölkerung 
Geburten und Todesfälle 
Popolazione 
Nascite e decessi 
(1000) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1972 1962 
1982 
1973 
3.1.10. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
3.1.11. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
3.1.12. 
Levendefødte 
129 
72 
636 
138 
857 
69 
875 
4,1 
195 
780 
3 754 
671 
172 
110 
3 137 
2109 
Dødsfald 
118 
51 
731 
78 
559 
34 
547 
4,2 
111 
670 
2 903 
297 
95 
86 
1 974 
714 
124 
71 
626 
144 
801 
69 
869 
3,8 
186 
737 
3 631 
686 
172 
110 
3 160 
2 046 
116 
52 
728 
76 
553 
35 
532 
4,3 
109 
667 
2 872 
295 
97 
86 
1 935 
715 
120 
72 
601 
142 
745 
67 
828 
3,9 
179 
698 
3 454 
669 
180 
104 
3 144 
1 897 
119 
51 
749 
80 
560 
33 
554 
4,4 
114 
663 
2 928 
298 
98 
88 
1 894 
707 
Bømedødsfald under 1 år 
Lebendgeburten 
121 
65 
603 
147 
720 
68 
782 
4,0 
177 
676 
3 362 
677 
187 
98 
3 163 
1 845 
Todesfälle 
119 
54 
733 
82 
557 
34 
551 
4,5 
114 
681 
2 929 
299 
102 
91 
1 914 
707 
Todesfälle 
122 
62 
582 
144 
745 
69 
741 
3,9 
173 
657 
3 299 
656 
181 
96 
3 313 
1 767 
114 
50 
705 
84 
536 
34 
543 
4,1 
110 
655 
2 835 
284 
96 
88 
1 901 
694 
123 
62 
576 
147 
737 
70 
713 
4,1 
176 
687 
3 295 
633 
167 
93 
3 336 
1 709 
117 
53 
723 
82 
548 
33 
537 
4,2 
114 
667 
2 878 
290 
96 
90 
1919 
696 
von Kindern 
unter 1 Jahr 
Nati vivi 
124 
59 
582 
148 
757 
73 
670 
4,1 
175 
735 
3 327 
597 
160 
96 
3 473 
1649 
125 
57 
621 
148 
800 
74 
644 
4,2 
181 
754 
3 410 
565 
161 
97 
3 598 
1 586 
Decessi 
112 
55 
712 
82 
541 
34 
535 
4,0 
113 
659 
2 864 
289 
93 
91 
1 906 
685 
113 
56 
714 
87 
548 
33 
551 
4,1 
114 
662 
2 881 
288 
98 
92 
1986 
719 
Morti di cul ne 
1° anno di vita 
124 
53 
625 
141 
805 
72 
622 
4,4 
179 
731 
3 356 
532 
154 
94 
3 646 
1 525 
111 
56 
722 
86 
555 
32 
542 
4,1 
116 
658 
2 882 
286 
97 
92 
1 987 
721 
120 
53 
621 
139 
798 
71 
618 
4,3 
172 
719 
3 315 
154 
93 
3 704 
1 515 
110 
55 
716 
86 
543 
33 
532 
4,1 
117 
663 
2 859 
95 
91 
1986 
781 
AM 
—1,3 
—0,3 
­ 3 , 7 
—0,8 
0,5 
1,0 
—0,5 
­ 2 , 2 
— 1,4 
­ 1 , 6 
­ 1 , 2 
0,2 
—2,2 
0,3 
1,1 
1,3 
1,4 
0,2 
0,2 
0,3 
0,2 
1,9 
0,6 
0,3 
—4,1 
—0,7 
—0,8 
—3,3 
—2,6 
0,1 
—0,8 
0,3 
—3,8 
0,5 
­ 1 , 4 
—0,9 
­ 1 , 4 
: 
—1,8 
1,9 
­ 3 , 6 
­ 0 , 8 
0,8 
­ 0 , 2 
1,1 
—0,3 
—0,3 
—0,3 
—0,3 
0,6 
—0,1 
­ 0 , 2 
0,6 
0,1 
1,0 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
2,3 
0,8 
14,6 
3,3 
13,2 
1,2 
22,9 
0,06 
2,2 
13,4 
74 
14,4 
7,7 
1,1 
56 
24 
2,1 
0,8 
13,2 
3,4 
11,8 
1,2 
19,9 
0,05 
2,1 
12,4 
67 
13,6 
6,5 
1,1 
53 
22 
1,9 
0,7 
11,9 
3,4 
10,3 
1,2 
17,5 
0,06 
1,9 
11,2 
60 
12,6 
7,0 
0,9 
51 
19 
1,8 
0,7 
10,5 
3,3 
9,0 
1,1 
15,3 
0,07 
1,9 
9,8 
52 
11,6 
6,2 
0,8 
48 
17 
1,7 
0,5 
9,0 
2,9 
8,5 
1,1 
13,1 
0,04 
1,6 
9,3 
48 
10,5 
5,4 
0,8 
47 
16 
1,6 
0,5 
8,5 
2,8 
7,8 
1,0 
12,0 
0,04 
1,7 
9,1 
45 
9,5 
4,9 
0,7 
45 
14 
1,4 
0,5 
7,9 
2,8 
7,6 
0,9 
10,4 
0,05 
1,5 
9,0 
42 
9,9 
4,2 
0,7 
45 
13 
1,4 
0,4 
7,8 
2,7 
7,9 
0,8 
9,1 
0,05 
1,5 
9,1 
40,8 
6,3 
0,7 
45 
12 
1,4 
0,4 
7,3 
2,2 
7,8 
0,8 
8,8 
0,06 
1,5 
8,1 
38,4 
5,5 
0,7 
43 
11 
1,4 
0,4 
6,8 
2,1 
7,5 
0,7 
8,0 
0,05 
1,4 
7,9 
36,2 
0,6 
42 
10 
—5,0 
- 5 , 1 
—6,1 
—4,6 
- 4 , 1 
—3,7 
—4,8 
- 9 , 8 
—5,0 
- 3 , 9 
- 4 , 8 
—5,6 
—8,3 
- 5,4 
— 7,4 
- 8,1 
- 4,9 
- 6,1 
— 5,8 
—11,0 
— 2,0 
- 4,9 
- 5,7 
- 7,6 
— 6,5 
- 3,1 
— 9,3 
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3.1. Befolkning Bevölkerung Popolazione 
Fødsler og dødsfald Geburten und Todesfälle Nascite e decessi 
(%o) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1973 1982 
3.1.13. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
3.1.14. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
3.1.15. 
Levendefødte 
pr. 1 000 indbyggere 
13,3 
14,3 
10,3 
15,4 
16,4 
22,4 
15,9 
10,8 
14,5 
13,9 
14,1 
19,3 
19,2 
13,5 
14,9 
19,4 
Antal døde 
12,7 
14,1 
10,1 
16,1 
15,3 
22,1 
15,7 
11,0 
13,7 
13,2 
13,6 
19,6 
18,9 
13,5 
14,9 
18,6 
pr. 1 000 indbyggere 
12,1 
10,1 
11,8 
8,7 
10,7 
11,1 
10,7 
11,9 
8,2 
12,0 
10,9 
8,5 
10,6 
10,5 
9,4 
6,6 
11,9 
10,2 
11,7 
8,5 
10,5 
11,2 
9,6 
12,1 
8,1 
11,9 
10,8 
8,4 
10,7 
10,6 
9,2 
6,5 
Antal døde under 1 år 
pr. 1 000 Indbyggere 
12,2 
14,2 
9,7 
15,7 
14,1 
21,1 
14,8 
11,0 
13,0 
12,5 
12,9 
18,8 
19,1 
12,7 
14,8 
17,2 
12,2 
10,1 
12,1 
8,8 
10,6 
10,4 
9,9 
12,2 
8,3 
11,8 
11,0 
8,4 
10,4 
10,8 
8,9 
6,4 
Lebendgeburten 
auf 1 000 Einwohner 
12,3 
12,9 
9,8 
16,0 
13,6 
21,0 
13,9 
10,8 
12,9 
12,1 
12,6 
18,9 
19,3 
12,0 
14,8 
16,3 
Sterbefälle 
12,4 
12,2 
9,5 
15,5 
14,0 
21,1 
13,1 
11,2 
12,5 
11,8 
12,3 
18,0 
18,6 
11,6 
15,3 
15,4 
auf 1 000 Einwohner 
12,1 
10,6 
11,9 
8,9 
10,5 
10,5 
9,7 
12,5 
8,3 
12,2 
10,9 
8,3 
10,5 
11,0 
8,9 
6,3 
11,4 
9,9 
11,5 
9,0 
10,1 
10,3 
9,7 
11,3 
7,9 
11,7 
10,6 
8,1 
9,9 
10,7 
8,8 
6,1 
Sterbefälle im ersten 
12,5 
12,2 
9,4 
15,7 
13,8 
21,1 
12,6 
11,2 
12,6 
12,3 
12,2 
17,2 
17,1 
11,3 
15,3 
14,9 
11,9 
10,4 
11,8 
8,7 
10,3 
10,0 
9,5 
11,6 
8,2 
11,9 
10,7 
7,9 
9,8 
10,8 
8,8 
6,1 
Lebensjahr 
auf 1 000 Lebendgeburten 
Nati vivi 
per 
12,6 
11,6 
9,5 
15,7 
14,1 
21,5 
11,8 
11,2 
12,5 
13,1 
12,3 
16,1 
16,3 
11,6 
15,8 
14,2 
1 000 abitanti 
12,7 
11,2 
10,1 
15,6 
14,7 
21,9 
11,3 
11,4 
12,8 
13,5 
12,6 
15,1 
16,2 
11,7 
15,8 
13,7 
Decessi 
per 
11,3 
10,7 
11,6 
8,7 
10,1 
9,7 
9,4 
11,0 
8,0 
12,1 
10,5 
7,8 
9,4 
11,0 
8,7 
5,9 
12,6 
10,4 
10,1 
14,5 
14,9 
21,0 
11,0 
12,1 
12,5 
13,0 
12,4 
14,1 
15,4 
11,3 
15,9 
13,0 
1 000 abitanti 
11,5 
10,9 
11,6 
9,0 
10,2 
9,7 
9,7 
11,3 
8,1 
11,8 
10,6 
7,7 
9,8 
11,1 
8,7 
6,2 
Morti nel 1° 
per 
11,2 
11,0 
11,7 
8,8 
10,3 
9,4 
9,6 
12,1 
8,1 
11,8 
10,6 
7,6 
9,8 
11,1 
8,6 
6,1 
anno di vita 
1 000 nati vivi 
12,2 
10,3 
10,1 
14,2 
14,7 
20,4 
10,9 
11,8 
12,0 
12,8 
12,2 
15,4 
11,1 
16,0 
12,9 
11,1 
10,8 
11,6 
8,8 
10,0 
9,4 
9,4 
11,3 
8,2 
11,8 
10,5 
9,5 
10,9 
8,6 
6,6 
EUR 10 = 
94 
101 
73 
109 
116 
159 
113 
77 
103 
99 
100 
137 
136 
96 
106 
138 
111 
93 
108 
80 
88 
102 
98 
109 
75 
110 
100 
78 
97 
96 
86 
61 
100 
100 
84 
83 
116 
120 
167 
89 
97 
98 
105 
100 
126 
91 
131 
106 
106 
103 
110 
84 
95 
90 
90 
108 
78 
112 
100 
90 
104 
82 
63 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
17,7 
11,5 
22,7 
24,1 
15,4 
18,0 
26,2 
15,3 
11,5 
17,2 
19,7 
21,5 
44,8 
9,9 
17,7 
11,3 
17,4 
10,7 
21,1 
23,9 
14,6 
17,8 
22,9 
13,5 
11,3 
16,8 
18,5 
19,9 
37,9 
9,6 
16,7 
10,8 
16,1 
10,4 
19,7 
24,0 
13,6 
17,5 
21,2 
14,8 
10,6 
16,0 
17,4 
18,9 
38,9 
8,6 
16,1 
10,0 
15,3 
10,2 
17,4 
22,5 
12,5 
15,5 
19,2 
17,9 
10,7 
14,5 
15,8 
17,1 
33,4 
8,3 
15,1 
9,3 
13,6 
8,7 
15,4 
20,4 
11,5 
15,5 
18,1 
10,6 
9,5 
14,1 
14,6 
16,0 
30,3 
8,1 
14,0 
8,9 
11,6 
8,8 
14,7 
19,3 
10,6 
14,9 
16,8 
10,6 
9,6 
13,2 
13,7 
15,3 
29,1 
7,8 
8,4 
11,1 
8,8 
13,6 
18,7 
10,1 
12,4 
15,3 
13,0 
8,7 
12,8 
12,3 
13,2 
26,0 
7,5 
13,0 
8,0 
11,0 
8,4 
12,6 
17,9 
10,0 
11,2 
14,3 
11,5 
8,6 
11,9 
12,0 
11,1 
6,9 
12,6 
7,4 
11,7 
7,9 
11,6 
15,6 
9,6 
10,6 
14,1 
13,8 
8,3 
11,1 
11,4 
10,3 
6,9 
11,8 
7,1 
11,7 
8,4 
10,9 
14,7 
9,3 
10,5 
13,0 
12,1 
8,1 
11,0 
10,9 
6,8 
11,2 
6,6 
90 
58 
115 
122 
78 
91 
133 
78 
58 
87 
100 
109 
227 
50 
90 
57 
107 
77 
100 
135 
85 
96 
119 
111 
74 
101 
100 
62 
103 
61 
107 
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Ϊ&ΜΕΛΜΤΚΙ! 
3.1. Befolkning Bevölkerung Popolazione 
Ændring i befolkningen Veränderungen der Bevölkerung Variazione della popolazione 
(1000) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1973 1982 
3.1.16. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Ital ia 
Luxembourg 
Nederland 
United K ingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
Ændring i alt 
28 
29 
292 
17 
405 
50 
534 
4,5 
103 
56 
1519 
307 
5 
12 
1 947 
1 502 
30 
18 
—110 
49 
279 
52 
465 
4,7 
108 
— 17 
879 
367 
240 
32 
1999 
1 440 
24 
11 
—347 
121 
210 
51 
368 
3,1 
135 
— 21 
555 
385 
415 
32 
2 164 
1 308 
Veränderungen insgesamt 
9 
15 
—203 
121 
163 
46 
308 
0,5 
81 
— 29 
513 
432 
66 
27 
2 084 
1 129 
13 
17 
—89 
122 
209 
43 
277 
0,9 
83 
—41 
635 
430 
74 
31 
2 298 
1 061 
3 
14 
—31 
131 
190 
51 
229 
0,4 
88 
26 
701 
381 
57 
17 
2 403 
996 
Variazione totale 
12 
11 
118 
107 
216 
38 
170 
1,4 
105 
59 
837 
276 
53 
19 
2 564 
949 
7 
2 
219 
111 
254 
40 
141 
1,4 
118 
16 
909 
278 
75 
15 
2 386 
880 
4 
— 5 
55 
62 
250 
40 
110 
0,4 
77 
— 7 
586 
281 
63 
5 
2 181 
840 
r. 
; — 167 
6S 
25Í 
20e 
C 
54 
%o indbyggere 
%o Einwohner 
%o abitanti 
2,9 
6,7 
4,7 
1,9 
7,8 
16,5 
9,7 
12,8 
7,7 
1,0 
5,7 
8,9 
0,5 
1,5 
9,2 
13,8 
0,3 
0,6 
­ 2 , 7 
6,6 
4,7 
3,6 
0 
3,8 
3.1.17. Saldo fødsler — dødsfald Saldo Geburten — Sterbefälle Saldo nascite — decessi 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Ital ia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
3.1.18. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Ital ia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
11 
21 
—95 
60 
298 
35 
344 
—0,4 
84 
110 
868 
374 
77 
24 
1 163 
1 395 
7 
20 
—101 
68 
249 
34 
355 
- 0 , 4 
77 
70 
777 
391 
75 
24 
1 225 
1331 
Nettoindvandringer 
17 
7 
387 
—43 
106 
16 
191 
4,9 
21 
—54 
653 
—67 
—73 
—11 
784 
107 
23 
— 1 
— 9 
— 19 
31 
18 
111 
5,1 
33 
—87 
105 
—24 
165 
9 
774 
109 
0 
21 
— 149 
62 
185 
34 
286 
—0,4 
64 
35 
538 
371 
82 
15 
1 251 
1 190 
24 
— 10 
— 199 
59 
25 
17 
82 
3,5 
72 
— 56 
19 
14 
333 
7 
913 
118 
2 
11 
—130 
65 
163 
34 
250 
—0,6 
63 
— 5 
452 
378 
85 
8 
1 258 
1 138 
9 
11 
— 123 
60 
209 
35 
211 
0,0 
63 
2 
478 
362 
85 
8 
1 427 
1 073 
Wanderungssaldo 
7 
3 
—73 
56 
0 
12 
58 
1,1 
18 
—24 
61 
54 
— 19 
20 
826 
— 9 
4 
6 
34 
62 
0 
7 
67 
0,9 
23 
—43 
118 
68 
—11 
23 
871 
—12 
7 
9 
—147 
65 
190 
37 
181 
- 0 , 1 
61 
20 
423 
343 
71 
4 
1 405 
1 020 
— 4 
5 
115 
66 
0 
15 
48 
0,5 
28 
7 
249 
38 
—14 
14 
997 
—24 
12 
5 
— 130 
66 
216 
39 
141 
0,1 
62 
59 
472 
307 
67 
5 
1 500 
960 
10 
1 
—93 
61 
251 
41 
99 
0,1 
67 
92 
531 
278 
63 
5 
1 605 
862 
12 
— 3 
—98 
55 
250 
40 
87 
0,3 
63 
73 
479 
246 
56 
2 
1665 
804 
Saldo migratorio 
1 
6 
246 
42 
0 
— 1 
25 
1,3 
45 
— 1 
337 
45 
— 14 
14 
978 
— 11 
— 4 
1 
312 
50 
0 
— 1 
42 
1,3 
53 
—76 
418 
0 
12 
10 
781 
18 
— 7 
— 2 
152 
7 
0 
0 
23 
0,1 
17 
—80 
110 
37 
7 
3 
516 
36 
11 
— 9£ 
5: 
25i 
3£ 
8£ 
C 
5 i 
5£ 
45£ 
1 716 
73¿ 
— £ 
C 
— 72 
£ 
C 
-\n 
—c 
— 1 
1,1 
! 4,3 
) —1,5 
l 6,7 
i 5,7 
I 11,3 
> 6,3 
,2 —1,1 
6,3 
2,0 
3,3 
10,8 
8,6 
5,9 
11,2 
26,1 
1,8 
2,4 
6,2 
—4,8 
2,0 
5,2 
3,5 
,8 13,9 
1,6 
—1,0 
2,5 
- 1 , 9 
- 8 , 1 
—4,4 
—2,0 
— 12,3 
1,1 
—0,5 
—1,5 
5,4 
4,7 
1,5 
0,5 
3,8 
7,4 
6,2 
- 0 , 8 
1,1 
— 1,2 
1,2 
0 
2,1 
—0,5 
0 
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BEFOLKNING OG SOCIALE FORHOLD 
BEVÖLKERUNG UND SOZIALE BEDINGUNGEN 
POPOLAZIONE E CONDIZIONI SOCIALI 3 
3.1. Befolkning Bevölkerung Popolazione 
Vielser og skilsmisser Eheschließungen und Ehescheidungen Matrimoni e divorzi 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1973 1982 
3.1.19. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
3.1.20. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
3.1.21. 
Vielser I al 
(1000) 
74 
31 
395 
74 
401 
23 
418 
2,1 
108 
454 
1978 
269 
84 
38 
2 284 
1 072 
74 
33 
377 
68 
395 
23 
403 
2,2 
110 
437 
1921 
267 
82 
45 
2 226 
1000 
72 
32 
387 
76 
387 
21 
374 
2,4 
100 
431 
1882 
271 
103 
44 
2 127 
942 
Kvinders gennemsnitlige 
alder ved første vielse 
(Ar) 
22,0 
23,3 
22,9 
22,7 
22,4 
24,5 
24,2 
22,7 
22,7 
22,7 
23,0 
24,3 
24,4 
24,6 
22,0 
23,5 
22,9 
22,6 
22,4 
24,3 
24,1 
22,8 
22,7 
22,7 
23,0 
24,3 
24,1 
24,8 
Skilsmisser 
(1000) 
22,0 
23,7 
22,7 
22,8 
22,5 
24,4 
24,0 
23,3 
22,7 
22,8 
23,0 
23,4 
23,7 
25,1 
Eheschließungen insgesamt 
(1 000) 
71 
31 
366 
64 
374 
21 
354 
2,2 
97 
406 
1 786 
261 
102 
45 
2 133 
872 
69 
32 
358 
76 
368 
20 
348 
2,2 
93 
404 
1 771 
262 
91 
40 
2 190 
831 
67 
29 
328 
73 
354 
21 
336 
2,1 
89 
416 
1716 
258 
81 
38 
2 246 
Durchschnittsalter der Frauen 
bei der ersten Eheschließung 
(Jahre) 
22,0 
23,9 
22,9 
22,4 
22,6 
23,8 
24,2 
23,1 
22,7 
22,8 
23,1 
23,2 
23,6 
25,3 
22,0 
24,0 
22,9 
22,4 
22,7 
24,1 
23,9 
23,6 
22,8 
22,9 
23,1 
23,1 
23,7 
25,5 
Ehescheidungen 
(1000) 
22,1 
24,4 
23,1 
22,3 
22,8 
24,1 
24,2 
23,9 
23,0 
22,9 
23,0 
23,7 
25,8 
Totale del matrimoni 
(1 000) 
65 
28 
345 
79 
340 
21 
326 
2,1 
86 
415 
1 706 
78 
37 
66 
26 
362 
62 
334 
22 
323 
2,1 
90 
418 
1705 
73 
38 
64 
25 
360 
71 
315 
21 
314 
2,0 
86 
400 
1 658 
75 
38 
Età media delle donne 
al 
(A 
22,1 
24,5 
23,2 
22,3 
22,9 
24,9 
23,7 
24,0 
23,1 
22,9 
26,2 
primo matrimonio 
nnl) 
24,8 
23,4 
23,0 
25,0 
24,1 
24,5 
23,2 
22,9 
26,4 
Divorzi 
(1 000) 
25,1 
23,6 
24,9 
24,5 
23,3 
23,1 
26,6 
62 
24 
362 
72 
312 
2C 
311 
%oindbyggere 
%o Einwohner 
%o abitanti 
7,6 
6,2 
6,4 
8,3 
7,7 
7,4 
7,6 
2,1 5,3 
84 
387 
1 636 
lì 
25,4 
23,6 
24,7 
23,6 
8,1 
8,1 
7,5 
7,7 
9,3 
4,7 
10,8 
9,9 
EUR 10 = 100 
96 
101 
100 
99 
97 
107 
105 
99 
99 
99 
100 
106 
106 
107 
%o ægteskaber %o Ehen 
%o matrimoni 
6,3 
4,7 
5,9 
7,3 
5,8 
5,7 
5,5 
5,3 
5,9 
6,9 
6,0 
7,5 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
8 
13 
90 
4 
50 
0 
18 
0,3 
18 
114 
315 
0 
1 
16 
915 
112 
10 
13 
99 
4 
59 
0 
18 
0,3 
19 
121 
344 
0 
1 
27 
977 
114 
11 
13 
107 
4 
61 
0 
11 
0,2 
20 
129 
356 
0 
2 
25 
1026 
119 
13 
13 
108 
4 
65 
0 
12 
0,4 
21 
136 
373 
0 
5 
22 
1077 
125 
13 
13 
75 
5 
74 
0 
11 
0,4 
21 
138 
350 
0 
8 
20 
14 
13 
32 
4 
82 
0 
10 
0,5 
22 
153 
331 
0 
7 
20 
14 
13 
79 
5 
89 
0 
11 
0,4 
24 
148 
382 
0 
6 
20 
15 
14 
96 
4 
92 
0 
12 
0,6 
25 
160 
419 
0 
6 
20 
16 
14 
110 
0 
11 
0,5 
29 
157 
7 
20 
15 
119 
14 
0,6 
31 
159 
7 
3,3 
10,2 
5,7 
4,2 
1,4 
3,0 
5,5 
8,4 
0,3 
12,4 
9,0 
12,1 
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3.2. Sociale forhold Soziale Bedingungen Condizioni sociali 
Udvalgte forbrugsgoder Besitz ausgewählter 
Konsumgüter 
Possesso di alcuni 
beni di consumo 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1981 1973 1981 
3.2.1. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
Personbiler pr. 1 000 indbyggere Personenkraftwagen 
je 1 000 Einwohner 
Vetture private per 1 000 abitanti 
245 
248 
275 
39 
278 
157 
245 
339 
226 
244 
250 
94 
67 
307 
460 
117 
256 
249 
279 
42 
286 
160 
258 
358 
242 
247 
257 
108 
83 
323 
478 
133 
267 
256 
289 
49 
290 
165 
270 
357 
254 
249 
264 
119 
84 
336 
495 
143 
279 
263 
307 
55 
301 
176 
284 
321 
269 
255 
276 
135 
79 
350 
501 
154 
292 
270 
326 
67 
315 
181 
290 
365 
284 
254 
286 
162 
96 
346 
509 
162 
302 
275 
346 
77 
327 
197 
286 
391 
298 
262 
295 
178 
118 
345 
525 
184 
312 
278 
367 
87 
337 
204 
301 
338 
313 
271 
309 
188 
123 
345 
534 
195 
320 
271 
377 
90 
343 
215 
310 
352 
322 
281 
317 
202 
128 
347 
545 
203 
325 
267 
385 
94 
349 
226 
330 
378 
324 
283 
325 
211 
128 
348 
537 
209 
% AT 
1,33 
1,08 
1,40 
2,41 
1,26 
1,44 
1,35 
1,12 
1,43 
1,16 
1,30 
2,25 
1,91 
1,13 
1,17 
1,79 
EUR 10 
= 100 
100,0 
82,2 
118,5 
28,9 
107,4 
69,5 
101,5 
116,3 
99,7 
87,1 
100,0 
64,9 
39,4 
107,1 
165,2 
64,3 
3.2.2. Fjemsynsmodtagere 
pr. 1 000 indbyggere 
Fernsehgeräte 
je 1 000 Einwohner 
Televisori 
per 1 000 abitanti 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10· 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
236 
282 
293 
107 
237 
173 
202 
229* 
251 
305 
250* 
145 
63 
333 
474 
225 
244 
304 
298 
106 
235 
176 
208 
243 
258 
309 
257 
164 
66 
348 
523 
229 
252 
308 
305 
106 
235 
178 
213 
257* 
259 
315 
266* 
174 
66 
354 
571 
233 
255 
308 
307 
126 
268 
192 
220 
244* 
258 
320 
274* 
185 
94 
363 
602 
235 
286 
338 
308 
117 
278 
215 
224 
247* 
279 
324 
284* 
206 
101* 
369 
623 
238 
292 
347 
311 
130* 
282 
216 
227 
247* 
290 
317 
288* 
226* 
109* 
371 
633 
242 
297 
355 
317 
230 
292 
170 
231 
245* 
293 
327 
290* 
253 
122 
374 
635 
245 
297 
362 
320 
239 
295* 
188 
234 
246* 
296 
331 
293* 
380 
300 
363 
323 
241 
296* 
190* 
235 
247* 
301 
329 
294* 
1,27 
1,29 
1,10 
2,25 
1,25 
1,10 
1,16 
1,08 
1,20 
1,08 
1,18 
102,0 
123,5 
109,9 
82,0 
100,7 
64,6 
79,9 
84,1 
102,4 
111,9 
100,0 
3.2.3. Telefonapparater 
pr. 1 000 Indbyggere 
Installierte Telefonapparate 
je 1 000 Einwohner 
Telefoni per 1 000 abitanti 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10· 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
258 
406 
288 
187 
217 
118 
229 
384 
210 
341 
265 
181 
108 
612 
649 
287 
272 
432 
303 
207 
236 
125 
246 
398 
227 
364 
283 
200 
112 
633 
670 
321 
286 
450 
317 
221 
262 
138 
259 
412 
244 
376 
299 
220 
113 
661 
686 
354 
301 
491 
344 
238 
293 
147 
271 
444 
262 
388 
319 
239 
118 
689 
708 
384 
316 
533 
374 
251 
330 
157 
285 
522 
283 
415 
345 
262 
123 
717 
732 
408 
334 
570 
404 
266 
372 
165 
301 
539 
308 
447 
373 
280 
128 
744 
755 
424 
352 
611 
434 
281 
415 
172 
318 
547 
329 
477 
401 
315 
132 
772 
775 
442 
365 
644 
464 
291 
460 
187 
337 
570 
347 
496 
427 
315 
138 
796 
788 
460 
386 
676 : 
488 
305 : 
483* : 
208* 
358 : 
589 : 
359 : 
507 : 
445* 
830 : 
479 
1,50 
1,67 
1,69 
1,63 
2,23 
1,76 
1,56 
1,53 
1,71 
1,44 
1,68 
1,36 
1,67 
86,7 
151,9 
109,7 
68,5 
108,5 
46,7 
80,4 
132,4 
80,7 
113,9 
100,0 
186,5 
107,6 
110 
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3.2. Sociale forhold Soziale Bedingungen Condizioni sociali 
Boligforhold Wohnungswesen Abitazioni 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
1978 
1973 
1982 
1978 
3.2.4. Boligmasse pr. 
1 000 indbyggere 
Wohnungsbestand je 
1 000 Einwohner 
Parco di abitazioni per 
1 000 abitanti 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France') 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
382 
366 
332 
24Ê 
326 
34C 
31C 
356 
347 
32Ê 
389 
375 
335 
252 
327 
345 
317 
359 
349 
335 
396 
383 
339 
256 
328 
356 
320 
364 
365 
340 
430 
403 
397 
390 
343 
256 
330 
356 
324 
369 
369 
344 
375 
402 
397 
347 
256 
321 
364 
329 
374 
359 
348 
379 
406 
403 
350 
351 
258 
371 
334 
378 
363 
384 
382 
410 
407 
355 
260 
337 
382 
366 
350 
384 
386 
422 
412 
357 
263 
383 
382 
387 
400 
424 
418 
360 
268 
389 
382 
348 
388 
398 
427 
363 
271 
354 
441 
—1,0 
10,4 
5,7 
3,6 
9,1 
7,7 
6,5 
4,6 
5,2 
3,4 
5,0 
6,0 
1978—B2 
3.2.5. Fuldførte boliger pr. 
1 000 indbyggere 
Fertiggestellte Wohnungen je 
1 000 Einwohner 
Abitazioni completate per 
1 000 abitanti 
Belgique/België2) 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10· 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
6,6 
11,1 
11,5 
21,1 
9,9 
8,1 
3,6 
7,1 
11,6 
5,6 
8,0 
10,0 
5,2 
12,0 
9,7 
6,7 
9,6 
9,7 
9,1 
9,8 
8,5 
3,3 
9,4 
10,9 
5,2 
7,3 
10,2 
5,3 
10,4 
8,1 
3.2.6. Huslejeindeks 
1970 = 100 
8,2 
7,0 
7,1 
13,4 
9,7 
8,6 
3,9 
9,1 
8,9 
5,9 
6,8 
10,5 
3,7 
9,1 
6,2 
8,0 
7,7 
6,4 
14,0 
8,5 
7,4 
3,3 
9,2 
7,9 
6,0 
6,2 
8,9 
3,4 
6,8 
6,4 
7,6 
7,1 
6,7 
17,1 
8,5 
7,5 
2,6 
7,8 
8,1 
5,8 
6,1 
8,9 
3,9 
6,6 
7,6 
6,9 
6,7 
6,0 
20,0 
8,4 
7,7 
2,8 
7,0 
7,7 
5,4 
6,2 
8,7 
3,7 
6,5 
8,6 
Mietpreisindizes 
1970 = 100 
6,9 
6,1 
5,8 
20,0 
7,5 
7,9 
2,4 
6,3 
4,7 
5,3 
7,0 
6,7 
8,5 
4,8 
5,9 
6,3 
7,0 
8,1 
5,6 
8,1 
4,5 
7,0 
4,1 
6,2 
6,6 
3,5 
4,2 
5,9 
7,2 
8,4 
3,3 
5,6 
8,2 
3,8 
6,2 
6,2 
5,5 
4,0 
7,7 
8,2 
3,3 
5,4 
4,4 
Indici degli affitti 
1970 = 100 
1982 
1973 
% AT 
7,4 
8,5 
8,3 
14,9 
9,3 
8,0 
3,3 
8,5 
9,5 
5,7 
6,9 
9,7 
4,3 
9,0 
7,6 
5,4 
8,0 
7,7 
4,3 
6,2 
6,7 
1982 
1973 
% AM 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10· 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
114 
126 
119 
109 
119 
131 
106 
128 
132 
123 
185 
118 
113 
130 
137 
125 
139 
128 
131 
106 
136 
143 
139 
203 
137 
119 
149 
151 
132 
155 
140 
141 
111 
145 
157 
158 
187 
147 
125 
158 
171 
139 
172 
154 
160 
118 
160 
179 
175 
244 
161 
131 
175 
190 
144 
193 
167 
169 
123 
173 
207 
198 
277 
165 
139 
191 
207 
149 
214 
190 
151 
131 
193 
247 
246 
265 
177 
149 
201 
222 
154 
256 
211 
167 
169 
207 
298 
293 
430 
191 
160 
216 
239 
162 
330 
239 
196 
207 
222 
384 
355 
222 
174 
238 
258 
169 
420 
270 
242 
238 
239 
453 
417 
251 
189 
256 
283 
177 
515 
299 
275 
278 
258 
525 
494 
266 
202 
124,5 
124,6 
48,7 
372,5 
151,3 
109,9 
162,3 
101,6 
297,7 
301,6 
78,8 
9,4 
9,4 
4,5 
18,8 
10,8 
8,6 
11,3 
8,1 
16,6 
16,7 
6,7 
' )Kun 1. bolig. 
Τ Påbegyndt byggeri. 
• EUR 9. 
') Anzahl der Hauptwohnsitze. 
') Begonnene Wohnungen. 
') Numero dl residenze principali. 
') Abitazioni Iniziate. 
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Sociale forhold 
Sundhedsvæsen 
Soziale Bedingungen 
Medizinische Versorgungseinrichtungen 
^^BH| 
Condizioni sociali 
Servizi sanitari 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1979 1973 1979 
3.2.7. Indbyggere pr. læge Einwohner pro Arzt Abitanti per medico 
% AT EUR 10 
100 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland') 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom2) 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
591 
534 
723 
839 
505 
860 
698 
720 
608* 
676 
650 
870 
592 
561 
517 
500 
696 
842 
487 
841 
673 
700 
585 
847 
620 
625 
568 
530 
502 
490 
667 
845 
452 
798 
627 
680 
560 
645 
787 
580 
629 
847 
529 
512 
488 
474 
653 
834 
430 
792 
603 
660 
534 
556 
820 
560 
629 
847 
495 
496 
490 
615 
822 
407 
796 
585 
796 
515* 
540 
475 
484 
472 
439 
565 
810 
375 
683 
587 
683 
496* 
510 
446 
469 
452 
424 
513 
806 
346 
633 
541 
633 
471* 
490 
421 
545 
—4,5* 94,7 
3,8 
2,7* 
5.6 
0,7 
6,1 
5,0 
4,2 
2,1 
4,2 
99,6 
96,0 
90,0 
108,9 
171,1 
73,5 
134,4 
114,9 
100,0 
—4,6 104,0 
3.2.8. Indbyggere pr. apoteker Einwohner pro Apotheker Abitanti per farmacista 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland3) 
United Kingdom2)3) 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige5) 
USA 
Nippon (Japan) 
2 582 
1 878 
2 358 
1 464 
1 927 
6 015 
4 169 
2 750* 
2 380 
3 773 
2 501 
3 333 
1 783 
2 355 
1 457 
2 054 
6 076 
4 385 
2 750* 
2 000 
2 703 
2 250 
1 563 
1 515 
1483 
2 408 
1 711 
2 481 
2 084 
6 150 
4 493 
2 750* 
1 923 
2 857 
2 140 
1 471 
1 449 
1 277 
3 791 
2 374 
3 348 
1 653 
2 518 
1 984 
6 175 
4 606 
2 750* 
1852 
2 632 
2 140 
1 429 
1 131 
2 288 
3 207 
1609 
2 603 
1 387 
1885 
6 243 
4 682 
2 750* 
2 120 
1 112 
3 696 
2 232 
2 755 
1 558 
2 597 
1281 
1766 
6 238 
2 750* 
2 160 
1 053 
2 200 
1 509 
2 639 
1 717 
6 316 
2 750 
2 160 
1 050 
—2,6 
—3,6 
1,9 
— 1,9 
0.8 
­1,6 
80,0 
54,9 
96,0 
62,4 
229,7 
— * 100,0 
78,5 
3.2.9. Indbyggere pr. hospitalsseng 
(eksklusive psykiatriske klinikker) 
Einwohner je Krankenhausbett 
(ohne psychiatrische Kliniken) 
Abitanti per letto ospedaliero 
(ospedali psichiatrici esclusi) 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα') 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom2) 
EUR 10· 
España') 
Portugal') 
Sverige 
USA') 
Nippon (Japan)') 
202 
163 
104 
128 
171 
117 
123 
186 
170 
132* 
95 
158 
102 
157 
129 
174 
115 
122 
188 
175 
130* 
193 
163 
94 
149 
194 
159 
100 
129 
174 
115 
128 
191 
176 
130* 
94 
194 
158 
100 
127 
176 
116 
126 
194 
177 
128* 
94 
156 
95 
192 
158 
100 
125 
173 
118 
117 
194 
179 
130* 
94 
163 
101 
159 
122 
171 
113 
188 
183 
130* 
91 
158 
120 
172 
189 
133 
91 
192 
— 1,0 
-1,1 
0,1 
0,3 
-4,0 
-0,3* 
-0,7 
1) Inklusive turnuskandidater. 
') Storbritannien. 
') Antal apoteker. 
') Inklusive senge på psykiatriske klinikker. 
') Inkl. farmaceutisk assistance. 
112 
') Einschl. Medizinalassistenten. 
2) Großbritannien. 
3) Anzahl Apotheken. 
*} Einschl. Betten in psychiatrischen Kliniken. 
5) Einschl. pharmazeutischer Assistenten. 
') Inclusi giovani medici nel periodo di tirocinio. 
2) Gran Bretagna. 
3) Numero di farmacie. 
*) Inclusi letti negli ospedali psichiatrici. 
') Compresi gli assistenti farmacisti. 
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3.3. Undervisning og uddannelse Bildung und Ausbildung Istruzione e formazione 
Andel skolesøgende af befolkningen 
i aldersgruppen 5­24 år') 
Anteil der Schulbesucher an der 
Bevölkerung von 5 bis 24 Jahren 
Percentuale della popolazione 
scolastica sulla popolazione dai 5 ai 24 
anni d'età 
(%) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1973 1980 
3.3.1. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
lait 
63,£ 
65,i 
59,1 
59,C 
62,£ 
57,C 
61,C 
53,2 
62,C 
66,£ 
62,1 
63,7 
66,7 
60,3 
59,8* 
62,7 
58,8 
61,3 
52,8 
62,4 
66,8 
62,7 
50,2 
63,4 
67,9 
61,7 
60,8* 
63,3 
59,3 
62,5 
53,7 
64,0 
67,2 
63,6 
50,7 
65,2 
Insgesamt 
63,5 
68,4 
62,2 
61,6* 
63,8 
59,4 
62,9 
53,2 
65,1 
67,1 
64,0 
50,8 
63,7 
68,3 
62,1 
61,6* 
64,6 
59,3 
62,8 
53,6 
65,8 
66,4 
64,0 
49,6 
63,9 
67,1 
61,8 
61,2 
65,2 
59,7 
62,2 
51,7 
66,2 
65,8 
63,6 
48,9 
66,1 
Totale 
64,2 
68,6 
61,1 
60,3 
65,7 
59,2 
61,8 
49,9 
66,2 
64,7 
63,2 
46,2 
64,C 
68,£ 
60,4 
65,£ 
59,C 
61,2 
48,C 
65,£ 
63,£ 
62,£ 
: : 
68,5 
59,8 : 
67,5 : 
60,3 : 
60,5 
47,6 : 
65,4 
65,1 : 
: : 
65,6 : 
EUR 10 
102,7 
106,1 
95,2 
95,8 
100,6 
91,8 
98,2 
88,6 
99,8 
107,1 
100,0 
= 100 
102,4 
109,1 
96,2 
104,9 
93,9 
97,5 
76,4 
104,3 
101,1 
100,0 
3.3.2. Drenge Jungen Uomini 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
65,2 
68,4 
60,4 
63,2 
62,1 
56,£ 
63,£ 
53,7 
65,4 
67,1 
63,£ 
64,9 
68,8 
61,6 
64,1* 
62,5 
58,4 
64,0 
53,1 
65,7 
67,2 
63,9 
51,9 
64,6 
69,7 
63,0 
64,7* 
63,0 
59,0 
65,3 
54,3 
67,2 
67,5 
64,8 
51,9 
65,3 
64,5 
70,2 
63,2 
65,5* 
63,6 
59,0 
65,5 
53,5 
68,3 
67,4 
65,1 
52,2 
64,5 
69,5 
62,9 
65,1* 
63,9 
58,8 
65,0 
54,2 
68,9 
66,7 
64,9 
50,9 
64,6 
68,1 
62,4 
64,3 
64,5 
59,0 
64,3 
53,6 
69,1 
66,2 
64,4 
50,1 
65,8 
64,9 
69,4 
61,5 
63,3 
64,8 
58,3 
63,3 
50,1 
69,1 
65,0 
63,7 
47,3 
64,£ 
68,£ 
60,£ 
64,7 
58,2 
62,£ 
48,E 
67,£ 
63,7 
63,2 
: : 
68,5 
60,2 
66,8 
59,4 
61,9 
48,0 
67,9 : 
65,4 : 
■ 
65,2 : 
102,7 
107,7 
95,1 
99,5 
97,8 
89,4 
100,6 
84,6 
103,0 
105,7 
100,0 
102,7 
109,0 
96,2 
102,4 
92,1 
98,9 
76,9 
107,3 
100,8 
100,0 
3.3.3. Piger Mädchen Donne 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
62,2 
63.Î 
57,£ 
54,3 
62,£ 
57,2 
57.S 
52,7 
58,£ 
65,S 
60,ε 
62,4 
64,4 
59,0 
55,4* 
63,0 
59,2 
58,5 
52,6 
58,9 
66,4 
61,4 
48,5 
62,2 
66,1 
60,5 
56,6* 
64,0 
59,6 
59,7 
53,2 
60,7 
66,9 
62,5 
49,5 
65,1 
62,5 
66,6 
61,1 
57,6* 
64,1 
59,8 
60,3 
53,1 
61,8 
66,8 
62,8 
49,5 
62,8 
67,0 
61,3 
58,0* 
65,2 
59,8 
60,5 
53,0 
62,6 
66,2 
63,1 
48,3 
63,2 
66,0 
61,2 
57,9 
65,9 
60,4 
60,4 
50,0 
63,1 
65,4 
62,8 
48,9 
66,4 
63,5 
67,8 
60,7 
57,3 
66,6 
60,2 
60,2 
49,6 
63,1 
64,4 
62,7 
46,2 
63,7 
68,1 
60,C 
67,1 
59,£ 
59,£ 
47,4 
63,1 
63,C 
62,4 
68,4 : 
59,3 : 
68,3 : 
61,3 : 
59,1 : 
47,2 
62,8 : 
64,8 
: : 
66,1 : 
102,5 
104,1 
95,1 
89,3 
103,3 
94,1 
95,2 
86,7 
96,2 
108,4 
100,0 
102,1 
109,1 
96,2 
107,5 
95,8 
95,8 
76,0 
101,1 
101,4 
100,0 
') Sverige 7­24. 
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3.3. Undervisning og uddannelse Bildung und Ausbildung Istruzione e formazione 
Skolesøgende 
(Fuldtidsundervisning)') 
Schulbesucher 
(Vollzeitunterricht)') 
Popolazione scolastica 
(orario intero)') 
(1000) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1980 1979 
1981 
1980 
3.3.4. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
lait 
1939 
1014 
11 039 
1662 
10 614 
679 
10 335 
55,7 
2 903 
11 342 
51583 
6 758 
1 627 
56121 
20 729 
1 937 
1 021 
11 291 
1 697 
10 647 
699 
10 480 
55,2 
2 942 
11439 
52 209 
7 061 
1 654 
1 346 
55 837 
21 111 
1 935 
1 033 
11486 
1 736 
10 734 
718 
10 716 
55,8 
3 049 
11 546 
53 010 
7 358 
1 747 
1 369 
56 777 
21566 
insgesamt 
1936 
1 042 
11 534 
1759 
10 805 
732 
10 848 
56,6 
3 109 
11 595 
53 417 
1 763 
1 382 
55 734 
22 000 
1 937 
1 041 
11 449 
1 765 
10 936 
745 
10 910 
57,1 
3 141 
11 510 
53 491 
1 734 
1 416 
55 647 
22 403 
1930 
1 021 
11315 
1 759 
11 025 
755 
10 884 
54,0 
3 148 
11 375 
53 266 
1 718 
1 461 
Totale 
1918 
1 044 
11 109 
1 746 
11068 
763 
10 844 
52,1 
3 135 
11 161 
52 840 
1629 
1 466 
1904 
1 040 
10 912 
1 733 
11059 
773 
10 782 
50,9 
3 104 
10 928 
52 285 
1477 
1 037 : 
10 742 
11 246 
786 
10 655 
50,3 
3 071 : 
11019 
1474 
% AT 
­ 0 , 7 
—0,4 
— 1,8 
­ 0 , 7 
­ 0 , 1 
1,3 
—0,6 
—2,3 
— 1,0 
—2,8 
0,8 
—0,3 
— 1,6 
1,7 
1,7 
­ 1 , 2 
­ 1 , 2 
—1,1 
0,8 
­ 0 , 2 
3.3.5. Drenge Jungen Uomini 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
1013 
540 
5 779 
917 
5 382 
345 
5 539 
28,6 
1 565 
5 858 
26 967 
3 573 
843 
10 942 
1009 
540 
5 893 
937 
5 407 
355 
5 593 
28,8 
1 584 
5 900 
27 247 
3 708 
865 
692 
11 131 
1 008 
543 
5 981 
954 
5 431 
365 
5 719 
29,2 
1 635 
5 953 
27 618 
3 852 
905 
703 
11 365 
1 005 
548 
5 991 
964 
5 496 
372 
5 772 
28,9 
1667 
5 979 
27 823 
917 
709 
11 591 
1 003 
543 
5 928 
961 
5 516 
377 
5 773 
29,3 
1680 
5 937 
27 747 
902 
723 
11802 
997 
530 
5 851 
952 
5 565 
382 
5 751 
28,3 
1679 
5 865 
27 600 
874 
745 
991 
539 
5 742 
942 
5 570 
384 
5 675 
26,6 
1 670 
5 748 
27 288 
847 
742 
981 
534 
5 647 
932 
5 539 
390 
5 637 
26,1 
1 649 
5 617 
26 952 
746 
531 
5 565 : 
5 674 
396 : 
5 577 : 
25,7 
1629 
5 670 
742 
— 1,0 
—0,9 
­ 1 , 7 
­ 1 , 1 
—0,6 
1,6 
—0,7 
­ 1 , 9 
— 1,3 
­ 2 , 3 
0,5 
­ 0 , 6 
­ 1 , 5 
2,4 
1,5 
­ 1 , 1 
­ 1 , 5 
­ 1 , 2 
0,9 
—0,5 
3.3.6. Piger Mädchen Donne 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
925 
474 
5 260 
745 
5 232 
334 
4 796 
27,1 
1338 
5 484 
24 615 
3 185 
784 
9 787 
927 
481 
5 398 
760 
5 240 
344 
4 887 
27,4 
1 358 
5 539 
24 962 
3 353 
789 
653 
9 980 
926 
490 
5 505 
782 
5 303 
353 
4 997 
27,6 
1 414 
5 593 
25 391 
3 506 
842 
666 
10 201 
931 
494 
5 543 
796 
5 309 
360 
5 076 
27,7 
1442 
5 616 
25 595 
846 
673 
10 409 
934 
498 
5 521 
804 
5 420 
368 
5 136 
27,8 
1461 
5 573 
25 743 
832 
693 
10 601 
933 
491 
5 464 
807 
5 460 
373 
5 133 
25,7 
1469 
5 510 
25 666 
825 
716 
928 
505 
5 367 
804 
5 498 
379 
5 169 
25,5 
1465 
5413 
25 553 
782 
724 
923 
506 
5 265 
801 
5 520 
383 
5 145 
24,8 
1 455 
5 311 
25 333 
731 
506 
5 177 : 
5 572 : 
390 
5 078 : 
24,6 
1 442 
5 349 
732 
—0,6 
0,2 
­ 1 , 9 
­ 0 , 4 
0,4 
1,1 
—0,5 
—2,7 
­ 0 , 7 
— 1,9 
1,0 
0 
­ 1 , 7 
0,9 
1,8 
­ 1 , 3 
—0,8 
—0,9 
0,7 
0,1 
') Ελλάδα: Inklusive deltidsundervisning til og med 1975. ') Ελλάόα: Einschl. Teilzeitunterricht bis 1975. ') Ελλάδα: Incluso orario ridotto fino al 1975. 
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sa 
3.3. Undervisning og uddannelse Bildung und Ausbildung Istruzione e formazione 
Fordeling efter uddannelsesniveau Aufgliederung nach Unterrichtsstufen Ripartizione per livello d'istruzione 
(%) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1981/73 1981/80 
3.3.7. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
3.3.8. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
3.3.9. 
Første niveau 
50,9 
48,6 
38,4 
55,3 
46,7 
60,1 
48,6 
58,3 
52,5 
52,3 
47,6 
54,3 
56,4 
42,1 
47,4 
50,3 
48,7 
37,1 
54,1 
46,0 
58,8 
47,6 
57,6 
51,5 
51,3 
46,5 
52,3 
55,4 
51,2 
41,0 
47,8 
Andet niveau 
41,4 
39,9 
53,2 
38,9 
45,2 
35,6 
43,2 
40,8 
40,5 
43,3 
45,2 
39,4 
39,7 
42,7 
43,5 
41,8 
40,6 
54,2 
39,3 
45,6 
36,7 
43,9 
41,3 
41,5 
44,4 
46,1 
41,0 
41,1 
37,7 
42,9 
42,8 
Tredje niveau 
49,6 
47,5 
35,0 
53,4 
44,8 
57,7 
45,5 
56,9 
50,0 
50,1 
45,0 
49,6 
52,0 
51,0 
40,0 
48,1 
42,3 
41,3 
56,0 
39,9 
46,4 
37,8 
45,6 
42,1 
42,4 
45,5 
47,3 
42,9 
43,9 
37,1 
42,9 
42,3 
Primarstufe 
48,3 
46,2 
33,5 
53,5 
44,1 
56,8 
44,0 
56,0 
48,9 
49,1 
43,8 
51,2 
50,5 
39,4 
48,2 
47,5 
45,1 
31,8 
53,1 
44,9 
56,4 
42,9 
54,6 
48,0 
48,2 
42,9 
53,1 
48,7 
39,4 
48,3 
Sekundarstufe 
43,2 
42,0 
57,4 
39,5 
47,1 
38,4 
46,9 
42,9 
43,2 
46,4 
48,3 
43,9 
37,1 
43,4 
42,0 
43,6 
43,5 
58,9 
39,9 
46,2 
38,7 
47,9 
44,5 
43,7 
47,3 
49,0 
42,4 
37,9 
43,0 
41,9 
Tertiärstufe 
46,5 
43,9 
29,9 
52,4 
45,0 
56,3 
42,1 
53,7 
47,7 
47,3 
42,1 
54,0 
47,0 
44,2 
45,7 
60,3 
40,4 
46,1 
38,8 
48,4 
45,0 
43,7 
48,4 
49,6 
40,6 
39,4 
Primo livello 
45,7 
42,4 
27,9 
51,7 
44,8 
56,1 
41,7 
51,8 
46,9 
46,5 
41,2 
53,6 
46,2 
45,0 
41,8 
26,4 
44,4 
55,7 
41,1 
51,1 
45,9 
45,4 
40,6 
45,1 
Secondo livello 
44,4 
46,6 
61,8 
41,5 
46,2 
38,8 
48,8 
47,0 
44,2 
48,8 
50,4 
41,6 
40,3 
44,6 
48,0 
62,5 
46,3 
38,9 
49,2 
47,6 
45,0 
49,7 
50,7 
41,1 
Terzo livello 
41,7 
25,0 
42,6 
54,9 
40,7 
49,8 
44,4 
43,0 
44,9 
48,0 
62,8 
47,2 
39,4 
49,7 
48,7 
46,3 
52,0 
41,1 
6,9 
13,4 
4,1 
5,2 
7,9 
8,5 
8,1 
9,3 
­ 0 , 1 
0,6 
—2,2 
—0,8 
­ 0 , 4 
—1,3 
—1,5 
­ 2 , 4 
­ 0 , 7 
8,1 
9,6 
2,0 
3,8 
6,5 
7,9 
5,8 
8,7 
0 
0,3 
0,9 
0,5 
0,5 
1,1 
1,3 
2,3 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
7,7 
11,4 
8,3 
5,8 
8,2 
4,4 
8,2 
0,9 
7,0 
4,4 
7,2 
6,3 
3,9 
15,2 
9,2 
7,9 
10,7 
8,8 
6,5 
8,3 
4,4 
8,5 
1,1 
7,0 
4,3 
7,4 
6,7 
3,4 
11,2 
16,2 
9,4 
8,2 
11,2 
9,0 
6,7 
8,8 
4,6 
8,8 
1,1 
7,6 
4,5 
7,7 
7,5 
4,1 
11,9 
17,1 
9,6 
8,5 
11,8 
9,1 
7,0 
8,8 
4,8 
9,1 
1,1 
8,0 
4,5 
7,9 
4,9 
12,4 
17,2 
9,7 
8,9 
11,4 
9,3 
7,0 
8,9 
4,9 
9,2 
0,9 
8,3 
4,5 
8,0 
4,6 
13,4 
17,6 
9,8 
9,3 
10,4 
9,8 
7,2 
8,9 
4,9 
9,5 
1,1 
8,6 
4,6 
8,2 
13,6 
9,9 
10,9 
10,3 
6,5 
9,0 
5,1 
9,6 
1,2 
8,9 
4,7 
8,4 
13,5 
10,4 
10,2 
11,1 
9,3 
5,4 
9,6 
1,3 
9,1 
4,9 
8,7 
13,8 
10,3 
12,1 
10,2 : 
5,7 : 
9,6 
1,5 : 
9,3 : 
5,0 
13,9 
— 1,1 
3,£ 
2,C 
1,2 
1,1 
0,6 
2,2 
0,6 
0,1 
1,0 
0,9 
0,3 
0 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
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3 BEFOLKNING OG SOCIALE FORHOLD BEVÖLKERUNG UND SOZIALE BEDINGUNGEN 
POPOLAZIONE E CONDIZIONI SOCIALI 
3.3. Undervisning og uddannelse Bildung und Ausbildung Istruzione e formazione 
Tredje niveau Tertiärstufe Terzo livello 
(1000) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1977 1973 
1981 
1977 
3.3.10. lalt Insgesamt Totale AM 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
149 
116 
921 
98 
866 
29,6 
847 
0,5 
202 
495 
3 724 
428 
63 
8 518 
1901 
152 
110 
990 
112 
889 
31,0 
894 
0,6 
206 
496 
3 881 
476 
57 
150 
9 023 
1 985 
158 
116 
1 035 
117 
942 
32,9 
944 
0,6 
231 
516 
4 093 
549 
72 
163 
9 731 
2 076 
164 
123 
1 047 
123 
952 
35,0 
990 
0,6 
248 
526 
4 209 
86 
171 
9 589 
2 140 
173 
119 
1 066 
123 
969 
36,8 
1004 
0,5 
261 
522 
4 275 
79 
190 
9 807 
2 196 
180 
106 
1 111 
126 
987 
37,2 
1033 
0,6 
270 
520 
4 370 
199 
189 
114 
1 142 
118 
997 
38,9 
1 036 
0,6 
279 
524 
4 437 
78a) 
197 
197 
106 
1 212 
118 
1 024 
41,9 
1 038 
0,8 
281 
535 
4 555* 
204 
107 : 
1 312 
1 151 
44,5 
1 020 : 
0,7 : 
286 : 
556 
205 
3,8 
0,6 
3,7 
5,8 
2,8 
5,6 
4,3 
—0,1 
6,6 
1,3 
3,5 
5,8 
3,6 
3,7 
­ 2 , 7 
5,3 
4,4 
4,9 
0,4 
9,9 
2,3 
1,6 
1,9 
3.3.11. Drenge Jungen Uomini 
1973 1981 
% Drenge 
% Jungen 
% Uomini 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
3.3.12. 
89 
66 
578 
64 
472 
18,6 
515 
0,3 
143 
291 
2 236 
283 
32 
4 770 
1 328 
Piger 
90 
58 
607 
73 
490 
19,5 
538 
0,4 
144 
289 
2 309 
306 
42 
90 
4 968 
1 364 
93 
61 
636 
74 
505 
20,2 
573 
0,4 
158 
302 
2 423 
335 
42 
97 
5 320 
1 408 
95 
68 
643 
76 
509 
21,1 
593 
0,4 
167 
308 
2 481 
51 
99 
5 049 
1 441 
99 
63 
644 
77 
514 
21,8 
593 
0,4 
174 
314 
2 500 
46 
106 
5 031 
1 471 
Mädchen 
102 
56 
662 
77 
520 
21,4 
601 
0,4 
177 
316 
2 532 
49 
109 
107 
60 
675 
73 
518 
22,1 
593 
0,4 
181 
315 
2 543 
b) 
107 
110 
54 
713 
73 
523 
23,6 
586 
0,5 
180 
319 
2 582* 
110 
Donne 
54 
764 
594 
25,0 
579 
0,4 
181 
328 
111 
60,0 
56,7 
62,8 
64,8 
54,4 
62,8 
60,8 
60,0 
70,4 
58,8 
60,1 
66,1 
50,8 
56,0 
69,9 
% Piger 
% Mädchen 
% Donne 
50,4 
58,2 
51,6 
56,2 
56,8 
57,1 
63,2 
59,0 
54,1 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
59 
50 
342 
34 
395 
11,0 
332 
0,2 
60 
204 
1 487 
145 
31 
3 748 
573 
62 
51 
383 
39 
399 
11,5 
356 
0,2 
62 
207 
1 571 
170 
15 
60 
4 055 
621 
66 
55 
399 
43 
437 
12,7 
372 
0,2 
74 
214 
1 672 
214 
30 
66 
4411 
668 
69 
56 
405 
46 
444 
13,9 
397 
0,2 
81 
218 
1 730 
35 
72 
4 540 
699 
75 
56 
422 
47 
455 
15,0 
412 
0,1 
87 
208 
1777 
33 
84 
4 776 
725 
78 
50 
449 
50 
467 
15,7 
432 
0,2 
93 
204 
1838 
43 
90 
83 
54 
466 
45 
479 
16,8 
443 
0,2 
98 
209 
1894 
b) 
90 
87 
52 
499 
45 
501 
18,3 
452 
0,3 
101 
216 
1 972* 
94 
53 
548 
557 
19,5 : 
441 
0,3 
105 
228 
94 
39,0 
43,3 
37,2 
35,2 
45,6 
37,2 
39,2 
40,0 
29,6 
41,2 
39,9 
33,9 
49,2 
44,0 
30,1 
49,6 
41,8 
48,4 
43,8 
43,2 
42,9 
36,8 
41,0 
45,9 
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3.4. Beskæftigelse 
Aktivitetsprocent 
Beschäftigung 
Erwerbsquoten 
BEFOLKNING OG SOCIALE FORHOLD 
BEVÖLKERUNG UND SOZIALE BEDINGUNGEN 
POPOLAZIONE E CONDIZIONI SOCIALI 
Occupazione 
Tassi d'attività 
3 
(%> 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1982/73 1982 
3.4.1. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα* 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10* 
Espana 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
lait 
40,3 
48,7 
43,9 
38,2 
42,1 
36,5 
38,2 
42,9 
36,5 
45,7 
42,0 
39,2 
48,9 
43,3 
49,0 
40,8 
49,1 
43,7 
38,2 
42,2 
36,3 
38,3 
43,5 
36,5 
45,8 
42,1 
39,2 
44,5 
49,5 
44,0 
48,2 
40,9 
49,1 
43,5 
38,0 
42,1 
36,1 
38,5 
43,8 
36,5 
46,2 
42,0 
38,7 
43,1 
50,4 
44,4 
47,7 
Insgesamt 
41,1 
49,9 
43,3 
38,2 
42,4 
35,8 
38,9 
43,5 
36,6 
46,6 
42,2 
38,1 
42,6 
50,5 
45,1 
47,7 
41,3 
50,7 
43,3 
37,8 
42,8 
35,8 
39,4 
43,5 
36,7 
46,9 
42,5 
37,7 
42,8 
50,6 
45,9 
47,9 
41,5 
51,8 
43,5 
37,5 
43,0 
36,1 
39,4 
43,5 
37,0 
47,1 
42,7 
37,1 
42,6 
50,9 
46,9 
48,1 
Totale 
42,1 
51,3 
43,9 
37,3 
43,1 
36,2 
40,0 
43,5 
37,3 
47,5 
43,0 
36,7 1 
43,4 
51,5 
47,6 
48,3 
42,2 
52,0 
44,2 
37,7 
43,1 
36,4 
40,4 
43,8 
38,1 
47,7 
43,2 
34,7 
43,9 
52,0 
47,9 
48,4 
42,2 
52,2 
44,4 
39,7 
43,0 
36,7 
40,9 
43,9 
38,9 
47,4 
43,4 
34,6 
44,5* 
52,1 
48,2 
48,5 
42,3 
52,4 
44,6 
43,1 
36,8 
40,9 
44,1 
39,8 
47,0 
43,6 
34,8 
52,3 
48,4 
48,8 
Δ 
2,0 
3,7 
0,7 
1,0 
0,3 
2,7 
2,3 
3,3 
1,3 
1,6 
- 3 , 4 
3,4 
5,1 
—0,2 
EUR 10 
100 
97,0 
120,2 
102,3 
98,9 
84,4 
93,8 
101,1 
91,3 
107,8 
100,0 
79,8 
120,0 
111,0 
111,9 
3.4.2. Mænd Männer Uomini 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα* 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg* 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10* 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
54,8 
58,4 
57,9 
55,2 
54,0 
55,1 
63,7 
53,7 
59,6 
58,4 
57,9 
55,0 
61,5 
55,1 
58,5 
57,4 
54,9 
53,5 
55,1 
63,6 
53,4 
58,9 
58,1 
58,2 
58,0 
55,5 
61,1 
54,8 
58,4 
57,0 
54,3 
52,3 
55,0 
63,1 
53,0 
59,3 
58,2 
56,6 
58,2 
55,4 
60,8 
54,6 
59,0 
56,7 
54,5 
51,9 
55,0 
62,4 
52,9 
59,6 
55,6 
55,8 
57,9 
55,7 
60,7 
54,4 
59,2 
56,7 
55,0 
54,5 
52,1 
54,8 
62,6 
52,8 
59,5 
56,0 
55,0 
55,3 
57,3 
56,3 
60,3 
54,2 
59,7 
57,0 
54,6 
54,6 
52,2 
54,8 
62,3 
52,6 
59,6 
56,0 
54,0 
54,8 
57,1 
56,8 
60,2 
54,5 
58,5 
57,4 
54,3 
54,3 
52,1 
55,0 
62,4 
52,5 
59,4 
56,0 
53,31 
54,8 
57,4 
57,2 
60,2 
54,2 
58,8 
57,4 
54,9 
54,1 
52,2 
55,2 
62,2 
52,8 
59,5 
56,1 
52,0 
55,2 
57,5 
57,2 
60,3 
53,9 
58,5 
57,5 
56,3 
53,7 
52,4 
55,6 
61,8 
53,2 
59,3 
56,2 
51,8 
54,9* 
56,9 
57,1 
60,4 
53,7 
58,7 
57,6 
53,4 
52,2 
55,6 
61,1 
53,£ 
58,6 
56,1 
­ 1 , 1 
0,2 
—0,2 
­1 ,6 
— 1,7 
0,6 
0,7 
—0,2 
— 1,C 
95,7 
104,6 
102,7 
95,2 
93,2 
99,1 
108,9 
95,4 
104,5 
100,0 
3.4.3. Kvinder Frauen Donne 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα* 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg* 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10* 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
26,4 
39,2 
31,0 
29,5 
18,9 
22,0 
22,6 
19,4 
32,6 
20,8 
39,9 
32,2 
37,0 
27,1 
39,9 
31,2 
29,9 
18,8 
22,3 
23,5 
19,7 
33,4 
21,2 
32,2 
41,2 
33,1 
35,7 
27,5 
40,0 
31,1 
30,4 
19,6 
22,7 
24,6 
20,2 
33,8 
20,1 
31,1 
42,6 
34,0 
35,1 
28,1 
41,0 
31,1 
30,8 
19,4 
23,6 
24,9 
20,4 
34,3 
21,2 
30,8 
43,2 
35,0 
35,1 
28,8 
42,3 
31,1 
21,3 
31,5 
19,4 
24,7 
24,9 
20,9 
34,8 
29,7 
21,1 
31,5 
43,9 
36,1 
35,8 
29,4 
44,1 
31,2 
21,1 
31,8 
19,8 
24,8 
25,3 
21,5 
35,3 
30,0 
20,8 
31,6 
44,7 
37,5 
36,4 
30,2 
44,4 
31,5 
20,9 
32,4 
20,1 
25,6 
25,4 
22,2 
36,1 
30,5 
20,8 1 
33,2 
45,7 
38,4 
36,7 
30,7 
45,3 
32,0 
21,1 
32,5 
20,5 
26,3 
26,2 
23,6 
36,4 
31,0 
20,0 
33,7 
46,5 
39,1 
36,9 
31,1 
46,0 
32,4 
23,7 
32,8 
20,9 
26,8 
26,8 
24,9 
36,0 
31,3 
19,9 
35,1* 
47,4 
39,8 
37,0 
31,£ 
46,4 
32,7 
33,2 
21, ; 
27,C 
27,£ 
26,2 
35,£ 
31,7 
5,1 
7,2 
1,7 
3,£ 
2,4 
5,C 
2,4 
6,£ 
3,2 
99,4 
146,4 
103,2 
105,0 
67,2 
85,2 
88,0 
83,0 
113,2 
100,0 
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3.4. Beskæftigelse Beschäftigung Occupazione 
Den civile arbejdsstryrke Zivile Erwerbspersonen Popolazione attiva civile 
(1000) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1977 1973 
1982 
1977 
3.4.4. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
I alt 
3 834 
2 406 
26 684 
3 255* 
21350 
1 113 
20 362 
150,6 
4 804 
25 253 
109 212* 
13 213 
3 977 
89 429 
53 260 
3 895 
2 444 
26 620 
3 262* 
21555 
1 122 
20 583 
154,4 
4 840 
25 313 
109 788* 
13 358 
3 853 
4 043 
91 949 
53 100 
3 915 
2 453 
26 359 
3 273* 
21 616 
1 134 
20 824 
156,9 
4 889 
25 542 
110162* 
13 316 
3 957 
4 129 
93 775 
53 230 
Insgesamt 
3 942 
2 499 
26 119 
3 298* 
21849 
1 140 
21 168 
156,2 
4 935 
25 757 
110 863* 
13 247 
4 050 
4 155 
96 158 
53 780 
3 968 
2 544 
26 044 
3 318 
22 107 
1 157 
21493 
156,8 
4 990 
25 882 
111 660 
13 276 
4 093 
4 174 
99 009 
54 520 
3 989 
2 609 
26162 
3 337 
22 295 
1 180 
21615 
156,8 
5 050 
26 025 
112 419 
13 185 
4106 
4 209 
102 251 
55 320 
Totale 
4 046 
2 599 
26 383 
3 375 
22 473 
1 203 
21 964 
157,6 
5 127 
26 245 
113 573 
13 186 1 
4 198 
4 268 
104 962 
55 960 
4 062 
2 633 
26 660 
3 451 
22 578 
1 224 
22 248 
159,2 
5 282 
26 378 
114 675 
12 892 
4 255 
4 318 
106 940 
56 500 
4 068 
2 654 
26 860 
3 678 
22 654 
1 249 
22 536 
4 081 
2 670 
26 970 
22 814 
1268 
22 610 
159,8 160,3 
5 439 
26 214 
115 512 
12 942 
4 325 
4 332 
108 670 
57 070 
5 587 
25 979 
115 817* 
13 135 
4 357 
110 204 
57 740 
AM 
0,9 
1,4 
—0,6 
0,5 
0,9 
1,0 
1,4 
1,1 
1,0 
0,6 
0,6 
0,1 
1,2 
2,6 
0,6 
0,6 
1,0 
0,7 
0,6 
1,8 
1,0 
0,4 
2,3 
0,1 
0,7 
­ 0 , 2 
0,9 
2,2 
1,2 
3.4.5. Mænd Männer Uomini 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10* 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
2 520 
1 414 
16 651 
13 514 
811 
14 197 
110,2 
3 496 
15 898 
9 518 
2 348 
54 624 
32 790 
2 542 
1430 
16 511 
13 551 
829 
14 315 
112,0 
3 500 
15 737 
9 560 
2 305 
2 355 
55 739 
33 110 
2 540 
1430 
16 300 
13 449 
824 
14 406 
112,2 
3 505 
15 841 
9 667 
2 414 
2 373 
56 299 
33 360 
2 535 
1449 
16 098 
13 541 
828 
14 464 
110,8 
3 524 
15 943 
9 354 
2 481 
2 368 
57 174 
33 680 
2 526 
1455 
16 056 
2 307 
13 589 
842 
14 433 
111,1 
3 535 
15 907 
70 761 
9 357 
2 477 
2 349 
58 396 
33 810 
2 517 
1 471 
16 132 
2 321 
13 659 
854 
14 503 
110,3 
3 541 
15 916 
71024 
9 282 
2 475 
2 346 
59 620 
34 060 
2 530 
1 449 
16 266 
2 358 
13 654 
866 
14 584 
110,4 
3 556 
15 894 
71267 
9 264 I 
2 480 
2 359 
60 726 
34 370 
2 519 
1458 
16 362 
2 414 
13 679 
877 
14 659 
110,3 
3 600 
15 934 
71 612 
9 088 
2 503 
2 367 
61 453 
34 650 
2 502 
1458 
16 423 
2 505 
13 634 
891 
14 733 
2 496 
1463 
16 455 
13 625 
899 
14 784 
109,6 108,1 
3 647 
15919 
71 822 
9 124 
2 493 
2 342 
61974 
34 980 
3 685 
15 718 
71 732* 
9 127 
2 342 
62 450 
35 220 
0,1 
0,7 
­ 0 , 9 
0,1 
0,9 
0,4 
0,2 
0,3 
0,0 
­ 0 , 4 
0,0 
1,7 
0,8 
—0,2 
0,1 
0,5 
0,1 
1,3 
0,5 
—0,5 
0,8 
­ 0 , 2 
0,3 
—0,5 
—0,1 
1,4 
0,8 
3.4.6. Kvinder Frauen Donne 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10* 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
1314 
992 
10 033 
7 836 
302 
6 165 
40,4 
1308 
9 355 
3 695 
1 629 
34 805 
20 470 
1353 
1 014 
10109 
8 004 
293 
6 268 
42,4 
1340 
9 576 
3 798 
1 548 
1 688 
36 210 
19 990 
1375 
1023 
10 059 
8 167 
310 
6 418 
44,7 
1 384 
9 701 
3 649 
1543 
1 756 
37 476 
19 870 
1 407 
1050 
10 021 
8 308 
312 
6 704 
45,4 
1411 
9 814 
3 893 
1569 
1 787 
38 984 
20 100 
1442 
1089 
9 988 
1 011 
8 518 
315 
7 060 
45,7 
1455 
9 975 
40 899 
3 919 
1616 
1824 
40 613 
20 700 
1 472 
1 138 
10 030 
1 016 
8 636 
326 
7 1 1 2 
46,5 
1 509 
10 109 
41395 
3 903 
1631 
1863 
42 631 
21 250 
1516 
1 150 
10117 
1017 
8 819 
337 
7 380 
47,2 
1 571 
10 351 
42 305 
3 922 I 
1 718 
1909 
44 236 
21590 
1543 
1 175 
10 298 
1037 
8 899 
347 
7 589 
48,9 
1681 
10 444 
43 062 
3 804 
1 752 
1951 
45 487 
21 850 
1 566 
1 196 
10 437 
1 173 
9 019 
358 
7 803 
50,2 
1 792 
10 295 
43 689 
3 818 
1 832 
1991 
46 696 
22 090 
1 585 
1 207 
10 515 
9 189 
369 
7 826 
! 52,2 
1 902 
10 261 
44 079* 
4 008 
2 015 
47 754 
22 520 
2,4 
2,4 
—0,1 
2,1 
1,1 
3,4 
3,1 
2,7 
1,6 
1,5 
2,9 
3,9 
0,3 
1,9 
2,1 
1,0 
1,5 
3,2 
2,1 
2,7 
5,5 
0,6 
1,5 
0,5 
2,0 
3,3 
1,7 
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3.4. Beskæftigelse Beschäftigung Occupazione 
Civil beskæftigelse Zivile Erwerbstätige Occupazione civile 
(1 000) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1973 1982 
3.4.7. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
lait 
3 746 
2 385 
26 411 
3191* 
20 774 
1047 
19 057 
150,6 
4 630* 
24 696 
106 088* 
12 851 
3 879 
85 064 
52 590 
3 801 
2 355 
26 038 
3 195* 
20 940 
1058 
19 470 
154,3 
4 660* 
24 785 
106 456* 
12 924 
3 767 
3 962 
86 794 
52 370 
3 747 
2 332 
25 285 
3 198* 
20 714 
1061 
19 594 
156,6 
4 640 
24 704 
105 432* 
12 692 
3 734 
4 062 
85 846 
52 230 
Insgesamt 
3 718 
2 392 
25 059 
3 235* 
20 856 
1 050 
19 742 
155,7 
4 654 
24 492 
105 354* 
12 543 
3 789 
4 088 
88 752 
52 710 
3 711 
2 414 
25 014 
3 262 
21 034 
1068 
19 948 
156,0 
4 701 
24 523 
105 831 
12 435 
3 784 
4 099 
92 017 
53 420 
3 711 
2 473 
25 169 
3 276 
21 113 
1 095 
20 044 
155,6 
4 757 
24 681 
106 475 
12 091 
3 772 
4115 
96 048 
54 080 
Totale 
3 754 
2 501 
25 507 
3 311 
21 118 
1 129 
20 266 
156,5 
4 821 
25 010 
107 573 
11837 
3 854 
4 180 
98 824 
54 790 
3 751 
2 460 
25 771 
3 356 
21 127 
1 148 
20 551 
158,1 
4 973 
24 865 
108 160 
11254 
3 925 
4 232 
99 303 
55 360 
3 669 
2 438 
25 588 
3 529 
20 959 
1 136 
20 623 
158,2 
5 005 
23 819 
106 924 
10 931 
3 969 
4 224 
100 397 
55 810 
3 620 
2 437 
25 137 
20 945 
1 131 
20 541 
158,3 
4 984 
23 209 
105 691* 
10 876 
4 219 
99 526 
56 380 
EUR 10 
3,5 
2,3 
24,9 
3,0 
19,6 
1,0 
18,0 
0,1 
4,4 
23,3 
100,0 
12,1 
3,7 
80,0 
49,6 
= 100 
3,4 
2,3 
23,8 
19,8 
1,1 
19,4 
0,2 
4,7 
22,0 
100,0 
10,3 
4,0 
94,2 
53,4 
3.4.8. Mænd Männer Uomini 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10* 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
2 472 
1 404 
16 501 
13 301 
757 
13 593 
110,2 
15 422 
9 251 
2 295 
52 349 
32 350 
2 497 
1 378 
16 186 
13 325 
777 
13 791 
112,0 
15 281 
9 254 
2 260 
2 315 
53 024 
32 650 
2 459 
1 361 
15 677 
13 060 
764 
13 848 
112,0 
3 364 
15143 
9196 
2 285 
2 342 
51 857 
32 700 
2 439 
1392 
15 531 
13 139 
754 
13 840 
110,5 
3 354 
14 957 
8 871 
2 332 
2 338 
53 138 
32 950 
2 425 
1 392 
15 538 
2 279 
13 157 
769 
13 759 
110,6 
3 365 
14 886 
67 681 
8 795 
2 330 
2 314 
54 728 
33 090 
2 409 
1 409 
15 643 
2 290 
13 162 
785 
13812 
109,6 
3 378 
14 930 
67 928 
8 564 
2 338 
2 297 
56 479 
33 250 
2 423 
1 410 
15 849 
2 327 
13 087 
808 
13 854 
109,9 
3 400 
15 006 
68 274 
8 372 
2 358 
2 315 
57 607 
33 630 
2 407 
1 366 
15 935 
2 362 
13 097 
817 
13 944 
109,7 
3 451 
14 862 
68 351 
7 995 
2 401 
2 327 
57 186 
33 940 
2 332 
1333 
15 770 
2 423 
12 923 
801 
13 965 
108,5 
3 409 
14 144 
67 209 
7 803 
2 386 
2 288 
57 397 
34 190 
2 283 
1 331 
15 434 
12 823 
792 
13 865 
106,7 
3 353 
13 675 
66 086 
7 683 
2 272 
56 271 
34 380 
3,5 
2,0 
23,4 
19,4 
1,2 
21,0 
0,2 
5,1 
20,7 
100,0 
11,6 
3,4 
85,1 
52,0 
3.4.9. Kvinder Frauen Donne 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10* 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
1 274 
981 
9 910 
7 473 
290 
5 464 
40,4 
9 274 
3 600 
1584 
32 715 
20 230 
1304 
977 
9 852 
7 615 
281 
5 679 
42,3 
9 504 
3 670 
1507 
1647 
33 770 
19 730 
1288 
971 
9 608 
7 654 
297 
5 746 
44,6 
1 276 
9 561 
3 496 
1 449 
1 720 
33 989 
19 530 
1 279 
1000 
9 528 
7 717 
296 
5 902 
45,2 
1300 
9 535 
3 672 
1457 
1 751 
35 614 
19 760 
1286 
1 022 
9 476 
983 
7 877 
299 
6 189 
45,4 
1336 
9 637 
38150 
3 640 
1 454 
1 785 
37 289 
20 330 
1302 
1064 
9 526 
986 
7 951 
310 
6 232 
46,0 
1379 
9 751 
38 547 
3 527 
1 434 
1818 
39 569 
20 830 
1 331 
1091 
9 658 
984 
8 031 
321 
6 412 
46,6 
1421 
10 004 
39 300 
3 466 
1496 
1865 
41 217 
21 170 
1 344 
1 094 
9 836 
994 
8 030 
331 
6 607 
48,4 
1522 
10 003 
39 809 
3 259 
1524 
1 906 
42 117 
21420 
1337 
1 105 
9 818 
1 107 
8 036 
335 
6 658 
49,7 
1596 
9 675 
39 717 
3 128 
1583 
1938 
43 000 
21620 
1337 
1 106 
9 703 
8122 
339 
6 676 
51,6 
1631 
9 534 
39 607 
3 193 
1947 
43 255 
22 000 
3,4 
2,8 
24,5 
20,5 
0,9 
16,9 
0,1 
4,1 
24,1 
100,0 
8,1 
4,9 
109,2 
55,6 
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3.4. Beskæftigelse 
Civil beskæftigelse 
Beschäftigung 
Zivile Erwerbstätige 
Occupazione 
Occupazione civile 
(%) 
1977 
1973 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
1982 
1977 
3.4.10. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Ital ia 
Luxembourg 
Nederland 
United K ingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
3.4.11. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Ital ia 
Luxembourg 
Nederland 
United K ingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
Ændring i forhold til 
det foregående år 
1,3 
1,3 
0,8 
1,0 
1,1 
0,6 
1,0 
2,0 
0,2 
2,4 
1,2 
2,5 
0,4 
3,5 
1,5 
—1,3 
—1,4 
0,1 
0,8 
1,1 
2,2 
2,5 
0,6 
0,4 
0,3 
0,6 
2,1 
2,0 
2,6 0,4 
Andel kvinder 
34,0 
41,1 
37,5 
36,0 
27,7 
28,7 
26,8 
37,6 
28,0 
40,8 
38,5 
38,5 
34,3 
41,5 
37,8 
36,4 
26,6 
29,2 
27,4 
38,3 
28,4 
40,0 
41,6 
38,9 
37,7 
—1,4 
— 1,0 
—2,9 
0,1 
—1,1 
0,3 
0,6 
1,5 
­ 0 , 4 
—0,3 
­ 1 , 0 
­ 1 , 8 
—0,9 
2,5 
­ 1 , 1 
—0,3 
34,4 
41,6 
38,0 
37,0 
28,0 
29,3 
28,5 
27,5 
38,7 
27,5 
38,8 
42,3 
39,6 
37,4 
Veränderung zum 
­ 0 , 8 
2,6 
—0,9 
1,2 
0,7 
­ 1 , 0 
0,8 
—0,6 
0,3 
—0,9 
­ 0 , 1 
—1,2 
1,5 
0,6 
3,4 
­ 0 , 2 
0,9 
—0,2 
0,8 
0,9 
1,7 
1,0 
0,2 
1,0 
0,1 
0,5 
—0,9 
—0,1 
0,3 
3,7 
0,9 1,3 
Anteil der Frauen 
34,4 
41,8 
38,0 
37,0 
28,2 
29,9 
29,0 
27,9 
38,9 
29,3 
38,5 
42,8 
40,1 
37,5 
34,7 
42,3 
37,9 
30,1 
37,4 
28,0 
31,0 
29,1 
28,4 
39,3 
36,0 
29,3 
38,4 
43,5 
40,5 
38,1 
Vorjahr 
0,0 
2,4 
0,6 
0,4 
0,4 
2,5 
0,5 
—0,3 
1,2 
0,6 
0,6 
—2,8 
—0,3 
0,4 
4,4 
1,2 
35,1 
43,0 
37,8 
30,1 
37,7 
28,3 
31,1 
29,6 
29,0 
39,5 
36,2 
29,2 
38,0 
44,2 
41,2 
38,5 
Variazione rispetto 
al 
1,2 
1,1 
1,3 
1,1 
0,0 
3,1 
1,1 
0,6 
1,3 
1,3 
1,0 
­ 2 , 1 
2,2 
1,6 
2,9 
l'anno precedente 
­ 0 , 1 
— 1,6 
1,0 
1,4 
0,0 
1,7 
1,4 
1,0 
3,2 
—0,6 
0,5 
­ 4 , 9 
1,8 
1,2 
0,5 
­ 2 , 2 
—0,9 
—0,7 
5,2 
—0,8 
— 1,0 
0,4 
0,1 
0,6 
—4,2 
­ 1 , 1 
—2,9 
1,1 
—0,2 
1,1 
1,3 1,0 0,8 
Percentuale di donne 
35,5 
43,6 
37,9 
29,7 
38,0 
28,4 
31,6 
29,8 
29,5 
40,0 
36,5 
29,3 
38,8 
44,6 
41,7 
38,6 
35,8 
44,5 
38,2 
29,6 
38,0 
28,8 
32,1 
30,6 
30,6 
40,2 
36,8 
29,0 
38,8 
45,0 
42,4 
38,7 
36,4 
45,3 
38,4 
31,4 
38,3 
29,5 
32,3 
31,4 
31,9 
40,6 
37,1 
28,6 
39,9 
45,9 
42,8 
38,7 
—1,3 
0,0 
—1,8 
—0,1 
­ 0 , 4 
—0,4 
0,1 
—0,4 
­ 2 , 6 
—1,2 
—0,5 
—0,1 
—0,9 
1,0 
36,9 
45,4 
38,6 
38,8 
30,0 
32,5 
32,6 
32,7 
41,1 
37,5 
29,4 
46,1 
43,5 
39,0 
AM 
­ 0 , 2 
0,3 
— 1,3 
0,6 
0,3 
0,5 
1,1 
1,0 
0,4 
—0,2 
­ 0 , 1 
—0,8 
1,4 
2,0 
0,4 
1982/73 
Δ 
2,9 
4,3 
1,1 
2,8 
2,3 
3,8 
2,3 
3,5 
1,4 
5,3 
5,0 
0,5 
—0,5 
0,2 
0,1 
­ 0 , 1 
1,2 
0,6 
0,3 
1,2 
—1,1 
0,0 
2,6 
0,6 
1,6 
1,1 
19Θ2 
EUR 10 = 
100 
98,4 
121,1 
102,9 
103,5 
80,0 
86,7 
79,7 
87,2 
109,6 
100,0 
78,4 
122,9 
116,0 
104,0 
3.4.12. Andel lenmodtagere Anteil der Arbeitnehmer Percentuale dei lavoratori dipendenti 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Ital ia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
82,9 
81,5 
84,8 
80,9 
70,6 
69,4 
82,6 
86,1 
91,8 
80,1 
67,2 
90,8 
90,3 
68,7 
83,3 
81,8 
84,9 
81,5 
71,3 
69,9 
83,7 
86,6 
91,9 
80,4 
67,8 
65,9 
91,9 
90,4 
69,5 
83,2 
81,4 
85,0 
81,8 
71,5 
70,5 
84,4 
86,9 
91,9 
80,5 
69,8 
65,7 
91,5 
90,3 
69,8 
83,2 
82,1 
85,4 
82,2 
71,7 
70,8 
84,6 
87,3 
92,0 
80,8 
69,8 
64,8 
91,8 
90,7 
70,4 
83,3 
82,5 
85,9 
47,6 
82,5 
72,5 
71,4 
85,0 
87,9 
92,2 
82,6 
70,2 
63,7 
92,0 
90,7 
70,6 
83,3 
83,1 
86,4 
48,0 
82,7 
73,2 
71,1 
85,2 
87,8 
92,3 
82,7 
70,2 
64,9 
91,9 
90,8 
70,3 
83,3 
83,8 
86,7 
48,6 
82,8 
74,0 
71,5 
85,8 
87,7 
92,4 
83,0 
69,1 
64,8 
91,9 
90,7 
70,7 
83,4 
84,1 
87,1 
49,7 
83,0 
75,0 
71,5 
86,3 
87,7 
91,9 
83,0 
69,7 
66,7 
92,0 
90,6 
71,7 
83,0 
84,8 
87,3 
48,1 
83,1 
75,0 
71,3 
86,8 
87,4 
91,1 
82,6 
69,8 
67,5 
92,1 
90,7 
72,3 
82,7 
85,4 
87,2 
83,3 
75,1 
71,4 
87,2 
86,9 
90,9 
82,5 
70,1 
91,2 
72,7 
—0,2 
4,5 
2,4 
2,4 
4,5 
2,0 
4,9 
0,8 
- 0 , 9 
2,4 
2,9 
0,4 
4,0 
100,2 
104,2 
105,7 
101,0 
91,0 
86,6 
105,7 
105,3 
110,2 
100,0 
85,0 
110,6 
88,1 
120 
3.4. Beskæftigelse 
Civil beskæftigelse 
Beschäftigung 
Zivile Erwerbstätige 
BEFOLKNING OG SOCIALE FORHOLD 
BEVÖLKERUNG UND SOZIALE BEDINGUNGEN 
POPOLAZIONE E CONDIZIONI SOCIALI 
Occupazione 
Occupazione civile 
3 
(1 000) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1982 1973 1982 
3.4.13. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
Landbrug 
144 
227 
1 924 
1 174 
2 301 
260 . 
3 489 
11,8 
276* 
724 
10 520* 
3 128 
276 
3 572 
7 050 
140 
227 
1842 
1 150 
2 193 
254 
3 412 
10,8 
268* 
690 
10178* 
2 994 
1312 
264 
3 613 
6 750 
136 
228 
1 773 
1 127 
2 104 
238 
3 274 
10,4 
263 
677 
9 823 
2 799 
1 265 
261 
3 505 
6 610 
Landwirtschaft 
128 
223 
1682 
1 105 
2 037 
232 
3 244 
10,0 
261 
675 
9 592 
2 710 
1284 
254 
3 453 
6 430 
123 
218 
1 589 
1 084 
1 977 
228 
3 149 
9,7 
248 
675 
9 301 
2 568 
1 246 
248 
3 426 
6 340 
118 
215 
1 536 
1049 
1 927 
226 
3 090 
9,5 
256 
668 
9 095 
2 439 
1 179 
251 
3 550 
6 330 
Agricoltura 
119 
208 
1479 
1 020 
1887 
221 
3 012 
9,0 
257 
654 
8 867 
2 314 
1 177 
242 
3 508 
6 130 
112 
200 
1 436 
1 016 
1 841 
212 
2 925 
8,5 
246 
643 
8 640 
2122 
1 120 
237 
3 529 
5 770 
109 
206 
1 406 
1083 
1794 
201 
2 759 
8,0 
244 
629 
8 439 
1988 
1059 
237 
3 519 
5 570 
106 
207 
1382 
1758 
196 
2 545 
7,5 
248 
632 
8165* 
1990 
236 
3 571 
5 480 
AM 
­ 3 , 3 
—1,0 
­ 3 , 6 
­ 2 , 9 
—3,1 
­ 3 , 4 
­ 4 , 9 
­ 1 , 2 
­ 1 , 3 
­ 2 , 8 
—4,9 
­ 1 , 7 
0,0 
­ 2 , 8 
EUR 10 100 
1,3 
2,5 
16,9 
21,5 
2,4 
31,2 
0,1 
3,0 
7,7 
100,0 
24,4 
2,9 
43,7 
67,1 
3.4.14. Industri Industrie Industria 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
3.4.15. 
1 554 
806 
12 554 
881 
8 218 
324 
7 470 
66,8 
1 688* 
10 510 
44 048* 
4 715 
1427 
28 225 
19 570 
1565 
760 
12 158 
888 
8 272 
334 
7 634 
68,7 
1 673* 
10 477 
43 811* 
4 796 
1300 
1465 
28194 
19 380 
Servicefag 
1 494 
734 
11 480 
893 
8 025 
337 
7 669 
67,4 
1619 
10 040 
42 342 
4 857 
1 268 
1481 
26 288 
18 730 
1 449 
749 
11 258 
930 
7 949 
325 
7 566 
64,8 
1564 
9 756 
41 601 
4 668 
1272 
1 448 
27 354 
18 880 
1407 
735 
11 176 
954 
7 912 
336 
7 666 
63,1 
1 553 
9 729 
41 531 
4 680 
1 252 
1 407 
28 401 
18 890 
Dienstleistungen 
1361 
750 
11 182 
974 
7 790 
350 
7 633 
60,6 
1 569 
9 712 
41382 
4 510 
1315 
1 360 
29 887 
18 930 
1 334 
755 
11 313 
994 
7 670 
365 
7 646 
59,9 
1 567 
9711 
41 415 
4 303 
1 348 
1 359 
30 918 
19140 
1 304 
711 
11 383 
1015 
7 598 
372 
7 772 
60,0 
156,2 
9 371 
41 148 
4 058 
1412 
1 363 
30 313 
19 560 
Servizi 
1226 
658 
11 123 
1022 
7 391 
360 
7 727 
59,4 
1498 
8 503 
39 567 
3 850 
1448 
1323 
30 191 
19 700 
1 170 
640 
10 725 
7 242 
352 
7 598 
58,2 
1433 
8 044 
38 284* 
3 689 
1 277 
28 256 
19 650 
—3,1 
­ 2 , 5 
—1,7 
­ 1 , 4 
0,9 
0,2 
—1,5 
—1,8 
­ 2 , 9 
­ 1 , 5 
—2,7 
­ 1 , 2 
0,0 
0,0 
3,1 
1,7 
28,0 
18,9 
0,9 
19,8 
0,2 
3,7 
21,0 
100,0 
9,6 
3,3 
73,8 
51,3 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
2 048 
1352 
11 933 
1 136 
10 255 
463 
8 098 
72,0 
2 666* 
13 462 
51 433* 
5 008 
2 188 
53 265 
25 950 
2 096 
1368 
12 038 
1 157 
10 475 
470 
8 419 
74,8 
2 719* 
13618 
52 392* 
5 134 
1 155 
2 243 
54 987 
26 230 
2117 
1 370 
12 032 
1 178 
10 585 
486 
8 651 
78,8 
2 758 
13 988 
53 206 
5 036 
1 201 
2 320 
56 049 
26 900 
2 141 
1 420 
12119 
1 200 
10 870 
493 
8 932 
80,9 
2 829 
14 061 
54114 
5 165 
1 233 
2 384 
57 944 
27 410 
2 181 
1 461 
12 249 
1 224 
11 145 
504 
9 133 
83,2 
2 900 
14 121 
55 001 
5 187 
1286 
2 442 
60 189 
28190 
2 232 
1 508 
12 451 
1 253 
11 396 
519 
9 321 
85,5 
2 932 
14 301 
55 999 
5 142 
1 278 
2 506 
62 610 
28 820 
2 301 
1 538 
12715 
1297 
11560 
543 
9 608 
87,6 
2 997 
14 645 
57 292 
5 220 
1329 
2 578 
64 394 
29 520 
2 335 
1549 
12 952 
1325 
11 687 
564 
9 854 
89,6 
3 165 
14 852 
58 373 
5 074 
1393 
2 631 
65 461 
30 030 
2 334 
1573 
13 059 
1 424 
11 774 
575 
10 137 
90,8 
3 263 
14 687 
58 917 
5 093 
1462 
2 665 
66 687 
30 540 
2 338 
1587 
13 030 
11946 
583 
10 399 
92,6 
3 303 
14 534 
59 237* 
5 197 
2 706 
67 700 
31 250 
1,5 
1,8 
1,0 
1,7 
2,6 
2,8 
2,8 
2,4 
0,9 
1,6 
0,4 
2,4 
2,7 
2,1 
3,9 
2,7 
22,0 
20,2 
1,0 
17,6 
0,2 
5,6 
24,5 
100,0 
8,8 
4,6 
114,3 
52,8 
121 
3 BEFOLKNING OG SOCIALE FORHOLD BEVÖLKERUNG UND SOZIALE BEDINGUNGEN POPOLAZIONE E CONDIZIONI SOCIALI 
3.4. Beskæftigelse Beschäftigung Occupazione 
Civil beskæftigelse Zivile Erwerbstätige Occupazione civile 
(%) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1973 1982 
3.4.16. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
3.4.17. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
3.4.18. 
Landbrug 
3,8 
9,5 
7,3 
36,8 
11,1 
24,8 
18,3 
7,8 
6,0* 
2,9 
9,9* 
24,3 
7,1 
4,2 
13,4 
Industri 
41,5 
33,8 
47,5 
27,6 
39,6 
30,9 
39,2 
44,4 
36,5* 
42,6 
41,5* 
36,7 
36,8 
33,2 
37,2 
Servicefag 
3,7 
9,6 
7,1 
36,0 
10,5 
24,0 
17,5 
7,0 
5,8* 
2,8 
9,6* 
23,2 
34,8 
6,7 
4,2 
12,9 
41,2 
32,3 
46,7 
27,8 
39,5 
31,6 
39,2 
44,5 
35,9* 
42,3 
41,2* 
37,1 
34,5 
37,0 
32,5 
37,0 
3,6 
9,8 
7,0 
35,2 
10,2 
22,4 
16,7 
6,6 
5,7 
2,7 
9,3 
22,1 
33,9 
6,4 
4,1 
12,7 
39,9 
31,5 
45,4 
27,9 
38,7 
31,8 
39,1 
43,0 
34,9 
40,6 
40,2 
38,3 
34,0 
36,5 
30,6 
35,9 
Landwirtschaft 
3,4 
9,3 
6,7 
34,2 
9,8 
22,1 
16,4 
6,4 
5,6 
2,8 
9,1 
21,6 
33,9 
6,2 
3,9 
12,2 
Industrie 
39,0 
31,3 
44,9 
28,7 
38,1 
31,0 
38,3 
41,6 
33,6 
39,8 
39,5 
37,2 
33,6 
35,4 
30,8 
35,8 
3,3 
9,0 
6,4 
33,2 
9,4 
21,3 
15,8 
6,2 
5,3 
2,8 
8,8 
20,7 
32,9 
6,1 
3,7 
11,9 
37,9 
30,4 
44,7 
29,2 
37,6 
31,5 
38,4 
40,4 
33,0 
39,7 
39,2 
37,6 
33,1 
34,3 
30,9 
35,4 
Dienstleistungen 
3,2 
8,7 
6,1 
32,0 
9,1 
20,6 
15,4 
6,1 
5,4 
2,7 
8,5 
20,2 
31,3 
6,1 
3,7 
11,7 
36,7 
30,3 
44,4 
29,7 
36,9 
32,0 
38,1 
38,9 
33,0 
39,4 
38,9 
37,3 
34,9 
33,0 
31,1 
35,0 
Agricoltura 
3,2 
8,3 
5,8 
30,8 
8,9 
19,6 
14,9 
5,8 
5,3 
2,6 
8,2 
19,6 
30,5 
5,8 
3,6 
11,2 
3,0 
8,1 
5,6 
30,3 
8,7 
18,5 
14,2 
5,4 
4,9 
2,6 
8,0 
18,9 
28,5 
5,6 
3,6 
10,4 
Industria 
35,5 
30,2 
44,4 
30,0 
36,3 
32,3 
37,7 
38,3 
32,5 
38,8 
38,5 
36,4 
35,0 
32,5 
31,3 
34,9 
34,8 
28,9 
44,2 
30,2 
36,0 
32,4 
37,8 
38,0 
31,4 
37,7 
38,0 
36,1 
36,0 
32,2 
30,5 
35,3 
Servizi 
3,0 
8,4 
5,5 
30,7 
8,6 
17,7 
13,4 
5,1 
4,9 
2,6 
7,9 
18,2 
26,7 
5,6 
3,5 
10,0 
33,4 · 
27,0 
43,5 
29,0 
35,3 
31,7 
37,5 
37,5 
29,9 
35,7 
37,0 
35,2 
36,5 
31,3 
30,1 
35,3 
2,9 
8,5 
5,5 
8,4 
17,3 
12,4 
4,7 
5,0 
2,7 
7,7* 
18,3 
5,6 
3,6 
9,7 
32,3 
26,3 
42,7 
34,6 
31,1 
37,0 
36,8 
28,8 
34,7 
36,2* 
33,9 
30,3 
28,4 
34,9 
EUR 10 
38,4 
96,0 
73,7 
371,7 
112,1 
250,5 
184,9 
78,8 
60,6 
29,3 
100,0 
245,5 
71,7 
42,4 
135,4 
100,0 
81,5 
114,5 
66,5 
95,4 
74,5 
94,5 
107,0 
88,0 
102,4 
100,0 
88,4 
88,7 
80,0 
89,6 
= 100 
37,7 
110,4 
71,4 
109,1 
224,7 
161,0 
61,0 
64,9 
35,1 
100,0 
237,7 
72,7 
46,8 
126,0 
89,5 
72,7 
118,0 
95,6 
85,9 
102,2 
101,7 
79,6 
95,9 
100,0 
93,7 
83,7 
78,5 
96,4 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
54,7 
56,7 
45,2 
35,6 
49,4 
44,2 
42,5 
47,8 
57,6* 
54,5 
48,5* 
39,0 
56,4 
62,6 
49,3 
55,1 
58,1 
46,2 
36,2 
50,0 
44,4 
43,2 
48,5 
58,3* 
54,9 
49,3* 
39,7 
30,7 
56,6 
63,4 
50,1 
56,5 
58,7 
47,6 
36,8 
51,1 
45,8 
44,2 
50,3 
59,4 
56,6 
50,5 
39,7 
32,2 
57,1 
65,3 
51,5 
57,6 
59,4 
48,4 
37,1 
52,1 
47,0 
45,2 
52,0 
60,8 
57,4 
51,4 
41,2 
32,5 
58,3 
65,3 
52,0 
58,8 
60,5 
49,0 
37,5 
53,0 
47,2 
45,8 
53,3 
61,7 
57,6 
52,0 
41,7 
34,0 
59,6 
65,4 
52,8 
60,1 
61,0 
49,5 
38,2 
54,0 
47,4 
46,5 
54,9 
61,6 
57,9 
52,6 
42,5 
33,9 
60,9 
65,2 
53,3 
61,3 
61,5 
49,8 
39,2 
54,7 
48,1 
47,4 
56,0 
62,2 
58,6 
53,3 
44,1 
34,5 
61,7 
65,2 
53,9 
62,3 
63,0 
50,3 
39,5 
55,3 
49,1 
47,9 
56,7 
63,6 
59,7 
54,0 
45,1 
35,5 
62,2 
65,9 
54,2 
63,6 
64,5 
51,0 
40,3 
56,2 
50,6 
49,2 
57,4 
65,2 
61,7 
55,1 
46,6 
36,8 
63,1 
66,4 
54,7 
64,6 
65,1 
51,8 
57,0 
51,5 
50,6 
58,5 
66,3 
62,6 
56,0* 
47,8 
64,1 
68,0 
55,4 
112,8 
116,9 
93,2 
73,4 
101,9 
91,1 
87,6 
98,6 
118,8 
112,0 
100,0 
80,4 
116,3 
129,1 
101,7 
115,3 
116,0 
92,3 
101,6 
92,0 
90,2 
104,3 
118,2 
111,6 
100,0 
85,2 
114,3 
121,2 
98,8 
122 
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3.4. Beskæftigelse Beschäftigung Occupazione 
Arbejdsgivere, selvstændige 
og familiemedhjælp 
Arbeitgeber, Selbständige 
und mithelfende Familienangehörige 
Datori di lavoro, lavoratori indipendenti 
coadiuvanti familiari 
(1 000) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1973 1982 
3.4.19. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
3.4.20. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
3.4.21. 
Landbrug 
132 
181 
1 674 
1821 
227 
2 236 
10,9 
216* 
290 
2 167 
173 
2 226 
6 580 
Industri 
111 
90 
698 
595 
22 
1 027 
2,2 
93* 
593 
555 
58 
3 030 
3 400 
Servicefag 
127 
180 
1606 
1 738 
223 
2 1 7 7 
10,0 
207* 
275 
2 089 
934 
171 
2 176 
6 280 
109 
86 
688 
589 
23 
1 021 
2,9 
92* 
580 
611 
129 
56 
3 061 
3 290 
123 
175 
1 543 
1 674 
209 
2 095 
9,6 
204 
276 
1 972 
917 
169 
2 130 
6 150 
109 
91 
658 
572 
25 
1 042 
2,7 
86 
531 
512 
131 
57 
3 191 
3 1 1 0 
Landwirtschaft 
115 
170 
1 456 
1628 
204 
2 046 
9,2 
198 
274 
1 913 
974 
159 
2 018 
5 950 
111 
166 
1 359 
1 035 
1 587 
200 
1 963 
8,9 
185 
286 
6 901 
1 811 
986 
154 
1 958 
5 850 
Industrie 
107 
86 
634 
566 
25 
1032 
2,7 
85 
500 
542 
124 
57 
3 360 
3 190 
107 
87 
628 
258 
570 
25 
1 064 
2,6 
81 
469 
3 292 
576 
135 
57 
3 444 
3 240 
Dienstleistungen 
107 
162 
1300 
992 
1551 
198 
1 958 
8,7 
189 
286 
6 752 
1 748 
922 
157 
1 982 
5 880 
107 
86 
609 
273 
577 
27 
1 096 
2,5 
82 
498 
3 358 
509 
142 
51 
3 845 
3 340 
Agricoltura 
107 
156 
1 236 
971 
1 520 
193 
1 899 
8,2 
193 
286 
6 569 
1 626 
938 
156 
1937 
5 690 
100 
150 
1 193 
965 
1482 
185 
1 828 
7,7 
182 
282 
6 375 
1520 
887 
154 
1985 
5 320 
Industria 
106 
82 
615 
273 
580 
28 
1 089 
2,4 
84 
527 
3 387 
514 
151 
51 
4 170 
3 450 
106 
78 
609 
269 
584 
29 
1 175 
2,4 
80 
559 
3 491 
513 
144 
54 
4 392 
3 540 
Servizi 
98 
159 
1 158 
1048 
1 445 
177 
1 741 
7,2 
181 
278 
6 296 
1 426 
852 
150 
1 947 
5110 
105 
64 
597 
273 
588 
34 
1 192 
2,4 
80 
588 
3 523 
488 
153 
55 
4 343 
3 540 
96 
160 
1 137 
1416 
172 
1 573 
6,7 
184 
279 
6 072* 
1 405 
146 
5 040 
104 
55 
593 
584 
37 
1 212 
2,3 
81 
588 
3 529* 
471 
56 
3 470 
% I alt landbrug 
% Insgesamt 
Landwirtschaft % totale agricoltura 
91,7 
79,7 
87,0 
79,1 
87,3 
64,1 
92,4 
78,3 
40,1 
69,3 
62,7 
62,3 
93,3 
90,6 
77,3 
82,3 
80,5 
87,8 
61,8 
89,3 
74,2 
44,1 
74,4 
70,6 
61,9 
92,0 
% 1 alt Industri 
% Insgesamt 
Industrie 
% totale industria 
7,1 
11,2 
5,6 
7,2 
6,8 
13,7 
3,3 
5,5 
5,6 
11,8 
4,1 
10,7 
17,4 
8,9 
8,6 
5,5 
8,1 
10,5 
16,0 
4,0 
5,7 
7,3 
9,2 
12,8 
4,4 
17,7 
% I alt servicefag 
% Insgesamt 
Dienstleistungen % totale servizi 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
399 
170 
1644 
1 550 
59 
2 563 
12,2 
333* 
1 149 
1 491 
126 
2 959 
6 460 
398 
163 
1 631 
1 540 
58 
2 658 
12,2 
327* 
1 141 
1457 
230 
126 
3 097 
6 420 
398 
167 
1595 
1 530 
68 
2 642 
12,2 
317 
1 188 
1343 
241 
121 
2 970 
6 510 
401 
171 
1562 
1 527 
68 
2 677 
12,1 
307 
1 175 
1 331 
240 
118 
2 854 
6 440 
402 
170 
1531 
416 
1527 
69 
2 675 
11,9 
305 
1 151 
8 258 
1320 
257 
116 
3 133 
6 640 
407 
171 
1 526 
437 
1527 
69 
2 742 
11,8 
311 
1 120 
8 322 
1 206 
265 
125 
3 015 
6 880 
413 
167 
1 529 
459 
1 527 
72 
2 778 
11,7 
315 
1 090 
8 362 
1 390 
273 
129 
3 039 
6 890 
417 
164 
1 514 
454 
1 528 
73 
2 864 
11,5 
349 
1 171 
8 546 
1383 
280 
130 
2 976 
6 790 
420 
147 
1491 
509 
1515 
73 
2 992 
11,3 
370 
1 252 
8 780 
1 387 
288 
130 
3 100 
6 790 
420 
138 
1483 
1 500 
73 
3 093 
11,2 
386 
1 252 
8 865* 
1381 
141 
6 890 
19,5 
12,6 
13,8 
15,1 
12,7 
31,6 
16,9 
12,5 
8,5 
29,8 
5,8 
5,6 
33,2 
18,0 
8,7 
11,4 
12,6 
12,5 
29,7 
12,1 
11,7 
8,6 
15,0 
26,6 
5,2 
28,3 
123 
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3.4. Beskæftigelse 
Lønmodtagere 
Beschäftigung 
Arbeitnehmer 
■ 
Occupazione 
Lavoratori dipendenti 
(1000) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1973 1982 
3.4.22. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
3.4.23. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA* 
Nippon (Japan) 
3.4.24. 
Landbrug 
12 
46 
250 
480 
33 
1253 
0,9 
60* 
434 
961 
103 
1346 
470 
Industri 
1 443 
716 
11 856 
7 623 
302 
6 443 
64,6 
1 593* 
9 917 
4 160 
1369 
25 195 
16 170 
Servicefag 
13 
47 
236 
455 
31 
1 235 
0,8 
61* 
415 
905 
378 
93 
1437 
470 
1456 
674 
11470 
7 683 
311 
6 618 
65,8 
1581* 
9 897 
4 185 
1 171 
1 409 
25133 
16 090 
13 
53 
230 
430 
29 
1 179 
0,8 
59 
401 
827 
348 
92 
1 375 
460 
1385 
643 
10 822 
7 453 
312 
6 627 
64,7 
1 533 
9 509 
4 345 
1 137 
1 424 
23 097 
15 620 
Landwirtschaft 
13 
53 
226 
409 
28 
1 198 
0,8 
63 
401 
797 
310 
95 
1435 
480 
12 
52 
230 
49 
390 
28 
1 186 
0,8 
63 
389 
2 400 
757 
260 
93 
1468 
490 
Industrie 
1 342 
663 
10 624 
7 383 
300 
6 534 
62,1 
1479 
9 256 
4 126 
1 148 
1391 
23 994 
15 690 
1300 
648 
10 548 
696 
7 342 
311 
6 602 
60,5 
1 472 
9 260 
38 240 
4 104 
1 117 
1350 
24 957 
15 650 
Dienstleistungen 
11 
53 
236 
57 
376 
28 
1 132 
0,8 
67 
382 
2 343 
691 
257 
93 
1 568 
460 
1 254 
664 
10 573 
701 
7 213 
323 
6 537 
58,1 
1487 
9 214 
38 024 
4 001 
1 173 
1309 
26 040 
15 590 
Agricoltura 
12 
52 
243 
49 
368 
28 
1 113 
0,8 
64 
368 
2 298 
643 
239 
87 
1571 
440 
12 
50 
243 
51 
359 
27 
1 097 
0,8 
64 
361 
2 265 
602 
233 
83 
1 544 
450 
Industria 
1 228 
673 
10 698 
721 
7 090 
337 
6 557 
57,5 
1 483 
9 184 
38 029 
3 752 
1 197 
1308 
26 745 
15 690 
1 198 
633 
10 774 
746 
7014 
343 
6 597 
57,6 
1482 
8 812 
37 657 
3 545 
1268 
1310 
25 899 
16 020 
Servizi 
11 
47 
248 
35 
350 
24 
1018 
0,8 
63 
351 
2148 
562 
207 
87 
1 572 
460 
1 121 
594 
10 526 
749 
6 803 
326 
6 535 
57,0 
1 418 
7 915 
36 044 
3 362 
1295 
1268 
25 848 
16 160 
10 
48 
245 
342 
24 
972 
0,8 
64 
353 
2 094* 
585 
90 
440 
1 066 
585 
10 132 
6 658 
315 
6 386 
55,9 
1 352 
7 456 
34 755* 
3 218 
1 221 
16 180 
% 1 alt landbrug 
% Insgesamt 
Landwirtschaft % totale agricoltura 
8,3 
20,3 
13,0 
20,9 
12,7 
35,9 
7,6 
21,7 
59,9 
30,7 
37,3 
37,7 
6,7 
9,4 
23,2 
17,7 
19,5 
12,2 
38,2 
10,7 
25,6 
55,9 
25,6 
29,4 
38,1 
8,0 
% 1 alt industri 
% Insgesamt 
Industrie 
% totale Industria 
92,9 
88,8 
94,4 
92,8 
93,2 
86,3 
96,7 
94,4 
94,4 
88,2 
95,9 
89,3 
82,6 
91,1 
91,4 
94,5 
91,9 
89,5 
84,0 
96,0 
94,3 
92,7 
90,8 
87,2 
95,6 
82,3 
% 1 alt servicelag 
% Insgesamt 
Dienstleistungen % totale servizi 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA* 
Nippon (Japan) 
1 649 
1 182 
10 289 
8 705 
404 
5 535 
59,8 
2 333* 
12 313 
3 517 
2 049 
50 306 
19 490 
1698 
1 205 
10 407 
8 935 
412 
5 761 
62,6 
2 392* 
12 477 
3 677 
925 
2 108 
51 890 
19810 
1 719 
1203 
10 437 
9 055 
418 
6 009 
66,6 
2 441 
12 800 
3 693 
960 
2 198 
53 079 
20 390 
1740 
1249 
10 557 
9 343 
425 
6 255 
68,8 
2 522 
12 886 
3 834 
993 
2 266 
55 090 
20 970 
1 779 
1 291 
10 718 
808 
9 618 
435 
6 458 
71,3 
2 595 
12 970 
46 743 
3 867 
1029 
2 326 
57 056 
21 550 
1 825 
1337 
10 925 
816 
9 869 
450 
6 579 
73,7 
2 621 
13 181 
47 677 
3 936 
1013 
2 381 
59 597 
21 940 
1 888 
1 371 
11 186 
838 
10 033 
471 
6 830 
75,9 
2 682 
13 555 
48 930 
3 781 
1 056 
2 448 
61358 
22 630 
1 918 
1 385 
11438 
871 
10 159 
491 
6 990 
78,1 
2 816 
13 681 
49 827 
3 691 
1 113 
2 502 
62 507 
23 240 
1 914 
1426 
11568 
915 
10 259 
502 
7 145 
79,5 
2 893 
13 435 
50137 
3 706 
1 174 
2 535 
63 587 
23 750 
1918 
1 449 
11547 
10 446 
510 
7 306 
81,4 
2 917 
13 282 
50 371* 
3 816 
2 565 
24 360 
80,5 
87,4 
86,2 
84,9 
87,3 
68,4 
83,1 
87,5 
91,5 
70,2 
93,7 
94,4 
75,1 
82,0 
91,3 
88,6 
87,4 
87,5 
70,3 
87,9 
88,3 
91,4 
85,0 
73,4 
94,8 
78,0 
124 
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3.4. Beskæftigelse Beschäftigung Occupazione 
Lønmodtagere fordelt 
efter erhvervsgren (ISIC) 
Arbeitnehmer nach 
Wirtschaftszweigen der ISIC 
Lavoratori dipendenti per 
rami d'attività CITI 
(1 000) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1977 1973 
1982 
1977 
3.4.25. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
Mine­ og grubedrift 
42 
2 
392 
190 
10 
1,3 
363 
96 
18 
642 
130 
38 
2 
371 
178 
10 
1,3 
349 
96 
11 
20 
697 
130 
37 
2 
352 
173 
10 
1,2 
8 
352 
97 
15 
20 
752 
150 
Bergbau 
34 
2 
353 
168 
10 
1,2 
7 
348 
104 
17 
21 
779 
180 
32 
2 
328 
18 
161 
10 
193 
1,0 
7 
350 
1 102 
98 
17 
18 
813 
180 
30 
2 
340 
15 
153 
10 
181 
0,8 
7 
353 
1092 
98 
19 
15 
851 
150 
Industria estrattiva 
29 
2 
332 
16 
145 
11 
195 
0,7 
7 
349 
1087 
86 
20 
15 
958 
120 
28 
2 
333 
15 
140 
12 
201 
0,7 
7 
349 
1088 
88 
20 
14 
1027 
100 
28 
1 
351 
18 
135 
12 
203 
0,6 
8 
338 
1095 
87 
20 
14 
1 132 
90 
1 
34£ 
13; 
12 
20C 
£ 
327 
86 
A 
—6,6 
0,0 
—4,4 
—4,1 
0,0 
: 
—6,4 
: 
—0,9 
0,5 
0,0 
6,1 
8,5 
M 
—12,9 
1,2 
­ 3 , 7 
3,7 
0,7 
2,7 
­ 1 , 4 
­ 2 , 6 
3.4.26. Fremstillingsvirksomhed Verarbeitende Industrie Industria manifatturiera 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
1 127 
539 
9 211 
5 571 
208 
46,5 
7 829 
2 932 
1040 
20 154 
12 030 
1 137 
507 
9 000 
5 651 
215 
48,1 
7 873 
2 926 
856 
1 096 
20 077 
12 010 
1 066 
481 
8 555 
5 501 
214 
47,4 
1 119 
7 490 
3 069 
829 
1 114 
18 323 
11 380 
1022 
492 
8 375 
5 449 
207 
46,0 
1068 
7 246 
2 836 
855 
1076 
18 997 
11330 
981 
476 
8 340 
440 
5 426 
214 
4 800 
44,8 
1056 
7 292 
29 070 
2 840 
810 
1037 
19 682 
11 260 
942 
487 
8 340 
438 
5 346 
219 
4 732 
42,6 
1056 
7 257 
28 860 
2 803 
845 
1003 
20 505 
11090 
915 
494 
8 389 
448 
5 254 
228 
4 754 
41,4 
1037 
7 193 
28 753 
2 705 
965 
1005 
21040 
11 070 
896 
473 
8 433 
467 
5188 
232 
4 787 
40,8 
1028 
6 840 
28 385 
2 569 
895 
1002 
20 285 
11350 
847 
442 
8 195 
485 
5 010 
221 
4 686 
40,2 
1009 
6 087 
27 022 
2 423 
907 
962 
20 173 
11520 
441 
7 89; 
4 914 
216 
4 577 
98; 
575; 
2 316 
­ 3 , 4 
­ 3 , 1 
—2,5 
—0,7 
0,7 
—0,9 
: 
—1,8 
—0,8 
—0,1 
—0,6 
• ­ 1 , 6 
­ 1 , 5 
­ 1 , 1 
—2,0 
0,2 
­ 0 , 9 
­ 1 , 4 
—4,6 
: 
­ 4 , 0 
Elektricitet, gas og vand Elektrizität, Gas, Wasser Elettricità, gas, acqua 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
33 
13 
206 
164 
13 
1,4 
344 
83 
27 
729 
340 
33 
14 
217 
168 
14 
1,4 
346 
80 
16 
31 
742 
330 
33 
14 
237 
171 
14 
1,4 
43 
353 
85 
16 
32 
731 
320 
33 
14 
216 
173 
13 
1,4 
43 
353 
79 
18 
33 
733 
330 
33 
14 
232 
26 
175 
13 
1,4 
43 
347 
86 
21 
32 
746 
310 
33 
15 
224 
27 
178 
13 
1,4 
44 
340 
81 
24 
32 
777 
320 
33 
17 
227 
26 
181 
14 
1,4 
44 ' 
348 
73 
24 
34 
806 
330 
33 
17 
237 
29 
184 
14 
1,4 
44 
352 
: 
86 
25 
37 
827 
300 
33 
17 
235 
30 
187 
15 
1,4 
45 
347 
: 
83 
24 
37 
850 
310 
17 
236 
19; 
16 
46 
34C 
8E 
0,0 
1,9 
3,0 
1,6 
0,0 
0,0 
0,2 
0,9 
4,3 
0,6 
- 2 , 3 
4,0 
0,3 
2,0 
4,2 
0,9 
- 0 , 4 
0,7 
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3.4. Beskæftigelse Beschäftigung Occupazione 
Lønmodtagere fordelt 
efter erhvervsgren (ISIC) 
Arbeitnehmer nach 
Wirtschaftszweigen der ISIC 
Lavoratori dipendenti 
per rami d'attività CITI 
(1 000) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1977 
1973 
1982 
1977 
3.4.28. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
3.4.29. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
Bygge­ og anlægsvirksomhed 
242 
162 
2 047 
1698 
70 
14,5 
1381 
: 
1049 
284 
4 097 
3 670 
Handel­, 
249 
150 
1882 
1686 
72 
15,0 
1329 
1083 
288 
262 
4 020 
3 620 
249 
151 
1 678 
1 608 
74 
14,7 
363 
1314 
1 094 
277 
258 
3 525 
3 770 
estaurations­ og 
hotelvirksomhed 
408 
271 
2 902 
2 309 
132 
20,3 
3 537 
1 123 
490 
17 561* 
6 780 
417 
257 
2 854 
2 350 
132 
21,5 
3 566 
1 236 
233 
505 
17 924* 
6 920 
419 
252 
2 818 
2 335 
127 
23,1 
595 
3 588 
: 
1265 
247 
533 
17 965* 
7110 
Baugewerbe 
253 
155 
1680 
1593 
70 
13,5 
361 
1 309 
1 033 
258 
261 
3 576 
3 850 
254 
156 
1648 
212 
1 580 
74 
1 609 
13,3 
366 
1270 
7 1 8 2 
1043 
269 
263 
3 851 
3 900 
249 
160 
1669 
221 
1536 
81 
1624 
13,3 
380 
1 263 
7196 
968 
285 
259 
4 229 
4 030 
Handel und Gaststätten 
421 
264 
2 849 
2 393 
129 
23,6 
604 
3 573 
1 269 
240 
544 
18 738* 
7 420 
428 
263 
2 914 
159 
2 450 
131 
1 593 
23,9 
619 
3 616 
12197 
1 282 
250 
547 
19 472 
7 750 
424 
258 
2 959 
163 
2 497 
135 
1 601 
24,2 
626 
3 664 
12 351 
1 246 
242 
548 
20 440 
7 760 
Edilizia 
251 
161 
1 750 
231 
1 509 
83 
1607 
14,0 
395 
1 296 
7 297 
888 
288 
253 
4 463 
4 170 
242 
143 
1 771 
234 
1 503 
85 
1 609 
14,7 
403 
1273 
7 278 
802 
328 
256 
4 346 
4 270 
Commercio, 
426 
250 
3 003 
166 
2 526 
140 
1 687 
24,5 
632 
3 803 
12 658 
1 242 
246 
527 
21252 
7 950 
427 
235 
3 041 
172 
2 553 
1 694 
24,7 
668 
3 838 
1 167 
260 
529 
21386 
8 250 
213 
136 
1 745 
217 
1470 
78 
1 646 
14,8 
356 
1 144 
7 020 
768 
344 
256 
4 176 
4 240 
191 
12£ 
1 656 
1 416 
71 
1 60Í 
316 
1037 
72E 
istoranti, alberghi 
420 
239 
3 060 
188 
2 571 
137 
1 729 
25,0 
678 
3 696 
12 743 
1 155 
289 
531 
21 670 
8 480 
417 
232 
3oo: 
2 60C 
1 764 
667 
3 646 
1 146 
AM 
1,2 
I —0,9 
ι —5,3 
I —1,8 
1,4 
i : 
—2,1 
—2,1 
I —0,1 
— 1,9 
­ 1 , 5 
1,5 
1,2 
—0,7 
0,1 
1,5 
—0,2 
: 
4,2 
0,6 
3,4 
2,8 
2,6 
3,4 
­ 5 , 5 
­ 3 , 9 
0,1 
—2,1 
—0,8 
0,0 
—2,9 
—4,0 
—6,9 
—0,5 
—2,5 
0,6 
1,2 
2,1 
1,5 
0,2 
­ 2 , 2 
3.4.30. Transport og kommunikation Transport, Kommunikationsmittel Trasporti e comunicazioni 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
243 
143 
1515 
1 170 
55 
9,2 
1524 
512 
246 
3 927 
3 200 
248 
145 
1 520 
1 199 
56 
9,3 
1506 
539 
143 
249 
3 983 
3 120 
251 
138 
1485 
1 201 
63 
9,4 
267 
1518 
528 
146 
250 
3 811 
3 140 
248 
146 
1446 
1 213 
62 
9,6 
266 
1475 
524 
148 
254 
3 849 
3 250 
249 
147 
1 428 
195 
1 238 
62 
972 
9,8 
270 
1468 
6 039 
513 
157 
257 
3 967 
3 230 
252 
145 
1 425 
189 
1 262 
62 
958 
9,9 
274 
1483 
6 060 
502 
147 
254 
4 146 
3 240 
256 
154 
1437 
190 
1 270 
63 
961 
10,1 
277 
1 497 
6115 
519 
147 
265 
4 330 
3 310 
261 
155 
1 454 
194 
1 274 
976 
10,3 
290 
1 505 
513 
146 
270 
4 319 
3 320 
261 
152 
1456 
202 
1 276 
63 
990 
10,3 
302 
1 443 
6155 
506 
142 
268 
4 307 
3 260 
25Í 
151 
1 446 
130C 
967 
30C 
1 38C 
50E 
0,6 
0,7 
—1,5 
1,4 
3,1 
1,6 
: 
—0,9 
0,0 
1,1 
0,3 
0,2 
0,£ 
0,5 
0,3 
1,0 
—0,1 
2,1 
1,2 
—0,3 
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3.4. Beskæftigelse Beschäftigung Occupazione 
Lønmodtagere fordelt 
efter erhvervsgren (ISIC) 
Arbeitnehmer nach 
Wirtschaftszweigen der ISIC 
Lavoratori dipendenti 
per rami d'attività CITI 
(1 000) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1977 1973 
1982 
1977 
3.4.31. Bank­ og forsikringsvirksomhed Banken, Versicherungen Banche e assicurazioni 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
180 
125 
1 108 
1 108 
25 
5,7 
1 249 
325 
198 
7 050* 
1440 
190 
133 
138 
153 
26 
6,1 
1 306 
366 
54 
203 
7 364* 
1 500 
189 
128 
1 146 
1 170 
26 
6,4 
321 
1 298 
383 
58 
205 
7 428* 
1570 
193 
130 
1 151 
1 206 
27 
6,6 
329 
1 306 
358 
64 
230 
7 704 
1610 
194 
136 
1 139 
65 
1 254 
28 
394 
6,9 
352 
1345 
4 914 
366 
65 
233 
6 824 
1660 
200 
145 
1 174 
67 
1 302 
30 
430 
7,2 
367 
1 404 
5126 
353 
65 
240 
7 351 
1660 1 
208 
155 
1 233 
69 
1 345 
34 
453 
7,7 
391 
1472 
5 368 
360 
63 
253 
7 881 
2 840 
213 
158 
1286 
71 
1 385 
479 
8,1 
417 
1530 
343 
63 
270 
8 252 
2 900 
211 
172 
1 326 
72 
1 407 
64 
508 
8,7 
417 
1 540 
5 726 
363 
73 
267 
8 556 
3 020 
211 
176 
1 337 
1429 
540 
417 
1 547 
379 
1,9 
2,1 
0,7 
3,1 
2,9 
4,9 
1,9 
3,0 
4,2 
-0,8 
3,6 
1,7 
5,3 
3,3 
2,6 
6,5 
3,4 
2,8 
0,7 
3.4.32. Kollektive tjenesteydelser Dienstleistungen für die 
Gemeinschaft 
Servizi fomiti alle collettività 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
817 
632 
4 764 
4118 
189 
24,6 
6 003 
1533 
1 115 
22 630* 
8 050 
840 
657 
4 895 
4 233 
195 
25,7 
6 099 
1 523 
495 
1 151 
23 458* 
8 250 
856 
669 
4 988 
4 349 
200 
27,7 
1 258 
6 396 
1 505 
509 
1 210 
24 410* 
8 550 
874 
692 
5111 
4 531 
204 
29,0 
1 322 
6 533 
1 590 
541 
1 238 
25 006 
8 670 
903 
725 
5 237 
339 
4 676 
211 
3 501 
30,7 
1 354 
6 541 
23 518 
1 628 
557 
1 289 
27 116 
8 890 
945 
768 
5 367 
397 
4 808 
216 
3 590 
32,4 
1 354 
6 631 
24109 
1 652 
559 
1 339 
28 398 
9 260 I 
994 
840 
5 513 
413 
4 893 
226 
3 749 
33,6 
1383 
6 784 
24 829 
1660 
600 
1402 
29 093 
8 510 
1012 
865 
5 657 
435 
4 948 
3 861 
35,1 
1 441 
6 808 
1 668 
644 
1 434 
29 963 
8 740 
1 017 
880 
5 726 
450 
5 005 
238 
3 966 
35,5 
1496 
6 756 
25 570 
1682 
670 
1467 
30 242 
8 970 
1 030 
905 
5 761 
5114 
4 035 
1 533 
6 707 
1 784 
2,5 
3,5 
2,4 
3,2 
2,8 
5,5 
2,2 
1,5 
3,7 
4,6 
2,0 
2,7 
4,5 
1,9 
1,8 
2,9 
2,5 
0,5 
1,8 
Civ i l b e s k æ f t i g e l s e 
Z i v i l e E r w e r b s t ä t i g e 
O c c u p a z i o n e c iv i l e 
Belgique/België I 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
I 
T ^ 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland OKI 
United Kingdom 
EUR 10 
13T3~ 
19A9 
10 
Landbrug 
Landwirtschaft 
Agricoltura 
20 30 
M 9 7 3 I 
40 
Industri 
Industrie 
Industria 
50 60 70 80 
■ ■—­ Tjenesteydelser 1«««— Dientsleistungen 1gg¿ I Servizi 
90 100 
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Registrerede arbejdsløse 
Eingeschriebene Arbeitslose 
Disoccupati iscritti 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
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3.4. Beskæftigelse Beschäftigung Occupazione 
Arbejdsløshed 
Arbejdsløshedsprocent 
(i % af den civile arbejdsstyrke) 
Arbeitslosigkeit 
Arbeitslosenquoten 
(% der zivilen Erwerbspersonen) 
Disoccupazione 
Tassi dl disoccupazione 
(% popolazione attiva civile) 
(%) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1973 1982 
3.4.33. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
lait 
2,9 
0,7 
1,0 
0,6* 
1,8 
5,6 
4,9 
0,0 
2,3 
2,4 
2,7 
2,5 
4,9 
1,3 
3,2 
2,0 
2,2 
0,8* 
2,3 
6,0 
4,8 
0,0 
2,8 
2,4 
3,2 
1,8 
2,0 
5,6 
1,4 
5,3 
4,6 
4,1 
1,1* 
3,9 
8,5 
5,3 
0,2 
4,0 
3,7 
4,2 
4,7 
4,6 
1,6 
8,5 
1,9 
Insgesamt 
6,8 
4,7 
4,1 
0,9* 
4,3 
9,5 
5,6 
0,3 
4,3 
5,0 
4,8 
5,3 
6,4 
1,6 
7,7 
2,0 
7,8 
5,8 
4,0 
0,8 
4,8 
9,2 
6,4 
0,5 
4,1 
5,4 
5,1 
6,3 
7,5 
1,8 
7,1 
2,0 
8,4 
6,5 
3,8 
0,9 
5,2 
8,4 
7,1 
0,7 
4,1 
5,3 
5,3 
8,3 
8,1 
2,2 
6,1 
2,2 
Totale 
8,7 9,4 
5,3 6,1 
3,3 3,3 
0,9 1,1 
6,0 6,4 
7,4 8,3 
7,5 8,0 
0,7 0,7 
4,1 4,7 
4,9 6,3 
5,3 5,9 
10,4 12,3 
8,2 7,8 
2,1 2,0 
5,8 7,0 
2,1 2,0 
11,6 1 
8,3 
4,7 
1,2 
7,8 
10,2 
8,8 
1,0 
7,2 
9,6 
7,7 
15,0 
8,2 
2,5 
7,5 
2,2 
EUR 10 = 100 
13,2 
8,9 
6,8 
1,5 
8,9 
12,5 
10,5 
1,3 
12,0* 
11,1 
9,4 
16,6 
3,1 
9,5 
2,4 
14( 
9' 
7¡ 
1f 
9' 
13! 
11 
i : 
12­
111 
101 
17f 
3: 
10 
2Í 
3.4.34. Mænd Männer Uomini 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
2,3 
1,0 
0,9 
1,4 
6,3* 
4,7 
0,0* 
2,5 
3,2 
2,8 
2,2 
4,2 
1,3 
2,3 
2,5 
2,0 
1,7 
6,6 
4,5 
0,0* 
3,0 
3,3 
3,2 
1,4 
1,7 
4,9 
1,4 
3,9 
5,6 
3,8 
3,2 
9,4 
4,9 
0,2* 
4,4 
4,8 
4,9 
4,1 
1,3 
7,9 
2,0 
4,5 
5,1 
3,5 
3,3 
10,5 
5,1 
0,3* 
4,5 
6,3 
5,2 
6,0 
1,3 
7,1 
2,2 
4,9 
5,8 
3,2 
0,7 
3,7 
10,1 
5,8 
0,4* 
4,1 
6,6 
4,8* 
6,0 
5,9 
1,5 
6,3 
2,2 
5,3 
6,3 
3,0 
0,8 
4,0 
9,2 
6,2 
0,6* 
3,9 
6,3 
4,9* 
7,7 
5,5 
2,1 
5,3 
2,4 
5,2 
4,8 
2,6 
0,8 
4,6 
8,0 
6,4 
0,5* 
3,7 
5,9 
4,7* 
9,8 
4,9 
1,9 
5,1 
2,2 
5,7 
6,0 
2,6 
0,9 
4,8 
8,8 
6,5 
0,5* 
4,5 
7,4 
5,3* 
11,4 
4,1 
1,7 
6,7 
2,0 
7,9 I 
8,8 
4,0 
1,1 
6,3 
11,0 
7,1 
0,7* 
7,2 
11,6 
7,2 
13,8 
4,3 
2,3 
7,2 
2,3 
9,7 
9,2 
6,2 
1,3 
7,4 
13,3 
8,3 
1,0 
12,2 
13,4 
8,9 
15,1 
3,0 
9,6 
2,4 
3.4.35. Kvinder Frauen Donne 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
4,1 
0,4 
1,2 
2,6 
3,7 
5,5 
0,1* 
1,6 
1,0 
2,6 
2,8 
6,0 
1,2 
4,9 
1,3 
2,6 
3,3 
4,4 
5,7 
0,1* 
2,1 
0,9 
3,4 
2,4 
2,4 
6,7 
1,3 
7,9 
3,2 
4,5 
5,0 
6,1 
6,3 
0,2* 
3,1 
1,8 
4,2 
5,2 
2,1 
9,3 
1,7 
10,8 
4,2 
4,9 
5,9 
6,7 
6,6 
0,4* 
3,6 
3,0 
5,7 
7,1 
2,0 
8,6 
1,7 
12,7 
5,7 
5,1 
1,1 
6,7 
6,9 
7,7 
0,7* 
4,2 
3,6 
5,7 
7,1 
10,1 
2,2 
8,2 
1,8 
13,7 
6,7 
5,0 
1,2 
7,1 
6,3 
8,9 
1,1* 
4,6 
3,7 
6,1 
9,7 
12,1 
2,4 
7,2 
2,0 
14,5 
5,9 
4,5 
1,3 
8,1 
6,1 
9,8 
1,1* 
4,9 
3,5 
6,3 
11,6 
12,9 
2,3 
6,8 
2,0 
15,5 
6,3 
4,5 
1,5 
8,9 
7,0 
10,8 
1,2* 
5,3 
4,6 
7,0 
14,4 
13,0 
2,3 
7,4 
2,0 
17,4 1 
7,6 
5,9 
1,6 
10,1 
8,4 
12,2 
1,5* 
7,1 
6,6 
8,6 
18,0 
13,6 
2,7 
7,9 
2,1 
18,6 
8,5 
7,8 
1,9 
11,1 
10,6 
14,8 
2,0* 
11,6* 
7,6 
10,2 
20,3 
3,4 
9,4 
2,3 
182,4 
83,3 
76,5 
18,6 
108,8 
103,9 
145,1 
19,6 
113,7 
74,5 
100,0 
199,0 
33,3 
92,2 
22,5 
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3.4. Beskæftigelse Beschäftigung Occupazione 
Arbejdsløshed 
Registrerede arbejds 
3.4.36. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10* 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
1973 
lait 
111 
18 
274 
21 
394 
62 
1 005 
ο,οε 
110 
596 
2 591 
363 
24 
98 
4 365 
680 
øse 
1974 
124 
48 
583 
27 
498 
67 
997 
ι 0,0f. 
135 
600 
3 119 
434 
67 
80 
5 156 
730 
1975 
208 
114 
1 074 
35 
840 
96 
1 107 
Arbeitslosigkeit 
Eingeschriebene Arbeitslose 
1976 1977 
insgesamt 
267 
118 
1 060 
29 
934 
108 
1 182 
308 
147 
1 030 
28 
1 072 
106 
1 382 
1978 
333 
170 
993 
31 
1 167 
99 
1 529 
1979 1980 
Totale 
352 
138 
876 
32 
1 350 
90 
1 653 
382 
162 
889 
37 
1 451 
102 
1 776 
Disoccupazione 
Disoccupati iscritt 
(%) 
1981 
472 I 
218 
1 272 
42 
1 773 
128 
1993 
1982 
535 
235 
1 833 
50 
2 008 
157 
2 377 
I 0,26 0,46 0,82 1,17 1,06 1,09 1,56 2,04 
195 
941 
4 668 
625 
178 
67 
7 929 
1 000 
211 
1 302 
5 271 
704 
260 
66 
7 406 
1 080 
207 
1403 
5 741 
841 
309 
75 
6 991 
1 100 
206 
1 383 
5 969 
1 095 
334 
94 
6 202 
1 240 
210 
1 296 
6 055 
1 349 I 
344 
88 
6 137 
1 170 
248 
1 665 
6 776 
1638 
330 
86 
7 637 
1 140 
385 
2 520 
8 882 
2 010 
356 
108 
8 273 
1 260 
542 
2 917 
10 769 
2 260 
137 
10 678 
1 360 
1973 
EUR 10 
4,3 
0,7 
10,6 
0,8 
15,2 
2,4 
38,8 
0,0 
4,2 
23,0 
100,0 
14,0 
0,9 
3,8 
168,5 
26,2 
1982 
= 100 
5,0 
2,2 
17,0 
0,5 
18,6 
1,5 
22,1 
0,0 
5,0 
27,1 
100,0 
21,0 
1,3 
99,2 
12,6 
3.4.37. Mænd Männer Uomini 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10* 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
58 
14 
150 
193 
51 
663 
0,01 
88 
505 
267 
15 
52 
2 275 
440 
58 
35 
325 
17 
235 
54 
639 
0,02 
107 
510 
2 015 
306 
31 
39 
2 714 
470 
99 
80 
623 
23 
428 
77 
700 
0,17 
153 
765 
2 999 
471 
98 
32 
4 442 
660 
115 
74 
567 
18 
444 
87 
741 
0,28 
160 
1006 
3 264 
482 
148 
30 
4 036 
740 
125 
85 
518 
17 
499 
85 
841 
0,49 
146 
1045 
3 409 
562 
145 
35 
3 667 
720 
132 
93 
489 
19 
551 
79 
895 
0,66 
136 
1010 
3 449 
718 
136 
49 
3 142 
810 
132 
70 
417 
19 
633 
69 
927 
0,53 
132 
930 
3 373 
892 I 
122 
44 
3 120 
740 
144 
88 
426 
22 
658 
77 
959 
0,53 
160 
1 181 
3 762 
1 092 
103 
40 
4 267 
710 
199 1 
127 
652 
25 
859 
98 
1043 
0,8C 
262 
1 843 
5 166 
1 321 
107 
55 
4 577 
790 
243 
134 
1 021 
31 
1 005 
119 
1223 
1,09 
376 
2 133 
6 356 
1 445 
70 
6 179 
840 
3,8 
2,1 
16,1 
0,5 
15,8 
1,9 
19,2 
0,0 
5,9 
33,6 
100,0 
22,7 
1,1 
97,2 
13,2 
3.4.38. Kvinder Frauen Donne 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10* 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
53 
4 
124 
201 
11 
342 
0,03 
22 
90 
96 
18 
46 
2 089 
240 
66 
13 
258 
10 
263 
13 
359 
0,03 
28 
90 
1 104 
128 
36 
41 
2 441 
260 
109 
33 
452 
12 
412 
19 
407 
0,09 
42 
176 
1 669 
154 
80 
36 
3 486 
340 
152 
44 
494 
11 
490 
21 
441 
0,18 
51 
296 
2 007 
222 
112 
36 
3 369 
340 
183 
62 
512 
11 
573 
22 
541 
0,33 
61 
358 
2 333 
279 
164 
40 
3 324 
380 
201 
77 
504 
12 
616 
21 
634 
0,51 
69 
373 
2 519 
377 
198 
45 
3 061 
430 
219 
68 
459 
13 
717 
21 
727 
0,52 
78 
366 
2 682 
457 I 
222 
44 
3 018 
430 
239 
74 
463 
15 
792 
24 
818 
0,57 
88 
484 
3 014 
546 
228 
45 
3 370 
430 
273 I 
91 
619 
17 
914 
30 
950 
0,73 
123 
677 
3 717 
689 
249 
53 
3 696 
470 
292 
101 
812 
20 
1003 
38 
1 154 
0,95 
166 
784 
4 413 
815 
68 
4 499 
520 
6,6 
2,3 
18,4 
0,5 
22,7 
0,9 
26,2 
0,0 
3,8 
17,8 
100,0 
18,5 
1,5 
101,9 
11,8 
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3.4. Beskæftigelse Beschäftigung Occupazione 
Arbejdsløshed 
Registrerede arbejdsløse 
Arbeitslosigkeit 
Eingeschr iebene Arbei ts lose 
Disoccupazione 
Disoccupat i iscr i t t i 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1977 1973 
1982 
1977 
3.4.39. Ændring i forhold til det 
foregående àr (%) 
Veränderung zum Vorjahr 
(%) 
Variazione rispetto all'anno 
precedente (%) 
AM 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Ital ia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
3.4.40. 
5,7 
­38,2 
11,0 
-12,5 
2,7 
­ 6,9 
­ 4,1 
9,5 
1,9 
-29,3 
- 9,5 
- 7,4 
- 0,4 
- 8,4 
-10,6 
- 6,9 
11,6 
169,1 
113,0 
28,6 
26,4 
8,4 
— 0,8 
23,9 
22,7 
0,7 
20,4 
19,6 
172,5 
—18,4 
18,1 
7,4 
67,4 
137,0 
84,4 
29,2 
68,7 
43,2 
11,0 
363,2 
44,8 
56,8 
49,7 
44,0 
166,9 
- 1 6 , 3 
53,8 
37,0 
28,3 
4,1 
­ 1,3 
­18,6 
11,2 
12,1 
6,8 
72,7 
7,9 
38,4 
12,9 
12,6 
46,5 
­ 1,5 
- 6,6 
8,0 
15,4 
24,4 
- 2,9 
­ 2,8 
14,8 
­ 1,3 
16,9 
79,8 
­ 1,9 
7,8 
8,9 
19,5 
18,7 
13,6 
- 5,6 
1,9 
8,4 
15,5 
— 3,6 
11,6 
8,9 
­ 6,8 
10,6 
42,2 
— 0,6 
- 1,4 
4,0 
30,2 
8,1 
25,3 
—11,3 
12,7 
5,5 
­19,0 
­11,8 
2,3 
15,7 
­ 9,7 
8,2 
- 9,5 
2,1 
- 6,3 
1,4 
23,2 
3,0 
- 6,4 
­ 1,1 
- 5,6 
8,7 
17,5 
1,5 
17,7 
7,5 
13,3 
7,4 
3,7 
18,1 
28,5 
11,9 
21,4 
­ 3,9 
­ 2,3 
24,4 
­ 2,6 
23,41 
35,2 
43,1 
13,2 
22,2 
26,0 
12,2 
42,5 
55,4 
51,4 
31,1 
22,7 
7,7 
25,6 
8,3 
10,5 
18,7* 
7,8 
44,1 
19,0 
13,3 
22,7 
19,3 
30,8 
40,8 
15,8 
21,2 
12,4 
26,9 
29,1 
7,9 
29,1 
69,0 
39,2 
7,5 
28,4 
14,3 
8,3 
101,2 
17,1 
23,9 
22,0 
23,4 
89,4 
- 6,5 
12,5 
12,8 
12,7* 
9,8 
12,2 
12,3 
13,4 
8,2 
11,5 
20,0 
21,2 
15,8 
13,4 
21,9 
12,8 
8,8 
4,3 
1982/73 
Andel kvinder 
(%) 
Anteil der Frauen 
(%) 
Percentuale di donne 
(%) 
EUR 10 
100 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
ireland 
ital ia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10* 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
47,9 
23,0 
45,2 
50,9 
18,1 
34,0 
69,6 
19,6 
15,2 
26,5 
37,3 
46,9 
47,9 
35,3 
53,3 
26,5 
44,3 
37,3 
52,9 
19,0 
36,0 
61,4 
20,9 
15,0 
35,4 
29,5 
54,1 
51,3 
47,3 
35,6 
52,3 
29,3 
42,0 
34,6 
49,1 
19,5 
36,7 
35,2 
21,7 
18,7 
35,7 
24,6 
44,8 
53,7 
44,0 
34,0 
57,0 
37,2 
46,6 
38,2 
52,5 
19,3 
37,3 
38,6 
24,2 
22,7 
38,1 
31,5 
43,1 
54,6 
45,5 
31,5 
59,5 
42,2 
49,7 
40,1 
53,4 
20,3 
39,1 
39,8 
29,5 
25,5 
40,6 
33,2 
53,0 
53,3 
47,6 
34,5 
60,3 
45,2 
50,8 
39,8 
52,7 
20,8 
41,5 
43,5 
33,7 
27,0 
42,2 
34,4 
59,2 
47,9 
49,4 
34,7 
62,4 
49,3 
52,4 
41,1 
53,1 
22,9 
43,9 
49,3 
37,0 
28,2 
44,3 
33,9 
64,6 
50,0 
49,2 
36,8 
62,4 
45,8 
52,0 
40,6 
54,6 
23,9 
46,0 
51,9 
35,5 
29,1 
44,5 
33,3 
69,1 
52,3 
44,1 
37,7 
57,91 
41,8 
48,7 
39,7 
51,5 
23,5 
47,7 
46,8 
32,0 
26,9 
41,8 
34,3 
70,0 
49,1 
44,7 
37,3 
55,8 
43,0 
44,3 
38,9 
50,0 
24,1 
48,6 
46,5 
30,6 
26,9 
41,0 
36,1 
49,6 
42,1 
38,2 
7,9 
20,0 
- 0,9 
- 0,9 
6,0 
14,6 
­23,1 
11,0 
11,7 
9,6 
2,7 
­ 5,8 
2,9 
136,1 
104,9 
108,0 
94,9 
122,0 
58,8 
118,5 
113,4 
74,6 
65,6 
100,0 
88,0 
121,0 
102,7 
93,2 
3.4.41. Ledige stillinger 
( χ 1 000) 
Offene Stellen 
( χ 1 000) 
Offerte di lavoro 
( χ 1 000) 
1981 
1980 
1982 
1981 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
14,0 
8,9 
572,0 
251,7 
0,664 
67,1 
402,8 
35,3 
687,0 
13,5 
2,9 
315,4 
204,6 
0,583 
69,3 
302,6 
48,9 
477,0 
4,1 
1,0 
236,2 
109,3 
0,236 
47,3 
150,0 
50,3 
338,0 
4,1 
1,9 
235,0 
123,8 
0,0 
0,265 
47,4 
121,8 
46,4 
348,0 
3,4 
1,6 
231,2 
103,9 
1,8 
0,191 
55,4 
157,6 
38,0 
315,0 
4,2 
1,9 
247,1 
87,0 
2,3 
0,263 
63,3 
210,3 
34,6 
331,0 
5,7 
2,0 
305,9 
88,2 
3,5 
0,252 
68,1 
241,3 
49,5 
386,0 
5,9 
0,9 
306,6 
89,0 
2,6 
0,207 
53,9 
143,0 
54,0 
390,0 
4,4 
0,4 
207,9 
69,2 
2,5 
0,150 
20,9 
97,0 
30,0 
372,0 
4,0 
0,2 
102,3 
83,8 
3,3 
0,152 
11,3 
111,3 
19,9 
351,0 
% 
—25,4 
—55,6 
—32,2 
—22,2 
— 3,8 
—27,5 
—61,2 
—32,2 
—44,4 
— 4,6 
AT 
- 9,1 
—50,0 
—50,8 
21,1 
32,0 
1,3 
—45,9 
14,7 
—33,7 
— 5,6 
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3.4. Beskæftigelse Beschäftigung Occupazione 
Arbejdskonflikter 
Tabte arbejdsdage pr 
1 000 lønmodtagere 
3.4.42. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Ital ia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
3.4.43. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Ital ia 
Luxembourg 
Nederland 
United K ingdom 
EUR 10· 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
3.4.44. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Ital ia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10· 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
1973 
la i t 
281 
2 007 
25 
233 
280 
1549 
— 
318 
125 
3 
364 
116 
Industri 
593 
4 668 
47 
306 
377 
2 342 
— 
633 
: 
256 
748 
168 
Servicefa 
10 
474 
— 
182 
230 
842 
— 
74 
4 
171 
93 
1974 
183 
96 
48 
198 
732 
1 251 
— 
647 
199 
16 
612 
266 
391 
264 
53 
252 
630 
1 768 
— 
1 357 
: 
383 
1607 
356 
9 
6 
5 
42 
162 
862 
715 
— 
104 
35 
138 
191 
1975 
195 
53 
3 
228 
390 
1 722 
— 
0 
265 
205 
99 
403 
224 
401 
146 
6 
421 
865 
1601 
— 
0 
559 
: 
397 
18 
1 032 
310 
30 
5 
— 
81 
60 
1 663 
— 
0 
55 
24 
8 
97 
146 
Arbeitsstreitigkeiten 
Verlorene Arbe i ts tage 
je 1 000 Arbe i tnehmer 
1976 1977 
Insgesamt 
290 
107 
19 
292 
1032 
1588 
— 
3 
146 
1438 
7 
470 
88 
215 
116 
1 
211 
571 
1 017 
— 
57 
448 
1 907 
128 
23 
429 
40 
Industrie 
663 
296 
37 
477 
733 
2 156 
— 
— 
325 
2 805 
17 
1 239 
98 
502 
313 
2 
269 
1 039 
1 473 
— 
104 
922 
3 575 
191 
7 
1 158 
48 
Dienstleistungen 
3 
12 
2 
159 
1313 
977 
— 
6 
21 
257 
0 
117 
78 
7 
21 
0 
176 
269 
563 
— 
32 
124 
473 
60 
34 
90 
35 
1978 
325 
63 
115 
588 
126 
765 
625 
— 
1 
413 
286 
1 361 
10 
423 
36 
770 
99 
229 
214 
1 158 
819 
— 
1 
907 
2 071 
7 
1 080 
38 
19 
47 
8 
66 
531 
487 
— 
0 
79 
754 
12 
118 
34 
1979 1980 
Totale 
197 
83 
18 
950 
209 
1 752 
1602 
— 
73 
1 260 
666 
2 288 
198 
8 
388 
24 
69 
93 
3 
1 569 
95 
479 
920 
— 
13 
523 
337 
204 
1 150 
371 
25 
Industria 
487 
153 
38 
377 
543 
2 322 
— 
23 
2 500 
3 539 
179 
20 
839 
24 
174 
251 
2 
171 
656 
1472 
— 
34 
1 290 
201 
2 640 
921 
36 
Servizi 
10 
52 
0 
98 
2 722 
992 
— 
101 
454 
1 238 
265 
1 
143 
24 
5 
24 
4 
46 
381 
417 
— 
1 
43 
247 
406 
113 
18 
Conflitti di lavoro 
Giornate lavorai ¡ve perdute 
per 1 000 lavoratori d ipendent i 
1981 
315 
3 
86 
509 
589 
— 
5 
197 
280 
54 
272 
14 
869 
5 
168 
1 000 
749 
— 
16 
333 
365 
62 
752 
18 
95 
0 
34 
207 
441 
— 
0 
121 
236 
51 
42 
11 
(%o) 
1982 1973—82 
ζ 
219 
45 
1 24 
1036 
133 181 
511 702 
1 108 1 197 
1 
5C 
37Í 
132 
1 
287 
74E 
1846 
3£ 
321 
11 
C 
4C 
38fi 
505 
56 
416 
1 
) 25 
) 459 
430 
1 074 
203 
152 
415 
93 
498 
719 
42 
294 
775 
1 655 
— 
31 
915 
1861 
234 
396 
1 042 
122 
11 
75 
7 
104 
696 
760 
— 
25 
149 
398 
202 
73 
114 
70 
1973—82 
EUR 10 = 100 
50,9 
69,3 
5,6 
240,9 
42,1 
163,3 
278,4 
0,2 
5,8 
106,7 
100,0 
249,8 
47,2 
35,3 
96,5 
21,6 
— 
— 
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3.4. Beskæftigelse Beschäftigung Occupazione 
Arbejdskonflikter 
Tabte arbejdsdage 
Arbeitsstreitigkeiten 
Verlorene Arbeitstage 
Conflitti di lavoro 
Giornate lavorative perdute 
(1 000) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1977 1973 
1982 
1977 
3.4.45. I alt Insgesamt Totale 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
Espana 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
872 
3 901 
563 
3 915 
207 
20 492 
584 
7 197 
1 081 
12 
27 948 
4 604 
580 
184 
1 051 
3 380 
552 
17 033 
7 
14 750 
1 749 
58 
47 991 
9 663 
608 
100 
69 
3 869 
296 
23 791 
1 
6 012 
897 
210 
412 
5011 
777 
22 205 
14 
3 284 
1815 12 593 
366 
31 237 
8 016 
25 
37 859 
3 254 
664 
230 
24 
3 666 
442 
14 495 
236 
10 142 
16 642 
309 
87 
35 822 
1 519 
1003 
129 
2 506 
926 
2 200 
613 
8 905 
3 
9 405 
25 690 
11 551 
37 
36 922 
1 358 
616 
173 
405 
1528 
3 657 
1 465 
23 227 
307 
29 116 
60 494 
18917 
493 
29 
34 754 
930 
217 
192 
77 
2 617 
1674 
412 
13 514 
55 
11964 
30 722 
651 
60 
711 
1496 
434 
8 664 
24 
4 267 
533 750 
4 479 209 
33 289 24 730 
1 001 554 
93 
11 
2 327 
434 
16 243 
80 
215 
7 916 
724 : 
925 248 
424 612 
3 968 
455 
19 603 
168 
8 277 
6 776 
110 
36 171 
5411 
2 271 
672 
14111 
16 
121 
12 534 
3.4.46. Industri Industrie Industria 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10· 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
855 
3 342 
562 
2 334 
114 
15 088 
584 
6 282 
1066 
569 
178 
611 
1 936 
196 
11 698 
5 
13 435 
1 601 
556 
94 
69 
3 137 
270 
10610 
0 
5 314 
18 847 40 380 
2 723 5 734 
26 
23 826 
4 845 
890 
196 
390 
3 523 
220 
14 087 
0 
3 008 
1 725 11 575 
24 
29 723 
1533 
653 
203 
23 
1 976 
323 
9 726 
153 
8 534 
14 673 
213 
10 
28 896 
758 
966 
66 
2 421 
1 545 
374 
5 357 
1 
8 359 
8 286 
9 
28 134 
596 
598 208 : 
103 159 516 
404 26 56 
2 675 
183 
15 228 
34 
22 961 
13 423 
214 
26 
22 449 
387 
1 202 
225 
9 713 
51 
11364 
255 
3 462 
23 858 
571 
1 143 
326 
4 897 
23 
2 636 
473 
79 
19 438 
285 
77 
9 
1 911 
236 
11 802 
51 
2 395 
705 : 
803 184 
331 583 
2 581 1 695 
225 269 
12 242 9 399 
148 32 
7 315 9 543 
6 128 
28 334 
3119 
3.4.47. Servicefag Dienstleistungen Servizi 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10· 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
17 
560 
— 
1581 
93 
4 661 
— 
0 
915 
15 
8 622 
1 814 
11 
6 
441 
1 444 
355 
4 121 
— 
2 
1 293 
128 
7 151 
3 792 
51 
6 
— 
731 
25 
9 994 
— 
0 
698 
90 
18 
5 171 
2 981 
6 
15 
21 
1 490 
558 
6114 
— 
14 
276 
987 
1 
6 429 
1 644 
13 
27 
0 
1 691 
117 
3 638 
— 
83 
1 607 
1828 
62 
78 
5 142 
745 
35 
63 
87 
655 
239 
3 203 
— 
1 
1 046 
2 998 
28 
7 045 
745 
18 
71 
1 
980 
1 282 
6 775 
— 
272 
6 157 
4 738 
279 
3 
8 754 
542 
9 
33 
51 
472 
187 
2 914 
— 
3 
594 
274 
1 017 
6 975 
415 
135 
4 
353 
104 
3 149 
— 
1 
1 631 
277 
130 
2 656 
264 
ie 
4ie 
19E 
3 686 
164 
5 521 
20 
123 
92 
1 387 
230 
5 706 
— 
20 
958 
610 
6 503 
2195 
64 
29 
575 
402 
3 945 
88 
2 990 
•EUR 9. 
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3.5. Social sikring Sozialschutz Protezione sociale 
Vigtige aggregater Bedeutsame Aggregate Aggregati significativi 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1981 1980 
3.5.1. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
Løbende indtægter1) 
i 1975­priser 
i nationale valutaer 
(Mrd) 
476,14 
49,291 
256,78 
289,38 
0,5902 
16,754 
60,978 
21,548 
69,260 
512,40 
53,697 
264,22 
303,68 
0,6551 
19,259 
66,692 
24,068 
76,591 
583,80 
58,809 
286,88 
343,01 
0,7213 
27 878 
21,068 
73,335 
25,565 
82,938 
Laufende Einnal imen') 
in Preisen von 1975 
in nationaler Währung 
(Mrd) 
608,69 
60,766 
308,71 
366,56 
0,7295 
30 187 
23,532 
78,283 
26,052 
92,605 
634,76 
62,090 
327,75 
390,97 
0,7429 
30 370 
24,764 
79,994 
25,439 
98,406 
647,66 
65,002 
342,72 
412,14 
0,7888 
36 014 
25,569 
85,783 
27,443 
102,381 
Entrate correnti1) 
ai prezzi del 1975 
in moneta nazionale 
(Mrd) 
667,73 
67,739 
349,40 
441,55 
0,8845 
39 580 
26,643 
90,340 
29,338 
106,607 
683,05 
69,701 
396,43 
453,74 
1,0137 
38 217 
28,186 
92,102 
30,161 
109,663 
732,84 
70,882 
402,02 
454,34 
1,0477 
39 182 
29,194 
92,116 
31,139 
3.5.2. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα2) 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingd 
EUR 10 
España2) 
Portugal2) 
Sverige 
USA2) 
om 
Nippon (Japan)2) 
3.5.3. 
Løbende udgifter') 
I % af bruttofaktorindkomsten 
I markedspriser 
20,4 
21,3 
23,2 
9,6 
19,8 
15,4 
16,8 
23,7 
17,1 
7,8 
21,4 
12,5 
6,5 
Ydelser 
i løbende pri 
21,5 
24,0 
24,7 
10,0 
20,5 
17,4 
16,3 
25,2 
18,4 
9,2 
23,5 
13,2 
7,6 
ser 
i nationale valutaer 
(Mrd) 
24,5 
25,8 
28,0 
10,8 
22,9 
19,4 
22,6 
22,4 
28,1 
19,5 
11,7 
11,0 
24,8 
13,9 
8,9 
Laufende Ausgaben1) 
In % des Bruttoit 
zu Marktpreisen 
24,8 
25,0 
27,8 
11,0 
23,0 
18,9 
22,6 
23,5 
28,5 
19,6 
12,6 
11,0 
27,2 
13,7 
9,7 
26,2 
25,4 
29,2 
11,4 
24,0 
18,2 
22,1 
25,7 
28,1 
19,7 
13,6 
30,1 
Leistungen 
Spese correnti1) 
llandsprodukts in % 
26,4 
26,2 
28,8 
24,9 
17,6 
23,3 
25,6 
28,9 
20,4 
32,2 
in laufenden Preisen 
in nationaler Währung 
(Mrd) 
del prodotto intemo lordo 
ai prezzi dl mercato 
27,0 
27,0 
28,3 
25,3 
19,2 
23,3 
25,5 
29,9 
19,9 
33,3 
27,6 
28,7 
28,7 
25,9 
22,2 
22,8 
25,6 
30,5 
21,4 
32,6 
Prestazioni 
a prezzi correnti 
30,2 
29,3 
29,5 
27,2 
23,4 
24,7 
27,1 
31,7 
23,5 
In moneta nazionale 
(Mrd) 
% AT 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
7,3 
1,7 
1,4 
0,1 
3,4 
2,5 
3,6 
0,0 
3,2 
1981/1980 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
2,6 
0,6 
0,8 
1,3 
1,2 
1,9 
1,5 
1,2 
2,1 
1981 
1980 
% AT 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
333,00 
35,969 
203,36 
209,19 
0,4007 
12,368 
38,435 
12,100 
46,891 
407,67 
45,396 
232,77 
247,85 
0,4988 
14,538 
46,296 
15,533 
58,853 
522,99 
54,612 
275,46 
314,31 
0,6967 
26 317 
18,594 
56,771 
20,598 
71,238 
592,86 
61,298 
298,74 
365,82 
0,8183 
32 752 
22,440 
65,962 
24,209 
87,852 
683,78 
69,158 
336,85 
427,92 
0,9413 
38 654 
25,110 
74,622 
28,170 
105,868 
736,93 
79,550 
357,03 
504,77 
1,0706 
47 991 
27,436 
82,860 
33,222 
122,664 
808,19 
91,328 
379,13 
585,05 
1,3502 
56 441 
30,162 
91,046 
38,932 
137,074 
886,66 
104,353 
408,82 
675,71 
1,8500 
70 678 
33,104 
98,604 
47,734 
160,441 
1 013,35 
118,401 
439,17 
799,58 
2,3161 
90 467 
37,005 
106,888 
57,066 
+ 14,: 
+ 13,5 
+ 7,4 
+ 18,3 
+ 25,2 
+ 28,0 
+ 11,8 
+ 8,4 
+ 19,4 
') Eksklusive overførsler mellem forvaltninger. 
") Kilde: ILO. 
:) Ohne Übertragungen zwischen Geschäftsbereichen. !) Quelle: IAA 
') Esclusi trasferimenti tra gestioni. 
■) Fonte: UIL 
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3.5. Social sikring Sozialschutz Protezione sociale 
Udvalgte løbende 
indtægter 
i nationale valutaer 
Ausgewählte laufende 
Einnahmen 
In nationaler Währung 
Entrate correnti 
selezionate 
in moneta nazionale 
(Mrd) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1981 1980 
3.5.4. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
3.5.5. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
3.5.6. 
Sociale bidrag 
fra arbejdsgiveren 
172,40 
4,954 
108,42 
135,18 
0,0878 
5,005 
21,812 
5,151 
12,286 
205,94 
5,537 
116,95 
162,20 
0,1142 
6,514 
25,794 
6,810 
14,323 
Sociale bidrag fra 
den sikrede 
77,38 
0,635 
55,95 
44,78 
0,0546 
3,477 
17,953 
2,725 
6,227 
93,33 
0,734 
62,70 
53,55 
0,0700 
4,284 
21,466 
3,317 
7,665 
Løbende bidrag 
251,75 
6,486 
126,71 
199,61 
0,1643 
20 319 
7,821 
29,342 
9,573 
26,427 
114,54 
0,932 
69,24 
65,82 
0,0851 
2 927 
5,106 
24,801 
4,070 
0,684 
Sozialbeiträge der 
Arbeitgeber 
280,60 
7,468 
141,13 
235,12 
0,2162 
25 368 
9,592 
32,997 
11,251 
38,478 
309,12 
8,466 
148,27 
271,48 
0,2550 
28 326 
10,702 
36,396 
12,103 
47,579 
Sozialbeiträge der 
323,74 
9,194 
162,12 
312,09 
0,2964 
33 161 
11,136 
39,205 
13,920 
54,656 
geschützten Personen 
127,74 
1,085 
78,46 
81,82 
0,0977 
3 632 
6,418 
27,791 
4,901 
1,195 
138,08 
1,380 
100,35 
98,38 
0,1131 
4 306 
7,150 
30,186 
5,369 
1,452 
161,17 
1,625 
105,43 
112,00 
0,1458 
5 171 
7,463 
33,311 
5,904 
1,651 
Laufende staatliche 
Contributi sociali del 
datori di lavoro 
346,15 
10,291 
175,32 
359,97 
0,3685 
39 462 
11,917 
42,881 
16,817 
60,172 
380,77 
11,605 
188,42 
417,02 
0,4835 
47 604 
13,396 
46,008 
19,652 
70 884 
454,75 
12,953 
198,84 
474,51 
0,5901 
56 600 
14,412 
46,961 
22,470 
Contributi sociali delle 
persone protette 
172,25 
2,042 
110,24 
143,84 
0,1718 
8 598 
7,821 
36,155 
7,211 
1,785 
187,39 
2,418 
124,04 
176,36 
0,2198 
11053 
8,702 
38,496 
8,619 
1,911 
196,31 
2,777 
135,05 
191,84 
0,2730 
13 322 
9,583 
42,700 
10,495 
Contributi pubblici cor 
% AT 
Zuweisungen 
+ 19,4 
+ 11,6 
+ 5,5 
+ 13,8 
+ 22,0 
+ 18,9 
+ 7,6 
+ 2,1 
+ 14,3 
+ 4,8 
+ 14,8 
+ 8,9 
+ 8,8 
+ 24,2 
+ 20,5 
+ 10,1 
+ 10,9 
+ 21,8 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
103,12 
32,248 
50,69 
40,49 
0,2678 
4,224 
6,436 
5,729 
34,275 
127,44 
41,261 
57,08 
46,90 
0,3454 
5,052 
7,933 
7,731 
42,594 
178,99 
49,623 
78,74 
66,39 
0,4477 
3 730 
6,555 
12,481 
10,080 
49,645 
216,15 
55,547 
88,87 
71,22 
0,5269 
5 133 
7,914 
16,573 
11,806 
54,893 
251,03 
62,613 
90,82 
82,86 
0,6030 
7 351 
8,981 
17,056 
13,978 
62,979 
269,24 
72,380 
97,72 
99,09 
0,6865 
14 969 
9,724 
20,649 
16,944 
71,885 
294,19 
83,056 
103,37 
116,56 
0,8913 
19 489 
10,674 
22,703 
20,321 
80,257 
322,39 
95,063 
155,92 
130,39 
1,2357 
20 668 
12,269 
25,335 
25,565 
93,391 
384,85 
108,014 
168,61 
156,59 
1,5457 
27 690 
14,518 
26,461 
29,527 
+ 19,4 
+ 13,6 
+ 8,1 
+ 20,1 
+ 25,1 
+ 34,0 
+ 18,3 
+ 4,4 
+ 15,5 
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3.5. Social sikring Sozialschutz Protezione sociale 
Ydelser for udvalgte funktioner 
i løbende priser 
i nationale valutaer 
Leistungen für ausgewählte Funktionen 
in laufenden Preisen 
in nationaler Währung 
Prestazioni per funzioni selezionate 
a prezzi correnti 
in moneta nazionale 
(Mrd) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1981 1980 
3.5.7. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
3.5.8. 
Belgique/België') 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland') 
Italia 
Luxembourg2) 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
Sygdom 
78,52 
11,181 
62,88 
57,78 
0,1104 
2,256 
11,941 
3,033 
18,205 
Alderdom 
133,57 
12,363 
56,32 
72,47 
0,1413 
5,015 
12,325 
5,478 
16,618 
94,62 
13,817 
72,21 
68,38 
0,1532 
2,842 
14,395 
4,037 
24,301 
162,72 
14,952 
64,99 
87,65 
0,1691 
5,860 
14,504 
6,759 
20,323 
123,00 
16,050 
81,42 
86,60 
0,2626 
6 261 
4,298 
17,107 
5,250 
29,760 
199,07 
17,406 
73,30 
111,61 
0,2224 
8 293 
7,042 
16,667 
8,729 
24,532 
Krankheit 
147,47 
18,713 
88,73 
101,58 
0,2840 
7 594 
5,286 
19,461 
6,338 
36,172 
Alter 
229,17 
19,314 
83,49 
132,19 
0,2743 
10 923 
8,346 
19,316 
10,412 
29,966 
173,06 
20,174 
93,98 
113,79 
0,3366 
8 919 
5,841 
22,390 
7,255 
42,064 
255,73 
21,542 
91,66 
155,55 
0,3180 
13 044 
9,373 
21,437 
12,131 
20,058 
37,303 
176,47 
22,897 
101,48 
133,17 
0,3828 
10 900 
6,341 
24,498 
8,581 
6,860 
47,692 
276,66 
25,115 
95,41 
179,21 
0,3687 
16 375 
9,889 
23,623 
13,999 
19,627 
43,838 
Malattia 
188,31 
25,273 
109,87 
152,69 
0,4782 
13 186 
6,971 
26,620 
8,506 
7,425 
52,326 
199,34 
27,966 
120,92 
174,21 
0,6636 
16 326 
7,927 
28,698 
10,883 
7,645 
58,998 
Vecchiaia 
306,76 
31,186 
99,88 
205,14 
0,3680 
19 312 
9,538 
25,278 
16,302 
26,680 
50,078 
228,33 
36,479 
120,01 
236,68 
0,4863 
23 967 
10,550 
27,779 
19;375 
41,094 
61,530 
218,50 
29,754 
128,95 
205,45 
0,7978 
20 519 
8,721 
29,676 
12,088 
262,93 
40,671 
127,99 
274,45 
0,6054 
30 357 
12,023 
29,602 
22,924 
% AT 
+ 11,1 
+ 6,4 
+ 6,6 
+ 17,9 
+ 20,2 
+ 25,7 
+ 10,0 
+ 3,4 
+ 11,1 
+ 15,2 
+ 11,5 
+ 6,6 
+ 16,0 
+ 24,5 
+ 26,7 
+ 14,0 
+ 6,6 
+ 18,3 
3.5.9. Familie Familie Famiglia 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
50,99 
4,731 
16,90 
33,06 
0,0613 
1,276 
4,553 
1,018 
7,837 
60,48 
5,513 
18,39 
32,78 
0,0777 
1,386 
5,226 
1,281 
9,731 
74,75 
6,180 
28,56 
39,58 
0,0776 
3 181 
1,638 
5,891 
1,763 
11,470 
83,72 
6,476 
28,25 
39,81 
0,0878 
3 363 
1,907 
6,486 
2,039 
13,430 
91,52 
6,615 
27,41 
46,29 
0,0975 
3 498 
2,116 
6,971 
2,523 
15,881 
95,16 
7,681 
29,89 
55,61 
0,1058 
3 673 
2,190 
7,633 
3,563 
11,602 
18,374 
98,44 
8,831 
31,64 
63,44 
0,1227 
3 968 
2,338 
8,332 
4,971 
13,091 
20,310 
102,95 
10,384 
30,44 
71,85 
0,1607 
5 192 
2,689 
9,121 
5,464 
17,203 
26,724 
114.5C 
11,470 
32,84 
80,41 
0,2028 
6 750 
2,877 
9,428 
6,330 
+ 11,2 
+ 10,5 
+ 7,9 
+ 11,9 
+ 26,2 
+ 30,0 
+ 7,0 
+ 3,4 
+ 15,8 
') Inklusive »efterladte«. 
·) For 1970, 1971 og 1972 .efterladte· og 
»invaliditet« Inklusive. 
') „Hinterbliebene" enthalten. 
') Für 1970, 1971 und 1972 „Hinterbliebene" 
und „Invalidität" enthalten. 
') «Superstiti» compresi. 
■) Per 1970, 1971 e 1972 «superstiti» 
compresi. 
«invalidità» 
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3.5. Social sikring Sozialschutz Protezione sociale 
Ydelser og vekselkurser 
i 1975­priser 
Leistungen In Preisen 
und Wechselkursen von 1975 
Prestazioni al prezzi 
e tassi del 1975 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1978 1980 1981 1982 1981 1980 
3.5.10. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
Total nationale valutaer 
(Mrd) 
423,13 
45,473 
230,57 
265,47 
0,5668 
14,992 
46,419 
17,435 
56,700 
459,61 
49,776 
246,58 
276,92 
0,6031 
16,100 
50,875 
19,296 
64,603 
522,99 
54,612 
275,46 
314,31 
0,6967 
26 317 
18,594 
56,771 
20,598 
71,238 
Gesamtbetrag In nationaler 
Währung 
(Mrd) 
542,91 
56,237 
286,42 
333,77 
0,6935 
28 041 
20,437 
60,516 
20,780 
79,793 
584,93 
57,108 
311,61 
356,90 
0,7019 
28 297 
21,425 
64,329 
20,867 
86,212 
603,55 
59,677 
321,36 
385,91 
0,7419 
31 326 
22,712 
68,536 
22,724 
90,728 
Ammontare totale In moneta nazlonle 
(Mrd) 
633,38 
62,511 
327,97 
404,04 
0,8263 
32105 
23,881 
72,201 
23,481 
94,730 
651,48 
63,630 
335,10 
410,77 
0,9576 
33 167 
24,668 
73,094 
24,404 
97,473 
% AT 
691,71 
64,594 
339,92 
428,73 
0,9957 
35 505 
25,503 
74,125 
26,069 
+ 6,2 
+ 1,5 
+ 1,4 
+ 4,4 
+ 4,0 
+ 7,1 
+ 3,4 
+ 1,4 
+ 6,8 
3.5.11. Årlig vækstrate i % Jährliche Zuwachsrate In % Aumento annuale in % % 0 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα2) 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
3.5.12. 
10,3 
6,9 
6,3 
7,6 
25,7 
6,8 
8,5 
4,2 
8,6 
9,5 
6,9 
4,3 
6,4 
7,4 
9,6 
10,7 
13,8 
9,7 
11,7 
13,5 
15,5 
15,5 
11,6 
6,7 
3,8 
3,0 
4,0 
6,2 
—0,5 
6,6 
9,9 
6,6 
0,9 
7,7 
1,5 
8,8 
6,9 
1,2 
0,9 
4,8 
6,3 
0,4 
3,2 
4,5 
3,1 
8,1 
5,7 
10,7 
6,0 
6,5 
8,9 
4,9 
4,7 
2,1 
4,7 
11,4 
2,5 
5,1 
5,3 
3,3 
2,9 
1,8 
2,2 
1,7 
15,9 
3,3 
3,3 
1,2 
3,9 
6,2 
1,5 
1,4 
4,4 
4,0 
7,1 
3,4 
1,4 
6,8 
6,5 13,9 
Pr. Indbygger i ECU 
10,3 12,0 8,0 5,2 4,4 2,9 
Je Kopf der Bevölkerung in ECU Per abitante In ECU 
6,0 
3,8 
4,7 
6,5 
7,6 
5,1 
6,8 
5,5 
4,4 
1981 
1980 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10· 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
95C 
127C 
122C 
96C 
33C 
93C 
1 10C 
56C 
103C 
139C 
130C 
99C 
35C 
99C 
120C 
62C 
1 170 
1 52C 
1 46C 
1 12C 
39C 
58C 
1 13C 
1 33C 
66C 
1000 
1 21C 
1 56C 
1 53C 
1 18C 
38C 
62C 
124C 
140C 
66C 
1 04C 
1 31C 
1 58C 
1 66C 
126C 
38C 
62C 
130C 
1 48C 
67C 
1 10C 
1 35C 
164C 
1 72C 
136C 
40C 
68C 
138C 
1 57C 
73C 
1 17C 
1 41C 
172C 
1 75C 
142C 
44C 
70C 
1 44C 
164C 
75C 
1 20C 
1 45C 
174C 
1 79C 
144C 
50C 
72C 
148C 
165C 
78C 
1 23C 
154C 
1 770 
1810 
1490 
520 
770 
1530 
1660 
830 
1280* 
+ 6,2 
+ 1,7 
+ 1,1 
+ 3,5 
+ 4,0 
+ 6,9 
+ 3,3 
+ 0,6 
+ 6,4 
•EUR9 
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3.5. Social sikring Sozialschutz Protezione sociale 
Arbejdsulykker i jern­ og stålindustrien 
Hyppighedsgrad for ulykker 
Arbeitsunfälle in der Eisen­ und Infortuni sul lavoro nell'industria 
Stahlindustrie siderurgica 
Häufigkeitsgrad der Unfälle Tasso di frequenza degli infortuni 
(pr. Mio timer/pro Mio Stunden/per Mio ore) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1982 1977 
1982 
1981 
3.5.13. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10· 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
Ulykker 
0,30 
0,18 
0,09 1 
0,08 
0,14 
0,08 
0,15 
0,04 
med dødelig udgang 
0,17 
0,33 
0,13 
0,13 
0 
0,14 
0,35 
0,08 
0,08 
0,13 
0,06 
0,15 
0,24 
0,13 
0,13 
0 
0,06 
0,20 
0,04 
0,10 
0,12 
0,08 
Tödliche 
0,10 1 
01 
0,14 1 
0,101 
01 
0,06 1 
0,17 1 
0,12 1 
0,041 
0,11 I 
0,06 
Unfälle 
0,10 
0 
0,08 
0,07 
0 
0,08 
0,06 
0 
0,05 
0,07 
0,05 
0,11 
0 
0,06 
0,06 
0 
0,09 
0,17 
0,03 
0,04 
0,06 
0,04 1 
Infortuni mortali 
0,12 
0 
0,12 
0,05 
0 
0,06 
0,29 
0,09 
0,05 
0,08 
0,01 
0,11 
c ο,οε 
0,02 
ο,οε 
ο,οε 
0,06 
0,01 
0.1C 
c 
Ο,ΟΕ 
ο,3; 
0,06 
0,01 
0,12 
c 
0,06 
0,07 
0,13 
: 
0,08 
: 
0,05 
0,10 
0,09 
0,07 
0,09 
0,08 
% 
126 
102 
75 
129 
155 
— 
163 
124 
101 
93 
79 
247 
69 
— 
151 
117 
3.5.14. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10· 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
3.5.15. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10· 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
Ulykker, som ikke har dødelig Nichttödliche Unfälle 
udgang (>3 dages fravær) 
Virksomheder med 
4 000­7 999 ansatte 
87 
96 
9C 
9C 
61 I 72 
76 
79 
Ulykke 
udgan 
Alle vi 
85 
96 
71 
102 
76 
42 
29 
46 
76 
79 
r, som Ikke 
g (>3 dage 
rksomhede 
86 
63 
9G 
I 77 
45 
105 
7S 
38 
28 
72 
53 
76 
8C 
81 
9C 
66 
har dødeli 
s fravær) 
r 
74 
66 
79 
8C 
3S 
107 
68 
34 
25 
67 
54 
(>3 Ausfalitage) 
Werke mit 4 000­7 999 
Beschäftig 
ι 80 1 
: l 
84 1 
85 1 
: l 
90 1 
75 1 
— 1 
1 
1 
en 
84 
— 59 
55 
— 
70 
56 
— 19 
55 
3 Nichttödliche Unfälle 
(>3 Ausfalltage) 
Alle Werke 
81 I 
59 I 
80 I 
76 I 
49 I 
104 1 
73 1 
321 
25 1 
671 
47 
82 
44 
54 
49 
33 
97 
51 
21 
19 
49 
45 
7£ 
54 
61 
74 
56 
14 
56 
75 
51 
54 
51 
27 
96 
54 
26 
16 
49 
51 
I 91 
— \ 51 
53 
— 
83 
62 
— 
15 
61 
20 
, 
85 
54 
56 
50 
34 
97 
60 
29 
19 
51 
I 23 
Infortuni non 
>3 giorni d' 
Stabilimenti 
dipendenti 
74 
— 58 
— 
75 
61 
— 
18 
nfortuni non 
mortali 
assenza 
con ) 4 000­7 999 
66 58 
4/ 
4C 
77 
5C 
16 
46 
mortali 
>3 giorni d'assenza 
Tutti stabilimenti 
77 
53 
58 
45 
89 
60 
31 
22 
7Σ 
46 
49 
53 
39 
84 
47 
29 
16 
48 
39 
I 39 
75 
46 
— 
15 
49 
65 
41 
: 
34 
82 
47 
24 
15 
43 
69 
— 66 
— 
70 
— 
108 
84 
— 
80 
89 
79 
75 
69 
84 
92 
116 
78 
87 
87 
— 84 
— 
97 
— 
98 
93 
— 
103 
102 
90 
83 
86 
97 
101 
82 
90 
59 
•EUR 9 
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3.5. Social sikring Sozialschutz Protezione sociale 
Arbejdsulykker i jern­ og stålindustrien 
Antal tabte dage pr. ulykke som 
ikke har dødelig udgang 
(mindst 1 dags fravær) 
Arbeitsunfälle in der Eisen­ und 
Stahlindustrie 
Ausgefallene Tage je nicht tödlichen Unfall 
(mindestens 1 Ausfalltag) 
Infortuni sul lavoro 
nell'industria siderurgica 
Numero di giorni persi per infortunio 
non mortale (almeno 1 giorno 
d'assenza) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1982 1977 
1982 
1981 
3.5.16. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10· 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
3.5.17. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10· 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
3.5.18. 
Stålværker 
11,9 
16,8 
28,0 1 
16,1 
20,6 
23,6 
12,2 
16,2 
17,2 
26,5 
18,6 
16,4 
21,4 
21,9 
Valseværker osv. 
13,2 
16,3 
27,5 1 
16,8 
23,0 
21,8 
13,7 
18,6 
17,6 
26,C 
44,C 
17,C 
21,6 
21,2 
Alle aktiviteter in 
for jern­ og Stalin 
14,4 
13,2 
18,4 
27,6 
14,9 
16,1 
24,6 
28,6 
) 
14,9 
19,6 
17,9 
27,C 
25,C 
15,6 
23,£ 
23,4 
den 
dustrien 
Stahlwerke 
12,8 1 
18,4 1 
18,1 I 
25,81 
33,2 1 
14,7 1 
21,0 1 
23,0 1 
14,8 
12,8 
18,3 
27,8 
32,2 
13,4 
19,4 
22,3 
19,2 
18 
Walzwerke usw.1) 
16,0 1 
17,9 1 
17,2 1 
25,2 1 
26,2 1 
I 14,71 
I 23,91 
I 27,71 
16,3 
24,9 
16,6 
26,4 
44,7 
13,8 
22,0 
20,3 
23,1 
18 
13,4 
14,9 
19,2 
27,4 
19,2 
13,9 
24,4 
21,2 
25,9 
18 
15,7 
19,9 
18,6 
28,C 
29,5 
14,C 
22,2 
27,5 
22,1 
19 
Gesamte hüttenmännisch 
Tät gkeit 
14,6 
13,6 
18,4 
28,1 
43,C 
13,4 
26,6 
22,1 
25,6 
18 
15,C 
13,7 
17,5 
28,1 
38,C 
14,1 
26,9 
22,6 
23,2 
19 
s 
Acciaierie 
15,9 
23,6 
18,6 
34,1 
12,6 
25,2 
23,6 
28,1 
18 
13,6 
10,1 
17,4 
37,1 
14,9 
26,6 
18,C 
26,6 
18 
Laminatoi etc.1) 
16,6 
19,2 
18,7 
33,7 
14,2 
22,5 
23,9 
23,6 
19 
Insieme d 
14,1 
21,7 
18,C 
33,6 
16,C 
25,6 
22,6 
28,7 
20 
all'attività : 
15,2 
17,6 
37,9 
16,1 
27,6 
22,4 
30,9 
19 
16,1 
17,7 
34,8 
16,6 
22,6 
26,1 
28,0 
21 
iderurgica 
% 
103 
96 
136 
120 
142 
101 
161 
109 
99 
107 
132 
121 
103 
129 
121 
112 
112 
100 
102 
108 
105 
125 
118 
106 
114 
99 
104 
104 
89 
114 
98 
106 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10· 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
12,9 
16,4 
27,41 
16,0 
22,3 
22,6 
21,0 
13,2 
17,2 
16,8 
26,4 
34,5 
16,0 
22,2 
24,3 
21,5 
14,2 
14,6 
17,6 
26,9 
19,2 
15,4 
22,8 
25,7 
20,1 
14,5 1 
16,7 1 
17,1 I 
25,2 1 
30,8 1 
14,3 1 
22,2 1 
24,6 1 
22,5 
15,0 
19,4 
16,9 
27,2 
42,3 
12,9 
22,1 
22,1 
25,3 
18 
20,8 
14,2 
16,6 
17,8 
27,1 
25,9 
13,2 
21,8 
24,7 
24,7 
18 
20,3 1 
14,4 
13,8 
17,5 
27,9 
36,4 
13,2 
24,9 
23,8 
25,5 
19 
19 
15,7 
19,4 
17,6 
33,0 
12,8 
23,3 
24,0 
25,3 
19 
20 
14,2 
16,6 
17,6 
17,C 
34,7 
14,6 
25,1 
21,6 
29,6 
19 
15,7 
17,9 
: 
36,7 
15,8 
27,4 
24,2 
29,0 
20 
105 
106 
135 
122 
124 
110 
115 
110 
110 
101 
106 
109 
109 
111 
97 
107 
') Valseværker omfatter også fortlnnlngs-, galvaniserings-
og lodningsanlæg. 
*) Jern- og stålværker (inkl. valseværker osv.). 
• EUR 9. 
') Die Walzwerke schließen auch die Verzinnerei-, 
verblelungs- und Galvanisierungsanlagen ein. 
') Elsen- und Stahlindustrie (einschl. Walzwerken usw.) 
') Il servizio laminatoi comprendre le officine dl sta-
gnatura, zincatura e piombatura. 
') Siderurgia, compresi laminari, ecc. 
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3.6. Lønninger 
Bruttotimelonnen1) 
Arbejdere 
Löhne und Gehälter 
Bruttostundenverdienste') 
Arbeiter 
Salari 
Retribuzioni orarie lorde1) 
Operai 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1982 1973 
1982 
1981 
3.6.1. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
3.6.2. 
Industrier i alt2) 
Nominal 
Indeks (1975 = 100) 
67,8 
71,3 
84,2 
63,4 
71,8 
62,8 
65,4 
73,0 
74,6 
65,9 
59,7 
45,5 
76,4 
84,7 
71,0 
85,2 
86,0 
93,4 
80,2 
86,5 
75,9 
80,2 
91,2 
87,4 
79,4 
: 
75,3 
70,3 
85,4 
91,5 
89,5 
Industrier i alt2) 
Real1) 
indeks (1975 = 100) 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Industrie, insgesamt2) 
Nomina 
Indizes (1975 = 
111,2 
110,6 
106,8 
128,6 
116,3 
115,6 
127,1 
115,7 
108,1 
112,3 
129,8 
122,6 
113,3 
108,1 
112,1 
Industrie 
Real2) 
121,8 
120,7 
114,3 
155,4 
131,0 
134,1 
155,3 
125,2 
119,0 
121,7 
148,2 
143,3 
122,4 
117,6 
122,6 
100) 
128,9 
136,1 
120,5 
192,1 
146,6 
155,1 
180,2 
131,4 
126,3 
138,8 
188,6 
164,4 
137,0 
127,7 
131,1 
ι, insgesamt2) 
Indizes (1975 = 100) 
139,1 
148,0 
127,1 
224,1 
164,4 
182,2 
211,2 
137,1 
133,7 
161,4 
231,2 
210,8 
149,2 
138,5 
139,1 
nsieme delle Industrie2) 
Nominale 
ndlcl (1975 ■ 
151,4 
160,8 
136,6 
280,1 
191,0 
212,0 
253,3 
146,5 
140,9 
189,1 
276,0 
229,6 
164,1 
150,5 
149,7 
= 100) 
167,1 
177,4 
144,4 
357,2 
219,7 
255,2 
314,4 
154,1 
148,4 
212,2 
328,7 
275,5 
178,9 
164,6 
158,5 
nsieme delle industrie2) 
Reale2) 
ndici (1975 = = 100) 
176,4 
195,5 
150,5 
487,5 
248,4 
292,0 
367,7 
166,7 
158,7 
231,0 
376,5 
328,8 
192,9 
175,1 
164,3 
%ΑΤ 
+ 160,2 
+ 174,1 
+ 78,7 
+ 668,9 
+ 245,9 
+ 364,9 
+ 462,2 
+ 128,4 
+ 112,7 
+ 250,5 
+ 31,0 
+ 622,6 
+ 152,5 
+ 106,7 
+ 131,4 
+ 5,6 
+ 10,2 
+ 4,2 
+ 36,5 
+ 13,1 
+ 14,4 
+ 17,0 
+ 8,2 
+ 6,9 
+ 8,9 
+ 14,5 
+ 19,3 
+ 7,8 
+ 6,4 
+ 3,7 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
87,4 
87,2 
95,4 
91,2 
90,9 
88,1 
91,2 
90,2 
90,6 
97,2 
80,7 
66,0 
92,4 
102,5 
98,8 
94,7 
90,0 
98,8 
90,9 
95,4 
90,2 
89,9 
101,7 
95,7 
100,0 
88,1 
81,0 
93,7 
99,9 
100,1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
102,7 
97,5 
103,1 
113,5 
105,8 
97,2 
105,8 
106,6 
99,5 
97,9 
110,3 
101,3 
102,9 
102,2 
102,6 
105,6 
94,5 
106,5 
122,3 
108,8 
99,4 
112,5 
109,4 
104,1 
93,0 
: 101,2 
93,1 
99,7 
104,4 
103,8 
107,6 
99,1 
109,7 
134,3 
111,4 
106,3 
117,0 
111,1 
105,9 
98,4 
107,5 
87,0 
101,3 
105,4 
106,9 
110,5 
96,9 
109,9 
127,6 
112,2 
109,8 
117,3 
113,9 
107,1 
97,6 
113,9 
90,5 
103,1 
102,7 
109,5 
112,4 
95,1 
112,4 
127,0 
114,9 
107,6 
116,1 
111,2 
105,5 
99,1 
117,6 
84,0 
99,7 
98,3 
109,1 
115,1 
93,8 
111,4 
130,7 
115,9 
107,8 
121,5 
107,4 
103,3 
99,6 
119,6 
84,0 
97,0 
97,5 
116,5 
110,6 
93,5 
110,7 
149,1 
119,8 
105,5 
119,9 
105,2 
105,4 
101,5 
123,0 
90,0 
98,0 
99,0 
112,0 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ + + 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 
+ 
26,5 
7,2 
16,0 
63,5 
31,8 
19,8 
31,5 
16,6 
16,3 
4,4 
52,4 
36,4 
6,1 
3,4 
13,4 
­ 3,9 
­ 0,3 
— 0,7 
+ 14,1 
+ 3,4 
­ 2,2 
— 0,1 
­ 2,0 
+ 2,0 
+ 1,9 
+ 2,8 
+ 7,1 
+ 1,0 
+ 1,5 
— 3,9 
Fodnoter, se s. 158­159. 
Reallønninger 
Reallöhne 
Retribuzioni reali 
140 
130 
120 
110 
Fußnoten, siehe S. 158­159. 
1975 = 100 
Note, vedere pag. 158­159. 
1978 
1 973 [ 
1982 M 
3
­3Π I 
100 ¡Bl 
IRL I NL UK USA 
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3.6. Lønninger Löhne und Gehälter Salari 
Bruttot imelønnen1) 
Arbejdere 
Bruttostundenverdienste') 
Arbeiter 
Retribuzioni orarie lorde') 
Operai 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1982 1973 
1982 
1981 
3.6.3. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
Industrier i alt2) 
Mænd 
i nationale valutaer 
Industrie, insgesamt2) 
Männer 
in nationaler Währung 
Insieme delle industrie2) 
Uomini 
in moneta nazionale 
108 
8,91 
9,00 
0,82 
1089 
119 
7,89 
0,89 
135 
9,84 
10,85 
0,98 
1315 
148 
9,21 
1,06 
158 
10,49 
43,8 
12,54 
1,28 
1631 
163 
10,51 
1,34 
176 
11,22 
56,9 
14,69 
1,46 
2 057 
188 
11,34 
1,50 
193 
11,99 
65,1 
16,53 
1,69 
2 500 
203 
12,48 
1,62 
205 
44,23 
12,64 
82,2 
18,50 
1,95 
2 916 
214 
13,24 
1,86 
222 
48,17 
13,33 
100,3 
20,77 
2,27 
3 413 
223 
14,04 
2 16 
242 
52,14 
14,32 
125,7 
23,99 
2,62 
4 089 
238 
14,78 
2,57 
264 
57,72 
15,10 
160,4 
27,53 
3,14 
5 063 
251 
15,57 
2,83 
279 
63,69 
15,72 
212,0 
31,11 
3,57 
5 901 
272 
16,64 
3,09 
+ 158,3 
+ 76,4 
+ 245,7 
+ 335,4 
+ 441,9 
+ 128,6 
+ 110,9 
+ 247,2 
+ 5,7 
+ 10,3 
+ 4,1 
+ 32,2 
+ 13,0 
+ 13,7 
+ 16,6 
+ 8,4 
+ 6,9 
+ 9,2 
3.6.4. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
Industrier I alt2) 
Kvinder 
i nationale valutaer 
Industrie, insgesamt2) 
Frauen 
in nationaler Währung 
Insieme delle industrie2) 
Donne 
in moneta nazionale 
74 
6,30 
7,10 
0,49 
853 
69 
5,28 
0,55 
94 
7,05 
8,50 
0,59 
1034 
90 
6,47 
0,71 
113 
7,61 
30,6 
9,84 
0,78 
300 
103 
7,61 
0,91 
126 
8,13 
38,6 
11,33 
0,89 
1 707 
125 
8,35 
1,06 
137 
8,73 
44,5 
12,80 
1,04 
2116 
132 
9,17 
1,16 
145 
38,10 
9,23 
55,9 
14,49 
1,25 
2 422 
136 
9,73 
1,30 
156 
41,60 
9,69 
68,2 
16,26 
1,52 
2 871 
138 
10,15 
1,53 
170 
44,87 
10,40 
84,7 
18,78 
1,80 
3 440 
154 
10,83 
1,79 
189 
49,50 
10,99 
106,9 
21,88 
2,11 
4 297 
159 
11,31 
1,98 
204 
54,21 
11,45 
156,6 
24,72 
2,44 
5 092 
173 
12,17 
2,16 
+ 175,7 
+ 81,8 
+ 248,2 
+ 398,0 
+ 497,0 
+ 150,7 
+ 130,5 
+ 292,7 
+ 7,9 
+ 9,5 
+ 4,2 
+ 46,5 
+ 13,0 
+ 15,6 
+ 18,5 
+ 8,8 
+ 7,6 
+ 9,1 
3.6.5. Industrier i alt2) 
Forskel mænd­kvinder i % <) 
Industrie, Insgesamt2) 
Differenz Männer­Frauen in % <) 
Insieme delle Industrie2) 
Scarto uomini­donne In %') 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
31,5 
29,2 
21,1 
40,2 
21,7 
42,C 
33,1 
38,2 
30,4 
28,3 
21,7 
39,6 
21,4 
39,2 
29,7 
33,C 
28,5 
27,4 
30,1 
21,5 
39,1 
20,2 
36,6 
27,6 
32,1 
28,4 
27,6 
32,2 
22,£ 
39,C 
17,C 
33,6 
26,4 
29,2 
29,C 
27,2 
31,e 
22,6 
38,6 
15,4 
35,C 
26,6 
28,4 
29,2 
13,S 
27,C 
32,C 
21,7 
35,£ 
16,S 
36,4 
26,6 
30,1 
29,7 
13,6 
27,2 
32,C 
21,7 
33,C 
15,S 
38,1 
27,7 
29,2 
29,6 
13,S 
27,4 
32,6 
21,7 
31,2 
15,£ 
35,2 
26,7 
30,4 
28,4 
14,2 
27,2 
33,2 
20,6 
32,6 
15,1 
36,6 
27,4 
30,C 
26,9 
14,9 
27,2 
26,1 
20,5 
31,6 
13,7 
36,4 
26,9 
30,1 
— 14,6 
- 7,2 
- 2,8 
— 21,4 
— 36,9 
— 13,3 
— 18,7 
— 21,2 
— 5,3 
+ 4,9 
= 
—21,6 
— 0,5 
— 3,7 
— 9,3 
— 0,5 
— 1,8 
+ 0,3 
Fodnoter, se s. 158-159. Fußnoten, siehe S. 158-159. Note, vedere pag. 158-159. 
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3.6. Lønninger Löhne und Gehälter Salari 
Bruttotimelønnen') 
Arbejdere 
Bruttostundenverdienste') 
Arbeiter 
Retribuzioni orarie lorde') 
Operai 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1982 1973 
1982 
1981 
3.6.6. Industrier i alt2) 
I nationale valutaer 
Industrie insgesamt2) 
in nationaler Währung 
Insieme delle Industrie2) 
In moneta nazionale 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
3.6.7. 
101 
22,29 
8,37 
8,59 
127 
26,87 
9,28 
10,35 
0,69 0,84 
1 015 1 246 
116 145 
7,65 8,97 
0,83 1,00 
Industrier) alt2) 
I løbende KKE») 
149 
31,26 
9,94 
1,10 
1553 
159 
10,26 
1,26 
167 
34,56 
10,62 
183 
37,72 
11,36 
194 
42,53 
11,98 
210 
46,27 
12,63 
229 
50,27 
13,58 
251 
55,44 
14,35 
265 
61,10 
14,96 
11,96 13,91 15,67 17,53 19,66 22,84 26,28 29,71 
1,27 
1 974 
184 
11,09 
1,42 
1,48 
2412 
199 
12,21 
1,54 
1,71 
2 798 
209 
12,96 
1,76 
Industrie insgesamt2) 
In jeweiligen KKS») 
2,02 
3 280 
218 
13,72 
2,04 
2,33 
3 934 
233 
14,46 
2,39 
2,79 3,19 
4 883 5 711 
245 265 
15,23 16,28 
2,68 2,92 
Insieme delle Industrie1) 
In SPA correntis) 
+ 162,4 + 5,6 
+ 174,1 +10,2 
+ 78,7 + 4,2 
+ 245,9 
+ 362,3 
+ 462,7 
+ 128,4 
+ 112,7 
+ 251,8 
+ 13,1 
+ 14,4 
+ 17,0 
+ 8,2 
+ 6,9 
+ 8,9 
1982 
% ■ ! 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
1,91 
2,45 
2,05 
1,41 
1,56 
1,75 
2,26 
2,07 
2,08 
2,41 
2,95 
2,39 
1,72 
2,02 
2,04 
2,70 
2,50 
2,45 
2,89 
3,50 
2,77 
2,02 
2,49 
2,48 
3,44 
2,96 
2,80 
3,33 
3,93 
3,16 
2,35 
2,64 
2,96 
3,90 
3,24 
3,04 
3,74 
4,33 
3,57 
2,67 
3,01 
3,33 
4,56 
3,68 
3,18 
4,12 
4,79 
3,93 
2,95 
3,41 
3,67 
4,94 
4,02 
3,54 
4,68 
5,28 
4,36 
3,27 
3,91 
4,07 
5,26 
4,47 
3,90 
5,41 
5,86 
4,96 
3,77 
4,37 
4,49 
5,83 
4,95 
4,25 
6,21 
6,48 
5,52 
4,27 
4,88 
5,21 
6,42 
5,40 
4,69 
6,61 
6,97 
6,00 
4,72 
5,15 
5,99 
5,13 
78,0 
100,0 
83,7 
57,6 
63,7 
71,4 
92,2 
84,5 
84,9 
94,3 
99,4 
85,6 
67,3 
73,5 
80,5 
100,0 
85,4 
73,2 
3.6.8. Forarbejdende industrier 
i national valuta 
Verarbeitende Industrie 
in nationaler Währung 
Industrie manifatturiere 
in moneta nazionale 
1982 
1973 
1982 
1981 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
100 
22,2£ 
8,17 
8,57 
0,6£ 
1019 
121 
7,44 
0,82 
125 
26,86 
9,11 
10.4C 
0,82 
1243 
152 
8,81 
1,0C 
148 
31,27 
9,8C 
38,8 
11,9£ 
1.1C 
1550 
164 
10,02 
1,26 
164 
34,57 
10.5C 
49,7 
13,87 
1,26 
1 967 
190 
10,86 
1,42 
180 
37,72 
11,27 
56,7 
15,61 
1,47 
2 401 
205 
11,92 
1,52 
191 
42,54 
11,86 
71,0 
17,4£ 
1,7C 
2 778 
218 
12,56 
1,76 
207 
46,26 
12,46 
87,0 
19,56 
2,01 
3 259 
228 
13,14 
2,06 
226 
I 50,26 
13,36 
108,7 
22,72 
2,32 
3 907 
245 
13,84 
2,37 
248 
55,46 
14,12 
138,6 
26,14 
2,77 
4 846 
256 
14,66 
2,66 
263 
61,11 
14,75 
189,2 
29,75 
3,17 
5 677 
278 
15,76 
2,92 
+ 163,0 
+ 174,2 
+ 80,5 
+ 247,1 
+ 359,4 
+ 457,1 
+ 129,8 
+ 111,8 
+ 256,1 
+ 6,1 
+ 10,2 
+ 4,4 
+ 36,5 
+ 13,8 
+ 14,4 
+ 17,1 
+ 8,6 
+ 7,6 
+ 9,0 
a) Indeks, landet med de højeste lønninger 
Fodnoter, se s. 158-159. 
100. a) Index, Land mit den höchsten Verdiensten 
Fußnoten, siehe S. 158-159. 
100. a) Indice, paese con I salari più alti 
Note, vedere pag. 158-159. 
100. 
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3.6. Lønninger Löhne und Gehälter Salari 
Bruttotimelonnen') 
Arbejdere 
Bru ttost unden verdienste ') 
Arbeiter 
Retribuzioni orarie lorde') 
Operai 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1973 1982 
3.6.9. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
Forarbejdende industrier 
i løbende KKES) 
1,8£ 
2,46 
2,0C 
1,41 
1,56 
1,76 
2,36 
2,01 
2,06 
2,37 
2,95 
2,36 
1,72 
2,0C 
2,02 
2,84 
2,46 
2,46 
2,87 
3,5C 
2,72 
1,24 
2,02 
2,4£ 
2,46 
O.D^. 
2,8£ 
2,8C 
Verarbeitende Industrie 
in jeweiligen KKS') 
3,27 
3,92 
3,12 
1,46 
2,36 
2,62 
2,94 
4,02 
3,16 
3,04 
3,66 
4,32 
3,54 
1,66 
2,66 
2,9£ 
3,32 
4,7C 
3,5£ 
3,16 
4,06 
4,7£ 
3,8£ 
2,02 
2,94 
3,3£ 
3,66 
5,16 
3,91 
3,54 
4,61 
5,26 
4,2£ 
2,27 
3,25 
3,8£ 
4,04 
5,5C 
4,26 
3,92 
Industrie manifatturiere 
In SPA correnti5) 
5,34 
5,87 
4,87 
2,66 
3,76 
4,36 
4,46 
6,12 
4,74 
4,21 
6,14 
6,4£ 
5,42 
3,11 
4,24 
4,84 
5,17 
6,7C 
5,2C 
4,6£ 
6,56 
6,96 
5,92 
3,92 
4,72 
5,12 
5,6C 
7,36 
5,7£ 
5,12 
% a) 
77,1 
100,0 
81,6 
• 
57,6 
63,7 
71,4 
96,3 
82,0 
84,1 
89,3 
95,0 
80,5 
53,3 
64,2 
69,7 
76,2 
100,0 
78,8 
69,8 
3.6.10. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
Bygge­ og anlægsv 
i national valuta 
103 
9,25 
8,58 
981 
96 
8,18 
0,84 
14,80 
130 
10,00 
10,08 
1255 
118 
9,39 
1,00 
21,20 
irksomhec 
151 
10,41 
11,63 
1564 
139 
10,86 
1,29 
29,60 
Baugewerbe 
In nationaler Währung 
173 191 203 
11,03 11,68 12,46 
13,76 15,57 17,35 
Edilizia e genio civile 
In moneta nazionale 
219 236 255 267 
13,39 14,44 15,08 15,61 
19,62 22,86 26,40 29,32 
2 024 2 496 3 091 3 594 4 321 5 405 6 174 
157 169 171 179 198 212 225 
11,70 12,97 13,91 15,06 15,89 16,65 17,64 
1,44 1,58 1,75 2,01 2,49 2,69 2,92 
34,60 40,30 43,90 54,10 
3.6.11. Bygge­ og anlægsvirksomhed 
i løbende KKE1) 
Baugewerbe 
In jeweiligen KKS5) 
Edilizia e genio civile 
in SPA correnti5) 
1982 
1973 
1982 
1981 
%AT 
+ 159,2 + 4,8 
+ 68,8 + 3,5 
+ 241,7 +11,1 
+ 529,4 +14,2 
+ 134,4 + 6,1 
+ 115,7 + 6,0 
+ 247,6 + 8,5 
1973 1982 
% a) 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
1,95 
2,26 
1,41 
1,6£ 
1,87 
2,21 
2,11 
2,47 
2,56 
1,66 
2,06 
2,2C 
2,62 
2,46 
2,92 
2,9C 
1,96 
2,5C 
3,01 
3,12 
2,87 
3,46 
3,26 
2,32 
3,02 
3,32 
3,42 
3,06 
3,9C 
3,67 
2,66 
3,45 
3,87 
3,91 
3,26 
4,32 
4,09 
2,92 
4,06 
4,04 
4,32 
3,52 
4,88 
4,62 
3,26 
4,46 
4,32 
4,91 
3,84 
5,56 
5,27 
3,77 
4,92 
4,96 
5,44 
4,42 
6,31 
5,8C 
4,2£ 
5,76 
5,56 
5,9C 
4,7C 
6,66 
6,27 
4,66 
6,0£ 
5,96 
6,4£ 
5,12 
86,3 
100,0 
62,4 
74,8 
82,7 
97,8 
93,4 
100,0 
94,1 
69,8 
91,4 
89,3 
97,5 
77,0 
a) Indeks, landet med de højeste lønninger : 
Fodnoter, se s. 158-159. 
100. a) Index, Land mit den höchsten Verdiensten = 100. 
Fußnoten, siehe S. 158-159. 
a) Indice, paese con i salari più alti 
Note, vedere pag 158-159. 
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Bruttomånedslønninger') 
Funkt ionærer 
3.6.12. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Ital ia 
Luxembourg 
Nederland 
United K ingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
1973 
Indus! 
1974 
rier i alt2) 
1975 
Indeks (1975 = 100) 
70,6 
83,6 
75,£ 
71 ,£ 
72,4 
65,1 
86,7 
92,£ 
88,7 
84,2 
84,6 
80,2 
100.C 
100,C 
100.C 
100.C 
100.C 
100.C 
100.C 
100.C 
Bruttomonatsverdienste') 
Angeste l l te 
1976 1977 1978 
Industrie insgesamt2) 
Indizes (1975 = 
109,1 
109,4 
107,6 
111,6 
119,£ 
113,1 
109,6 
110,£ 
119,2 
118,6 
115,6 
122,£ 
141,1 
119,6 
119.C 
121,6 
100) 
127,6 
128,4 
122,6 
137,1 
164,2 
130,6 
126,6 
140,5 
1979 
137,1 
141,7 
130,2 
153,1 
196,4 
138,4 
135,2 
164,7 
1980 
Retribuzioni mensili lorde') 
Impiegat 
1981 1982 
Insieme delle industrie2) 
Indici (1975 = 
148,6 
149,6 
140,2 
175,9 
227,3 
151,4 
142,0 
196,8 
= 100) 
161,8 
165,2 
147,8 
196,3 
275,8 
159,5 
150,7 
223,9 
169,6 
184,6 
154.C 
212,2 
314.C 
174,6 
161,6 
240,6 
1982 
1973 
1982 
1981 
%AT 
+ 140,5 
: 
+ 84,2 
179,7 
: 
+ 269,4 
+ 4,9 
+ 11,9 
+ 4,2 
+ 8,2 
+ 7,4 
+ 7,4 
3.6.13. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Ital ia 
Luxembourg 
Nederland 
United K ingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
Forarbejdende Industrier 
Indeks (1975 = 100) 
70,6 
68,6 
83,2 
75,£ 
71,2 
72,2 
65,C 
86,7 
88,1 
92,7 
88,E 
85,£ 
84,6 
80,1 
100.C 
100,C 
100.C 
100.C 
100.C 
100.C 
100.C 
100.C 
Verarbeitende Industrie 
Indizes (1975 = 
108,6 
109,6 
108.C 
111,7 
120,2 
112.E 
109,7 
110,6 
118,6 
118,6 
116,1 
123,1 
141,2 
119,4 
119,2 
121,6 
100) 
126,6 
128,¿ 
123,2 
137,6 
165.C 
132,1 
127,1 
140,2 
136,2 
141,6 
130,6 
154.C 
197,2 
136,6 
135.C 
164,7 
Industrie manifatturiere 
Indici (1975 = 
147,4 
149,6 
140,9 
176,6 
228,2 
153,6 
141,6 
196,2 
= 100) 
162,6 
165,1 
148,6 
197,6 
276,6 
161,9 
150,5 
225,2 
171,3 
184,8 
155,0 
213,6 
315,0 
177,9 
161,9 
241,7 
+ 142,6 
+ 168,6 
+ 86,3 
+ 181,4 
+ 342,4 
+ 146,4 
+ 271,9 
+ 5,4 
+ 11,9 
+ 4,3 
+ 8,1 
+ 13,9 
+ 9,9 
+ 7,6 
+ 7,3 
3.6.14. Bygge­ og anlægsvirksomhed 
Indeks (1975 = 100) 
Baugewerbe 
Indizes (1975 = 100) 
Edilizia e genio civile 
Indici (1975 = 100) 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Ital ia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
70,6 
85,6 
75,£ 
67,C 
76,C 
67,6 
86,4 
91,7 
87,£ 
83,4 
89,6 
80,7 
100.C 
100.C 
100.C 
100.C 
100,C 
100.C 
100.C 
109,6 
105,6 
109,2 
121,2 
118,2 
110,4 
113,C 
119,4 
111,4 
121,C 
143,6 
118,£ 
118,6 
124,6 
131,C 
118,4 
134.C 
182,7 
120,6 
126,6 
140,1 
140,6 
126,1 
148,7 
212,6 
126,2 
138,1 
160.E 
153,2 
135,3 
171,6 
251,5 
142,1 
145,7 
192,0 
165,1 
140,8 
193,9 
312,6 
155,7 
152,6 
208,2 
172,0 
145,4 
206,3 
354,4 
162,1 
162,4 
224,4 
+ 143,6 
+ 69,5 
+ 171,8 
+ 429,0 
+ 113,3 
+ 232,0 
+ 4,2 
+ 3,3 
+ 6,4 
+ 13,4 
+ 4,1 
H 6,4 
+ 7,8 
Fodnoter, se s. 158-159. Fußnoten, siehe S. 158-159. Note, vedere pag. 158-159. 
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3.6. Lønninger Löhne und Gehälter Salari 
Lønomkostninger pr. time 
Arbejdere + funktionærer 
Arbeitskosten je Stunde 
Arbeiter + Angestellte 
Costo orario della manodopera 
Operai + impiegati 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1982 1973 
1982 
1981 
3.6.15. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
3.6.16. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
3.6.17. 
Industrier i alt") 
i national valuta 
182 223 
14,03 15,82 
17,22 20,52 
1 074 2 633 
182 223 
14,24 17,17 
1,06 1,26 
Industrier i alt5) 
i ECU7) 
3,81 4,81 
4,28 5,12 
3,15 3,56 
2,89 3,3£ 
3,81 4,81 
4,15 5,36 
2,11 2,51 
Industrier i alt5) 
i løbene le KKE») 
272 
40.9C 
17,57 
24,44 
1,5C 
3 400 
256 
20,21 
1,65 
5,97 
5,74 
5,76 
4,5£ 
2,66 
4,2C 
5,62 
6,46 
2,96 
Industrie, insgesamt5) 
in nationaler Währung 
308 
45.5C 
18,9C 
28.6C 
4 040 
292 
22.3E 
1,96 
Indi 
in E 
7,14 
6,7C 
6,7C 
5,4C 
4,3C 
6,8C 
7,56 
3,1£ 
Ind 
in j( 
345 373 
49,70 55.2C 
20,50 21,71 
32,60 36,96 
4 800 5 412 
323 341 
23,35 24,87 
2,28 2,52 
istrie, insgesamt5) 
CU7) 
8,44 9,31 
7,20 7,86 
7,70 8,4£ 
5,80 6,44 
4,80 5,01 
7,90 8,51 
8,34 9,02 
3,49 3,81 
jstrie, insgesamt5) 
»wenigen Κ <S») 
404 
23.0C 
42.2C 
6 300 
361 
26.9C 
2,8C 
10.1C 
9,2C 
7,2C 
5,5C 
9,0C 
9,8C 
4,4C 
insieme delle industria5) 
in moneta nazionale 
440 499 
: 76,30 
24,70 27,49 
: 241 
48,70 58,18 
: 417 
7 530 9 345 
390 401 
28,30 29,91 
3,40 4,12 
Insieme delle industrie5) 
in ECU7) 
10,80 12,08 
: 9,63 
9,80 10,94 
3,91 
8,30 9,63 
: 6,03 
6,30 7,40 
9,60 9,71 
10,30 10,78 
5,70 7,45 
Insieme delle industrie5) 
In SPA cor renti5) 
% a ) 
89,0 
100,0 
73,6 
67,5 
89,0 
97,0 
49,3 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
3,45 
3,42 
2,82 
3,57 
3,56 
3,85 
2,66 
4,22 
4,06 
3,41 
4,3C 
4,16 
4,76 
3,14 
5,28 
4,57 
4,91 
4,13 
3,3S 
5,44 
5,55 
5,82 
3,67 
6,1C 
5,2C 
5,6C 
4,8C 
6,05 
6,2C 
6,6C 
4,2C 
7,1C 
5,7C 
6,5C 
5,6C 
6,6C 
7,4C 
7,0C 
4,7C 
7,92 
6,22 
7,12 
6,22 
7,1C 
8,05 
7,72 
5,0£ 
9,0C 
7,9C 
7,0C 
7,8C 
8,7C 
8,7C 
5,4C 
10.4C 
9,0C 
8,1C 
8,6C 
9,8C 
9,7C 
6,1C 
12,36 
8,76 
10,53 
5,40 
9,37 
7,29 
9,89 
10,50 
10,61 
7,14 
89,6 
89,1 
73,5 
92,7 
92,2 
100,0 
69,1 
a) Indeks, landet med de højeste omkostninger = 100. 
Fodnoter, se s. 158-159. 
a) Index, Land mit den höchsten Kosten 
Fußnoten, siehe S. 158-159. 
a) Indice, paese con I costi più alti = 100. 
Note, vedere pag. 158-159. 
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3.6. Lønninger Löhne und Gehälter Salari 
Lønomkostninger pr. time 
Arbejdere + funktionærer 
Arbeitskosten je Stunde 
Arbeiter + Angestellte 
Costo orario della manodopera 
Operai + impiegati 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1982 1973 
1982 
1981 
3.6.18. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
3.6.19. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
3.6.20. 
Industrier i alt5) 
I national valuta 
Indeks (1975 = 100) 
66,£ 
79,£ 
70,6 
61,C 
71,1 
70,6 
64,2 
industri 
i ECU7) 
Indeks ( 
63,6 
74,2 
68,6 
68,6 
67,6 
64,2 
71,5 
Forarbe 
i natloni 
I 82,C 
90,C 
84,C 
77,4 
87,1 
85,C 
77,6 
srlalt5) 
1975 = 10C 
80,6 
89,1 
78,C 
80,7 
85,6 
83,1 
85,1 
dende indi 
il valuta 
I 100,6 
100,( 
100.C 
100,6 
100,6 
l 100,6 
100,6 
100,6 
100,6 
100,6 
) 
100,6 
100,6 
100,6 
100,6 
100,6 
100,6 
100,6 
100,6 
100,6 
strier 
Industrie, insgesamt5) 
in nationaler Währung 
Index (1975 = 100) 
) 113,2 126,£ 
) 111,3 121,6 
I 107,6 116,7 
I 117,6 
I 
I 125,6 
I 114,1 
1 110,6 
120,6 
114,2 
Indus 
in EC 
Index 
119,6 
116,7 
116,2 
117,7 
109,2 
121,6 
117,6 
108,1 
Vera ri 
in nat 
1 1 3 3 / 
» 158,6 
126,2 
I 115,6 
I 138,2 
I 1 2 7 / 
trie, insges 
U7) 
(1975 = 1C 
141,4 
125,4 
133,7 
126,4 
127,4 
140,6 
129,2 
118,2 
leitende Im 
lonaler Wä 
I 137,1 
Insieme delle Industrie5) 
I η moneta nazionale 
Indice (1975 = 100) 
148,5 161,8 183,5 
ι 135,0 186,6 
123,6 130,9 140,6 156,5 
ï 151,2 172,7 
» 159,2 185,2 
! 133,2 141,C 
123,1 133,1 
153,3 169,7 
1 4 0 / 
ämt5) 
0) 
156,6 
136,£ 
1 4 7 / 
140,2 
119,2 
151,4 
140,6 
129,2 
iustrie 
lrung 
\ 152,6 
I 221 ,£ 
) 152,2 
140,6 
206,1 
I 168,6 
: 278,0 
ι 274,9 
ì 156,6 
) 148,0 : 
249,7 : 
I : 
Insieme delle Industrie5) 
in ECU7) 
Indice (1975 
169,2 
159,7 
156,£ 
131,6 
160,1 
150,4 
149,2 
I 
i 
180,£ 
170,1 
180,6 
150,6 
170,6 
159,7 
193,2 
idustrie m< 
η moneta η 
= 100) 
202,4 : 
167,5 : 
189,9 : 
209,8 : 
225,0 : 
176,2 : 
172,8 : 
167,1 : 
252,5 
nifatturíere 
azionale 
%ΑΤ 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
180 
13,93 
17,55 
2 107 
195 
14,10 
1,06 
221 
15,81 
21,00 
2 698 
238 
17,21 
1,28 
268 
40,90 
17,54 
24,95 
1,49 
3 450 
270 
20,24 
1,65 
307 
45,50 
19,00 
29,00 
4 050 
310 
22,49 
1,97 
344 
49,70 
20,50 
374 
55,21 
21,76 
406 
62,20 
23,00 
33,00 37,38 42,80 
4 810 
338 
23,56 
2,27 
5 403 
367 
25,22 
2,51 
6 310 
382 
27,10 
2,80 
442 
69,30 
24,70 
49,20 
7 500 
416 
28,40 
3,40 
502 
75,60 
27,56 
236 
59,29 
4,14 
9 278 
425 
30,06 
4,06 
Fodnoter, se s. 158-159. Fußnoten, siehe S. 158-159. Note, vedere pag. 158-159. 
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3.6. Lønninger Löhne und Gehälter Salari 
Lønomkostninger pr time 
Arbejdere + funktionærer 
3.6.21. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
1973 
Forarbe 
i ECU7) 
3,77 
4,25 
3,31 
2,94 
4,08 
4,11 
2,11 
1974 1975 
dende industrier 
4,76 
5,13 
3,66 
3,48 
5,13 
5,37 
2,51 
5,88 
5,74 
5,75 
4,6S 
2,66 
4,26 
5,93 
6,46 
2,95 
Arbeitskosten e Stunde 
Arbeiter + Angestellte 
1976 1977 1978 
Verarbeitende Industrie 
In ECU7) 
7,11 
6,70 
6,70 
4,30 
4,60 
7,20 
7,61 
3,17 
8,41 
7,20 
7,70 
4,80 
5,36 
8,30 
8,41 
3,47 
9,34 
7,87 
8,51 
6,51 
5,00 
9,16 
9,16 
3,78 
1979 1980 
Costo orario della manodopera 
Operai + 
1981 
Industrie manifatturiere 
in ECU7) 
10,10 
8,60 
9,20 
7,30 
5,50 
9,50 
9,80 
4,40 
10,90 
8,90 
9,80 
8,40 
6,30 
10,30 
10,30 
5,70 
) 
12,16 
9,63 
10,94 
3,83 
9,63 
5,99 
7,40 
10,29 
10,83 
7,45 
impiegati 
1982 1973 1982 
%a) 
88,7 
100,0 
77,9 
69,2 
96,0 
96,7 
49,7 
3.6.22. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
Forarbejdende industrier 
i løbende KKE') 
Verarbeitende Industrie 
In jeweiligen KKS») 
Industrie manifatturiere 
In SPA correnti") 
3,40 
3,40 
2,90 
3,63 
3,80 
3,80 
2,66 
4,20 5,20 
4,57 
4,07 4,90 
3,50 
4,40 
4,44 
4,80 
3,14 
4,21 
3,37 
5,52 
5,85 
5,83 
3,67 
6,10 
5,20 
5,70 
4,90 
7,00 
5,70 
6,50 
5,60 
7,95 
6,22 
7,13 
6,30 
6,05 6,60 7,09 
6,60 7,80 8,67 
6,60 7,10 7,72 
4,20 4,70 5,05 
9,05 
7,10 
7,90 
7,10 
7,80 
9,20 
8,80 
5,40 
10,50 
8,10 
9,00 
8,10 
8,60 
10,40 
9,70 
6,10 
12,42 
8,68 
10,56 
5,30 
9,55 
7,24 
9,82 
11,13 
10,66 
7,04 
89,5 
89,5 
76,3 
95,5 
100,0 
100,0 
70,0 
a) Indeks, landet med de højeste omkostninger = 100. 
Fodnoter, se s. 158-159. 
a) Index, Land mit den höchsten Kosten = 100. 
Fußnoten, siehe S. 158-159. 
a) Indice, paese con I costi più alti = 100. 
Note, vedere pag. 158-159. 
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3.6. Lønninger Löhne und Gehälter Salari 
Lønomkostninger pr. time 
Arbejdere + funk t ionærer 
Arbe i tskosten je Stunde 
Arbei ter + Angeste l l te 
Costo orario della manodopera 
Operai + impiegat i 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1982 1973 
1982 
1981 
3.6.23. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Ital ia 
Luxembourg 
Nederland 
United K ingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
3.6.24. 
Bygge­ og anlægsvirksomhed 
i national valuta 
187 
14,45 
15,23 
226 
15,60 
17,88 
275 
38,58 
16,67 
20,92 
Baugewerbe 
in nationaler Währung 
309 
17,70 
25,00 
342 
18,80 
29,40 
360 
57,85 
20,10 
34,01 
Edilizia e genio civile 
in moneta nazionale 
390 
21,50 
38,70 
422 
23,10 
44,80 
458 
80,19 
25,44 
51,56 
%AT 
772 2 204 2 876 3 870 4 650 5 470 6 360 7 690 10 026 
129 160 188 214 231 234 254 278 318 
14,29 17,12 19,98 21,62 22,40 23,72 26,50 27,70 29,10 
1,07 1,26 1,66 1,95 2,26 2,35 2,60 3,20 3,86 
Bygge­ og anlægsvirksomhed 
i ECU7) 
Baugewerbe 
in ECU7) 
Edilizia e genio civile 
in ECU7) 
1973 1982 
% a) 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Ital ia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
3,91 
4,41 
2,79 
2,47 
2,70 
4,17 
2,13 
4,87 
5,06 
3,12 
2,84 
3,45 
5,35 
2,47 
6,03 
5,42 
5,47 
3,93 
3,55 
4,13 
6,37 
2,96 
7,16 
6,30 
4,70 
4,20 
5,00 
7,32 
3,14 
8,37 
7,10 
5,20 
4,60 
5,70 
8,00 
3,46 
8,99 
8,24 
7,86 
5,93 
5,06 
5,84 
8,61 
3,54 
9,70 
8,60 
6,60 
5,60 
6,30 
9,60 
4,00 
10,40 
9,20 
7,60 
6,50 
6,90 
10,00 
5,30 
11,10 
10,12 
10,12 
8,54 
7,94 
7,70 
10,49 
6,98 
88,7 
100,0 
63,3 
56,0 
61,2 
94,6 
48,3 
3.6.25. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Ital ia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
Bygge- og anlægsvirksomhed 
i løbende KKE5) 
Baugewerbe 
In jeweiligen KKS·) 
Edilizia e genio civile 
in SPA correnti5) 
3,54 
3,53 
2,50 
3,05 
2,52 
3,86 
2,68 
4,30 5,33 
4,32 
4,02 4,66 
2,98 
3,60 
2,98 
4,77 
3,09 
3,53 
4,60 
5,96 
5,76 
3,69 
6,20 
5,30 
4,20 
5,80 
4,50 
6,30 
4,20 
7,00 7,65 
6,51 
5,90 6,59 
5,00 
6,40 
5,30 
6,80 
4,70 
5,73 
7,18 
5,53 
7,37 
4,73 
8,70 
7,40 
6,40 
7,90 
6,10 
8,50 
5,00 
10,00 
8,40 
7,40 
8,80 
7,00 
9,50 
5,70 
11,23 
9,21 
9,75 
8,31 
10,61 
8,33 
10,31 
6,69 
91,7 
91,5 
64,8 
79,0 
65,3 
100,0 
69,4 
a) Indeks, landet med de højeste omkostninger = 100. 
Fodnoter, se s. 158-159. 
a) Index, Land mit den höchsten Kosten = 100. 
Fußnoten, siehe S. 158-159. 
a) Indice, paese con i costi più alti = 100. 
Note, vedere pag. 158-159. 
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Generelle bemærkninger Allgemeine Bemerkungen Note generali 
3.1. Befolkning 
I almindelighed vedrører statistikken hvert 
lands normalt hjemmehørende befolkning. 
I dette begreb er indbefattet personer, som 
normalt er hjemmehørende i et land, men 
midlertidigt befinder sig i udlandet på for-
retningsrejse, som turister osv., mens 
udlændinge, der midlertidig befinder sig i 
landet af de samme årsager, ikke omfattes 
af begrebet. Begrebet anvendes uden 
hensyn til nationalitet, og personer af en 
anden nationalitet er indbefattede på linje 
med landets borgere, hvis de normalt er 
bosiddende i landet. Militærpersoner og 
personer med diplomatisk status, der er 
stationeret i udlandet, samt deres familier 
betragtes som normalt hjemmehørende og 
er indbefattede i tallene for den samlede 
befolkning, mens udenlandske militær-
personer og personer med diplomatisk sta-
tus samt deres familier ikke er indbefatte-
de. Sømænd på skibe i udenrigsfart er ind-
befattede, hvis de har bopæl i landet. 
Tallene for den samlede befolkning og be-
folkningen fordelt efter aldersklasser (ta-
bel 3.1.1 til 3.1.9) for årene 1972 til 1981 er 
middelfolketal eller overslag pr. 1. juli. De 
anførte befolkningsfremskrivninger er de 
seneste, man har adgang til fra officiel kil-
de. Hvor der er offentliggjort flere frem-
skrivninger baseret på forskellige antagel-
ser, er den fremskrivning, der forekommer 
mest central, blevet valgt. 
Kilder 
For Fællesskabets medlemsstaters og for 
Spaniens og Portugals vedkommende er 
tallene baseret på oplysninger fra de natio-
nale statistiske kontorer, og de er langt 
mere detaljeret gengivet i den årligt publi-
cerede »Befolkningsstatistik«. For USAs 
og Japans vedkommende er tallene taget 
fra statistiske årbøger og fra De forenede 
Nationers publikationer. 
3.1. Bevölkerung 
Im allgemeinen bezieht sich das Zahlen-
material auf die normale Wohnbevölkerung 
eines jeden Landes. Diesem Begriff zu-
folge werden Personen, die normalerweise 
im Lande ihren Wohnsitz haben, jedoch zu 
Geschäfts- oder Reisezwecken usw. vor-
übergehend abwesend sind, zur Bevölke-
rung gerechnet, nicht aber ausländische 
Personen, die sich vorübergehend aus den-
selben Gründen im Lande aufhalten. In der 
Anwendung des Begriffs wird die Staats-
angehörigkeit nicht berücksichtigt, und 
Personen fremder Staatsangehörigkeit, die 
ihren normalen Wohnsitz im Lande haben, 
werden genau wie die Staatsbürger dieses 
Landes gezählt. Angehörige der Streitkräf-
te und Diplomaten des Landes Im Aus-
landsdienst sowie ihre Angehörigen wer-
den als Personen, die normalerweise im 
Lande ihren Wohnsitz haben, betrachtet 
und entsprechend in die Gesamtbevölke-
rung einbezogen, während ausländische 
Streitkräfte und Diplomaten sowie ihre Fa-
milienangehörigen nicht erfaßt sind. Im In-
land ansässige Seeleute an Bord von 
Schiffen auf Auslandsreise sind einbezo-
gen. 
Die Zahlen der Gesamtbevölkerung und 
der Bevölkerung nach Altersklassen (Ta-
bellen 3.1.1 bis 3.1.9) für die Jahre 1972 bis 
1981 beziehen sich auf Jahresmittelwerte 
oder Schätzungen zur Jahresmitte. Die An-
gaben über die voraussichtliche Bevölke-
rungsentwicklung stellen die jüngsten 
Veröffentlichungen aus amtlichen Quellen 
dar. Sofern mehrere auf unterschiedlichen 
Hypothesen beruhende Vorausschätzun-
gen vorliegen, wurde die dem Durchschnitt 
am nächsten liegende gewählt. 
Quellen 
Zahlen der Mitgliedstaaten der Gemein-
schaft sowie für Spanien und Portugal ent-
stammen den Berichten der statistischen 
Zentralämter und sind sehr viel ausführli-
cher in der Jahresveröffentlichung „Bevöl-
kerungsstatistik" enthalten. Für die USA 
und Japan wurden die Zahlen den statisti-
schen Jahrbüchern sowie Veröffentli-
chungen der Vereinten Nationen entnom-
men. 
3.1. Popolazione 
In genere, le statistiche si riferiscono alla 
popolazione abitualmente residente in 
ogni paese. In base a questo concetto, le 
persone abitualmente residenti in un pae-
se, anche se temporaneamente assenti per 
affari, turismo, ecc. sono incluse nel totale 
della popolazione, mentre ne sono esclusi 
gli stranieri che per motivi analoghi si tro-
vino temporaneamente nel paese conside-
rato. Nell'applicazione di questo concetto 
non si tiene conto della nazionalità e le 
persone di nazionalità straniera residenti 
abitualmente nel paese sono considerate 
alla stessa stregua del cittadini del paese. 
I militari e il personale diplomatico del 
paese, di stanza all'estero, e le loro fami-
glie sono considerati come abitualmente 
residenti e quindi inclusi nel totale della 
popolazione, mentre sono esclusi i militari 
e il personale diplomatico di altri paesi e le 
loro famiglie. Sono inclusi i membri degli 
equipaggi di navi operanti all'estero ma 
domiciliate nel paese. 
I dati sulla popolazione totale e sulla popo-
lazione per classe d'età (tabelle 3.1.1-3.1.9) 
per gli anni dal 1972 al 1981 corrispondono 
a medie annuali o a stime a metà anno. Le 
proiezioni della popolazione riportate sono 
le più recenti tra quelle pubblicate da fonti 
ufficiali. Nei casi in cui siano pubblicate 
varie proiezioni basate su ipotesi alterna-
tive, viene riportata la proiezione più cen-
trale. 
Fonti 
Per gli Stati membri della Comunità e per 
la Spagna e il Portogallo le cifre si basano 
su dati forniti dagli Istituti statistici nazio-
nali e sono riportate molto più dettagliata-
mente nella pubblicazione annuale «Stati-
stiche demografiche». Per gli Stati Uniti e 
il Giappone, i dati provengono da annuari 
statistici e da pubblicazioni delle Nazioni 
Unite. 
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3.2. Sociale forhold 
UDVALGTE FORBRUGSGODER 
Kilder: Forenede Nationer, 
Internationale Landevejsforbund og Inter-
national Telecommunication Union, 
BOLIGFORHOLD 
For definitioner og forklarende noter se: 
Sociale indikatorer for De europæiske 
Fællesskaber 1960-1978, kapitel VIII, Bolig-
forhold. 
I modsætning til ovennævnte publikation 
indeholder huslejeindeks for Frankrig ikke 
afgifter. 
SUNDHEDSVÆSEN 
Indbyggere pr. læge — indbyggere pr. hos-
pitalsseng 
For definitioner og forklarende noter se: 
Sociale indikatorer for De europæiske 
Fællesskaber, 1960-1978. 
Apotekere 
Alle kandidater fra farmaceutiske lære-
anstalter eller fakulteter, der i øjeblikket ar-
bejder i apoteker, hospitaler, laboratorier, 
Industri o.s.v. 
— Forbundsrepublikken Tyskland: Kun 
dem, der arbejder på apoteker. 
3.2. Soziale Bedingungen 
BESITZ AUSGEWÄHLTER 
KONSUMGÜTER 
Quellen: Vereinte Nationen, 
Internationaler Straßenverband und Inter-
nationale Fernmeldeunion. 
WOHNUNGSWESEN 
Definitionen und weitere Erläuterungen 
können in folgender Veröffentlichung ge-
funden werden: 
Sozialindikatoren für die Europäische Ge-
meinschaft 1960-1978, Kapitel VIII, Woh-
nungswesen. 
Entgegen der dort angegebenen Definition 
schließt der französische Mietindex die 
Gebühren nicht ein. 
MEDIZINISCHE 
VERSORGUNGSEINRICHTUNGEN 
Einwohner pro Arzt — Einwohner je Kran-
kenhausbett 
Definitionen und weitere Erläuterungen 
können In folgender Veröffentlichung von 
Eurostat gefunden werden: „Sozialindi-
katoren für die Europäische Gemeinschaft 
1960—1978". 
Apotheker 
Alle Absolventen eines Pharmaziestu-
diums an einer entsprechenden Fakultät, 
die zur Zelt in einer Apotheke, einem Kran-
kenhaus, einer Forschungsanstalt, in der 
Industrie usw. arbeiten. 
— BR Deutschland: nur Apotheker, die in 
einer Apotheke arbeiten. 
3.2. Condizioni sociali 
POSSESSO DI ALCUNI BENI DI 
CONSUMO 
Fonti: Nazioni Unite, Federazione interna-
zionale della strada e Unione internaziona-
le delle telecomunicazioni. 
ABITAZIONI 
Per le definizioni e le note esplicative con-
sultare: 
Indicatori sociali per la Comunità europea 
1960-1978, capitolo Vili, Abitazioni. 
Contrariamente alle definizioni fornite dal-
la pubblicazione in Francia gli indici per gli 
affitti non includono le tasse. 
SERVIZI SANITARI 
Numero di abitanti per medico — numero 
di abitanti per letto d'ospedale 
Per le definizioni ed ulteriori note esplicati-
ve si rinvia il lettore alla pubblicazione 
EUROSTAT «Indicatori sociali per la Co-
munità europea 1960-1978». 
Farmacisti 
Tutti i laureati in farmacia che attualmente 
lavorano in farmacie, ospedali, laboratori, 
industrie, ecc. 
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3.3. Uddannelse 
Uddannelsessøgende: Oplysningerne ved-
rører de elever og studerende, som er til-
meldt skoler og universiteter i begyndelsen 
af skoleåret (uden forskole-niveau). 
Skoleåret svarer her til det kalenderår, hvor 
undervisningen påbegyndes (for eksempel 
svarer 1978 til skoleåret 1978/79). 
For Fællesskabets vedkommende er det 
kun fuldtidsundervisning, der danner 
grundlag for oplysningerne, mens tallene 
for tredjelande ligeledes kan omfatte del-
tidsundervisning. 
Mere detaljerede definitioner vedrørende 
de uddannelsessøgende findes i »Under-
vlsningsstatlstikker — 1970/71-1976/77« i 
serien »Sociale statistikker«. 
Kilder: EUR 10: De nationale tal er fordelt 
efter niveauer i henhold til UNESCO's In-
ternational Standard Classification of Edu-
cation. 
Tredjelande: OECD's årlige publikation: 
»Statistiques de l'éducation«. 
3.3. Bildung 
Schulbesucher: Hier wird die Zahl der 
Schüler und Studenten erfaßt, die am Be-
ginn des Schuljahres in einer Schule oder 
Hochschule eingeschrieben sind (ohne 
Elementarstufe). 
Das Schuljahr wird durch das Kalender-
jahr, In dem es anfängt, angegeben (z. B. 
bedeutet 1978 das Schuljahr 1978/79). 
Für die Gemeinschaft wurde nur der 
Vollzeitunterricht erfaßt, wohingegen die 
Daten der Drittländer ebenfalls Angaben 
über Teilzeltunterricht beinhalten können. 
Ausführlichere Definitionen betreffend die 
Schüler und Studenten wurden in „Bil-
dungsstatlstik 1970/71-1976/77" (Reihe 
„Sozialstatlstik") veröffentlicht. 
Quellen: EUR 10: Im Sinne der „Internatio-
nal Standard Classification of Education" 
(ISCED) der UNESCO nach Unterrichts-
stufen harmonisierte nationale Angaben. 
Drittländer: „Educational Statistics Year-
book" der OECD. 
3.3. Istruzione 
Effettivi scolastici: I dati riguardano il nu-
mero degli scolari e degli studenti iscritti 
negli stabilimenti scolastici ed universitari 
all'inizio dell'anno scolastico (ad esclusio-
ne del prescolastico). 
Questi sono indicati prendendo in conside-
razione l'anno calendario d'inizio del corso 
(ad esemplo: 1978 significa che ci si riferi-
sce all'anno scolastico 1978/79). 
Solamente per la Comunità sono stati pre-
si in esame gli studi effettuati a tempo pie-
no, mentre invece i dati per i paesi terzi 
possono comprendere anche gli studi ef-
fettuati a tempo parziale. 
Il lettore è pregato consultare la pubblica-
zione «Statistiche dell'insegnamento 
1970/1971-1976/77» della serie «Statistiche 
sociali» per trovare definizioni più comple-
te sugli effettivi scolastici. 
Fonti: EUR 10: Dati nazionali armonizzati 
per livello secondo la «Classification Inter-
nationale Type de l'Education» (CITE) del-
l'UNESCO. 
Paesi terzi: Annuario delle «Statistiques de 
l'éducation» dell'OCSE. 
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3.4. Beskæftigelse 
Aktivitetsprocent: Aktivitetsprocenten er 
forholdet mellem arbejdsstyrken og den 
samlede befolkning. 
Den civile arbejdsstyrke: Den civile ar-
bejdsstyrke omfatter, med undtagelse af 
de væbnede styrker, alle personer, som har 
beskæftigelse, samt arbejdsløse. 
Civil beskæftigelse: Civil beskæftigelse 
har alle personer, der har lønnet beskæf-
tigelse, eller som arbejder som selvstæn-
dige samt familiehjælp, når denne deltager 
regelmæssigt i en virksomheds drift. 
Mere omfattende definitioner blandt andet 
vedrørende beskæftigelsen fordelt efter 
erhverv og erhvervsgren findes i »Beskæf-
tigelse og Arbejdsløshed — 1972-1978« i 
serien »Sociale Statistikker«. 
Kilder: Oplysningerne vedrørende de ti 
medlemsstater samt Spanien, Portugal og 
Sverige hidrører fra nationale statistikker, 
der er opstillet på en sådan måde, at der 
opnås den bedst mulige sammenlignelig-
hed. 
Oplysningerne vedrørende USA og Japan 
er taget fra OECD's »Statistiques de la po-
pulation active 1966-1977« samt kvar-
talsstillæggene til denne publikation. 
ARBEJDSLØSHED 
Arbejdsløshedsprocent: Arbejdsløsheds-
procenten er forholdet mellem antallet af 
registrerede arbejdsløse og den civile ar-
bejdsstyrke. 
Registerede arbejdsløse: Disse tal omfat-
ter normalt de personer, som er registeret 
hos arbejdsformidlingen med undtagelse 
af arbejdstagere, der på grund af økono-
miske og/eller meteorologiske forhold er 
på arbejdsfordeling, arbejdsløse, der vide-
reuddannes, og personer, der er be-
skæftiget ved arbejde, der specielt er 
igangsat for at bekæmpe arbejdsløsheden. 
Der gøres imidlertid opmærksom på, at be-
grebet registrerede arbejdsløse ikke hver 
gang har været lagt til grund for statistik-
kerne vedrørende tredjelande (for eksem-
pel USA). 
Ledige stillingen Tallene vedrørende ledige 
stillinger viser kun antallet af ledige stillin-
ger registreret af arbejdsformidlingskon-
torerne. 
Mere omfattende definitioner vedrørende 
de anvendte nationale statistikker findes i 
publikationen »Beskæftigelse og Arbejds-
løshed — 1973-1979« i serien »Sociale Sta-
tistikker«. 
Kilder: EUR 9 og EUR 10: Nationale tal 
vedrørende den registrerede arbejdsløshed 
standardiseret på grundlag af Eurostat's 
definitioner. 
Trejdelande: OECD's »Statistiques de la 
population active 1966-1977«. 
3.4. Beschäftigung 
Erwerbsquoten: Die Erwerbsquote ¡st der 
Anteil der Erwerbspersonen an der Ge-
samtbevölkerung. 
Zivile Erwerbspersonen: Zur Gesamtheit 
der Erwerbspersonen gehören alle, die ei-
ne Erwerbstätigkeit haben, und die Ar-
beitslosen, mit Ausnahme derjenigen der 
Streitkräfte. 
Zivile Erwerbstätige: Die zivilen Erwerbs-
tätigen setzen sich zusammen aus den 
abhängig Beschäftigten und den Selb-
ständigen sowie den mithelfenden Fami-
lienangehörigen, die normalerweise in ei-
nem Unternehmen mitarbeiten. 
Ausführliche Definitionen betreffend u. a. 
die Erwerbstätigen nach Stellung im Beruf 
und nach Wirtschaftszweigen wurden in 
„Beschäftigung und Arbeitslosigkeit 1972-
1978" (Reihe „Sozialstatistik") veröf-
fentlicht. 
Quellen: Die in die Veröffentlichung aufge-
nommenen Angaben für die zehn Mitglied-
staaten sowie Spanien, Portugal und 
Schweden sind nationalen Statistiken ent-
nommen, jedoch so zusammengestellt, 
daß sie eine möglichst weitgehende 
Vergleichbarkeit sichern. 
Die Angaben für die USA und Japan wur-
den von der OECD in „Labour force stati-
stics 1966-1977" und in den vierteljähr-
lichen Nachträgen zu diesem Jahrbuch 
veröffentlicht. 
ARBEITSLOSIGKEIT 
Arbeitslosenquoten: Die Arbeitslosenquo-
ten sind als Anteil der eingeschriebenen 
Arbeitslosen an den zivilen Erwerbsperso-
nen berechnet. 
Registrierte Arbeitslose: Diese Angaben 
betreffen im Prinzip die Zahl der bei den 
Arbeitsämtern eingeschriebenen Personen 
mit Ausnahme der Kurzarbeiter aus wirt-
schaftlichen oder klimatischen Gründen, 
der Arbeitslosen in Berufsausbildung so-
wie der Personen mit speziell zur Bekämp-
fung der Arbeitslosigkeit geschaffenen 
Tätigkeiten. 
Zu vermerken bleibt, daß der Begriff „regi-
strierte Arbeitslose" nicht in allen Fällen 
für die Drittländer zutrifft (z. B. USA). * 
Offene Stellen: Die Angaben über die offe-
nen Stellen betreffen nur die den Ar-
beitsämtern gemeldeten Stellen. 
Für detailliertere Definitionen der in Be-
tracht genommenen nationalen Reihen ver-
weisen wir den Leser an die Veröffent-
lichung „Beschäftigung und Arbeits-
losigkeit 1973-1979" der Reihe „Sozialstati-
stik". 
Quellen: EUR 9 und EUR 10: Nationale Da-
ten über registrierte Arbeitslosigkeit, har-
monisiert nach von Eurostat ausgear-
beiteten Definitionen. 
Drittländer: „Labour force statistics 1966-
1977" der OECD. 
3.4. Occupazione 
Tasso di attività: Il tasso di attività è il rap-
porto esistente tra la popolazione attiva to-
tale e la popolazione totale. 
Popolazione attiva civile: La popolazione 
attiva civile comprende, ad eccezione delle 
forze armate, tutte le persone occupate ed 
i disoccupati. 
Occupazione civile: L'occupazione civile è 
costitutita dall'insieme delle persone oc-
cupate retribuite o che lavorano per conto 
proprio ed i coadiuvanti familiari, cioè i fa-
miliari che collaborano in modo abituale 
all'attività dell'azienda o dell'impresa. 
Le definizioni più complete che riguardano 
l'occupazione per statuto professionale e 
per rami di attività sono pubblicate 
nell'«Occupazione e disoccupazione 1972-
1978» della serie «Statistiche sociali». 
Fonte: I dati relativi ai dieci Stati membri, 
la Spagna, Portogallo e Svezia sono stati 
tratti dalle statistiche nazionali e presenta-
ti in modo da permettere la massima com-
parabilità. 
I dati sugli Stati Uniti ed il Giappone sono 
ripresi dall'annuario «Statistiques de la po-
pulation active 1966-1977» dell'OCSE e dai 
suoi supplementi trimestrali. 
DISOCCUPAZIONE 
Tasso di disoccupazione: Il tasso di disoc-
cupazione è il rapporto esistente tra i dis-
occupati iscritti e la popolazione attiva ci-
vile. 
Disoccupati iscritti: I dati comprendono di 
massima le persone iscritte presso gli uffi-
ci di collocamento, ad eccezione delle per-
sone parzialmente disoccupate per motivi 
eco nomici e/o meteorologici, i disoccupati 
che seguono un corso di formazione pro-
fessionale e le persone occupate in lavori 
particolari appositamente istituiti per lot-
tare contro la disoccupazione. 
È da notare che non sempre la nozione di 
disoccupato iscritto è stata utilizzata per i 
paesi terzi (ad esempio gli Stati Uniti). 
Offerte di lavoro: I dati sulle offerte di la-
voro non riguardano che le offerte regi-
strate presso gli uffici di collocamento. 
II lettore è pregato consultare la pubblica-
zione «Occupazione e disoccupazione 
1973-1979» della serie «Statistiche sociali» 
se desidera trovare definizioni più comple-
te sulle serie nazionali prese in consi-
derazione nella presente publlcazione. 
Fonti: EUR 9 e EUR 10: Dati nazionali 
standardizzati sul numero dei disoccupati 
iscritti sulla base delle definizione elabora-
te da EUROSTAT. 
Paesi terzi: «Statistiques de la population 
active 1966-1977» dell'OCSE. 
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ARBEJDSKONFLIKTER ARBEITSSTREITIGKEITEN CONFLITTI DI LAVORO 
Tabte arbejdsdage: Antallet af tabte ar-
bejdsdage refererer normalt kun til strej-
ker, men kan dog også i visse tilfælde om-
fatte lock-outer. 
Kilder: EUR 10: Disse tal er beregnet på 
grundlag af nationale data. 
Tredjelande: ILO's årlige publikation: »Sta-
tistiques du travail«. 
Verlorene Arbeitstage: Die Zahl der verlore-
nen Arbeitstage betrifft im allgemeinen die 
Streiks, wobei es jedoch nicht auszu-
schließen ¡st, daß in einigen Fällen auch 
Aussperrungen einbezogen sind. 
Quellen: EUR 10: Diese Angaben stammen 
aus nationalen Veröffentlichungen. 
Drittländer: 
t ics", ILO. 
„Yearbook of labour statis-
Glornate perdute: Il numero delle giornate 
di lavoro perdute si riferisce in generale 
agli scioperi, tuttavia non è da escludere la 
possibilità che in alcuni casi siano state 
incluse le serrate. 
Fonti: EUR 10: I dati sono stati tratti dalle 
pubblicazioni nazionali. 
Paesi terzi: Annuari delle «Statistiques du 
travail» del BIT. 
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3.5. Social sikring 
INDTÆGTER OG UDGIFTER 
Udgifter til social sikring 
Enhver udgift, som skyldes dækning af 
omkostninger ved tilstedeværelse eller op­
ståen af visse risici, eventualiteter eller be­
hov for enkeltpersoner eller husstande, for 
så vidt disse udgifter giver anledning til 
mellemkomst af »tredjemand« — dvs. an­
dre enheder end husstandene selv'), en of­
fentlig eller privat administration eller virk­
somhed, og uden samtidig og ækvivalent 
modydelse fra den begunstigede. 
Liste over risici, eventualiteter og behov 
1. sygdom 
2. invaliditet — handicap 
3. arbejdsulykke, erhvervssygdom 
4. alderdom 
5. efterladte 
6. moderskab 
7. familie 
8. arbejdsformidling, erhvervsvejledning, 
mobilitet 
9. arbejdsløshed 
10. bolig 
De sociale ydelsers formål 
Listen over formål er den samme som for 
de risici, eventualiteter eller behov, der er 
taget i betragtning. Formålene er i visse 
tilfælde forbundet med selve situationen 
(arbejdsløshed, moderskab etc.), i andre 
tilfælde med årsagerne til denne, når si­
tuationen kan skyldes flere årsager (syg­
dom: ikke hidrørende fra erhverv, erhvervs­
sygdom). 
Løbende udgifter 
De løbende udgifter består af: 
a) Sociale sikringsydelser. Er den del af de 
sociale udgifter, der gives til husstande i 
form af personlige ydelser. De kan bevilges 
husstanden enten af en social institution 
eller direkte af arbejdsgiveren. 
De kan ydes enten i kontanter eller I natu­
ralier; således skelnes mellem: 
— erstatning, der enten udbetales perio­
disk (pension, underholdsbidrag) eller 
en gang for alle (tilbagekøb af livrente, 
affindelsessum etc.), 
— kontant godtgørelse for varer og tjene­
steydelser købt af husstande; 
— modværdien af varer og tjenesteydelser 
tildelt husstande i naturalier. 
3.5. Sozialschutz 
EINNAHMEN UND AUSGABEN 
Sozialschutzausgabe 
Jede Ausgabe, die durch die Deckung der 
Lasten verursacht wird, die den Einzelper­
sonen oder Haushalten aus dem Eintreten 
oder Vorhandensein bestimmter Risiken, 
Eventualitäten oder Bedürfnisse entsteht, 
soweit diese Ausgabe die Intervention ei­
nes „Dritten" auslöst, d. h. einer anderen 
Einheit als der privaten Haushalte selbst') 
— Verwaltung oder Unternehmen (öffent­
lich oder privat) —, und soweit nicht 
gleichzeitig eine gleichwertige Gegenlei­
stung des Begünstigten vorliegt. 
Liste der Risiken, Eventualitäten oder 
Bedürfnisse 
1 — Krankheit 
2 — Invalidität, Gebrechen 
3 — Arbeitsunfall, Berufskrankheit 
4 — Alter 
5 — Hinterbliebene 
6 — Mutterschaft 
7 — Familie 
8 — Arbeitsvermittlung, Berufsberatung, 
Mobilität 
9 — Arbeitslosigkeit 
10 — Wohnung 
Funktionen der Sozialleistungen 
Die Liste der Funktionen entspricht derje­
nigen der berücksichtigten Risiken, Even­
tualitäten und Bedürfnisse. Die Funktionen 
bezeichnen zum Teil Tatbestände (Arbeits­
losigkeit, Mutterschaft...) und zum Teil die 
Ursachen derselben, nämlich dann, wenn 
die Tatbestände mehrere Ursachen haben 
können (z. B. Krankheit: nicht berufs­
bedingte Krankheit oder Berufskrankheit). 
Laufende Ausgaben 
Die laufenden Ausgaben bestehen aus: 
a) Sozialschutzleistungen: Sie sind der Teil 
der Ausgaben, der den privaten Haushal­
ten Individuell zugewiesen wird. 
Sie werden den privaten Haushalten ent­
weder über eine Institution des Sozial­
schutzes oder direkt durch den Arbeitge­
ber gewährt. 
Sie werden in bar oder als Sachleistung er­
bracht; es werden unterschieden: 
— Zuwendungen in bar, bei denen es sich 
entweder um periodische Zahlungen 
(Renten, laufende Beihilfen) oder ein­
malige Zahlungen (Rentenablösungen, 
einmalige Pauschalabgeltungen usw.) 
handeln kann; 
— Erstattungen in bar für von privaten 
Haushalten gekaufte Waren und 
Dienstleistungen; 
— Wert der Sachleistungen (Waren und 
Dienstleistungen), die den privaten 
Haushalten gewährt werden; 
3.5. Protezione sociale 
ENTRATE E SPESE 
Spesa di protezione sociale 
Ogni spesa che ha lo scopo di coprire gli 
oneri degli individui o delle famiglie risul­
tanti dall'esistenza o dall'insorgenza di de­
terminati rischi, bisogni o eventualità, nel­
le misure in cui tale spesa dà luogo all'In­
tervento di un «terzo» cioè di un'unità che 
non sia una famiglia') — amministrazione 
o impresa (publica o privata) — e purché 
non vi sia una contropartita equivalente e 
simultanea da parte del beneficiario. 
Elenco dei rischi, eventualità e bisogni 
1 — malattia 
2 — Invalidità, infermità 
3 — infortuni sul lavoro, malattia profes­
sionale 
4 — vecchiaia 
5 — superstiti 
6 — maternità 
7 — famiglia 
8 — collocamento, orientamento profes­
sionale, mobilità 
9 — disoccupazione 
10 — alloggio 
Funzione delle prestazioni sociali 
L'elenco delle funzioni è quello dei rischi, 
eventualità o bisogni considerati. Le fun­
zioni si riferiscono talvolta a degli stati di 
fatto (disoccupazione, maternità.../ talvol­
ta alle cause di questi, per gli stati di fatto 
per i quali si possono avere cause diverse 
(malattia: senza relazione con la professio­
ne, professionale). 
Spese correnti 
Le spese correnti sono costituite dalle: 
a) prestazioni di protezione sociale. Esse 
costituiscono la parte della spesa corri­
sposta alle famiglie ed oggetto di attribu­
zione personale. Possono essere corri­
sposte alle famiglie sia da un organismo di 
protezione sociale sia direttamente dai 
datori di lavoro. 
Possono essere corrisposte in denaro o in 
natura, ed assumere le seguenti forme: 
— indennità in denaro, versate periodica­
mente (rendite, assegni) o versate in 
una sola volta (riscatto di rendite, In­
dennità forfettarie uniche, ecc.); 
— rimborso in denaro di beni e servizi ac­
quistati dalle famiglie; 
— controvalore di beni e servizi in natura 
alle famiglie. 
') Man går ud fra at udgifter for en husstand: 
— for en eller flere af dens medlemmer, Ikke betrag. 
tes som »sociale«; 
— til en anden husstand (direkte gaver) ikke er stati­
stisk målelige. 
') Es wird nämlich davon ausgegangen, daß die 
Ausgaben, die von einem privaten Haushalt 
vorgenommen werden, für 
— eines oder mehrere seiner Mitglieder nicht als 
„sozial" zu betrachten sind; 
— einen anderen privaten Haushalt (direkte 
Schenkungen) statistisch nicht erfaßbar sind. 
Infatti si considera che le spese effettuate da una 
famiglia a favore: 
— di uno o più del suoi membri non sono «sociali·, 
— di un'altra famiglia (per es.: doni diretti) non sono 
statisticamente rilevabili. 
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b) Udgifter i øvrigt forbundet med admini­
stration af ydelserne: 
— udgifter til administration (lønudbeta­
ling til ansatte ved de pågældende in­
stitutioner eller forvaltninger, køb af va­
rer og tjenesteydelser); 
— andre løbende udgifter. 
b) Nebenausgaben im Zusammenhang mit 
der Leistungsgewährung: 
— Verwaltungskosten (Vergütung des Per­
sonals Im Dienste der Geschäftsberei­
che; Käufe von Waren und Dienstlei­
stungen); 
— sonstige laufende Ausgaben. 
b) spese correnti connesse con il servizio 
delle prestazioni: 
— spese di funzionamento (redditi da la­
voro dipendente per il personale delle 
gestioni considerate, acquisto di beni e 
servizi), 
— altre spese correnti. 
Løbende indtægter 
De løbende indtægter er: 
a) Faktiske sociale bidrag: disse omfatter 
alle obligatoriske eller frivillige betalin­
ger fra sikrede personer eller disses ar­
bejdsgivere til Institutioner, som admi­
nistrerer ydelser, og som erlægges for 
at opnå og/eller bibeholde retten til dis­
se ydelser. 
De faktiske sociale bidrag inddeles i: 
aa) bidrag fra arbejdsgiveren 
ab) bidrag fra de sikrede personer. 
b) Fiktive sociale bidrag: disse repræ­
senterer værdien af direkte tildelte 
ydelser (dvs. uafhængigt af bidragsord­
ninger) fra arbejdsgiverne til deres 
beskæftigede eller tidligere beskæfti­
gede samt øvrige berettigede. 
Disse sociale bidrag betales i overens­
stemmelse med en lovmæssig eller anden 
retlig forpligtelse, en kollektiv overens­
komst for arbejdsmarkedet, en aftale mel­
lem arbejdsgiver og arbejdstager inden for 
en virksomhed, selve arbejdskontrakten el­
ler endog i visse tilfælde på frivilligt grund­
lag. 
c) Løbende bidrag. 
d) Andre løbende indtægter. 
Laufende Einnahmen 
Die laufenden Einnahmen haben folgende 
Bestandteile: 
a) Tatsächliche Sozialbeiträge: Sie umfas­
sen alle obligatorischen oder freiwilli­
gen Zahlungen, die die geschützten 
Personen oder ihre Arbeitgeber an In­
stitutionen leisten, welche Leistungen 
gewähren, um Ansprüche auf diese Lei­
stungen zu erwerben und/oder zu erhal­
ten. 
Bei den tatsächlichen Sozialbeiträgen 
werden zwei Gruppen unterschieden, 
die sogenannten: 
aa) Arbeitgeberbeiträge, 
ab) Beiträge der Versicherten. 
b) Unterstellte Sozialbeiträge: Sie stellen 
den Gegenwert von Leistungen dar, die 
direkt, d. h. ohne irgendeinem Beitrags­
kreislauf zu unterliegen, von Arbeltge­
bern an die von ihnen gegenwärtig oder 
früher beschäftigten Arbeitnehmer oder 
sonstigen Berechtigten gezahlt werden. 
Diese Sozialbeiträge können Leistungen 
entsprechen, die aufgrund eines Gesetzes 
oder einer Rechtsverordnung, aufgrund ei­
nes Tarifvertrags für einen Wirtschafts­
bereich, aufgrund einer Vereinbarung zwi­
schen Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf 
Unternehmensebene, aufgrund des Ar­
beitsvertrags selbst oder In gewissen 
Fällen sogar auf freiwilliger Grundlage 
gewährt werden. 
c) Laufende staatliche Zuweisungen. 
d) Sonstige laufende Einnahmen. 
Entrate correnti 
Le entrate correnti comprendono le se­
guenti categorie: 
a) contributi sociali effettivi: rappresenta­
no tutti I versamenti — obbligatori o no 
— che le persone protette o i loro dato­
ri di lavoro effettuano a degli organismi 
che erogano delle prestazioni, al fine di 
acquisire e/o di mantenere il diritto alle 
prestazioni. 
I contributi sociali effettivi si distinguo­
no in: 
aa) contributi sociali effettivi dei datori di 
lavoro, 
ab) contributi sociali degli assicurati; 
b) i contributi sociali figurativi rappresen­
tano la contropartita di prestazioni cor­
risposte direttamente (cioè non legate 
al versamento di contributi, dai datori 
di lavoro ai loro dipendenti o ex dipen­
denti e aventi diritto). 
Questi contributi sociali possono corri­
spondere a prestazioni versate In virtù di 
un obbligo legale e di un regolamento, di 
una convenzione collettiva a livello di un 
settore di attività, di un accordo tra datore 
di lavoro e dipendente a livello di singola 
impresa, del contratto stesso di lavoro o a 
titolo volontario. 
e) contributi pubblici correnti; 
d) altre entrate correnti. 
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ARBEJDSULYKKER I JERN 
STÅLINDUSTRIEN 
OG 
Indtil 1977 omfatter disse rækker kun ar-
bejdere, der er beskæftiget med aktiviteter 
som defineret i EKSF-traktaten. Fra og 
med 1977 omfatter de også funktionærer. 
ARBEITSUNFÄLLE IN DER EISEN- UND 
STAHLINDUSTRIE 
Für den Zeitraum von 1977 beziehen sich 
die Angaben der Tabelle nur auf Unfälle 
von Arbeltern, die mit Erzeugnissen befaßt 
waren, die unter den EGKS-Vertrag fallen. 
Seit 1977 werden auch Unfälle von Ange-
stellten, die mit EGKS-Erzeugnissen befaßt 
sind, eingeschlossen. 
INFORTUNI SUL LAVORO 
NELL'INDUSTRIA SIDERURGICA 
Prima del 1977 queste statistiche com-
prendevano soltanto gli infortuni avvenuti 
agli operai che si occupavano dei prodotti 
ripresi nel trattato CECA. Dal 1977 sono 
stati inclusi anche gli infortuni avvenuti 
agli impiegati che si occupano dei prodotti 
CECA. 
Hyppighedsgrad 
Hyppighedsgraden beregnes som 
RF 
N . 106 
H 
hvor RF = hyppighedsgrad 
N = antal arbejdsulykker 
H = antal udførte arbejdstimer 
Hyppighedsgraden svarer således til antal-
let af ulykker pr. million arbejdstimer. 
Häufigkeitsgrade 
Die Häufigkeitsgrade werden unter 
Verwendung nachstehender Formel errech-
net: 
RF = 
N . 106 
H 
wobei RF = der Häufigkeitsgrad, 
N = die Zahl der Arbeitsunfälle, 
H = die Zahl der geleisteten 
Stunden 
bedeutet. 
Der Häufigkeitsgrad entspricht der Zahl 
der Unfälle auf eine Million Arbeitsstun-
den. 
Tasso di frequenza 
I tassi di frequenza sono calcolati secondo 
la formula seguente: 
RF = 
N . 10" 
H 
dove RF = il tasso di frequenza 
N = il numero di infortuni sul 
lavoro 
H = il numero di ore lavorate 
Il tasso di frequenza corrisponde dunque 
al numero di infortuni per milione di ore la-
vorate. 
Ulykke med dødelig udgang 
Ulykker, der har medført død inden for 30 
dage efter ulykken. 
Häufigkeit der tödlichen Unfälle 
Als tödlicher Unfall wird ein Unfall bezeich-
net, bei dem der Tod in den unmittelbar auf 
den Unfalltag folgenden 30 Tagen eintritt. 
Tasso di frequenza di infortuni mortali 
Un Infortunio è definito come mortale 
quando il decesso avviene nei trenta giorni 
che seguono l'infortunio. 
Hyppighedsgrader for ulykker, der ikke har 
dødelig udgang 
Beregnes for ulykker, der ikke har dødelig 
udgang, men som har medført et arbejds-
fravær på over tre dage. 
Häufigkeitsgrade für nichttödliche Unfälle 
Die Häufigkeitsgrade der nichttödlichen 
Unfälle werden für die nichttödlichen 
Unfälle, die eine Arbeitsunterbrechung von 
mehr ais 3 Tagen zur Folge hatten, errech-
net. 
Tasso di frequenza degli infortuni non mor-
tali 
I tassi di frequenza degli infortuni non mor-
tali sono calcolati che hanno implicato 
una assenza dal lavoro di più di 3 giorni. 
Tabte dage pr. ulykke, som ikke har dødelig 
udgang 
Antal kalenderdage tabt pr. ulykke, der har 
ført til arbejdsfravær på mindst en dag. 
Schweregrade: ausgefallene Tage je Unfall 
In diesen Tabellen werden die Zahlen der 
ausgefallenen Kalendertage je Unfall mit 
nachfolgender Arbeitsunterbrechung von 
mindestens einem Tag angegeben. 
Tassi di gravità: giornate perse per 
infortunio 
Queste tabelle indicano il numero di gior-
nate calendario perse per ogni infortunio 
non mortale che ha impicato almeno un 
giorno di assenza dal lavoro. 
Fodnote: Eftersom de ikke dækker det samme undersø-
gelsesområde, er serierne for Portugal og Sverige kun 
delvis sammenlignelige med de harmoniserede serier for 
Fællesskabets lande. 
Fußnote: Wegen der Unterschiede im Beobachtungsbe-
reich sind die Reihen von Portugal und von Schweden 
nur in beschränktem Umfange mit den Reihen der Länder 
der Gemeinschaft vergleichbar. 
Note: A causa delle differenze nel campo d'osservazione 
le serie del Portogallo e della Svezia non sono assoluta-
mente comparabili con le serie armonizzate del paesi del-
la Comunità. 
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3.6. Lønninger 
Definitioner 
Arbejdstagere 
Ved arbejdstagere forstås principielt alle, 
der har fysisk arbejde, og som er knyttet til 
en virksomhed ved en arbejdskontrakt. 
Derimod medregnes ikke: 
— Formænd og mestre med arbejde af 
kontrollerende art. 
— lærlinge, der er knyttet til virksomhe-
den ved en lærlingekontrakt (heller 
ikke, hvis de er beskæftiget ved produk-
tionen), 
— familiemedlemmer beskæftiget i virk-
somheden, 
— hjemmearbejdere. 
Funktionærer 
Som funktionærer betragtes alle lønmod-
tagere, der ikke er medregnet under grup-
pen arbejdere dvs. ikke blot de egentlige 
funktionærer, men ligeledes mestre, op-
synshavende personale og personale in-
den for administration, teknik og handel 
(direktionspersonale medregnes ikke, 
såfremt disse udøver almindelig kompe-
tence i virksomheden). 
Bruttoløn 
Herunder regnes udelukkende kontante 
lønninger, der er pålagt arbejdsgiveren, og 
som betales regelmæssigt ved hver lønud-
betaling før fradag af skatter og bidrag til 
den sociale sikkerhed, der påhviler 
lønmodtageren, og som tilbageholdes af 
arbejdsgiveren, samt bøder. 
Udbetalingen af betalt ferie, søn- og hellig-
dage og andet betalt fravær er principielt 
medregnet, for så vidt der samtidig føres 
regnskab for det tilsvarende antal dage og 
timer, af hensyn til beregningen af fortje-
neste pr. tidsenhed. 
Arbejdsomkostninger 
Disse omkostninger dækker de samlede 
udgifter, der bæres af arbejdsgiveren for 
beskæftigelse af arbejdere. Dette betyder, 
at de foruden betaling for arbejdsydelse 
også omfatter alle udgifter og byrder, der 
er direkte forbundet med betaling af 
lønnen eller andre ydelser af særlig social 
karakter. 
3.6. Löhne und Gehälter 
Definitionen 
Arbeiter 
Als Arbeiter gelten grundsätzlich alle ma-
nuell tätigen Arbeitnehmer, die durch ei-
nen Arbeitsvertrag an das Unternehmen 
gebunden sind. 
Nicht einbezogen sind jedoch: 
— die Vorarbeiter und Meister, die eine 
Kontrolltätigkeit ausüben; 
— die Lehrlinge, die mit dem Betrieb 
durch einen Lehrvertrag verbunden sind 
(selbst wenn sie in der Produktion tätig 
sind); 
— die mithelfenden Familienangehörigen; 
— die Heimarbeiter. 
Angestellte 
Als Angestellte gelten alle nicht als Arbei-
ter definierten Arbeitnehmer, d. h. nicht nur 
die Angestellten im eigentlichen Sinne, 
sondern auch die Vorarbeiter, das Auf-
sichtspersonal, die Verwaltungsange-
stellten sowie die technischen und 
kaufmännischen Angestellten. (Personal 
der Geschäftsleitung wird nicht berück-
sichtigt, soweit es im Rahmen des Unter-
nehmens allgemeine Befugnisse hat.) 
Bruttoverdienst 
Es handelt sich ausschließlich um die Bar-
entlohnungen, die den Arbeitgeber direkt 
belasten und regelmäßig bei jeder 
Löhnung gezahlt werden, vor Abzug der 
Lohnsteuer und der vom Arbeitgeber ein-
behaltenen Beträge für Arbeitnehmerbei-
träge zur Sozialversicherung und für Geld-
bußen. 
Zahlungen für bezahlten Urlaub, Feiertage 
und sonstige bezahlte individuelle Abwe-
senheiten sind insoweit einbezogen, als 
die entsprechenden Stunden in die Berech-
nung der Verdienste je Zeiteinheit einge-
hen. 
Arbeitskosten 
Die Arbeitskosten umfassen alle vom Ar-
beitgeber im Zusammenhang mit der 
Beschäftigung von Arbeitskräften getrage-
nen Aufwendungen; d. h. sie enthalten ne-
ben der Bezahlung einer Arbeitsleistung al-
le Kosten und Belastungen, die direkt mit 
der Zahlung dieser Entlohnung verbunden 
oder besonderen Aufwandsposten sozialer 
Art zuzurechnen sind. 
3.6. Salari 
Definizioni 
Operai 
Sono considerati operai tutti i lavoratori 
manuali legati all'Impresa da un contratto 
di lavoro. 
Sono tuttavia escusi: 
— i capisquadra e i capomastri che svol-
gono un lavoro di controllo; 
— gli apprendisti legati all'impresa da un 
contratto d'apprendistato (anche se ad-
detti alla produzione); 
— i coadiuvanti familiari; 
— i lavoratori a domicilio. 
Impiegati 
Sono considerati come impiegati tutti i di-
pendenti non compresi fra gli operai cioè, 
oltre agli impiegati propriamente detti, i 
capomastri, il personale di sorveglianza e i 
quadri amministrativi, tecnici e commer-
ciali (il personale di direzione se possiede, 
all'interno dell'azienda, una competenza 
generale, è escluso da tale categoria). 
Retribuzione lorda 
Si tratta esclusivamente della remunera-
zione in denaro a carico diretto del datore 
di lavoro, versata regolarmente In occasio-
ne di ogni pagamento, prima che siano de-
dotte le imposte, i contributi di previdenza 
sociale a carico del dipendente trattenuti 
dal datore di lavoro e le ammende. 
I versamenti per ferie pagate, giorni festivi 
ed altre assenze individuali pagate sono, 
di massima, inclusi a patto che sia stato 
tenuto conto dei giorni e delle ore corri-
spondenti nel calcolare le retribuzioni per 
unità di tempo. 
Costo della manodopera 
II costo della manodopera riguarda il com-
plesso delle spese sostenute dal datore di 
lavoro per l'Impiego di manodopera. Ciò 
significa che tale costo comprende, oltre 
al pagamento di una prestazione di lavoro, 
tutte le spese e gli oneri collegati diretta-
mente alla corresponsione di tale retribu-
zione o altrimenti Imputabili a considera-
zioni particolari di carattere sociale. 
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Fodnoter Fußnoten Note 
') Oplysningerne vedrørende medlemslan­
dene refererer til oktober måned (Irland: 
september; Grækenland: gennemsnit for 
4. kvartal); 
Spanien, Portugal, Sverige, USA og Japan: 
årsgennemsnit. 
2) Det forenede Kongerige: undtagen kulmi­
nedrift 
Irland og Danmark: undtagen bygge­ og 
anlægsvirksomhed 
Spanien, USA, Japan: kun forarbejdende 
industrier. 
3) Den reelle udvikling i bruttotimelønnen 
er beregnet ved deflatering af det nominel­
le lønindeks med forbrugerprisindekset. 
Resultaterne af denne udregning bør for­
tolkes med varsomhed både på grund af 
den forskelligartede afgrænsning af de to 
indeks, og fordi forbrugerprisindeksene be­
regnes efter afvigende metoder i de for­
skellige lande. Endvidere må det ikke 
glemmes, at det er bruttolønnen, der defla­
teres, dvs. lønnen inden fradrag af bidrag 
til social sikring og af skatter; dette med­
fører, at f.eks. enhver relativ stigning i skat­
tebyrden medregnes i den reelle timeløns­
udvikling. 
, J n« , kvinders arbejdsfortjeneste 4) 100 — ( ' · 100) mænds arbejdsfortjeneste 
5) Bruttotimelønnen, udtrykt I national valu­
ta, er omregnet til købekraftstandarder ved 
anvendelse af de satser, der er udarbejdet 
med henblik på totalen »bruttonationalpro­
duktet« i nationalregnskaberne ENS. Disse 
tal er sammenlignelige landene ¡mellem, 
men resultaterne fra et år kan ikke sam­
menholdes med resultaterne fra et andet 
år. Resultaterne af denne omregning bør 
anvendes med forsigtighed, ikke mindst da 
der er uoverensstemmelse med hensyn til 
begrebsfastlæggelsen og afgrænsningen 
af disse to totaler. Endvidere må der tages 
forbehold på grund af anvendelsen af brut­
tolønninger, dvs. Inden fradrag af bidrag til 
social sikring og skatter. Med hensyn til 
metoden for beregning af købekraftsparite­
ter og de anvendte omregningssatser, hen­
vises ti l : Nationalregnskaber ENS, Totaler 
1960­1981, Eurostat 1983. 
e) Det forenede Kongerige og Danmark: kun 
forarbejdende industrier 
Irland: undtagen bygge­ og anlægsvirk­
somhed. 
0 Tlmelønsomkostnlnger til arbejdskraft, 
udtrykt i national valuta, er omregnet til eu­
ropæiske valutaenheder (ECU) for at gøre 
det muligt at sammenligne denne omkost­
ningsfaktor alene i forbindelse med kon­
kurrenceevnen på internationalt plan. Med 
hensyn til de anvendte omregningskurser 
henvises til »Eurostatistik«, tabel 151. 
e) Timelønsomkostninger til arbejdskraft, 
udtrykt i national valuta, er omregnet til 
købekraftstandarder ved anvendelse af de 
') Angaben für Mitgliedsländer betreffen 
den Monat Oktober (Irland: September; 
Griechenland: Durchschnitt des 4. Vier­
teljahres); 
Spanien, Portugal, Schweden, Vereinigte 
Staaten und Japan: Jahresdurchschnitte. 
2 ) Vereinigtes Königreich: ohne Kohlen­
bergbau; 
Irland und Dänemark: ohne Baugewerbe; 
Spanien, USA, Japan: nur Verarbeitendes 
Gewerbe. 
3) Die reale Entwick lung der Brut tos tunden­
verdienste ist mi t te ls Def lat ion ierung der 
Indizes der Nominalverd ienste mit den In­
dizes der Verbraucherpreise berechnet. Die 
Ergebnisse dieser Berechnung müssen mit 
Vorsicht interpret iert werden, und zwar so­
woh l wegen der untersch ied l ichen Abgren­
zungen der beiden Indizes als auch wegen 
Unterschieden in den Berechnungsmetho­
den der Verbraucherpreis indizes der einzel­
nen Länder. Außerdem ist zu bedenken, 
daß hier Brut toverd ienste def la t ion ler t wer­
den, d. h. vor Abzug der Beiträge zur sozia­
len Sicherung und der Steuern; so s ind 
z. B. Erhöhungen der steuer l ichen Bela­
s tung in der Entwick lung der realen Stun­
denverdienste entha l ten. 
4)100 — ( Frauenverdienste Männerverdienste 100) 
5) Die in nationaler Währung ausgedrück­
ten Bruttostundenverdienste sind mittels 
der für das ESVG­Aggregat „Bruttoin­
landsprodukt" erstellten Umrechnungs­
kurse in Kaufkraftstandards (KKS) umge­
rechnet worden. Diese Angaben ermögli­
chen räumliche Vergleiche (zwischen 
Ländern), sind jedoch nicht für Zeitverglei­
che geeignet. Die Ergebnisse dieser Um­
rechnung sind mit Vorsicht zu interpretie­
ren, wobei besonders auf die Unterschiede 
in den Konzepten und Definitionen dieser 
beiden Aggregate hinzuweisen ¡st. Außer­
dem ist zu bedenken, daß hier Bruttover­
dienste umgerechnet werden, d. h. vor Ab­
zug der Beiträge zur sozialen Sicherung 
und der Steuern. Wegen der Berechnungs­
methode der Kaufkraftparitäten und der 
verwendeten Umrechnungskurse vgl.: 
„Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 
ESVG", Aggregate 1960—1981, Eurostat 
1983. 
·) Vereinigtes Königreich und Dänemark: 
nur Verarbeitendes Gewerbe; 
Irland: ohne Baugewerbe. 
*) Die in nationaler Währung ausgedrück­
ten Arbeitskosten je Stunde sind In Euro­
päische Währungseinheiten (ECU) umge­
rechnet worden, um den Vergleich dieser 
Kosten ausschließlich im Hinblick auf die 
internationale Wettbewerbsfähigkeit zu 
ermöglichen. Wegen der verwendeten Um­
rechnungskurse, vgl.: „Eurostatistiken", 
Tab. 151. 
e) Die in nationaler Währung ausgedrück­
ten Arbeitskosten je Stunde sind mittels 
') I dati relativi ai paesi membri si riferisco­
no al mese d'ottobre (Irlanda: settembre; 
Grecia: medie del 4° trimestre); 
Spagna, Portogallo, Svezia, Stati Uniti e 
Giappone: medie annuali. 
2) Regno Unito: esclusa l'estrazione di 
combustibili solidi. 
Irlanda e Danimarca: esclusa l'edilizia ed II 
genio civile. 
Spagna, USA, Giappone: solo industrie ma­
nifatturiere. 
3 ) L'evoluzione reale delle retribuzioni me­
die orarie lorde è stata calcolata deflazio­
nando l'indice delle retribuzioni nominali 
con l'indice dei prezzi al consumo. I risul­
tati di quest'operazione devono essere in­
terpretati con cautela, sia per la discor­
danza esistente fra il campo di delimitazio­
ne dei due indici, sia perché gli indici dei 
prezzi al consumo sono calcolati secondo 
metodi diversi nei vari paesi. Va tenuto pre­
sente che la deflazione è operata sulle re­
tribuzioni lorde, cioè prima della detrazio­
ne delle trattenute per i contributi sociali e 
le imposte; pertanto, ad esemplo, ogni au­
mento relativo dell'onere fiscale rimane 
compreso nell'evoluzione delle retribuzioni 
orarie reali. 
4 ) 1 0 0 - ( retribuzioni donne retribuzioni uomini 100) 
5) La retribuzione oraria lorda, espressa in 
moneta nazionale, è stata convertita in 
standard di potere d'acquisto (SPA) appli­
cando i tassi stabiliti per l'aggregato «pro­
dotto interno lordo» del Conti nazionali 
SEC. Questi dati sono comparabili nello 
spazio (tra paesi) ma non nel tempo (da un 
anno all'altro). I risultati di questa opera­
zione devono essere interpretati con caute­
la, data, in particolare, la discordanza esi­
stente tra i concetti e le delimitazioni dei 
due aggregati. Inoltre, vanno espresse al­
cune riserve inerenti all'utilizzazione delle 
retribuzioni lorde, cioè prima della de­
duzione delle trattenute per i contributi so­
ciali e le imposte. Per il metodo di calcolo 
delle parità d'acquisto ed i tassi utilizzati, 
si rimanda alla pubblicazione: Conti nazio­
nali SEC, aggregati 1960­1981, Eurostat 
1983. 
6) Regno Unito e Danimarca: solo industrie 
manifatturiere. 
Irlanda: esclusa l'edilizia ed il genio civile. 
7) Il costo della manodopera, espresso in 
moneta nazionale, è stato convertito in 
unità di conto europee (ECU) per permette­
re il confronto del costo suddetto null'uni­
ca prospettiva della competitività sul pia­
no internazionale. Per I tassi di conversio­
ne utilizzati, si rimanda a «Eurostatisti­
che», tab. 151. 
") Il costo orario della manodopera, espres­
so In moneta nazionale, è stato convertito 
in standard di potere d'acquisto (SPA) 
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satser, der er udarbejdet med henblik på 
totalen »bruttonationalproduktet« I na-
tionalregnskaberne ENS. Resultaterne af 
denne omregning bør anvendes med for-
sigtighed, ikke mindst da der er uoverens-
stemmelse med hensyn til begrebs-
fastlæggelsen og afgrænsningen af disse 
to totaler. Med hensyn til metoden for be-
regning af købekraftspariteter og de an-
vendte omregningssatser, henvises ti l : Na-
tionalregnskaber ENS, Totaler 1960-1981, 
Eurostat 1983. 
der für das ESVG-Aggregat „Bruttoin-
landsprodukt" erstellten Umrechnungs-
kurse In Kaufkraftstandards (KKS) umge-
rechnet worden. Die Ergebnisse dieser Um-
rechnung sind mit Vorsicht zu interpretie-
ren, wobei besonders auf die Unterschiede 
in den Konzepten und Definitionen dieser 
beiden Aggregate hinzuweisen ¡st. Wegen 
der Berechnungsmethode der Kaufkraftpa-
ritäten und der verwendeten Umrechnungs-
kurse, vgl.: „Volkswirtschaftliche Gesamt-
rechnungen ESVG", Aggregate 1960-1981, 
Eurostat 1983. 
applicando i tassi stabiliti per l'aggregato 
«prodotto interno lordo» dei Conti nazio-
nali SEC. I risultati di questa operazione 
vanno interpretati con cautela, data, In 
particolare, la discordanza esistente fra i 
concetti e le delimitazioni di questi due 
aggregati. Per ¡I metodo di calcolo delle 
parità del potere d'acquisto ed i tassi 
applicati, si rimanda alla pubblicazione: 
Conti nazionali SEC, aggregati 1960-1981 
— Eurostat 1983. 
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4.1. Industriproduktionsindeks Index der industriellen 
Erzeugung 
Indice della produzione 
industriale 
(1975 = 100) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1982 1981 
1982 
1973 
4.1.1. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
4.1.2. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
4.1.3. 
1 alt industri 
NACE 1—4 
106,6 
107,2 
107,8 
97,2 
105,2 
103,5 
i05,e 
123,8 
100,C 
ΐ07,ε 
106,5 
96,5 
102,2 
97,2 
110,2 
116,2 
Bygge 
110,8 
106,C 
106,5 
95,9 
107,5 
106,5 
109,7 
128,1 
105,C 
105,1 
107,1 
103,7 
105,2 
101,2 
109,7 
111,7 
100.C 
100.C 
100.C 
100.C 
100.C 
100.C 
100.C 
100.C 
100,C 
100,C 
100.C 
100,C 
100.C 
100,C 
100,C 
100.C 
Insgesamt Industrie 
NACE 1—4 
108,1 
109,2 
107,1 
110,5 
108,6 
108,7 
111,6 
103,£ 
108,C 
102,7 
107,4 
105,2 
103,4 
99,6 
110,6 
111.C 
108,6 
110,1 
110,6 
112,1 
110,7 
117,6 
111,6 
104,2 
108,C 
107,5 
109,9 
110,2 
117,C 
95,2 
117,2 
115,6 
- og anlægsvirksomhed Baugewerbe 
NACE 5 
96,2 
137,5 
117,5 
103,5 
107,2 
118,1 
113,C 
117,2 
Indust 
anlæg 
NACE 
102,5 
115,1 
111.S 
105,7 
108,1 
126,5 
104.C 
105,4 
ri samt byç 
svirksomhe 
1—5 
100,6 
100.C 
100.C 
100.C 
100.C 
100.C 
100.C 
100.C 
ge­og 
d 
NACE 5 
97,C 
116.C 
101,6 
99,5 
98,C 
84,4 
101 ,C 
99,C 
Ind 
NA( 
95,£ 
110,6 
101,5 
98,5 
98,1 
83,2 
108,C 
98,6 
jstrie und E 
;EI—s 
111,2 
112,6 
112,7 
120,6 
113,2 
126,6 
114.C 
107,7 
109,C 
111,4 
112,6 
115,1 
125.C 
94,5 
124,1 
122,6 
89,2 
112,2 
109,C 
94,6 
98.ε 
84,£ 
113,C 
104,2 
augewerbe 
116,1 
116,7 
118,£ 
127,6 
117,6 
135,2 
121,7 
111,2 
112.C 
115,6 
118,1 
115,2 
134.C 
100,6 
129,5 
131,4 
72,2 
116,£ 
94,C 
91,2 
104,6 
Totale industrie 
NACE1­
114.E 
116,£ 
117,£ 
129,C 
117,2 
132.E 
127,6 
107,6 
112.C 
108,2 
117,1 
116,£ 
141,2 
101,2 
124,6 
137,4 
4 
111,6 
117,2 
116,2 
128,2 
114,5 
134,7 
125.C 
100,2 
110.C 
103.E 
114,5 
114,1 
141,S 
128,2 
138,8 
Edilizia e genio civile 
NACES 
75,ε 
116,2 
96,C 
91,ε 
99,2 
Industrie e 
Nace 1—5 
62,6 
107,2 
96,2 
89,7 
89,2 
costruzioi 
111,6 
120,1 
113.C 
122,6 
113,2 
135,2 
121,7 
96,6 
106,1 
104,6 
112,8 
112,8 
148,4 
117,7 
139,2 
59,7 
97,C 
91,2 
86,£ 
90,7 
li 
AT 
o,c 
+ 2,6 
—2,6 
—4,2 
— 1,C 
+ 0,4 
—2,7 
—3,7 
—2,6 
+ 2,1 
­1 ,4 
—1,1 
+ 4,6 
—8,2 
+ 0,4 
—4,6 
—9,6 
—5,1 
—3,1 
+ 1,7 
AM 
+ 0,5 
+ 1,3 
+ 0,5 
+ 2,6 
+ 0,8 
+ 3,0 
+ 1,6 
—2,7 
+ 0,8 
—0,2 
+ 0,6 
+ 1,8 
+ 4,2 
+ 0,7 
+ 2,0 
—5,2 
­ 2 , 1 
­ 1 , 4 
—3,4 
—2,8 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
105,2 
108,£ 
105,1 
103,2 
122,4 
109,4 
109,5 
104,2 
107,6 
106,8 
127,7 
105,1 
100,4 
96,5 
100.C 
100.C 
97,4 
100,C 
100.C 
106,2 
106,2 
105,8 
106,6 
106,2 
99,2 
102.C 
106,2 
109,2 
108.C 
99,2 
105,£ 
106,£ 
111,5 
109,1 
102,2 
110.C 
107,5 
117,6 
112,4 
106,5 
113,6 
107.C 
116,£ 
112,4 
103,8 
106,6 
100,6 
114,6 
110,2 
97,8 
101,2 
99,6 
110,7 
108,2 
94,2 
103,2 
— 1,C 
- 3 , 4 
— 1,8 
—3,6 
+ 2,C 
—0,6 
+ 0,3 
—2,9 
—0,6 
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4.1. Industriproduktionsindeks Index der industriellen 
Erzeugung 
Indice della produzione 
industriale 
(1975 = 100) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1982 1981 
1982 
1973 
4.1.4. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
4.1.5. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
4.1.6. 
Mellemprodukter 
111,0 
111,5 
111,8 
108,0 
129,3 
104,0 
112,6 
110,7 
99,6 
111,5 
121,5 
115,5 
110,2 
110,8 
113,6 
110,9 
136,0 
108,0 
106,0 
110,6 
106,9 
109,9 
113,3 
Investeringsgoder 
95,9 
104,3 
99,6 
91,3 
98,9 
110,3 
98,0 
99,0 
99,4 
97,7 
103,9 
120,1 
104,1 
108,4 
104,6 
98,6 
98,2 
109,1 
109,4 
104,0 
102,1 
103,6 
108,2 
108,9 
119,4 
Forbrugsgoder 
100,3 
99,7 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,6 
99,6 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Grundstoff­ und Produktionsgüter Beni intermedi 
110,1 
115,0 
110,2 
110,3 
109,6 
105,6 
112,6 
105,3 
110,0 
107,0 
109,9 
108,4 
111,4 
112,2 
110,9 
115,6 
112,1 
112,1 
111,0 
117,8 
111,8 
106,6 
110,0 
115,4 
112,4 
113,5 
117,9 
114,2 
Investitionsgüter 
104,7 
107,9 
102,3 
103,5 
103,0 
110,4 
103,2 
96,7 
106,0 
96,9 
101,8 
87,4 
104,0 
105,4 
105,5 
111,2 
105,1 
101,6 
106,6 
125,9 
107,8 
94,1 
106,0 
98,2 
104,5 
89,8 
111,6 
112,1 
Verbrauchsgüter 
114,8 
119,2 
115,9 
123,0 
113,4 
126,2 
113,1 
112,4 
109,0 
120,5 
115,5 
117,3 
125,2 
119,0 
109,3 
113,2 
104,4 
98,4 
104,8 
133,8 
112,6 
91,8 
106,0 
103,0 
105,8 
85,1 
120,5 
121,7 
121,0 
122,7 
124,0 
131,9 
119,9 
139,8 
119,2 
115,5 
113,0 
130,9 
123,0 
120,8 
130,4 
128,1 
119,5 
116,9 
120,7 
132,2 
118,6 
131,6 
120,9 
110,1 
110,0 
121,7 
119,9 
121,9 
123,4 
130,5 
114,6 
113,5 
116,8 
128,6 
114,5 
124,7 
116,2 
101,3 
105,0 
120,9 
116,3 
120,8 
125,4 
126,9 
112,4 
112,9 
112,1 
123,0 
111,0 
118,8 
112,3 
96,8 
98,0 
125,1 
113,6 
124,9 
116,4 
125,8 
Beni finali d'investimento 
112,4 
117,7 
110,3 
105,4 
102,6 
141,9 
122,3 
91,1 
109,0 
102,0 
109,2 
77,0 
129,1 
132,9 
108,7 
120,0 
117,4 
113,3 
104,4 
149,6 
137,0 
94,4 
113,0 
97,4 
113,3 
79,3 
131,8 
149,3 
Beni finali di 
104,5 
118,3 
118,1 
116,7 
107,3 
170,5 
145,9 
91,2 
115,0 
87,2 
113,2 
85,4 
137,8 
158,2 
consumo 
106,0 
121,6 
115,6 
108,7 
106,1 
178,9 
142,0 
87,6 
115,0 
89,3 
112,1 
78,7 
126,8 
158,8 
AT 
­ 1 , 9 
—0,5 
—4,0 
­ 4 , 4 
—3,1 
—4,7 
—3,4 
—4,4 
—6,7 
+ 3,5 
­ 2 , 8 
+ 3,4 
—7,2 
—0,9 
+ 1,4 
+ 2,8 
—2,1 
—6,9 
­ 1 , 1 
+ 4,9 
—2,7 
—3,9 
0,0 
+ 2,4 
­ 1 , 2 
­ 8 , 1 
—8,0 
+ 0,4 
AM 
+ 0,1 
+ 0,1 
. ­ 0 , 1 
+ 0,4 
­ 3 , 2 
­ 0 , 6 
1,1 
+ 0,2 
+ 2,6 
+ 0,5 
+ 0,4 
+ 1,1 
+ 1,2 
+ 1,0 
+ 1,7 
+ 4,1 
­ 2 , 5 
+ 1,8 
­ 1 , 1 
+ 1,4 
—2,4 
+ 2,2 
+ 3,2 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
103,3 
105,7 
96,7 
102,9 
104,9 
98,6 
103,0 
107,9 
105,0 
92,6 
106,0 
106,4 
101,9 
102,7 
94,4 
105,0 
108,1 
98,9 
102,0 
106,0 
104,7 
98,4 
103,9 
100,4 
100,1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,1 
100,0 
100,0 
105,5 
107,0 
106,6 
113,1 
111,6 
107,7 
113,7 
100,0 
106,0 
101,7 
107,7 
107,8 
110,6 
105,5 
106,4 
111,0 
116,3 
115,6 
113,9 
113,0 
99,9 
106,0 
104,6 
110,5 
115,2 
117,2 
104,9 
107,8 
115,0 
124,2 
119,4 
123,9 
115,1 
98,0 
112,0 
106,7 
113,7 
118,9 
120,2 
108,3 
111,8 
118,6 
127,9 
124,6 
129,9 
127,8 
102,3 
115,0 
106,6 
118,3 
120,1 
121,6 
108,1 
114,8 
114,5 
128,4 
123,8 
127,7 
133,4 
105,1 
117,0 
98,4 
116,3 
121,3 
117,2 
107,1 
118,5 
113,7 
132,1 
120,1 
128,8 
128,1 
103,3 
117,0 
94,1 
113,7 
117,2 
119,3 
110,2 
123,9 
111,6 
127,8 
123,7 
130,7 
125,9 
106,1 
115,0 
92,7 
113,4 
117,5 
115,0 
+ 2,9 
+ 4,6 
—1,8 
—3,3 
+ 3,0 
+ 1,5 
— 1,7 
+ 2,7 
— 1,7 
—1,5 
- 0 , 4 
+ 0,3 
—3,6 
+ 0,7 
+ 0,6 
+ 3,1 
+ 2,1 
+ 2,0 
+ 0,8 
+ 1,3 
— 1,7 
+ 0,8 
+ 2,7 
+ 0,9 
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4.1. Industriproduktionsindeks Index der industriellen 
Erzeugung 
Indice della produzione 
industriale 
(1975 = 100) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1982 1981 
1982 
1973 
4.1.7. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
Energi 
NACE l i ­
I l 0,3 
95,7 
103,2 
102,1 
133,5 
98,0 
102,7 
100,2 
93,6 
92,7 
­ 1 6 
106,9 
100,0 
103,4 
102,7 
130,2 
100,0 
95,1 
100,1 
99,5 
89,2 
100,5 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Energie 
NACE 11—16 
107,7 
104,9 
108,0 
107,3 
106,6 
110,3 
106,6 
110,0 
112,5 
109,2 
110,5 
103,8 
109,6 
107,5 
108,8 
111,4 
111,4 
110,2 
96,3 
108,0 
139,7 
116,3 
112,9 
106,0 
111,8 
104,8 
114,2 
123,0 
113,9 
114,9 
104,0 
108,0 
163,2 
124,6 
118,6 
114,3 
Energia 
NACE 11—16 
112,1 
109,5 
122,3 
134,4 
120,1 
118,5 
100,9 
111,0 
194,1 
136,3 
126,6 
118,7 
114,1 
101,3 
119,2 
136,0 
122,3 
116,5 
91,5 
110,0 
193,7 
135,2 
135,7 
127,9 
107,5 
90,2 
120,0 
141,3 
126,0 
115,5 
98,2 
103,0 
201,3 
136,9 
139,9 
106,0 
86,7 
118,8 
138,6 
123,3 
116,6 
82,6 
98,0 
214,0 
138,4 
145,6 
AT 
­ 1,4 
— 3,9 
— 1,0 
­ 1,9 
­ 2,1 
+ 1,0 
— 15,9 
­ 4,9 
+ 6,3 
+ 1,1 
+ 4,1 
AM 
­ 0 , 4 
+ 2,4 
+ 2,0 
+ 1,5 
—5,2 
—0,1 
+ 8,5 
+ 3,6 
+ 5,0 
4.1.8. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
4.1.9. 
Fremstilling og primær 
bearbejdning af metaller 
NACE 22 
131,9 
121,8 
116,6 
101,5 
137,1 
119,0 
126,1 
118,7 
90,3 
102,1 
Sten­ ler· 
NACE 24 
138,0 
127,4 
123,2 
112,6 
144,4 
122,0 
116,1 
122,5 
110,1 
109,1 
99,7 
99,9 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
og glasindustri 
Erzeugung und erste 
Bearbeitung 
NACE 22 
112,2 
120,9 
108,5 
107,0 
110,3 
101,3 
110,7 
101,6 
111,0 
105,4 
108,9 
103,9 
113,7 
93,2 
113,7 
111,8 
von Metallen 
108,6 
125,1 
104,1 
92,3 
109,1 
90.7 
110,3 
100,4 
107,0 
105,0 
106,4 
105,9 
148,8 
85,0 
115,2 
111,9 
Be­ und Verarbeitung vor 
Erden; Herstellung und 
von Glas NACE 24 
119,3 
137,7 
110,0 
115,2 
113,4 
88,0 
110,2 
109,6 
118,0 
95,0 
108,9 
106,6 
183,2 
87,8 
124,3 
115,8 
129,1 
136,9 
119,1 
119,5 
118,4 
88,7 
115,7 
113,5 
121,0 
97,6 
115,0 
109,3 
179,4 
101,2 
125,8 
127,2 
ι Steinen und 
Verarbeitung 
Produzione e prima 
trasformazione dei metalli 
NACE 22 
122,2 
136,2 
116,4 
121,3 
118,3 
79,4 
122,7 
108,8 
118,0 
75,0 
110,6 
115,5 
201,1 
98,1 
106,0 
129,0 
ndustrla del 
metallici 
NACE 24 
115,4 
130,7 
112,7 
110,9 
110,6 
74,4 
120,1 
90,8 
119,0 
80,4 
107,7 
115,3 
192,5 
90,2 
111,9 
122,3 
prodotti 
103,2 
115,0 
101,3 
91,1 
101,6 
83,5 
113,6 
86,3 
105,0 
77,7 
99,1 
114,4 
226,3 
78,1 
117,5 
minerali r 
—10,6 
­12 ,0 
—10,1 
—17,9 
­ 8,1 
+ 12,2 
­ 5,4 
— 5,0 
—11,8 
­ 3,4 
— 8,0 
— 0,8 
+ 17,6 
—30,2 
— 3,9 
on 
­ 2 , 7 
—2,0 
­ 1 , 5 
+ 1,3 
—5,0 
­ 1 , 3 
­ 5 , 2 
­ 1 , 9 
+ 2,7 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
112,2 
116,3 
105,3 
106,0 
102,0 
106,0 
112,0 
110,3 
97,7 
114,4 
107,6 
111,5 
113,3 
109,4 
106,0 
106,1 
109,7 
107,9 
100,7 
100,1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
109,4 
114,9 
108,3 
115,0 
105,2 
107,7 
109,1 
96,4 
105,0 
100,2 
106,9 
101,4 
108,6 
115,5 
110,4 
118,5 
116,0 
111,9 
129,6 
106,0 
114,2 
112,1 
98,0 
113,0 
99,0 
109,6 
109,0 
124,4 
123,7 
115,2 
117,3 
118,5 
114,2 
140,3 
108,0 
127,1 
111,5 
101,7 
111,0 
99,8 
110,9 
114,9 
136,9 
133,4 
121,0 
117,7 
115,8 
122,0 
149,7 
114,5 
138,9 
118,1 
107,2 
110,0 
98,6 
115,8 
109,5 
137,1 
138,7 
128,9 
117,7 
100,7 
120,2 
157,6 
117,8 
127,1 
128,1 
118,6 
111,0 
89,2 
116,0 
105,5 
150,8 
125,2 
132,3 
102,8 
83,8 
112,0 
153,9 
110,2 
122,5 
127,2 
119,6 
102,0 
79,9 
108,8 
103,1 
159,8 
125,5 
124,1 
95,7 
77,3 
105,3 
151,4 
107,3 
113,4 
117,6 
113,7 
92,0 
79,6 
102,7 
99,4 
166,3 
108,8 
120,3 
— 6,9 
- 7,8 
— 6,0 
— 1,6 
- 2,6 
— 7,4 
— 7,5 
- 4,9 
— 9,8 
- 0,4 
- 5,7 
— 3,6 
+ 4,1 
— 13,3 
— 3,7 
- 1 , 7 
- 1 , 1 
+ 0,2 
+ 1,2 
+ 1,2 
- 1 , 5 
- 3 , 7 
—0,8 
0,2 
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4.1. Industriproduktionsindeks Index der industriellen 
Erzeugung 
Indice della produzione 
industriale 
(1975 = 100) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1982 1981 
1982 
1973 
4.1.10. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
4.1.11. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
4.1.12. 
Kemisk industri + 
fremstilling af kemofibre 
NACE 25 + 26 
115,6 
109,4 
109,6 
102,0 
101,6 
110,0 
107,3 
108,2 
102,4 
120,3 
113,2 
114,1 
104,8 
106,4 
117,0 
109,7 
112,1 
108,9 
100,3 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Fremstilling af metalvarer 
NACE 31 
91,6 
111,8 
104,9 
110,1 
101,4 
107,7 
108,0 
101,2 
93,3 
103,3 
114,1 
108,1 
114,5 
117,9 
111,5 
107,2 
110,8 
112,9 
95,3 
Elektrolndustrí 
NACE 34 
100,5 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Chemische Industrie + 
Chemlefaseríndustríe 
NACE 25 + 26 
110,8 
112,7 
114,0 
109,0 
113,6 
136,3 
113,4 
92,6 
118,0 
111,7 
113,8 
111,0 
104,0 
116,0 
111,5 
119,4 
116,8 
115,3 
112,8 
118,4 
152,2 
112,7 
85,1 
121,0 
114,3 
116,1 
121,9 
100,0 
126,1 
117,1 
Herstellung von 
Metallerzeugnisser 
NACE 31 
104,5 
114,4 
106,0 
127,8 
105,8 
109,4 
107,9 
115,4 
109,0 
100,4 
105,3 
104,4 
103,8 
98,6 
112,8 
116,8 
108,2 
117,8 
109,9 
140,3 
103,0 
127,3 
108,1 
136,4 
109,0 
101,8 
106,5 
115,9 
123,5 
94,3 
119,2 
124,9 
Elektrotechnik 
NACE 34 
123,0 
118,7 
121,5 
127,3 
123,5 
198,6 
123,1 
88,3 
126,0 
116,1 
122,1 
131,7 
104,2 
134,1 
131,2 
103,5 
122,9 
107,4 
130,0 
103,5 
140,0 
102,9 
140,9 
106,0 
102,5 
105,1 
114,9 
136,4 
89,4 
128,9 
135,4 
130,5 
124,7 
128,3 
126,5 
133,0 
225,5 
130,6 
86,5 
133,0 
117,8 
128,7 
146,4 
108,6 
143,0 
143,1 
108,2 
136,8 
113,9 
138,4 
110,9 
158,5 
104,2 
149,6 
110,0 
100,8 
109,5 
111,7 
128,5 
94,1 
135,2 
136,6 
ndustrìa chimica + 
labbricazione di fibre 
artificiali e sintetiche 
NACE 25+ 26 
121,7 
129,0 
122,9 
127,7 
130,8 
216,7 
135,1 
86,5 
129,0 
106,9 
124,6 
145,8 
114,5 
140,6 
144,2 
124,1 
137,8 
124,3 
128,7 
132,0 
245,9 
132,4 
76,0 
129,0 
104,7 
124,9 
143,2 
115,4 
146,4 
144,9 
Fabbricazioni di oggetti 
MACE 31 
111,2 
133,2 
116,6 
146,2 
112,0 
155,3 
115,1 
146,2 
113,0 
84,2 
108,9 
114,0 
145,6 
101,8 
122,0 
132,3 
103,8 
126,2 
112,8 
144,9 
105,9 
134,5 
109,1 
147,3 
112,0 
78,2 
103,7 
111,2 
136,9 
96,4 
124,1 
124,7 
Costruzioni elettriche 
I •JACE 34 
124,8 
147,4 
117,8 
131,4 
136,1 
239,0 
134,6 
67,3 
131,0 
103,0 
123,7 
159,4 
138,8 
129,2 
in metallo 
103,5 
124,7 
108,2 
132,6 
106,5 
120,8 
99,1 
139,1 
107,0 
78,7 
100,8 
105,9 
145,1 
104,4 
134,8 
AT 
+ 0,6 
+ 7,0 
— 5,2 
+ 2,1 
+ 3,1 
­ 2,8 
+ 1,7 
­11 ,4 
+ 1,6 
­ 1,6 
­ 1,0 
+ 11,3 
— 5,2 
—10,8 
— 0,3 
— 1,2 
— 4,1 
— 8,5 
+ 0,5 
—10,2 
— 9,2 
— 5,6 
­ 4,5 
+ 0,6 
­ 2,8 
— 4,8 
+ 6,0 
— 15,9 
+ 8,1 
% 
AM 
+ 0,9 
+ 0,8 
+ 2,4 
+ 3,1 
—4,5 
+ 2,0 
—0,5 
1,5 
+ 1,4 
—0,4 
+ 0,2 
­ 1 , 2 
+ 3,6 
—3,4 
—0,8 
+ 0,6 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
99,9 
107,0 
91,2 
104,0 
— 
98,0 
103,5 
102,0 
95,6 
76,0 
111,5 
107,0 
107,8 
100,4 
110,0 
— 
105,0 
106,3 
106,4 
102,8 
89,9 
100,6 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
— 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
109,7 
113,1 
108,5 
118,7 
108,3 
117,7 
107,8 
— 
109,0 
97,6 
106,5 
98,8 
92,7 
96,8 
115,7 
128,3 
107,3 
117,5 
116,4 
118,9 
113,7 
129,5 
111,0 
— 
111,0 
100,2 
111,5 
98,9 
114,1 
93,8 
124,8 
136,5 
113,3 
120,8 
117,8 
122,2 
117,2 
134,8 
113,3 
— 
122,0 
103,7 
114,6 
99,7 
128,2 
88,2 
136,9 
155,2 
112,2 
136,2 
119,7 
129,0 
120,1 
132,2 
115,0 
— 
128,0 
102,8 
116,6 
91,1 
143,3 
95,2 
150,3 
177,2 
110,1 
131,8 
123,9 
148,2 
124,9 
160,3 
127,0 
— 
134,0 
100,9 
120,7 
90,5 
166,5 
102,2 
148,3 
212,1 
101,8 
127,2 
121,4 
151,3 
126,8 
172,1 
117,5 
— 
133,0 
92,6 
116,8 
93,4 
169,0 
112,8 
153,2 
256,0 
102,1 
134,2 
120,6 
136,8 
130,0 
175,5 
126,4 
— 
136,0 
95,3 
119,1 
87,1 
191,8 
145,4 
254,6 
+ 0,3 
+ 5,5 
— 0,7 
— 9,6 
+ 2,5 
+ 2,0 
+ 7,6 
— 
+ 2,3 
+ 2,9 
+ 2,0 
- 6,7 
+ 13,5 
- 5,1 
— 0,5 
+ 0,2 
+ 1,3 
+ 4,0 
+ 2,2 
— 
+ 3,6 
—0,8 
+ 1,7 
—1,0 
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4.1. Industriproduktionsindeks Index der industriellen 
Erzeugung 
Indice della produzione 
industriale 
(1975 = 100) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1982 1981 
1982 
1973 
4.1.13. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
4.1.14. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
4.1.15. 
Transportmiddelindustri 
NACE 35 + 36 
101,5 
106,1 
103,8 
109,9 
— 
107,0 
123,1 
107,1 
92,2 
Nærings­
95,5 
103,1 
95,9 
99,5 
110,5 
— 
105,0 
110,8 
102,1 
92,4 
og 
100,6 
100,1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
— 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
nydelsesmiddelindustri 
NACE 41/42 
97,6 
98,2 
96,7 
103,5 
92,2 
95,0 
103,1 
99,2 
91,6 
96,4 
101,8 
99,7 
96,3 
105,2 
93,3 
97,0 
102,5 
100,1 
101,4 
99,7 
Tekstilindustri 
NACE 43 
100,4 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Fahrzeugbau 
NACE 35 + 36 
111,3 
94,0 
109,7 
90,6 
117,5 
101,7 
106,8 
— 
103,0 
104,3 
108,6 
112,8 
99,9 
114,0 
102,2 
121,8 
92,2 
116,1 
90,7 
121,1 
108,4 
109,5 
— 
95,0 
103,1 
112,2 
143,0 
91,7 
125,5 
106,2 
Nahrungs­ und 
133,9 
88,4 
115,4 
77,3 
119,0 
98,2 
116,1 
— 
84,0 
104,3 
112,4 
132,2 
87,4 
136,0 
106,8 
Genußmittelgewerbe 
NACE 41/42 
101,1 
103,7 
102,4 
113,2 
103,0 
104,8 
108,5 
100,7 
105,0 
102,5 
103,8 
110,2 
103,0 
102,6 
107,6 
101,9 
102,5 
106,7 
103,3 
121,4 
104,5 
110,4 
103,9 
96,8 
107,0 
104,0 
104,5 
115,5 
111,1 
100,8 
111,8 
106,0 
Textilgewerbe 
NACE 43 
105,2 
108,0 
106,9 
134,1 
108,9 
117,3 
109,8 
94,0 
113,0 
105,9 
108,6 
123,4 
121,1 
100,5 
115,1 
107,8 
Mezzi di trasporto 
NACE 35+ 36 
143,5 
84,5 
123,7 
82,7 
120,8 
101,2 
119,2 
— 
84,0 
100,4 
115,4 
122,0 
94,0 
139,0 
111,1 
139,9 
90,1 
116,2 
90,0 
114,5 
98,6 
132,9 
— 
88,0 
81,6 
112,5 
158,5 
86,8 
120,0 
131,3 
139,7 
94,2 
118,7 
89,7 
107,5 
88,1 
133,4 
— 
93,0 
69,6 
110,0 
173,7 
92,1 
119,2 
137,4 
Industria alimentare, 
delle bevande ι 
NACE 41/42 
108,2 
111,3 
110,8 
141,7 
110,4 
120,9 
118,2 
97,4 
117,0 
107,6 
112,2 
130,7 
123,0 
101,8 
118,7 
110,8 
110,0 
117,7 
109,8 
142,2 
110,4 
119,5 
111,8 
101,1 
119,0 
106,6 
111,3 
131,5 
126,3 
103,0 
120,6 
109,5 
153,6 
100,1 
120,0 
83,3 
109,1 
83,8 
127,8 
97,0 
62,1 
110,0 
166,9 
107,7 
131,6 
> del tabacco 
113,9 
122,7 
112,2 
142,8 
111,5 
118,2 
122,7 
101,3 
123,0 
104,2 
113,7 
136,7 
132,4 
100,9 
122,4 
110,6 
Industria tessile 
NACE 43 
119,3 
126,4 
109,3 
144,6 
111,9 
123,6 
121,2 
109,7 
123,0 
105,4 
113,0 
136,4 
127,3 
121,4 
111,2 
( 
+ 
+ 
+ 
— 
+ 
— 
— 
+ — 
— 
— 
+ 
+ 
— 
+ 
+ 
+ 
— 
+ 
+ 
— 
— 
— 
— 
+ 
\ j 
9,9 
6,3 
1,1 
7,1 
1,5 
4,9 
4,2 
4,3 
10,8 
0,0 
9,6 
4,2 
4,7 
3,0 
2,6 
1,3 
0,4 
4,6 
1,2 
8,3 
0,0 
1,2 
0,6 
0,2 
3,9 
0,8 
0,5 
AM 
+ 4,7 
+ 1,4 
+ 0,6 
+ 1,7 
— 1,1 
—7,3 
+ 0,3 
+ 2,3 
+ 1,2 
+ 1,6 
+ 1,8 
+ 2,0 
+ 3,0 
+ 0,2 
+ 1,5 
+ 4,5 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
123,4 
109,3 
114,7 
109,9 
— 
112,0 
118,3 
112,9 
110,7 
109,6 
117,1 
103,5 
112,0 
108,0 
— 
112,0 
106,7 
108,0 
108,0 
111,5 
100,5 
100,1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
— 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
111,6 
113,4 
108,2 
115,5 
107,5 
118,5 
117,1 
— 
105,0 
102,9 
110,1 
107,8 
101,3 
103,9 
110,1 
108,9 
98,4 
102,7 
106,6 
113,0 
105,6 
127,0 
112,3 
— 
100,0 
102,5 
107,0 
104,4 
98,4 
94,8 
109,9 
107,0 
94,3 
104,0 
105,3 
120,1 
102,9 
132,2 
107,0 
— 
98,0 
101,5 
104,6 
104,8 
100,3 
84,7 
112,4 
107,6 
102,0 
107,8 
109,1 
129,2 
105,1 
149,1 
121,1 
— 
99,0 
97,3 
110,0 
110,8 
116,9 
85,7 
117,9 
109,5 
104,1 
106,3 
104,5 
127,3 
100,0 
125,3 
126,9 
— 
94,0 
80,4 
106,6 
107,5 
126,8 
80,9 
113,3 
109,2 
102,2 
109,0 
95,5 
127,5 
92,9 
120,9 
123,7 
— 
85,0 
73,2 
100,8 
97,1 
123,3 
74,5 
111,0 
107,5 
101,2 
110,7 
94,1 
113,8 
89,5 
106,3 
117,1 
— 
83,0 
70,2 
96,8 
98,8 
125,6 
101,8 
105,5 
- 1,0 
+ 1,6 
- 1,5 
—10,7 
— 3,7 
- 12 ,1 
— 5,3 
— 
— 2,4 
- 4,1 
- 4,0 
+ 1,8 
+ 1,9 
— 8,3 
— 1,9 
—2,2 
— 1,7 
—2,7 
+ 0,7 
— 
—3,3 
—5,6 
- 1 , 7 
- 1 , 3 
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4.1. Industriproduktionsindeks Index der industriellen 
Erzeugung 
Indice della produzione 
industriale 
(1975 = 100) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1982 1981 
1982 
1973 
4.1.16. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
4.1.17. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
4.1.18. 
Beklædningsindustri 
NACE 453 
96,7 
106,9 
109,3 
121,4 
123,0 
100,4 
105,9 
108,0 
, 454, 456 
101,7 
98,1 
108,7 
118,9 
111,0 
98,6 
102,1 
105,2 
Fodtøjsindustri 
NACE 451/452 
166,9 
121,6 
101,0 
94,6 
— 
114,0 
106,6 
105,0 
114,2 
Papir­ og 
132,3 
108,2 
105,4 
103,3 
— 
112,0 
104,7 
105,6 
107,4 
100,5 
99,9 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,6 
100,1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
— 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
laplrvarelndustri; 
grafisk industri 
NACE 47 
Bekleid jngsgewerbe 
NACE 453, 454, 456 
97,1 
116,2 
98,5 
119,8 
98,3 
123,0 
92,4 
94,0 
96,9 
105,7 
89,4 
116,9 
106,9 
90,3 
104,5 
95,9 
132,4 
97,3 
119,2 
80,7 
81,0 
101,7 
104,4 
72,0 
124,7 
105,7 
Schuhgewerbe 
NACE 451/452 
80,2 
110,9 
100,7 
120,5 
98,1 
111,6 
104,4 
— 
101,0 
98,8 
101,3 
105,7 
97,2 
100,7 
64,6 
101,0 
100,1 
101,7 
98,9 
115,7 
104,8 
— 
96,0 
104,1 
101,7 
98,6 
88,9 
100,9 
Papierindustrie, I 
Verlagsgewerbe 
NACE 47 
90,3 
99,7 
92,9 
135,0 
95,6 
105,3 
69,7 
80,0 
101,6 
99,3 
55,7 
124,8 
108,1 
56,3 
98,4 
96,1 
95,8 
93,2 
106,8 
100,7 
— 
98,0 
100,7 
97,4 
82,2 
89,6 
104,8 
89,5 
101,9 
92,7 
139,5 
98,5 
120,7 
84,3 
79,0 
104,6 
104,5 
55,9 
122,3 
105,6 
57,8 
111,4 
96,6 
125,3 
92,7 
105,0 
110,5 
— 
91,0 
99,7 
101,1 
80,6 
86,2 
108,8 
Jruckerei­ und I 
­abdicazione d'abbigliamento 
NACE 453, 45< 
85,0 
103,0 
88,1 
138,7 
94,7 
120,4 
76,1 
75,0 
94,8 
100,2 
55,1 
118,1 
100,3 
1,456 
84,4 
100,9 
82,1 
124,9 
91,7 
110,7 
73,5 
65,0 
87,8 
93,0 
48,6 
111,9 
98,6 
85,E 
98,7 
75,5 
143,6 
92,2 
106,7 
70,6 
61,C 
85,8 
88,S 
104,6 
Fabbricazione dl calzature 
MACE 451/452 
57,4 
115,9 
95,0 
98,1 
87,1 
96,2 
109,5 
— 
93,0 
87,3 
96,6 
77,7 
90,8 
102,3 
50,5 
131,7 
91,6 
106,4 
88,6 
98,1 
99,5 
— 
82,0 
77,2 
91,3 
70,2 
85,4 
104,3 
ndustria della carta, 
stampa e edizione 
I >JACE 47 
56,0 
146,6 
86,9 
80,5 
92,4 
92,6 
104,5 
— 
80,0 
71,7 
91,9 
75,5 
101,8 
AT 
+ 1,6 
­ 2,2 
­ 8,C 
+ 14.Í 
+ 0,7 
— 3,6 
­ 3,7 
— 6,2 
— 2,2 
— 4,4 
+ 6,1 
+ 10.S 
+ 11,3 
— 5,1 
—24,3 
+ 4,3 
— 5,6 
+ 5,0 
— 
— 2,4 
­ 7,1 
+ 1,5 
— 11,6 
­ 2,4 
AM 
— 1,3 
— 3,8 
I : 
— 0,3 
+ 5,8 
­ 7,4 
­ 1,7 
— 1,9 
— 11,4 
­ 3,7 
— 1,0 
+ 1,1 
— 
— 3,8 
— 4,2 
­ 1,4 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
110,8 
112,5 
114,8 
121,8 
— 
112,0 
115,3 
114,6 
92,0 
110,0 
118,8 
111,9 
118,2 
117,1 
— 
114,3 
115,2 
114,6 
101,7 
111,5 
100,3 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
— 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
109,8 
103,7 
108,5 
103,1 
108,4 
104,0 
118,6 
— 
113,5 
102,3 
108,4 
105,4 
105,3 
102,2 
110,7 
112,8 
107,6 
104,7 
115,8 
105,2 
113,6 
108,4 
113,6 
— 
114,3 
106,7 
112,4 
105,0 
121,0 
98,6 
114,9 
116,8 
111,6 
110,5 
118,2 
122,0 
119,5 
112,5 
124,3 
— 
121,7 
109,1 
116,7 
109,0 
117,1 
104,4 
119,5 
118,9 
119,5 
113,5 
127,3 
133,8 
125,7 
116,4 
132,6 
— 
128,8 
112,3 
123,6 
119,2 
134,1 
111,6 
124,5 
127,8 
118,6 
110,5 
130,2 
132,7 
125,6 
121,3 
134,9 
— 
130,3 
105,3 
123,5 
136,3 
149,7 
110,3 
126,0 
129,8 
120,0 
105,1 
129,4 
134,8 
125,0 
115,5 
133,2 
— 
131,4 
99,8 
121,5 
133,3 
157,6 
105,4 
129,7 
120,8 
120,6 
114,2 
127,5 
131,9 
127,4 
105,2 
127,6 
— 
129,4 
95,6 
119,8 
127,2 
161,0 
128,2 
125,5 
+ 
+ 
— 
— 
+ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
+ 
— 
+ 
0,4 
8,7 
1,5 
2,2 
1,9 
8,9 
4,2 
— 
1,5 
4,2 
1,4 
4,6 
2,2 
1,2 
3,9 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 
+ 
+ 
0,9 
1,6 
0,6 
0,0 
— 
1,9 
3,7 
0,3 
3,7 
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INDUSTRI OG TJENESTEYDELSER 
INDUSTRIE UND DIENSTLEISTUNGEN 
INDUSTRIA E SERVIZI 4 
4.1. Industriproduktion Industrielle Erzeugung Produzione industriale 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1982 1982 
4.1.19. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
4.1.20. 
Belg./Ned./Lux. 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
4.1.21. 
Svovlsyre (100% H, 
(1 000 t) 
2 595 
14 
5 069 
912 
4 383 
3 1 2 8 
— 
1 545 
3 886 
21532 
2 595 
326 
928 
28 613 
7116 
2 590 
16 
5 130 
886 
4 689 
3 222 
— 
1 674 
3 855 
22 062 
2 919 
420 
929 
29 982 
7 128 
Kemofibre 
(1 000 t) 
225 
1 
984 
10 
405 
10 
547 
731 
2 913 
198 
11 
46 
3 392 
1825 
Cement 
(Mio t) 
238 
2 
943 
10 
366 
12 
492 
631 
2 694 
196 
14 
46 
3 281 
1624 
SOJ 
1844 
20 
4 157 
920 
3 758 
3 006 
— 
1 292 
3166 
18163 
3 624 
399 
783 
29 376 
6 000 
178 
1 
751 
11 
295 
12 
411 
566 
2 225 
171 
11 
27 
2 935 
1 441 
Schwefelsäure (einschl. Oleum) 
ber. auf H2SO, 
(1 000 t) 
1891 
17 
4 668 
920 
3 959 
2 896 
— 
1402 
3 271 
19 024 
2 958 
450 
758 
30 392 
6 095 
2011 
16 
4 678 
1 111 
4 501 
2 983 
— 
1572 
3 405 
20 277 
3 276 
476 
809 
32 497 
6 392 
Chemiefasern und 
(1 000 t) 
219 
14 
915 
22 
343 
18 
536 
645 
2 712 
205 
15 
38 
3 288 
1631 
215 
15 
846 
22 
331 
16 
496 
575 
2 516 
218 
19 
38 
3 612 
1 729 
2 1 1 2 
57 
4 670 
1 181 
4 584 
2 945 
— 
1 680 
3 453 
20 682 
2 928 
377 
799 
37 352 
6 437 
­fäden 
220 
15 
882 
24 
330 
31 
510 
633 
2 645 
250 
31 
41 
3 813 
1837 
Zement und ­zementähnliche 
Bindemittel 
(Mio t) 
2 299 
68 
5 058 
1061 
5 069 
2 955 
— 
1 744 
3 498 
21752 
2 950 
633 
754 
38 059 
6 581 
211 
16 
924 
26 
335 
43 
502 
618 
2 675 
271 
34 
41 
4 125 
1843 
iVcido solforico, in H,SO 
1 000 t) 
2 148 
36 
4 777 
816 
4 952 
2 827 
— 
1726 
3 381 
20 663 
3 052 
628 
647 
40 164 
6 777 
1 974 
20 
4 832 
983 
4 412 
2 544 
— 
1726 
2 889 
19 380 
2 880 
573 
823 
37 427 
6 572 
Fibre chimiche (fiocco e 
1 000 t) 
172 
14 
879 
26 
292 
42 
472 
465 
2 362 
258 
34 
33 
3 844 
1826 
Cementi 
Mio t) 
168 
17 
917 
27 
286 
50 
567 
405 
2 437 
286 
39 
35 
3 879 
1798 
,100% 
1718 
21 
4411 
1002 
4 1 4 8 
2 341 
— 
1609 
2 587 
17 837 
2 800 
492 
29 305 
6 530 
filo) 
134 
17 
844 
25 
236 
40 
475 
334 
2105 
274 
44 
38 
2 868 
1684 
1973 = 100 
66 
150 
87 
110 
95 
75 
— 
104 
67 
83 
108 
151 
102 
92 
60 
86 
250 
58 
400 
87 
46 
72 
138 
400 
83 
85 
92 
1977 = 1 
85 
131 
94 
90 
92 
78 
— 
102 
76 
88 
85 
103 
90 
102 
62 
113 
100 
114 
71 
250 
96 
58 
84 
126 
232 
100 
79 
97 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
7,0 
2,9 
41,0 
6,5 
30,7 
1,8 
36,3 
0,4 
4,1 
20,0 
150,7 
22,4 
3,3 
3,8 
77,6 
78,1 
7,5 
2,5 
35,8 
7,0 
32,5 
1,5 
36,3 
0,4 
4,1 
17,8 
145,4 
23,8 
3,4 
3,3 
73,4 
73,1 
6,9 
2,2 
33,5 
7,9 
29,7 
1,4 
34,2 
0,3 
3,7 
17,0 
136,8 
24,1 
3,5 
3,1 
61,8 
65,5 
7,5 
2,4 
34,2 
8,7 
29,5 
1,6 
36,3 
0,3 
3,5 
15,9 
139,9 
25,3 
3,8 
2,7 
68,3 
68,7 
7,8 
2,3 
32,1 
10,6 
29,0 
1,6 
38,2 
0,3 
4,0 
15,6 
141,5 
28,0 
4,3 
2,5 
72,6 
73,1 
7,6 
2,6 
34,0 
11,4 
28,2 
1,8 
38,2 
0,3 
3,9 
16,0 
144,0 
29,3 
5,2 
2,3 
71,7 
84,9 
7,7 
2,4 
35,7 
12,1 
27,8 
2,1 
39,3 
0,3 
3,7 
16,2 
147,3 
28,1 
5,1 
2,3 
70,5 
87,8 
7,5 
1,9 
34,6 
12,7 
28,1 
1,9 
41,9 
0,3 
3,7 
14,9 
147,5 
28,0 
5,8 
2,5 
67,9 
88,1 
6,7 
1,6 
31,5 
13,1 
27,2 
1,9 
42,1 
0,3 
3,3 
12,7 
140,4 
28,8 
5,9 
2,3 
64,9 
84,8 
6,3 
1,8 
30,1 
13,2 
25,2 
1,6 
40,2 
0,3 
3,1 
13,0 
134,8 
29,6 
5,9 
2,3 
58,0 
79,2 
90 
62 
73 
203 
82 
89 
111 
75 
76 
65 
89 
132 
179 
61 
75 
101 
81 
78 
94 
125 
87 
100 
105 
100 
78 
83 
95 
106 
137 
92 
80 
108 
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4.1. Industriproduktion Industrielle Erzeugung Produzione industriale 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1982 1982 
4.1.22. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
4.1.23. 
Personbiler 
(x 1 000) 
260 
— 
3 643 
3 202 
1823 
— 
95 
1747 
10 770 
706 
— 
339 
9 667 
4 471 
152 
— 
2 840 
3 045 
1631 
— 
69 
1 534 
9 271 
705 
— 
328 
7 325 
3 932 
Papir og pap 
(1 000 t) 
197 
— 
2 905 
2 951 
1 349 
— 
61 
1 268 
8 731 
696 
— 
319 
6 717 
4 568 
Personen­ und 
Kombinationskraftwagen 
(χ 1 000) 
299 
— 
3 548 
3 388 
1471 
— 
74 
1333 
10113 
753 
— 
307 
8 498 
5 028 
Papier 
303 
— 
3 796 
3 559 
1 441 
— 
53 
1316 
10 468 
989 
— 
236 
9 214 
5 431 
und Pappe 
(1 000 t) 
282 
— 
3 900 
3 620 
1 509 
— 
65 
1 223 
10 599 
986 
— 
258 
9 177 
5 976 
283 
— 
3 943 
3 730 
1481 
— 
90 
1071 
10 598 
966 
— 
310 
8 434 
6 176 
Autovetture 
χ 1 000) 
196 
— 
3 530 
3 488 
1 445 
— 
81 
924 
9 664 
1029 
— 
256 
6 376 
7 038 
(per uso civile) 
220 
— 
3 590 
2 954 
1 257 
— 
78 
955 
9 054 
855 
— 
230 
6 253 
6 974 
Carta e cartoni 
1 000 t) 
246 
— 
3 771 
3 086 
1 297 
— 
91 
888 
9 379 
926 
— 
295 
5 079 
6 887 
1973 = 100 
95 
— 
104 
96 
71 
— 
96 
51 
87 
131 
— 
87 
53 
154 
1977 = 
81 
— 
99 
87 
90 
— 
172 
67 
90 
94 
— 
125 
55 
127 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
829 
223 
6 734 
235 
4 785 
142 
4 1 0 0 
— 
1609 
4 707 
23 364 
1853 
254 
5 204 
52 396 
15 975 
855 
237 
6 919 
234 
5 059 
129 
4 201 
— 
1 730 
4 633 
23 997 
2 049 
310 
5511 
51 399 
15 645 
656 
151 
5 637 
211 
4 101 
101 
3 496 
— 
1 361 
3 665 
19 379 
1 853 
357 
4 441 
44 896 
13 600 
746 
198 
7 030 
214 
4 6 1 1 
82 
4 286 
— 
1 629 
4 099 
22 895 
2 063 
382 
4 946 
51 218 
15 394 
762 
193 
7 353 
214 
4 722 
73 
4 271 
— 
1 623 
4 083 
23 294 
2 056 
456 
5 060 
51760 
15 702 
812 
221 
7 571 
196 
4 963 
88 
4 612 
— 
1673 
4 154 
24 290 
2 175 
438 
5 698 
53 397 
16 500 
885 
239 
8 165 
225 
5 261 
97 
5 106 
— 
1 712 
4 198 
25 888 
2 251 
525 
6 281 
55 636 
17 861 
898 
235 
8 235 
320 
5 151 
55 
4 930 
— 
1 703 
3 793 
25 320 
2 566 
463 
6 182 
56 385 
18 088 
930 
247 
8 429 
444 
5 148 
51 
4 894 
— 
1 667 
3 380 
25190 
2 588 
484 
6 131 
57 820 
16 980 
884 
222 
8 299 
450 
5 127 
50 
4 576 
— 
1630 
3 181 
24 419 
2 650 
470 
5 928 
54 118 
17 250 
107 
100 
123 
191 
107 
35 
112 
— 
101 
68 
105 
143 
185 
114 
103 
108 
116 
115 
113 
210 
109 
68 
107 
— 
100 
78 
105 
129 
103 
117 
105 
110 
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4.2. Energi Energie Energia 
Produktion og forbrug Erzeugung und Verbrauch Produzione e consumo 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1982 1981 
1980 
1973 
4.2.1. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
Produktion af primære 
energikilder 
(Mio toe/tep) 
Erzeugung von Primärenergie 
(Mio toe/tep) 
Produzione di fonti primarie 
(Mio toe/tep) 
5,675 
0,075 
118,0 
1,960 
32,85 
0,734 
18,42 
0,008 
56,70 
110,1 
344,6 
10,76 
0,740 
8,85 
1 439 
27,42 
5,266 
0,091 
118,4 
2,091 
31,71 
0,800 
18,50 
0,010 
66,54 
103,27 
346,7 
12,26 
0,820 
8,70 
1 410 
30,57 
6,569 
0,151 
117,5 
2,580 
33,79 
1,293 
18,58 
0,007 
71,36 
116,2 
368,1 
11,42 
0,690 
11,37 
1375 
29,85 
7,195 
0,196 
117,5 
3,134 
31,34 
1,042 
19,30 
0,007 
76,42 
127,0 
383,1 
10,75 
0,610 
11,90 
1383 
32,68 
7,514 
0,510 
115,7 
3,253 
34,49 
0,981 
18,57 
0,020 
76,12 
154,6 
411,8 
12,99 
0,990 
12,65 
1404 
31,59 
7,480 
0,436 
115,7 
3,202 
36,21 
0,865 
18,78 
0,022 
70,04 
167,5 
420,2 
13,82 
1,110 
14,26 
1 406 
37,25 
6,834 
0,433 
121,2 
3,425 
37,73 
1,182 
18,28 
0,022 
73,60 
192,6 
455,3 
15,40 
1,110 
13,99 
1476 
39,91 
7,322 
0,302 
120,7 
3,349 
43,10 
1,969 
17,40 
0,022 
69,64 
195,1 
458,9 
17,90 
0,645 
14,83 
1462 
43,59 
7,327 
0,767 
124,9 
3,984 
54,59 
2,176 
18,22 
0,025 
63,76 
206,0 
481,0 
17,90 
0,600 
15,60 
1 461 
46,10 
8,235 
1,700 
124,5 
4,873 
54,03 
2,936 
19,87 
0,031 
55,54 
219,7 
491,4 
AT 
+ 12,4 
+ 121,6 
­ 0,3 
+ 22,3 
­ 1,0 
34,3 
9,1 
24,0 
12,9 
6,7 
2,2 
AM 
+ 3,7 
+ 0,3 
+ 8,0 
+ 2,7 
+ 15,1 
— 0,8 
+ 15,6 
+ 3,5 
+ 8,5 
+ 4,2 
+ 7,6 
- 2,0 
+ 7,7 
+ 0,2 
+ 6,8 
4.2.2. Indenlandsk bruttoforbrug 
(Mio toe/tep) 
Brutto­lnlandsverbrauch 
(Mio toe/tep) 
Consumo interno lordo 
(Mio toe/tep) 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
45,07 
19,61 
261,3 
11,76 
173,4 
6,994 
122,2 
4,580 
60,37 
219,9 
926,1 
52,63 
6,520 
38,60 
1 701 
325,0 
44,84 
17,86 
255,9 
11,03 
167,3 
6,700 
125,5 
4,866 
59,10 
211,2 
904,3 
55,74 
6,820 
35,87 
1 671 
327,0 
41,72 
17,53 
240,7 
11,77 
158,3 
6,372 
120,7 
3,854 
59,33 
201,8 
862,1 
58,28 
7,260 
38,56 
1622 
319,4 
44,90 
18,98 
260,4 
12,92 
169,4 
6,567 
129,8 
3,911 
65,79 
205,6 
918,1 
62,34 
7,800 
42,07 
1721 
44,49 
19,59 
257,9 
13,54 
166,7 
7,009 
126,9 
3,794 
64,20 
210,5 
914,5 
61,43 
7,580 
41,33 
1 781 
47,06 
19,12 
267,3 
14,63 
176,7 
7,357 
129,0 
3,822 
64,78 
209,4 
939,1 
65,38 
7,930 
41,73 
1 812 
48,50 
20,30 
281,8 
15,40 
185,3 
8,428 
134,1 
3,848 
67,60 
219,8 
986,3 
67,40 
8,900 
42,87 
1824 
45,74 
19,11 
270,1 
15,29 
184,6 
8,430 
132,0 
3,628 
65,08 
199,9 
943,8 
66,20 
9,450 
41,04 
1 677 
43,33 
16,84 
257,8 
14,84 
180,5 
7,971 
130,4 
3,167 
60,66 
194,4 
909,9 
65,20 
8,400 
41,84 
1 648 
309,2 
41,20 
16,88 
248,2 
15,25 
175,3 
8,212 
125,2 
2,490 
56,37 
194,0 
883,6 
4,9 
0,2 
3,7 
2,8 
2,9 
3,0 
4,0 
5,9 
7,1 
0,2 
2,9 
0,2 
0,3 
0,5 
3,8 
0,9 
2,7 
1,1 
3,3 
1,1 
1,4 
0,3 
3,3 
5,4 
0,9 
0,2 
4.2.3. Indenlandsk bruttoforbrug 
pr. Indbygger 
(kg oe/ep) 
Brutto­lnlandsverbrauch 
je Einwohner 
(kg oe/ep) 
Consumo interno lordo 
per abitante 
(kg oe/ep) EUR 10 = 100 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
4 719 
3 905 
4 216 
1317 
3 327 
2 272 
2 225 
12 975 
4 492 
3 927 
3 488 
1512 
726 
4 744 
8 085 
2 979 
4 589 
3 540 
4 124 
1 231 
3 189 
2 145 
2 265 
13 592 
4 363 
3 771 
3 390 
1586 
750 
4 395 
7 886 
2 957 
4 257 
3 464 
3 893 
1 302 
3 004 
2 006 
2 162 
10 706 
4 341 
3 605 
3 224 
1 641 
770 
4 707 
7 594 
2 853 
4 573 
3 741 
4 232 
1410 
3 203 
2 036 
2311 
10 894 
4 776 
3 674 
3 426 
1 735 
807 
5117 
8 001 
2 920 
4 526 
3 850 
4 200 
1 461 
3 141 
2 144 
2 248 
10 598 
4 633 
3 764 
3 405 
1 689 
779 
5 008 
8 215 
2 954 
4 783 
3 764 
4 359 
1563 
3 317 
2 222 
2 275 
10 676 
4 646 
3 746 
3 488 
1 778 
809 
5 060 
8 310 
3 004 
4 930 
3 969 
4 593 
1630 
3 466 
2 505 
2 445 
10 616 
4 813 
3 929 
3 656 
1 817 
898 
5 169 
8 253 
3 151 
4 635 
3 730 
4 387 
1 593 
3 437 
2 459 
2 313 
9 939 
4 601 
3 569 
3 484 
1880 
954 
4 938 
7 742 
3 053 
4 398 
3 288 
4 180 
1 524 
3 345 
2 315 
2 308 
8 676 
4 258 
3 470 
3 358 
1 732 
858 
4 495 
7 186 
2 628 
4 131 
3 295 
4 027 
1567 
3 248 
2 385 
2 181 
8 164 
3 957 
3 466 
3 255 
132 
107 
121 
40 
93 
62 
67 
332 
135 
112 
100 
51 
24 
146 
245 
89 
128 
101 
124 
48 
100 
73 
67 
251 
122 
106 
100 
' 
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Nettoimport 
Netto-Einfuhren 
Importazioni nette 
M toe/tep 
700 
600 
500 
400 
300 
200 
100 
EUR 10 
USA 
JAPAN 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
Indenlandsk bruttoforbrug 
Brutto-Inlandsverbrauch 
Consumo interno lordo 
EUR 10 
USA 
JAPAN 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
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4.2. Energi 
Import 
Energie 
Einfuhren 
Energia 
Importazioni 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1982 1981 
1980 
1973 
4.2.4. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
4.2.5. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
4.2.6. 
Nettoimport 
(Mio toe/tep) 
43,24 
20,39 
147,5 
11,75 
146,1 
6,060 
111,0 
4,576 
16,55 
113,1 
620,3 
43,45 
6,490 
30,27 
295,4 
308,4 
44,03 
19,89 
134,9 
11,28 
148,7 
5,968 
111,2 
4,792 
5,012 ­
112,4 
598,1 
45,82 
7,010 
31,77 
284,7 
304,6 
Nettoimport 0/ 
Totalforbrug') 
88,0 
99,6 
55,7 
91,4 
81,7 
85,7 
85,7 
99,8 
22,9 
50,2 
64,3 
79,0 
88,1 
76,2 
16,9 
94,8 
92,5 
99,5 
52,1 
96,6 
86,3 
88,0 
84,5 
99,8 
7,3 
52,0 
63,9 
80,6 
90,2 
85,7 
17,0 
92,4 
Nettoimport af olie1) 
(Mio t) 
37,82 
19,10 
134,6 
8,590 
125,0 
5,518 
105,0 
3,884 
­3,237 
90,7 
527,0 
44,92 
7,040 
27,97 
281,1 
285,6 
85,4 
99,2 
55,4 
68,3 
76,9 
85,7 
83,3 
99,8 
­ 4,7 
44,4 
59,4 
75,6 
88,8 
70,5 
18,1 
90,8 
Netto­Einfuhren 
(Mio toe/tep) 
39,28 
18,75 
150,5 
12,30 
143,0 
5,526 
114,9 
3,946 
—0,290 
82,16 
570,0 
52,06 
7,910 
31,72 
349,0 
297,6 
39,27 
20,27 
151,5 
10,83 
138,9 
6,191 
114,9 
3,671 
­2,167 
54,34 
537,7 
51,17 
7,800 
29,89 
425,7 
309,2 
Netto­Einfuhren 
40,32 
19,82 
152,5 
12,27 
140,7 
6,488 
114,7 
3,797 
4,393 
45,15 
540,2 
50,96 
7,780 
27,41 
409,6 
295,0 
»/­Verbrauch Insgesamt1) 
82,9 
99,0 
57,4 
88,1 
82,1 
83,3 
85,2 
99,9 
­ 0,4 
39,4 
60,2 
81,9 
94,4 
73,2 
20,7 
91,1 
83,6 
97,5 
58,3 
74,2 
81,0 
87,2 
87,3 
99,4 
— 2,9 
25,6 
57,3 
81,7 
95,0 
70,4 
24,5 
92,3 
81,0 
97,8 
56,5 
78,3 
77,6 
87,3 
85,3 
99,4 
5,9 
21,3 
55,8 
76,3 
91,0 
64,0 
27,3 
88,7 
Importazioni nette 
(Mio toe/tep) 
44,85 
20,20 
163,2 
13,54 
154,6 
7,084 
120,1 
3,906 
3,592 
27,58 
558,6 
53,70 
9,370 
30,37 
397,2 
314,4 
41,25 
19,25 
157,0 
13,55 
149,1 
6,535 
118,8 
3,611 
5,355 
12,72 
527,1 
54,66 
9,850 
27,40 
305,3 
327,1 
Importazioni 
35,82 
17,44 
13,44 
12,24 
129,2 
5,802 
115,4 
3,084 
3,649 
­12,57 ­
444,5 
21,42 
nette .. 
Consumo totale1) 
88,0 
97,9 
57,3 
82,6 
81,4 
83,6 
86,3 
99,5 
4,8 
12,4 
55,4 
70,0 
86,0 
69,4 
21,7 
87,5 
85,7 
98,5 
57,5 
84,1 
79,2 
76,8 
87,3 
99,4 
7,2 
6,3 
54,3 
75,9 
93,2 
65,4 
17,1 
29,5 
77,7 
95,6 
51,5 
77,2 
71,4 
72,3 
86,0 
99,2 
5,3 
—6,4 
47,5 
50,4 
35,47 
15,47 
130,1 
10,76 
119,2 
5,285 
112,2 
2,948 
9,027 
­22,15 
418,2 
81,2 
90,2 
51,8 
66,S 
66,£ 
64,1 
86,8 
99,C 
13,S 
—11,2 
46,1 
Netto­Einfuhren von Mineralöl2) Importazioni nette di petrolio1) 
(Mio t) (Mio t) 
AT 
— 1 
— 11,3 
­ 3,2 
— 12,2 
­ 7,7 
— 8,9 
— 2,8 
— 4,4 
+ 147,4 
+ 76,1 
— 5,9 
AM 
­ 0,6 
— 0,8 
+ 0,9 
+ 2,1 
+ 0,3 
+ 1,1 
+ 1,0 
— 3,3 
—14,9 
­ 2,3 
+ 3,3 
+ 6,1 
­ 1,4 
+ 0,5 
+ 0,9 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
30,84 
18,45 
144,9 
11,20 
128,8 
5,563 
103,8 
1,691 
40,20 
113,4 
598,8 
40,5 
6,2 
28,59 
297,9 
276,4 
28,66 
17,63 
132,1 
10,50 
126,4 
5,384 
102,9 
1,569 
35,85 
111,5 
572,7 
42,9 
6,8 
29,90 
290,3 
263,1 
25,50 
16,48 
122,6 
8,00 
102,6 
5,122 
90,2 
1,363 
31,60 
88,7 
492,2 
40,8 
6,7 
26,10 
312,0 
254,1 
25,90 
16,13 
136,1 
11,70 
117,70 
5,164 
97,8 
1,511 
38,00 
80,9 
530,9 
47,3 
7,5 
29,38 
371,8 
259,4 
26,43 
16,61 
133,9 
10,50 
110,9 
5,677 
96,4 
1,444 
35,86 
52,8 
490,5 
46,8 
7,5 
28,53 
446,7 
268,1 
27,14 
15,82 
138,2 
12,10 
110,8 
5,997 
95,5 
1,468 
35,90 
41,3 
484,2 
47,1 
7,4 
25,93 
414,8 
263,3 
28,99 
15,48 
144,1 
13,00 
121,3 
6,337 
99,7 
1,318 
38,21 
18,9 
487,3 
48,8 
9,0 
28,34 
410,3 
266,9 
25,86 
13,22 
130,4 
13,19 
112,6 
5,766 
96,7 
1,083 
37,52 
1,672 
438,0 
50,6 
9,1 
25,46 
323,1 
241,0 
21,19 
10,81 
108,7 
12,11 
93,7 
4,927 
92,5 
1,031 
31,25 
— 18,2 
358,0 
49,6 
8,4 
20,23 
278,1 
223,3 
21,82 
9.53C 
109,5 
10.2Ê 
88,32 
4,436 
87,2 
1,036 
27,84 
—28,46 
326,2 
+ 3,0 
— 11,8 
— 3,9 
— 15,0 
— 5,7 . 
— 10,0 
— 5,6 
+ 0,7 
— 10,9 
+ 56,4 
— 8,9 
— 2,5 
- 4,7 
— 1,6 
+ 2,4 
- 1,9 
+ 0,5 
- 1,0 
— 6,2 
— 1,0 
+ 5,7 
- 4,4 
+ 3,2 
+ 5,6 
- 1,7 
+ 1,2 
- 2,0 
') Inklusive bunker. 
J) Råolie og mineralolieprodukter. 
Einschl. Bunker. 
Rohöl und Mineralölprodukte. 
Bunkeraggi Inclusi. 
Petrolio gregglo e prodotti petroliferi. 
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4.2. Energi 
Produktion 
Energie 
Erzeugung 
Energia 
Produzione 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1982 1981 
1980 
1973 
4.2.7. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
4.2.8. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
4.2.9. 
Stenkul og brunkul1) 
(Mio toe/tep) 
5,59 
— 
91,7 
1,77 
17,0 
0,68 
0,32 
— 
1,19 
77,7 
196,0 
7,59 
0,15 
0,01 
350,4 
15,9 
Råolie 
(Mio t) 
— 
0,065 
6,64 
— 
1,39 
1,11 
— 
1,56 
0,371 
11,1 
0,80 
— 
— 
515,3 
0,703 
Naturgas 
5,17 
— 
91,6 
1,89 
15,2 
0,73 
0,28 
— 
0,52 
64,4 
179,8 
7,28 
0,16 
0,01 
349,6 
15,7 
— 
0,089 
6,19 
— 
1,18 
1,10 
— 
1,57 
0,409 
10,5 
1,89 
— 
0,00 
485,5 
0,675 
(Mio toe/tep) 
4,75 
— 
90,3 
2,41 
15,0 
1,23 
0,34 
— 
— 
74,2 
188,2 
7,72 
0,16 
0,01 
373,9 
13,6 
— 
0,148 
5,74 
— 
1,08 
1,09 
— 
1,57 
1,57 
11,2 
2,03 
— 
0,00 
463,8 
0,607 
Steinkohle und Braunkohle1) 
(Mio toe/tep) 
4,58 
— 
88,9 
2,97 
14,2 
0,99 
0,32 
— 
— 
71,2 
183,2 
8,19 
0,14 
0,01 
389,8 
14,3 
Rohöl 
(Mio t) 
— 
0,194 
5,52 
— 
1,08 
1,14 
— 
1,55 
11,5 
21,0 
1,51 
— 
0,00 
454,9 
0,579 
4,43 
— 
84,2 
3,08 
14,0 
0,92 
0,30 
— 
— 
70,5 
177,4 
9,09 
0,14 
0,01 
396,4 
14,4 
— 
0,503 
5,40 
— 
1,06 
1,12 
— 
1,60 
37,5 
47,2 
0,84 
— 
0,00 
453,0 
0,592 
Naturgas 
(Mio toe/tep) 
4,23 
— 
83,4 
2,94 
13,0 
0,80 
0,30 
— 
— 
70,6 
175,3 
9,72 
0,13 
0,01 
372,4 
14,1 
— 
0,432 
5,06 
— 
1,12 
1,49 
— 
1,52 
52,6 
62,2 
0,98 
— 
0,00 
481,5 
0,542 
3,96 
— 
87,4 
2,77 
12,2 
0,67 
0,33 
— 
— 
70,0 
177,3 
10,38 
0,13 
0,01 
430,5 
12,3 
1 
Darben fossile e lignite1] 
Mio toe/tep) 
4,10 
— 
88,3 
3,03 
11,8 
0,92 
0,31 
— 
— 
73,8 
182,3 
11,37 
0,13 
0,01 
466,9 
12,5 
4,04 
— 
89,3 
3,48 
12,1 
0,98 
0,30 
— 
— 
73,7 
183,9 
13,52 
0,13 
0,01 
452,5 
12,3 
'etrolio greggio 
(Mio t) 
— 
0,432 
4,77 
— 
1,20 
1,71 
— 
1,58 
77,5 
87,2 
1,17 
— 
0,00 
478,6 
0,483 
— 
0,298 
4,61 
— 
1,42 
1,83 
— 
1,57 
78,4 
88,1 
1,50 
— 
0,00 
482,2 
0,430 
Gas naturale 
(Mio toe/tep) 
— 
0,758 
4,44 
0,196 
1,68 
1,49 
— 
1,61 
88,3 
98,5 
1,23 
— 
0,00 
477,6 
0,392 
4,30 
— 
88,8 
3,43 
11,9 
1,09 
0,32 
— 
— 
71,4 
180,4 
14,3 
0,13 
0,01 
494,8 
12,2 
— 
1,69 
4,23 
1,11 
1,64 
1,77 
— 
1,90 
100,2 
118,6 
1,37 
— 
0,00 
480,0 
0,375 
AT 
+ 
— 
— 
— 
+ 
+ 
— 
— 
+ 
± 
± 
+ 
— 
+ — 
6,4 
0,6 
1,4 
8,3 
11,2 
6,7 
3,1 
1,9 
5,8 
0,0 
0,0 
9,3 
0,8 
— 
123,0 
4,7 
+ 466,3 
— 
+ 
+ + 
+ 
+ 
+ 
— 
2,4 
18,8 
— 
18,0 
13,5 
14,3 
11,4 
— 
— 
0,5 
4,3 
AM 
—4,3 
­ 0 , 5 
+ 8,0 
­ 5 , 1 
+ 4,4 
—0,5 
­ 0 , 7 
­ 1 , 0 
­ 2 , 1 
± 0 , 0 
+ 4,2 
­ 3 , 4 
— 
—5,1 
— 
+ 0,3 
+ 7,4 
— 
—0,1 
+ 9,4 
— 
— 
­ 1 , 0 
—6,8 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
0,041 
— 
15,0 
6,29 
— 
12,6 
— 
53,7 
24,4 
112,7 
— 
529,6 
2,58 
0,046 
— 
15,5 
6,33 
— 
12,6 
— 
63,7 
29,5 
127,7 
— 
505,1 
2,46 
0,038 
— 
14,4 
6,17 
— 
12,0 
— 
68,6 
30,6 
131,8 
— 
470,2 
2,44 
0,025 
— 
14,5 
5,94 
— 
12,9 
— 
73,5 
32,6 
139,4 
— 
466,6 
2,24 
0,029 
— 
14,5 
6,42 
— 
11,3 
— 
73,2 
34,0 
139,4 
— 
468,3 
2,52 
0,029 
— 
15,5 
6,60 
0,08 
11,3 
— 
67,0 
32,6 
133,0 
— 
467,1 
2,37 
0,028 
— 
15,7 
6,50 
0,444 
11,1 
— 
70,8 
32,9 
137,5 
— 
478,7 
2,13 
0,033 
— 
14,3 
6,33 
0,737 
10,3 
— 
66,7 
30,9 
129,2 
— 
446,8 
1,94 
0,027 
— 
14,5 
5,95 
1,122 
11,5 
— 
60,9 
31,3 
125,2 
— 
443,4 
1,74 
0,028 
— 
12,6 
5,53 
1,643 
12,0 
— 
52,5 
29,9 
114,2 
— 
405,5 
1,70 
+ 
— 
— 
+ 
+ 
— 
— 
— 
— 
3,7 
— 
13,1 
7,1 
46,3 
4,3 
— 
13,8 
4,5 
8,8 
— 
8,5 
2,3 
—3,1 
— 
+ 0,7 
+ 0,1 
— 
—2,8 
— 
+ 3,2 
+ 3,4 
+ 2,0 
— 
- 2 , 4 
—3,9 
') Inklusive tørv til Irland. ') Einschl. Torf för Irland. ') Torba compresa per l'Irlanda. 
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4.2. Energi 
Produktion 
Energie 
Erzeugung 
Energia 
Produzione 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1982 1981 
1980 
1973 
4.2.10. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
4.2.11. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan)1) 
4.2.12. 
Mineralolieprodukter 
(Mio t) 
35,5 
9,76 
109,1 
10,75 
124,4 
2,56 
121,4 
— 
69,4 
106,0 
588,8 
42,8 
3,88 
9,81 
648,8 
221,6 
28,8 
8,93 
99,0 
11,00 
118,6 
2,56 
112,9 
— 
61,0 
101,3 
544,0 
42,2 
5,35 
9,59 
633,3 
215,4 
27,8 
7,64 
86,8 
11,15 
101,4 
2,44 
91,5 
— 
54,0 
85,4 
468,0 
40,7 
5,14 
10,72 
595,3 
194,3 
Total elektricitet, netto 
(TWh) 
39,12 
18,00 
280,1 
14,01 
174,5 
6,96 
139,1 
2,10 
50,23 
262,6 
987 
73,29 
9,59 
76,43 
1959 
450,5 
40,76 
17,65 
292,6 
14,20 
180,4 
7,50 
142,3 
2,01 
52,93 
254,1 
1004 
77,21 
10,48 
73,48 
1 968 
440,0 
39,02 
17,55 
283,7 
15,15 
178,5 
7,34 
140,9 
1,42 
51,66 
253,7 
989 
78,53 
10,41 
78,60 
2 003 
454,6 
Elektricitet fra kerneenergie, 
netto 
(TWh) 
Mineralölprodukte 
(Mio t) 
27,7 
7,74 
95,3 
10,62 
113,2 
1,85 
97,5 
— 
61,6 
89,6 
505,0 
47,6 
5,28 
13,78 
679,1 
217,4 
34,6 
7,71 
93,8 
10,06 
111,7 
2,22 
99,7 
— 
57,6 
85,7 
502,0 
46,4 
5,42 
14,04 
732,8 
223,1 
32,0 
7,71 
92,0 
11,05 
111,1 
2,19 
107,0 
— 
54,2 
88,2 
505,5 
47,7 
5,57 
15,06 
725,5 
221,9 
Elektrizität Insgesamt, netto 
(TWh) 
45,00 
19,59 
313,3 
16,66 
194,9 
8,16 
156,2 
1,48 
55,68 
257,7 
1069 
86,47 
9,80 
84,08 
2 125 
489,7 
44,77 
21,10 
315,4 
17,68 
202,5 
8,79 
159,6 
1,26 
55,75 
263,6 
1 090 
89,68 
13,1 
87,41 
2 211 
508,4 
48,36 
19,52 
332,6 
19,74 
217,3 
9,43 
167,4 
1,32 
58,96 
268,8 
1 143 
95,24 
13,95 
90,30 
2 285 
537,3 
Elektrizität aus Kernenergie, 
(TWh) 
Prodotti petroliferi 
(Mio t) 
32,3 
8,36 
104,7 
14,79 
120,3 
2,23 
109,2 
— 
57,2 
90,0 
539,1 
48,6 
6,58 
15,39 
716,9 
226,2 
31,5 
6,33 
102,2 
13,69 
107,0 
1,96 
90,6 
— 
47,6 
77,2 
478,2 
48,3 
7,11 
16,96 
662,4 
211,4 
Totale energia 
(TWh) 
49,65 
20,83 
350,5 
20,74 
231,0 
10,4 
173,3 
1,27 
61,76 
280,3 
1200 
101,3 
15,68 
92,45 
2 319 
562,1 
netto 
51,02 
23,89 
347,5 
21,29 
246,6 
10,3 
177,4 
1,06 
62,04 
266,3 
1 207 
105,2 
14,55 
93,99 
2 354 
570,0 
27,4 
5,90 
89,4 
15,29 
91,0 
0,71 
86,8 
— 
37,7 
69,5 
423,8 
46,9 
7,51 
13,16 
642,3 
190,5 
elettrica, 
48,18 
18,49 
347,3 
21,88 
264,3 
10,34 
173,5 
1,16 
61,26 
259,9 
1 206 
105,3 
13,18 
100,6 
2 359 
555,7 
Energia elettronucleare 
(TWh) 
23,4 
5,72 
85,5 
14,53 
77,3 
0,46 
80,7 
— 
36,3 
68,0 
391,8 
44,1 
7,45 
12,58 
610,5 
168,2 
netta 
47,93 
22,41 
344,9 
21,76 
266,3 
10,44 
176,0 
0,90 
57,58 
254,5 
1203 
108,4 
14,13 
97,34 
2 306 
554,5 
netta 
AT 
—14,6 
— 3,1 
­ 4,4 
— 5,0 
—15,1 
—35,2 
­ 7,0 
— 
­ 3,7 
­ 2,3 
­ 7,6 
— 5,6 
­ 0,8 
­ 4,4 
— 5,0 
­11 ,7 
— 0,5 
+ 21,2 
­ 0,7 
­ 0,5 
+ 0,8 
+ 1,0 
+ 1,4 
—24,3 
— 6,0 
­ 2,1 
­ 0,3 
+ 2,9 
+ 5,6 
— 3,3 
­ 2,2 
— 0,2 
AM 
— 4,1 
— 6,0 
— 0,8 
+ 3,5 
— 2,2 
­ 3,7 
— 4,1 
— 
— 5,2 
­ 4,4 
­ 2,9 
+ 1,7 
+ 9,1 
+ 8,2 
+ 0,3 
— 0,6 
+ 3,9 
+ 4,1 
+ 3,1 
+ 6,2 
+ 5,1 
+ 5,8 
+ 3,5 
— 9,3 
+ 3,1 
+ 0,2 
+ 2,9 
+ 5,3 
+ 6,1 
+ 2,9 
+ 2,7 
+ 3,4 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan)') 
0,068 
— 
11,15 
13,97 
2,973 
— 
1,015 
24,31 
53,49 
6,263 
— 
2,00 
83,3 
9,09 
0,137 
— 
11,45 
13,93 
3,227 
— 
3,102 
29,23 
61,08 
6,876 
— 
1,90 
113,7 
18,62 
6,408 
— 
20,25 
17,45 
3,613 
— 
3,162 
26,46 
74,34 
4,189 
— 
11,42 
172,5 
23,59 
9,485 
— 
22,85 
15,03 
3,612 
— 
3,661 
31,15 
85,79 
7,221 
— 
15,24 
190,1 
32,16 
11,31 
— 
34,02 
17,09 
3,213 
— 
3,483 
34,66 
103,8 
6,191 
— 
18,98 
250,9 
29,67 
11,87 
— 
33,86 
29,00 
4,159 
— 
3,811 
32,46 
115,2 
7,302 
— 
22,72 
276,4 
56,13 
10,81 
— 
39,79 
37,90 
2,461 
— 
3,275 
33,33 
127,6 
6,383 
— 
20,11 
255,2 
66,91 
11,91 
— 
41,26 
57,94 
2,070 
— 
3,950 
32,29 
149,4 
4,954 
— 
25,33 
251,1 
76,00 
12,22 
— 
50,76 
99,59 
2,546 
— 
3,434 
33,19 
201,7 
9,071 
— 
36,04 
272,7 
83,44 
14,75 
— 
60,09 
103,1 
6,587 
— 
3,674 
38,72 
226,9 
8,300 
— 
37,29 
282,8 
9,400 
+ 20,7 
— 
+ 18,4 
+ 3,4 
+ 159 
— 
+ 7,0 
+ 16,7 
+ 12,5 
— 8,5 
+ 3,5 
+ 3,7 
+ 12,6 
+ 20,6 
+ 22,5 
- 5,0 
— 
+ 21,4 
+ 4,1 
+ 15,8 
— 3,3 
— 
+ 43,7 
+ 17,1 
+ 35,4 
') Japan: Finansåret: 1.4.-31.3. 'I Japan: Fiskaljahr: 1.4.-31.3. ') Giappone: Anno fiscale: 1.4.-31.3. 
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4.2. Energi Energie Energia 
Forbrug pr. Indbygger Verbrauch je Einwohner Consumo per abitante 
(kg oe/ep) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1975 1982 
4.2.13. Industri 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
1274 
520 
1 008 
361 
808 
448 
645 
7 524 
877 
884 
842 
494 
243 
1696 
1 588 
934 
4.2.14. Transport 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
495 
631 
537 
235 
501 
443 
348 
942 
532 
509 
475 
341 
239 
656 
1929 
380 
4.2.15. Husholdninger, handel 
og ser viceertiverv 
In der Industrie 
1 348 1 323 
550 595 
1047 1011 
389 398 
816 828 
462 525 
684 680 
7 493 6 964 
862 861 
842 838 
851 842 
511 516 
255 275 
1 733 1 552 
1 696 1 616 
1 081 1 045 
Im Verkehr 
535 559 
658 694 
562 596 
317 357 
531 545 
458 473 
372 380 
1 008 1 039 
588 611 
529 546 
501 521 
380 381 
231 243 
701 726 
1 969 2 088 
379 391 
In den Haushalten, 
1385 
637 
1 040 
422 
838 
504 
640 
6 860 
928 
816 
852 
514 
274 
1 554 
1694 
1038 
567 
647 
632 
376 
569 
528 
409 
1 182 
595 
574 
547 
404 
257 
734 
2 139 
408 
im Handel 
und in den Dienstlelstungs­
Nell'Industria 
1 414 1 314 
650 740 
1 086 1 057 
444 406 
875 834 
590 567 
647 654 
6 782 6 241 
1 103 982 
838 740 
881 839 
497 477 
294 320 
1 605 1 529 
1 711 1 503 
1 053 885 
Nei trasporti 
604 588 
666 614 
646 657 
394 410 
584 591 
525 507 
437 431 
1 323 1 357 
598 607 
587 591 
564 567 
399 403 
274 265 
735 704 
2 080 1 920 
465 475 
1 196 
646 
980 
372 
707 
560 
630 
4 997 
935 
701 
772 
425 
302 
1 416 
1 434 
879 
575 
599 
637 
409 
597 
492 
443 
1491 
599 
571 
561 
400 
280 
690 
1883 
470 
Nel settore domestico, 
commercio e nei servizi 
EUR 10 = 
1 102 151 
441 
87¿ 
36' 
67¿ 
506 
56C 
4 637 
841 
687 
711 
587 
61Î 
647 
41£ 
596 
476 
492 
1476 
582 
583 
57e 
i e l 
62 
i 120 
i 43 
I 96 
. 53 
) 77 
894 
104 
105 
100 
59 
29 
201 
189 
111 
104 
133 
113 
49 
105 
93 
73 
198 
112 
107 
100 
72 
50 
138 
406 
80 
= 100 
155 
62 
123 
51 
95 
71 
79 
652 
118 
97 
100 
102 
107 
112 
73 
104 
82 
85 
256 
101 
101 
100 
betrieben 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
1 265 
1627 
1 157 
292 
903 
565 
561 
1 400 
1504 
923 
923 
236 
112 
1588 
1 887 
528 
1 318 
1 798 
1 268 
278 
951 
577 
581 
1526 
1552 
943 
973 
253 
119 
1730 
2 024 
530 
1319 
1 748 
1 261 
269 
938 
604 
557 
1654 
1445 
982 
964 
278 
123 
1683 
2 016 
543 
1469 
1732 
1322 
280 
1010 
619 
583 
1 731 
1502 
993 
1 014 
295 
125 
1709 
2 071 
566 
1 479 
1851 
1397 
291 
1012 
752 
610 
1 753 
1566 
1 057 
1062 
308 
138 
1 780 
1906 
534 
1334 
1483 
1 232 
288 
960 
810 
592 
1618 
1485 
1002 
979 
311 
148 
1676 
1812 
512 
1256 
1 321 
1 175 
275 
930 
688 
577 
1526 
1346 
996 
940 
291 
162 
1637 
1 899 
553 
1 13E 
143C 
1 14Í 
31C 
89< 
68E 
557 
1 544 
1267 
98E 
91£ 
137 
176 
125 
32 
98 
61 
61 
152 
163 
100 
100 
26 
12 
172 
204 
57 
124 
157 
125 
34 
97 
75 
61 
169 
138 
108 
100 
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INDUSTRIE ET SERVICES 
INDUSTRIE EN DIENSTVERLENING 
4.3. Jern og stål Eisen und Stahl Siderurgia 
(1 000 t) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 19811 1982 1982 1982 
4.3.1. Produktlon af rástál Rohstahlerzeugung Produzione dl acciaio grezzo 
EUR 10 
= 100 
1975 
= 100 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
15 522 
453 
49 521 
753 
25 270 
116 
20 995 
5 924 
5 623 
26 644 
10 809 
459 
5 664 
139 870 
119 322 
16 225 
535 
53 232 
687 
27 020 
110 
23 798 
6 448 
5 840 
22 379 
: 
11676 
387 
5 989 
135 290 
117 131 
11 584 
558 
40 415 
721 
21530 
81 
21837 
4 624 
4 826 
19 780 
11 242 
419 
5611 
109 120 
102 210 
12 145 
722 
42 415 
614 
23 221 
58 
23 447 
4 566 
5 186 
22 396 
11086 
463 
5 140 
118 960 
107 383 
11 256 
685 
38 985 
573 
22 089 
47 
23 333 
4 329 
4 923 
20 474 
11 168 
537 
3 968 
115 997 
102 401 
12 601 
863 
41253 
670 
22 837 
68 
24 283 
4 790 
5 583 
20 302 
11510 
614 
4 325 
127 171 
102 105 
13 442 
804 
46 040 
813 
23 360 
72 
24 250 
4 950 
5 805 
21 472 
12 254 
649 
4 733 
126 111 
111 748 
12 321 
734 
43 838 
870 
23 172 
2 
26 501 
4 619 
5 272 
11 278 
128 938 
12 643 
583 
4 232 
104 036 
111 395 
12 283 
612 
41 610 
909 
21245 
33 
24 778 
3 790 
5 472 
15 321 
126 053 
12 896 
555 
3 770 
111 285 
101 676 
9 992 
560 
35 880 
933 
18 403 
61 
24 009 
3 510 
4 354 
13 740 
111 442 
13 146 
505 
3 900 
67 657 
99 548 
9,0 
0,5 
32,2 
0,8 
16,5 
0,1 
21,5 
3,2 
3,9 
12,3 
100,0 
11,8 
0,5 
3,5 
60,7 
89,3 
86 
100 
89 
129 
86 
75 
110 
76 
90 
70 
117 
121 
70 
62 
97 
') Foreløbig. i) Vorläufig. ') Provvisorio. 
Produktion af rastal/Rohstahlerzeugung/Produzione di acciaio grezzo 
1973 1982 
150 
100 — 
50 
EUR 10 USA JAPAN 
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4.4. Transport 
Jernbane 
Verkehr 
Eisenbahn 
Trasporti 
Ferrovie 
(1 000) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1981 1973 1981 
4.4.1. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Ital ia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
Banenettets længde 
(1 000 km) 
4,1 
2,4 
29,1 
2,5 
34,8 
2,2 
16,1 
0,3 
2,8 
18,2 
112,5 
13,4 
3,6 
12,1 
333,2 
21,0 
4,0 
2,4 
28,9 
2,5 
34,4 
2,2 
16,1 
0,3 
2,8 
18,2 
111,8 
13,4 
3,6 
12,1 
333,2 
21,1 
4,0 
2,4 
28,8 
2,5 
34,3 
2,0 
16,1 
0,3 
2,8 
18,1 
111,3 
13,5 
3,6 
12,1 
331,3 
21,3 
Betriebslänge der Strecken 
(1 000 km) 
4,0 4,0 
2,5 2,5 
28,7 28,6 
2,5 2,5 
34,4 34,2 
2,0 2,0 
16,1 16,1 
0,3 0,3 
2,8 2,9 
18,1 18,0 
110,4 111,1 
13,5 13,4 
3,6 3,6 
12,1 12,1 
318,0 317,4 
21,3 21,3 
4,0 
2,5 
28,5 
2,5 
34,2 
2,0 
16,1 
0,3 
2,9 
17,9 
110,9 
13,5 
3,6 
12,1 
288,1 
21,3 
Lunghezza delle linee 
(1 000 km) 
4,0 
2,5 
28,5 
2,5 
34,1 
2,0 
16,1 
0,3 
2,9 
18,2 
111,1 
13,5 
3,6 
12,0 
288,1 
21,3 
4,0 
2,5 
28,5 
2,5 
34,0 
2,0 
16,1 
0,3 
2,9 
18,0 
110,8 
13,5 
3,6 
12,0 
288,1 
21,3 
4,0 : 
2,5 
28,4 : 
2,5 
34,4 : 
2,0 
16,2 
0,3 
3,0 
17,9 : 
111,2 
13,4 : 
3,6 : 
12,0 : 
288,1 : 
21,4 
0,98 
1,04 
0,98 
1,00 
0,99 
0,91 
1,00 
1,00 
1,07 
0,98 
0,99 
1,00 
1,00 
0,99 
0,86 
1,02 
EUR 10 
= 100 
3,6 
2,2 
25,5 
2,2 
30,9 
1,8 
14,6 
0,3 
2,7 
16,1 
100,0 
12,1 
3,2 
10,8 
259,1 
19,2 
4.4.2. Bestanden af godsvogne Güterwagenbestand Materiale per trasporto merci 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
i ta l ia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
4.4.3. 
50,6 
10,0 
329,1 
9,49 
298,3 
8,0 
125,1 
3,9 
15,8 
266,9 
1 117,2 
43,99 
8,04 
54,9 
1 649 
148,7 
51,8 
10,0 
335,1 
10,31 
293,9 
8,0 
124,9 
3,9 
15,3 
259,8 
1 110,3 
43,29 
7,69 
54,8 
1 659 
144,4 
Bestand af vogne til 
personbefordring 
52,6 
9,9 
335,1 
10,46 
283,9 
7,7 
124,2 
3,8 
14,8 
239,7 
1 082,2 
44,57 
7,49 
54,0 
1647 
140,6 
52,8 
9,7 
337,9 
10,65 
273,3 
6,8 
122,3 
3,9 
14,6 
205,4 
1 037,9 
42,01 
6,22 
52,8 
1 602 
134,9 
52,6 
8,9 
338,3 
10,56 
265,3 
6,0 
120,4 
3,9 
13,9 
185,5 
1 005,3 
41,62 
6,04 
51,1 
1 571 
129,7 
51,3 
8,7 
333,1 
10,58 
257,0 
5,3 
120,3 
3,7 
13,3 
168,8 
972,2 
40,77 
5,95 
50,4 
1 523,9 
120,76 
49,3 
8,5 
330,7 
11,1 
252,5 
4,6 
113,5 
3,8 
12,6 
156,3 
942,9 
40,4 
7,1 
49,1 
1 510,2 
120,5 
47,4 
8,3 
334,2 
10,9 
253,1 
4,0 
113,3 
3,7 
12,3 
137,7 
924,9 
41,0 
7,0 
48,0 
1 510,2 
119,0 
Bestand an Personenfahrzeugen Materiale pe 
viaggiatori 
45,9 
6,8 
335,2 : 
10,9 
250,4 
3,7 : 
113,8 
3,3 
12,2 : 
105,2 
887,4 
41,6 : 
5,7 : 
47,7 
1 554,7 
117,0 
' il trasporto 
0,91 
0,68 
1,02 
1,15 
0,84 
0,46 
0,91 
0,85 
0,77 
0,39 
0,79 
0,95 
0,71 
0,87 
0,94 
0,79 
5,2 
0,8 
37,8 
1,2 
28,2 
0,4 
12,8 
0,4 
1,4 
11,9 
100,0 
4,7 
0,6 
5,4 
175,2 
13,2 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Ital ia 
Luxembourg 
Nederland 
United K ingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
3,3 
1,57 
21,5 
0,6 
14,9 
0,43 
12,3 
0,11 
2,00 
17,8 
74,5 
3,58 
1,00 
2,66 
6,14 
26,81 
3,4 
1,59 
21,4 
0,6 
15,5 
0,42 
12,5 
0,11 
1,96 
17,7 
75,2 
3,54 
1,04 
2,64 
5,93 
26,61 
3,4 
1,63 
21,2 
0,7 
15,3 
0,42 
12,7 
0,11 
1,99 
17,5 
74,9 
3,71 
1,02 
2,56 
5,53 
26,09 
3,4 
1,35 
20,1 
0,7 
15,9 
0,38 
13,0 
0,11 
1,98 
17,1 
74,0 
3,67 
0,98 
2,53 
4,82 
26,41 
3,4 
1,26 
19,3 
0,7 
16,0 
0,36 
13,4 
0,11 
1,97 
17,0 
73,5 
3,68 
1,02 
2,48 
4,85 
26,41 
3,4 
1,25 
18,7 
0,7 
16,2 
0,4 
13,5 
0,11 
1,93 
17,0 
73,2 
3,5 
1,1 
2,40 
3,8 
26,6 
3,5 
1,2 
18,2 
0,7 
16,2 
0,4 
13,6 
0,1 
1,9 
17,3 
73,2 
3,5 
1,1 
2,39 
3,8 
26,8 
3,6 
1,3 
18,0 
0,7 
16,0 
0,3 
13,6 
0,1 
2,0 
17,1 
72,7 
3,5 
1,1 
2,44 
3,8 
25,3 
3,6 : 
1,3 : 
17,7 : 
0,7 : 
15,9 
0,3 
13,7 
0,1 : 
2,1 : 
16,3 
71,7 
3,8 : 
1,1 
2,45 
4,3 
25,0 
1,09 
0,83 
0,82 
1,16 
1,07 
0,69 
1,11 
1,00 
1,05 
0,92 
0,96 
1,06 
1,10 
0,92 
0,71 
0,93 
5,0 
1,8 
24,7 
1,0 
22,2 
0,4 
19,1 
0,1 
2,9 
22,7 
100,0 
5,3 
1,5 
3,4 
6,0 
34,9 
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4.4. Transport 
Jernbane 
Verkehr 
Eisenbahn 
INDUSTRIE UND DIENSTLEISTUNGEN 
INDUSTRIA E SERVIZI 
Transporti 
Ferrovie 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1981 1973 1981 
4.4.4. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
4.4.5. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
4.4.6. 
Godstransport 
(Mio t) 
76,1 
8,8 
371,2 
3,3 
256,8 
3,7 
54,8 
22,5 
23,6 
197,0 
1 017,8 
37,6 
5,1 
68,4 
1 389,9 
175,7 
82,6 
8,0 
389,1 
3,9 
264,0 
3,7 
52,8 
23,1 
22,6 
178,1 
1 028,0 
42,1 
4,7 
72,5 
1 388,5 
157,7 
Godstransport, 
(Mrd netto­tkm) 
8,2 
2,0 
66,4 
0,8 
73,3 
0,6 
17,6 
0,8 
3,5 
22,9 
196,1 
11,3 
0,8 
18,3 
1 243,4 
56,7 
9,2 
2,2 
68,3 
0,9 
76,4 
0,5 
18,5 
0,9 
3,4 
21,6 
201,9 
12,3 
0,9 
19,6 
1 246,6 
50,9 
Befordrede persone 
(Mio) 
59,7 
7,2 
314,4 
4,0 
217,4 
3,4 
43,2 
16,8 
17,7 
176,5 
860,3 
37,7 
3,6 
58,7 
1 266,9 
141,7 
6,6 
1,7 
54,1 
0,9 
63,1 
0,6 
15,2 
0,7 
2,7 
23,4 
169,0 
10,4 
0,8 
16,1 
1 099,1 
46,0 
■ 
Beförderte Güter 
(Mio t) 
60,5 
7,6 
327,5 
3,5 
225,6 
3,5 
48,4 
15,7 
17,7 
177,7 
887,7 
36,0 
3,7 
59,8 
1 276,2 
140,9 
58,8 
7,0 
309,4 
3,5 
212,7 
3,6 
50,2 
14,4 
17,7 
171,7 
848,9 
37,5 
4,0 
51,6 
1 264,2 
132,0 
Beförderte Güter, 
(Mrd Netto­tkm) 
6,6 
1,8 
58,3 
0,8 
67,9 
0,6 
16,8 
0,6 
2,7 
23,1 
179,2 
10,5 
0,9 
16,2 
1 155,0 
49,9 
6,4 
1,6 
54,8 
0,8 
65,6 
0,6 
17,6 
0,6 
2,8 
22,7 
173,5 
11,0 
0,9 
14,8 
1 206,0 
39,9 
63,6 
6,6 
321,7 
3,6 
212,8 
3,9 
50,9 
15,7 
18,2 
171,8 
868,7 
35,8 
4,3 
50,2 
1 261,1 
127,9 
7,1 
1,6 
56,3 
0,9 
65,7 
0,6 
16,4 
0,6 
1,1 
20,0 
170,4 
10,4 
0,9 
14,8 
1 252,8 
39,8 
Beförderte Personen 
(Mio) 
Traffico merci 
(Mio t) 
74,3 71,5 
6,8 6,5 
357,2 349,6 
4,1 3,6 
223,2 219,4 
3,8 3,6 
54,4 56,3 
18,7 17,4 
21,8 22,1 
170,6 154,7 
934,8 904,7 
35,8 36,5 
3,8 3,7 
61,1 56,0 
1 362,8 1 362,8 
136,4 116,8 
70,0 : 
6,4 
334,5 : 
3,0 
196,2 
3,7 : 
51,0 
15,1 
21,0 
155,1 
856,0 
33,1 : 
3,7 : 
45,6 : 
2 253,8 : 
105,8 : 
Traffico merci 
(Mrd tkm nette) 
8,5 8,0 
1,6 1,5 
65,1 63,6 
0,8 0,8 
69,1 67,9 
0,6 0,6 
17,5 18,2 
0,7 0,7 
1,1 1,1 
19,9 17,6 
185,0 180,0 
10,3 10,9 
0,9 1,0 
17,3 16,6 
1 317,0 1 317,0 
41,8 36,5 
7,5 : 
1,6 : 
61,1 : 
0,7 : 
62,8 : 
0,7 : 
17,0 
0,6 : 
1,1 
17,6 : 
170,7 
10,6 : 
1,1 : 
15,3 : 
1 499,8 : 
33,4 : 
Viaggiatori trasportati 
(Mio) 
0,92 
0,73 
0,90 
0,91 
0,76 
1,00 
0,93 
0,67 
0,89 
0,79 
0,84 
0,88 
0,72 
0,67 
1,62 
0,60 
0,91 
0,80 
0,92 
0,88 
0,86 
1,16 
0,97 
0,75 
0,31 
0,77 
0,87 
0,94 
1,38 
0,84 
1,21 
0,59 
EUR 10 
= 100 
8,2 
0,7 
39,1 
0,4 
22,9 
0,4 
6,0 
1,8 
2,5 
18,1 
100,0 
3,9 
0,4 
5,3 
263,3 
12,4 
4,4 
0,9 
35,8 
0,4 
36,8 
0,4 
10,0 
0,4 
0,6 
10,3 
100,0 
6,2 
0,6 
.9 ,0 
878,6 
19,6 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
194 
87 
1 024 
12 
620 
12 
361 
11 
181 
728 
3 231 
193 
166 
69 
254 
6 870 
195 
85 
1 056 
12 
642 
15 
386 
11 
183 
733 
3 318 
198 
179 
78 
274 
7 1 1 2 
190 
85 
1 015 
12 
658 
14 
370 
11 
176 
730 
3 260 
191 
183 
74 
268 
7 048 
187 
86 
963 
12 
655 
14 
390 
11 
172 
702 
3192 
206 
192 
77 
271 
7 180 
179 
89 
970 
13 
673 
15 
394 
11 
171 
702 
3 217 
212 
196 
77 
275 
7 068 
171 
51 
990 
11 
684 
16 
390 
11 
176 
724 
3 224 
207 
205 
78 
280 
6 997 
163 
32 
1025 
10 
688 
18 
386 
11 
187 
742 
3 261 
157 
211 
81 
295 
6 931 
164 
129 
1 105 
10 
685 
17 
381 
11 
197 
766 
3 474 
167 
224 
90 
295 
6 285 
167 
134 
1 109 
10 : 
697 
15 : 
396 : 
12 : 
205 
724 
3 469 
176 
213 : 
91 : 
300 : 
6 793 : 
0,86 
1,54 
1,08 
0,83 
1,12 
1,25 
1,10 
1,09 
1,13 
0,99 
1,07 
0,91 
1,28 
1,32 
1,18 
0,99 
4,8 
3,9 
32,0 
0,3 
20,1 
0,4 
11,4 
0,3 
5,9 
20,9 
100,0 
5,1 
6,1 
2,6 
8,6 
195,8 
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4.4. Transport Verkehr Trasporti 
Vejtransport 
Bestand af køretøjer 
Straße 
Bestand an Fahrzeugen 
Strada 
Parco veicoli 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1981 1973 1981 
4.4.7. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia -
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
4.4.8. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan)1) 
4.4.9. 
Længde af motorveje 
(1 000 km 
1,026 
0,278 
5,481 
0,065 
2,276 
5,090 
0,023 
1,359 
1,847 
17,45 
0,515 
0,075 
0,804 
61,93 
1,050 
1,048 
0,345 
5,748 
0,076 
2,628 
5,177 
0,023 
1,423 
1,981 
18,45 
0,737 
0,075 
0,866 
64,06 
1,214 
Vare­ og lastbiler 
(Mio) 
0,198 
0,213 
1,138 
0,150 
1,831 
0,049 
1,453 
0,010 
0,302 
1,731 
7,075 
0,888 
0,037 
0,148 
23,23 
10,40 
0,203 
0,212 
1,136 
0,171 
1,932 
0,053 
1,493 
0,010 
0,303 
1,772 
7,285 
0,951 
0,040 
0,154 
24,58 
10,79 
Sættevognstraktorer 
(x 1 000) 
1,051 
0,345 
6,207 
0,076 
3,119 
5,329 
0,023 
1,525 
2,122 
19,80 
0,800 
0,075 
0,933 
64,65 
1,519 
0,188 
0,224 
1,121 
0,189 
1,976 
0,053 
1,548 
0,011 
0,301 
1,784 
7,395 
1,001 
0,043 
0,157 
25,77 
10,65 
Länge der Autobahnen 
(1 000 km) 
1,069 
0,376 
6,435 
0,076 
3,637 
5,529 
0,027 
1,589 
2,333 
21,07 
1,092 
0,075 
0,964 
67,05 
1,888 
1,082 
0,408 
6,711 
0,076 
4,236 
5,615 
0,030 
1,659 
2,397 
22,21 
1,206 
0,074 
1,034 
78,28 
2,021 
1,110 
0,464 
7,029 
0,076 
4,603 
5,760 
0,044 
1,714 
2,523 
23,32 
1,524 
0,074 
1,083 
81,70 
2,194 
Lunghezza delle autostrade 
(1 000 km) 
1,203 
0,464 
7,292 
0,086 
4,895 
5,900 
0,044 
1,774 
2,592 
24,25 
1,745 
0,074 
1,164 
68,08 
2,428 
1,252 
0,504 
7,538 
0,091 
5,287 
5,900 
0,044 
1,798 
2,683 
25,10 
2,008 
0,099 
1,182 
69,20 
2,579 
1,315 
0,515 : 
7,784 
0,091 
5,756 : 
5,900 
0,044 : 
1,838 : 
2,946 
26,15 
2,008 
0,132 
1,260 
2,860 
Lastkraftfahrzeuge und Kleinlaster Autocarri e furgoncini 
(Mio) 
0,191 
0,246 
1,122 
0,217 
2,092 
0,054 
1,613 
0,010 
0,298 
1,766 
7,609 
1,052 
0,045 
0,165 
27,72 
11,38 
0,190 
0,259 
1,146 
0,253 
2,219 
0,053 
1,554 
0,010 
0,292 
1,704 
7,679 
1,117 
0,050 
0,169 
29,56 
11,97 
Zugmaschinen 
(χ 1 000) 
0,199 
0,261 
1,175 
0,294 
2,332 
0,059 
1,411 
0,010 
0,297 
1,757 
7,796 
1,190 
0,057 
0,173 
31,70 
12,62 
(Mio) 
0,209 
0,260 
1,236 
0,343 
2,412 
0,062 
1,491 
0,011 
0,310 
1,862 
8,196 
1,261 
0,063 
0,178 
33,35 
13,33 
0,217 
0,249 
1,277 
0,393 
2,515 
0,065 
1,600 
0,011 
0,314 
1,844 
8,486 
1,338 
0,182 
33,64 
13,95 
0,223 : 
0,239 : 
1,307 : 
0,443 : 
2,629 : 
0,067 
1,714 
0,009 : 
0,316 : 
1,814 : 
8,761 
1,397 : 
0,186 : 
34,45 
14,75 
Trattori stradali 
( χ 1000) 
1,28 
1,85 
1,42 
1,40 
2,53 
1,16 
1,91 
1,35 
1,59 
1,50 
3,90 
1,76 
1,57 
2,72 
1,13 
1,12 
1,15 
2,95 
1,44 
1,37 
1,18 
0,90 
1,05 
1,05 
1,24 
1,57 
1,26 
1,48 
1,42 
EUR 10 
= 100 
5,0 
2,0 
29,7 
0,3 
22,0 
22,5 
0,2 
7,0 
11,2 
100,0 
7,7 
0,5 
4,8 
11,3 
2,5 
2,7 
14,9 
5,1 
30,0 
0,7 
19,6 
0,1 
3,6 
20,7 
100,0 
15,9 
2,1 
39,3 
16,8 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
14 
8 
144 
89 
1 
17 
0 
16 
9 
10 
6 
24 
15 
8 
152 
98 
2 
19 
1 
17 
: 
11 
10 
5 
26 
15 
8 
160 
0 
102 
2 
21 
1 
18 
104 
430 
13 
10 
5 
25 
15 
9 
169 
0 
110 
2 
22 
1 
19 
103 
450 
15 
11 
5 
25 
15 
9 
180 
0 
117 
1 
25 
1 
20 
109 
478 
18 
11 
5 
26 
16 
10 
193 
0 
121 
1 
25 
1 
21 
110 
498 
20 
12 
5 
1 379 
28 
17 
10 
207 
0 
124 
1 
29 
1 
22 
124 
535 
22 
12 
5 
1373 
33 
17 
10 
223 
0 
128 
1 
33 
1 
23 
116 
552 
24 
5 
1401 
36 
18 
10 
234 
0 : 
131 
1 : 
34 
1 
23 
108 
560 
26 
5 : 
37 : 
1,29 
1,25 
1,63 
1,47 
1,00 
2,00 
1,44 
2,89 
0,83 
1,54 
3,2 
1,8 
41,8 
0,0 
23,4 
0,2 
6,1 
0,2 
4,1 
19,3 
100,0 
4,6 
0,9 
6,6 
') Inklusive trehjulede køretøjer. ') Einschl. dreirädriger Fahrzeuge. ') Compresi tricicli. 
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Vejtransport 
Bestand af køretøjer 
Straße 
Bestand an Fahrzeugen 
Strada 
Parco veicoli 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1981 1973 1981 
4.4.10. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
4.4.11. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
4.4.12. 
Personbiler 
(Mio) 
2,389 
1,245 
17,02 
0,347 
14,50 
0,481 
13,42 
0,111 
3,134 
13,67 
66,32 
3,804 
0,770 
2,503 
101,7 
14,47 
2,502 
1,256 
17,34 
0,380 
15,00 
0,493 
14,30 
0,120 
3,290 
13,82 
68,50 
4,309 
0,854 
2,639 
104,8 
15,85 
Rute­ og turistbiler 
(x 1 000) 
19 
6 
55 
12 
36 
2 
38 
1 
9 
80 
258 
36 
6 
16 
426 
213 
19 
6 
58 
13 
36 
2 
41 
1 
10 
81 
267 
37 
6 
16 
447 
222 
Motorcykler ã 50 cm 
( χ 1 000) 
2,614 
1,295 
17,89 
0,439 
15,30 
0,515 
15,06 
0,128 
3,495 
13,94 
70,69 
4,807 
0,937 
2,760 
106,7 
17,23 
20 
6 
60 
13 
37 
2 
44 
1 
10 
82 
275 
39 
6 
14 
462 
226 
Personenkraftwagen 
(Mio) 
2,738 
1,338 
18,92 
0,509 
15,90 
0,556 
15,93 
0,115 
3,720 
14,25 
73,98 
5,351 
1,034 
2,881 
110,3 
18,47 
2,871 
1,375 
20,02 
0,621 
16,70 
0,578 
16,47 
0,131 
3,904 
14,18 
76,85 
5,945 
1,110 
2,857 
113,6 
19,82 
Kraftomnibusse 
( χ 1 000) 
20 
6 
62 
14 
39 
3 
47 
1 
10 
82 
283 
40 
7 
13 
478 
222 
20 
6 
63 
15 
40 
3 
49 
1 
10 
79 
285 
41 
7 
13 
492 
225 
Krafträder ã 50 err 
( χ 1 000) 
2,973 
1,408 
21,21 
0,728 
17,40 
0,643 
16,24 
0,141 
4,160 
14,64 
79,55 
6,530 
1,161 
2,856 
116,6 
21,28 
20 
7 
66 
16 
41 
3 
52 
1 
10 
79 
294 
42 
8 
13 
501 
227 
1 
Vetture 
(Mio) 
3,077 
1,423 
22,54 
0,822 
18,00 
0,687 
17,07 
0,123 
4,400 
15,19 
83,33 
7,058 
1,212 
2,868 
119,4 
22,67 
3,159 
1,390 
23,19 
0,863 
18,40 
0,738 
17,69 
0,129 
4,550 
15,71 
85,82 
7,557 
1,269 
2,883 
121,6 
23,66 
3,206 : 
1,367 
23,73 : 
0,911 
18,80 
0,778 
18,60 
0,133 : 
4,609 
15,91 
88,05 
7,943 : 
2,893 
123,5 
24,61 
Autopullman ed autobus 
(x 
20 
7 
68 
17 
42 
3 
54 
1 
11 
80 
303 
42 
8 
13 
520 
229 
1000) 
20 
7 
70 
18 
43 
3 
58 
1 
11 
78 
309 
43 
8 
13 
529 
230 
Motocicli ã 
(" 1000) 
19 
8 : 
71 : 
18 : 
46 
3 : 
62 
1 
11 
77 
315 
43 
13 
544 
231 
50 cm1 
1,34 
1,10 
1,39 
2,63 
1,30 
1,62 
1,39 
1,20 
1,47 
1,16 
1,33 
2,09 
1,16 
1,21 
1,70 
1,00 
1,33 
1,29 
1,50 
1,28 
1,50 
1,63 
1,00 
1,22 
0,96 
1,22 
1,19 
0,81 
1,28 
1,09 
EUR 10 
= 100 
3,6 
1,6 
27,0 
1,0 
21,4 
0,9 
21,1 
0,2 
5,2 
18,1 
100,0 
9,0 
3,3 
140,3 
27,9 
6,0 
2,5 
22,5 
5,7 
14,6 
1,0 
19,7 
0,3 
3,5 
24,4 
100,0 
13,7 
4,1 
172,7 
73,3 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
91 
36 
212 
80 
310 
14 
1 166 
3 
62 
521 
2 495 
1200 
71 
47 
4 357 
94 
36 
230 
84 
370 
13 
1204 
4 
66 
534 
2 638 
1 178 
75 
50 
4 966 
95 
36 
250 
87 
440 
13 
1 220 
4 
69 
616 
2 830 
1 159 
80 
50 
4 967 
3 902 
100 
36 
292 
91 
530 
13 
1 256 
3 
75 
682 
3 078 
1 142 
86 
49 
4 989 
3 744 
106 
36 
343 
97 
590 
12 
1 089 
3 
82 
731 
3 092 
1 149 
89 
46 
5 015 
3 532 
106 
35 
403 
101 
660 
12 
998 
3 
94 
750 
3163 
1 171 
90 
46 
5 142 
3 341 
110 
35 
479 
110 
730 
12 
914 
4 
100 
873 
3 366 
1 204 
92 
47 
5 502 
3 227 
113 
34 
572 
120 
800 
12 
828 
4 
108 
949 
3 541 
1 231 
94 
54 
5 725 
3 171 
117 : 
35 
690 
130 
820 : 
13 
865 : 
2 
117 
955 : 
3 745 
1257 : 
69 
5 831 
3 169 
1,29 
0,97 
3,26 
1,62 
2,65 
0,93 
0,74 
0,67 
1,89 
1,83 
1,50 
1,05 
1,47 
1,34 
3,1 
0,9 
18,4 
3,5 
21,9 
0,3 
23,1 
0,1 
3,1 
25,5 
100,0 
33,6 
1,8 
155,7 
84,6 
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Banenettets længde 
Betriebslänge der Strecken 
Lunghezza delle linee 
Bestand af personbiler 
Bestand an Personenkraftwagen 
Parco vetture 
Befordrede personer 
Beförderte Personen 
Viaggiatori trasportati 
1000 km Mio Mio 
300 
200 
100 
40­
30­
20^ 
10H 
­ « U S A 
­«EUR 10 
■— France 
¡­«BR Deutschland 
— Japan 
I ­ * United Kingdom 
¡­«Ital ia 
— España 
|—Sver ige 
■ y* Belgique/België 
'—Portugal 
— Nederland 
i ^ Danmark 
' * ­ Ελλάδα 
-Ireland 
[Luxembourg 
130 
- « U S A 
— EUR 10 
Japan (24,6) 
ι BR Deutschland 
ι France 
'Italia 
-«(United Kingdom 
­«¡España 
­«Nederland 
^Belg ique/Belg ië 
­^rSverige 
^ D a n m a r k 
— Portugal 
^ Ελλάδα 
▼ Ireland 
^Luxembourg 
280 
180 
15 
10 
— USA 
— EUR 10 
L^ m S ­ * Japan 
1 — BR Deutschland 
^ United Kingdom 
"^» France 
— España 
­«« Nederland 
­^ ι Ελλάδα 
\ β Π | ^ Sverige 
i t i Danmark 
^Λ. Belgique/België 
^ Portugal 
— Ireland 
— Luxembourg 
1981 1981 1981 
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4.4. Transport Verkehr Trasporti 
Vejtransport 
Nyregistrerede 
Straße 
Erste Anmeldung 
Strada 
Prima immatricolazione 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1981 1973 1981 
4.413. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan)') 
4.4.14. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
4.4.15. 
Vare­ og lastbiler m.v. 
( χ 1 000) 
25 
48 
141 
20 
264 
11 
106 
1 
42 
320 
978 
99 
4 
3 029 
1 382 
23 
24 
110 
21 
247 
10 
126 
2 
39 
259 
860 
98 
4 
2 657 
1 073 
Personbiler 
(Mio) 
0,336 
0,121 
2,031 
0,042 
1,746 
0,075 
1,449 
0,016 
0,430 
1,674 
7,920 
0,595 
0,076 
0,236 
11,35 
2,581 
0,330 
0,079 
1,693 
0,032 
1,525 
0,061 
1,281 
0,017 
0,404 
1,263 
6,685 
0,576 
0,085 
0,264 
8,701 
2,061 
Motorcykler ã 50 cm 
( χ 1 000) 
23 
29 
112 
27 
201 
8 
93 
2 
36 
250 
781 
91 
3 
16 
2 397 
1 551 
0,358 
0,116 
2,106 
0,060 
1,482 
0,054 
1,051 
0,017 
0,450 
1,197 
6,891 
0,568 
0,065 
0,291 
8,262 
2,738 
Lastkraftfahrzeuge, Zugmaschinen Autocarri, trattori e veicoli special 
und Spezialfahrzeuge 
( χ 1 000) 
26 
45 
140 
28 
285 
9 
119 
1 
41 
234 
929 
91 
3 
19 
3 058 
1 631 
28 
34 
141 
39 
291 
11 
136 
2 
43 
252 
977 
100 
5 
20 
3 509 
1 671 
31 
22 
162 
42 
291 
15 
114 
2 
44 
291 
1 014 
102 
7 
17 
3 963 
1 800 
Personenkraftwagen 
(Mio) 
0,413 
0,152 
2,312 
0,070 
1,858 
0,070 
1,188 
0,019 
0,508 
1,286 
7,876 
0,620 
0,058 
0,321 
9,751 
2,449 
0,423 
0,141 
2,561 
0,110 
1,907 
0,083 
1,219 
0,021 
0,552 
1,316 
8,332 
0,663 
0,018 
0,247 
10,83 
2,500 
0,418 
0,133 
2,664 
0,109 
1,945 
0,106 
1,194 
0,022 
0,581 
1,590 
8,762 
0,654 
0,023 
0,204 
10,95 
2,857 
Krafträder ã 50 cm1 
( χ 1 000) 
( 
36 
25 
176 
48 
307 
16 
138 
2 
48 
342 
1 138 
104 
7 
17 
3 467 
2 093 
χ 1 000) 
33 
19 
181 
52 
315 
16 
147 
2 
47 
295 
1 106 
103 
19 
2 477 
2 138 
Vetture 
(Mio) 
0,424 
0,127 
2,623 
0,087 
1,976 
0,096 
1,397 
0,023 
0,575 
1,764 
9,093 
0,621 
0,026 
0,218 
10,34 
3,037 
0,402 
0,074 
2,426 
0,042 
1,873 
0,092 
1,530 
0,022 
0,451 
1,566 
8 479 
0,574 
0,195 
8,76 
2,854 
Motocicli ã 
( χ 1 000) 
28 
16 
154 
53 : 
326 : 
14 : 
165 : 
4 
42 
237 : 
1 037 
19 : 
2 185 : 
2 237 : 
0,353 
0,072 
2,330 : 
0,055 : 
1,835 : 
0,105 : 
1,808 : 
0,021 : 
0,389 : 
1,540 : 
8,508 
0,506 : 
0,191 
8,44 : 
2,867 : 
50 cm' 
1,12 
0,33 
1,09 
2,65 
1,24 
1,27 
1,56 
4,00 
1,00 
0,74 
1,06 
0,72 
1,62 
1,05 
0,60 
1,15 
1,31 
1,05 
1,40 
1,25 
1,31 
0,91 
0,92 
1,07 
0,85 
0,81 
0,74 
1,11 
EUR 10 
= 100 
2,7 
1,5 
14,9 
5,1 
31,4 
1,4 
15,9 
0,4 
4,1 
22,9 
100,0 
1,8 
210,7 
215,7 
4,1 
0,8 
27,4 
0,6 
21,6 
1,2 
21,3 
0,2 
4,6 
18,1 
100,0 
5,9 
2,2 
9,9 
33,7 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
11 
4 
36 
5 
72 
3 
72 
0 
9 
97 
309 
21 
4 
8 
11 
3 
33 
4 
82 
3 
90 
0 
10 
96 
332 
24 
4 
8 
1 024 
13 
5 
43 
4 
93 
2 
74 
0 
11 
158 
403 
25 
5 
6 
747 
17 
5 
58 
3 
117 
2 
98 
0 
15 
176 
492 
28 
7 
7 
783 
15 
5 
68 
5 
123 
2 
121 
0 
17 
167 
525 
37 
2 
6 
850 
12 
3 
86 
6 
112 
3 
100 
0 
18 
171 
511 
41 
2 
6 
764 
12 
3 
101 
9 
133 
3 
130 
0 
15 
203 
609 
50 
2 
8 
862 
13 
2 
125 
10 
136 
4 
162 
0 
15 
220 
687 
41 
2 
13 
838 
13 
3 
240 
13 
108 
4 
210 
1 
13 
181 
785 
40 : 
20 
794 
1,18 
0,75 
6,67 
2,60 
1,50 
1,33 
2,92 
10,00 
1,44 
1,87 
2,54 
1,91 
2,50 
1,7 
0,4 
30,6 
1,7 
13,8 
0,5 
26,8 
0,1 
1,7 
23,1 
100,0 
5,1 
2,5 
101,1 
') Inklusive trehjulede køretøjer. ') Einschl. dreirädriger Fahrzeuge. ') Compresi tricicli. 
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4.4. Transport Verkehr Trasporti 
Vejtransport 
Godstransport 
4.4.16. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
4.4.17. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
4.4.18. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
1973 1974 1975 
National godstransport, 
i alt (Mio 
319 
265 
2 355 
1529 
1037 
13 
312 
1672 
: 
507 
4 912 
t) 
318 
2211 
1 550 
15 
330 
1538 
491 
4 377 
314 
225 
2 106 
1 357 
15 
328 
1602 
447 
4 393 
Heraf for andres regning 
(Mio t) 
122 
-968 
536 
487 
3 
196 
898 
366 
National 
(Mrd tkm) 
10,0 
9,2 
83,0 
83,2 
61,9 
0,2 
15,2 
90,4 
72,6 
20,7 
685,0 
141,0 
125 
903 
537 
2 
201 
831 
: 
358 
116 
863 
500 
3 
202 
851 
323 
godstransport 
10,3 
9,0 
80,4 
87,4 
62,4 
0,2 
15,6 
89,9 
78,4 
21,5 
722,2 
130,8 
9,8 
9,4 
78,8 
5,7 
78,5 
62,8 
0,2 
15,4 
95,3 
76,5 
20,2 
644,1 
129,7 
Straße 
Gütertransporte 
1976 1977 1978 1979 1980 
Strada 
Trasporti merci 
1981 1982 1981 
1973 
1981 
Innerstaatliche Gütertransporte, Trasporti nazionali merci, 
insgesamt (Mio t; 
309 
236 
2 228 
1427 
14 
337 
1 516 
404 
4 356 
292 
241 
2 304 
1385 
18 
337 
1422 
: 
409 
4 456 
301 
305 
2 385 
1 349 
19 
347 
1494 
: 
388 
4 860 
totale (Mio t) 
286 
2 521 
1368 
18 
334 
1 504 
403 
5 258 
311 
188 
2 482 
1 384 
17 
358 
1372 
382 
5 318 
300 
173 
2 320 
1267 
348 
1 286 
340 
5 231 
0,94 
0,65 
0,99 
0,83 
1,12 
0,77 
0,67 
1,06 
Darunter gewerblicher Verkehr Di cui a conto terzi 
(Mio t) 
109 
914 
483 
2 
209 
798 
291 
103 
950 
470 
4 
209 
771 
295 
106 
985 
452 
4 
225 
736 
288 
(Mio t) 
103 
1043 
433 
3 
211 
746 
291 
113 
120 
1026 
419 
3 
212 
684 
274 
116 
111 
962 
442 
204 
658 
243 
0,95 
0,99 
0,82 
1,04 
0,73 
0,66 
Innerstaatliche Gütertransporte Trasporti nazionali merci 
(Mrd tkm) 
9,3 
11,5 
86,5 
83,9 
66,7 
0,2 
16,7 
95,6 
: 
79,2 
20,6 
746,0 
132,6 
9,3 
11,8 
89,7 
85,5 
74,4 
0,3 
17,2 
98,0 
: 
84,8 
19,9 
820,6 
143,1 
9,9 
93,7 
89,1 
88,0 
0,3 
16,6 
99,1 
88,8 
20,3 
880,6 
156,1 
(Mrd tkm) 
9,9 
97,8 
94,6 
0,3 
17,0 
104,6 
92,2 
22,6 
918,6 
172,9 
10,3 
7,8 
97,3 
97,9 
0,3 
17,7 
93,9 
94,8 
21,4 
826,4 
178,9 
10,1 
7,1 
93,8 
87,9 
17,7 
94,8 
95,4 
21,0 
826,4 
181,3 
1,01 
0,77 
1,13 
1,06 
1,16 
1,05 
1,31 
1,01 
1,21 : 
1,29 : 
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Flod· og kanaltrafik Binnenschiffahrt Navigazione interna 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1981 1973 1981 
4.4.19. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Ital ia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
4.4.20. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Ital ia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
4.4.21. 
Benyttet længde 
(km) 
1536 
4 51E 
7 20E 
2 237 
37 
4 80c 
53E 
20 87ε 
43E 
1 53C 
4 50e 
7 02E 
2 237 
37 
4 787 
53£ 
20 666 
43E 
Flådelasteevne 
(1 000 t) 
2 167 
3 412 
2 041 
7 
4 36E 
Godst 
(Mrd t 
214E 
3 30E 
197E 
ç 
4 45E 
ransport, i 
<m) 
1 531 
4 506 
7 08C 
2 237 
37 
4 81E 
53E 
20 751 
43E 
2 056 
3 246 
196C 
1C 
4 507 
1 
alt 
Benutzte Länge 
(km 
153e 
4 40E 
6 931 
2 237 
37 
4 80c 
53E 
20 48S 
43E 
154C 
4 581 
6 96E 
2 237 
37 
4 80c 
53E 
20 70S 
43E 
1 51E 
4 52C 
6 65E 
2 237 
37 
4 79E 
53E 
20 306 
43E 
Tragfähigkeit der Flotte 
(1 000 t) 
1 96E 
3146 
1 836 
11 
4 48E 
1 
Bef 
(Mr< 
1 842 
3 05E 
1 756 
12 
4 44E 
1 
arderte Güt 
J tkm) 
1 744 
2 95E 
1672 
12 
4 37C 
Br, ingesarr 
1 51C 
4 454 
6 712 
2 237 
37 
4 846 
53E 
20 334 
43E 
4109E 
1 641 
2 89C 
1 622 
12 
4 427 
t 
Lunghezze 
(km) 
151C 
4 52C 
6 56E 
2 237 
37 
4 84C 
53E 
20 25c 
43E 
41 09E 
utilizzata 
1 51C 
4 502 
6 602 
2 237 
37 
4 84E 
53E 
20 277 
43E 
41 09E 
0,9E 
0,99 
: 0,92 
: 1,0C 
: 1,0C 
: 1,01 
1,0C 
0,97 
: 1,0C 
: 
Portata lorda della flotta 
(1 000 t) 
1607 
2 826 
1596 
12 
4 191 
Traffico m 
(Mrd tkm) 
1571 
2 742 
1 581 
11 
4 25C 
arci, totale 
: 0,72 
0,8C 
0,7E 
1,57 
0,97 
7,4 
22,2 
32,6 
11,0 
0,2 
23,9 
2,7 
100,0 
2,2 
202,7 
: 
: 
: 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Ital ia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
5,E 
42,E 
12,6 
C 
26,2 
6,2 
44,1 
12,4 
C 
27,2 
4,6 
40,2 
10,6 
C 
24,ε 
0,1 
5,5 
40,2 
10,S 
C 
25,E 
0,1 
5,2 
41,2 
9,S 
C 
26,2 
0,1 
5,4 
44,1 
10,2 
C 
28,4 
0,1 
5,4 
43,7 
10,6 
C 
28,2 
0,1 
5,2 
43,7 
10,E 
C 
28,4 
0,1 
5,C 
43,1 
9,E 
C 
26,6 
0,1 
: 0,86 
1,01 : 
: 0,79 : 
: : : 
1,02 
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■sm 
Verkehr Trasporti 
Skibsfart Seeschiffahrt Navigazione 
marittima 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1982 1973 1982 
4.4.22. Handelsflåde, Mio BRT Handelsflotte, Mio BRT Flotta mercantile, Mio TSL EUR 10 
= 100 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
4.4.23. 
1,10 
4,02 
7,62 
19,22 
7,99 
0,22 
8,70 
4,83 
29,24 
82,93 
4,33 
1,12 
5,79 
14,74 
35,14 
1,15 
4,35 
7,69 
21,68 
8,53 
0,20 
9,13 
5,28 
30,64 
88,64 
4,41 
1,10 
6,99 
13,63 
36,97 
1,30 
4,35 
8,23 
22,45 
10,39 
0,20 
9,93 
5,42 
32,18 
94,45 
4,85 
1,06 
7,71 
13,67 
38,04 
International godstransport, 
losset (Mio t) 
1,43 
5,01 
8,97 
24,96 
10,92 
0,19 
10,87 
5,65 
31,93 
99,92 
5,39 
1,02 
7,01 
13,94 
39,97 
1,50 
5,19 
9,27 
29,43 
11,27 
0,20 
10,90 
4,98 
30,48 
103,22 
6,52 
1,14 
6,83 
14,26 
38,35 
1,59 
5,38 
9,41 
33,87 
11,84 
0,19 
11,28 
4,86 
29,87 
108,31 
7,42 
1,09 
5,51 
15,16 
37,59 
1,69 
5,38 
8,23 
37,25 
11,60 
0,18 
11,47 
5,06 
26,94 
107,81 
7,69 
1,06 
4,31 
16,45 
38,30 
1,70 
5,23 
8,05 
39,38 
11,56 
0,19 
10,86 
5,35 
26,10 
108,42 
7,50 
1,21 
3,98 
17,18 
39,19 
1,79 
4,89 
7,43 
41,93 
11,11 
0,25 
10,44 
5,07 
24,45 
107,35 
7,54 
1,23 
3,65 
17,53 
39,07 
2,14 
5,06 
7,45 
39,95 
10,44 
0,22 
10,16 
4,95 
21,47 
101,84 
7,54 
1,26 
3,67 
17,67 
39,82 
Internationaler Güterverkehr, 
entladen (Mio t) 
Traffico Intemazionale dl merci, 
scarico (Mio t) 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Ital ia 
Luxembourg 
Nederland 
United K ingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
4.4.24. 
61,5 
33,2 
110,2 
25,2 
219,6 
29,2 
237,3 
— 
261,8 
223,2 
1 201,2 
74,1 
10,7 
50,5 
63,8 
31,7 
115,1 
25,3 
226,7 
28,3 
225,4 
— 
250,9 
215,0 
1 182,2 
79,3 
13,0 
55,2 
50,4 
29,7 
99,8 
23,0 
194,8 
18,5 
199,2 
— 
242,6 
179,4 
1 037,4 
75,1 
10,9 
52,2 
International godstransport, 
lastet (Mio t) 
60,1 
30,9 
110,9 
25,9 
223,1 
15,6 
218,0 
— 
255,8 
183,2 
1 123,5 
83,2 
13,0 
55,1 
488,0 
57,7 
33,4 
104,2 
24,2 
214,3 
17,0 
217,6 
— 
248,1 
161,4 
1 077,9 
83,8 
14,1 
52,8 
568,0 
58,6 
34,5 
104,5 
27,2 
216,4 
18,4 
224,0 
— 
246,5 
156,2 
1 086,3 
82,7 
15,6 
48,5 
583,0 
Internationaler Güterverkehr, 
beladen (Mio t) 
66,5 
36,0 
121,0 
34,6 
243,8 
15,1 
238,4 
— 
274,3 
160,4 
1 190,1 
90,8 
19,9 
56,3 
574,0 
69,6 
35,6 
114,0 
33,3 
234,7 
13,0 
225,4 
— 
268,6 
134,1 
1 128,3 
95,0 
24,0 
55,0 
469,5 
66,1 
31,9 
96,7 
31,6 
209,1 
12,4 
214,3 
— 
245,3 
120,1 
1 027,5 
95,2 
24,5 
49,0 
Traffico Intemazionale di merci, 
carico (Mio t) 
1,95 
1,26 
0,98 
2,08 
1,31 
1,00 
1,17 
1,03 
0,73 
1,23 
1,74 
1,13 
0,63 
1,20 
1,13 
1981 
1973 
1,08 
0,96 
0,88 
1,25 
0,95 
0,43 
0,90 
0,94 
0,54 
0,86 
1,29 
2,29 
0,97 
2,1 
5,0 
7,3 
39,2 
10,3 
0,2 
10,0 
4,9 
21,1 
100,0 
7,4 
1,2 
3,6 
17,4 
39,1 
1981 
EUR 10 
= 100 
6,4 
3,1 
9,4 
3,1 
20,4 
1,2 
20,9 
23,9 
11,7 
100,0 
9,3 
2,4 
4,8 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Ital ia 
Luxembourg 
Nederland 
United K ingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
36,8 
8,3 
27,8 
8,8 
38,0 
20,0 
37,0 
— 
88,2 
54,1 
319,0 
15,2 
3,1 
40,1 
40,2 
7,9 
35,5 
12,2 
40,8 
19,6 
35,9 
— 
85,1 
51,8 
329,0 
16,6 
3,6 
41,3 
35,3 
7,5 
28,0 
14,3 
40,8 
11,8 
29,6 
— 
80,8 
50,9 
299,0 
15,0 
2,7 
32,4 
33,8 
7,2 
29,0 
13,2 
43,1 
7,5 
31,0 
— 
82,5 
63,3 
310,6 
20,8 
2,9 
32,4 
258,0 
38,7 
7,2 
32,3 
14,6 
43,1 
8,7 
36,4 
— 
77,0 
78,1 
336,1 
26,0 
2,9 
30,8 
250,0 
37,6 
8,2 
35,0 
16,0 
44,5 
9,8 
43,6 
— 
73,0 
91,3 
359,0 
28,4 
2,9 
34,2 
275,0 
38,3 
8,2 
35,5 
19,1 
58,4 
4,6 
46,6 
— 
84,5 
107,8 
403,0 
31,6 
4,8 
36,4 
327,0 
42,9 
7,8 
35,0 
21,4 
56,1 
4,1 
35,0 
— 
78,0 
117,8 
398,1 
35,2 
4,5 
34,9 
366,4 
42,8 : 
7,1 : 
40,4 : 
23,2 : 
63,0 
3,7 
39,4 : 
— — 
74,9 : 
122,0 
416,5 
39,9 : 
5,4 
33,4 
1,16 
0,86 
1,45 
2,64 
1,66 
0,19 
1,06 
— 
0,85 
2,26 
1,31 
2,63 
1,74 
0,83 
10,3 
1,7 
9,7 
5,6 
15,1 
0,9 
9,5 
— 
18,0 
29,3 
100,0 
9,6 
1,3 
8,0 
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4.4. Transport 
Luftfart 
Verkehr 
Luftverkehr 
Trasporti 
Navigazione aerea 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1981 1973 1981 
4.4.25. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10· 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
4.4.26. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
4.4.27. 
Flåde, fly 
ë 9 000 kg 
(Enhed) 
46 
72 
135 
33 
260 
20 
80 
438 
141 
60 
2 712 
175 
Godstrafik 
50 
67 
139 
29 
262 
20 
143 
81 
435 
160 
59 
2 809 
197 
afgået + ankommet 
(1 000 t) 
104 
138 
565 
44 
368 
62 
222 
19 
224 
545 
2 291 
218 
40 
62 
3 769 
476 
105 
142 
584 
36 
398 
64 
248 
23 
242 
567 
2 409 
231 
45 
63 
3 770 
462 
Passagertransport, 
afrejste + ankomme 
(Mio) 
60 
69 
124 
253 
20 
130 
8 
88 
421 
1 173 
160 
59 
2 818 
204 
113 
130 
546 
33 
424 
63 
222 
29 
235 
512 
2 307 
233 
40 
54 
3 679 
483 
Gewerbliche Luftfahrzeuge, 
Flugzeuge ã 9 000 
(Einheit) 
62 
Gut 
55 
62 
155 
32 
264 
22 
8 
77 
445 
147 
28 
65 
2 765 
213 
erverkehr 
kg 
41 
61 
165 
32 
271 
21 
8 
86 
433 
153 
27 
56 
3 058 
233 
Beladungen + Entladungen 
(10 
14C 
145 
668 
4E 
498 
6C 
222 
37 
267 
53C 
2 612 
25E 
42 
55 
3 681 
55E 
Flu! 
Mt ) 
139 
156 
755 
50 
566 
63 
238 
37 
285 
573 
2 862 
303 
46 
55 
4 297 
574 
jgastverkehr, 
142 
161 
774 
53 
623 
53 
252 
43 
276 
607 
2 984 
331 
54 
65 
4 640 
430 
Einsteiger + Aus ste ¡ger 
(Mie ) 
42 
57 
155 
31 
280 
29 
82 
168 
30 
55 
3 115 
277 
152 
160 
810 
63 
687 
59 
251 
52 
309 
644 
3 187 
315 
68 
83 
4 542 
496 
Aeroplani commerciali, 
ã 9 000 kg 
(Unità) 
46 
56 
158 
39 
281 
31 
12 
91 
507 
173 
32 
58 
3 179 
262 
46 
63 
173 
35 : 
262 : 
30 : 
124 
11 
89 
496 
1 329 
176 
34 
56 
3111 : 
288 : 
Traffico di merci 
mbarcate + sbarcate 
1 000 t) 
165 
141 
788 
62 
665 
55 
241 
60 
321 
621 
3 1 1 9 
290 
59 
72 
4 455 
668 
Trasporti di 
mbarcati + 
Mio) 
164 
141 
776 : 
70 
710 : 
55 
218 
72 
332 : 
619 
3 1 5 7 
302 : 
56 
65 
4 385 : 
510 
passeggeri, 
sbarcati 
1,00 
0,88 
1,28 
1,06 
1,01 
1,50 
1,11 
1,13 
1,25 
0,93 
1,15 
1,65 
1,58 
1,02 
1,37 
1,59 
1,93 
0,89 
0,98 
3,79 
1,48 
1,14 
1,38 
1,39 
1,40 
1,05 
1,16 
1,07 
EUR 10 
= 100 
3,5 
4,7 
13,0 
2,6 
19,7 
2,3 
9,3 
0,8 
6,7 
37,3 
100,0 
13,2 
2,6 
4,2 
234,1 
21,7 
5,2 
4,5 
24,6 
2,2 
22,5 
1,7 
6,9 
2,3 
10,5 
19,6 
100,0 
9,6 
1,8 
2,1 
135,7 
16,2 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
3,8 
7,6 
33,2 
5,2 
21,7 
2,8 
12,9 
0,6 . 
7,6 
31,8 
127,2 
27,9 
3,6 
5,5 
168,8 
27,6 
3,9 
7,6 
34,7 
4,3 
22,1 
2,8 
13,7 
0,6 
7,6 
29,5 
126,8 
27,8 
3,4 
5,5 
162,5 
28,9 
4,1 
7,6 
35,8 
5,1 
27,0 
2,9 
14,1 
0,6 
7,8 
31,1 
136,1 
29,9 
3,2 
5,8 
167,5 
28,7 
4,3 
8,1 
37,9 
6,4 
30,1 
3,0 
14,4 
0,7 
8,2 
33,5 
146,6 
30,4 
3,3 
6,4 
182,6 
30,9 
4,5 
8,5 
39,8 
7,3 
32,7 
3,1 
16,5 
0,7 
8,9 
34,7 
156,7 
33,9 
3,8 
6,6 
200,2 
35,9 
4,8 
8,7 
42,5 
8,4 
35,2 
3,4 
16,9 
0,7 
9,5 
39,7 
169,8 
38,1 
4,0 
7,5 
228,5 
35,4 
5,1 
9,3 
46,6 
9,1 
36,7 
3,4 
17,1 
0,8 
9,7 
42,3 
180,1 
38,5 
4,4 
8,3 
257,4 
45,3 
5,1 
8,6 
46,4 
10,0 
40,0 
3,1 
17,7 
0,6 
9,7 
43,6 
184,8 
29,1 
4,8 
7,8 
270,6 
45,1 
5,2 
8,2 
46,3 
8,7 
43,4 
3,3 
17,7 : 
0,6 : 
9,9 
43,8 
187,0 
35,5 : 
5,0 
8,5 
276,8 
48,1 
1,37 
1,08 
1,39 
1,67 
2,00 
1,18 
1,37 
1,00 
1,30 
1,38 
1,47 
1,27 
1,39 
1,54 
1,64 
1,74 
2,8 
4,4 
24,8 
4,6 
23,2 
1,8 
9,5 
0,3 
5,3 
23,4 
100,0 
19,0 
2,7 
4,5 
148,0 
25,7 
EUR 9. 
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4.4. Transport 
Pipelines (Mineralolie) 
Verkehr 
Rohrleitungen (Mineralöl) 
Trasporti 
Pipelines (Petrolio) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1981 1973 
1,44 
1,00 
1,09 
1,20 
1,21 
1,31 
1,15 
2,16 
1981 
EUR 10 
= 100 
3,2 
14,5 
37,4 
20,2 
2,7 
22,0 
100,0 
11,7 
4.4.28. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10· 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
4.4.29. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
4.4.30. 
Længde (km) 
317 317 
2 08C 
4 90C 
2 421 
32Í 
2 417 
12 467 
776 
Trans; 
minen 
(Mio t] 
35,E 
102,2 
97,C 
29,1 
6,9 
Transf 
minen 
(Mrd t 
— 
ì 2 086 
— 
I 5 213 
— 
2 510 
— 
I 391 
2 446 
' 12 963 
. 776 
tort af råolie og 
ilolieprodukter 
30,5 
— 
91,0 
— 
— 
87,2 
— 
28,8 
7,8 
ort af råolie og 
ilolieprodukter 
cm) 
Länge (km) Lunghezzi (km) 
317 317 317 317 458 458 458 
2 086 
5 213 
2 50Í 
391 
2 686 
13197 
1 102 
31,6 
78,E 
91,1 
80,2 
30,7 
6,E 
ι 2 68C 
391 
ι 2 666 
' 13 364 
! 130S 
Trar 
Min 
(Mk 
32,1 
86,6 
103,4 
85,2 
27,£ 
8,9 
Trar 
Min 
(Mr< 
> 2 086 
! 5 222 
) 2 711 
391 
1 3 166 
i 13 89: 
I 1 306 
sport von I 
eralölprodu 
)t) 
39,2 
82,E 
105,8 
86,6 
42,S 
7,9 
sport von I 
eralölprodu 
Itkm) 
— 
i 2 086 
! 5 222 5 22Î 
2 677 2 73Í 
391 
, 3 166 
I 13 85! 
1 247 
tohöl und 
kten 
37,6 
82,7 
101,6 
93,6 
48,6 
8,4 
lohöl und 
kten 
391 
. 3 166 
I 14 056 
1 497 
37,4 
94,7 
109,4 
99,6 
51,3 
9,2 
! 5 25' 
> 3 06Í 
391 
» 3 166 
I 14 424 
1 676 
— 
\ 5 369 
— 
I 2 900 
— 
391 
» 3 166 
i 14 370 
1676 
Trasporti dl petrolio gregglo 
e di prodotti petroliferi 
(Mio t) 
36,6 
82,E 
106,7 
95,9 
51,6 
10,2 
Trasporti d 
e dl predo 
(Mrd tkm) 
32,7 
— 
69,6 
— 
89,0 
— 
83,2 
— 
45,7 
10,8 
I petrolio greggio 
ti petroliferi 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
1,7 
19,0 
12,1 
4,3 
2,1 
1,5 
16,7 
10,9 
4,8 
2,3 
1,5 
14,4 
31,1 
10,2 
5,4 
2,1 
1,5 
16,0 
35,3 
10,9 
5,2 
2,7 
1,8 
14,0 
32,3 
10,7 
8,1 
2,5 
1,7 
14,0 
33,0 
11,4 
9,1 
2,7 
1,8 1,8 1,7 
16,0 13,1 11,2 
36,8 34,7 28,8 
12,3 11,6 9,8 
9,6 
2,8 
9,4 
3,0 
8,7 
3,1 
0,91 
0,68 
0,86 
1,57 
1,56 
1,00 
0,59 
0,81 
2,02 
1,48 
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4.4. Transport 
Jernbaneuheld 
Verkehr 
Eisenbahnunfälle 
Trasporti 
Incidenti ferroviari 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1981 1973 1981 
4.4.31. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
Personskader i alt: 
Passagerer 
51 
19 
666 
63 
109 
1 
189 
4 
15 
472 
1589 
69 
28 
460 
88 
12 
458 
47 
165 
17 
175 
— 
9 
280 
1251 
230 
6 
291 
107 
16 
393 
10 
144 
27 
135 
— 
10 
411 
1 253 
13 
60 
138 
Unfallopfe r Insgesamt: 
von Reisenden 
80 
8 
221 
20 
146 
2 
186 
— 
55 
210 
928 
117 
34 
221 
30 
17 
243 
8 
139 
3 
134 
— 
11 
230 
815 
132 
24 
76 
39 
13 
649 
23 
155 
— 270 
1 
44 
189 
1383 
165 
64 
193 
Totale vittime: 
viaggiatori 
61 
17 
203 
55 
140 
44 
178 
2 
25 
362 
1087 
181 
13 
488 
52 
18 
280 
18 
127 
56 
216 
— 
27 
387 
1181 
437 
209 
513 
50 
26 
237 
6 
150 
2 
142 
— 
16 
131 
760 
92 
10 
41 
0,98 
1,37 
0,36 
0,09 
1,38 
2,00 
0,75 
0,00 
1,07 
0,28 
0,48 
1,33 
0,36 
EUR 10 
= 100 
6,6 
3,4 
31,2 
0,8 
19,7 
0,3 
18,7 
ο,ο 
2,1 
17,2 
100,0 
12,1 
1,3 
0,09 5,4 
4.4.32. Dræbte Tote Morii 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
6 
3 
136 
4 
35 
1 
35 
5 
42 
267 
10 
4 
21 
76 
3 
55 
2 
31 
.— 
42 
230 
43 
— 
5 
3 
124 
— 
51 
5 
20 
3 
47 
258 
2 
21 
14 
— 
69 
1 
44 
1 
40 
34 
— 
203 
15 
14 
4 
3 
64 
3 
43 
— 
16 
1 
— 
134 
32 
8 
4 
3 
62 
1 
50 
— 
64 
1 
2 
13 
200 
19 
15 
4 
6 
62 
1 
45 
1 
26 
9 
8 
162 
21 
1 
4 
3 
69 
1 
33 
16 
48 
8 
— 
182 
171 
25 
1 
7 
74 
— 
45 
1 
19 
1 
4 
152 
27 
— 
189 
0,17 
2,33 
0,54 
0,00 
1,29 
1,00 
0,54 
0,00 
0,20 
0,09 
0,57 
2,70 
0,00 
0,00 
0,7 
4,6 
48,7 
0,0 
29,6 
0,7 
12,5 
0,0 
0,7 
2,6 
100,0 
17,8 
0,0 
0,0 
4.4.33. Tilskadekomne Verletzte Feriti 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
45 
16 
530 
59 
74 
— 
154 
4 
10 
430 
1322 
59 
24 
457 
67 
12 
382 
44 
110 
15 
144 
— 
9 
238 
1 021 
187 
6 
291 
102 
13 
269 
10 
93 
22 
115 
— 
7 
364 
995 
11 
39 
138 
66 
8 
152 
19 
102 
1 
146 
— 
21 
210 
725 
102 
20 
221 
26 
14 
179 
5 
96 
3 
118 
— 
10 
230 
681 
100 
16 
76 
35 
10 
587 
22 
105 
— 
206 
— 
42 
176 
1 183 
146 
49 
193 
57 
11 
141 
54 
95 
43 
152 
2 
16 
354 
925 
160 
12 
488 
48 
15 
211 
17 
94 
40 
168 
— 
19 
387 
999 
266 
184 
324 
49 
19 : 
163 : 
6 : 
105 : 
1 
123 : 
— : 
15 : 
127 
608 
65 
10 : 
41 
1,09 
1,19 
0,31 
0,10 
1,42 
1,00 
0,80 
0,00 
1,50 
0,29 
0,46 
1,10 
0,41 
0,09 
8,1 
3,1 
26,8 
1,0 
17,3 
0,2 
20,2 
0,0 
2,5 
20,9 
100,0 
10,7 
1,6 
6,7 
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4.4. Transport 
Færdselsuheld ved vejtransport 
Verkehr 
Unfälle im Straßenverkehr 
Trasporti 
Incidenti stradali 
(1 000) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1981 1973 1981 
4.4.34. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
Personskader i alt 
98 
25 
505 
25 
382 
9 
276 
3 
73 
354 
1 749,6 
105,30 
26,16 
23,73 
2 055,8 
90 
19 
462 
23 
358 
9 
244 
3 
69 
332 
1 609,4 
99,80 
28,58 
22,10 
1 846,2 
84 
21 
473 
23 
359 
8 
239 
3 
62 
333 
1 605,1 
97,80 
43,15 
21,98 
1 846,6 
Unfallopfer Insgesamt 
87 
20 
495 
23 
361 
8 
227 
3 
65 
354 
1 643,6 
104,6 
38,13 
23,01 
1 845,4 
88 
20 
523 
25 
359 
9 
218 
3 
67 
356 
1 668,2 
107,8 
37,20 
21,95 
1 947,9 
90 
20 
523 
25 
340 
10 
216 
2 
64 
358 
1648,9 
116,0 
38,13 
21,61 
2 050,3 
Totale vittime 
84 
17 
500 
27 
348 
9 
230 
2 
59 
342 
1 618,4 
119,8 
40,02 
20,48 
2 051,1 
85 
16 
514 
27 
346 
9 
231 
2 
59 
334 
1 622,1 
112,7 
43,5 
20,10 
3 461,1 
82 
14 
488 
29 
338 
9 
233 
2 
55 
333 
1 583,2 
111,1 
48,8 
19,3 
0,84 
0,56 
0,97 
1,16 
0,89 
1,00 
0,84 
0,67 
0,75 
0,94 
0,90 
1,06 
1,86 
0,81 
EUR 10 
= 100 
5,2 
0,9 
30,8 
1,8 
21,3 
0,6 
14,7 
0,1 
3,5 
21,0 
100,0 
7,0 
3,1 
1,2 
4.4.35. Dræbte Tote Morti 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
4.4.36. 
2,92 
1,13 
16,30 
1,10 
15,48 
0,64 
10,73 
0,11 
3,10 
7,41 
58,92 
4,70 
1,31 
1,18 
55,80 
2,67 
0,77 
14,61 
0,90 
13,32 
0,59 
9,60 
0,13 
2,55 
7,19 
52,33 
4,32 
1,80 
1,20 
46,20 
Tilskadekomne 
2,35 
0,83 
14,87 
1,06 
13,01 
0,59 
9,51 
0,13 
2,32 
6,70 
51,37 
4,49 
2,67 
1,17 
44,53 
2,49 
0,86 
14,82 
1,06 
13,57 
0,53 
8,93 
0,10 
2,43 
6,87 
51,66 
4,76 
2,52 
1,17 
45,42 
Verletzte 
2,52 
0,83 
14,97 
1,18 
12,96 
0,58 
8,22 
0,11 
2,58 
6,97 
50,92 
4,83 
2,15 
1,03 
47,88 
2,58 
0,84 
14,66 
1,17 
11,96 
0,62 
7,96 
0,10 
2,29 
7,12 
49,30 
5,36 
2,17 
1,04 
50,33 
2,33 
0,73 
13,22 
1,26 
12,20 
0,61 
8,32 
0,09 
1,98 
6,65 
47,39 
5,19 
2,19 
0,93 
51,09 
Feriti 
2,40 
0,69 
13,04 
1,23 
12,38 
0,56 
8,54 
0,10 
1,99 
6,18 
47,11 
5,02 
2,33 
0,85 
51,09 
2,22 
0,66 : 
11,67 
1,35 : 
12,19 : 
0,57 : 
8,07 
0,10 
1,81 
6,07 : 
44,72 
4,93 
2,31 
0,78 : 
49,27 : 
0,76 
0,58 
0,72 
1,23 
0,79 
0,89 
0,75 
0,91 
0,58 
0,82 
0,76 
1,05 
1,76 
0,66 
0,88 
5,0 
1,5 
26,1 
3,0 
27,3 
1,3 
18,0 
0,2 
4,0 
13,6 
100,0 
11,0 
5,2 
1,7 
110,2 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
94,7 
23,5 
488,2 
24,2 
366,3 
8,8 
265,5 
2,8 
70,4 
346,4 
1 690,8 
100,5 
24,85 
22,55 
2 000 
87,2 
18,7 
447,1 
21,6 
344,3 
8,3 
234,3 
2,8 
66,2 
324,9 
1 555,4 
95,48 
26,78 
20,90 
1800 
82,1 
20,1 
457,8 
22,2 
345,7 
7,2 
229,9 
2,8 
60,1 
325,9 
1 553,8 
93,31 
40,49 
20,81 
1 800 
84,1 
19,6 
480,6 
22,2 
347,7 
7,8 
218,1 
2,4 
62,3 
340,4 
1 585,2 
99,20 
35,61 
21,84 
1 800 
85,8 
19,6 
508,1 
23,4 
346,1 
8,5 
209,3 
2,5 
64,5 
349,3 
1 617,1 
102,9 
35,1 
20,92 
1 900 
87,2 
19,5 
508,6 
24,2 
327,7 
9,3 
207,5 
2,2 
62,1 
351,0 
1 599,3 
110,7 
36,0 
20,57 
2 000 
81,8 
16,5 
486,4 
25,9 
335,9 
8,3 
221,6 
2,3 
56,6 
335,8 
1 571,1 
114,6 
37,8 
19,55 
2 000 
82,3 
15,1 
500,5 
25,4 
333,6 
8,5 
222,9 
2,3 
56,6 
327,8 
1 575,0 
107,7 
41,2 
19,25 
3 410 
79,6 : 
13,6 : 
475,9 : 
27,7 
325,9 : 
8,3 
225,2 
2,1 
53,5 : 
326,6 : 
1 538,4 
106,1 : 
46,49 : 
18,55 : 
0,84 
0,58 
0,98 
1,15 
0,89 
0,94 
0,85 
0,75 
0,76 
0,94 
0,91 
1,06 
1,87 
0,82 
5,2 
0,9 
30,9 
1,8 
21,2 
0,5 
14,6 
0,1 
3,5 
21,2 
100,0 
6,9 
3,0 
1,2 
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Verkehr Trasporti 
4 
Dræbte og tilskadekomne ved 
vejtransport 
Unfallopfer im Straßenverkehr Vittime di incidenti stradali 
(1 000) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1981 1973 1981 
4.4.37. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
I alt I personbil In Personenkraftwagen insgesamt Totale In autovetture 
58,9 
12,0 
307,7 
203,1 
5,1 
145,1 
2,0 
27,3 
169,8 
58,4 
6,7 
16,1 
51,5 
8,5 
268,6 
7,5 
179,2 
4,9 
122,8 
1,9 
22,9 
150,1 
817,9 
53,6 
8,2 
14,3 
46,2 
9,4 
276,1 
8,4 
184,8 
4,5 
128,9 
1,9 
21,2 
145,2 
826,6 
54,3 
14,1 
46,1 
8,5 
280,6 
8,7 
187,0 
4,9 
119,1 
1,9 
21,9 
148,9 
827,6 
58,3 
15,6 
51,1 
8,7 
301,2 
9,6 
188,5 
5,6 
110,8 
1,9 
24,1 
151,5 
853,0 
62,4 
14,8 
53,7 
9,1 
302,0 
10,5 
178,0 
6,0 
111,8 
1,8 
24,0 
157,9 
854,8 
69,9 
14,6 
49,3 
7,4 
278,4 
10,9 
181,6 
5,3 
119,6 
1,9 
21,8 
153,8 
830,0 
74,6 
13,6 
50,5 
6,6 
286,1 
9,9 
181,5 
5,3 
121,6 
1,8 
21,0 
147,5 
831,8 
69,2 
13,0 
2 545,4 
48,7 
5,9 
265,0 
10,8 
192,1 
5,2 
121,4 
1,7 
19,8 
150,8 
821,4 
67,8 
12,1 
0,83 
0,49 
0,86 
0,95 
1,02 
0,84 
0,85 
0,73 
0,89 
1,16 
EUR 10 
= 100 
5,9 
0,7 
32,3 
1,3 
23,4 
0,6 
14,8 
0,2 
2,4 
18,4 
100,0 
8,3 
0,75 1,5 
4.4.38. I alt på motorcykel Auf Motorrädern insgesamt Totale in motocicli 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
4,5 
1,2 
34,9 
1,4 
15,0 
1,1 
24,3 
0,1 
2,1 
37,6 
122,2 
6,4 
0,8 
1,2 
4,6 
1,1 
36,1 
1,5 
13,3 
1,1 
22,1 
0 
2,2 
37,9 
119,9 
5,8 
0,9 
1,4 
4,8 
1,2 
38,9 
1,6 
11,2 
0,9 
21,1 
0,2 
2,4 
44,7 
127,0 
5,9 
1,2 
5,3 
1,6 
45,9 
1,6 
10,3 
0,9 
20,8 
0,2 
2,9 
53,1 
142,6 
5,7 
1,1 
5,1 
1,6 
44,3 
1,7 
9,9 
0,8 
21,1 
0,2 
3,2 
57,2 
145,1 
6,1 
1,0 
5,0 
1,4 
42,7 
1,7 
10,2 
1,0 
20,5 
0,2 
3,1 
57,2 
143,0 
6,5 
1,0 
4,2 
1,2 
43,7 
2,1 
12,1 
0,8 
23,9 
0,2 
2,9 
57,2 
148,3 
7,0 
1,0 
4,2 
1,2 
46,6 
2,3 
15,0 
1,0 
25,3 
0,2 
3,0 
60,9 
159,7 
7,3 
1,3 
168,0 
4,1 
1,0 
52,4 
2,8 
11,5 
1,0 
28,8 
0,2 
3,0 
59,3 
163,9 
7,3 
1,4 
0,91 
0,83 
1,50 
2,00 
0,77 
0,91 
1,19 
2,00 
1,43 
1,58 
1,34 
1,14 
1,17 
2,5 
0,6 
32,0 
1,7 
7,0 
0,6 
17,6 
0,1 
1,8 
36,2 
100,0 
4,5 
0,9 
4.4.39. Fodgængere I alt Fußgänger insgesamt Totale pedoni 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
9,0 
2,9 
72,9 
5,7 
48,8 
2,0 
43,9 
0,4 
7,1 
80,1 
272,8 
20,7 
6,7 
2,3 
130,5 
8,7 
2,5 
69,9 
5,7 
46,9 
1,8 
39,4 
0,4 
7,2 
74,6 
257,1 
19,4 
9,2 
2,5 
128,7 
8,0 
2,5 
64,4 
5,7 
45,9 
1,5 
34,7 
0,4 
6,9 
69,3 
239,3 
19,3 
9,2 
2,4 
118,2 
8,1 
2,4 
65,7 
5,8 
43,6 
1,5 
32,9 
0,3 
6,6 
68,5 
235,4 
20,2 
2,3 
107,4 
7,8 
2,4 
66,1 
5,9 
43,7 
1,7 
30,6 
0,3 
6,5 
71,3 
326,3 
19,5 
2,2 
7,7 
2,4 
63,4 
5,9 
42,2 
1,8 
29,6 
0,3 
6,3 
70,3 
229,9 
19,5 
2,2 
117,8 
7,2 
2,1 
59,9 
6,1 
43,6 
1,8 
29,5 
0,3 
5,7 
68,5 
224,7 
18,5 
2,1 
108,1 
7,1 
1,9 
60,0 
6,0 
44,1 
1,7 
28,6 
0,3 
5,7 
64,9 
220,3 
16,8 
2,0 
116,1 
6,8 
1,7 
56,1 : 
6,3 
42,2 
1,7 : 
27,1 : 
0,3 
5,5 : 
62,4 
210,0 
16,2 
2,0 
0,76 
0,59 
0,77 
1,11 
0,87 
0,85 
0,62 
0,75 
0,78 
0,78 
0,77 
0,78 
0,87 
3,2 
0,8 
26,7 
3,0 
20,1 
0,8 
12,9 
0,1 
2,6 
29,7 
100,0 
7,7 
1,0 
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4.4. Transport Verkehr Trasporti 
Færdelsuheld ved vejtransport: 
Dræbte 
Straßenverkehrsunfälle: 
Tote 
Incidenti stradali: 
Morti 
(1 000) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1981 1973 1981 
4.4.40. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
4.4.41. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
4.4.42. 
I personbil 
1,41 
0,46 
7,82 
7,91 
0,20 
4,55 
0,06 
1,35 
3,04 
2,35 
0,27 
0,65 
33,50 
1,24 
0,26 
6,61 
0,29 
6,37 
0,19 
3,68 
0,05 
0,98 
2,44 
22,11 
2,07 
0,41 
0,62 
26,60 
Pá motorcykel 
0,14 
0,05 
0,97 
0,60 
0,05 
0,78 
0,00 
0,09 
0,67 
0,18 
0,03 
0,04 
3,13 
0,14 
0,04 
0,95 
0,04 
0,72 
0,06 
0,80 
0,00 
0,10 
0,71 
3,56 
0,18 
0,03 
0,07 
3,16 
Fodgængere 
1,05 
0,32 
7,05 
0,32 
6,43 
0,23 
4,00 
0,06 
0,96 
2,34 
22,76 
2,18 
0,62 
27,71 
0,14 
0,05 
1,21 
0,06 
0,69 
0,05 
0,74 
0,00 
0,10 
0,74 
3,78 
0,18 
0,04 
3,27 
In Personenkraftwagen 
1,12 
0,33 
6,85 
0,28 
7,01 
0,20 
3,81 
0,06 
1,06 
2,52 
23,24 
2,31 
0,67 
26,49 
1,25 
0,30 
7,26 
0,36 
6,74 
0,24 
3,41 
0,07 
1,20 
2,44 
23,27 
2,41 
0,61 
Auf Motorrädern 
0,18 
0,07 
1,25 
0,06 
0,43 
0,06 
0,71 
0,01 
0,12 
0,87 
3,75 
0,15 
0,03 
3,29 
0,19 
0,06 
1,27 
0,07 
0,43 
0,05 
0,76 
0,01 
0,14 
1,07 
4,04 
0,17 
0,03 
Fußgänger 
1,31 
0,36 
7,08 
0,39 
6,21 
0,24 
3,43 
0,07 
1,03 
2,56 
22,68 
2,80 
0,60 
28,15 
0,15 
0,07 
1,14 
0,07 
0,38 
0,05 
0,65 
0,01 
0,11 
1,06 
3,69 
0,19 
0,04 
4,51 
In autovetture 
1,19 
0,33 
6,44 
0,41 
6,52 
0,26 
3,63 
0,06 
0,94 
2,54 
22,32 
2,91 
0,55 
27,80 
1,23 
0,30 
6,44 
0,39 
6,59 
0,25 
3,81 
0,06 
0,91 
2,36 
22,34 
2,69 
0,50 
27,45 
In motocicli 
0,13 
0,06 
1,25 
0,08 
0,50 
0,05 
0,73 
0,01 
0,12 
1,13 
4,06 
0,23 
0,03 
4,79 
0,17 
0,06 
1,23 
0,09 
0,62 
0,05 
0,77 
0,01 
0,13 
1,11 
4,24 
0,24 
0,04 
5,03 
Pedoni 
1,19 
0,26 
5,78 
0,42 
7,04 
0,22 
3,64 
0,07 
0,85 
2,40 
21,87 
2,66 
0,46 
26,55 
0,15 
0,06 
1,32 
0,11 
0,50 
0,06 
0,84 
0,00 
0,11 
1,07 
4,21 
0,21 
0,05 
4,77 
0,84 
0,57 
0,74 
0,89 
1,10 
0,80 
1,17 
0,63 
0,79 
1,13 
0,71 
0,79 
EUR 10 
= 100 
5,4 
1,2 
26,4 
1,9 
32,2 
1,0 
16,6 
0,3 
3,9 
11,0 
100,0 
12,2 
2,1 
121,4 
1,07 
1,20 
1,36 
0,83 
1,20 
1,08 
0,00 
1,22 
1,60 
1,17 
1,25 
1,52 
3,6 
1,4 
31,4 
2,6 
11,9 
1,4 
20,0 
0,0 
2,6 
25,4 
100,0 
5,0 
1,2 
113,3 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
0,73 
0,27 
4,64 
2,91 
0,22 
2,67 
0,02 
0,50 
2,80 
1,37 
0,49 
0,23 
10,50 
0,67 
0,18 
4,44 
0,30 
2,69 
0,22 
2,49 
0,03 
0,42 
2,64 
14,08 
1,25 
0,61 
0,25 
8,70 
0,57 
0,19 
3,97 
0,34 
2,51 
0,20 
2,31 
0,03 
0,39 
2,34 
12,85 
1,31 
0,24 
8,24 
0,57 
0,17 
3,99 
0,36 
2,46 
0,17 
2,14 
0,01 
0,40 
2,33 
12,60 
1,37 
0,25 
7,40 
0,56 
0,17 
3,77 
0,36 
2,36 
0,22 
1,91 
0,02 
0,38 
2,31 
12,06 
1,29 
0,18 
0,56 
0,15 
3,78 
0,38 
2,12 
0,22 
1,84 
0,02 
0,36 
2,42 
11,85 
1,43 
0,19 
7,80 
0,50 
0,14 
3,18 
0,39 
2,09 
0,23 
1,79 
0,02 
0,26 
2,23 
10,83 
1,19 
0,18 
8,10 
0,51 
0,14 
3,12 
0,38 
2,18 
0,21 
1,81 
0,03 
0,29 
2,04 
10,71 
1,16 
0,13 
8,07 
0,43 
0,15 
2,64 
0,39 
2,03 
0,22 
1,57 
0,02 : 
0,29 
1,95 
9,68 
1,12 
0,14 
7,84 
0,59 
0,56 
0,57 
0,70 
1,00 
0,61 
1,00 
0,58 
0,70 
0,82 
0,61 
0,75 
4,4 
1,6 
27,3 
4,0 
21,0 
2,3 
16,2 
0,2 
3,0 
20,1 
100,0 
11,6 
1,4 
81,0 
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4.5. Tjenesteydelser Dienstleistungen Servizi 
Kommunikation Nachrichtenverkehr Comunicazioni 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1981 1973 1981 
4.5.1. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
Brevforsendelser 
(National 
2 739 
973 
10 425 
11 708 
466 
6 895 
87 
3 351 
11 593 
1869 
og international) (Mio) 
2 646 
962 
10 489 
378 
10 882 
465 
7 132 
94 
3 542 
11 456 
4 424 
674 
1926 
2 365 
969 
10 479 
386 
11811 
463 
6 575 
93 
3 776 
10 484 
47 401 
4 535 
545 
1 953 
Briefsendungen 
(Innerstaatlich und 
grenzüberschreitend) (Mio) 
2 645 2 980 
996 1 028 
11131 11461 
409 431 
12 189 12 694 
467 418 
6 160 5 286 
90 89 
3 887 4 222 
10 004 10 078 
47 978 
4 639 4 327 
509 549 
2 094 2 086 
3 359 
1 443 
14 099 
439 
12 985 
5 980 
94 
4 410 
10 553 
4 378 
511 
2 161 
Corrispondenza 
(nazionale + Intemazionale) 
(Mio) 
3 601 3 493 
1 490 1 513 
14 153 14 255 
453 454 
13 289 13 486 
6 330 6 399 
106 113 
4 576 4 729 
10 847 10 547 
4 697 4 861 
499 519 
2 339 2 345 
15 233 15 716 
3 247 
1487 : 
14 770 
438 : 
13 996 : 
6 633 
121 
4 675 
10 467 : 
4 462 : 
370 : 
2 369 
14911 : 
EUR 1( 
= 100 
1,19 : 
1,53 : 
1,42 : 
1,20 : 
0,96 : 
1,39 : 
1,40 : 
0,90 : 
1,27 
4.5.2. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
4.5.3. 
Telefonabonnenter (1 000) 
2 503 
2 030 
17 803 
1670 
11337 
366 
12616 
134 
2 814 
19 094 
70 367 
6 331 
967 
4 984 
138 290 
31 057 
2 666 
2 164 
18 767 
1 862 
12 405 
394 
13 700 
142 
3 064 
20 340 
75 504 
7 043 
1 032 
5 178 
143 979 
35 274 
Telexabonnenter 
(1 000) 
2 798 
2 295 
19 603 
2 008 
13 833 
444 
14 501 
147 
3 336 
21039 
80 004 
7 836 
1 088 
5 423 
149 008 
39 405 
Femsprechanschlüsse (1 000) Apparecchi telefonici in servizio 
2 949 
2 505 
21 162 
2 180 
15 554 
480 
15 246 
158 
3 612 
21675 
85 521 
8 605 
1 142 
5 673 
155 173 
43 232 
3 100 
2 718 
22 932 
2 320 
17 519 
519 
16 125 
186 
3 933 
23 182 
92 534 
9 528 
1 299 
5 930 
162 072 
46 308 
Telexanschlüsse 
(1 000) 
3 271 
2 907 
24 743 
2 487 
19 870 
554 
17 088 
192 
4 279 
24 935 
100 326 
10311 
1254 
6 160 
169 027 
48 646 
(1 000) 
3 447 
3114 
26 632 
2 664 
22 212 
586 
18 092 
199 
4 604 
26 651 
108 201 
11 707 
1306 
6 407 
175 535 
51072 
3 612 
3 283 
28 554 
2 796 
24 686 
650 
19 277 
207 
4 892 
27 784 
115 741 
11845 
1 372 
6 621 
180 424 
53 634 
Telex: linee di 
(1 000) 
3 819 : 
3 448 
30122 : 
2 956 
20 453 : 
215 
5 103 
28 376 : 
6 889 
56 284 
ricollegamento 
1,53 
1,70 
1,69 
1,77 
1,62 
1,60 
1,81 
1,49 
1,38 
1,81 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
12,7 
6,3 
96,1 
4,46 
41,2 
2,07 
14,1 
0,71 
19,0 
49,2 
245,9 
8,0 
2,08 
8,8 
105,0 
11,5 
13,9 
6,5 
100,4 
5,40 
47,6 
2,53 
17,0 
0,86 
21,3 
54,5 
270,1 
9,3 
2,48 
9,7 
114,3 
14,2 
15,1 
6,9 
103,4 
6,47 
53,9 
3,05 
20,1 
0,99 
23,2 
59,1 
295,1 
12,0 
2,77 
10,4 
120,1 
16,6 
16,4 
7,4 
107,9 
7,20 
60,7 
3,47 
23,6 
1,09 
25,3 
64,8 
317,7 
13,7 
3,16 
11,2 
124,2 
19,2 
17,5 
8,0 
113,7 
8,02 
65,6 
3,94 
27,8 
1,21 
27,7 
71,6 
344,9 
15,5 
3,96 
11,9 
131,0 
21,8 
18,6 
8,5 
120,8 
8,94 
70,7 
4,35 
31,3 
1,34 
29,9 
79,5 
374,0 
18,0 
4,80 
12,7 
141,2 
23,7 
19,8 
9,0 
128,9 
9,97 
76,9 
4,83 
34,7 
1,51 
32,0 
85,4 
403,1 
20,6 
6,05 
13,5 
150,7 
25,8 
20,7 
9,5 
137,0 
12,2 
82,2 
5,30 
40,9 
1,67 
89,9 
23,3 
7,58 
14,7 15,0 
159,2 : 
27,3 
1,71 
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4.5. Tjenesteydelser Dienstleistungen Servizi 
Turisme Reiseverkehr Turismo 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1981 1973 1981 
4.5.4. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Ital ia 
Luxembourg 
Nederland 
United K ingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
4.5.5. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Ital ia 
Luxembourg 
Nederland 
United K ingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
4.5.6. 
Sengekapacitet I 
hoteller m.v. 
(1 000) 
105 
53 
891 
167 
51 
1451 
122 
950 
836 
87 
2 715 
91 
105 
53 
933 
175 
48 
1476 
118 
940 
903 
88 
101 
Overnatninger i 
hoteller m.v. 
(Mio) 
6,9 
7,2 
212,9 I 
24,2 
161,6 
5,4 
133,6 
11,8 
93,6 
10,3 
7,1 
6,8 
108,9 
18,3 
155,9 
5,4 
134,1 
11,6 
94,8 
9,4 
Bettenkapazität im 
Beherbergungsgewerbe 
(1 000) 
102 99 
55 57 
961 979 
185 212 
46 46 
1 494 1 507 
: 17 
114 
1 20C 
955 
9 ' 
11C 
7,i 
7,1 
111,2 
5,2 
139,7 
103,2 
10,4 
Turistudgifter i udlandet 
(Mio ECU) 
) 1 374 
6 082 
I 970 
96 
I 114 
Capacità degli esercizi c i t o ­in 
alberghieri (letti) *"­"no 
(1 000) 
97 92 90 88 85 
61 64 69 69 69 
999 1 020 1 033 1 043 
231 247 280 293 304 
46 45 47 
1 519 1 535 1 551 157C 
17 16 16 16 
109 106 103 102 
1641 
6 386 
976 
10C 
13Ì 
12C 
Ì 979 977 
) 100 10C 
14C 
122 
Übernachtungen im 
Beherbergungsgewerbe 
(Mio) 
I 7,3 
7,6 
111,5 
5,7 
137,7 
0,95 
99,0 
17,1 
7,C 
8,C 
114,2 
6,2 
144,6 
118,6 
17,7 
15,6 
Ausgaben der 
Ausland 
(Mio ECU) 
I 6 / 
I 8,1 
118,1 
150,6 
121 ,C 
14,1 
15,4 
Heisenden 
) 14£ 
I 132 
i 6/ 
8,1 
121,6 
160,6 
110,1 
14,6 
16,1 
m 
■ 
982 
) 10C 
ι 147 
I 156 
) 1577 
ì 15 
Ι 
ì 982 
Ι 99 
156 
ι 162 
0,81 : 
1,30 : 
1,82 : 
0,94 : 
1,09 
1,18 
1,14 
1,78 
Pernottamenti negli 
esercizi alberghieri 
(Mio) 
i 6/ 
8,2 
131,2 
37,6 
165,6 
96,5 
14,5 
16,1 
Spese turi 
(Mio ECU) 
6,2 
8,3 
111,6 
13,5 
16,5 
0,90 : 
1,15 
1,19 
1,31 
stlche all'estero 
Bel./Lux.a) 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Ital ia 
Nederland 
United K ingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
857 
398 
5 212 
59 
1 733 
116 
1345 
946 
1335 
12 001 
220 
188 
4 486 
1 016 
939 
440 
5 913 
62 
1 992 
140 
1 029 
1 130 
1 341 
12 986 
273 
138 
790 
5 008 
1 139 
1 143 
522 
6 867 
72 
2 470 
168 
847 
1 344 
1 567 
15 000 
311 
174 
909 
5 172 
1 102 
1372 
670 
7 913 
80 
3 071 
176 
633 
1 689 
1 621 
17 225 
362 
125 
1 175 
6 132 
1 488 
1470 
826 
9 472 
78 
3 438 
207 
783 
2 148 
1683 
20111 
467 
119 
1 133 
6 533 
1 885 
1867 
901 
11250 
112 
3 360 
277 
947 
2 673 
2 333 
23 721 
445 
127 
1 265 
6 651 
2 917 
2 167 
1 127 
13 097 
147 
3 795 
379 
1 099 
2 964 
3 236 
28 011 
672 
179 
1452 
6 868 
3 509 
2 350 
1 120 
14 976 
137 
4 328 
442 
1 370 
3 330 
4 635 
32 688 
882 
208 
1 650 
7 459 
3 299 
2 368 
1 137 
15 988 : 
223 : 
5 1 5 1 
461 
1 491 
3 268 
5 803 : 
35 890 
903 : 
221 : 
1 872 : 
10 265 : 
4 135 
2,76 
2,86 
3,07 
3,78 
2,97 
3,97 
1,11 
3,46 
4,35 
2,99 
4,11 
1,18 
2,29 
4,07 
6,6 
3,2 
44,5 
0,6 
14,4 
1,3 
4,2 
9,1 
16,2 
100,0 
2,5 
0,6 
5,2 
28,6 
11,5 
') Belglque/Belgié + Luxembourg. 
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Generelle bemærkninger 
4.1. Indeks over industriproduktionen 
Definitioner og forklarende bemærkninger 
til data vedrørende medlemsstaterne og 
EUR 10 er offentliggjort i serien »Industrial 
Short-Term Trends« og i supplementsbin-
dene fra 1978 og 1983. Med hensyn til de 
metodologiske oplysninger vedrørende 
data for de andre lande henvises til OECD-
serien »Indicators of Industrial Activity«. 
Eurostat modtager data fra medlems-
staterne og Spanien opstillet i henhold til 
NACE-nomenklaturen, mens oplysningerne 
vedrørende de andre lande er opstillet i 
henhold til ISIC-nomenklaturen. Relatio-
nerne mellem disse to nomenklaturer ska-
ber store problemer, og i mange tilfælde er 
nomenklaturerne Ikke fuldt sammenlig-
nelige. Afhængig af hvilken gruppe lande, 
der er tale om, indeholder tabellerne 
følgende positioner: 
Allgemeine Bemerkungen 
4.1. Index der industriellen Produktion 
Die Begriffsbestimmungen und Erläuterun-
gen zum Zahlenmaterial über die Länder 
der Gemeinschaft und über EUR 10 werden 
in der Reihe „Konjunkturindikatoren für die 
Industrie" und insbesondere in den Beila-
gen von 1978 und 1983 veröffentlicht. Die 
methodischen Informationen zu den Anga-
ben über die anderen Staaten sind der Rei-
he „Indicators of Industrial Activity" der 
OECD zu entnehmen. Für die Länder der 
Gemeinschaft und Spanien erhält Eurostat 
die Daten auf NACE-Basis, für die anderen 
Länder basieren die verwendeten Reihen 
auf der ISIC. Die Entsprechungen zwi-
schen diesen beiden Systematiken werfen 
zahlreiche Probleme auf; in vielen Fällen 
gibt es keine genauen Übereinstimmun-
gen. Je nach Land enthalten die Tabellen 
folgende Positionen: 
Nota generale 
4.1. Indice della produzione industriale 
Le definizioni e le note esplicative riguar-
danti i dati dei paesi della Comunità ed 
EUR 10 sono pubblicate nella serie «Indi-
catuers conjoncturels de l'industrie» e, in 
particolare, nei supplementi del 1978 e del 
1983. Le informazioni metodologiche ri-
guardanti i dati per gli altri paesi si trovano 
nella serie «Indicateurs des activités indu-
strielles» dell'OCSE. Per i paesi della Co-
munità e la Spagna, l'Eurostat riceve i dati 
in nomenclatura NACE, mentre per gli altri 
paesi le serie utilizzate sono in nomencla-
tura CITI. Le corrispondenze per queste 
due nomenclature pongono numerosi pro-
blemi; in parecchi casi i raffronti non sono 
rigorosi. A seconda dei paesi, le tabelle 
contengono le seguenti posizioni: 
Tabeller 
Tabellen 
Tabelle 
4.1.1. 
4.1.2. 
4.1.3. 
4.1.4. 
4.1.5. 
4.1.6. 
4.1.7. 
4.1.8. 
4.1.9. 
4.1.10 
4.1.11. 
4.1.12. 
4.1.13. 
4.1.14. 
4.1.15. 
4.1.16. 
4.1.17. 
4.1.18. 
Medlemsstaterne og Spanien 
Länder der Gemeinschaft und Spanien 
Paesi della Comunità e Spagna 
NACE 
1—4 
5 
1—5 
Mellemprodukter 
Produktionsgüter 
Beni intermedi 
Investeringsgoder 
Investitionsgüter 
Beni finali di investimento 
Forbrugsgoder 
Verbrauchsgüter 
Beni finali di consumo 
11—16 
22 
24 
25—26 
31 
34 
35 + 36 
41/42 
43 
453 + 454 + 456 
451+ 452 
47 
Andre lande — ISIC 
Andere Länder — ISIC 
Altri paesi — CITI 
2—4 
— 
— 
Mellemprodukter 
Produktionsgüter 
Beni intermedi 
Investeringsgoder 
Investitionsgüter 
Beni finali di investimento 
Forbrugsgoder 
Verbrauchsgüter 
Beni finali di consumo 
_ 
37 
36 
351 + 352 
381 
383 
384 
31 
321 
322 
324 
34 
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4.2. Energi 4.2. Energie 4.2. Energia 
TABELLER 
4.2.1.-4.2.15: Mere udførlige definitioner 
og statistikker findes i »Energistatistisk 
årbog« 1982 - udgaven. 
4.2.1.-4.2.9. og 4.2.13.-4.2.15: Omregningen 
til olieækvivalenter sker på grundlag af 
hver enkelt energikildes reelle energetiske 
indhold sat i forhold til en standardenhed 
råolie med en nedre brændværdi i forhold 
til råolie på 41,8 mio. kilojoule (10 Mio kcal) 
pr. ton. Oplysningerne stammer fra opgø-
relsen »endelig energi«. 
TABELLEN 
4.2.1.-4.2.15: Die entsprechenden Definitio-
nen und weiter untergliederte Zahlenanga-
ben sind dem „Jahrbuch Energiestatistik" 
Ausgabe 1982 zu entnehmen. 
4.2.1.-4.2.9. und 4.2.13.-4.2.15: Die Umrech-
nung in Rohöleinheiten erfolgt auf der 
Grundlage des tatsächlichen Energie-
inhalts der einzelnen Energieträger, bezo-
gen auf den Energielnhalt einer Rohöl-
Standardeinhelt mit einem unteren Heiz-
wert von 41,8 Millionen kJ (10 Mio kcal) je 
Tonne. Die Angaben sind der Bilanz „End-
energie" entnommen. 
TABELLE 
4.2.1.-4.2.15: Per le definizioni e per stati-
stiche più dettagliate si vedano 
l'«Annuario delle statistiche dell'energia» 
edizione 1982. 
4.2.1.-4.2.9. e 4.2.13.-4.2.15: La conversione 
in equivalente petrolio viene effettuata sul-
la base del contenuto energetico reale di 
ciascuna fonte d'energia, rapportato a 
quello di un'unità standard di petrolio 
greggio avente un potere calorifico inferio-
re di 41,8 milioni di kjoule (10 milioni di 
kcalorie) per tonnellata. I dati sono ricavati 
dal bilancio dell'«energia finale». 
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LAND­ UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI 
AGRICOLTURA, FORESTE E PESCA 5 
5.1. Arealanvendelse Bodennutzung Utilizzazione delle terre 
(1 000 ha) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1973 1982 
5.1.1. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
5.1.2. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
Samlet areal 
3 051 
4 307 
24 860 
13 199 
54 908 
7 028 
30 126 
259 
3 685 
24 404 
165 828 
50 475 
9 208 
44 996 
936 312 
37 231 
3 051 
4 307 
24 861 
13 199 
54 908 
7 028 
30 126 
259 
3 695 
24 404 
165 838 
50 475 
9 208 
44 996 
936 312 
37 231 
Skovbevokset areal 
613 
472 
7172 
2 968 
14 571 
288 
5 928 
90 
300 
1 984 
34 386 
14 590 
3 641 
291 000 
25 043 
613 
472 
7 145 
2 968 
14 569 
293 
6 000 
90 
303 
1981 
34 435 
14 715 
3 641* 
290 642 
25 043 
3 051 
4 307 
24 862 
13 199 
54 909 
7 028 
30 126 
259 
3 695 
24 410 
165 846 
50 475 
9 208 
44 996 
936 312 
37 231 
613 
472 
7 162 
2 968 
14 576 
298 
6 015 
90 
305 
2 018 
34 518 
14 944 
3 641* 
291 000* 
25 043 
Gesamtfläche 
3 054 
4 307 
24 862 
13 199 
54 909 
7 028 
30 126 
259 
3 695 
24 411 
165 850 
50 475 
9 208 
44 996 
936 312 
37 231 
3 052 
4 307 
24 863 
13 199 
54 909 
7 028 
30 126 
259 
3 695 
24 407 
165 845 
50 475 
9 208 
44 996 
936 312 
37 231 
Forstfläche 
613 
493 
7 165 
2 968 
14 567 
304 
6 022 
90 
306 
2 043 
34 572 
15 333 
3 641 
22 599 
290 720 
25 011 
613 
493 
7 216 
2 968 
14 558 
304* 
6 036 
90 
308 
2 057 
34 643* 
15 243 
3 641 
290 760 
25 011 
3 052 
4 308 
24 864 
13 199 
54 909 
7 028 
30 126 
259 
3 695 
24 410 
165 849 
50 475 
9 208 
44 996 
936 312 
37 231 
613 
493 
7 218 
2 968 
14 551 
304* 
6 059 
90 
308 
2 061 
34 666* 
15 402 
3 641 
290 760* 
25 011 
Superficie totale 
3 052 
4 308 
24 864 
13 199 
54 909 
7 028 
30 126 
259 
3 729 
24 411 
165 885 
50 475 
9 208 
48 666 
936 312 
37 231 
3 052 
4 308 
24 864 
13 199 
54 909 
7 028 
30 127 
259 
3 729 
24 410 
165 884 
50 475 
9 208 
48 666 
936 312 
37 231 
3 052 
4 308 
24 869 
13 199 
54 909 
7 028* 
30 127 
259 
3 729 
24 411 
165 890 
50 475 
9 208* 
48 666 
936 312 
37 231 * 
Superficie boscata 
613 
493 
7 318 
2 968 
14 547 
304* 
6 061 
90 
292 
2 079 
34 765* 
15 506 
3 641 
290 760 
25 011 
613 
493 
7 318 
2 968 
14 582 
318 
6 038 
90 
292 
2 102 
34 814 
15 598 
. 3 641 * 
284 464 
25 011 
613 
493 
7 328 
2 968 
14 533 
318* 
6 046 
90 
292 
2 120 
34 801* 
15 581 
3 641* 
284 464 
25 198 
3 052 
4 308 
24 869 
13 199 
54 909 
7 028* 
30 127 
259 
3 729 
24 411 
165 890 
50 475 
9 208* 
48 666* 
936 312 
37 231 * 
613 
493 
7 328 
2 968 
14 619 
318* 
6 079 
90 
292 
2 141 
34 941* 
15 581* 
3 641* 
284 464 
25 198 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
20 
11 
29 
22 
27 
4 
20 
35 
8 
8 
21 
29 
40 
31 
67 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
20 
11 
29 
22 
27 
5 
20 
35 
8 
8 
21 
31 
40 
30 
68 
5.1.3. Udnyttede landbrugsarealer Landwirtschaftlich genutzte Fläche Superficie agraria coltivata 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
1 564 
2 978 
13 429 
9 234 
32 492 
4 843 
17 777 
133 
2113 
19 143 
103 706 
28 626 
4 190 
2 984 
431 200 
5 647 
1 549 
2 930 
13 344 
9 234 
32 471 
4 850 
17 795 
132 
2 104 
19 088 
103 497 
28 242 
4 170 
2 991 
430 158 
5 615 
1531 
2 937 
13 303 
9 234 
32 359 
5 716 
17 808 
132 
2 092 
19 029 
104 142 
28 059 
4 200* 
2 980 
430 000* 
5 600* 
1 519 
2 933 
13 270 
9 234 
32 339 
5 711* 
17815 
131 
2 085 
18 985 
104 023* 
28 000* 
4130 
2 980 
430 262 
5 536 
1501 
2 927 
13 218 
9 234 
32 225 
5 739* 
17 790 
132 
2 070 
18 817 
103 654* 
28 000* 
4105 
2 973 
430 331 
5 515 
1486 
2 924 
13 176 
9 234 
32 187 
5 744* 
17 874 
130 
2 055 
18 931 
103 740* 
28 000* 
4 095 
2 973 
431 200 
5 494 
1 461 
2 920 
12 314 
9 234 
32 151 
5 755* 
17 865 
130 
2 040 
18 902 
102 772* 
28 000* 
4 085 
2 959 
430 331 
5 474 
1 447 
2 905 
12 248 
9 234 
31 843 
5 706 
17 879 
130 
2 027 
18 920 
102 339 
31237 
4 080 
2 951 
428 163 
5 461 
1438 
2 897 
12 197 
9 234 
31803 
5 691* 
17 838 
128 
2 018 
18 795 
102 038* 
31 235 
4 080 
3 676 
428 163 
5 442 
1 433 
2 888 
12 137 
9 234* 
31 728 
5 678* 
17 836 
127 
2 013 
18 814 
102 000* 
31 200* 
4 080* 
3 683 
428 163 
5 426 
51 
69 
54 
70 
59 
69 
59 
51 
57 
78 
61 
57 
46 
7 
46 
15 
47 
67 
49 
70 
58 
81* 
59 
49 
54 
77 
61 
62 
44 
8 
46 
15 
199 
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5.2. Vegetabilsk produktion Pflanzliche Erzeugung Produzione vegetale 
(1 000 t) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1973 1982 
5.2.1. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
5.2.2. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
Kom I alt 
2114 
6 633 
21 177 
3 261 
42 984 
1 295 
14 719 
139 
1359 
15 304 
108 987 
11256 
1 295 
4 712 
233 158 
511 
2 087 
7 261 
22 653 
3 716 
41 121 
1464 
15 615 
132 
1313 
16 389 
111 751 
12910 
1336 
6 479 
199 524 
548 
Hvede i alt 
1015 
542 
7134 
1682 
17 850 
229 
8811 
34 
725 
5 002 
43 025 
3 966 
517 
1 312 
46 407 
202 
1 044 
592 
7 761 
2 152 
19 141 
254 
9 577 
34 
746 
6 130 
47 430 
4 534 
534 
1 793 
48 884 
232 
1470 
6 252 
21255 
3 655 
35 740 
1 378 
15 930 
104 
1093 
13 937 
100 814 
13 829 
1 405 
5 165 
243 264 
534 
702 
519 
7 014 
2 120 
15013 
195 
9 480 
22 
528 
4 488 
40 080 
4 302 
601 
1455 
58 101 
241 
Getreide insgesamt 
1 774 
5 902 
19 134 
3 941 
32 698 
1 252 
15 485 
67 
1 143 
13 263 
94 660 
12 367 
1 421 
5 431 
251 794 
492 
1676 
7 378 
21 611 
3 011 
39 208 
1 873 
13 718 
115 
1 120 
16 726 
106 436 
13 572 
932 
5 392 
259 475 
499 
Weizen insgesamt 
924 
593 
6 702 
2 374 
16125 
200 
9 106 
16 
710 
4 740 
41 488 
4 436 
680 
1 765 
58 443 
222 
770 
606 
7 235 
1 767 
17 349 
249 
6 238 
25 
661 
5 274 
40174 
4 064 
229 
1522 
55 420 
236 
2 013 
7 492 
23 940 
4 224 
45 401 
1 944 
16 716 
143 
1 358 
17 251 
120 483 
15 940 
944 
5 738 
270 662 
753 
992 
642 
8118 
2 704 
20 970 
252 
9 190 
29 
792 
6 612 
50 303 
4 806 
255 
1 290 
48 322 
367 
Totale cereal 
1979 
7 690 
22 872 
4 065 
44 240 
1 915 
16 514 
144 
1 284 
17 429 
118132 
13 458 
999 
5 239 
297 096 
994 
1894 
7 070 
23 087 
5 097 
47 870 
2 064 
17 027 
121 
1 275 
19 474 
124 980 
18 232 
1 261 
5 312 
263 323 
1002 
1 856 
7 276 
22 826 
4 941 
44 962 
2 028 
17 565 
139 
1 275 
19 621 
122 489 
11 123 
981 
5 695 
325 507 
1000 
Totale frumento 
985 
590 
8 061 
2 408 
19 544 
252 
8 980 
29 
836 
7 169 
48 854 
4 082 
252 
1 030 
58 081 
541 
879 
652 
8 156 
2 951 
23 683 
272 
9 156 
28 
882 
8 470 
55129 
6 039 
430 
1 193 
64 619 
583 
902 
835 
8 313 
2 780 
22 857 
280 
8 827 
24 
882 
8 707 
54 407 
3 408 
315 
1066 
76 026 
597 
2 046 
7 993 
24 625 
5 378 
48 018 
1 719* 
17 297 
141 
1379 
21914 
130 508* 
12 751 
1 173 
5 404 
332 345 
1 162 
1 038 
1 207 
8 632 
2 983 
25 342 
227* 
8 903 
25 
967 
10315 
59 638* 
4 368 
445 
1 377 
76 443 
742 
Selvforsyningsgrad 
Selbstversorgungsgrad 
Grado d'auto· 
approvvigionamento 
43 
97 
79 
89 
168 
65 
67 
:') 
28 
65 
90 
69* 
55* 
174* 
133* 
3* 
50 
121 
84 
100 
186 
59 
94 
:') 
36 
53 
100 
87* 
77* 
192' 
227* 
4* 
49 
105 
89 
95 
170 
83 
78 
:') 
28 
105 
105 
96* 
26* 
120* 
185* 
4* 
67 
135 
105 
101 
210 
46 
75 
:') 
58 
100 
122 
126* 
46* 
134* 
322* 
10* 
<) Inkluderet under Belgien. ') Unter Belgien einbegriffen. ') Compresi sotto Belglo. 
Selvforsyningsgraden / Grad der Selbstversorgung / Grado di au toapprow ig ionamen to 
Korn 
Getreide 
Cereal 
150 
100 
Hvede 
Weizen 
Frumento 
1973 1982 
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5.2. Vegetabilsk produktion Pflanzliche Erzeugung Produzione vegetale 
(1 000 t) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1973 1982 
5.2.3. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
Kartofler i alt 
1 418 
761 
13 676 
766 
7 359 
1 332 
2 889 
57 
5 771 
6 845 
40 875 
5 579 
1 086 
947 
13 580 
3 302 
1 737 
913 
14 548 
778 
7 501 
1 173 
2 849 
58 
6 095 
6 791 
42 445 
5 693 
1 115 
1 257 
15 516 
2 821 
1 272 
666 
10 853 
878 
6 642 
1018 
2 900 
28 
5 003 
4 551 
33 810 
5 338 
1013 
837 
14 507 
3 155 
Kartoffeln insgesamt 
859 
576 
9 808 
1016 
4 326 
1 180 
2 923 
20 
4 783 
4 789 
30 280 
5 659 
836 
1 058 
16 029 
3 635 
1 625 
954 
11 368 
1 016 
7 803 
1 531 
3 080 
55 
5 752 
6 621 
39 805 
5 881 
1 292 
1 279 
16 088 
3 520 
1 536 
932 
10 510 
912 
7 467 
1 008 
2 801 
40 
6 231 
7 331 
38 767 
5 364 
1 225 
1 339 
16 616 
3 316 
Patate (totale) 
1 426 
844 
8 716 
968 
7 148 
1 143 
2 950 
33 
6 277 
6 486 
35 991 
5 637 
1 110 
1 284 
15 535 
3 381 
1 417 
842 
6 694 
1030 
6 618 
1 107 
2 923 
34 
6 267 
7110 
34 042 
5 737 
1 155 
1 084 
13 737 
3 421 
1 460 
1 053 
7 585 
978 
6 439 
865 
2 879 
34 
6 445 
6 190 
33 928 
5 470 
910 
1 213 
15 358 
3 095 
% % % 
1 583 
1 229 
7 049 
888 
6 793 
1 105 
2 622 
32 
6 219 
6 876 
34 396 
5 078 
1 100 
1 112 
15 842 
3 650 
Selvforsyningsgrad 
Selbstversorgungsgrad 
Grado d'auto­
approvvigionamento 
97 
108 
96 
95 
102 
104 
90 
:') 
134 
98 
101 
100* 
97* 
97* 
100* 
100* 
106 
106 
88 
99 
102 
90 
99 
:') 
152 
89 
102 
100* 
94* 
101* 
94* 
96* 
5.2.4. Sukker (inklusive DOM) Zucker (einschl. DOM) Zucchero (compresi i DOM) 
Bel./Lux. 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
615 
315 
2 048 
116 
3111 
154 
1 184 
695 
888 
9126 
766 
— 
241 
5 138 
688 
721 
338 
2 266 
146 
3 258 
177 
1 037 
765 
959 
9 667 
751 
— 
277 
4 801 
405 
561 
382 
2 249 
172 
3 032 
134 
930 
716 
568 
8 744 
549 
— 
255 
5 343 
406 
659 
388 
2 351 
282 
3 313 
187 
1 339 
841 
640 
10 000 
862 
12 
277 
5 765 
440 
673 
383 
2 520 
355 
3 081 
174 
1606 
870 
695 
10 357 
1 161 
10 
312 
5 163 
502 
728 
521 
2 836 
270 
4 268 
168 
1 258 
832 
949 
11 830 
1094 
10 
291 
4 751 
567 
829 
406 
2 762 
323 
4 118 
188 
1 491 
951 
1022 
12 090 
774 
10 
322 
5 059 
701 
914 
453 
2 852 
285 
4 332 
175 
1571 
853 
1 154 
12 589 
861 
10* 
301 
5 350 
756* 
800 
427 
2 749 
174 
4 205 
148 
1816 
875 
1 106 
12 300 
970 
6 
345 
5 309 
708 
1 030 
480 
3 412 
323 
5 449 
168 
2 048 
1044 
1092 
15 046 
1000 
6 
337 
5 080 
688 
217 
129 
96 
59 
164 
109 
72 
111 
32 
92 
89* 
— 
70* 
53* 
19* 
282 
208 
152 
115 
263 
115 
132 
179 
47 
158 
98* 
3* 
109* 
66* 
27* 
') Inkluderet under Belgien. ') Unter Belglen einbegriffen. ') Compresi sotto Belgio. 
Selvforsyningsgraden / Grad der Selbstversorgung / Grado di autoapprowigionamento 
Kartofler 
Kartoffeln 
Patate 
150 
100 
Sukker 
Zucker 
Zucchero 
1982 
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5.2. Vegetabilsk produktion Pflanzliche Erzeugung Produzione vegetale 
(1000 1) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1973 1982 
5.2.5. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
5.2.6. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
Gronsage 
1 162 
215 
2 037 
2 957 
6 391 
257* 
10 924 
15 
2 201 
3 326 
29 487 
7 504 
1 865 
205 
22 097 
14 754 
r i alt 
1 194 
225 
1866 
3 264 
6 584 
261* 
11 802 
16 
2 239 
3 320 
30 771 
7 951 
1695 
252 
23 692 
14 442 
Frisk frugt 
1 187 
188 
1 783 
3 684 
6 519 
286* 
11 767 
14 
2 239 
3 106 
30 774 
8 229 
1 837 
225 
24 643 
14 529 
(eksklusive citrus og nødder) 
330 
144 
3 318 
1 255 
3 694 
25* 
6 352 
14 
705 
662 
16 499 
3 107 
449 
185 
12 493 
2 991 
364 
139 
2 429 
1 239 
3 005 
23* 
6 169 
14 
729 
586 
14 697 
3 281 
442 
181 
12 399 
2 865 
352 
109 
3 045 
1 399 
2 899 
24* 
6 259 
14 
720 
536 
15 358 
2 960 
485 
214 
12 910 
2 807 
Gemüse insgesamt 
906 
195 
1 608 
2 842 
5 912 
296* 
11 005 
10 
2 204 
2 706 
27 685 
7 915 
1559 
235 
23 899 
14 608 
1 177 
271 
1 912 
2 947 
6 445 
311* 
11 714 
12 
2 422 
4 132 
31 343 
8 534 
1627 
245 
25 675 
15311 
Frischobst 
1 046 
222 
1 856 
3 594 
6 916 
301* 
12115 
12 
2 389 
3 601 
32 051 
8 413 
1687 
223 
25 902 
15 295 
Ortaggi (totale) 
882 
234 
1830 
3 623 
6 969 
312* 
13 248 
11 
2 477 
3 538 
33123 
8 496 
1626 
229 
26 594 
15 022 
871 
216 
1 650 
4 113 
6 877 
288* 
13 143 
12 
2 385 
3 345 
32 897 
8 542 
1 535 
218 
24 690 
14 992 
Frutta fresca 
(ohne Zitrus­ und Schalenobst) (esci, agrumi 
362 
97 
2 708 
1 378 
3 250 
25* 
6 583 
13 
679 
549 
15 645 
3 316 
460* 
209 
12 582 
2 843 
209 
113 
2 148 
1 320 
2 223 
24* 
5 802 
9 
560 
434 
12 844 
2211 
330* 
191 
13 052 
3 010 
381 
103 
3 161 
1293 
3 182 
26* 
5 924 
12 
833 
572 
15 487 
3 250 
350* 
177 
13 437 
2 888 
436 
109 
3 166 
1316 
3 289 
23* 
6 310 
11 
777 
602 
16 040 
3 439 
370* 
238 
12 700 
2 958 
445 
86 
3 250 
1485 
3 304 
22* 
6 566 
11 
795 
567 
16 531 
3 528 
385* 
177 
14 000 
2 958 
924 
251 
1 935 
3 791 
6 358 
276 
13 103 
13 
2 701 
3 583 
32 935 
8 604 
1449 
233 
24 879 
15 050 
e frutta I 
229 
69 
1 539 
1554 
2 974 
17 
6 347 
4 
489 
410 
13 631 
3 961 
325' 
198 
12 200 
2 783 
999 
267 
1 993 
3 739 
6 840 
270* 
12 958 
13 
2 791 
3 357 
33 227 
8 739 
1 507 
235 
27 334 
15 375 
% 
Selvforsyningsgraden 
Selbstversorgungsgrad 
Grado d'auto* 
approvvigionamento 
133 
83 
39 
105 
96 
118 
111 
*) 
184 
75 
95 
109* 
153* 
68* 
100* 
98* 
133 
72 
38 
128 
95 
83 
130 
') 
214 
62 
101 
111* 
140* 
65* 
100* 
97* 
417 
83 
4 233 
1435 
3 507 
19 
7111 
11 
680 
579 
18 078 
3 700* 
360* 
148 
13 900 
2 927 
60 
56 
40 
149 
96 
22 
127 
') 
63 
32 
80 
105* 
97* 
49* 
89* 
55* 
42 
39 
35 
144 
92 
15 
141 
') 
59 
23 
82 
106* 
98* 
48* 
88* 
54* 
') Inkluderet under Belgien. ') Unter Belgien einbegriffen. <) Compresi sotto Belglo. 
Selvforsyningsgraden / Grad der Selbstversorgung / Grado di au toapprow ig ionamento 
150 
100 
Grønsager 
Gemüse 
Ortaggi 
Frisk frugt 
Frischobst 
Frutta fresca 1 1973 | 1 9 8 2 
Q : í 3 c 3 cc C*. U­ I ­Q J : = j i ι υ ­ ­ | 
ϋ c L C O < 
to 
" -> 
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LAND­ UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI 
AGRICOLTURA, FORESTE E PESCA 5 
5.2. Animalsk produktion Tierische Erzeugung Produzione animale 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1973 1982 
5.2.7. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España1) 
Portugal') 
Sverige') 
USA') 
Nippon (Japan)1) 
5.2.8. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España') 
Portugal1) 
Sverige1) 
USA1) 
Nippon (Japan)1) 
Hornkvægbestand 
(1 000 stk.) 
2 896 
2 956 
14 364 
1 239 
23 949 
6 534 
8 487 
208 
4 668 
14 925 
80 226 
4 475 
1 324 
1 890 
121 534 
3 598 
2 889 
3145 
14 430 
1 247 
24 300 
6 696 
8 243 
214 
4 714 
14 914 
80 792 
4 413 
1 350 
1 910 
127 670 
3 650 
2 805 
3 055 
14 493 
1 189 
23 641 
6 211 
8 529 
206 
4 606 
13 991 
78 726 
4 417 
1 150 
1879 
132 028 
3 644 
Malkekøer (1 000 stk.) 
1018 
1 154 
5 486 
461 
7 683 
1 431 
3 051 
72 
2 171 
3 545 
26 072 
1935 
285 
697 
11 413 
1 213 
997 
1 130 
5 393 
476 
7 751 
1 406 
2 927 
72 
2 215 
3 387 
25 755 
1 852 
290 
688 
11230 
1215 
980 
1 106 
5 395 
489 
7 549 
1 380 
2 883 
70 
2196 
3 249 
25 297 
1 811 
298 
675 
11 139 
1 235 
Rinderbestände, 
(1 000 Stück) 
2 823 
3 064 
14 496 
1 119 
23 333 
6 207 
8 813 
199 
4 528 
13 667 
78 249 
4 408 
1000 
1863 
127 980 
3 723 
2 823 
3 055 
14 763 
1039 
23 360 
6 244 
8 568 
207 
4 673 
13 568 
78 300 
4 500 
1070 
1878 
122 810 
3 875 
nsgesamt 
2 870 
3 052 
15 007 
977 
23 507 
6 130 
8 724 
215 
4 797 
13 538 
78 818 
4 706 
1320 
1892 
116 375 
4 009 
Milchkühe (1 000 Stück) 
986 
1 102 
5 388 
484 
7 627 
1 436 
2 897 
66 
2197 
3 318 
25 501 
1 822 
304 
664 
11 032 
1 275 
974 
1087 
5 417 
423 
7 512 
1 484 
2 945 
68 
2 212 
3 331 
25 453 
1950 
300 
653 
10 945 
1324 
981 
1 100 
5 443 
397 
7 491 
1 513 
3 010 
68 
2 308 
3 392 
25 704 
1 950 
306 
650 
10 803 
1 377 
Consistenze di bovini 
(1 000 capi) 
2 894 
2 944 
15 050 
886 
23 542 
6 169 
8 808 
217 
5 028 
13 363 
78 900 
4 615 
1 050 
1911 
110 864 
4120 
2 896 
2 921 
15 069 
838 
23 605 
5 826 
8 836 
220 
5 010 
13112 
78 334 
4 679 
1 110 
1 935 
111 192 
4 248 
2 859 
2 890 
14 992 
824 
23 493 
5 758 
8 904 
213 
5 046 
12 961 
77 940 
4 531 
1 100 
1939 
114 321 
4 385 
2 896 
2 857 
15 098 
785 
23 656 
5 783 
9 127 
219 
5 192 
13 177 
78 791 
5 069 
1000 
1 941 
115 604 
4 485 
Vacche da latte (1 000 capi) 
978 
1 056 
5 443 
252 
7 452 
1503 
3 074 
67 
2 343 
3 352 
25 520 
1810 
320 
653 
10 743 
1447 
977 
1066 
5 469 
242 
7 120 
1449 
3 013 
69 
2 356 
3 296 
25 056 
1852 
340 
656 
10 815 
1 422 
965 
1020 
5 438 
242 
7 054 
1458 
3 016 
68 
2 407 
3 302 
24 970 
1853 
360 
661 
10 919 
1 457 
969 
1 014 
5 530 
221 
7 166 
1512 
3 044 
71 
2 482 
3 353 
25 363 
1855 
330 
666 
11024 
1 461 
% Malkekøer 
% Milchkühe 
% Vacche da latte 
35,2 
39,0 
38,2 
37,2 
32,1 
21,9 
35,9 
• 34,6 
46,5 
23,8 
32,5 
43,2 
15,1 
9,4 
31,3 
33,5 
35,5 
36,6 
28,2 
30,3 
26,1 
33,4 
32,4 
47,8 
25,4 
32,2 
36,6 
33,0 
34,3 
9,5 
32,6 
Udbytte af mælk pr. ko 
(kg/ár) 
Milchertrag je Kuh 
(kgfJahr) 
Prod, per vacca 
(kg/anno) 
3611 
4 185 
3 891 
1 482 
3 357 
3 017 
2 872 
3 515 
4 624 
4111 
3 613 
2 553 
2 400 
4 352 
4 588 
4 040 
3 942 
5115 
4 683 
3 959 
3 547 
3 469 
4116 
5 280 
5 078 
3 278 
2 450 
5 371 
5 557 
4 543 
') KildelQuellelFonle: FAO. 
% Malkekøer Mi lchkühe Vacche da latte Hornkvægbestand Rinder insgesamt Totale bovini 
6000 
4000 
2000 
Udbyt te af m æ l k pr. ko (kg/år) 
Mi lcher t rag je Kuh (kg/Jahr) 
Produzione per vacca (kg/anno) 
1982 
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5.2. Animalsk produktion Tierische Erzeugung Produzione animale 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1977 1973 
1982 
1978 
5.2.9. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España') 
Portugal') 
Sverige') 
USA') 
Nippon (Japan)') 
5.2.10. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España') 
Portugal1) 
Sverige1) 
USA1) 
Nippon (Japan)1) 
Svinebestand (1 000 stk.) 
4 720 
8 364 
20 451 
826 
11461 
1035 
8 201 
101 
6 889 
9 345 
71 393 
8 472 
2 075 
2 455 
59 017 
7 490 
Antal får 
78 
56 
1 054 
12 839 
11247 
2 845 
8 757 
5 
657 
19 989 
57 527 
19 655 
4 703 
347 
19 324 
156 
4 666 
8 058 
20 234 
761 
12 092 
796 
8 814 
95 
7 153 
7 885 
70 554 
8 308 
2 182 
2 456 
60 614 
8 018 
4 679 
7 597 
19 805 
709 
11890 
988 
8 888 
86 
7 016 
7 714 
69 371 
7 865 
1833 
2 522 
54 693 
7 684 
og geder (1 000 stk.) 
85 
59 
1078 
12 750 
11529 
2711 
8 953 
5 
749 
20 187 
58106 
18 513 
4 809 
372 
17 744 
140 
88 
61 
1 125 
12 968 
11 794 
2 653 
9 092 
5 
760 
19 526 
58 072 
18 649 
4 578 
368 
15 865 
123 
Schweinebestände (1 000 Stück) Consistenza del suini 
4 813 
7 918 
20 589 
819 
11 129 
988 
9 097 
89 
7 354 
8 151 
70 946 
8 583 
1 683 
2 548 
49 267 
7 459 
Schaf-
4 935 
8 290 
21 386 
866 
10 853 
998 
9 420 
88 
8 429 
7 733 
72 997 
9 008 
2 120 
2 643 
54 934 
8 132 
4 992 
9 184 
22 641 
892 
10 765 
1 149 
8 922 
91 
9 301 
7 964 
75 900 
9 770 
2 270 
2 700 
56 539 
8 780 
und Ziegenbestände 
(1 000 Stück) 
88 
59 
1 129 
12 865 
12 067 
2 582 
9 393 
5 
780 
19 900 
58 868 
18 084 
4 453 
389 
14 581 
104 
90 
57 
1 171 
12 584 
12 298 
2 526 
9 654 
5 
800 
20 504 
59 689 
17 821 
4 590 
390 
14 166 
93 
100 
56 
1 172 
12 542 
12 721 
2 418 
9 953 
5 
841 
21 715 
61 524 
17 577 
5 806 
394 
13 742 
90 
(1 000 capi) 
4 987 
9 566 
22 374 
948 
11 354 
1 120 
8 807 
80 
10 044 
7 794 
77 074 
9 769 
3 000 
2 694 
60 356 
9 491 
5 011 
9 696 
22 553 
995 
10 607 
1 096 
8 928 
88 
10 188 
7 786 
78 288 
10 715 
3 300 
2 714 
67 353 
9 998 
5 076 
9 785 
22 310 
1323 
11795 
1 090 
9 015 
73 
10 193 
7 871 
78 531 
10 692 
3 430 
2 723 
64 512 
10 065 
Consistenza degli ovini 
(1 000 capi) 
90 
54 
1 181 
12 575 
12 909 
2 360 
10 088 
5 
895 
21 721 
61878 
16 819 
5 945 
383 
13 725 
83 
92 
57 
1 215 
13 034 
13 440 
2 344 
10 286 
5 
858 
21356 
62 687 
16 647 
5 955 
392 
14 087 
83 
85 
55 
1 144 
12 550 
14 347 
2 398 
10 621 
6 
815 
22 185 
64 208 
17 057 
5 900 
409 
14 316 
78 
5 137 
9 504 
22 477 
1 218 
11 709 
1 145 
9 132 
73 
10 590 
8 204 
79 191 
11 627 
3 500 
2 716 
58 688 
10 040 
e caprini 
89 
64 
1 208 
14 365 
13 360 
2 424 
10 285 
4 
940 
22 966 
65 660 
17 904 
5 950 
437 
14 346 
79 
104,6 
99,1 
104,6 
104,8 
94,7 
96,4 
114,9 
87,1 
122,4 
82,8 
102,2 
106,3 
103,6 
107,7 
92,8 
108,6 
115,4 
101,8 
111,1 
98,0 
109,3 
98,8 
110,2 
100,0 
121,8 
102,6 
103,8 
90,7 
97,6 
112,4 
73,3 
59,6 
% 
102,9 
103,5 
99,3 
136,5 
108,8 
99,7 
102,4 
80,2 
113,9 
103,0 
104,3 
119,0 
154,2 
104,3 
114,4 
89,0 
114,3 
103,1 
114,6 
105,0 
100,2 
103,6 
80,0 
111,8 
105,3 
106,9 
101,9 
102,5 
110,9 
104,4 
87,8 
') Kllde/Quelle/Fonte: FAO. 
Svinebestand : 
Schweinebestände : 
Consistenza dei suin 
1977 
1973 x100 11978* l 
150 
1 0 0 
Anta l får og geder : 
Schafe- und Ziegenbestände : 
Consistenza degl i ov in i e capr in i 
1977 
1973 x100 
Ί 
G 
J ^ 
3 C 
C 2 C 
C 
~ 
c L L 
1 
_ l 
or 
j 
' 
! 
1 o L U C L t 0 < υ c 3 " 5 1 
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5.2. Animalsk produktion Tierische Erzeugung Produzione animale 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1973 1982 
BeL/Lux. 
Danmark 
5.2.11. 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
United Kin 
EUR 10 
España1) 
Portugal1) 
Sverige1) 
USA1) 
gdom 
Nippon (Japan)1) 
Indenlandsk bruttoproduktion 
af kod, i alt 
(1 000 t slagtet mængde) 
1091 
1 127 
4 406 
424 
4 666 
585 
2 514 
1 613 
2 821 
19 247 
1 868 
338 
460 
21 920 
2 201 
1 192 
1 143 
4 678 
482 
5 107 
728 
2 689 
1 792 
3 046 
20 857 
2 083 
363 
498 
23 457 
2 473 
1 124 
1 124 
4 687 
502 
5 1 1 3 
854 
2 685 
1 816 
2 989 
20 894 
2 028 
397 
503 
22 965 
2 430 
Brutto Eigenerzeugung 
von Fleisch, insgesamt 
(1 000 t Schlachtgewicht) 
1 109 
1 119 
4 830 
516 
5 261 
667 
2 760 
1874 
2 951 
21 087 
2 152 
383 
525 
24 795 
2 428 
1 140 
1 152 
4 886 
522 
5 128 
768 
2 996 
1 931 
2 945 
21 468 
2 314 
416 
531 
24 826 
2 550 
1 155 
1 209 
5 141 
532 
5 265 
790 
3 087 
2 037 
2 986 
22 202 
2 364 
444 
538 
24 594 
2 796 
Produzione Interna lorda 
di carne, totale 
(1 000 t peso morto) 
1 166 
1319 
5 336 
536 
5 668 
750 
3 230 
2 183 
3 154 
23 342 
2 488 
418 
554 
24 138 
3 013 
1205 
1386 
5 463 
518 
5 831 
876 
3 338 
2 288 
3 248 
24153 
2 606 
492 
568 
25 560 
3 147 
1 200 
1 405 
5 396 
568 
5 928 
746 
3 383 
2 397 
3 225 
24 250 
2 771 
499 
577 
25 031 
3 022 
1 147 
1 395 
5 315 
571 
5 892 
74E 
3 37S 
2 415 
3 19É 
24 058 
% Selvforsyning 
% Selbstversorgung 
% Autoapprovvigionamento 
123 
359 
84 
77 
94 
220 
69 
183 
70 
92 
96 
94 
107 
98 
91 
116 
351 
89 
76 
100 
221 
75 
213 
78 
100 
5.2.12. Indenlandsk bruttoproduktlon 
af hornkvægkød 
(1 000 t slagtet mængde) 
Brutto­Elgenerzeugung 
von Rindfleisch 
(1 000 t Schlachtgewicht) 
Produzione Interna lorda 
di came di bovino 
(1 000 t peso morto) 
Bel./Lux. 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España1) 
Portugal1) 
Sverige1) 
USA1) 
Nippon (Japan)1) 
239 
190 
1 266 
83 
1 547 
290 
762 
299 
810 
5 486 
371 
81 
127 
9 764 
245 
302 
244 
1396 
115 
1 886 
433 
850 
397 
997 
6 620 
416 
85 
144 
10 696 
321 
293 
242 
1 369 
125 
1 868 
564 
746 
405 
1 131 
6 743 
454 
98 
143 
11 253 
353 
276 
246 
1 424 
120 
1 921 
384 
770 
409 
1029 
6 579 
418 
79 
149 
12 071 
298 
270 
246 
1382 
119 
1 752 
460 
858 
398 
972 
6 457 
430 
77 
149 
11 712 
361 
263 
240 
1437 
115 
1 767 
474 
827 
388 
989 
6 500 
392 
87 
147 
11 137 
403 
283 
256 
1 516 
106 
1957 
426 
880 
411 
1061 
6 896 
394 
89 
151 
9 839 
402 
309 
246 
1570 
97 
1965 
537 
923 
430 
1090 
7 1 6 8 
420 
91 
157 
9 913 
418 
317 
238 
1562 
92 
1 984 
434 
868 
449 
1062 
7 007 
410 
100 
159 
10 330 
471 
27Í 
231 
iso; 
86 
1892 
42E 
85E 
44C 
961 
6 67C 
85 
260 
90 
55 
105 
509 
50 
107 
69 
85 
99 
81 
98 
93 
66 
ioe 
413 
111 
42 
112 
483 
59 
154 
84 
102 
') Kllde/Quelle/Fonte: OECD. 
Selvforsyningsgraden / Grad der Selbstversorgung / Grado di autoapprowigionamento 
Kød i alt 
Fleisch insgesamt 
Totale carne 
150 
100 
H o r n k v a e g k ø d 
Rindf le isch 
C a r n e di b o v i n o 
1973 Œ 1982 
50 
E j 0 C 3 c c 0 
L L 
c C 
_ J 
ÇC 
3g 
­ OJ 
_ l 
2 
i 
D 
cc 
■D 
LU 
O 
τ ­
ω o. I t 0 < c i 0 
-i _J 
Λ 
\m ,_! 
i¿ Q 0C Q r j 
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5 LANDBRUG, SKOVBRUG OG FISKERI LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI AGRICOLTURA, FORESTE E PESCA 
5.2. Animalsk produktion Tierische Erzeugung Produzione animale 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1973 1982 
5.2.13. 
Bel./Lux. 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España1) 
Portugal1) 
Sverige1) 
USA1) 
Nippon (Japan)1) 
indenlandsk bruttoproduktion af 
svinekød 
(1 000 t slagtet mængde) 
661 
793 
2 557 
96 
1486 
145 
659 
885 
980 
8 262 
589 
112 
265 
5 775 
971 
697 
752 
2 689 
111 
1510 
129 
676 
969 
982 
8 515 
710 
113 
280 
6 245 
1 098 
642 
740 
2 707 
107 
1534 
104 
732 
988 
814 
8 368 
602 
132 
286 
5 340 
1040 
Brutto­Eigenerzeugung von 
Schweinefleisch 
(1 000 t Schlachtgewicht) 
643 
724 
2 776 
115 
1572 
126 
753 
1 022 
848 
8 579 
649 
127 
297 
5 750 
1 056 
659 
750 
2 837 
125 
1600 
134 
856 
1083 
903 
8 947 
734 
140 
303 
6 004 
1 169 
682 
815 
2 998 
134 
1 656 
139 
922 
1 194 
876 
9 416 
803 
150 
307 
6 050 
1 284 
( 
676 
902 
3 089 
147 
1 733 
155 
969 
1 292 
940 
9 903 
939 
129 
314 
6 991 
1430 
Produzione intema lorda dl 
:ame di suini 
1 000 t peso morto) 
674 
978 
3 140 
144 
1 747 
146 
984 
1 351 
950 
10114 
986 
131 
317 
7 519 
1 476 
653 
1000 
3 082 
154 
1 786 
139 
1 061 
1406 
977 
10 258 
1030 
175 
321 
7 220 
1 396 
641 
992 
3 06E 
151 
1 75£ 
142 
1062 
142£ 
99£ 
10 23C 
% Selvforsyning 
% Selbstversorgung 
% Autoapprovvigionamento 
170 
456 
87 
91 
87 
150 
76 
216 
66 
101 
96 
96 
119 
99 
88 
147 
395 
86 
78 
83 
126 
74 
235 
69 
101 
5.2.14. Indenlandsk bruttoproduktion af 
fjerkræ 
(1 000 t slagtet mængde) 
Brutto­Eigenerzeugung von 
Geflügelfleisch 
(1 000 t Schlachtgewicht) 
Produzione intema lorda di carne 
di pollame 
(1 000 t peso morto) 
Bel./Lux. 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España1) 
Portugal1) 
Sverige1) 
USA1) 
Nippon (Japan)1) 
111 
90 
281 
105 
791 
41 
796 
352 
663 
3 230 
600 
78 
35 
4 851 
706 
105 
95 
266 
104 
821 
38 
833 
328 
656 
3 246 
608 
95 
39 
4 910 
759 
104 
90 
282 
117 
825 
34 
893 
322 
612 
3 279 
631 
95 
39 
4 820 
756 
106 
97 
290 
122 
871 
41 
900 
336 
662 
3 425 
696 
110 
41 
5 357 
834 
109 
103 
322 
117 
905 
43 
916 
340 
681 
3 536 
735 
129 
38 
5 507 
779 
104 
98 
350 
120 
963 
43 
960 
344 
726 
3 708 
755 
133 
40 
5 864 
859 
102 
100 
365 
119 
1 036 
47 
980 
359 
750 
3 858 
747 
135 
42 
6 471 
938 
113 
97 
374 
120 
1 136 
50 
1007 
376 
748 
4 021 
762 
140 
44 
6 571 
1000 
122 
104 
378 
146 
1238 
45 
1 009 
410 
747 
4199 
820 
147 
47 
7 000 
1 135 
131 
11C 
37Í 
156 
1 33C 
4£ 
1 04C 
41Í 
80E 
4 43C 
114 
265 
51 
96 
108 
105 
98 
375 
100 
103 
100 
100 
103 
104 
97 
8£ 
225 
62 
99 
146 
93 
99 
254 
99 
112 
') KlldelQuelle/Fonte: OECD. 
Selvforsyningsgraden / Grad der Selbstversorgung / Grado di autoapprovvigionamento 
Sv inekød 
Schweinef le isch 
Carne di suino 
1 5 0 
1 0 0 
5 0 
Fjerkrækød 
Gef lügel f le isch 
Carne di po l lame H 1973 B1982 
o CD in 
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CÛ o es 
^ PJ 
ι n JjT 
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LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI 
AGRICOLTURA, FORESTE E PESCA 5 
5.2. Animalsk produktion Tierische Erzeugung Produzione animale 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1973 1982 
5.2.15. 
BeL/Lux. 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
Produktion af sødmælk, 
råstof (1 000 t) 
3 850 
4 729 
21 290 
1 572 
25 956 
3 566 
9 923 
9 354 
14316 
94 556 
5 498 
599 
2 875 
52 385 
4 908 
3 959 
4 818 
21 532 
1 618 
26 069 
3 436 
9 576 
9 915 
13 913 
94 824 
5 599 
633 
2 961 
52 429 
4 868 
3 869 
4 918 
21628 
1691 
26 079 
3 699 
9 547 
10 221 
13 856 
95 508 
5 674 
645 
3 023 
52 314 
4 961 
Erzeugung von Vollmilch, 
Rohstoff (1 000 t) 
3 842 
5 045 
22 189 
1 705 
25 878 
3 974 
9 739 
10 490 
14 384 
97 246 
5 904 
657 
3107 
54 553 
5 369 
3 872 
5 1 3 8 
22 547 
1668 
26 476 
4 275 
10 079 
10 612 
15 168 
99 835 
6 061 
695 
3114 
55 655 
5 737 
4 022 
5 324 
23 318 
1 665 
27 205 
4 830 
10 402 
11 363 
15 971 
104 100 
6 241 
811 
3 167 
55 305 
6 125 
1 
% 
Produzione di latte Intero, °t 
materie prime (1 000t) 
4 034 
5 225 
23 929 
1 704 
27 983 
4 939 
10 861 
11592 
15 891 
106157 
6 358 
817 
3 265 
56 074 
6 450 
4 033 
5 1 1 7 
24 801 
1694 
28 418 
4 859 
11 128 
11785 
15 945 
107 780 
6 513 
825 
3 338 
58 252 
6 502 
4 060 
5 037 
24 880 
2 083 
28 290 
4 802 
11037 
12147 
15 831 
108167 
6 619 
825 
3 371 
60 161 
6 620 
4 083 
5 217 
25 487 
29 382 
5 1 7 2 
11 250 
12 708 
16 723 
: 
6 640 
825 
3 532 
61 265 
6 750 
Mælkefedt 
Mllchlett 
3,39 
4,26 
3,83 
3,74 
3,54 
3,49 
3,95 
3,86 
3,79 
3,25 
3,50 
3,99 
3,66 
3,44 
3,55 
4,28 
3,85 
3,53 
3,82 
3,49 
3,55 
4,09 
3,83 
3,84 
3,30 
3,50 
4,14 
3,65 
5.2.16. Produktion af æg 
(1 000 t med skal) 
Erzeugung von Elem 
(1 000 t, In der Schale) 
Produzione di uova 
(1 000 t In guscio) 
% Selvforsyning % Selbstversorgung % Autoapprovvigionamento 
Bel./Lux. 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
241 
73 
896 
98 
720 
37 
601 
275 
864 
3 805 
442 
40 
110 
3 947 
1 800 
241 
73 
863 
105 
735 
39 
631 
283 
856 
3 826 
490 
43 
111 
3 910 
1 799 
242 
75 
866 
106 
768 
39 
632 
313 
825 
3 866 
584 
45 
113 
3 830 
1 788 
236 
71 
828 
118 
755 
39 
638 
342 
858 
3 885 
623 
44 
109 
3 826 
1859 
231 
68 
853 
112 
759 
38 
645 
362 
859 
3 927 
631 
52 
112 
3 848 
1883 
229 
71 
826 
119 
793 
37 
674 
419 
883 
4 051 
587 
56 
116 
3 990 
1 968 
208 
76 
778 
128 
803 
35 
664 
491 
879 
4 062 
643 
60 
117 
4 077 
1990 
199 
76 
785 
120 
853 
33 
634 
540 
822 
4 062 
654 
62 
114 
4111 
1.999 
195 
79 
768 
126 
894 
37 
666 
590 
801 
4156 
690 
62 
114 
4 122 
1999 
19E 
8Í 
76C 
12£ 
95C 
3£ 
65E 
64C 
801 
4 25C 
180 
122 
83 
100 
102 
97 
97 
152 
96 
99 
101 
100 
103 
100 
98 
124 
108 
71 
98 
105 
71 
95 
298 
99 
103 
Selvforsyningsgraden / Grad der Selbstversorgung / Grado di autoapprovvigionamento 
Forbrug af friske mejeriprodukter (kg/indb./år) 
Nahrungsverbr. frischer Milchprod. (kg/Kopf/Jahr) 
Consumo prodotti freschi (kg/capite/anno) 1982 
150 
100 
50 
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5.3. EF­prisindeks for landbrugets 
salgsprodukter 
5.3.1. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Ital ia 
Luxembourg 
Nederland 
United K ingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
1973 
la l t 
91,2 
89,8 
91,3 
80,1 
87,5 
78,8 
76,3 
91,7 
95,0 
72,4 
84,6 
81,7 
1974 
88,2 
91,2 
88,2 
93,3 
91,9 
78,9 
88,7 
90,9 
91,0 
82,1 
89,0 
88,8 
1975 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
EG­Index der Erzeugerpreise 
landwirtschaftlicher Produkte 
1976 1977 
Insgesamt 
117,2 
112,9 
108,8 
121,0 
114,5 
126,1 
122,3 
109,0 
113,2 
128,6 
117,1 
111,0 
111,8 
118,1 
107,6 
138,1 
124,6 
153,9 
147,5 
111,3 
111,4 
133,7 
126,2 
120,2 
1978 
107,3 
124,7 
104,2 
157,0 
129,0 
173,3 
162,3 
110,1 
106,8 
137,8 
131,0 
127,5 
1979 1980 
Totale 
108,6 
127,1 
105,7 
185,3 
137,4 
182,2 
176,7 
112,5 
108,6 
152,1 
139,9 
132,6 
112,8 
140,7 
108,2 
226,5 
145,5 
178,0 
200,9 
117,5 
113,1 
160,7 
151,1 
145,0 
Indice 1 DE dei prezzi alla 
produzione dei 
agricol 
(1975 = 100) 
1981 
123,4 
157,0 
114,3 
279,4 
161,6 
211,1 
225,3 
127,3 
123,1 
177,9 
168,4 
161,7 
1982 
136,6 
175,6 
117,0 
344,6 
181,2 
227,7 
260,6 
146,4 
126,4 
189,9 
187,3 
prodotti 
1981 
1980 
% 
+ 9,4 
+ 11,6 
+ 5,6 
+ 23,3 
+ 11,1 
+ 18,6 
+ 12,2 
+ 8,3 
+ 8,8 
+ 10,7 
+ 11,4 
1982 
1981 
AT 
+ 10,7 
+ 11,8 
+ 2,4 
+ 23,4 
+ 12,1 
+ 7,9 
+ 15,6 
+ 15,0 
+ 2,7 
+ 6,7 
+ 11,3 
5.3.2. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Ital ia 
Luxembourg 
Nederland 
United K ingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
Vegetabilske produk 
80,8 
85,3 
83,5 
80,4 
87,0 
69,4 
79,2 
78,9 
90,1 
65,3 
81,6 
82,6 
88,9 
91,2 
81,4 
93,4 
96,1 
79,5 
94,3 
83,5 
92,5 
80,6 
91,3 
86,7 
ter 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Pflanzl 
135,2 
117,4 
115,9 
121,8 
122,1 
123,7 
122,9 
120,6 
124,5 
143,7 
124,3 
109,1 
che Erzeui 
114,0 
118,3 
107,5 
140,3 
133,1 
138,5 
153,2 
114,0 
113,9 
130,9 
133,5 
113,3 
inisse 
107,9 
123,2 
107,9 
160,6 
132,7 
134,9 
169,9 
115,0 
104,9 
121,8 
137,9 
119,2 
Prodotti vegetali 
110,5 
133,1 
110,4 
189,0 
142,7 
159,4 
185,4 
119,3 
108,2 
141,4 
150,3 
127,3 
116,1 
147,3 
116,2 
232,5 
151,0 
157,1 
211,1 
133,2 
118,2 
141,2 
165,0 
139,7 
125,0 
160,2 
122,6 
274,9 
167,1 
172,8 
234,2 
146,7 
127,2 
159,0 
183,3 
156,2 
131,8 
174,3 
119,4 
340,8 
184,7 
179,7 
269,4 
150,1 
122,0 
166,5 
203,8 
+ 7,6 
+ 8,7 
+ 5,5 
+ 18,2 
+ 10,7 
+ 10,0 
+ 10,9 
+ 10,1 
+ 7,6 
+ 12,6 
+ 11,1 
+ 5,5 
+ 8,8 
— 2,6 
+ 24,0 
+ 10,5 
+ 4,0 
+ 15,0 
+ 2,3 
— 4,0 
+ 4,7 
+ 11,2 
5.3.3. Animalske produkter Tiere und tierische Erzeugnisse Animali e prodotti animali 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
i tal ia 
Luxembourg 
Nederland 
United K ingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
96,1 
91,5 
94,6 
79,6 
90,2 
80,3 
72,4 
94,4 
97,5 
76,3 
87,4 
81,5 
87,8 
91,2 
91,0 
93,2 
89,9 
78,8 
81,0 
92,5 
90,3 
82,9 
87,8 
89,4 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
108,8 
111,3 
106,3 
119,1 
108,2 
126,5 
121,5 
106,5 
107,5 
120,4 
112,1 
111,5 
110,8 
118,0 
'107,7 
133,4 
117,7 
156,4 
139,8 
110,7 
110,2 
135,2 
121,2 
122,6 
107,1 
125,2 
102,9 
149,5 
125,9 
179,5 
151,9 
109,0 
107,8 
146,5 
126,3 
129,8 
107,6 
124,9 
104,0 
177,5 
133,0 
185,9 
164,8 
111,0 
108,8 
157,9 
132,6 
133,9 
111,2 
138,2 
105,3 
213,8 
140,9 
181,4 
186,9 
114,1 
110,5 
171,1 
141,4 
146,4 
122,6 
155,8 
111,3 
288,9 
157,2 
217,3 
213,1 
123,0 
121,0 
188,1 
158,1 
163,0 
138,8 
176,1 
116,0 
352,6 
178,3 
235,5 
248,5 
145,6 
128,6 
202,5 
175,9 
+ 10,3 
+ 12,7 
+ 5,7 
+ 35,1 
+ 11,6 
+ 19,8 
+ 14,0 
+ 7,8 
+ 9,5 
+ 9,9 
+ 11,8 
+ 13,2 
+ 13,0 
+ 4,2 
+ 22,1 
+ 13,4 
+ 8,4 
+ 16,6 
+ 18,3 
+ 6,3 
+ 7,7 
+ 11,3 
Vedrørende definitioner og forklarende noter henvises ti l : 
-Metodologi for EF-landbrugsprlslndeks« (under 
udarbejdelse). 
Definitionen und Erläuterungen dazu siehe „Methodologie 
der EG-Agrarpreisindizes" (In Vorbereitung). 
Definizioni e spiegazioni vedi «Metodologia degli Indici 
CE del prezzi agricoli» (In preparazione). 
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5.3. EF­prisindeks for landbrugets 
indkøb af 
5.3.4. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
rå­ og hjælpestoffer 
1973 
Rå­ og hj 
1974 1975 
ælpestoffer 
i landbruget 
86,1 
78,8 
89,1 
65,9 
71,8 
60,7 
68,6 
82,2 
92,6 
71,3 
77,8 
85,4 
94,6 
94,2 
95,0 
91,6 
89,1 
85,0 
90,6 
92,7 
98,9 
91,0 
92,3 
95,2 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
EG­lndizes der 
Einkaufspre ise 
landwirtschaftlicher 
Betriebsmittel 
1976 1977 1978^ 
Waren und Dienstleistungen 
1979 1980 
Indici CE dei prezzi 
d'acquisto dei mezzi d 
produzione agricola 
(1975 = 100) 
1981 1982 
des Beni e servizi di consumo corrente 
landwirtschaftlichen Verbrauchs dell'agricoltura 
111,7 
108,1 
108,3 
109,4 
106,7 
115,7 
122,1 
109,4 
111,2 
123,3 
112,6 
109,1 
114,0 
115,3 
110,5 
123,4 
116,2 
140,7 
141,8 
113,7 
115,9 
142,4 
122,8 
120,2 
110,7 
114,0 
107,7 
133,3 
122,7 
146,6 
152,1 
112,0 
111,3 
146,5 
125,6 
131,3 
116,7 
122,7 
114,0 
160,1 
134,7 
165,0 
166,2 
116,4 
119,1 
164,9 
137,1 
142,8 
126,0 
142,4 
121,7 
215,5 
154,7 
188,6 
190,6 
126,7 
128,2 
184,6 
154,2 
165,5 
137,1 
167,7 
133,7 
265,6 
175,0 
216,5 
222,8 
139,0 
139,2 
204,5 
174,1 
188,3 
152,1 
187,4 
138,6 
304,4 
196,1 
238,6 
255,1 
151,7 
144,4 
219,0 
190,7 
1981 
1980 
"/, 
+ 8,8 
+ 17,8 
+ 9,9 
+ 23,3 
+ 13,1 
+ 14,8 
+ 16,9 
+ 9,7 
+ 8,6 
+ 10,8 
+ 12,9 
1982 
1981 
AT 
+ 11,0 
+ 11,7 
+ 3,7 
+ 14,6 
+ 12,1 
+ 10,2 
+ 14,5 
+ 9,2 
+ 3,7 
+ 7,1 
+ 9,6 
5.3.5. Energi og smøremidler Energie und Schmierstoffe Energia e lubrificanti 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
62,4 
55,8 
78,9 
50,0 
60,9 
47,2 
50,0 
70,9 
64,1 
56,3 
65,1 
73,6 
82,8 
95,9 
93,9 
88,7 
94,5 
80,1 
91,5 
87,2 
88,4 
82,3 
90,9 
97,3 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
106,4 
107,9 
107,1 
107,2 
112,0 
122,5 
121,4 
106,7 
115,3 
123,1 
112,4 
114,9 
111,2 
110,9 
107,2 
118,9 
124,4 
142,9 
147,4 
109,5 
127,5 
147,4 
122,6 
110,0 
113,6 
107,6 
124,2 
133,9 
138,8 
150,1 
108,2 
134,4 
152,1 
126,0 
137,3 
146,0 
139,4 
173,3 
159,1 
172,5 
162,5 
130,3 
154,2 
181,9 
154,5 
179,7 
202,7 
161,7 
278,2 
218,4 
246,0 
205,3 
164,1 
202,5 
238,7 
199,3 
209,7 
258,9 
187,8 
336,4 
270,5 
322,5 
275,7 
193,4 
257,7 
288,5 
243,6 
244,9 
300,2 
198,9 
365,8 
315,9 
367,7 
320,1 
217,1 
303,2 
328,9 
273,9 
124,6 140,0 170,4 226,9 264,1 
+ 16,7 
+ 27,7 
+ 16,1 
+ 20,9 
+ 23,9 
+ 31,1 
+ 34,3 
+ 17,9 
+ 27,3 
+ 20,9 
+ 22,2 
+ 16,8 
+ 16,0 
+ 5,9 
+ 8,7 
+ 16,8 
+ 14,0 
+ 16,1 
+ 12,3 
+ 17,7 
+ 14,0 
+ 12,4 
5.3.6. Foderstoffer Futtermittel Mangimi 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
94,0 
96,0 
104,5 
70,7 
83,8 
71,2 
73,4 
89,7 
101,1 
79,4 
88,2 
107,7 
99,4 
103,1 
102,8 
93,2 
94,8 
93,1 
92,5 
96,5 
104,4 
101,1 
98,7 
104,2 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
112,5 
115,3 
113,5 
107,4 
107,3 
120,1 
124,9 
108,5 
110,9 
125,1 
115,9 
112,1 
114,9 
125,9 
116,3 
125,4 
121,3 
155,6 
147,6 
113,4 
114,7 
148,2 
128,9 
126,8 
107,9 
118,4 
106,6 
137,2 
123,1 
158,7 
157,8 
108,8 
104,9 
144,4 
127,0 
134,3 
112,3 
126,7 
107,0 
153,8 
131,0 
177,2 
170,8 
110,1 
113,9 
163,4 
136,3 
143,8 
118,4 
144,7 
110,4 
194,6 
142,2 
184,3 
193,6 
116,7 
120,0 
174,7 
148,2 
160,6 
128,7 
170,4 
120,9 
257,3 
161,7 
202,4 
227,2 
126,9 
127,8 
188,1 
166,8 
180,8 
141,0 
187,3 
120,8 
309,0 
180,2 
217,3 
254,2 
136,1 
129,5 
198,8 
180,2 
+ 8,7 
+ 17,8 
+ 9,5 
+ 32,2 
+ 13,7 
+ 9,8 
+ 17,3 
+ 8,7 
+ 6,5 
+ 7,7 
+ 12,6 
+ 9,6 
+ 9,9 
— 0,1 
+ 20,1 
+ 11,4 
+ 7,4 
+ 11,9 
+ 7,2 
+ 1,3 
+ 5,7 
+ 8,0 
Vedrørende definitioner og forklarende noter henvises til: 
■Metodologi for EF­landbrugsprlsindeks« (under 
udarbejdelse). 
Definitionen und Erläuterungen dazu siehe „Methodologie 
der EG­Agrarprelslndlzes" (In Vorbereitung). 
Definizioni e spiegazioni vedi «Metodologia degli indici 
CE del prezzi agricoli· (In preparazione). 
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5.3. EF­prisindeks for landbrugets 
indkøb al 
5.3.7. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
rå- og I 
1973 
ijælpestoffer 
1974 1975 
EG-lndizes der 
Einkaufspreise 
landwirtschaftlicher 
Betriebsmittel 
1976 1977 1978 1979 
Varer og tjenester, som indgår i Waren und Dienstleistungen land-
Investerir 
75,2 
73,8 
85,1 
74,1 
62,7 
63,6 
76,4 
81,5 
64,1 
igerne i landbruget 
87,4 
87,C 
92,£ 
86,7 
79,£ 
81,2 
88,e 
91,e 
78,6 
100.C 
100.C 
100,C 
100,C 
100,C 
100,C 
100,C 
100.C 
100.C 
100,C 
100.C 
wirtschaftlicher Investitionen 
112,: 
107.C 
104.E 
115.C 
no,; 
125.C 
119,4 
113,5 
ΐ08,ε 
121,5 
111,6 
119,1 
116,: 
i09,e 
134,4 
119,7 
152,e 
143.E 
118,1 
117.C 
146,1 
124,4 
123,£ 
126,6 
113.C 
155,£ 
129,: 
172,4 
163,£ 
122,4 
125,4 
164,c 
135,2 
132,6 
136,e 
116.E 
187,£ 
142,4 
192,: 
194,£ 
129,£ 
135,4 
184,7 
149,6 
1980 
Indici CE dei prezzi 
d'acquisto dei mezzi d 
produzione agricola 
1981 
(1975 = 100) 
1982 
Beni e servizi attinenti agli 
investimenti 
dell'agricoltura 
143,1 
152,2 
123,3 
225,5 
159,7 
215,9 
235,3 
141,3 
143,5 
216,1 
169,1 
152,; 
169,2 
128.E 
263,£ 
180,; 
250,£ 
279,; 
150,; 
149,1 
233,7 
188,4 
170,2 
194,7 
136,3 
295,8 
204,6 
290,8 
321,9 
164,8 
152,8 
253,5 
209,7 
1981 
1980 
7< 
+ 6,4 
+ 11,2 
+ 4,5 
+ 17,0 
+ 12,9 
+ 16,0 
+ 18,7 
+ 6,4 
+ 3,9 
+ 8,1 
+ 11,4 
1982 
1981 
AT 
+ 11,8 
+ 15,1 
+ 5,7 
+ 12,1 
+ 13,5 
+ 16,1 
+ 15,3 
+ 9,6 
+ 2,5 
+ 8,5 
+ 11,3 
5.3.8. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
Maskiner og anlæg 
80,0 
73,0 
83,1 
73,4 
63,3 
62,4 
80,3 
80,7 
62,9 
83,8 
90,0 
87,0 
91,3 
86,0 
78,3 
79,6 
90,1 
89,3 
76,8 
96,2 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Maschinen und andere 
Ausrüstungsgüter 
111,2 
106,6 
104,7 
112,8 
110,1 
130,2 
116,7 
125,8 
109,1 
122,4 
110,8 
108,3 
116,8 
115,5 
109,5 
125,0 
118,5 
161,6 
138,5 
132,1 
117,0 
149,8 
122,2 
118,9 
121,1 
127,5 
112,3 
136,3 
128,2 
183,9 
155,3 
138,1 
122,2 
169,6 
131,7 
132,5 
Macchine ed altri Impianti 
128,5 
138,1 
114,9 
149,1 
140,9 
199,9 
184,2 
144,8 
128,3 
188,6 
143,4 
142,4 
137,8 
153,0 
119,5 
178,4 
157,2 
213,7 
216,1 
155,3 
135,3 
217,7 
158,9 
157,0 
144,3 
168,4 
124,5 
219,2 
178,4 
244,4 
251,0 
162,9 
141,8 
234,8 
175,5 
171,7 
164,4 
196,0 
132,5 
251,1 
203,1 
287,4 
277,3 
185,6 
153,1 
254,4 
194,4 
+ 4,7 
+ 10,1 
+ 4,2 
+ 22,9 
+ 13,5 
+ 14,4 
+ 16,1 
+ 4,9 
+ 4,8 
+ 7,9 
+ 10,4 
+ 13,9 
+ 16,4 
+ 6,4 
+ 14,6 
+ 13,8 
+ 17,6 
+ 10,5 
+ 13,9 
+ 8,0 
+ 8,3 
+ 10,8 
5.3.9. Avlsbygninger m.v. Bauten Opere 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
67,3 
74,8 
91,1 
76,3 
61,7 
64,9 
74,2 
82,1 
67,0 
82,1 
83,2 
87,5 
97,5 
88,9 
82,0 
82,9 
87,7 
93,2 
83,0 
97,8 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
114,2 
107,6 
103,6 
118,6 
111,2 
117,3 
122,4 
106,7 
108,0 
118,7 
113,4 
114,0 
123,4 
117,3 
109,7 
146,4 
124,6 
139,2 
150,1 
110,3 
117,0 
137,2 
129,6 
127,9 
129,0 
125,5 
116,0 
181,0 
133,7 
155,5 
172,8 
113,8 
128,0 
151,5 
143,4 
132,6 
140,4 
134,6 
125,3 
237,4 
149,2 
181,1 
206,3 
121,7 
141,0 
175,3 
164,3 
143,3 
153,0 
151,2 
139,0 
286,0 
170,3 
219,1 
257,1 
133,6 
150,0 
212,1 
193,1 
163,9 
167,0 
170,2 
147,6 
321,0 
188,2 
259,5 
311,6 
143,4 
155,0 
231,1 
218,8 
174,3 
180,8 
193,0 
152,1 
353,1 
211,0 
295,7 
372,6 
153,3 
152,5 
251,3 
245,7 
+ 9,2 
+ 12,6 
+ 6,2 
+ 12,2 
+ 10,5 
+ 18,4 
+ 21,2 
+ 7,3 
+ 3,3 
+ 9,0 
+ 13,3 
+ 8,3 
+ 13,4 
+ 3,0 
+ 10,0 
+ 12,1 
+ 13,9 
+ 19,6 
+ 6,9 
— 1,6 
+ 8,7 
+ 12,3 
Vedrørende definitioner og forklarende noter henvises ti l : 
»Metodologi for EF-landbrugsprislndeks« (under 
udarbejdelse). 
Definitionen und Erläuterungen dazu siehe „Methodo-
logie der EG-Agrarpreisindizes" [in Vorbereitung). 
Definizioni e spiegazioni vedi «Metodologia degli indici 
CE dei prezzi agricoli» (in preparazione). 
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EF-prisindeks for landbrugets salgsprodukter 
EG-Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 
Indici CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli 
1975 = 100 
220 [ 
200 
EUR 10 
180 
160 
140 
lal t 
Insgesamt 
Totale 
Vegetabilske produkter 
Pflanzliche Erzeugnisse 
Prodotti vegetali 
Animalske produkter 
Tiere und tierische Erzeugnisse 
Animali e prodotti animali 
120 
100 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
EF-prisindeks for landbrugets ¡ndkob af rá- og hjælpestoffer 
EG-Indizes der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
Indici CE dei prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola 
1975=100 
280 
260 
EUR 10 
240 
220 
200 
180 
160 
140 
120 
100 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
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5.4. Regnskaber i løbende priser 
og vekselkurser 
Gesamtrechnung in 
jeweiligen Preisen 
und Wechselkursen 
Conti economici a prezzi 
e tassi di cambio correnti 
(Mio ECU) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1973 1982 
5.4.1. Endelig vegetabilsk produktion Pflanzliche Endproduktion Produzione vegetale finale 
1975 = 100') 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
794 
552 
3 846 
1671 
8 854 
176 
7 718 
19 
1539 
2 245 
27 415 
537 
910 
779 
4 176 
2 096 
8 676 
198 
8 758 
18 
1 728 
2 797 
30137 
724 
1012 
753 
4 397 
2169 
8 899 
255 
9 565 
16 
1939 
2 816 
31822 
723 
1254 
886 
5 540 
2 564 
10190 
274 
9 461 
16 
2 606 
3 357 
36147 
868 
1 128 
1094 
6 194 
2 629 
10 946 
357 
10 433 
20 
2 641 
3 548 
38 990 
860 
1 245 
1 129 
6 566 
2 977 
12 095 
352 
11 509 
18 
2 673 
3 457 
42 021 
835 
1230 
1256 
6 755 
3 060 
14 157 
398 
13 129 
20 
2 748 
4 258 
47 011 
847 
1 341 
1 211 
6 619 
3 656 
14 478 
390 
14 795 
18 
3 168 
5 087 
50 761 
946 
1430 
1386 
7 265 
4 132 
15 036 
417 
15 435 
25 
3 592 
6 019 
54 736 
1084 
1 431 
172C 
8 83C 
4 96E 
18 25£ 
49£ 
16 354 
41 
3 91£ 
7 07E 
63 095 
82,; 
76,; 
94,C 
71,2 
102,; 
62,C 
71,4 
125,2 
86,£ 
71 ,£ 
86,2 
138,8 
262,0 
156,5 
374,0 
248,0 
239,3 
279,6 
249,4 
168,4 
251,5 
198,3 
5.4.2. Endelig animalsk produktion Tierische Endproduktion Produzione animale finale 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
1898 
1968 
8 943 
975 
9 677 
1071 
4 745 
65 
3 350 
4 983 
37 674 
1 158 
1 848 
2 007 
9 259 
1 143 
9 625 
1 079 
5 194 
69 
3 503 
5 167 
38 892 
1372 
2 000 
2 183 
10 455 
1 145 
11 422 
1 284 
6 184 
77 
3 974 
5 548 
44 273 
1 587 
2 305 
2 654 
12 315 
1 348 
12 451 
1 377 
6 786 
86 
4 665 
6 177 
50164 
1949 
2 495 
2 857 
13 450 
1423 
12 806 
1 746 
7 500 
92 
5 317 
6 670 
54 356 
2 050 
2 552 
3 159 
13 880 
1 477 
13 809 
2 057 
7 948 
98 
5 684 
7 246 
57 911 
1988 
2 614 
3112 
14 527 
1 700 
15 179 
2 120 
8 694 
99 
5 963 
8 139 
62148 
2 074 
2 686 
3 250 
14 966 
1 751 
16 255 
2 084 
9 761 
101 
6 186 
9 381 
66 421 
2 330 
2 904 
3 700 
15 769 
2 229 
18 099 
2 354 
10 738 
107 
7 155 
11 115 
74170 
2 727 
3 012 
4 02£ 
17 86C 
2 46E 
19 314 
2 654 
1190E 
112 
8 15C 
12174 
81678 
99,£ 
93,£ 
91,£ 
78,7 
87,1 
74,£ 
67,£ 
87,£ 
92,2 
80,£ 
85,1 
» 147,8 
I 211,3 
I 133,1 
352,2 
204,4 
254,4 
314,8 
143,9 
171,0 
219,6 
184,5 
5.4.3. Endelig landbrugsproduktion Endproduktion der Landwirtschaft Produzione finale agricoltura 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
2 692 
2 520 
12 816 
2 646 
18 797 
1247 
12 490 
84 
4 883 
7 276 
65 451 
1 706 
2 758 
2 786 
13 449 
3 238 
18611 
1276 
13 993 
87 
5 228 
8 020 
69 445 
2 108 
3 012 
2 936 
14 865 
3 314 
20 592 
1539 
15 789 
93 
5 911 
8 417 
76 469 
2 322 
3 558 
3 540 
17 870 
3 912 
22 888 
1 651 
16 298 
102 
7 269 
9 588 
86 676 
2 834 
3 623 
3 952 
19 663 
4 052 
23 911 
2 102 
17 988 
112 
7 960 
10 280 
93 644 
2 922 
3 798 
4 287 
20 452 
4 454 
26 108 
2 410 
19 547 
116 
8 358 
10 778 
100 309 
2 835 
3 844 
4 369 
21286 
4 760 
29 197 
2 517 
21 924 
119 
8 710 
12 485 
109 211 
2 935 
4 026 
4 461 
21605 
5 407 
30 721 
2 475 
24 680 
118 
9 354 
14 605 
117 452 
3 289 
4 334 
5 086 
23 062 
6 360 
32 880 
2 770 
26 324 
132 
10 749 
17 299 
128 996 
3 825 
444; 
5 75C 
26 71E 
7 434 
37 34£ 
3 14E 
28 464 
15£ 
12 07C 
19 441 
144 96S 
93,7 
89/ 
92,£ 
73,£ 
93,£ 
72,7 
70,C 
94,4 
90,; 
77,£ 
85,e 
144,7 r 
\ 224,3 
» 140,0 
i 366,5 
I 219,3 
251,9 
294,8 
162,2 
170,3 
231,1 
189,6 
') Oplysninger efter lande pá grundlag af værdier i 
nationale møntenheder. 
Med hensyn til definitioner og forklarende bemærk-
ninger henvises til -Regnskaber — Landbrug, 
skovbrug«, udgave 1983. 
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') Länderangaben auf der Grundlage von Werten in 
Landeswährung. 
Zu Begriffsbestimmungen und Erläuterungen siehe 
„Gesamtrechnungen — Landwirtschaft, Forstwirtschaft" 
Ausgabe 1983. 
') Per paese sulla uase dei valori in moneta nazionale. 
Per le definizioni e le note esplicative si rimanda 
al «Conti Economici — Agricoltura, silvicoltura», edizione 
1983. 
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5.4. Regnskaber i løbende priser 
og vekselkurser 
Gesamtrechnung in 
jeweiligen Preisen 
und Wechselkursen 
Conti economici a prezzi 
e tassi di cambio correnti 
(Mio ECU) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1973 1982 
5.4.4. Forbrug af rá­ og hjælpestoffer Vorleistungen Consumi intermedi 
1975 = 100') 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
5.4.5. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
1 369 
1 188 
5 920 
467 
5 946 
403 
3 046 
28 
2 316 
3 742 
24 425 
813 
1 544 
1312 
6 556 
634 
7 034 
492 
3 868 
34 
2 726 
4 492 
28 692 
958 
1 660 
1 496 
6 857 
715 
7 749 
532 
4 237 
37 
2 871 
4 560 
30 714 
1059 
Bruttoværditilvækst i 
markedspriser 
1323 
1332 
6 896 
2179 
2 851 
844 
9 445 
56 
2 567 
3 534 
41026 
893 
1214 
1 475 
6 892 
2 605 
11576 
784 
10 124 
53 
2 501 
3 528 
40 753 
1 149 
1352 
1440 
8 008 
2 599 
12 843 
1 007 
11 552 
56 
3 040 
3 857 
45 755 
1263 
1948 
1896 
8 620 
781 
8 835 
607 
4 618 
47 
3 533 
5 055 
35 940 
1284 
2119 
2 035 
9 778 
878 
9 480 
750 
5 141 
48 
3 996 
5 632 
39 855 
1384 
2 085 
2 140 
10 092 
876 
10 467 
883 
5 510 
44 
4 208 
5 776 
42 081 
1356 
Bruttowertschöpfung zu 
Marktpreisen 
1610 
1644 
9 250 
3 132 
14 052 
1 044 
11680 
55 
3 736 
4 533 
50 737 
1550 
1505 
1917 
9 885 
3 174 
14 431 
1353 
12 847 
64 
3 964 
4 648 
53 789 
1538 
1 713 
2 147 
10 361 
3 578 
15 641 
1526 
14 038 
72 
4 150 
5 002 
58 228 
1 479 
2 209 
2 386 
11433 
1 047 
12 040 
1 123 
6152 
45 
4 722 
6 788 
47 946 
1489 
2 332 
2 423 
12148 
1 253 
14 040 
1 144 
7 259 
49 
5 257 
8 033 
53 937 
1 708 
2 484 
2 770 
12 639 
1476 
15 638 
1336 
8 204 
53 
5 657 
9 273 
59 530 
2 020 
2 52£ 
3 02C 
14 02E 
1592 
16 36E 
147£ 
8 721 
52 
6 251 
10 09C 
64122 
86,£ 
82,7 
92,£ 
60,£ 
78,£ 
68,C 
63,6 
79,£ 
88,2 
73,£ 
79,£ 
Valore aggiunto lordo al prezzi di 
mercato 
1634 
1983 
9 854 
3 713 
17 158 
1394 
15 772 
74 
3 987 
5 697 
61266 
1446 
1694 
2 038 
9 457 
4 153 
16 681 
1331 
17 421 
69 
4 097 
6 572 
63 516 
1581 
1850 
2 316 
10 423 
4 885 
17 242 
1435 
18119 
78 
5 092 
8 026 
69 466 
1805 
1917 
2 731 
12 68S 
5 842 
20 98C 
1672 
19 742 
102 
5 81Ê 
9 351 
80 847 
102,6 
96,; 
92,£ 
77,£ 
102.S 
75,1 
72,4 
104,6 
92,2 
82,2 
89 7 
149,3 
231,1 
159,4 
363,8 
255,4 
341,5 
336,6 
138,6 
181,6 
221,4 
208,8 
139,1 
217,2 
123,5 
367,2 
197,5 
204,6 
279,5 
178,0 
159,6 
242,6 
176,7 
5.4.6. Bruttoværditilvækst i faktorpriser Bruttowertschöpfung zu 
Faktorkosten 
Valore aggiunto lordo al costo del 
fattori 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
1392 
1347 
7 642 
2 205 
12 574 
842 
9 920 
56 
2 505 
3 728 
42 211 
869 
1 282 
1484 
7 545 
2 647 
12 096 
792 
10 460 
55 
2 480 
3 853 
42 694 
1 127 
1 467 
1457 
8 846 
2 640 
13 264 
1012 
12142 
59 
2 970 
4 334 
48191 
1224 
1802 
1677 
10 130 
3 183 
14 259 
1040 
12150 
59 
3 682 
4 752 
52 734 
1507 
1 640 
1956 
10 584 
3 286 
14 562 
1 351 
13 485 
74 
3 886 
4 844 
55 666 
1518 
1841 
2 049 
11 001 
3 669 
15 633 
1509 
14 783 
76 
4 049 
5 147 
59 758 
1469 
1 765 
1893 
10 411 
3 749 
16 858 
1 367 
16 579 
80 
3 918 
5 792 
62 412 
1445 
1 811 
1931 
9 864 
4 175 
16 483 
1309 
18 297 
76 
4 000 
6 907 
64 853 
1583 
1967 
2 257 
10 741 
5 058 
17 327 
1451 
19 022 
83 
4 969 
8 318 
71 193 
1817 
2 02£ 
2 724 
12 972 
6 035 
20 732 
1747 
20 72C 
107 
5 677 
9 67C 
82 413 
99,£ 
96,2 
92,6 
77,2 
97,4 
74,6 
72,2 
99,4 
92,2 
77,1 
87,6 
135,7 
214,1 
114,3 
373,5 
189,0 
212,7 
279,0 
177,6 
159,4 
223,3 
171,0 
') Oplysninger efter lande pá grundlag af værdler i 
nationale møntenheder. 
Med hensyn til definitioner og forklarende bemærk-
ninger henvises til »Regnskaber — Landbrug, 
skovbrug«, udgave 1983. 
') Länderangaben auf der Grundlage von Werten In 
Landeswährung. 
Zu Begriffsbestimmungen und Erläuterungen siehe 
„Gesamtrechnungen — Landwirtschaft, Forstwirtschaft" 
Ausgabe 1983. 
') Per paese sulla base dei valori In moneta nazionale. 
Per le definizioni e le note esplicative si rimanda 
ai «Conti Economici — Agricoltura, silvicoltura», edizione 
1983. 
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5.4. Regnskaber i priser og 
vekselkurser for 1975 
Gesamtrechnung in Preisen 
und Wechselkursen von 1975 
Conti economici a prezzi e 
tassi di cambio del 1975 
(Mio ECU) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1973 1982 
5.4.7. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
Endelig vegetabilsk produktion 
1 11£ 
73C 
4 59C 
1 83E 
10 54E 
241 
9 042 
24 
1901 
311S 
33157 
1 137 
93Ί 
4 681 
1 97£ 
9 964 
23E 
9 076 
22 
1982 
3 122 
3313£ 
1 012 
753 
4 397 
2 169 
8 899 
255 
9 565 
16 
1 939 
2 816 
31822 
723 
Pflanzliche Endproduktion 
947 
739 
4 234 
2 163 
8 663 
245 
8 937 
12 
2 042 
2 597 
30 578 
750 
1 015 
956 
4 834 
2 042 
9 020 
304 
9 017 
17 
2 039 
3 103 
32 346 
737 
1 073 
904 
5111 
2 293 
10110 
310 
9 281 
15 
2 208 
3 315 
34 620 
760 
1 066 
949 
4 937 
2 141 
10 885 
297 
10 021 
15 
2 255 
3 368 
35 933 
740 
Produzione vegetale finale 
1 040 
917 
4 803 
2 463 
10 743 
299 
10 515 
13 
2 372 
3 604 
36 768 
749 
1 072 
1 018 
4 829 
2 489 
10 338 
292 
10310 
15 
2 528 
3 577 
36 467 
742 
1 10E 
1 14£ 
5 961 
2 532 
11 772 
31 £ 
9 762 
24 
2 692 
4 002 
39 31S 
1975 = 100 
110,2 
97,C 
104,£ 
84,£ 
118,£ 
94,7 
94,£ 
147,£ 
98,C 
110,7 
104,2 
109,5 
I 152,5 
135,6 
116,7 
132,3 
124,6 
102,1 
145,2 
138,9 
142,1 
123,6 
5.4.8. Endelig animalsk produktion Tierische Endproduktion Produzione animale finale 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
2 079 
2 209 
10 359 
1 143 
11 078 
1 182 
5 838 
72 
3 733 
5 973 
43 666 
2166 
2 129 
2 275 
10 382 
1 115 
11527 
1 216 
6 021 
75 
3 971 
5 688 
44 399 
2 388 
2 000 
2 183 
10 455 
1 145 
11422 
1 284 
6 184 
77 
3 974 
5 548 
44 273 
1 587 
2 033 
2 233 
10 801 
1 176 
11 529 
1 226 
6 400 
77 
4 105 
5 646 
45 225 
1 644 
2 032 
2311 
10 968 
1 148 
11 426 
1310 
6 680 
75 
4 321 
5 809 
46 079 
1 664 
2 090 
2 430 
11 366 
1 183 
11 797 
1 405 
6 924 
78 
4 606 
5 964 
47 842 
1 692 
2 109 
2 481 
11 541 
1 224 
12 543 
1 404 
7 200 
77 
4 836 
6 016 
49 429 
1 742 
2 151 
2 558 
11 888 
1 232 
12 749 
1 392 
7 392 
76 
4 948 
6 062 
50 447 
1 785 
2 150 
2 597 
11 713 
1 256 
12 983 
1 362 
7 472 
76 
5 183 
6 004 
50 796 
1 790 
2 29£ 
2 602 
11 86¿ 
1 246 
13 08C 
1 38£ 
7 522 
76 
5 32C 
6 236 
51 63£ 
104.C 
101,2 
99,1 
99,£ 
97,( 
92,1 
94/ 
93/ 
93,£ 
107,7 
98,e 
I 114,9 
! 119,2 
113,5 
I 108,8 
I 114,5 
108,1 
121,6 
i 98,5 
133,9 
112,4 
116,6 
5.4.9. Endelig landbrugsproduktion Endproduktion der 
Landwirtschaft 
Produzione finale dell'agricoltura 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
3 194 
2 942 
14 983 
2 982 
21 981 
1 424 
14919 
96 
5 630 
9160 
77 311 
2 179 
3 266 
3 209 
15 077 
3 093 
21837 
1 454 
15 135 
97 
5 949 
8 875 
77 993 
2 401 
3 012 
2 936 
14 865 
3 314 
20 592 
1539 
15 789 
93 
5911 
8417 
76 469 
2 322 
2 980 
2 972 
15 048 
3 339 
20 403 
1 471 
15 376 
89 
6 141 
8 293 
76112 
2 409 
3 047 
3 268 
15817 
3 190 
20 578 
1 614 
15 736 
92 
6 354 
8 966 
78 661 
2 412 
3 163 
3 334 
16 481 
3 476 
22 060 
1 715 
16 246 
94 
6 814 
9 338 
82 721 
2 463 
3 175 
3 430 
16 481 
3 365 
23 341 
1 701 
17 264 
92 
7 091 
9 442 
85 381 
2 494 
3 192 
3 475 
16 703 
3 694 
23 486 
1 691 
17 952 
89 
7 321 
9 735 
87 338 
2 545 
3 222 
3 614 
16 560 
3 745 
23 184 
1654 
17 827 
91 
7 710 
9 651 
87 258 
2 541 
3 407 
3 75C 
17 84Í 
3 77£ 
24 742 
1 706 
17 32£ 
10C 
8 01C 
10 314 
90 98C 
106.C 
100,2 
100,6 
90,C 
106,7 
92,£ 
94,£ 
102,£ 
95,C 
108,£ 
101,1 
I 113,1 
! 127,7 
I 120,0 
I 114,0 
120,1 
110,8 
109,8 
106,6 
135,6 
122,5 
119,0 
Med hensyn til definitioner og forklarende bemærkninger 
henvises til »Regnskaber — Landbrug, skovbrug«, 
udgave 1983. 
Zu Begriffsbestimmungen und Erläuterungen siehe 
„Gesamtrechnungen — Landwirtschaft, 
Forstwirtschaft", Ausgabe 1983. 
Per le definizioni e le nole esplicative si rimanda ai 
«Conti Economici — Agricoltura, silvicoltura», edizione 
1983. 
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5.4. Regnskaber i priser og 
vekselkurser for 1975 
Gesamtrechnung in Preisen 
und Wechselkursen von 1975 
Conti economici a prezzi e 
tassi di cambio del 1975 
(Mio ECU) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1973 1982 
5.4.10. Forbrug af rà­ og hjælpestoffer Vorleistungen Consumi intermedi 
1975 = 100 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
1658 
1 460 
6 914 
629 
8 204 
598 
4 188 
36 
2 750 
4 771 
31208 
1 653 
1435 
6 769 
647 
8 178 
558 
4 247 
37 
2 833 
4 572 
30 930 
1 027 1 056 
1 660 
1 496 
6 857 
715 
7 749 
532 
4 237 
37 
2 871 
4 560 
30 714 
1 059 
1657 
1665 
7 336 
731 
8 355 
586 
4 538 
41 
3 062 
4 666 
32 637 
1 122 
1 675 
1 704 
7 702 
774 
8 568 
644 
4 801 
39 
3 136 
4 707 
33 749 
1 166 
1666 
1839 
7 960 
807 
9 162 
739 
5 146 
35 
3 365 
4 704 
35 422 
1 679 
1965 
8 448 
826 
9 700 
850 
5 462 
34 
3 544 
4 795 
37 304 
1 179 1 213 
1 660 
1885 
8 532 
868 
9 869 
762 
5 594 
34 
3 703 
4 703 
37 611 
1 211 
1649 
1864 
8 017 
888 
9 978 
795 
5 372 
36 
3 694 
4 588 
36 880 
1 211 
1634 
1 888 
8 228 
895 
10 078 
785 
5 363 
36 
3 767 
4 752 
37 426 
99,9 
97,6 
100,8 
88,0 
105,9 
112,4 
98,8 
95,5 
95,8 
104,6 
101,6 
98,4 
126,2 
120,0 
125,2 
130,1 
147,5 
126,6 
95,8 
131,2 
104,2 
121,9 
5.4.11. Bruttoværditilvækst i 
markedspriser 
Brutto­Wertschöpfung zu 
Marktpreisen 
Valore aggiunto lordo al 
prezzi di mercato 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
1 536 
1482 
8 068 
2 353 
13 777 
825 
10 731 
60 
2 880 
4 389 
46102 
1 152 
1 613 
1 774 
8 309 
2 446 
13 659 
896 
10 887 
60 
3117 
4 303 
47 063 
1 345 
1 352 
1 440 
8 008 
2 599 
12 843 
1 007 
11 552 
56 
3 040 
3 857 
45 755 
1 263 
1323 
1308 
7 712 
2 608 
12 049 
885 
10 838 
48 
3 078 
3 627 
43 475 
1 286 
1372 
1 564 
8116 
2 416 
12 010 
970 
10 935 
53 
3 219 
4 259 
44 912 
1 246 
1 497 
1 495 
8 522 
2 670 
12 898 
976 
11 100 
59 
3 448 
4 634 
47 299 
1284 
1496 
1465 
8 034 
2 538 
13 640 
850 
11 802 
58 
3 547 
4 647 
48 077 
1281 
1 532 
1 590 
8 171 
2 826 
13 617 
929 
12 358 
55 
3 617 
5 032 
49 727 
1 333 
1 573 
1 751 
8 543 
2 857 
13 207 
860 
12 454 
55 
4 016 
5 062 
50 378 
1331 
1 772 
1862 
9 614 
2 882 
14 664 
921 
11 966 
64 
4 246 
5 562 
53 554 
113,6 
102,£ 
100,7 
90,£ 
107,2 
82,C 
92,£ 
107,7 
94,6 
113,6 
100,6 
131,1 
129,3 
120,1 
110,9 
114,2 
91,5 
103,6 
113,9 
139,7 
144,2 
117,0 
I lobende priser og vekselkurser 
In jeweil igen Preisen und Wechselkursen 
A prezzi e tassi di cambio correnti 1982 
I priser og vekselkurser for 1975 
In Preisen und Wechselkursen von 1975 
A prezzi e tassi di cambio del 1975 
Endelig landbrugsproduktion 
Endproduktion der Landwirtschaft 
Produzione finale dell'agricoltura 
Bruttoværditilvækst ί markedspriser 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Valore aggiunto lordo ai prezzi di mercato 
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5.5. Struktur Struktur Struttura 
Bedrifter a 1 ha 
efter størrelse 
5.5.1. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige') 
USA 
Nippon (Japan) 
1973 
35 290 
16 658 
344 462 
280 000 
1 252 
37 530 
46 625 
26 409 
1974 
33 509 
16 043 
323 150 
264 000 
1975 
31550 
15 503 
311683 
544 000 
248 000 
34 400 
: 1 467 600 
1 171 
36 972 
40 897 
1076 
35 814 
38 827 
: 2 728 000 
25 247 23 884 
Betriebe S1 ha 
nach Größenklassen 
1976 
30 169 
14 843 
304 827 
235 000 
: 
1007 
34 487 
38 560 
1977 
1 — 
29 039 
14416 
287 459 
519100 
228 000 
33 500 
I 501 076 
986 
33 029 
35 884 
: 2 682 000 
24 804 22 906 
1978 
<5 ha 
28 200 
13 910 
281 223 
221 000 
962 
32 473 
36 148 
21670 
1979 
26 907 
13 560 
261 431 
237 000 
948 
31875 
37 600 
20 286 
1980 
25 878 
12 880 
257 788 
234 000 
911 
30 955 
29 381 
19 248 
Aziende £1 ha 
per classi di ampiezza 
1981 
25 208 
12 159 
250 916 
220 000 
759 
29 884 
27 692 
18 588 
1982 
24 48E 
11 71E 
243 584 
736 
29 502 
28 78Ê 
1981 
1975 
= 100 
79,9 
78,4 
80,5 
88,7 
70,5 
83,4 
71,3 
77,8 
1977 
EUR 10 
= 100 
1,1 
0,5 
10,7 
19,4 
8,5 
1,2 
56,0 
0,0 
1,2 
1,3 
100 
0,9 
5.5.2. 5— <10ha 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
23 389 
25 072 
178 981 
: : 155 200 
208 000 197 000 185 000 
: 37 700 
: 373 700 
680 
30 677 
33 985 
1 044 000 
26 458 
26 928 
195 045 
782 
32 983 
36 226 
25 121 
26 109 
184 667 
726 
31808 
34 875 
21986 
24 066 
173 723 
640 
29 889 
34 021 
20 911 19 895 19 031 18 089 17 411 
23152 22 495 21588 20 503 19 498 
165 737 161229 153 189 149122 144 392 
: 150 560 : : : : 
180 000 174 000 169 000 167 000 165 000 151000 
: 37 600 : : : : 
: 377 433 : : : : 
604 581 537 513 488 
28 889 27 970 27 065 26101 25 230 
32 940 32 779 32 647 31173 30 046 
1 012 000 
34 408 32 856 31 357 30 321 28 879 27 648 26 377 25 474 24 397 
16 820 
18 501 
140 514 
442 
24 641 
29 979 
74,4 
77,8 
80,7 
81,6 
71,8 
82,2 
88,4 
77,8 
2,1 
2,3 
16,4 
14,9 
17,2 
3,7 
37,3 
0,1 
2,9 
3,3 
100 
2,9 
5.5.3. 10 — <20 ha 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
30 601 
39 501 
231 023 
1209 
46 531 
45 500 
29 636 
38 261 
218 892 
310 000 291000 
1 159 
45116 
44140 
28 473 
36 702 
211 711 
46 200 
275 000 
70 600 
179 200 
1030 
43 995 
43 273 
936 000 
27 608 
35 301 
206 323 
261000 
953 
42 636 
42 598 
26 727 25 901 25 015 24 288 23 599 22 923 
34 343 33 453 32 098 30 838 29 231 28 147 
199 366 
47 940 
252 000 
67 400 
183 807 
852 
41 191 
41392 
895 000 
194 070 186 645 181298 176 364 172 072 
243 000 243 000 240 000 228 000 
795 
39 887 
40 718 
731 
38 553 
40 195 
679 
37 259 
39 764 
634 
36115 
39159 
34 259 33 539 32 385 31388 30 499 29 713 28 925 28123 27 276 
596 
35118 
38 468 
82,9 
79,6 
83,3 
82,9 
61,6 
82,1 
90,5 
84,2 
3,0 
3,8 
22,3 
5,4 
28,2 
7,5 
20,5 
0,1 
4,6 
4,6 
100 
3,4 
') Sverige 2,1-5,0 ha. 
Opdelingen efter bedriftsslarrelse er foretaget på 
grundlag at udnyttet landbrugsareal (ULA). 
') Sverige 2,1-5,0 ha. 
Die Gliederung nach Betriebsgrößenklassen bezieht sich 
auf die landwirtschaftlich genutzte Flache (LF) 
') Sverige 2,1-5,0 ha. 
La ripartizione per classi delle aziende si riferisce alla 
superficie agricola utilizzata (SAU). 
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5.5. Struktur Struktur Struttura 
Bedrifter È1 ha 
efter størrelse 
Betriebe ^1 ha 
nach Größenklassen 
Aziende =î1 ha 
per classi di ampiezza 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1981 1977 
5.5.4. 
Belgique/België 
Danmark 
B R Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
18 453 
43 089 
173 515 
365 000 
2 450 
29 566 
75 474 
32 382 
18 604 
42 601 
175 920 
365 000 
2 387 
29 888 
73 696 
32 341 
18 784 
42 438 
176 123 
11300 
361 000 
65 600 
86 600 
2 290 
30 104 
72 705 
867 000 
32 168 
18 928 
42 042 
177 007 
357 000 
2 205 
30 248 
71606 
32 048 
2 0 — < 
19 062 
41 784 
178 890 
12 570 
352 000 
67 000 
91439 
2110 
30 407 
70123 
865 000 
31 988 
50 ha 
19 107 
41 413 
177 986 
347 000 
1 975 
30 444 
69 119 
32 083 
19136 
40 928 
19 090 
40 356 
178 522 177 878 
347 000 345 000 
1902 
30 628 
68 094 
31979 
1807 
30 798 
67 593 
31 751 
19017 
39 691 
176 446 
339 000 
1673 
30 918 
66 575 
31336 
19 033 
38 884 
174 447 
1596 
31 000 
65 702 
1975 
= 100 
101,2 
93,5 
100,2 
93,9 
73,1 
102,7 
91,6 
97,4 
EUR 10 
= 100 
2,2 
4,8 
20,7 
1,5 
40,7 
7,7 
10,6 
0,2 
3,5 
8,1 
100 
3,7 
5.5.5. ^50 ha 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
5.5.6. 
Belgique/België 
Danmark 
B R Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige') 
USA 
Nippon (Japan) 
3 100 
9 747 
23 764 
137 000 
413 
2 956 
82 775 
11479 
3 228 
9 648 
25 277 
139 000 
429 
3 080 
83 832 
11856 
I alt (Si ha) 
113 902 
135 923 
967 809 
110 098 
132 662 
927 906 
3 361 
10118 
26 234 
1300 
140 000 
19 600 
37 500 
520 
3 211 
82 753 
325 000 
12 155 
105 557 
129 833 
904 732 
758 000 
3 484 
10 492 
27 136 
141 000 
571 
3 375 
82 750 
12 393 
3 570 
10 705 
28 292 
1 540 
143 000 
19 500 
38 217 
649 
3 507 
81 454 
330 000 
12 646 
Insgesamt (ã1 ha) 
102 175 
126 744 
889 016 
99 309 
124 400 
858 744 
731 710 
3 687 
10 993 
29 134 
146 000 
689 
3 603 
81438 
12 887 
96 790 
122 264 
843 642 
3 764 
11 448 
30 247 
3 836 
11 765 
31292 
149 000 15" 
746 
3 744 
81356 
13 064 
787 
3 847 
81331 
13 286 
Totale (g 1 ha) 
93 853 
119 622 
810 034 
91 181 
116 342 
797 378 
3 896 
12 234 
32 351 
152 000 
846 
4 009 
81009 
13 539 
89131 
112813 
780 469 
1 300 000 1 256 000 1 209 000 1 174 000 1 149 000 1 126 0001 143 000 1 135 0001 090 000 
6 106 
149 566 
286 600 
138 937 
5 872 
146 864 
277 740 
-
135 839 
227 900 
2144 600 
5 596 
143 801 
271 543 
5 900 000 
131 949 
5 376 
140 635 
269 535 
130 954 
225 000 
2 191 972 
5 201 
137 023 
261 793 
5 784 000 
126 918 
5 002 
134 377 
260 202 
124 001 
4 864 
131 865 
259 892 
120 631 
4 697 
128 960 
249 242 
117 882 
4 400 
126156 
244 481 
115 136 
4 029 
12619 
33 506 
868 
4 122 
80 975 
87 293 
109 869 
764 123 
4 237 
124 384 
243 913 
115,9 
120,9 
123,3 
108,6 
162,7 
124,9 
97,9 
111,4 
84,4 
86,9 
86,3 
90,2 
78,6 
87,7 
90,0 
87,3 
1,1 
3,2 
8,5 
0,5 
43,2 
5,9 
11,5 
0,2 
1,1 
24,6 
100 
3,8 
1,7 
2,2 
14,8 
12,6 
19,9 
3,9 
37,9 
0,1 
2,4 
4,5 
100 
2,2 
') > 2 ha. 
Opdelingen efter bedriftsstørrelse er foretaget pà 
grundlag af udnyttet landbrugsareal (ULA). 
') > 2 ha. 
Die Gliederung nach Betriebsgrößenklassen bezieht sich 
auf die landwirtschaftlich genutzte Flache (LF). 
') > 2 ha. 
La ripartizione per classi delle aziende si riferisce alla 
superficie agricola utilizzata (SAU). 
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5.5. Struktur Struktur Struttura 
Udnyttet landbrugsareal 
af bedrifter 11 ha 
Landwirtschaftlich genutzte Fläche 
der Betriebe ^1 ha 
Superficie agricola utilizzata 
di aziende S1 ha 
(1 000 ha) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1981 1977 
5.5.7. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige') 
USA 
Nippon (Japan) 
5.5.8. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
5.5.9. 
Ia l t (ã1 
1 491 
2 975 
12 591 
29 649 
132 
2 091 
17 550 
2 984 
Heraf: ë 
770 
2158 
6 940 
23 070 
105 
1082 
16 503 
2117 
Heraf: ã 
ha) 
1 479 
2 927 
12 508 
29 541 
132 
2 083 
17 806 
2 991 
20 ha 
785 
2 137 
7 162 
23 260 
106 
1 104 
16 789 
2 151 
50 ha 
1 462 
2 936 
12 462 
3 241 
29 426 
5 077 
16 188 
132 
2 074 
17 451 
90 448 
2 980 
802 
2 178 
7 284 
376 
23 430 
3 723 
7 767 
108 
1 122 
16 463 
63 253 
2 173 
Insgesamt (S1 ha) 
1 453 
2 932 
12 425 
29 310 
131 
2 065 
17 440 
2 980 
1 444 
2 926 
12 344 
3 125 
29 250 
5 068 
16 271 
132 
2 053 
17171 
89 783 
2 973 
Darunter g 20 ha 
819 
2 203 
7 386 
23 580 
110 
1 141 
16 457 
2 193 
833 
2 218 
7 509 
398 
23 700 
3 715 
7 700 
113 
1 160 
16 219 
63 564 
2 216 
Darunter g 50 ha 
1 433 
2 923 
12 305 
29 150 
130 
2 038 
17 163 
2 973 
843 
2 233 
7 595 
23 800 
111 
1 172 
16 223 
2 242 
Totale (S 1 ha) 
1420 
2 919 
12 203 
28 845 
130 
2 026 
17 130 
2 959 
1 407 
2 904 
12 172 
28 845 
130 
2 013 
17 123 
2 951 
Di cui: ã 20 ha 
852 
2 257 
7 706 
23 445 
113 
1 187 
16 194 
2 253 
858 
2 269 
7 792 
23 460 
114 
1 203 
16 228 
2 267 
Di cui: g 50 ha 
1 399 
2 896 
12112 
28 992 
128 
2 004 
16 975 
2 938 
865 
2 294 
7 855 
23 960 
113 
1 219 
16105 
2 276 
139£ 
2 887 
12 04£ 
127 
199£ 
16 934 
877 
2 30S 
7 89£ 
113 
1233 
16 073 
1975 
= 100 
95,7 
98,6 
97,2 
98,5 
97,0 
96,6 
97,3 
98,6 
107,9 
105,3 
107,8 
102,3 
104,6 
108,6 
97,8 
104,7 
EUR 10 
= 100 
1,6 
3,3 
13,7 
3,5 
32,6 
5,6 
18,1 
0,1 
2,3 
19,1 
100 
3,3 
1,3 
3.5 
11,8 
0,6 
37,3 
5,8 
12,1 
0,2 
1,8 
25,5 
100 
3,4 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
235 
854 
1888 
11 700 
26 
235 
14 053 
1099 
244 
847 
2 001 
11 960 
28 
246 
14 375 
1 131 
254 
887 
2 084 
94 
12 230 
1 667 
5 208 
33 
255 
14 094 
36 806 
1 157 
264 
921 
2 150 
12 410 
37 
268 
14 107 
1 177 
272 
938 
2 228 
96 
12 590 
1 666 
4 961 
42 
279 
13 911 
36 983 
1 199 
280 
960 
2 295 
12 750 
45 
286 
13 947 
1 220 
286 
994 
2 366 
12 483 
49 
294 
13 948 
1 233 
292 
1 021 
2 449 
12 500 
52 
300 
13 999 
1 251 
299 
1 061 
2 534 
13 233 
56 
310 
13 910 
1271 
30£ 
109£ 
2 62C 
5£ 
31 £ 
13 904 
117,7 
119,6 
121,6 
110,6 
169,7 
121,6 
98,7 
109,9 
0,7 
2,5 
6,0 
0,3 
34,0 
4,5 
13,4 
0,1 
0,8 
37,6 
100 
3,2 
1) >2 ha agerjord. 
Opdelingen efter bedriftsstørrelse er fortaget på 
grundlag af udnyttet landbrugsareal (ULA). 
') >2 ha Ackerland. 
Die Gliederung nach Betriebsgrößenklassen bezieht sich 
auf die landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF). 
') >2 ha seminativi. 
La ripartizione per classi delle aziende si riferisce alla 
superficie agricola utilizzata {SAU). 
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5.5. Struktur 
Arbejdskraft') 
5.5.10. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10· 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
1973 
lalt 
128 
166 
1 101 
1769 
361* 
2 195 
13 
264 
626 
6 623 
313 
1974 
123 
161 
1037 
1 736 
349* 
2 247 
12 
260 
603 
6 428 
305 
1975 
119 
156 
984 
1 709 
344* 
2 060 
12 
245 
589 
6 218 
293 
Struktur 
Arbeitskräfte') 
1976 1977 
Insgesamt 
113 
155 
984 
1 679 
330* 
2 041 
11 
249 
589 
6151 
282 
108 
151 
876 
1 654 
318* 
1 981 
11 
236 
569 
5 904 
273 
1978 
105 
149 
919 
1 628 
306* 
1 936 
10 
231 
576 
5 860 
267 
1979 1980 
Totale 
104 
147 
818 
1 618 
293* 
1885 
10 
246 
565 
5 686 
260 
98 
142 
799 
1 569 
284* 
1 814 
9 
247 
550 
5 512 
243 
Struttura 
Manodopera') 
1981 
95 
138 
785 
1 521 
278* 
1 738 
9 
240 
540 
5 344 
243 
(1 000) 
1982 
94 
136 
767 
160c 
£ 
237 
536 
1981 
1975 
= 100 
79,8 
88,5 
79,8 
89,0 
80,8 
84,4 
75,0 
98,0 
91,7 
85,9 
82,9 
1981 
EUR 10 
= 100 
1,8 
2,6 
14,7 
28,5 
5,2 
32,5 
0,2 
4,5 
10,1 
100 
4,6 
5.5.11. Fremmed arbejdskraft Familienfremde Arbeitskräfte Manodopera non familiare 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10· 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
6 
22 
99 
227 
35 
223 
1 
36 
244 
893 
65 
6 
21 
93 
219 
34 
216 
1 
36 
237 
863 
60 
5 
19 
84 
212 
33 
204 
0 
33 
227 
817 
59 
6 
20 
86 
202 
31 
202 
0 
35 
221 
803 
52 
5 
20 
77 
195 
30 
193 
0 
35 
213 
768 
49 
5 
20 
82 
187 
28 
179 
0 
36 
208 
745 
48 
5 
21 
76 
200 
26 
170 
0 
36 
205 
739 
46 
5 
20 
70 
196 
24 
163 
1 
37 
196 
712 
44 
4 
19 
75 
192 
23* 
149 
1 
37 
190 
690 
44 
4 
2C 
72 
13£ 
1 
37 
18E 
80,0 
100,0 
89,3 
90,6 
69,7 
73,0 
129,8 
112,1 
83,7 
84,5 
74,6 
0,7 
2,8 
10,9 
27,8 
3,3 
21,6 
0,1 
5,4 
27,5 
100 
6,2 
5.5.12. Mandlig arbejdskraft Männliche Arbeitskräfte Manodopera maschile 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10* 
España 
Portugal 
Sverige2) 
USA 
Nippon (Japan) 
100 
162 
714 
1 344 
252 
1360* 
7 
215 
256 
4 410 
160 
96 
157 
687 
1308 
244 
1 330* 
7 
210 
243 
4 282 
158 
92 
153 
671 
1 276 
242 
1 280* 
7 
197 
230 
4148 
154 
88 
151* 
644 
1 244 
234 
1 270* 
7 
199 
224 
4 061 
150 
85 
148* 
607 
1 213 
227 
1 230* 
6 
191 
219 
3 926 
146 
82 
146* 
609 
1 191 
221 
1 200* 
6 
188 
213 
3 856 
143 
80 
144* 
569 
1 110 
212 
1 170* 
6 
188 
202 
3 681 
140 
77 
140* 
558 
1 088 
207 
1 130* 
5 
188 
195 
3 588 
131 
75 
136* 
549 
1 066 
203 
1080* 
5 
183 
189 
3 486 
131 
74 
134 
536 
1 ooc 
c 
181 
186 
81,5 
88,9 
81,8 
83,5 
83,9 
84,4 
71,4 
92,9 
82,2 
84,0 
85,1 
2,2 
3,9 
15,7 
30,6 
5,8 
31,0 
0,1 
5,2 
5,4 
100 
3,8 
1) Personer overvejende beskæftiget i bedrifter 51 ha 
ULA (Sverige: >2ha agerjord). 
For Det forenede Kongerige og Danmark: 
Regelmæssigt beskæftigede personer (undtagen 
bedriftsindehaverens ægtefælle). 
2) Kun familiearbejdskraft. 
• EUR 9. 
Überwiegend beschäftigte Personen in Betrieben 51 ha 
LF (Sverige: >2 ha Ackerland). 
Für das Vereinigte Königreich und Dänemark: 
Regelmäßig beschäftigte Personen (ohne Ehefrauen der 
Betriebsinhaber). 
Nur Familienarbeitskräfte. 
Persone occupate prevalentemente nelle aziende 51 ha 
SAU (Sverige: >2 ha seminativi). 
Per il Regno Unito e Danimarca: 
Persone occupate regolarmente (esclusi mogli di 
conduttori). 
Mandopera familiare solo. 
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5.5. Struktur 
Maskiner 
5.5.13. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Ital ia 
Luxembourg 
Nederland 
United K ingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
5.5.14. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Ital ia 
Luxembourg 
Nederland 
United K ingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
5.5.15. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Ital ia 
Luxembourg 
Nederland 
United K ingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
1973 
Trakte 
9: 
18" 
141 Í 
12Í 
1 3 3 : 
9f 
74; 
c 
14£ 
50( 
4 66 ' 
Mejet. 
£ 
4£ 
16C 
ι 
13¿ 
ε 
26 
7 
6C 
451 
Malke 
4£ 
334 
15 
104 
4 
82* 
197¿ 
rer') 
1975 
Struktur 
Masch inen 
1976 1977 
Schlepper') 
i 95 95 101 
* 187 187 187 
) 1 425 1 438 1 453 
i 139 153 167 
i 1 350 1 390 1 405 
i 106* 114 117 
i 781 819 866 
i 9 9 9 
)* 154* 157 160* 
i 519 534 514 
1 4 765 4 896 4 979 
Brekers 
i E 
ι A¿ 
17C 
\ E 
\ 14C 
E 
» 27 
! 2 
7 
I 61 
46£ 
anlæg 
5C 
347 
17 
105 
4 
80 
I E 
\ 42 
177 
• e 
1 141 
e 
2£ 
2 
7 
61 
477 
4S 
66 
458 
36C 
20 
105 
4 
78 
86 
189 
10­
191 
1978 
101 
1979 1980 
Trattrici') 
Struttura 
Macchine 
1981 
105 107 105 
190 190 189 181 
1 460 1 457 1 466 1 469 1 468 
182 195 208* 22C I* 230* 
1 420 1 430 1 485 1 468 1 485 
125 132* 13£ I* 14£ 
910 953 1 006 1 072 
9 9 9 £ 
164 i* 169* 174 172 
504 504 502 !* 50C 
5 066 5 1 4 0 5 284 5 351 
Mähdrescher 
I 8 
I 42 
172* 
ι 5 
144 
5 
29 
2 
7* 
59 
473 
49 
£ 
41 
16E 
e 
14£ 
e 
3C 
e 
5£ 
46S 
Melkanlagen 
49 
: 
374 
20 
106* 
4 
74* 
75* 
37 
47 
383 
22 
106 
4 
70 
65 
I E 
4C 
16C 
e 
14£ 
E 
31 
2 
e 
5£ 
467 
46 
392 
21 
107 
3 
66 
I £ 
I 3£ 
15£ 
ι e 
13; 
£ 
34 
2 
e 
57 
44S 
45 
395 
21 
107 
3 
63 
> 150* 
! 1 106 
) 9 
170* 
I 503 
5 407 
190 
Mietitrebbiatrici 
Ι £ 
I 3£ 
15£ 
e 
13£ 
£ 
3£ 
2 
6 
57 
44S 
Impianti d 
44 
362 
20 
108 
3 
60 
I 8 
I 38 
151 
6* 
139 
5* 
37 
2 
6* 
57 
449 
49 
mungitura 
44 
* 
3 
* 
(1 000) 
1982 1981 
1975 
= 101 
1981 
EUR 10 
I =100 
107 110,5 1,9 
183 96,8 3,3 
1 472 102,1 27,1 
150,3 4,3 
106,8 27,5 
131,6 2,8 
135,0 20,5 
9 0,2 
108,3 3,1 
510 
£ 
3£ 
2 
57 
36 
3 
110,4 100 
I 96,£ 
89,2 
85,2 
120.C 
98,£ 
110,C 
132.E 
95,2 
82,C 
93,2 
94,1 
90,6 
73,4 
: 3,5 
ι 1,6 
! 8,5 
I 33,6 
I 1,3 
ι 31,0 
1,2 
8,2 
0,4 
1,2 
12,7 
100 
10,9 
') 4­hjulede traktorer, traktorer med larvefødder, 
redskabsarme. 
') Vierrad· und Kettenschlepper, Geratetrager. ') Trattrici a quattro ruote, a cingoli, porta­attrezzi. 
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5.5. Struktur Struktur Struttura 
Handelsgødning 
(Rene næringsstoffer) 
5.5.16. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
1973 1974 1975 
Kvælstofgødning (N) 
167 
329 
1 189 
193 
1662 
130 
692 
12 
376 
947 
5 697 
216 
165 
365 
1 101 
217 
1833 
130 
678 
12 
412 
980 
5 893 
239 
175 
300 
1201 
258 
1555 
133 
673 
12 
435 
927 
5 669 
213 
Handelsdünger 
(Reinnährstoff) 
1976 1977 1978 
Stickstoffdünger (Ν) 
169 
339 
1 228 
271 
1 708 
153 
724 
14 
453 
1045 
6104 
231 
176 
350 
1 323 
254 
1813 
167 
713 
15 
430 
1 110 
6 350 
232 
179 
375 
1 325 
270 
1832 
230 
812 
14 
447 
1 177 
6 661 
238 
1979 1980 
Concimi chimici 
(Elementi fertilizzanti) 
1981 
Concimi azotati (Ν) 
184 
380 
1354 
305 
2 012 
264 
1 006 
14 
443 
1 222 
7184 
237 
185 
394 
1477 
301 
2 221 
248 
1 047 
15 
486 
1314 
7 688 
232 
184 
374 
1551 
298 
2 147 
275 
911 
15 
483 
1240 
7 478 
224 
(1 000 t) 
1982 
37£ 
132; 
2 19£ 
27E 
90C 
14 
477 
1386 
1981 
1974/75 
= 100 
105,1 
124,7 
129,1 
115,5 
138,1 
206,8 
135,4 
125,0 
111,0 
133,3 
131,9 
105,2 
1981 
EUR 10 
= 100 
2,5 
5,0 
20,7 
4,0 
28,7 
3,7 
12,2 
0,2 
6,5 
16,6 
100 
3,0 
5.5.17. Fosfatgødning (P2OJ Phosphatdünger (P;Os) Concimi fosfatici (P,05) 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
149 
143 
903 
113 
2 097 
208 
583 
7 
101 
482 
4 786 
295 
165 
155 
917 
125 
2 184 
194 
481 
7 
110 
449 
4 787 
316 
149 
114 
877 
161 
1711 
116 
370 
7 
93 
368 
3 966 
260 
132 
129 
780 
179 
1664 
135 
498 
7 
81 
373 
3 978 
277 
118 
135 
887 
163 
1 796 
150 
501 
7 
92 
389 
4 238 
283 
80 
141 
873 
166 
1840 
175 
609 
7 
87 
399 
4 377 
276 
112 
136 
906 
197 
1950 
185 
697 
6 
81 
412 
4 682 
270 
101 
133 
913 
182 
1984 
156 
718 
7 
84 
446 
4 724 
253 
104 
111 
837 
159 
1 774 
145 
596 
6 
83 
392 
4 207 
241 
10E 
75; 
1 677 
142 
562 
e 
81 
437 
69,8 
97,4 
95,4 
98,8 
103,7 
125,0 
161,1 
85,7 
89,2 
106,5 
106,1 
92,7 
2,5 
2,6 
19,9 
3,8 
42,1 
3,4 
14,2 
0,1 
2,0 
9,3 
100 
5,7 
5.5.18. Kaliumgødning (K20) Kalidünger (Κ,Ο) Concimi potassici (Κ,Ο) 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
188 
203 
1 148 
13 
1635 
184 
266 
8 
125 
417 
4187 
270 
193 
216 
1 163 
13 
1819 
181 
273 
8 
123 
421 
4 410 
286 
171 
160 
1 170 
17 
1 413 
112 
232 
8 
113 
371 
3 767 
232 
138 
171 
1099 
24 
1328 
144 
276 
9 
101 
384 
3 674 
251 
155 
168 
1 195 
26 
1 494 
170 
270 
8 
114 
411 
4 011 
257 
144 
177 
1 183 
26 
1 558 
204 
299 
8 
111 
416 
4126 
256 
161 
173 
1 178 
35 
1690 
221 
376 
8 
107 
426 
4 375 
258 
143 
171 
1 206 
34 
1 786 
189 
390 
8 
124 
461 
4 512 
242 
151 
142 
1 144 
30 
1689 
180 
342 
8 
114 
410 
4 210 
233 
137 
105E 
1 70C 
17£ 
33C 
£ 
ioe 
47C 
88,3 
88,8 
97,8 
176,5 
119,5 
160,7 
147,4 
100,0 
100,9 
110,5 
111,8 
100,4 
3,5 
3,4 
27,2 
0,7 
40,1 
4,3 
8,1 
0,2 
2,7 
9,7 
100 
5,5 
Handelsgødningsforbruget er I realiteten gødningsindu-
strlens leveringer til landbrugshandelssektoren I løbet af 
et gødningsår uden at tage hensyn til lagerændringerne I 
handelsledet. 
Der Verbrauch an Handelsdünger bezieht sich Im Prinzip 
auf die Lieferungen der DQngemlttellndustrie an den 
Landhandel während eines Düngejahres ohne Berück-
sichtigung der Bestandsveränderungen beim Handel. 
II consumo dl concimi chimici riguarda In principio le for-
niture dell'Industria al commercio durante una campagna 
agricola, escluse le variazioni delle scorte. 
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5.6. Skovbrug Forstwirtschaft Silvicoltura 
Råtræsforsyning 
(1 000 m3 råtræ uden bark) 
Rohholzversorgung 
(1 000 m2 Rohholz ohne Rinde) 
Approvvigionamento di legno grezzo 
(1 000 m3 legno grezzo senza scorza) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
5.6.1. 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
5.6.2. 
BeL/Lux. 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
Hugst i alt 
2 812 
1725 
30 680 
2 554 
30 752 
321 
11776 
226 
1306 
3 340 
85 492 
12 107 
7 300 
57 398 
336 510 
42 965 
2 584 
1 631 
32 022 
2 627 
31255 
243 
6 809 
213 
1 092 
3 260 
81 736 
12 428 
7 190 
63 051 
335 166 
40 151 
Ratræsforbrug') 
5 419 
1959 
32 294 
30 816 
338 
17 666 
1 843 
4 101 
13 756 
7 531 
54 698 
319 289 
101 200 
5 475 
1 847 
30 987 
2 910 
31 434 
259 
12 975 
1 757 
3 944 
91 588 
14 038 
7 248 
61 794 
319 764 
94 974 
2 431 
1620 
26 103 
2 628 
27 824 
304 
6 652 
222 
907 
3 400 
72 091 
11 481 
7 587 
57 336 
304 723 
35 309 
4 450 
1 296 
25 726 
29 052 
321 
11 319 
1 412 
3 971 
12 159 
7 817 
58 451 
289 554 
79 784 
Holzei 
2 526 
1615 
28 603 
2 941 
27 462 
479 
7 059 
200 
963 
3 580 
75 428 
11 897 
7 820 
54 691 
336 867 
36 198 
nschlag insgesamt 
2 394 
1555 
29 425 
3 004 
28 627 
399 
6 918 
228 
940 
3 880 
77 370 
12 030 
8 020 
47 096 
351 864 
34 565 
2 403 
1 741 
28 065 
2 339 
28 550 
449 
6 918 
286 
937 
3 810 
75 498 
12 495 
9 262 
48 556 
393 241 
32 747 
Rohholzverbrauch ') 
4 760 
1 205 
29 341 
27 583 
475 
11 859 
1 299 
3 953 
12 889 
8 004 
56 289 
318 404 
87 976 
4 720 
1 174 
30 776 
3 239 
28 645 
381 
12 931 
1 504 
4 125 
87 495 
13 021 
8 242 
49 941 
334 455 
90 849 
4 175 
1 457 
29 646 
2 644 
28 367 
425 
11 721 
1479 
4 084 
83 998 
13 559 
8 967 
49 273 
374 858 
89 049 
Tc 
2 369 
1 808 
27 267 
2 351 
29 286 
335 
7 946 
276 
861 
4 120 
76 619 
11 602 
9 227 
53 436 
420 711 
33 854 
tale legname abbatt 
2 326 
1 925 
30 327 
2 572 
30 324 
534 
8 989 
292 
910 
3 951 
82150 
12 484 
8 605 
49 231 
417 030 
34 622 
Consumo di 
4 228 
1555 
28 701 
2 710 
29 182 
283 
13 831 
1 365 
4411 
86 266 
12 985 
8 415 
55 586 
398 634 
94 220 
4 315 
1 766 
30 751 
2 918 
30 087 
469 
15314 
1 402 
4 045 
88112 
13 721 
9 482 
52 092 
398 286 
88 623 
2 433 
2 030 
29 439 
2 482 
28 828 
808 
9 037 
295 
976 
4 315 
80 643 
14 630 
7 655 
49 791 
411 292 
33 172 
egno grez 
2 691 
27 977 
14 267 
14 828 
7 773 
55 028 
39 458 
75 465 
5.6.3. Selvforsyningsgrad') Selbstversorgungsgrad') , Grado di 
autoapprovvigionamento') 
Bel./Lux. 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
51,9 
88,1 
95,0 
99,8 
95,0 
66,7 
70,9 
81,4 
88,0 
96,9 
94,8 
105,3 
42,5 
47,1 
88,3 
103,3 
90,3 
99,4 
93,8 
52,5 
62,2 
82,7 
89,2 
88,5 
99,1 
95,7 
104,8 
42,3 
54,6 
125,0 
101,5 
99,2 
94,7 
58,8 
64,2 
85,6 
94,4 
97,0 
105,6 
105,2 
44,3 
53,6 
134,0 
97,5 
99,6 
100,8 
59,5 
74,1 
90,6 
92,3 
97,7 
102,8 
105,7 
41,1 
50,7 
132,4 
95,6 
92,7 
99,9 
104,7 
53,5 
62,5 
94,1 
88,6 
92,4 
97,3 
95,1 
105,2 
38,0 
57,6 
119,5 
94,7 
88,5 
100,6 
105,6 
59,0 
63,4 
93,3 
89,0 
92,1 
103,3 
89,9 
104,9 
36,8 
56,0 
116,3 
95,0 
86,8 
100,4 
118,4 
57,5 
63,1 
93,4 
88,5 
89,3 
109,6 
85,9 
105,5 
35,9 
53,9 
109,0 
98,6 
88,1 
100,8 
113,9 
58,7 
64,9 
97,7 
93,2 
90,9 
90,8 
94,3 
104,7 
39,1 
92,2 
103,0 
63,3 
98,7 
98,5 
90,5 
104,3 
43,9 
') Beregnet pá grundlag af hugsten, ratræsimporten og 
-eksporten, uden hensyn til lagerændringer. 
') Berechnet aus Einschlag, Einfuhr und Ausfuhr von 
Rohholz, ohne Berücksichtigung der Vorratsver-
änderungen. 
Calcolati sulla base del legname abbattuto, delle 
importazioni e delle esportazioni di legno grezzo non 
comprese le variazioni delle scorte. 
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5.7. Fiskeri Fischerei Pesca 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
5.7.1. Fangster (1 000 t nominel fangst) Fänge (1 000 t Fanggewicht) Catture (1 000 t catture nominali) 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
Espana 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
53 
1 465 
478 
96 
814 
91 
401 
0 
344 
1232 
4 974 
1 578 
514 
229 
2 936 
10 748 
46 
1 835 
526 
92 
808 
90 
426 
0 
326 
1 192 
5 341 
1 510 
462 
214 
3 004 
10 805 
49 
1 767 
442 
95 
806 
88 
406 
0 
351 
1081 
5 085 
1 518 
405 
215 
3 000 
10 524 
44 
1912 
454 
106 
806 
95 
421 
0 
285 
1 137 
5 260 
1 475 
364 
213 
3 209 
10 662 
45 
1 807 
432 
106 
760 
94 
375 
0 
313 
1091 
5 023 
1394 
325 
191 
3 141 
10 763 
51 
1 740 
412 
102 
805 
104 
402 
0 
324 
1 127 
5 067 
1 380 
271 
193 
3 578 
10 824 
47 
1 738 
356 
105 
770 
93 
429 
0 
324 
1 004 
4 867 
1 212 
261 
206 
3 672 
10 589 
46 
2 027 
307 
103 
765 
149 
450 
0 
340 
905 
5 092 
1 271 
284 
241 
3 797 
11 123 
49 
1 854 
330 
101 
191 
452 
0 
434 
889 
1 269 
269 
263 
3 816 
11306 
48 
1 927 
314 
211 
471 
0 
505 
922 
5,7,2, Fiskeriflåden (Fartøjernes antal) Fischereiflotte (Anzahl der Schiffe) Naviglio da pesca (numero del 
pescherecci) 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
268 
7 245 
1 646 
13 347 
1 125 
1 096 
6 556 
16 442 
4 185 
6 865 
15 338 
268 
7 310 
1 599 
13 268 
1 159 
255 
7 444 
1 557 
12 987 
1 132 
262 
7 444 
1550 
3 152 
12 764 
1 237 
219 
7 331 
1 294 
3 498 
12 524 
1 358 
215 
1 251 
3 821 
12 128 
1 442 
205 
1 215 
4 073 
11 118 
1 539 
208 
7 084 
1 136 
4 355 
11 090 
1 616 
215 
6 863 
1 088 
12 316 
1 664 
1 101 
6 909 
16 783 
4 152 
1061 
6 682 
16 882 
4 814 
15 794 16 182 
1025 
6 705 
55 575 
17 148 
5 161 
6 031 
16 849 
933 
6 940 
55 894 
17 152 
5 372 
17 549 
924 
7 053 
17 174 
5 567 
908 
7 228 
17 282 
6 107 
6 017 
930 
6 880 
55 791 
17 390 
6 352 
995 
7 351 
17 555 
6 531 
4 035 
19 500 
215 
1 072 
12 195 
1 646 
20 744 20 883 21 227 21 436 21 797 22 388 22 604 22 492 22 492 22 981 
1005 
7 086 
17 499 
4 045 
98 429 314 478 345 879 359 110 373 066 382 557 395 418 401350 398 440 
5.7.3. Deraf: 500 BRT + Davon: 500 BRT + Di cui: 500 tsi + 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
4 
— 
79 
30 
82 
— 
59 
— 
2 
154 
410 
158 
73 
92 
320 
1 
1 
58 
33 
84 
1 
59 
— 
4 
148 
389 
164 
75 
111 
310 
1 
3 
71 
30 
91 
1 
54 
— 
4 
120 
375 
179 
76 
107 
292 
1 
3 
66 
21 
86 
1 
54 
— 
4 
56 
292 
183 
77 
128 
267 
1 
3 
66 
83 
1 
54 
— 
4 
89 
184 
78 
133 
253 
0 
60 
78 
1 
56 
— 
4 
71 
159 
78 
243 
1 
52 
62 
— 
54 
— 
6 
49 
142 
246 
1 
7 
37 
70 
4 
51 
— 
13 
43 
143 
246 
1 
35 
55 
5 
— 
18 
31 
144 
233 
1 
34 
56 
7 
44 
— 
21 
29 
143 
223 
LANDBRUG, SKOVBRUG OG FISKERI 
LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI 
AGRICOLTURA, FORESTE E PESCA 
Fiskeriflåden 
Fischereiflotte 
Naviglio da pesca 
Bruttoregistertons 
Bruttoregistertonnen 
Tonnellate di stazza lorda 
Fangster (1000 t nominel fangst) 
Fänge (1000 t Fanggewicht) 
Catture (1000 t catture nominali) 
300000 200000 100000 1000 2000 3000 
»1980 " 1 9 8 1 
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Udenrigshandel 
Außenhandel 
Commercio estero 

UDENRIGSHANDEL 
AUSSENHANDEL 
COMERCIO ESTERO 
6.1. Summariske tal for handelen 
på lande 
Gesamtüberblick des 
Handels nach Ländern 
Riepilogo generale del 
commercio per paesi 
(Mio ECU) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1982 1982 1973 
6.1.1. 
BeL/Lux. 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
6.1.2. 
Bel./Lux. 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
Indførsel i alt 
17 910 
6 334 
44 106 
2 787 
30 042 
2 263 
22 649 
19 799 
31 562 
177 452 
7 786 
2 451 
8 830 
56 405 
31 021 
25 015 
8 331 
58 046 
3 694 
44 293 
3 193 
34 438 
27 847 
45 347 
250 204 
12 942 
3 726 
13 947 
84 679 
52 075 
Udførsel i alt 
18 203 
5 063 
54 397 
1 159 
28 902 
1 727 
18 105 
19511 
24 795 
171 862 
4 188 
1 491 
9 881 
57 918 
29 937 
23 704 
6 464 
74 753 
1 702 
38 469 
2 226 
25 557 
27 745 
32 373 
232 993 
5 942 
1890 
13 317 
82 592 
46 563 
24 819 
8 383 
60 442 
4 301 
43 682 
3 046 
31 122 
28 389 
42 905 
247 089 
13 106 
3 078 
14 080 
78 098 
46 635 
23 193 
7 024 
72 666 
1 855 
41 981 
2 585 
28 240 
28 593 
35 288 
241 425 
6 192 
1 556 
14 007 
86 714 
44 934 
Gesamteinfuhr 
31 715 
11093 
78 912 
5 426 
57 647 
3 764 
39 485 
35 832 
50 122 
313 996 
15618 
3 782 
17 528 
108 933 
57 995 
35 418 
11 616 
88 803 
5 999 
61 785 
4 728 
42 132 
39 970 
55 522 
345 973 
15 578 
4 341 
17 624 
129 564 
62 570 
Gesamtausfuhr 
29 340 
8139 
91 155 
2 295 
49 915 
2 992 
33 504 
36 149 
41458 
294 947 
7 806 
1618 
16 479 
102 855 
60123 
32 891 
8 816 
103 316 
2 411 
55 667 
3 852 
39 688 
38 283 
50 276 
335 200 
8 942 
1 772 
16 736 
105 303 
70 800 
38 095 
11 422 
95 405 
6 150 
64 215 
5 591 
44 278 
41 532 
61 638 
368 326 
14 648 
4 076 
16 132 
135 985 
62 254 
35 204 
9 224 
111 340 
2 645 
60 118 
4 459 
43 942 
32 292 
56 090 
362 314 
10 250 
1905 
17 081 
112 736 
76 593 
Importazioni totall 
44 053 
13 670 
116310 
7 028 
77 705 
7 175 
56 716 
49 053 
74 746 
446 456 
18 521 
4 774 
20 941 
151 119 
80 708 
51632 
14 106 
135 243 
7 634 
97 102 
7 999 
71813 
55 369 
85 653 
526 551 
24 545 
6 683 
24 094 
173 231 
101 346 
55 613 
15 899 
146 855 
8 017 
108 421 
9 488 
82 108 
59 272 
95 571 
581 247 
28 822 
8 728 
25 916 
233 761 
127 793 
Esportazioni totali 
41033 
10 766 
125 243 
2 841 
71510 
5 220 
52 615 
46 434 
66 042 
421 704 
13 276 
2 543 
20 132 
132 639 
75 003 
46 459 
12 195 
138 787 
3 728 
80 150 
6101 
56115 
53 184 
82 063 
478 782 
14 956 
3 331 
22 275 
158 514 
93 069 
49 881 
14 526 
157 881 
3 860 
91 122 
7 006 
68 170 
61 559 
95 081 
549 088 
18 323 
3 710 
25 680 
209 360 
135 936 
AM 
59 095 
17 452 
158 445 
10 189 
117 882 
9 870 
87 740 
63 934 
105 986 
630 593 
32 270 
9 620 
28192 
249 004 
134 663 
53 551 
15 843 
180 026 
4 381 
94 379 
8 238 
74 935 
67 658 
102 698 
601 708 
21 000 
4 264 
27 291 
216 671 
141 706 
106 
110 
108 
127 
109 
104 
107 
108 
111 
108 
112 
110 
109 
107 
105 
14,2 
11,9 
15,3 
15,5 
16,4 
17,8 
16,2 
13,9 
14,4 
15,1 
17,1 
16,4 
13,8 
17,9 
17,7 
107 
109 
114 
113 
104 
118 
110 
110 
108 
110 
115 
115 
106 
103 
104 
12,7 
13,5 
14,2 
15,9 
14,1 
19,0 
17,1 
14,8 
17,1 
14,9 
19,6 
12,4 
12,0 
15,8 
18,9 
6.1.3. Handelsbalance Handelsbilanz Bilancia commerciale 
BeL/Lux. 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
293 
- 1 271 
10 291 
- 1628 
- 1 140 
- 536 
- 4 544 
- 288 
- 6 767 
- 5 590 
- 3 598 
- 960 
1 051 
1 513 
- 1 084 
- 1311 
- 1 867 
16 707 
- 1 992 
- 5 824 
- 967 
- 8 881 
- 102 
-12 974 
-17211 
- 7 000 
- 1836 
- 630 
- 2 087 
- 5 512 
- 1626 
- 1 359 
12 224 
- 2 446 
- 1701 
- 461 
- 2 882 
204 
- 7 617 
- 5 664 
- 6 914 
- 1 522 
73 
8 616 
- 1 701 
- 2 375 
- 2 954 
12 243 
- 3 131 
- 7 732 
- 772 
- 5 981 
317 
- 8 664 
-19 049 
- 7 812 
- 2 164 
- 1049 
- 6 078 
2 128 
— 2 527 
— 2 800 
14 513 
— 3 588 
— 6118 
— 876 
— 2 444 
— 1687 
— 5 246 
— 1 0 773 
— 6 636 
— 2 569 
— 888 
—24 261 
8 230 
-2 891 
- 2 198 
15 935 
- 3 505 
- 4 097 
- 1 132 
- 336 
- 2 240 
- 5 548 
- 6 012 
- 4 398 
- 2 171 
949 
-23 249 
14 339 
- 3 020 
- 2 904 
8 933 
- 4 187 
- 6195 
- 1955 
- 4 101 
- 2 619 
- 8 704 
-24 753 
- 5 245 
- 2 231 
- 809 
-18 480 
- 5 705 
- 5 173 
- 1 911 
3 544 
- 3 906 
-16 952 
- 1898 
-15 698 
- 2 185 
- 3 590 
-47 767 
- 9 589 
- 3 352 
- 1819 
-14717 
- 8 277 
- 5 732 
- 1373 
11026 
- 4 157 
-17 299 
- 2 482 
-13 938 
2 287 
- 490 
-32159 
-10 499 
- 5 018 
- 236 
-24 401 
8143 
- 5 544 
- 1609 
21581 
- 5 808 
-23 503 
- 1632 
-12 805 
3 724 
- 3 288 
-28 885 
-11 270 
- 5 356 
- 901 
-32 333 
7 043 
227 
6 UDENRIGSHANDEL AUSSENHANDEL COMERCIO ESTERO 
6.1. Summariske tal for handelen 
på lande 
Gesamtüberblick des 
Handels nach Ländern 
Riepilogo generale del 
commercio per paesi 
(Mio ECU) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1982 1982 1973 
6.1.4. Import fra EUR 10 Einfuhr aus EUR 10 Importazioni provenienti 
dall'EUR 10 
1981 = 100 
Bel./Lux. 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
12 698 
2 905 
23 394 
1 393 
16 747 
1 625 
11 186 
12 137 
10 432 
92 517 
3 361 
1 118 
4 784 
12 147 
2 593 
16 579 
3 803 
28 351 
1601 
22 269 
2184 
14 771 
16 047 
13 750 
119 355 
4 680 
1697 
7 122 
15 625 
3 368 
16 733 
3 851 
30 477 
1829 
21508 
2110 
13 572 
16 236 
14 020 
120 334 
4 600 
1 246 
7 686 
13 024 
2 748 
21 505 
5 247 
38 719 
2 153 
28 741 
2 613 
17 423 
19910 
16 240 
152 551 
5 201 
1 576 
8 755 
15 467 
3 271 
24 015 
5 555 
44 235 
2 547 
30 732 
3 224 
18 385 
22 057 
21 544 
172 293 
5 383 
1 906 
8 984 
18 830 
3 739 
26 365 
5 693 
48 689 
2 655 
33 252 
3 931 
20 064 
23 979 
23 543 
188 171 
5 126 
1885 
8 283 
21 991 
4 829 
28 411 
6 889 
58 329 
3 066 
40 774 
5 156 
25 450 
27 871 
30 739 
226 685 
6 688 
1 996 
10 792 
24 859 
5 553 
32 598 
6 945 
64 610 
3 030 
44 949 
5 960 
31 794 
29 702 
33 105 
252 693 
7 567 
2 649 
11 887 
26 287 
5 663 
32 969 
7611 
70 845 
4011 
52 282 
7 087 
33 429 
31 067 
37 641 
276 942 
8 362 
3 318 
12 596 
37 303 
7 641 
36 061 
8 520 
77 747 
4 706 
59 788 
7 281 
36 722 
34 499 
43 204 
308 526 
11 725 
3 910 
14 267 
43 389 
7 717 
109 
112 
110 
117 
114 
103 
110 
111 
115 
111 
140 
118 
113 
116 
101 
12,3 
12,7 
14,3 
14,5 
15,2 
18,1 
14,1 
12,3 
17,1 
14,3 
14,9 
14,9 
12,9 
15,2 
12,9 
6.1.5. Import fra tredjelande Einfuhr extra­EG Importazioni extra­CE 
Bel./Lux. 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
5 207 
3 429 
20 676 
1 394 
13 284 
609 
11 457 
7 662 
21 080 
84 798 
4 423 
1332 
3 829 
44 257 
28 426 
8 424 
4 528 
29 640 
2 092 
22 009 
968 
19 659 
11 800 
30 965 
130 085 
8 261 
2 028 
6 089 
69 054 
48 706 
8 076 
4 532 
29 888 
2 470 
22 158 
901 
17 539 
12 153 
28 123 
125 842 
8 505 
1 831 
6 875 
65 074 
43 886 
10 193 
5 846 
40 100 
3 263 
28 880 
1 101 
22 048 
15 921 
32 695 
160 047 
10 417 
2 205 
8 346 
93 465 
54 722 
11383 
6 061 
44 477 
3 441 
30 988 
1 436 
23 731 
17911 
33 458 
172 887 
10 194 
2 434 
8 645 
110 733 
58 830 
11 704 
5 729 
46 637 
3 496 
30 814 
1598 
24 197 
17 545 
38 000 
179 720 
9 521 
2 190 
7 844 
113 993 
57 425 
15 610 
6 781 
57 880 
3 954 
36 864 
1 962 
31 246 
21 182 
43 864 
219 343 
11 833 
2 777 
10 147 
126 259 
75 154 
18 997 
7 161 
70 541 
4 598 
51 565 
1993 
40 000 
25 665 
52 382 
272 899 
16 978 
4 033 
12 197 
146 943 
95 682 
22 612 
8 289 
75 898 
4 005 
56 064 
2 349 
48 653 
28 203 
57 727 
303 802 
20 460 
5 410 
13 328 
196 458 
120 152 
22 989 
8 931 
80 570 
5 448 
57 980 
2 528 
51 004 
29 433 
62 583 
361 467 
20 545 
5 710 
13 925 
205 615 
126 946 
102 
108 
106 
136 
103 
108 
105 
104 
108 
106 
100 
106 
104 
105 
106 
17,9 
11,2 
16,3 
16,4 
17,8 
17,1 
18,1 
16,1 
12,9 
16,0 
18,6 
17,6 
15,4 
18,6 
18,1 
6.1.6. Eksport til tredjelande Ausfuhr extra­EG Esportazioni extra­CE 
Bel./Lux. 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
4 685 
2 713 
28 083 
521 
12 426 
391 
8 539 
5 005 
16 473 
78 836 
2 156 
761 
4 858 
44 016 
25 977 
6 863 
3 632 
40 237 
848 
17 697 
544 
13 201 
7 394 
21 191 
111 607 
3 066 
962 
6 864 
63 677 
41 144 
6 468 
3 827 
39 900 
932 
21016 
497 
14 661 
7 468 
23 575 
118 345 
3 351 
760 
7 668 
67 923 
40 090 
7 355 
4 391 
48 255 
1 146 
24 289 
676 
16 560 
9 081 
26 248 
138 003 
4 079 
777 
8 570 
79 602 
52 977 
9 028 
4 876 
55 572 
1 258 
27 204 
847 
20 110 
10 237 
31286 
160 419 
4 714 
843 
8 909 
81 090 
62 111 
9 571 
4 761 
58 849 
1 298 
28 108 
942 
21 668 
10 472 
34 432 
170 100 
5 375 
831 
8 921 
87 035 
67 095 
10 723 
5 422 
62 922 
1 440 
33 034 
1 097 
25 164 
11 650 
37 789 
189 241 
6 804 
1084 
10 160 
100 979 
65 236 
12 749 
6 032 
70 066 
1945 
38 312 
1 464 
27 810 
13 677 
46 763 
218 818 
7 548 
1502 
11275 
119 299 
80 748 
14 464 
7 737 
83 135 
2 186 
47 218 
2 021 
37 908 
16 298 
55 694 
266 660 
10 441 
1 717 
13 731 
162 458 
119 089 
15 214 
8 134 
92 683 
2 346 
48 343 
2 320 
39 573 
17 501 
60 370 
286 484 
9 896 
1823 
14 581 
167 746 
124 289 
105 
105 
111 
107 
102 
115 
104 
107 
108 
107 
95 
106 
106 
103 
104 
14,0 
13,0 
14,2 
18,2 
16,3 
22,0 
18,6 
14,9 
15,5 
15,4 
18,4 
10,2 
13,0 
16,0 
19,0 
228 
AUSSENHANDEL 
COMERCIO ESTERO 
6.2. Indeks Indizes Indici 
(1975 = 100) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1981—80 1982—81 
6.2.1. Kvantumindeks, import Index des Volumens, Einfuhr Indici del volumi, Importazioni Δ 
Bel./Lux. 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
102 
111 
103 
112 
103 
112 
119 
105 
109 
107 
112 
127 
95 
115 
120 
105 
105 
99 
103 
108 
113 
112 
103 
108 
105 
102 
135 
107 
113 
113 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
112 
117 
114 
108 
121 
120 
115 
111 
108 
114 
111 
125 
105 
122 
108 
117 
113 
119 
115 
122 
133 
114 
114 
110 
116 
104 
147 
102 
134 
111 
121 
113 
127 
120 
128 
152 
123 
121 
117 
123 
100 
96 
148 
119 
124 
120 
139 
131 
144 
173 
140 
129 
128 
135 
115 
111 
150 
132 
129 
112 
142 
121 
152 
164 
143 
125 
121 
136 
113 
138 
124 
124 
109 
137 
120 
141 
167 
129 
117 
120 
130 
106 
141 
121 
120 
111 
138 
134 
152 
160 
132 
117 
128 
133 
112 
135 
121 
— 5 
— 3 
— 5 
— 1 
— 4 
+ 3 
— 14 
— 8 
— 1 
— 6 
— 7 
+ 3 
— 3 
— 4 
+ 2 
+ 1 
+ 14 
+ 4 
— 7 
+ 3 
0 
+ 8 
+ 3 
+ 6 
— 6 
0 
6.2.2. Kvantumindeks, eksport Index des Volumens, Ausfuhr Indici dei volumi, esportazioni 
Bel./Lux. 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
107 
97 
102 
83 
95 
83 
90 
101 
97 
99 
91 
101 
109 
94 
85 
107 
102 
113 
91 
104 
93 
96 
104 
103 
106 
80 
120 
114 
107 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
114 
102 
111 
115 
109 
104 
111 
112 
108 
110 
115 
97 
105 
103 
122 
120 
105 
117 
114 
116 
123 
119 
110 
118 
116 
119 
101 
106 
104 
133 
124 
108 
122 
131 
123 
137 
133 
113 
124 
123 
148 
115 
115 
134 
128 
117 
131 
138 
136 
148 
142 
123 
125 
131 
171 
123 
126 
133 
132 
127 
136 
153 
139 
157 
131 
125 
126 
133 
121 
138 
155 
133 
134 
145 
134 
143 
161 
138 
125 
124 
137 
122 
134 
171 
135 
135 
147 
129 
139 
170 
139 
125 
127 
138 
126 
119 
166 
+ 1 
+ 7 
+ 9 
— 19 
+ 4 
+ 4 
+ 7 
0 
— 2 
+ 4 
+ 1 
— 4 
+ 16 
+ 2 
+ 1 
+ 2 
— 5 
— 4 
+ 9 
+ 1 
0 
+ 3 
+ 1 
+ 4 
—15 
— 5 
6.2.3. 
Bel./Lux. 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
Kvantumindeks, forholdet mellem Index des Volumenverhältnisses 
eksport og import 
Indici del rapporto dei volumi 
105 
87 
99 
74 
92 
74 
76 
96 
89 
93 
81 
80 
115 
82 
72 
102 
97 
114 
88 
96 
82 
86 
101 
95 
101 
78 
89 
106 
95 
84 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
102 
87 
97 
106 
90 
87 
97 
101 
100 
96 
104 
76 
100 
84 
113 
103 
93 
98 
99 
95 
92 
104 
96 
107 
100 
114 
69 
104 
75 
120 
102 
96 
96 
109 
96 
90 
108 
93 
106 
100 
148 
120 
78 
113 
104 
97 
94 
105 
94 
86 
101 
96 
98 
97 
149 
111 
84 
101 
102 
113 
96 
126 
91 
96 
92 
98 
104 
98 
107 
100 
125 
107 
123 
106 
112 
97 
96 
107 
107 
103 
105 
115 
95 
142 
113 
122 
107 
96 
91 
106 
105 
107 
99 
104 
113 
88 
137 
229 
6 UDENRIGS! AUSSENHANDEL COMERCIO ESTERO 
6.2. Indeks Indizes Indici 
6.2.4. 
BeL/Lux. 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Ital ia 
Nederland 
United K ingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
6.2.5. 
Bel./Lux.. 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Ital ia 
Nederland 
United K ingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
1973 1974 1975 
Indeks for enhedsværdier, 
import 
71 
68 
71 
58 
67 
66 
61 
66 
67 
67 
54 
53 
66 
62 
52 
96 
95 
97 
83 
94 
93 
99 
95 
98 
96 
94 
76 
93 
92 
91 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Indeks for enhedsværdier, 
eksport 
74 
74 
73 
75 
72 
80 
71 
68 
72 
72 
75 
72 
65 
70 
72 
95 
90 
91 
101 
88 
93 
94 
93 
89 
91 
101 
98 
84 
90 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1976 1977 1978 1979 1980 
(Í975 = 100) 
1981 
Index der Durchschnittswerte, Indici del valore medio, 
Einfuh 
114 
113 
115 
117 
109 
103 
110 
114 
108 
112 
114 
100 
118 
103 
103 
r 
122 
122 
124 
121 
116 
117 
119 
123 
118 
120 
139 
153 
129 
112 
100 
126 
120 
124 
119 
115 
121 
116 
121 
123 
121 
153 
148 
121 
82 
importazioni 
139 
133 
138 
125 
124 
136 
130 
134 
136 
134 
158 
148 
144 
107 
159 
151 
158 
146 
146 
160 
161 
158 
165 
157 
231 
168 
181 
150 
179 
173 
177 
146 
169 
187 
203 
183 
185 
180 
184 
190 
150 
Index der Durchschnittswerte, Indici del valore medio, 
Ausfuhr 
111 
114 
113 
108 
109 
111 
107 
113 
109 
111 
115 
158 
106 
104 
99 
118 
120 
122 
114 
114 
121 
118 
122 
121 
119 
149 
176 
112 
108 
98 
122 
122 
126 
109 
116 
126 
117 
122 
128 
122 
152 
133 
115 
92 
esportazioni 
136 
128 
132 
111 
125 
136 
131 
132 
150 
133 
163 
133 
131 
102 
150 
134 
140 
133 
138 
150 
152 
149 
185 
149 
202 
151 
149 
114 
161 
152 
150 
152 
152 
168 
175 
172 
217 
166 
165 
163 
118 
1982 
188 
186 
190 
176 
179 
203 
214 
193 
194 
191 
207 
187 
157 
170 
163 
169 
185 
163 
188 
192 
190 
229 
181 
185 
164 
126 
1981—80 1982—81 
Δ 
+ 20 
+ 22 
+ 19 
0 
+ 23 
+ 27 
+ 42 
+ 25 
+ 20 
+ 23 
+ 16 
+ 9 
0 
+ 11 
+ 18 
+ 10 
+ 19 
+ 14 
+ 18 
+ 23 
+ 23 
+ 32 
+ 17 
+ 14 
+ 14 
+ 4 
+ 9 
+ 13 
+ 13 
+ 30 
+ 10 
+ 16 
+ 11 
+ 10 
+ 9 
+ 11 
+ 23 
— 3 
+ 7 
+ 9 
+ 11 
+ 19 
+ 33 
+ 11 
+ 20 
+ 17 
+ 18 
+ 12 
+ 15 
+ 20 
+ 1 
+ 8 
6.2.6. 
Bel./Lux. 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
Bytteforholdet 
104 
109 
103 
129 
101 
121 
116 
103 
107 
107 
140 
136 
98 
113 
140 
99 
95 
94 
122 
94 
100 
95 
98 
91 
95 
108 
129 
90 
98 
110 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Austaus 
97 
101 
98 
92 
100 
108 
97 
99 
101 
99 
101 
158 
100 
101 
96 
chverhältn 
97 
98 
98 
94 
98 
103 
99 
99 
103 
99 
107 
115 
95 
96 
98 
s 
97 
102 
102 
92 
101 
104 
101 
101 
104 
101 
99 
91 
95 
112 
98 
96 
96 
89 
101 
100 
101 
99 
110 
99 
103 
90 
91 
95 
Indici dei termini dello scambio 
94 
89 
89 
91 
95 
94 
94 
98 
112 
95 
87 
90 
82 
76 
90 
88 
85 
104 
90 
90 
86 
94 
117 
92 
90 
86 
79 
90 
88 
89 
105 
91 
93 
90 
98 
118 
95 
89 
88 
80 
230 
AUSSENHANDEL 
COMERCIO ESTERO 
6.3. Udviklingen i handelen med 
de vigtigste landeområder 
Entwicklung des Handels mit 
den wichtigsten Gebieten 
Evoluzione del commercio 
con le principali zone 
(Mio ECU) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1982 1982 1973 
6.3.1. 
Bel./Lux. 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
6.3.2. 
BeL/Lux. 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
Import fra klasse 1<) 
2 700 
2 569 
11394 
819 
6 345 
395 
5 109 
3 554 
12 938 
45 823 
2 132 
765 
2 592 
23 911 
9 880 
4 014 
2 986 
13 900 
1070 
9 023 
541 
6 817 
5 033 
16 510 
59 894 
3 298 
1 128 
3 888 
32 528 
17 569 
Import fra USA 
1 012 
425 
3 725 
233 
2 516 
156 
1875 
1732 
3 229 
14 902 
1 256 
204 
568 
7 534 
1 627 
504 
4 524 
338 
3 439 
207 
2 626 
2 481 
4 935 
20 680 
1993 
357 
867 
10 646 
4 135 
3 034 
14 968 
1 255 
8 923 
507 
6 693 
5 396 
15 499 
60 410 
3 384 
931 
4 277 
29 625 
15 782 
1 575 
508 
4 656 
317 
3 290 
219 
2 709 
2 800 
4 833 
20 915 
2 083 
388 
951 
9 358 
Einfuhr aus der Klasse 1 <) 
5 007 
3 963 
20 061 
1 764 
11 739 
600 
8 518 
6 555 
17 871 
76166 
4 013 
1 119 
5 029 
41 202 
19 398 
Einfuhr 
1 939 
571 
6 235 
369 
4 222 
322 
3110 
3 244 
5 698 
25 711 
.2 215 
379 
1 150 
10 595 
5 373 
4 142 
22 231 
2 043 
12 415 
871 
9 014 
7 393 
19 403 
82 885 
3 427 
1 266 
5 217 
45 972 
19 734 
5 808 
4 096 
25 029 
1830 
13 558 
1045 
9 603 
7 955 
23 930 
92 854 
3317 
1 277 
4 871 
50 242 
20 466 
aus den USA 
2 133 
665 
6 080 
306 
4 289 
421 
2 929 
3 409 
5 810 
26 042 
1872 
443 
1 257 
10 882 
2 200 
604 
6 432 
318 
4 683 
471 
2 996 
3 575 
7 315 
28 594 
1 941 
479 
1 179 
11618 
Importazioni 
classe 1') 
8 528 
4 714 
30 271 
1 811 
15 508 
1 305 
12 306 
9 252 
27 729 
111 424 
3 966 
1427 
6 018 
52 885 
24 638 
9 569 
5 031 
36 479 
1997 
21023 
1288 
15 024 
10 749 
32 639 
133 798 
5 204 
1912 
6 952 
58 575 
28 527 
provenient 
11793 
6 161 
40 265 
1430 
22 038 
1824 
17 178 
11 796 
37 428 
149 916 
6 322 
2 705 
8 142 
90 103 
36 661 
dalla 
11655 
6 425 
43 405 
1984 
24 193 
1985 
18 673 
13140 
42 186 
163 646 
2 688 
8 836 
104 726 
41808 
Importazioni provenienti dagli 
USA 
2 972 
705 
7611 
344 
5 254 
611 
3 846 
4 130 
8 725 
34197 
2 304 
560 
1 534 
14 863 
3 957 
914 
9 724 
351 
7 729 
627 
4 995 
4 867 
11437 
44 601 
3 196 
730 
1 757 
17 636 
4 066 
1 381 
10 798 
410 
7 876 
976 
5 563 
5 610 
12 905 
49 585 
4 001 
1 046 
2 132 
22 598 
4 261 
1 226 
11290 
431 
8 202 
1 116 
5 936 
5 982 
15 384 
53 831 
4 479 
1 040 
2 408 
24 600 
1981 = 100 
99 
104 
108 
139 
110 
109 
109 
111 
113 
109 
99 
109 
116 
114 
105 
89 
105 
105 
104 
114 
107 
107 
119 
109 
112 
99 
113 
109 
AM 
17,6 
10,7 
16,0 
10,3 
16,0 
19,6 
15,5 
15,6 
14,0 
15,2 
15,0 
14,6 
17,8 
17,4 
17,3 
12,5 
13,1 
7,1 
14,0 
24,0 
13,7 
14,8 
18,9 
15,3 
15,2 
19,8 
17,4 
14,1 
6.3.3. Import fra Japan Einfuhr aus Japan Importazioni provenienti dal 
Giappone 
BeL/Lux. 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
219 
167 
1098 
195 
441 
32 
301 
259 
883 
3 594 
202 
106 
193 
7 856 
— 
287 
217 
1 128 
203 
794 
43 
371 
352 
1 184 
4 579 
292 
123 
325 
10 444 
340 
176 
1 408 
359 
805 
53 
369 
410 
1 263 
5 185 
310 
105 
406 
9 208 
— 
498 
319 
1 931 
660 
1 101 
83 
533 
564 
1369 
7 059 
602 
123 
549 
14 027 
565 
367 
2 441 
907 
1 212 
108 
560 
800 
1617 
8 576 
496 
165 
686 
16 563 
631 
364 
2 774 
799 
1291 
174 
532 
938 
2 026 
9 529 
411 
131 
617 
19 547 
765 
268 
3 070 
671 
1355 
191 
646 
951 
2 433 
10 349 
434 
122 
615 
19 259 
— 
1 032 
297 
3 977 
844 
1996 
181 
938 
1050 
2 992 
13 306 
606 
203 
690 
22 168 
— 
1 344 
526 
4 989 
387 
2 222 
250 
1 137 
1 151 
4 198 
16 204 
770 
304 
944 
33 727 
— 
1 152 
491 
5 131 
700 
2 794 
242 
1 115 
1364 
4 962 
17 951 
1027 
323 
1 040 
38 526 
— 
86 
93 
103 
181 
126 
97 
98 
119 
118 
111 
133 
106 
110 
114 
— 
20,0 
12,7 
18,7 
15,3 
23,0 
25,0 
15,7 
20,0 
21,0 
19,6 
19,8 
13,2 
21,0 
19,3 
— 
<) Industrialiserede vestlige tredjelande. i) Industrialisierte westliche Drittländer. ') Paesi terzi occidentali industrializzati. 
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UDENRIGSHANDEL 
AUSSENHANDEL 
COMERCIO ESTERO 
6.3. Udviklingen i handelen med 
de vigtigste landeområder 
Entwicklung des Handels mit 
den wichtigsten Gebieten 
Evoluzione del commercio 
con le principali zone 
(Mio ECU) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1982 1982 1973 
6.3.4. 
Bel./Lux. 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
6.3.5. 
Bel./Lux. 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
Eksport til klasse 1') 
2 832 
2 043 
18 526 
252 
5 996 
290 
5 093 
2 901 
10 498 
48 431 
1043 
438 
3 449 
22 167 
9 607 
Eksport tl 
1021 
364 
4 605 
75 
1 371 
169 
1552 
692 
3 026 
12 875 
580 
148 
598 
7 757 
3 898 
2 668 
24 703 
369 
8 530 
392 
7 163 
4 194 
13 154 
65 071 
1 442 
576 
4 704 
32 576 
15 686 
USA 
1328 
378 
5 614 
103 
1 879 
215 
1 938 
1096 
3 464 
16 014 
694 
192 
707 
10 841 
3 265 
2 678 
22 235 
313 
8 236 
324 
6 844 
3 693 
13 056 
60 644 
1316 
437 
4 898 
32 046 
13 214 
946 
370 
4311 
94 
1 647 
157 
1 840 
778 
3 152 
13 295 
650 
113 
731 
9 075 
Ausfuh 
3 811 
3 188 
27 205 
337 
9 750 
446 
7 892 
4 769 
14 608 
72 006 
1 654 
456 
5 392 
38 203 
20 193 
'nach der Klasse 1') 
4 559 
3 417 
31603 
334 
11 114 
518 
9 253 
5 298 
16 984 
83 080 
1 810 
472 
5 784 
40 068 
23 567 
4 565 
3 370 
33 375 
330 
11 716 
577 
9 948 
5 174 
18119 
87174 
1 953 
459 
5 610 
40 118 
25 468 
Ausfuhr nach den USA 
1 044 
475 
5119 
131 
2 260 
208 
2 161 
1019 
3 961 
16 378 
796 
110 
757 
14 210 
1 384 
511 
6 872 
112 
2 862 
239 
2 647 
1 312 
4 671 
20 611 
880 
118 
899 
17 462 
1 454 
527 
7 858 
116 
3 353 
275 
3 131 
1 300 
5 244 
23 258 
953 
133 
1079 
19 706 
Esportazioni 
classe 1') 
5 529 
3 908 
37 462 
392 
13 685 
632 
12 090 
5 889 
21 668 
101 255 
2 325 
625 
6 539 
47 436 
24 595 
6 547 
4 298 
41 886 
458 
15 813 
786 
12 470 
6 639 
26 325 
115 223 
2 355 
825 
7 227 
52 393 
30 597 
Esportazioni 
USA 
1 535 
526 
8 268 
158 
3 496 
254 
3 404 
1 302 
6 262 
25 206 
952 
151 
1 196 
19 387 
1 556 
569 
8 509 
211 
3 544 
321 
2 981 
1335 
7 750 
26 775 
825 
189 
1 194 
22 816 
a destinazione della 
7 324 
5 259 
47 290 
592 
19 093 
1 092 
15 563 
7 792 
30 842 
134 847 
3 138 
881 
8 482 
71623 
46 695 
7 849 
5 568 
53 453 
754 
19 470 
1 405 
17 472 
8 864 
34 667 
149 500 
1076 
9 483 
75 466 
52 498 
a destinazione degli 
2 108 
797 
10 333 
336 
5 029 
439 
4 628 
1980 
11519 
37169 
1 232 
193 
1 566 
34 905 
2 357 
974 
11835 
389 
5 339 
588 
5 285 
2 197 
13 946 
42 908 
1352 
262 
1963 
37 265 
1981 = 100 
107 
106 
113. 
127 
102 
129 
112 
114 
112 
111 
122 
112 
105 
112 
112 
122 
115 
116 
106 
134 
114 
111 
121 
115 
110 
136 
125 
107 
AM 
12,0 
11,8 
12,5 
13,0 
14,0 
19,2 
14,7 
13,2 
14,2 
13,3 
10,5 
11,9 
14,6 
21,0 
9,7 
11,6 
11,1 
20,0 
16,3 
14,9 
14,6 
13,7 
18,5 
14,3 
9,9 
6,6 
14,1 
19,1 
6.3.6. 
BeL/Lux. 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
Eksport til Japan 
162 
65 
841 
13 
342 
14 
226 
115 
544 
2 324 
60 
27 
131 
6 749 
184 
78 
1052 
26 
389 
19 
272 
150 
626 
2 796 
89 
30 
149 
8 954 
123 
99 
771 
30 
304 
16 
241 
122 
551 
2 257 
73 
15 
125 
7 797 
Ausfuhr nach Japan 
159 
115 
993 
21 
378 
38 
288 
171 
578 
2 743 
124 
19 
149 
9 074 
148 
139 
1 138 
19 
403 
37 
316 
201 
713 
3112 
103 
17 
174 
9 225 
222 
176 
1 359 
26 
480 
38 
405 
233 
815 
3 753 
156 
22 
242 
10112 
Esportazioni 
Giappone 
252 
246 
1 653 
30 
678 
43 
571 
253 
936 
4 662 
267 
28 
260 
12 825 
227 
212 
1 569 
18 
790 
29 
510 
239 
993 
4 587 
191 
30 
256 
14 931 
a destinazione del 
291 
416 
1 893 
22 
902 
59 
604 
301 
1 116 
5 604 
291 
31 
261 
19 547 
333 
252 
2 174 
26 
1097 
105 
807 
316 
1 196 
6 308 
263 
39 
337 
21 400 
114 
61 
115 
118 
122 
178 
134 
105 
107 
113 
90 
126 
129 
109 
-
8,3 
16,2 
11,1 
8,0 
13,8 
25,0 
15,2 
11,9 
9,1 
11,7 
17,8 
4,2 
11,1 
13,7 
') Industrialiserede vestlige tredjelande. ') Industrialisierte westliche Drittländer. ') Paesi terzi occidentali Industrializzati. 
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AUSSENHANDEL 
COMERCIO ESTERO 
6.3. Udviklingen i handelen med 
de vigtigste landeområder 
Entwicklung des Handels mit 
den wichtigsten Gebieten 
Evoluzione del commercio 
con le principali zone 
(Mio ECU) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1982 1982 1973 
6.3.7. 
BeL/Lux. 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
Import fra klasse 2 Einfuhr aus der Klasse 2 Importazioni provenienti dalla classe 2 
2 149 
621 
7 303 
422 
5 985 
169 
5 023 
3 677 
6 926 
32 274 
2104 
540 
794 
19 885 
16 394 
3 883 
1 160 
13 029 
848 
12 734 
343 
11 125 
6 126 
12 886 
62133 
4 375 
834 
1 454 
35 711 
27 762 
3 398 
1047 
12 074 
989 
11670 
316 
9 138 
6 040 
11 219 
55 892 
4 214 
723 
1 648 
34 741 
25 153 
4 600 
1346 
16 125 
1 127 
15 137 
323 
11 128 
8 432 
12 932 
71 148 
5 895 
908 
2 219 
51 330 
32 765 
5 332 
1 370 
17 972 
1 050 
16417 
455 
12 245 
9 493 
11 994 
76 328 
6 286 
1 006 
2 368 
63 626 
36 172 
5 197 
1 095 
16 730 
1 134 
15 056 
444 
12 085 
8 509 
12 077 
72 326 
5 770 
790 
2 073 
62 353 
33 860 
6 218 
1 390 
21 280 
1 696 
18 709 
516 
15 765 
10 446 
13 724 
89 744 
7 279 
1 181 
2 756 
71634 
46 556 
8 099 
1 350 
27 163 
2 129 
26 352 
599 
20 743 
13 012 
17 243 
116 691 
11 074 
1 927 
3 982 
86 594 
62 236 
9 313 
1 497 
28 051 
2 019 
29 509 
421 
26 779 
13 769 
17 735 
129 093 
13 198 
2 389 
3 928 
112 265 
76 585 
9 239 
1 717 
28 254 
2 913 
29 499 
399 
26 503 
12 649 
17 591 
128 763 
2 547 
3 375 
106 283 
77 431 
1981 = 100 
99 
115 
101 
144 
100 
95 
99 
92 
99 
100 
107 
86 
95 
101 
AM 
17,6 
12,0 
16,2 
24,0 
19,4 
10,0 
20,0 
14,7 
10,9 
16,6 
18,8 
17,4 
20,0 
18,8 
6.3.8. Import fra ACP Einfuhr aus den ΑΚΡ Importazioni provenienti dagli ACP 
Bel./Lux. 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
644 
63 
1 213 
64 
1 429 
31 
632 
618 
1 536 
6 231 
166 
941 
106 
2111 
86 
2 488 
45 
1 156 
1457 
2 198 
10 588 
272 
649 
136 
1 882 
81 
2 162 
44 
735 
1 021 
2 086 
8 797 
294 
965 
172 
2 229 
84 
2 591 
53 
927 
1 432 
2111 
10 564 
317 
994 
168 
2 755 
101 
3 281 
86 
1 112 
1 841 
2 266 
12 603 
263 
1 061 
108 
2 717 
93 
2 858 
103 
996 
1 770 
2 279 
11 985 
233 
1 486 
160 
3 588 
107 
3 468 
103 
1 444 
2 292 
2 231 
14 877 
393 
1 683 
197 
4 368 
105 
4 945 
79 
2 255 
3 042 
2 355 
19 028 
568 
1651 
224 
3 307 
221 
4 006 
57 
2 284 
2 443 
2 165 
16 358 
494 
1817 
218 
3 894 
111 
4 784 
67 
2 457 
1 732 
2 683 
17 763 
110 
97 
118 
50 
119 
118 
108 
071 
124 
109 
12,2 
14,8 
13,8 
6,3 
14,4 
8,9 
16,3 
12,1 
6,4 
12,3 
87 
6.3.9. Import fra klasse 3 Einfuhr aus der Klasse 3 Importazioni provenienti dalla classe 3 
Bel./Lux. 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
359 
239 
1984 
152 
954 
46 
1 328 
432 
1 252 
6 748 
187 
25 
445 
460 
2151 
529 
383 
2 729 
173 
1 305 
84 
1 724 
642 
1 577 
9149 
586 
65 
747 
814 
3 374 
548 
458 
2 852 
226 
1 584 
77 
1 722 
723 
1 419 
9 609 
906 
176 
951 
707 
2 950 
587 
538 
3 915 
371 
2 003 
89 
2 403 
934 
1894 
12 733 
508 
177 
1 098 
932 
2 558 
678 
549 
4 274 
347 
2 156 
110 
2 473 
1 026 
2 061 
13 674 
480 
162 
1 060 
1 133 
2 924 
699 
539 
4 877 
528 
2 201 
110 
2 509 
1 081 
1994 
14 536 
433 
121 
900 
1396 
3 098 
865 
678 
6 329 
446 
2 648 
141 
3 175 
1 482 
2 412 
18175 
586 
168 
1 374 
1739 
3 958 
1 331 
780 
6 899 
472 
4 190 
106 
4 233 
1 904 
2 500 
22 414 
699 
193 
1263 
1 774 
4 918 
1 505 
631 
7 583 
556 
4 516 
104 
4 697 
2 638 
2 564 
24 793 
907 
306 
1 257 
3 370 
7 046 
2 095 
789 
8911 
551 
4 289 
144 
5 828 
3 644 
2 807 
29 058 
189 
1 675 
3 745 
7 701 
139 
125 
118 
99 
95 
138 
124 
138 
109 
117 
62 
133 
111 
109 
22,0 
14,2 
18,2 
15,4 
18,2 
13,5 
17,9 
27,0 
9,4 
17,6 
25,0 
15,9 
26,0 
15,2 
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6.3. Udviklingen i handelen med 
de vigtigste landeområder 
Entwicklung des Handels mit 
den wichtigsten Gebieten 
Evoluzione del commercio 
con le principali zone 
(Mio ECU) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1982 1982 1973 
6.3.10. 
Bel./Lux. 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
6.3.11. 
Bel./Lux. 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
Eksport ti 
1409 
509 
6 234 
132 
5 226 
87 
2 559 
1 665 
5 129 
2 952 
952 
314 
921 
9 826 
4 604 
klasse 2 
2 194 
700 
10 319 
272 
7 544 
120 
4 508 
2 484 
6 992 
35 132 
1 341 
368 
1412 
29 223 
21827 
Eksport til ACP 
276 
143 
849 
7 
1317 
12 
346 
329 
1 189 
4 469 
151 
409 
147 
1 224 
22 
1699 
20 
549 
519 
1 556 
6144 
280 
2 433 
844 
11853 
400 
10 268 
143 
5 851 
2 975 
9 264 
44 032 
1526 
285 
1 737 
33 384 
22 429 
439 
130 
1423 
41 
2 478 
48 
664 
723 
2 220 
8165 
239 
Ausfuhr nach der Klasse 2 
2 760 
911 
14 777 
544 
11 657 
211 
6 691 
3 542 
10 404 
51495 
1951 
245 
2 160 
38 146 
28 521 
3 685 
1 102 
17 597 
611 
13 473 
303 
8 700 
4 136 
12 879 
62 486 
2 499 
299 
2 195 
38 641 
34 041 
4115 
1 089 
18 515 
652 
13 821 
328 
9 575 
4 416 
14 663 
67175 
3 009 
309 
2 414 
43 384 
36 365 
Ausfuhr nach den ΑΚΡ 
554 
139 
1908 
36 
3 027 
45 
775 
842 
2 597 
9 924 
277 
657 
182 
2 525 
49 
3 719 
76 
1208 
951 
3 202 
12 568 
416 
720 
172 
2 404 
49 
3 519 
69 
1 213 
910 
3 715 
12 772 
458 
Esportazioni a 
classe 2 
4 284 
1 212 
17 879 
750 
16 043 
409 
10 847 
4 771 
14 224 
70 420 
3 834 
380 
2 614 
48 139 
35 275 
5 153 
1403 
20 421 
1050 
18 692 
582 
13 090 
5 861 
18 186 
84 438 
4 619 
606 
3 051 
61 436 
43 445 
Esportazioni a 
ACP 
751 
130 
1981 
42 
3 800 
63 
1 027 
1042 
3 014 
11849 
345 
1 000 
188 
2 575 
68 
4 645 
92 
1 385 
1321 
4 477 
15 752 
337 
destinazione della 
6 003 
2 173 
27 988 
1249 
24 105 
847 
19 730 
7 123 
22 740 
111 958 
6 051 
657 
4 169 
87 711 
62 013 
6 20' 
1981 = 100 
103 
2159 99 
30 527 109 
1 226 98 
25 516 106 
820 97 
19 290 98 
7 483 105 
23 852 105 
117 074 105 
555 
4 18E 
79 42/ 
63 08Í 
destinazione degli 
1 049 
322 
3 366 
93 
5 414 
120 
1674 
1 327 
5 181 
18 550 
414 
1 01£ 
316 
3 002 
7£ 
5 854 
142 
1 785 
145E 
4 58E 
18 241 
) 100 
91 
i 102 
97 
98 
89 
85 
108 
118 
107 
110 
89 
98 
123 
AM 
17,9 
17,4 
19,3 
28,0 
19,3 
28,0 
25,0 
18,2 
18,6 
19,8 
6,5 
18,3 
16,7 
17,7 
15,6 
9,2 
15,1 
31,0 
18,1 
32,0 
20,0 
18,0 
16,2 
16,9 
6.3.12. Eksport til klasse 3 Ausfuhr nach der Klasse 3 Esportazioni a destinazione della 
classe 3 
Bel./Lux. 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
446 
162 
3 327 
136 
1208 
14 
893 
442 
849 
7 476 
160 
8 
488 
2 023 
1765 
777 
265 
5 244 
206 
1 636 
33 
1 546 
724 
1055 
11 488 
282 
16 
748 
1 877 
3 630 
811 
325 
5 913 
218 
2 597 
34 
2 041 
844 
1 321 
14104 
509 
36 
1033 
2 492 
4 446 
785 
292 
6 274 
266 
2 882 
19 
1978 
771 
1 237 
14 504 
473 
76 
1018 
3 252 
4 263 
784 
356 
6 373 
312 
2 617 
27 
2 159 
803 
1422 
14 852 
404 
71 
930 
2 380 
4 503 
892 
302 
6 958 
315 
2 570 
36 
2 145 
881 
1651 
15 751 
411 
62 
897 
3 532 
5 261 
910 
303 
7 580 
298 
3 304 
56 
2 227 
989 
1 897 
17 564 
644 
77 
1007 
5 404 
5 364 
1 049 
331 
7 760 
438 
3 807 
96 
2 250 
1 177 
2 252 
19159 
573 
70 
997 
5 469 
6 706 
1 137 
304 
7 857 
345 
4 019 
83 
2 615 
1383 
2111 
19 855 
937 
90 
1 080 
7 121 
8 733 
1 164 
407 
8 703 
367 
3 357 
95 
2 812 
1 154 
1851 
19 910 
99 
944 
6 691 
8 703 
102 
134 
111 
106 
84 
114 
108 
83 
88 
100 
110 
87 
94 
100 
11,2 
10,8 
11,3 
11,7 
12,0 
24,0 
13,6 
11,3 
9,0 
11,5 
32,0 
7,6 
14,2 
19,4 
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6.4. Udviklingen i handelen 
fordelt på varegrupper 
Entwicklung des Handels 
nach Warenklassen 
Evoluzione del commercio 
per classe di prodotti 
(Mio ECU) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1982 1982 1973 
Bel./Lux. 
Danmark 
6.4.1. 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
United Kin 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
gdom 
Nippon (Japan) 
Nærings- og nydelsesmidler'): 
Import 
2161 
662 
7 297 
340 
3 723 
287 
4 561 
2 809 
6 166 
28 004 
1 126 
356 
811 
7 743 
5 031 
2 484 
703 
7 622 
392 
3 910 
389 
4 928 
3 448 
7 413 
31 289 
1 524 
660 
977 
8 972 
6 812 
2 846 
715 
8 395 
386 
4 908 
405 
5 309 
3 915 
7 760 
34 639 
1 648 
621 
1 086 
8 001 
7102 
Lebensmittel, Getränke und 
Tabak'): 
3 672 
1070 
10 857 
416 
6 393 
464 
6 054 
4 820 
8 033 
41 778 
1 757 
664 
1 377 
11891 
9 376 
Einfuhr 
4 212 
1302 
12 459 
463 
7 752 
603 
6 504 
5 482 
9 075 
47 853 
1832 
643 
1 468 
12 468 
8 879 
4 419 
1 190 
12 838 
598 
8 106 
658 
6 928 
5 631 
9 432 
49 800 
1809 
533 
1397 
12 353 
8 957 
Pr adotti alimi 
tabacchi1): Irr 
4 877 
1 334 
13 439 
647 
8 334 
826 
7 868 
6 236 
10 209 
53 771 
2 097 
653 
1 500 
12 940 
10 521 
5 237 
1 424 
14 524 
619 
9 044 
939 
8 502 
6 968 
10419 
57 676 
2 272 
793 
1 619 
14 318 
10 534 
sntarl, be 
portazior 
5 844 
1 740 
16 066 
853 
10 194 
1 192 
9 187 
7 610 
11 756 
64 442 
2 494 
1 218 
1 738 
16 436 
14 256 
1981 = 100 AM 
6 502 
1 794 
17 643 
1 233 
11 433 
1 200 
11 031 
8 457 
12 830 
72123 
1 036 
1852 
18 185 
14 877 
111 
103 
110 
145 
112 
101 
120 
111 
109 
112 
85 
107 
111 
104 
13,0 
11,7 
10,3 
11,3 
13,3 
17,2 
10,3 
13,0 
8,5 
11,1 
12,6 
9,6 
10,0 
12,8 
6.4.2. Braandselsstoffer1): Import Brennstoffe1): Einfuhr Combustibili1): Importazioni 
Bel./Lux. 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
1 541 
676 
4 996 
358 
3 714 
155 
3 192 
2 561 
3 440 
20 633 
1 042 
161 
982 
6 853 
6 996 
3 534 
1 586 
11 141 
817 
10 009 
444 
9 073 
4 934 
9 076 
50 614 
3 262 
490 
2 380 
21 277 
20 895 
3 488 
1 553 
10 598 
949 
9 873 
427 
8 285 
4 967 
7 696 
47 835 
3 378 
474 
2 507 
21 280 
20 674 
4 449 
1 822 
14 130 
1092 
12 864 
504 
9 931 
6 862 
9 092 
60 746 
5 093 
619 
3 022 
33 995 
28 287 
4 940 
1953 
15 074 
912 
13 224 
594 
10 554 
7 343 
7 916 
62 509 
4 413 
646 
3 077 
39 029 
27 296 
4 707 
1 796 
15 326 
1 120 
12 518 
564 
10 541 
6 542 
7 134 
60 248 
4 164 
640 
2 630 
33 041 
24 572 
6 257 
2 659 
22 550 
1493 
16 785 
851 
13 509 
9 907 
8 754 
82 766 
5 599 
931 
4 605 
43 819 
33 035 
8 925 
3117 
30 202 
1 788 
25 808 
1 162 
19 972 
13 325 
11 256 
115 555 
9 436 
1 611 
5 807 
59 075 
50 328 
11 243 
3 785 
35 712 
1 763 
31 199 
1 382 
27 427 
15 713 
12 858 
141 082 
12 218 
2 140 
6 443 
72 874 
64 994 
12 165 
3 876 
37 191 
2 921 
31 651 
1459 
27 727 
16 634 
12 922 
146 547 
2 468 
6 884 
66 765 
67 095 
108 
102 
104 
166 
101 
106 
101 
106 
100 
104 
115 
107 
92 
103 
26.0 
21,0 
25,0 
26,0 
27,0 
28,0 
27,0 
23,0 
15,0 
24,0 
35,0 
24,0 
29,0 
29,0 
6.4.3. Råstoffer1): Import Rohstoffe1): Einfuhr Materie prime1): Importazioni 
Bel./Lux. 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
1 835 
450 
5 253 
284 
3 139 
165 
3 683 
1758 
3911 
20 478 
1332 
366 
432 
4 491 
10 277 
2 664 
594 
7160 
360 
4 498 
235 
5 211 
2 549 
5 061 
28 332 
2 025 
432 
644 
5 420 
12 037 
2 159 
490 
6 304 
351 
3 639 
143 
4 028 
2178 
3 952 
23 243 
1933 
345 
718 
4 818 
9 393 
2 717 
650 
7 862 
383 
4 699 
199 
5 300 
2 731 
5 185 
29 724 
2 500 
466 
786 
7 477 
13 185 
2 673 
718 
8 452 
440 
4 880 
233 
5 306 
3 143 
5 439 
31286 
2 288 
592 
831 
7 902 
12 566 
2 717 
754 
8 199 
390 
4 764 
221 
5 343 
3 086 
5 008 
30 482 
2 230 
459 
742 
7 725 
12 066 
3 389 
922 
9 809 
449 
5 741 
285 
7 334 
3 621 
6 134 
37 685 
2 738 
568 
981 
8 310 
16 186 
3 957 
913 
11 073 
539 
6 284 
287 
7819 
3 938 
6 432 
41 242 
3 189 
648 
1099 
8 586 
17 821 
4 269 
972 
11 159 
522 
6 517 
335 
7 473 
4 224 
6 589 
42 060 
3 226 
785 
1 256 
13 895 
17 938 
4 219 
1 002 
11 702 
627 
6 532 
313 
7 891 
4 322 
6 480 
43 088 
835 
1 189 
9 181 
19 894 
99 
103 
105 
120 
100 
93 
106 
102 
98 
102 
106 
95 
66 
111 
9,7 
9,3 
9,3 
9,2 
8,5 
7,4 
8,8 
10,5 
5,8 
8,6 
9,6 
11,9 
8,3 
7,6 
')SITC/CTCI/TCIH:0 + 1 
■) SITC/CTCin­CIH: 3 
')SITC/CTCinOIH:2 + 4 
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6.4. Udviklingen i handelen 
fordelt på varegrupper 
Entwicklung des Handels 
nach Warenklassen 
Evoluzione del commercio 
per classe di prodotti 
(Mio ECU) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1982 1982 1973 
Bel./Lux. 
Danmark 
6.4.4. 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
United Kin 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
gdom 
Nippon (Japan) 
Nærings­
Eksport 
1675 
1 788 
2 183 
358 
5 316 
747 
1 471 
4 301 
1 744 
19 583 
1 095 
268 
219 
11 007 
690 
og nydelsesmidler1): 
1948 
2 039 
2 759 
495 
6 270 
884 
1925 
5 087 
2 087 
23 494 
1 206 
283 
329 
12 988 
688 
2 202 
2 357 
2 965 
559 
6 231 
1 204 
2 274 
6 025 
2 550 
26 367 
1 274 
242 
351 
13 715 
581 
Lebensmittel, Getränke und 
Tabak1): Ausfuhr 
2 641 
2 609 
3 627 
684 
7 625 
1 244 
2 444 
7 396 
2 725 
30 996 
1 783 
260 
382 
17 233 
887 
3 022 
2 854 
4 590 
776 
7 813 
1 529 
2 959 
7 870 
3 323 
34 737 
1 704 
266 
350 
14 006 
762 
3 186 
3 158 
4 860 
805 
9 033 
1 797 
2 951 
8 278 
4 323 
38 390 
1 797 
275 
353 
16 186 
822 
Prodotti alimentari, bevande e 
tabacchi1): Esportazioni 
3 610 
3 407 
5 660 
814 
10 256 
1934 
3 947 
9 039 
4 496 
43163 
2 396 
324 
401 
17 935 
881 
4 143 
3 752 
6 670 
934 
12 405 
2 221 
3 819 
9 958 
5 387 
49 355 
2 346 
371 
458 
21 775 
1 142 
5 076 
4 491 
8 423 
992 
14811 
2 322 
4 904 
12 234 
6 495 
59 748 
3 079 
385 
575 
29 742 
1559 
5 547 
4 958 
9 249 
1 201 
14 781 
2 472 
5 403 
13 473 
6 944 
64 028 
414 
707 
27 536 
1433 
1981 a 100 
109 
110 
110 
121 
100 
106 
110 
110 
107 
107 
108 
123 
93 
92 
AM 
14,2 
12,0 
17,4 
14,4 
12,0 
14,2 
15,6 
13,5 
16,6 
14,1 
5,0 
13,9 
10,7 
8,5 
6.4.5. Braandselsstoffer1): Eksport Brennstoffe1): Ausfuhr Combustibili1): Esportazioni 
Bel./Lux. 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
518 
113 
1382 
170 
619 
12 
1027 
2 353 
737 
6 931 
203 
18 
88 
1402 
77 
785 
241 
2 576 
153 
1016 
29 
1 981 
4 369 
1 506 
12 656 
401 
54 
178 
2 890 
210 
1 120 
236 
2 259 
203 
1 134 
34 
1637 
4 835 
1 453 
12 909 
203 
32 
219 
3 611 
177 
1 403 
300 
2 619 
133 
1 444 
20 
1890 
6 382 
2 018 
16 209 
324 
35 
278 
4 234 
117 
1 763 
279 
2 726 
117 
1658 
26 
2 226 
6 948 
3 161 
18 903 
330 
30 
325 
3 666 
137 
1528 
234 
3 568 
252 
1 644 
18 
2 604 
6 347 
3 568 
19 763 
259 
33 
338 
3 043 
205 
2611 
411 
4 226 
336 
2 633 
25 
3 488 
8 846 
6 677 
29 254 
253 
2 
637 
4 097 
260 
3 867 
411 
5 239 
580 
3 318 
40 
3 206 
11790 
10 722 
39 174 
592 
184 
994 
5 758 
376 
4 501 
459 
6 397 
367 
4 303 
46 
4 258 
14 782 
17 386 
52 498 
902 
263 
1 168 
9 207 
498 
4 602 
399 
6 741 
471 
3 794 
52 
5 103 
16 202 
19 971 
57 335 
187 
1 465 
12 992 
437 
102 
87 
105 
128 
88 
113 
120 
110 
115 
109 
71 
125 
141 
88 
27,0 
15,0 
19,3 
12,0 
22,0 
17,7 
19,5 
24,0 
44,0 
26,0 
30,0 
37,0 
28,0 
21,0 
6.4.6. Råstoffer1): Eksport Rohstoffe1): Ausfuhr Materie prime1): Esportazioni 
Bel./Lux. 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
733 
363 
1 533 
179 
1640 
107 
424 
1 417 
863 
7 259 
300 
184 
1 901 
7 688 
570 
949 
496 
2 333 
205 
2 296 
143 
579 
2 034 
1 132 
10 167 
413 
242 
2 561 
10 432 
923 
796 
435 
1938 
195 
1 871 
131 
532 
1 749 
1 001 
8 649 
288 
182 
2 208 
8 724 
665 
1028 
562 
2 442 
247 
2 373 
139 
658 
2 107 
1 248 
10 803 
452 
229 
2 599 
11 874 
945 
1 174 
623 
2 610 
203 
2 483 
162 
669 
2 383 
1 427 
11 735 
469 
222 
2 313 
12 610 
935 
1 191 
667 
2 648 
278 
2 589 
197 
765 
2 523 
1459 
12 317 
523 
196 
2 230 
13 398 
919 
1325 
840 
3 213 
288 
3 066 
272 
982 
3 014 
1 932 
14 932 
648 
280 
2 568 
16 489 
927 
1 370 
922 
3 455 
315 
3 326 
282 
1030 
3 268 
2 418 
16 386 
815 
371 
2 698 
18 449 
1 135 
1 577 
1 057 
3 871 
304 
3 386 
273 
1270 
3 469 
2 310 
17 517 
871 
422 
2 955 
20 370 
1 324 
1 640 
1 167 
3 913 
376 
3 565 
346 
1 306 
3 740 
2 285 
18 338 
459 
2 946 
21 229 
1 366 
104 
110 
101 
124 
105 
127 
103 
108 
99 
105 
109 
100 
104 
103 
9,4 
13,9 
11,0 
8,6 
9,0 
13,9 
13,3 
11,4 
11,4 
10,8 
10,7 
5,0 
11,9 
10,2 
ilSITC/CTCI/TCIHÆ-H 
1 SITC/CTCI/TCIH: 3 
')SITC/CTCin"CIH:2 + 4 
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6.4. Udviklingen i handelen 
fordelt på varegrupper 
Entwicklung des Handels 
nach Warenklassen 
Evoluzione del commercio 
per classe di prodotti 
(Mio ECU) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1982 1982 1973 
6.4.7. Kemiske produkter1): Import Chemische Erzeugnisse1): Einfuhr Prodotti chimici '): Importazioni 
Bel./Lux. 
Danmark 
B R Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
6.4.8. 
Bel./Lux. 
Danmark 
B R Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
1357 
560 
2 887 
267 
2 542 
246 
1 842 
1577 
1 786 
13 064 
868 
277 
743 
2 065 
1 565 
Maskiner 
Import 
4 841 
1 826 
7 880 
1 063 
7 772 
611 
4 485 
4 610 
6 556 
39 644 
2 193 
823 
2 754 
17 671 
2140 
2 311 
843 
4 353 
328 
3 938 
368 
2 743 
2 518 
3 107 
20 509 
1300 
390 
1 169 
3 346 
2 232 
2 033 
803 
4 212 
372 
3 492 
342 
2 266 
2 187 
2 516 
18 222 
1 115 
283 
1 184 
2 988 
1659 
og transportmidler1): 
5 597 
1993 
8 633 
1035 
9 335 
700 
5 335 
5 709 
7 655 
45 992 
2 690 
1001 
4 011 
20 710 
3 599 
6 324 
2 295 
10 533 
1 531 
9 613 
748 
5 649 
6 483 
8 075 
51 249 
2 872 
779 
4 568 
19 540 
3 083 
2 687 
948 
5 767 
448 
4 664 
413 
3 180 
2 961 
3 219 
24 287 
1 431 
453 
1 348 
4 319 
2 379 
2 944 
1 000 
6 568 
479 
5 213 
532 
3 306 
3 185 
3 690 
26 918 
1 413 
492 
1 465 
4 783 
2 631 
3 344 
1 025 
6 879 
477 
5 699 
667 
3 707 
3 269 
4 156 
29 223 
1 443 
494 
1458 
5 288 
2 952 
Maschinen und Fahrzeuge1): 
Einfuhr 
7 996 
3 139 
14 128 
2 223 
13 383 
956 
6 955 
7 603 
10 279 
66 663 
3 582 
953 
5 318 
29 824 
4 086 
8 940 
3 105 
16 993 
2 740 
13 943 
1 266 
7 618 
9 189 
12 688 
16 482 
3 080 
1 140 
5 505 
31 797 
3 730 
9 850 
3 301 
19 649 
2 526 
14911 
1670 
8 539 
9 932 
16019 
86 397 
2 845 
1 131 
4 839 
37 373 
4 485 
3 920 
1303 
9 034 
589 
7 208 
843 
5 091 
4 200 
5 249 
37 437 
1 859 
579 
1 854 
5 721 
3 778 
4 301 
1 370 
9 572 
653 
8 758 
829 
5 772 
4 604 
5 252 
41 111 
1 818 
716 
1 945 
6 432 
4 258 
4 686 
1510 
10 927 
788 
9 298 
999 
6 326 
5 085 
5 934 
45 558 
2 252 
859 
2114 
9 584 
5 553 
Macchine e apparecchi2) 
Importazioni 
10 749 
3 336 
22 455 
2 691 
17 504 
2 069 
10 349 
10 993 
19 678 
99 824 
3 505 
1 192 
5 798 
39 162 
5 330 
11 554 
3 022 
25 242 
2 745 
20 738 
2 180 
14 467 
10 951 
21 729 
112 628 
4 352 
1656 
6 467 
45 849 
6 026 
11 856 
3 398 
28 876 
2 237 
23 858 
2 603 
15 972 
11 126 
25 936 
125 862 1 
4 990 
2 329 
7 022 
62 411 
8 276 
5 234 
1 671 
12 272 
798 
10 082 
1068 
7 012 
5 527 
6 777 
50 441 
848 
2 486 
10 090 
6 781 
= 100 
112 
111 
112 
101 
108 
107 
111 
109 
114 
111 
99 
118 
105 
122 
AM 
16,2 
12,9 
17,4 
12,9 
16,5 
17,7 
16,0 
15,0 
16,0 
16,2 
13,2 
14,4 
19,3 
17,7 
12 720 
3 853 
32 187 
2 601 
28 034 
2 714 
16 469 
12 330 
31 082 
141 990 
2 428 
7 808 
74 838 
7 854 
107 
113 
111 
116 
118 
104 
103 
111 
120 
113 
104 
111 
120 
95 
11,3 
8,7 
16,9 
10,5 
15,3 
18,0 
15,5 
11,6 
18,9 
15,2 
12,8 
12,3 
17,4 
15,5 
6.4.9. Andre forarbejdede varer1): 
Import 
Andere bearbeitete Waren1): 
Einfuhr 
Altri prodotti manufatti1): 
Importazioni 
Bel./Lux. 
Danmark 
B R Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
5 985 
2 144 
14 806 
599 
9 138 
715 
4 832 
6 329 
9 403 
53 951 
1432 
594 
2 880 
17 995 
5 477 
7 929 
2 547 
17 522 
745 
12 010 
959 
6 753 
8 467 
12 636 
69 568 
2 018 
918 
4 018 
23 067 
6 343 
7 264 
2 458 
18 240 
698 
11 635 
877 
4 980 
8 417 
11 810 
66 376 
2 030 
612 
4 485 
19 469 
4 542 
9 579 
3 398 
23 480 
809 
15 596 
1 104 
6 931 
10 555 
13 745 
85197 
2 467 
703 
5 225 
27 324 
5 944 
11 158 
3 453 
26 690 
953 
16 559 
1 351 
7511 
11290 
16 041 
95 005 
2 413 
837 
5 217 
32 130 
6 415 
12 295 
3 482 
29 617 
1 038 
18 048 
1662 
7 988 
12 407 
19 038 
105 575 
971 
777 
5 003 
37 678 
8 257 
13 862 
4 012 
35 134 
1 155 
22 110 
2 160 
11 158 
13 358 
23 559 
126 507 
2 710 
836 
6115 
39 720 
11858 
15 788 
4 064 
39 802 
1 285 
25 692 
2 402 
14 186 
14818 
28 370 
146 406 
3 264 
1 230 
7 033 
42 481 
10 855 
15 406 
4 206 
39 998 
1 825 
26 608 
2 738 
13 340 
14 764 
29 197 
148 083 
3 526 
1437 
7 184 
59 982 
13 723 
16 330 
4 933 
42 342 
1 950 
29 890 
2 879 
14 583 
15 714 
31 684 
160 307 
1555 
7 687 
65 971 
15 533 
106 
117 
106 
107 
112 
105 
109 
106 
109 
108 
108 
107 
110 
113 
11,8 
9,7 
12,4 
14,0 
14,1 
16,7 
13,1 
10,6 
14,5 
12,9 
11,3 
11,5 
15,5 
12,3 
OSITC/CTCI/TCIH^ 
=) SITC/CTCI/TCIH: 7 
")SITC/CTCin"CIH:6 + 8 
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6.4. Udviklingen i handelen 
fordelt på varegrupper 
Entwicklung des Handels 
nach Warenklassen 
Evoluzione del commercio 
per classe di prodotti 
(Mio ECU) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1982 1982 1973 
6.4.10. Kemiske produkter1): Eksport Chemische Erzeugnisse1): Ausfuhr Prodotti chimici1): Esportazioni ΐ9βι = too A M 
Bel./Lux. 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
6.4.11. 
1 885 
312 
6 413 
67 
2 667 
117 
1344 
2 775 
2 533 
18113 
198 
91 
407 
4 847 
1802 
3 063 
468 
10 163 
85 
4 163 
194 
2 618 
4 829 
4 213 
29 796 
448 
160 
670 
7 453 
3 410 
2 787 
471 
8 412 
107 
4 027 
193 
2 161 
4 102 
3 891 
26151 
336 
102 
646 
7 060 
3 131 
Maskiner og transportmidler1): 
Eksport 
3 591 
569 
11 195 
114 
4 942 
269 
2 584 
5 298 
4 901 
33 466 
467 
85 
774 
8 972 
3 350 
4 044 
643 
12 460 
139 
5 723 
378 
2 856 
5 538 
5 907 
37 687 
573 
90 
805 
9 575 
3 767 
4 464 
677 
13 195 
113 
6 933 
534 
2 790 
5 819 
6 323 
40 848 
687 
102 
877 
10 009 
3 976 
Maschinen und Fahrzeuge2): 
Ausfuhr 
4 846 
784 
16 347 
96 
8 491 
675 
3 451 
7 530 
7 596 
49 815 
1 014 
152 
1 071 
13 486 
4 450 
5 346 
913 
17 482 
263 
9 545 
769 
3 959 
8 127 
8 835 
55 239 
1 106 
206 
1 187 
16110 
4 754 
5 806 
1053 
19 672 
176 
9 172 
916 
4 287 
9 070 
8 694 
58 848 
1 364 
221 
1 399 
21067 
5 997 
Macchine e apparecchi2) 
Esportazioni 
6 303 
1 238 
21 612 
214 
9 946 
1 154 
4 388 
9 905 
9 298 
64 057 
350 
1 577 
22 577 
6 367 
109 
118 
110 
122 
108 
126 
102 
109 
107 
109 
158 
113 
107 
106 
14,4 
16,5 
14,5 
13,8 
15,7 
29,0 
14,1 
15,2 
15,5 
15,1 
16,1 
16,2 
18,6 
15,1 
BeL/Lux. 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
3 898 
1359 
25 439 
26 
9 341 
171 
6 275 
3 676 
9 506 
59 691 
934 
206 
4 027 
23 573 
15 257 
4 442 
1 774 
31 766 
45 
11 403 
224 
8 133 
4 609 
11 887 
74 272 
1 321 
245 
5 097 
32 321 
21 159 
5 405 
2 040 
33 767 
72 
15 197 
288 
9 842 
5 397 
14 706 
86 715 
1586 
206 
6115 
37 220 
22 087 
7 210 
2 227 
43 275 
112 
18 713 
408 
11 440 
6 892 
16 291 
106 568 
2 150 
206 
7 237 
49 542 
35 920 
7 963 
2 330 
49 422 
127 
20 769 
588 
13 355 
7 161 
18 828 
120 542 
2 298 
262 
7 295 
44 042 
39 228 
8 534 
2 316 
52 051 
81 
21543 
618 
14 364 
7 351 
20 666 
127 523 
2 628 
259 
7 268 
46 511 
43 604 
9 430 
2 604 
56 139 
97 
25 572 
838 
16 219 
8114 
22 795 
141 809 
3 513 
313 
8 265 
51365 
40 362 
10 026 
2 951 
61 506 
114 
26 534 
1 128 
18 348 
9 053 
28 352 
158 013 
3 922 
443 
8 829 
59 476 
54 491 
10 841 
3 619 
70 613 
184 
30 107 
1518 
21911 
9 729 
31 911 
180 432 
4 630 
468 
10 464 
85 733 
77 405 
12116 
3 764 
83 974 
201 
32 188 
2 022 
23 338 
10 859 
34 148 
202 609 
595 
11 483 
88 932 
86 921 
112 
104 
119 
109 
107 
133 
107 
112 
107 
112 
127 
110 
104 
112 
13,4 
12,0 
14,1 
26,0 
14,7 
32,0 
15,7 
12,8 
15,3 
14,5 
12,5 
12,3 
15,9 
21,0 
6.4.12. Andre forarbejdede varer1): Eksport 
Andere bearbeitete Waren '): 
Ausfuhr 
Altri prodotti manufatti1): 
Esportazioni 
Bel./Lux. 
Danmark 
BR Deutschland 
Ελλάδα 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
España 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
9123 
1 110 
16 801 
418 
9 092 
468 
7 521 
4 885 
8 776 
58195 
1 592 
781 
3 206 
9 789 
12 196 
11828 
1420 
24 133 
719 
12 247 
632 
10 096 
6 595 
10 762 
78 432 
2 124 
936 
4 444 
14 351 
19 401 
10 169 
1 457 
21976 
700 
12 713 
610 
11 508 
6 279 
10 801 
76 213 
2 492 
787 
4 410 
13 891 
17 632 
12 429 
1837 
26 474 
992 
14312 
755 
13 996 
7 822 
13 150 
91 763 
3113 
784 
5 162 
16 524 
22 282 
13 674 
2 047 
29 432 
1 053 
16 505 
969 
17 166 
8 211 
16 160 
105 214 
3 581 
865 
5 570 
16 989 
25 115 
14914 
2 235 
32 865 
1 115 
18 067 
1084 
20 164 
8 686 
18121 
117 251 
4 376 
1001 
5 894 
20 519 
26 370 
16 776 
2 652 
37 204 
1 208 
21 149 
1 255 
24 175 
9 503 
20 724 
134 646 
5 441 
1422 
6 971 
21 198 
28 345 
19102 
3 091 
41 132 
1518 
24 433 
1430 
25 369 
10 394 
24 490 
150 959 
6 154 
1 711 
7 714 
27 906 
30 174 
19 264 
3 432 
44 969 
1813 
26 674 
1637 
30 699 
11 222 
24 167 
163 879 
5 674 
1 908 
8 580 
33 790 
41 487 
19 816 
3 774 
50 124 
1900 
27157 
1863 
34 052 
12 313 
25 190 
176187 
2 171 
8 920 
35 639 
43 615 
103 
110 
111 
105 
102 
114 
111 
110 
104 
108 
114 
104 
105 
105 
9,0 
14,6 
12,9 
18,3 
12,9 
16,6 
18,3 
10,8 
12,4 
13,1 
12,0 
12,0 
15,4 
15,2 
<) SITC/CTCI/TCIH: 5 
■) SITC/CTCI/TCIH: 7 
') SITC/CTCI/TCIH: 6 + 8 
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Eurostat Revue D Rassegna 
1973­1982 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes 
1984 — 238 p. — 21 χ 29,7 cm 
Almen statistik 
Allgemeine Statistik 
Statistiche generali 
DA/DE/IT, EN/FR/NL 
ISBN 92­825­4084­7 
Kat./cat.: CA­38­83­184­3E­C 
Pris i Luxembourg (moms ikke medregnet) 
Öffentliche Preise in Luxembourg (ohne MwSt.) 
Prezzi al pubblico in Lussemburgo, IVA esclusa 
ECU 13,06 BFR 600 DKR 107 
DM30 LIT 18 000 
Kronologiske serier udarbejdet af Eurostat dækkende de vigtlste statistiske områder. Værket 
har 6 dele: 1. Almen statistik, 2. Nationalregnskaber, finansstatistik og betalingsbalancer, 
3. Befolknings­ og socialstatistik, 4. Industri og tjenesteydelser, 5. Landbrug, skovbrug og 
fiskeri, 6. Udenrigshandel. 
Oplysningerne dækker årene 1973—1982 for EF's medlemsstater, Spanien, Portugal, Sverige, 
USA og Japan. Sammenligningen mellem to perioder udtrykkes ofte i % eller indekstal. De 
vigtigste fænomener er fremstillet grafisk. 
Von Eurostat herausgegebene Zeitreihen der wichtigsten Statistikbereiche. Die Veröffent­
lichung gliedert sich in 6 Teile: 1. Allgemeine Statistik, 2. Volkswirtschaftliche Gesamtrech­
nungen, Finanzen und Zahlungsbilanzen, 3. Bevölkerung und soziale Bedingungen, 4. Indu­
strie und Dienstleistungen, 5. Land­ und Forstwirtschaft, Fischerei, 6. Außenhandel. 
Die Daten decken den Zeitraum 1973—1982 ab und beziehen sich auf die Länder der Europäi­
schen Gemeinschaft, Spanien, Portugal, Schweden, die Vereinigten Staaten und Japan. 
Vergleiche zwischen zwei Zeiträumen sind vielfach in Prozent oder durch Indexzahlen aus­
gedrückt. Die signifikantesten Entwicklungen sind graphisch dargestellt. 
Serie cronologiche dei principali settori statistici, elaborate dall'Eurostat. L'opera si sud­
divide in 6 parti: 1. Statistiche generali, 2. Conti nazionali, finanze e bilancia dei pagamenti, 
3. Popolazione e condizioni sociali, 4. Industria e servizi, 5. Agricoltura, foreste e pesca, 
6. Commercio estero. 
I dati abbracciano il decennio 1973—1982 e riguardano i paesi della Comunità europea, la 
Spagna, il Portogallo, la Svezia, gli Stati Uniti e il Giappone. 
II raffronto tra due periodi è spesso espresso in % o con un indice. I fenomeni più significati­
vi sono illustrati graficamente. 
Klassifikation 
af Eurostats 
publikationer 
Almene statistikker (gråt omslag) 
1. A lmen statistik 
2. A lmen regionalstatistik 
3. Statistik over tredjelande 
Nationalregnskaber. 
finanser og betalingsbalancer (violet omslag) 
1. Nationalregnskaber 
2. Konti for sektorer 
3. Konti for brancher 
4 . Penge- og finansstatistik 
5. Regionalregnskaber og -f inansstatistik 
6. Betalingsbalancer 
7. Priser 
3. Befolkning og sociale forhold (gult omslag) 
1. Befolkning 
2. Sociale forhold 
3. Uddannelse 
4. Beskæftigelse 
5. Socialsikring 
6. Lønninger og indkomster 
Industri og tjenesteydelser (blåt omslag) 
1. Industri, almen 
2. Energi 
3. Jern og stål 
4 . Transport og tjenesteydelser 
Landbrug, skovbrug og fiskeri (grønt omslag) 
1. Landbrug, almen 
2. Landbrug, produktion og balancer 
3. Landbrugspriser 
4 . Landbrugsregnskaber 
5. Landbrugsstrukturer 
6. Skovbrug 
7. Fiskeri 
Udenrigshandel (rødt omslag) 
1. Nomenklatur 
2. Fællesskabets udenrigshandel, almen 
3. Samhandelen med udviklingslandene 
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